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KIS GYŰLÉS, JAN. 4. 1847. 
Β. Eötvös József liszt, tag' helyettes clnöklele alatt 
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SCHEDEL F E R E N C Z lit. a' s zószéken 
megnyitotta a ζ ülést a' következő gyászbeszéddel : 
Tekintetes Academia ! 
Bacsányi után e' testület' legidősb tagja, Sárvári Pál, a' mult 
hó' 19-dikén pár napi gyengélkedés után elhunyt. Egyike szállt 
vele sírba e' haza' azon sokat tanult, tapasztalt és működött férfiai-
nak, kik új irodalmunk' bölcsejét, fény és haszon', gyakran talán a' 
siker' reménye nélkül is belső hivatásból, a' legtisztább szeretettel 
's teljes magok-odaadásával ringatták. Ez lévén Sárvárink' köre, 
nem jegyzik érdekes történetek életét, melly a' tanoda és írószoba 
közt oszolván fel, hatásaiban közvetö volt 's így zajtalan, de értel-
miségünk' öszvegéhez, habár sok egyes szálai miveltségünk' szö-
vetében többé ki nem ismerszhetök, hathatósan járult. 
Társunk october' harmadikán született 1765-ben, Biharnak 
Piskolt nevií falujában, hol atyja, János, református pap volt. Ettől ö 
nemcsak léteit veve, hanem első magvait azon szerencsésb kiképez-
tetésnek is , inelly őt gyermektársai közt egykor kitüntetendő volt. 
Azon kor' uralkodó szelleméhez képest, a' kedély' vallási melengetése 
mellett, a' classical előidő'ismerete volt azon mező, mellyen minden 
miveltség kerestetett. Ehez folyamodott egy ízben mint gyógyszer-
hez a' gondos atya, midőn észre vevé, hogy a' kisdednek lelkét a' 
babona' rémei elfélénkítették : 's a' hellen hitrege' nyájas képei' 
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gyakor szemléltetésével igyekezett képzelmét felderíteni 's lecsen-
desíteni egyszersmind : mi sikerült, 's ezen kívül a' mythosi rég i -
ségre is felébresztetett a' fin' gyermeki elméje. Egyébiránt az első 
négy iskolai év gyengélkedések közt folyt el Patakon, Dadán, Haj-
dú-Böszörményben; honnan tizenkét esztendős korábanDebreczen-
be vitetett. A' reformált mivéltség' e' székes helyén öt év alatt a' 
közép osztályokat végezvén, 1782-töl 1785-ig a' felsőbb tudomá-
nyokat űzte, mik közöl a' történetet és régi irodalmat a' híres Si-
nai, a' bölcsészetet, mér - és természettant pedig a' szinte hírben ál-
lott Hatvani István alatt tanulta. Ekkor akadt Sárvárinak alkalma 
egy birtokos úr ' két fiát a' késmárki főiskolára nevelőként kisér-
hetni, hol élvén a" kínálkozó alkalommal, a' német és franczia nyel-
vekkel barátkozott meg, egyszersmind az akkor nagy nevű Podko-
niczki Ádám' bölcsészeti, természettani 's országtudományi leczkéit 
hallgatta. Két évvel utóbb Debreezenbe visszatérvén, itt a' hittu-
dományi tanfolyam lön végezve, e' mellett első évben Sárvári mái-
maga is tanítóskodott a' német nyelvben, másodikban a' könyvtár-
nál viselt őrséget, a' következőkben fokonként az ötödik 's hatodik 
osztály' közönséges tanítója volt, utóbb Sinait két évig pótlotta, se-
niorságot viselt, 's alig fejezvén be 1792. September 17. collegium! 
egész pályáját, már más nap rendes tanárnak hivatott meg a' mér-
és természettani székre, mellyhez mindig előkelő vonzalmat érzett. 
Sárvári örömmel kapott a' díszes ajánláson ; 's e' már most szakjául 
kitűzött tudományokban bővebb maga-kiképzése végett , protestáns 
hazánkfiainak eléggé nem magasztalható intézetéhez képest, kül-
földre sietett. Güttingen, a' Némethonban akkor első rangú csilla-
gával, a' maga Georgia-Augustájával, volt a' czél. Az út Bécsen, 
Prágán, Drezdán és Lipcsén vitte keresztül a' sóvár keblű ifjú f é r -
fit, 's már itt, a' német tudományosság' e' legrégibb székhelyein, 
rövidebb tartózkodás mellett sem mulaszta el látni 's hallani min-
dent , mi ö t , az annyi oldalról már előkészített férfit, vonzhatta. 
Göttingenben ott érte még az agg Kästnert, kit a' mértanban hall-
gatott , a' felsőbb analysisben Rehbeintöl külön leczkéket vet t , a' 
gyakorlati földmérés és hadtudományi encyclopaediában Müller, 
a' természet- és égtanban Lichtenberg, a' vegytanban Gmelin, a' 
gyakorlati csillagászatban a' csillagásztorony' igazgatója, Sey-
fe r , a' gazdaság- és mütanban Beckmann, a' növénytanban Hof-
man , végre az állat-, ásvány-, csont-, élet- és hasonlító boncz-
tanban Blumenbach' leczkéiket hallgatta. Időközben elhala Debre-
czenben a' bölcsészet' tanítója, Milesz József , a' superintenden-
tia Sárvárit szólitá fel, terjesztené ki készületeit e' tanszékre, hogy 
azt is, míg a' kerület máskép intézkedhetnék, ö láthassa el. Meglön. 
Feder lett tanítója a' bölcsészet' minden részeiben, Meiners a' ta-
pasztalati lélektanban 's az emberi nem' történetében, Buhle a' cri-
icai philosophiában, 's e' kettő egyszersmind a1 bölcsészet' törté-
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nctében is, Gatterer és Spittler a' történeti tudományokban, Schlözer 
ax országlanban, Waldeck az Institutiókban, Heyne az ó irodalom-
ban, végre Borheck az építészetben : mind ezek mellett a' franezia, 
olasz és angol nyelvek is tanulása' tárgyai voltak. Mennyi név, Te-
kintetes Academia, a' tudományos század' élén állott, 's meliy sze-
rencse, a' tudományok' fejdeimeí' ajkairól szívhatni azokat! Melly 
sikert kellene az illy oskolákban kiképzett embereinknek átültethet-
ni hozzánk, ha e' haza' földe fogékonyabb volna a' tudomány' mag-
vaira, és napja melegebben sütne le azokra ! De minden foganat 
nélkül az így szerzett ismeretek nem maradtak. Sárvári úgy volt 
visszatérendő, mint ki hontársait szakjában sikeresen tovább vezér-
lendi, ha csodákat nem mívelhet is. 'S ki állva η harmadfél munkás év 
után, a' szigorú vizsgálatokat, 's május' 9. 1795. bölcsészettanárrá 
avattatván, melly alkalommal illy czímü latin értekezését védette : 
Commentât!« de summás cognitionis humanae principiis, az egyete-
met oda hagyta. 
Sárvári harminezadik évét élte, midőn valamennyi, az általá-
nos emberi kiképzés' alapjait tevő, 's néhány szaktudományokban 
teljesen felavatva, Göttingából kiindult. Eddig ö Horácz' méhszor-
galmu ifjaként multa túlit fecitque sudavit et alsit : most az 
életbe lépendőleg az élettel és világgal is bővebben meg kivánt is-
merkedni. Idejét 's pénzerejét tehát egy terjedelmesebb utazás' ki-
vitelére határzá fordítani. Cassel, Gotha , Erfur t , Weimar , Jena, 
Hála , Witteinberg, Potsdam , Berlin , Hamburg jegyzik a' szárazon 
tett vándorlásait, honnan Cookshavenben hajóra szállván, az agg 
Albiont látogatta meg, 's itt nem csak Londont és Windsort, de 
Oxfordot is, 's a' kisded, de Herschelről világjelentességre vergő-
dött, Slowt. A' kor' viszonyai nem engedvén Francziaországot lát-
hatnia , e' helyett Holland' valamennyi nagy városai 's egyetemei 
lőnek figyelme' tárgyai; honnan egyenesen közép Németország felé 
fordulván Bamberg, Erlangen, Nürnberg és Begensburgon keresz-
tül sietett hazájába, hol nov. 17. megérkezvén, nyolezadnapra a' reá 
várakozó mér-, természettani 's bölcsészeti tanszékeket ünnepélye-
sen elfoglalta. A' mértan' mezeje volt akkor idétt leginkább elhanya-
golva a' debreczeni főtanodában : Sárvári mindenek előtt erre for-
dította erejét, 's olly sikerrel, hogy köztanárok és gyakorlati mér-
nökök is meglátogaták előadásait, 's iskolájából olly férfiak keletke-
zének, millyen Ori volt, a' magyar vízépítők' egyik legjelesbje, Ta-
nárky elhúnyt jeles társunk, és kit ezek előtt kell vala említenem, 
Győry Sándor, ki valamint egykor a' debreczeni tanodának, úgy 
most e' nemzeti academiának egyik fő dísze. Nem kevesbbé hatott 
ö a' bölcsészetben is. Üres szemlélődésektől távol, mint természet-
tudóshoz illett, a' physiologiát bocsátotta a' tapasztalati lélektan 
elébe, jól tudván hogy, valamint az, ki tapintható elemeken tál nem 
akar erőket ismerni az élő természetben, terméketlen egyoldaluság-
1* 
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ban vesz el, úgy még inkább, ki a' szellemet akarja anyagi létegeí-
löl külön választani : az ekkép kettős alapjaival felmutatott emberi 
szellem volt tehát az, kit Sárvári a' bölcsészet' alanyául úgy mint tár-
gyául hirdetett. Az észtanról ő, a' Leibnitz, Wolff és Feder' tanain 
keresztül vezette hallgatóit Kant' rendszerébe; leghúzamosabban 
pedig az erkölcsi bölcsészeinél maradozott, mellyet ö minden böl-
cseség' virágának 's koronájának tartott. Ez uton lepte meg öt 
1797-ben május' elseje, azon emlékezetes nap, mellyen a' tiszántúli 
ref. kerületnek soha eléggé nem magasztalható bölcsesége, és soha 
eléggé meg nem hálálható bátorsága «' magyar nyelvet a' tudomá-
nyok' székébe beüllelé. Örömmel késném e' pont mellett, ha tárgy és 
idő nem intenének a' haladásra, 's azért csak egy szóval hadd üti— 
vezeljem a' lelkesek' emlékezetét, kik fél századdal megelőzve a" 
köz hazát, a' nehéz kezdetet elhatározák ; hadd üdvezeljem e' jeles 
hazai főtanodát, mellynek férfiai olly szívesen fogtak kormányukkal 
kezet, 's meg kezdék törni az utat, mellyen utódaik olly könnyűség-
gel járdalnak immár. Sárvári sem eléglé be az általa előterjesztett 
fontos és terjedelmes tudományokat élő magyar szóval hirdetni 
azontúl, hanem mint iró is buzgott ez új mozgalomnak maradandó-
sítani hatását. Erkölcsi phílosophiája, melly két elég vaskos kötet-
ben e' század' második és negyedik évében látott napvilágot, e' há-
látlan nemzedék által el van felejtve: de a' tudós, ki csendes falai 
közt olly szívesen nyomozza elődinek tetteit, tisztelettel nevezendi 
öt mindenkor bölcsészeti íróink' sorában, 's eltekintve a' műnyelv" 
gyarlóságai 's darabosságaitól, örömmel vallandja, hogy Sárvári' E r -
kölcsi Phílosophiája nem csak tan és szellem' dolgában kora' élén 
állott, hanem előadásával a' legjobb magyar tanmunkák közt előkelő 
rangot foglal el, mind két oldalát együtt tekintve pedig irodalmunk" 
classicus müvei közé méltán számítható. 'S ez után bátran mellőz-
hetem egyéb apróbb munkáit: tudománytörténetünkben ez jegyzi ki 
Sárvári' helyét, 's azon érdem, mellyet ő mint első magyar tanítója 
a' bölcsészeinek hazánkban szerzett. Ez érdeme meg van örökítve 
Eresei Dánielben, ki az ő iskolájából lépett a' bölcsészet' tanszéké-
re, meg a' debreczeni főtanoda' többi oktatóiban, kiket kivétel nél-
kül mind ö avatott a' tudományok' alaptudományába. 
Mikor az academia felállott, Sárvári hatvanöt éves aggastyán 
volt. Testi erei engedtek, 's vele az akarat' ereje is. A' tiszteletes 
ősz nem birta többé a' korlátlanságra törekedő fiatalság' kihágásait 
megzabolázni. Visszavonúlt tehát ; de érdemei' elismeréseül a' ke-
rület által illő nyugdíjjal tiszteltetett meg. Időközben a' Tek. Aca-
demia által taggá választatván, eleinte gyakrabban, utóbb ritkábban 
részesült megbízatásokban: de ö azokat mindenkor pontosan 's foly-
vást! lélekéberség' jelei közt teljesítette. Csak az imént láttuk öt 
Csokonai' emlékezetének egy életirati munkában áldozni. A' kegye-
let' e' műve hattyuéneke lön. Három derék, az irodalomban is némi 
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becsre méltán kapott íiú állta öt körül, lélekben legalább, midőn a' 
nyolczvanegy évet meghaladt, gyenge de folyvást élénk lelkű ősz, 
egy olly emlékezésekben gazdag, hosszú és hasznos élet után, mik-
nek bájjátéki között az ember egészen boldogtalan nem lehet so-
ha, csendesen elszenderült. Áldás a' kifáradt munkásnak hamvaira, 
a' tudomány és irodalomnak pedig minél több Sárvári ! 
— Következett 
NENDTVICH KÁROLY lev . t. a' s z ó s z é k e n , 
a* Xyloidín- és lögyapolröl a' köve tkezőke t adva e lö . 
Szerencsém volt, úgy mond, a' természettudományi osztálynak 
nov. 9. tartott ülésében a' lögyapotról értekezve, előadni feltalálá-
sának rövid történetrajzát, készítésének módját, minden tulajdon-
ságait, előállításának és ellobbanásának vegymagyarázatát stb. Ezen 
szóbeli előadásom a' Budapesti Híradó' 502. számában az academiai 
tudósító által kivonatban, de híven közöltetett, mire ugyan ezen lap 
510. számában ,,a' lobbanó gyapot" czím alatt egy czikk jelent 
meg, mellyben értekezésem' legtöbb pontjai részint elferdítve, r é -
szint hiányosan felhívák. Én ezekre kötelezve érzem magamat, a' 
Tek. Társaság' színe előtt a' megtámadás' minden egyes pontjaira 
felelni, 's számot adni mind azokról, mik a' Tud. Társaság' november1 
9. tartott osztályülésében általam mondva valának. 
Az emiitett czikk' írójának azon megrovását, melly szerint az 
academiai tudósító a' lögyapot' előállítását „minden részleteiben 
közli, a' nélkül hogy a' közönséget mind azon veszedelmekre fi-
gyelmeztetné, mellyek a' vele-bánással járnak, söt a' helyett épen 
ellenkezőleg azt törekszik bebizonyítani a' tudósító, hogy a' dolog-
gal semmi veszedelem sincs összekötve"; ezen megrovását az em-
iitett czikk' szerzőjének magának az academiai tudósítónak szavai 
czáfolják meg, midőn világosan azt mondja : „különben a' sav' ha-
tása a' gyapotra olly heves és olly erőszakos, hogy a' sav' végső 
felbomlását 's a' gyapot' tökéletes elégését feltartóztatni többé. nem 
lehet, mi nem csekély veszedelemmel já r , mert illyenkor a' heves 
és mindent elégető sav szerte széljel szóratik." De emlékeznek a' 
Tek. Társaság' minden jelen volt tagjai arra is, miszerint figyelmez-
tetve valának mind azon körülményekre, mellyek alatt a' könnyen 
meggyúló gyapot meggyúl, hogy tehát a' vele-bánás nagy óvatossá-
got kiván stb. Mind ezek el voltak nem csak mondva az academiai 
ülésben, de világosan olvasható szavakkal ismételve a' tudósító által 
i s , kinek, akárki legyen az , ezennel igazságot szolgáltatnom kell. 
En tehát részemről nem értem, mit akart az említett czikk' írója, 
midőn a' fenn említett szavakra fakad; tán azt, hogy én a' m. tudós 
társaságot olly tények' állításával ámítsam, mellyek' helytelenségét 
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a" legelső kalmár bebizonyíthatja, vagy hogy veszedelmeket hirdes-
sek, hol nincsenek? Én a' lőgyapotot egyedül csak tudományos 
szempontból vettem fel, 's illyenkor illő, hogy mind azok híven fel-
hozassanak, mik tulajdonságainak megismertetéséhez tartoznak. Ha 
a' czikk' irója kissé betekint az Académie Française' heti tudósítá-
saiba, látni fogja, miszerint a' franczia academiában e' tárgy nem 
csak tudományos oldaláról volt megvitatva, hanem financialis, status-
oeconomiai, hadi 's egyéb oldalairól, hogy Pelouze által előadatott, 
's az egész világgal közöltetett, miszerint a' lögyapot' előállítása a' 
lőpornak csak egy harmadába kerül ; miszerint egy pár embernek 
24 óra elegendő volna annyi lögyapot'előállítására, hogy azzal egész 
armadát lehessen eltartani stb. Ezeket mind tekintetbe nein vet-
tem, ezek mások' körébe tartoznak, döntsék el ezeket azok, kiket 
illet. 
A' másik, mellyért engem a' czíkkiró megró, az, hogy én a' 
lögyapot' feltalálásának dicsőségét Schönbeinnak tulajdonítám, nem 
pedig Pelouzenak, a' párisi pénzverőház' igazgatójának, hajdani ta-
nítójának stb.; mert — úgy mond — lobgyapot nem egyéb, mint 
azon állomány , mit Braconnot 1 S33-ban talált fel, a' keményítőt és 
más faállományokat salétromsavban feloldván, 's vízzel kevervén, és 
Xyloidínnak nevezett, 's minek rendkívüli éghetöségét Pelouze már 
1838-ban ismertette meg egy a' tudományok'' párisi academiája előtt 
felolvasott emlékiratában 
A' m. tudós társaság' azon tisztelt tagjai, kik a' lőgyapotról 
tartott előadásomkor jelen voltak, bizonyosan emlékezni fognak a r -
ról, hogy mondva volt, miszerint Schönbein' találmányát több rend-
beli előmunkálatok előzték meg, ki valának emelve főképen Pelouze' 
vizsgálatai, mellyeket ö a' salétromsav' hatásáról a' növények' rostos 
állományaira tett stb. 
Braconnot t. i. már 1833-ban azt tapasztalta, hogy a' kemé-
nyítő a' salétromsav' vizegyében tisztán feloldódik, a' nélkül hogy 
a' sav szétbomlást szenvedne. Ha az ember ezen oldatot vízzel ele-
gyíti, akkor a' keményítő ismét kiválik, mire szári Itatván, könnyen 
meggy új thatóvá lesz. 
Braconnot ezen állománynak Xyloidín nevet adott, de alkotását 
nem tudta ; nem tudta azt sem, hogy a' keményítő a' salétromsav' 
vizegyével kezelése alatt ennek alkatrészeivel vegyül, sőt inkább 
azon véleményben volt, hogy a' keményítő ezen kezelés által semmi 
súlyváltozást nem szenved. 
Minthogy több vegyészek, Braconnotnak igen hiányosan előa-
) Pe louze ' ezen állítása azonban legalább eddigi tapasztalásaim szerint nem 
áll , mert a' gyapotot csak igen kis adagokban adhatni a' savba, különben, ha 
mennyisége csak 2 v a g y 3 latot felülmúl, annyira meghevül , hogy a' savat 
v é g s ő felbomlásától megmenteni lehetetlen. 
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dott módja szerint a' Xyloidínt elö nem állíthatták; Pelouze 1838-
ban e' tárgyat újra fölvette, 's tapasztalásait az 1838-diki Compte 
rendu 2. félévi 16. számában letette. Ezen értekezésében körülmé-
nyesen adja elö mind azon viszonyokat, mellyek alatt a' Xyloidín 
képeztetik,azt állítván, miszerint a'keményítő' légsavbani (salétrom-
sav) feloldása közben annak alkatrészeivel vegyül, mi által annak 
100 súlyrészei 130-ra növekednek. Figyelmeztette a' vegyészeket 
arra is, hogy annál kevesebb Xyloidínt nyer az ember, minél hosz-
szabb ideig hagyja azt az oldatban, minek okát abban találta Pelouze, 
hogy a' keményítő' alkatrészei a' légsavval egy, vízben feloldható, 
keltedsavvá vegyülnek. 
Pelouze továbbad azt tanította, miszerint a' Xyloidín nem csak 
úgy előállítható, ha keményítő, vagy akármiféle növények' rostos 
állományai salétromsavban feloldatván, az oldat sok vízzel vegyíttetik; 
hanem úgy is , ha a' növények' rostos állományai, péld. papiros, 
vagy szövetek, i,50 arány súlyú légsavban áztattatnak, 's az áztatás 
után a' légsavból kivéve tiszta hideg vízzel azonnal kimosatnak. Pe-
louze az által állományokat nyert, mellyek a' 180. foknál meggyúl-
tak, és nagy hevességgel elégtek. 
Pelouze mind ezen tulajdonságokat, mellyeket az általa előál-
lított testeken tapasztalt, a' Xyloidínnak tulajdonította, söt, midőn 
Schönbein találmányával föllépett, és midőn Otto Brunszvikban a' 
lögyapot' előállítását hirdette, az egész franczia academia ez állo-
mányt Xyloidínnak nevezte. 
Azonban a' Xyloidín nem a' lögyapot, 's azt ezzel azonosítani 
semmi módon nem lehet. 
Ezt mindenki, kinek csak némi józan felfogása van a' chemiai 
vegyületekről, már a' Xyloidín' alkotásából is azonnal megtudhatta. 
A' Xyloidín' alkotása tudniillik Pelouze' vegybontása szerint 
Ce H4 0 4 -H N0 5 ; újabb vizsgálatok szerint pedig C )5 HJ2 0 1 2 -f-
N04 vegyjellel fejeztetik ki (1. Löwigs Chem. d. org. Verb. Bd. 1. 
S. 372). PettenkofFer' legújabb vegybontása szerint pedig a' Xyloi-
dín Cj
 2 H9 0 9 -+- N05 vegyjel szerint van alkotva. 
Ezen egymástól igen különböző vegybontások világosan tanú-
sítják azt, miszerint mindenki, ki a' Xyloidínt előállította, azt más 
tulajdonokkal ellátva nyerte, hogy tehát a' Xyloidín mint tiszta és 
önálló test nem is létezik, hogy a' Xyloidín tulajdonképen non ens. 
Vegyük azonban akánnellyiket a' felhozott vegyjelek közöl, 
azokból mindenki, ki e' tárgyakról valaha józanul gondolkodott, 
azonnal átlátandja, miszerint egyik sem bir közölök azon alkotással, 
mellyet olly testről kell föltenni, melly lövő erővel bírhat. Mind-
egyikben az éleny'COxygeníum) mennyisége annyi, hogy az a' ben-
létezö könenynyel (Hydrogenium) vizet alkothasson, 's azon kivül 
az első vegyjel szerint az NOsban még annyi az éleny, hogy 2 % 
vegysúlynyi szénenynyel (Carbonium) 27.jCO.j-t alkothasson. Visz-
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szamarad még 3V2 vegys. C. — A' másik vegyjel szerint az N ö t -
hen annyi 0 létezik, hogy az 2 vegysúly C-vel 2 C0 2 - t képezhet. 
Visszamarad még 13 vegys. Cü — Hogy már ílly alkotással bíró 
test lőerővel nem bírhat, azt már a priori is minden kezdő a' tudo-
mányban átláthatja. — Ha Pelouze' Xyloidínja lőgyapottá akarna 
válni, annak C6 H4 0 4 -f- 3 N04 vegyjel szerint kellene alkotva lenni. 
Ezekből tehát minden józan gondolkozású vegyész vagy azt 
fogja következtetni, hogy a' Xyloídín nem ugyanazon test a' lögya-
pottal, vagy, hogy a' Xyloídínnak más alkotásunak kell lenni, mint 
a' millyen az előbbiekben előadva volt. 
Azonban a' francziák magok elismerték már, hogy a ' Xyloídín 
és a lögyapot két egymástól különböző test, 's azért a' lögyapotot 
megkülönböztetés végett pyroxyle- vagy pyroxylinenek nevezik. 
Pelouze e' szavakat mondja e' két testről (Compt. rend. de 16. No-
vembre) : Je vais essayer de montrer que la Xyloidine de M. Bra-
connot, et la matière que j'ai obtenue, en imprégnant d'acide nitrique 
concentré les diverses matières ligneuses, ne sont pas identiques, 
comme je l'ai cru pendant long temps et comme le croyaient les chi-
mistes , qui se sont occupés de cette question. Más helyen pedig 
azt mondja : La Xyloidine, et la pyroxylíne dans l'état, ou elles 
sont actuellement connues, ne sont pas identiques. Elles différent 
non seulement par leur combustibilité, leur cohésion et leur degré 
de resistence aux agents de dissolution , mais aussi par leur compo-
sition. 
Ezek után felhozza Pelouze mind azon különbségeket, mellye-
ket ö a' Xyloidine, 's az általa nevezett pyroxyline közt talált, 's 
mellyek következőkben foglalvák. 
A Xyloídín salétromsavban könnyen feloldható, 's ha ezzel 
hosszabb ideig hagyatik érintkezésben , egy sajátszerű kettedsavvá 
változik által, melly vízben könnyen feloldható, 's kiszárítva a' le-
vegőn csak hamar szétfoly (deliquesciQ. 
Ellenben a' lögyapot légsavban nem oldható, sőt lia azt hosz-
szabb ideig áztatja is az ember légsavban , súlyából és gyulékony-
ságából mit sem veszt. 
A' Xyloídín aetherben is oldható, mi által tisztaságát bebizo-
nyíthatni. 
A' lögyapot ellenben aetherben nem oldható, ámbár azt az em-
lített czikk' irója rá fogja. 
A' Xyloídín 400 foknyi hőséget kíván, hogy meggyúljon, 's 
elégetve szenet hagy maga után, míg a' lögyapot már a' víz forr-
pontja körül meggyulad, 's hevesen elég minden maradvány nélkül. 
A' Xyloidínt lehet a' többi növényállományok' módja szerint 
minden nehézség nélkül analysálni, míg a' lögyapotot a' közönséges 
mód szerint analysálni lehetetlen, szétvetvén minden csöveket és 
készületeket, mellyekben annak vegybontása megkísértetett. Innét 
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van, hôgy a' francziáknak eddig nem akart sikerülni annak vegy-
bontása, ámbár már többen megkísértették. 
100 súlyrész keményítő legfeljebb 28—30 súlyrészt veszen 
fel, ha Xyloidínná változik által, míg a' gyapot 100 súlyrészeiböl 
168—170 súlyrésznyi lögyapot lesz. 
Végre különbözik a' lögyapot a' Xyloidíntöl alkotására nézve 
is, és ez a' fő dolog. 
Pelouze a' Xyloidín' alkotását 1838-ban C6 H4 - h N0 5 -e l 
fejezte ki. Ujabb vizsgálatok szerint azt Cj5 H í 2 0)2 -H NO, sze-
rint van alkotva. PettenkoíFer azt legújabban C12 H9 09 -H NOâ  
szerint alkotva találta. 
Ellenben a' lögyapot' alkotása, melly eddig csak Pettenkoífer' 
vegybontása szerint határoztatott meg, C i a H7 0 1 8 -H N05 vegy-
jellel fejeztetik ki. 
E' szerint tehát Pelouze maga elismeri és határozottan hirdeti, 
hogy a' Xyloidín a' lögyapottól nem csak physical, de minden che-
miai tulajdonságaira, főképen pedig alkotására nézve is lényegesen 
különbözik. 
Mind a'mellett Pelouze a'maga részére igényli a' lögyapot' fel-
találásának elsőbbségét azért, mivel már 1838-ban arra figyelmez-
tető a' vegyészeket, hogy ha az ember 1,50 aránysúlyú légsavban 
papirost áztat rövid ideig, azt vízzel kimossa , 's jól szárítja, akkor 
már a' 180. hőfoknál meggyúl, és nagy hevességgel elég. 'S ez fő-
képen oka annak, hogy a' lögyapotnak pyroxyline nevet adtak, hogy 
Pelouze a' könnyen meggyúló papirosát papier fulminant névvel j e -
lölte meg stb. 
Azonban, ha 1,50 aránysúlyu légsavban papirost áztat az ember, 
a' papiros mind azon tulajdonságokat nyeri, mellyeket Pelouze róla 
hirdet, kemény és törékeny lesz, 180. hőfoknál meggyúl, de gyulé-
konysága és éghetösége még távol áll a' lögyapot' gyulékonyságá-
tól és fellobbanási sebességétől. Nem is ég el a' Pelouze'módja sze-
rint készített papiros minden maradvány nélkül, hanem tetemes 
mennyiségű szenet hagy maga után. 
Pelouze' papier fulminant')á\\oz egészen hasonló gyapotot nyer 
az ember, ha azt szinte 1,50 aránysúlyú légsavban áztatja. A' gya-
potnak egyes szálai illyenkor összeragadnak, az egész tömeg pépes 
lesz, 's ha azt vízzel kimossuk, kóczos állományt nyerünk, melly 
tulajdonságaira nézve nagyon hasonló a' Xyloidínhez : jele annak, 
hogy a' gyapot' része valóságos Xyloidínná vált. Az illyen gyapot 
aztán nem lögyapot, hevesebben ég ugyan a' közönséges gyapotnál, 
de koránsem olly hevesen, hogy azt lőszerül lehessen használni, 
végre tetemes mennyiségű szenet is hagy maga után. *) 
*) Őszintén meg kel l val lanom, h o g y én 1 , 5 0 aránysúlyú légsavban áztatott 
gyapotból soha sem nyerhettem ol ly készítményt, mel lyet lőszerül használni 
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Ha Pelouze' papier fulminantja olly hevességgel égne e l , mint 
Schönbein' lőgyapotja, neki azonnal kellett volna azon módra buk-
kannia, melly szerint Schönbein lögyapotját előállította. De bár Schön-
bein' lögyapotjáról már hónapok óta beszélgettek a' hírlapok, sem 
Pelouze, sem más franczia azon gondolatra nem jött, hogy a ' l ö -
gyapotot azon mód szerint előállítsa, melly szerint nyolcz évvel 
előbb Pelouze állította volt elő lobbanó papirosát, Csak miután Otto 
közölte azon módot, melly szerint ö lögyapotját előállította, akkor 
azt minden franczia már nyolcz évvel előbb tudta stb. 
Én tehát részemről azt hiszem, hogy Pelouze' készítménye az 
igazi gyapottól olly távol áll,valamint Braconnot Xyloidínja Pelouze' 
lobbanó papirosától, 's hogy Pelouze' találmánya épen olly lépcső 
volt a' lögyapot' feltalálására, millyen Braconnot' Xyloidínja volt. 
Általmegyek a' tárgy' utolsó részének megfejtésére. A' B. 
Híradó levelezője t. i. ellent mond azon állításomnak, melly szerint 
a' lögyapot' elsülése' alkalmával csak szénsav C02 , víz HO és sza-
bad lé eny N. képeztetik, hogy t. i Fordos és Gelis' tapasztalásaik 
szerint Cyan is képeztetik, Hydrocyan stb. elf. 
Midőn én a' lögyapot' képeztetésének 's elsülésének vegyma-
gyarazatát adtain, a' lögyapot' alkotása vegybontás által bebizonyítva 
még nem volt. En akkor a' dolgot ideal szempontból vettem fel, 's 
illyen magyarázatot adtam a' vegyfolyaniról. A' lőszer' ideáljának 
t. i. illyennek kell lenni,hogy benne az éleny' mennyisége elegendő 
legyen nem csak a' köneny, de a' szénenynek tökéletes élegetésére 
is; 's lia illyen a' test' alkotása, akkor nem is képeztethetik annak 
elsülésekor egyéb szénsavnál és víznél. Hogy én nov. 9. tartott elő-
adásomban az igazat csakugyan eltaláltam, az ágostai Alig. Zei-
tungnak dec. 12. megjelent melléklapjában bebizonyíttatik, hol e' 
szavak állanak: ,,Dr. Pettenkoffer hat durch seine Analyse die gewiss 
jeden Chemiker frappirende Entdeckung gemacht, dass die Schiess-
baumwolle noch lan e nicht genug Sauerstoff enthaelt, um in ihr 
allen Kohlenstoff zu Kohlensäure , und allen Wasserstoll' zu Wasser 
zu verbrennen. Das Ideal des Schiessmaterials aber wäre eine Sub-
stanz, welche sich bei der Explosion ohne allen fixen Rückstand in 
Kohlensäure, Stickgas , nebst etwas Wasserdampf zersetzen würde. 
H En a' lögyapot' alkotását C15 . 0 J O vegyjellel fejeztem ki, 
's illyennek is kellene lenni, hogy a' lőszer' ideáljának megfeleljen. 
Ha pedig alkotása illyen, akkor annak elégetése alatt C02 •+- HO -+-
N-nél egyéb nem is képeztethetik, mert illyenkor az éleny' mennyi-
sége akadályoztatja a' széneny' vegyülését könenynyel, vagy 
tehetne, valamint papirost sem, mellyet hatására n é z v e cs<ik távolról is l e h e -
tett volna összehasonlítani azon lögyapottal , mel lyet én módom szerint e l ő -
állítottam. 
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légenynyel stb. Minél távolabb áll valamelly testnek alkotása ezen 
ideal lőszer' alkotásától, annál több összetett vegyületek fognak ké-
peztetni , annál bonyolodottabb lesz azon vegyfolyam, melly magát 
elsülése' alkalmával előadandja. Ha tehát a' lögyapot' alkotása csak 
ugyan az , a' minek azt Pettenkoffer vegybontása által találta (min 
azonban én részemről kissé kételkedem), akkor Fordos- és Gelisnek 
is igázok lehet. Azt azonban előre látni nem lehetett, minekelőtte a' 
lögyapot' vegybontása közölve nem volt. A' Cyan' képeztetését 
azonban maga PettenkoíFer észre nem vette, sőt inkább azt állítja, 
hogy könszéneg (Kohlenwasserstoff) képeztetik. A' mi pedig a' 
légeny' valamellyik élegülési fokozatát illeti, mellyet az említett 
czikkiró szinte hallomásból felhoz, annak képeztetését némellyek 
állítják, mások pedig tagadják. Pelouze erről azt mondja: „Si la 
combustion a eu lieu avec un produit d'une mauvaise préparation, 
il répand une odeur nitreuse." 
E z e n előadását a' tisztelt tag a' szóban forgott testeken tett k í sér le tekkel 
is támogatta. 
— Következett Panier Tivador l ev . tag' k ö v e t k e z ő tudósításának o l v a s -
tatása : , ,Zágráb, dec . 28. 1846. Tek. Titoknok Ú r , Köte lességemnek tartom 
Kdet a' köve tkező cz ímü magyar nyelvtan' megje lenésérő l értesíteni : Gram-
matika Jesika magjarskoga teoreticko-prakticna izdao Jozip Bielak. Zagrebu, 
1846 . (A' magyar nyelv ' e lméle t -gyakor lat i nye lvtana , irta Bielak József , a' 
zágrábi kir. főgymnasiumban a' m. nye lv ' rend. tanítója. 8r. 1 9 2 1.) . A' s zerző 
je len munkájában a' m. nyelvtan' e lemeit Révai 's a' Tek. Társaság által e l f o -
gadott rendszer szerint, fordítási pé ldákkal fe lv i lágosí tva adja e lő . Iíútforrásul 
's vezérfonalul e lőszava szerint Machik József' deák, Fogarasi János' „Magyar 
nye lv sze l l eme" czímü magyar 's Toepler Edvárd' német nyelvtani munkáit 
használta ; az elméleti szabályokhoz a' fordítási példákon kívül , m a g y a r - h o r v á t 
szófüzér , magyar olvasási gyakorlatokkal(Márton' o l v a s ó k ö n y v é b ő l ) csato lvák. 
Egyébiránt ezen munka nem csak a' Gayféle új helyesírással , hanem azon , a' 
három horvátországi m e g y é b e n élő nye lvtő l eltérő 's Raguza' k ö r n y é k é n d i -
vatozó nye lven készü l t ,me l lye t az utolsó évt izedben többen általános d é l i - s z l á v 
irodalmi n y e l v v é emelni törekszenek"·. 
— A' titoknok a' könyvtúr' számára e' két darabot adta b e . 
Low Lipot pápai főrabbitól : *Alle Hilfe kommt von Gott. Predigt bei der 
F e y e r der Wiedergenesung S. k. Hoheit des durchl. H. Erzh . Joseph. Pápa, 
1846. 8r. 
Schedius Lajos tttól : Ο Cs. k. F e n s é g e József föhg Magyarország' n á d o -
rának hivatala'félszázados örömünnepére a 'pozsony i ág. hitv. főiskola. S z a n s z -
krit versezet magyar fordítással. Bécs , 1846. 4r. 
KIS GYŰLÉS, JANUAR. 11. 1847. 
(A' mathematical osztály' részére). 
Györy Sá?idor idösbik rendes tag' helyettes elnöklete alatt : 
J e l e n F e s l V i l m o s , V á l l a s A n l a l , K i s s K á r o l y r r . II. — Más o s z t á l y o k b ó l : B a j z a , G e b h a r d t , 
L u c z e i i b a c h e r , S z i l a s y , V ö r ö s m a r t y r r . It. — K o v á c s Mihá ly , S z é c h y 11. t t . — S c h c d e l t i t o k n o k . 
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GYÖRY SÁNDOR rt. 
az egyenletek' alább szállításáról értekezett, mellynek alapja ez. Min-
den egyenletből általánosan következik : 
X^=Ax m — 1 -hFx m — 2 - j -Cx m — 3 - t - . . . stb-f-P 
mellynek következtében, mivel az x-nek m-dik 's minden felsőbb 
hatványait az m-nél egygyel alsóbb hatványokkal lehet kifejezni, 
's ezen feltételeket akármi adott vagy fölvett egyenletbe bevinni, 
akármi egyenletet a' megfejtésre feladott egyenlet' törvényei szerint 
az adottnál egygyel alsóbb egyenletté átalakíthatunk, 's egyszers-
mind alább szállíthatunk, melly ismételt fölemelés és alább szállítá-
sok által, az adott egyenlet' értékéhez, 's ennek gyökerei az adott 
egyenlet' gyökereihez kivántatólag fognak közelíteni. Előadásait a' 
tisztelt tag példákkal világosította, azokat ezen ismeretes egyenletre 
X 3 — 2 x — 5 = 0 
alkalmazván. 
— Ezen előadás' folytán 
VÁLLAS ANTAL rt 
kimondá véleményét mind a' felsőbb egyenletek' feloldásának eddig 
ismert legjobb módjairól, mind a' Györy rt' imént előadott érteke-
zése' elvéről. 
Szerinte először is, ha csupán a' harmadik fokú egyenleteket 
tekintjük, ezeknek feloldását a' hajdan annyi bajt okozott casus ir-
reducibilis ma már nem nehezíti. 0 a' felsőbb egyenletek' általános 
feloldásmódjának alkalmaztatását sem tartja czélszerütlennek , miu-
tán minden harmadik fokú egyenletnek legalább egy való gyökere 
van és egy gyökérnek megtalálása négyszögű egyenletre vezet, 
mellynek feloldását zárt formulában mindenki tudja. A' Fourier 
módja szerint igaz, hogy a' határok' keresése alkalmatlan, de ezen 
is lehet könnyíteni, mint a' szóló által kiadott e' tárgybani munkák-
ból látható. 
Mi a' felsőbb egyenletek' általános föloldásának azon módjait 
nézi, mellyek most leginkább divatban vannak 's méltán ajánlhatók, 
azokra nézve, számtanilag véve a' dolgot, nevezetes analógiát lát 
egymás között. Ugyanis a' javított Newtonféle mód, ha a' Budait 
gyökérleszállításával köttetik össze, arra megy ki, hogy minden felső 
egyenletben, mellynek általános alakját így is írhatni : 
Cx — «D . Cx — ß~) · (χ — y) • • · = o 
az α, /?, γ . . gyökerek addig leszállíttatnak, míg valamellyikök 
elenyészik. E' mód, az igaz, a' határok' számbavételét igényli, de 
azért, ha bizonyos határt egyszer elértünk, a' szóló által kimutatott 
módon (1. Beitrag zur Auflösung der höheren Gleicht egyszerre kö-
rülbelül három annyi tizedest is ád, mint a' mennyi már azelőtt 
találva volt. 
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A' Graeffe módja nem szállítja le a' gyökerek'számbeli érté-
két , de sőt azokat emeli és pedig minél nagyobb hatványra. Ez 
tehát ellenkező úton éri el a' ezéll. Szerinte a' gyökerek először 
négyszögre, azután 4-dik, 8-dik, 16-dik stb hatványra emeltetnek, 
mi felette könnyű módon történik 's a' nélkül, hogy az egyenlet 
azért magasabb fokra emeltetnék. Ez nieglevén, az utolsó átalakí-
tott egyenlet' ösztevöi adják, egyszerű gyökkivonás és osztás' se-
gítségével, nemcsak a' való, hanem a' képzetes gyökereket is. Mit 
könnyű átlátni, ha figyelembe vcszszük, hogy az illy átalakított 
egyenlet ' ösztevöi illyenek 
- («» , β" , r . . . ) 
H- C2 («•> , β" , γ- . . . ) 
— C3 Ο " , β" , γη . . . ) 
η jelentvén azon hatványt, mellyre a' gyökerek emelve vannak. És 
nevezetes körülmény az, hogy a' Graejfe' föloldása semmiféle mellék 
műtéteit, péld. határok' számbavételét stb nem kivánja. 
Györy ur' módja, a' harmadik fokú egyenlet' e' feloldása körül, 
ezektől egészen eltérő elven alapszik, melly elvet talán legczélsze-
rübben más egyenletbe oltdswnk lehetne nevezni. Mennyire szóló 
egyszerrei hallásból felfoghatta, méltónak tartja, hogy bővebb vizs-
gálat alá vétessék, nevezet szerint pedig az iránt óhajtana felvilágo-
sítást, hogy van-e ezen módnak biztos criteriuma, melly szerint 
a' mindenkori közelítést megítélhetni, mi iránt, reményli, hogy a' kö-
vetkező ülésekben a' szakosztály fel fog világosíltatni. 
— Áttért ezután szóló más tárgyra és az iránt határozat' hoza-
talára szólította fel az osztályt. Szerinte többnyire dicséretes azon 
igyekezet, mellyel a' más nyelvű kitételek' magyarosítása körül buz-
gunk, csak ez által érethetvén el a' mindnyájunk által annyira óhaj-
tott czél, hogy a' tudományos isméretek a' közéletre szivárogjanak 
át 's a' hazai intelligentiának szánt, de eddig többnyire parlag me-
zejét termékenyítsék. De ezen buzgóság sokszor tülcsapong, és pe-
dig a' tudomány' terjedhetésének felszámíthatlan kárával. Ideje te-
hát, hogy a' romboló árt, medrébe visszaszorítsuk olly határozat ál-
tal, melly a' jobbak' javalását megnyerve , biztos iránytűje lesz a' 
fejledezö ifjúságnak. Szóló nem ellenzi, ha valakinek kedve van a' 
sinust, cosinust kebelnek és pótkebelnek nevezni, ámbár valószínű, 
hogy a' sinus szó a' semissis inscriptától (s. ins) vette eredetét. Nem 
ellenzi, ha valamennyi külön függvény nevét megmagyarosítjuk, 
miután nyelvünk a' nyugoti elemet bé nem fogadja, de hibásnak 
tartja , formulában 
sin χ, cos χ stb. helyett 
heb. χ , pkeb. χ stb. 
írni. Ο egyáltalában arra figyelmezteti az osztályt, hogy a' formula 
nem szóló, hanem minden nemzettel közös képnyelv, mellyet minden 
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èmber a' maga nyelvén olvashat és mellyen változtatni annyit tenne, 
mint egyenesen a' tudomány' terjedhetésének gátot vetni. Hasonló 
ez a' vegyészek' formulai nyelvéhez, és még sem találkozott vegyész, 
ki az élenyt, szénenyt nem O-val COxygeniumvagy C-vel (Carbo-
nium) irta volna vagy írná. Mind ezeknél fogva szóló arra kéri az 
osztályt, mondaná ki határozatképen, hogy csak olly mértani mun-
kát adand az academia' nevében sajtó alá, melly a' formulák' írására 
a' magyarosítást ki nem terjeszti. Melly határozat ki is lön mondva 
és megerősítés végett a' nagy gyűlés elébe is fog bocsáttatni. 
— Következett 
F E S T VILMOS rt. 
értekezése a' yarmouthi függő vashíd' lerogyása' okairól, melly 
egész terjedelmében itt következik : 
Hírlapokból tudjuk, milly szomorú következménye volt ezen 
hid' mult évi május' havában véghez ment lerogyásának és sajnosan 
kell megvallanunk, hogy a' yarmouthi bal eseményhez hasonló sze-
rencsétlenség már egyebütt is kisebb nagyobb mértékben történt, 
mellynek elkerülhetlen következése az : hogy a' közönség' gyana-
kodása ébresztetik fel az iránt, mintha a' függő vashidak vagyis a' 
lánczhidak nem bírnának elegendő tartóssággal és szilárdsággal. 
A' yarmouthi bal esetet illetőleg megjegyzendő, hogy a' hid' 
szerkesztésénél fogva a' két oldal felőli gyalogút a' főlánczokon kí-
vül alkalmaztatott, a' hidpálya'közepe pedig, úgy mint a' pesti láncz-
hidnál történendik, a' szekérutat képezé. Az említett szomorú na-
pon a' Bure folyón, mellyen a' yarmouthi lánczhid keresztülvisz, 
mulattató mutatványok adattak, mellyeknek megtekintése végeit sok 
ember tódult a' hídra, és hogy a'vizén mutatott játékokat jobban 
szemlélhesse a ' n é p , csak az egyik gyalogúton gyűlt össze, úgy 
hogy ez által az egész teher csupán az egyik oldal felöli lánczon 
feküdt, a' túlsó oldalú föláncz pedig semmit sem viselt, 's így e' 
pillanatban felesleges is volt. 
Annak világosabb megmagyarázására tekintsük meg a' hid 
szélességét jelelő AB vonalt ; 
• t' ? O t f 
C és D-ben legyenek a' felfüggesztési pontok, mellyeken felül ter-
mészetesen a' föláncz létezik. A' mondottak szerint tehát AC és BD 
a' gyalogutakat, és CD a' szekérutat képezi. — Vegyük fel hogy 
például az Ε ponton nyom lefelé a' hid keresztszelvényén találtató 
rávileles teher—t, akkor a' felíüggesztési pontok C és D ezen 
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súly által ugy lesznek terhelve, mint megfordítva a' távolságok CE 
és DE ; t. i : 
A' C pontbani nyomás úgy áll a' 
D pontbani nyomáshoz, mint DE : CE-hez. 
Midőn a' teher egyenlően van felosztva a' lúd' keresztszel-
vényén, mi rendes közlekedésnél mindig történni szokott, akkor a' 
ráviteles teher=t a' hid' keresztszelvényének közepére esik, azaz 
akkor CE =DEvel és természetesen a' C és D pontbani nyomások is 
egymással egyenlők. 
De ha a' teher nem esik a' C és D felfüggesztési pontok kö-
zé, hanem azokon kivül, p. o. az A pontra, akkor a' t' teher nem 
csak hogy nem gyakorol nyomást a' D pontra, hanem ezt még fel-
emelni törekszik, úgy hogy ez által egy egykarú emelcsö támad, 
mellyen Β a' nyugpont, Λ pedig a' támpont. E' szerint a' C pontra 
gyakorolt nyomás η a' következő arányból találtatik meg ; u. m. : 
t' : η = C D : ADhez, miből a' C pontbani nyomás n = t X A D (I.) 
CD 
Igen valószínű hogy a' yarmouthi hid' lerogyásának egyik fő 
oka az volt, hogy a' fölánczok' szilárdsága egyenként véve, nem 
számíttatott ki olly erősre, hogy az CO alatti alakban kifejezett nyo-
mást háromszoros biztossággal megbírhatta volna. 
Ezen kivül egyébiránt még a' következő okok segítették elö 
a' híd' lerogyását, ugyanis : 
1-ör . Némelly lánczszemek több vas darabokból készíttetvén 
roszúl voltak összeforrasztva. 
2-or. A' vas' minősége és munkája tökéletlennek találtatott. 
3-or. Az egyes lánczszemek nem próbáltattak meg ; ez pedig 
minden jól szerkesztett lánczliidnál szükséges ; mert a' próba által 
nem csak a' vas' rosz minősége , hanem a' tökéletlen munka és a' 
rosz összeforrasztás is minden hibás szemnél megtaláltatott volna. 
4-er. Miután a' Yarmouth-Norwich-féle vaspálya a' közönség-
nek megnyittatott, a' hidoni közlekedés élénkebb lett, és ennek kö-
vetkeztében a' híd keskenynek találtatván, szélessége a' változott 
körülményekhez képest nagyobbíttatott. Ezen szélesbítése a' híd-
nak erösebb és nehezebb hídpályát kivánt, 's így nem csak a' hid' 
történetes megterhelése, hanem annak állandó terhe is jóval sza-
porítva, és a' hid' állandósága tetemesen veszélyeztetve lön. 
Az előadott észrevételek nagy figyelmet érdemelnek a' láncz-
hidak' építése körül, és nem szenved kétséget, hogy, ha azokra 
kellőleg ügyeltek volna, a' yarmouthi szomorú eset bizonyosan nem 
következett volna be. 
JANUAR 18. 
az időközben elhunyt fens. F ő h e r c z e g - N á d o r - P á r t f o g ó ' temetése miatt ülés 
nem tarlatott. 
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Gyászünnepély a' fens. F ő h e r c z e g - N á d o r - P á r t f o g ó ' e m l é k e z e t é r e , a' titoknok-
szónoklata mellett. 
Jelentés. 
À' magyar tudós társaság' némelly kiadásai leszállított áron. 
Ezüst pénzben. 
Blair Hugo' rhetorical és aestheticai l e czké i . 2 kötet. 1. ft. 4 0 kr. finom pap. 
2 forint. 
He l l en Class icusok. l . köte t : Sophocles ' Oedipus Királya és Euripides' Iphige-
niája Aulisban Guzmicstól. 4 0 kr. 
Romai Classicusok. 1. kötet Sallust' épen maradt minden munkái Kazinczy F e -
rencztől . 48 kr. v e l i n e n 1 ft. 2 . kötet : Cicero' válogatott beszédei és l e v e -
lei Kazinczytó l , 36 kr. , ve l inen 45 kr. 3 és 4. k : Julius Caesar' minden 
munkái S z e n c z y Imrétől. 2 ft. 
Régi magyar N y e l v e m l é k e k 1 — 3 köt. együtt: kötve. 12 ft. vászonba kötve 
12 ft. 3 0 kr., 
A' m. tud. társ. É v k ö n y v e i I — V kötet együtt. 15 f. finom 2 0 ft. 
— — külön 1. köt. 3 ft. finom 4 ft. 
— — II. kötet 3 ft. 2 0 kr. finom 5 ft. 3 0 kr. 
— — III. kötet 4 ft. finom 5. ft. 3 0 kr. 
— — — — IV. köt. 2 ft. 4 0 kr. finom 3 f t . 
— — — — V. kötet 3 ft. 40 kr. finom 4 ft. 
Fabini János' Szembetegsége i 1 ft. 
Gegő E l e k : A' moldvai te lepekrő l , papir különbség nélkül 4 0 kr. 
Györy S á n d o r : A' felsőbb analysis' e lemei , 2 kötet 1 ft. 2 0 kr. 
Horatius' l eve le i Kis Jánostól 1 ft. 
Hradnay Fer. Számolási segéd 1 ft. 
Eredet i Játékszín 1 — 1 0 kötet. Minden e g y e s kötet 2 0 kr. 
Külföldi Játékszín 1 — 1 9 kötet. Minden e g y e s kötet 2 0 kr. 
Kazinczy Ferencz ' Eredeti munkái. 2 kötet 1 ft. 2 0 kr. ve l inen 2 ft. 
Magyar játékszini jutalmazott fe le letek 12 kr. 
Mocsy Mihály : E lmélkedések a' physiologia és psychologia' körében , tekintetfel 
a' polgári és erkölcsi neve lésre 24 kr. 
51. t. t. N é v k ö n y v 1 8 3 6 — 1 8 4 5 - i g 10 füzet 3 0 kr. 
Nyelvtudományi p á l y a m u n k á k . 2 kötet 1 ft. 
Magyar tájszólár 4 0 kr. 
Természettudományi pályamunkák. 1 kötet. A' pokolvarról D. Toperczer T a -
más 2 0 kr. II. köt. Hazánk' sz ikes v idéke irő l . D. Balogh József 2 0 kr. 
Történettud. pályamunkák. 1. köte t : Honi városaink' befolyása nemzetünk' k i -
fe j lődésére és csinosbulására Hetényi Jánostól 4 0 kr. II. kötet: A' magyar 
kereskedés ' története az Árpádok a lat t , Kossovics Károly és Horváth Mi-
hály tói 1 ft. 
Törvénytud. pályamunkák. I. kötet: A' büntetésről, 's különösebben a' halál-
büntetésről. Szemere Bertalantól 48 kr. 
Tudománytár. 1 8 3 4 . — 1 8 4 4 . Minden év papiroskülönbség nélkül 2 fl. 
Vállas Antal: Felsőbb e g y e n l e t e k e g y ismeret lennel 4 0 kr. 
Kaphatók az elsorolt munkák Gggenberger József és fia academiai 
könyvárusoknál 's á l ta lok, a' f e n k i t e t t á r o k o n , minden hiteles k ö n y v -
árusoknál a 'ké t hazában.Költ az igazgatóság 'rende le tébő l , P e s t e n , d e c . 2 0 . 1 8 4 5 . 
Szerkeszti Schedel F. t i toknok. Nyom. Beimelnél Pesten. 
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Ε ' h i v a t a l o s l a p b ó l , m e l l y az a c a d e m i a i g y ű l é s e k b e n e l ő f o r d u l ó ' s közzé l é l e l r e a l k a l m a s t á r -
g y a k a t , v a l a m i n t az i n t é z e t e t i l l e tő f o n l o s a b b j e l e n t é s e k e t k ö z l i , az a c a d e m i a i s z ü n i d ő 1 k i v é t e l é v e l m i n d e n 
h ó ' 1 0 - d i k é n e g y s z á m j e l e n i k m e g , ' s ez a ' k ö r ü l m é n y e k s z e r i n t m i n d e n k o r e g y v a g y l öbb ívből á l l . 
N é h a r a j z o k i s j á r u l n a k h o z z á . Az e g é s z évi f o l y a m r a az e l ő f i z e t é s 2 f t . e . p . — K a p h a t ó E g g e n b e r g e i 
J . é s fia a c a d e m i a i k ö n y v á r u s o k n á l , ' s á l t a l ok a 1 ké t haza" m i n d e n h i t e l e s k ö n y v á r u s a i n á l . 
F E L S Z Ó L Í T Á S 
minden, a' nemzeti becsületet szivén viselő magyarhoz 
A' HAZAI MŰEMLÉKEK' ÜGYÉBEN. 
Míg más nemzetek multjok' mind azon ereklyéit, mellyek egy-
kori miveltségök és fényük felöl tanúságot tesznek, nagy gonddal, 
magányos, egyesületi és országos költséggel fentartják, megőrzik, 
megújítják, hü és díszes rajzmunkákban a' mívelt világgal közlik, 
müértöik és tudósaik azokat vizsgálataik'tanulságos tárgyaivá tészik, 
költőik pedig a' költészet' varázsfényében támasztják fel halottaik-
ból : addig mí, hidegek régi dicsőségünk 's annak emlékei iránt, 
azokat is, miket elmúlt századok' viharjai megkíméltek , lelketlenül 
vagy észre sem veszszük, és legjobb esetben az idő' pusztító fo-
gának, semmit sem téve, zsákmányul engedjük, vagy magunk el-
veszesztjük , a' legtisztelelesb romokat széthányatjuk, hogy új há-
zaink néhány kővel olcsóbban épüljenek ; a' faragásokat szétszór-
juk: hiszen nem canovai kéz' sima remekjei; falfestményeket beme-
szelünk, hogy azok vagy vallási nézetinket ne botránkoztassák , vagy 
tarkább képeknek engedjenek helyt ; síremlékeket elpusztítunk, a' 
követ válunak vagy kövezetnek használjuk, ha érez, azt néhány fo-
rint végett beolvasztatjuk, tartalinokat pedig kegyeletlen kézzel ki-
vetjük, nem kímélve még az öltözetek'érdekes maradványait sem; a' 
harcz és béke' életét szépített fegyvereket 's egyéb eszközöket, 
mikben az anyag' becsével gyakran meglepő műgond és képzelem-
játék találkozott, vagy alakjából kivéve teszsziik folyó pénzzé, vagy 
a' hozzájok tapadt hagyományokból kivetkőztetve zsidó kézre bo-
csátjuk; felírások mellett részvétlenül haladunk el, vagy letöröljük, 
's így tovább. Miután ekép sokat megemésztett az idő', még többet 
2 
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a belháborúk' évei, 's legtöbbet az értetlenség, lelketlenség és ke-
gyelethiány : csoda-e, ha egykori emlékeink annyira megfogytak, 
vagy nem ismertetve, nem emlegetve annyira rejtvék a' köz figye-
lem előtt, hogy alkalmasint általános vélemény az , miszerint múl-
tunk épen olly meddő volt művészet' dolgában, 's a' müérzék szinte 
olly hallgatag, mint e költőitlen jelenben : holott, hála a' sorsnak 's 
a' szerencsés véletlennek! még sok, felette sok maradt meg a' föld' 
gyomrában úgy mint a' föld' színén, mik e* részben egy szebb múlt-
nak őrizték meg emlékezetét. 
A' magyar academia teljesen áthatva azon meggyőződéstől, 
hogy, ha a' hazafiak' figyelme régi műemlékeinkre fordíttatík, még 
igen sok mentethetik meg az elenyészéstől, soknak pedig legalább 
emlékezete ovathatik meg a' feledéktől: teljes bizodalommal hívja 
fel ez iigy' irányában segedelmét mind azoknak, kik a' hazai régi 
műveltség' fényre derülését, 's így a' nemzeti becsület' emelkedé-
sét, szivökön hordozzák. 
Mindenek előtt szükséges levén az e' rendhez tartozó, ha-
bátor immár enyésző félben levő, emlékek' létezéséről tudomást 
bírni, ezennel kitkit kérve kér, tenne a' titoknokhoz küldendő egy-
szerű levélben említést mindennemű illy régiségekről, legyenek azok 
templom-, vár-vagy egyéb régi épületek, vagy ollyaknak maradvá-
nyai, kö faragványok, bánnelly durvák vagy roncsoltak, s akár ön-
állók, akár régi épületek' részei , tehát szentek' állóképei 's egyéb 
szoborfélék, kőkoporsók vagy sírfedelek emelt munkával, ha még 
olly kevéssel, vagy csak régi felirattal ; faragott czímerképek , ke-
resztelő medenczék, oltárok ; ugyan illy fa faragványok, akár oltá-
rokon , templomfalakon és teniplomszékeken, akár egyéb rendelte-
tésű eszközökön, bútorokon stb. ; továbbá szobrászati öntvények, 
vagy ollyak' töredékei, ide értve a' régi harangokat is , kivált ha 
emelt képekkel, czifrázatokkal vagy felirattal bírnak ; az itt amott 
nagyobb kisebb csoportozatokban előforduló mesterséges halmok 
(úgynevezett kúnhalmok), mikben ásások által egyéb tárgyak is föl-
fedezhetők ; festések, templomok és várak' falain, úgy önállólag is 
fenmaradtak, oltártáblák , szentek' képei, arczképek, vidékek, har-
czok, czímerek : fára , vászonra , vagy bár hártyára és papirosra ; 
vésett müvek, pecsétnyomók, pénz- 's egyéb mátrixok ; metszések' 
nyomatai vagy táblái, rézben vagy fában ; régi fegyverek és lószer-
szám , kardok , lövő fegyverek, sisakok, pánczélok , zászlók ; régi, 
történeti vagy művi érdekű bútorok, templomi és házi eszközök, 
edények (igen régi cserepek is, habár törve), kelyhek , bilikoinok, 
tálak, csészék; ékszerek 's régi öltözetek' minden nemei stb. A' 
régi kor a' kisebb tárgyakra nézve egész a' XVIII. század' elejéig, 
névszerint a' szatmári békéig értetik, sőt az építészért müvekre 
nézve is czélszerü ez ideig terjeszteni a' figyelmet. — Mind ezek-
nek tehát hol, kinek birtokában , 's milly állapotban léte , a' korukra 
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vagy szerzőikre vonatkozó nyomok, 's a' hozzájok szövetkezett ha-
gyomány , ha tetszik a' bejelentőnek véleményével, de melly meg-
kiilönböztethetőleg mint magányos vélemény adassék, szíves köz-
lése kéretik. Illy módon mindenek előtt az említett osztályokbeli ré-
giségeit1 lajstromát lehetne megnyerni, melly alapját tenné és vezér-
fonalát az utóbbi intézkedéseknek, miknek feladása ama' tárgyaknak 
rajzait, leírását, története' előadását eszközölni, 's mind ezeket egy 
magyar mütörténeti gyűjteményben a' haza elébe terjeszteni. Ha ki 
már most egyelőre többet akarván tenni, rajzzal, leírással, történeti 
adatokkal örvendeztetné meg az academiát, ezt még élénkebb kö-
szönetre kötelezné. 
Addig is pedig, míg buzgó és tevékeny hazafiak' segedelmé-
vel e' tárgy az irodalmi mezőre vitethetnék által, szivére köti az aca-
demia mindenkinek, kit viszonyai illy körülmények közé helyhettek, 
hogy a' fenlévönek megmaradását, elromlás vagy legalább elronta-
tását és elveszését gátolni hazafiúilag törekedjék. A' történeti é r -
zék' fölébredtével ránk derül, úgy hiszszük, a' kor , melly az illy 
lelkesebbeknek kezdeményeit folytatván, háláját nekik, méltató meg-
emlékezéssel , leróni el nem mulasztandja. 
Költ Pesten , február. 22. 1847. 
D. Schedel Ferencz, 
titoknok. 
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ß. Eötvös József tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n B a j z a , C z u e z o r , G e b h a r d t , K á l l a y , K i s s , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , S z l r o k a y , V á l l a s , 
V ü r ö s m a r t y , r r . It. — E r d é l y i , G a a l , G a r a y , H e n s z l m a n n , N e n d t v i c h , S z é c h y , S z é k á c s , T a s n e r , T ó t h , 
W a r g h a I s tv . l ev . It. — S c h e d e l t i t o k n o k , L u k á c s h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ő . 
— A' gyű lé s , hogy k e g y e s pártfogója' halálán érzett sz ínlet len fájdal-
mának az egész haza előtt maradandó je lét aJja , a január 25. tartott g y á s z -
ünnepen mondott emlékbeszédnek díszes alakban kinyomatását , 's a' haza' fő 
kormány- és birószékei' főbb tiszteinek, a' nemes megyék' levéltárainak, 's az 
egyetem' és academia' tagjainak megküldetését rendelte el. Ezen kívül a' nm. 
országbíró , mint a' kir. helytartó' helyettese határoztatott m e g k é r e t n i , hogy 
különösen a' fels. udvarnak felterjesztendő példányok' kézbe jutását kegyesen 
eszközö lné . 
— Vállas Antal rt' je lentésére , a' szükséges szerződés' megköthelése 
v é g e t t , az e lnökségnek feljelentetni rendeltetett , hogy a' szabott feltételek 
mellett Emich Gusztáv pesti könyvárus kész az ég- és földiekék' kiadását e s z k ö -
zölni. 
— Olvastatott a' pesti izraelita község' elöljáróinak l eve le , mellyben j e -
lentik, hogy a' dicsőült nádor' fé lszázados hivatalviselése' ünnepének emlékeül 
aa említett község Luczenbacher János museumi kincstárnoknak különösen m a -
gyar ritka és jól megtartott pénzekben je les régi-pénzgyűjteményél m egs zerez -
2* 
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vén , a z z a l , e g y csinos s zekrényben , az academiának kedveskedik azon h o z -
zátétel lel , h o g y az 0 Fensége ' nevérő l cz ímeztessék, k inek egyúttal medai l lon-
alakú a r c z k é p é v e l is neve l te . A' főbb részeiben felolvasott pénzlajstrom s z e -
rint e ' g y ű j t e m é n y , me l ly az academiáét , a' magyar osztályban kivált , ö r v e n -
detesen kiegészí t i , ö s z v e s e n 2 2 5 8 darabból áll, me l lyek közt magyar az árpádi 
korszakból 2 3 9 db , a' v e g y e s nemzetségi korszakból János királyig bezárólag 
2 5 2 db , az austriaiból 395 db , erdélyi 48 db , lartományokbeli (szerb , o láh , 
moldva) 2 8 db , emlékpénz 19 db ; továbbá romai p é n z e k , ezüst, consularis , 
nemzetség i , császári 2 3 2 db, arany 1 (IV. R o m a n , Éudoc ia , Mihály és A n d r o -
nicus) , réz 373 db ; Fe lső Moesia és Dacia 36 , Alexandria 4 8 , Aegyptus 3 2 ; 
v e g y e s 555 db. — A' pesti izraelita községnek ezen , mind a' dicsőült nádor 
iránti k e g y e l e t e t , mind a' tudományok iránt rokonszenvet tanúsító ajándéka 
méltánylattal fogadtatván , e lnöki l eg fog megköszöntetni ; Kiss Károly r. tag 
p e d i g , ki a' nm. másod Elnök' rendeletéből a' gyűjtemény' f e lbontásáva l , át -
v izsgálásával 's a' r é g i s é g - g y ű j t e m é n y ' őrének darabonként átadásával bízatott 
m e g , a' maga idejében je lentéstéte lre szólíttatott fel . 
— Az országbíró Ö Exjának jan. 8. a' m. Elnökhöz intézett l eve lébő l 
megnyugvássa l értette a' gyi i lés , h o g y a' középtanodák' második osztálya' s z á -
mára az academia által készített és felterjesztett magyar nyelvtan a' főmél tó-
ságu helytartó tanács által észrevéte l nélkül e l fogadtatot t , 's az academia azon 
biztatással szólíttatik fel a' többi fo lyamok' e lkész í té sére , miszerint befolyása 
né lkül azokon semmi módosítás nem fog követel tetni ; miné l fogva visszairatni 
rendeltetett , hogy a' nyelvtani harmadik folyam majusban készül e l , 's a' 
többiek , u. m. az ékes szókötés , 's a' prosai 's költői e lőadásnemek' t a n k ö n y -
ve i a' 4. 5. és 6. osztá lyok' számára 1848-ban b izonyosan felterjesztetnek. — 
E g y az ezen munkák' tulajdonságát 's abból a' megbízott szerzőkre háramol-
ható anyagi jutalom' tárgyában tett indítvány mel lőzte te t t , kimondván a' g y ű -
l é s , h o g y a' szerzők' méltó megjutalmaztatását a' löméit , helytartó tanácstól 
teljes bizodalommal várja. 
— Az academiának e légte len anyagi megalapíttatása miatt minden lépten 
érezhető akadályai hathatósh müködhetésének ismét e' tárgyra vonván ez ö s z -
v e s academiai gyűlésben a' figyelmet , a' titoknok mint ol ly jövedelemforrásra, 
mel ly mások' érdekei és joga inak minden érzékeny sérelme nélkül lenne o r -
sza'gos t ö r v é n y által m e g n y i t h a t ó , e g y m á s , és ez által g a z d a g , academia' 
példája szerint is , a' naptárak' kiadásának kizáró jogára mutatott; mel ly s z e -
rint minden, mások által is k ö z z é t e t t , naptárpéldány' árából egy bármi c s e -
k é l y jutalék az academia' pénztárába folyhatna ; az arra való fe lügyelés ' t er -
h é v e l m á s f e l ü l , h o g y a' naptárakba, e zen eddig majdnem egyedül i csatornáiba 
az ismeretterjesztésnek a' nép közöt t , semmi babonás v a g y egyéb a' népre e r -
kö lcs i l eg és anyagi lag káros nézetek és c z i k k e l y e k be ne csuszszanak ; sőt 
azok józan eszmék és hasznos ismeretek' h irde tő i , 's e k k é p e n a' n é p n e v e l é s -
nek is hathatós eszköze i l e g y e n e k . E ' javas la t általános tetszésben és pártolás-
ban részesü lvén , e g y az igazgatóság e lébe terjesztendő részletes terv' k ido lgo -
zására bizottmány , az indítványozó t i toknokbó l , Vállas r. és Tóth I. tagokból 
á l l ó , rendeltetett. 
— A' Törvénytudományi Műszótár' második kiadásához írt titoknoki e l ő -
szó fe lo lvastatot t , 's he lyben hagyatott. 
— Olvastatott Szabó Antal Temes vmegyei első alispán' l eve l e a' m. E l -
nökhöz , mel ly mellett e' megye ' nevében , a' társaság' kérésére , annak, Györy 
Lajos megye i mérnök által 1 8 4 3 - b a n készített , és Temesvárt köre írt abroszá-
val kedveskedik ; úgy ns Borsod vmegye' k ö z ö n s é g é é is, mel ly szer int , mihelyt 
köze lebb elhunyt Lossonczy József megye i főmérnök által rajzolt n a g y o b b , s 
végrende le tében e' v m e g y e ' rendeinek hagyott m e g y e i térkép szakértöleg 
megv izsgá lva , e l fogadva és kiadva leszen , annak e g y példánya az academiá-
nak be fog küldetni. 
— A' titoknok benyújtotta e' k é t , Eggenberger acad. könyvárusoknál 
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l e g k ö z e l e b b megje lent academiai k iadás t : 1. Nyelvtudományi Pályamunkák III. 
kötete , mel lyben Sz i lágyi István e l ső , és Fábián István másod rangú é r t e k e z é -
seik foglaltatnak a ' m a g y a r szókötésröl . P e s t , 1846 . 2. Fenyítő törvényszéki 
magyar törvény, fejtegette Sz lemenics Pál ; második újonnan dolgozott kiadás. 
P e s t , 1847 . — A' könyvtárba tétetni rendeltettek. 
— Ugyanaz a' könyvtár'' számára a' k ö v e t k e z ő k e t mutatta be : 
Ihász György*: Magyar nye lv tan . Sz. F e j é r v á r , 1846 . 
Podhraczky József l e v . ttól " : Magyarország' karainak 's rendéinek s z a -
vazati joga a' köz g y ű l é s e k e n , státusrendszer' értelmében irta , 's különös fi-
gye lemmel az egyház i rendére és a' sz. kir. várasokéra fejtegette .Budán, 1847 . 
Szabó József soproni tanártó l :* A' magyar nye lv ' keleti emlékei . E l ső 
füzet . S o p r o n , 1844. 
Vachott Sándor l e v . ttól :* Báthory E r z s é b e t , történeti beszé ly . P e s t , 
1847. 
A' kalocsai érseki 's a' váczi püspöki megyéktő l azoknak 1 8 4 7 - r e szóló 
(deákul szerkeszte t t ) névtáraikat. 
— Ugyanaz a' kézirattár' számára Csaplár Benedek ko losvár i k e g y e s -
rendi tanár' ajándékából beadta néhai acad. l ev . tag Buczy Emil' magyar P i á -
t ó j á t , mel lyben foglaltatnak: Politica , X k ö n y v , Euthyphro, Criton, Phaedon, 
Theages , A' szere lmesek . í g y Demosthenes' I. beszédét Phil ippos el len. A' n é -
hai je les társnak e' maradváuya, czé l s zerü tárczában, a' kézirattárba letétetni 
rendeltetett 
KIS GYŰLÉS, F E B R . 8 . 1847 . 
(A' nyelvtudományi osztály' részére). 
Fáy András igazg. és liszt, tag' elnöklete alatt: 
J e l e n C z u c z o r , r . — E r d é l y i , G a a l , M á t r a y , T a s n e r 11. t t . — M á s o s z t á l y o k b ó l : K n b í n y i 
Á g o s t o n t t . — B a j z a , B a l o g h , F o g a r a s i , K á l l a y , K i s s , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , S z t r o k a y , Z s o l d o s r r . 
t t . — B e r t h a , H e n s z l m a n n , S z é c h y , T ó t h , W a l t h e r r 11. t t . — L u k á c s h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ő . 
KÁLLAY F E R E N C Z rt. 
Castrénnak Siberiában tett utazása' nyomán a' siberiai nyelvekről, 's 
ezeknek a' magyarrali rokonságáról a' következőkben értekezett. 
Csaknem egy időben, mikor Regulynk a' finn 's lapp földe-
ken utazott, utaztatta a' pétervári academia is Castrén urat az uráli 
földre, 's onnan bé keleti Siberiába. Castrén már azelőtt meg-
járta Lapponiát, 's a' lapp és finn nyelvek' teljes ismeretéről némelly 
nyelvtudományi kisebb értekezéseiben bizonyítványokat nyújtott az 
academiának, melly őt Sjögren' ajánlására, utasításokkal ellátva, 
1844ben az Uraira, onnan Siberiába küldé. Az utasítások' egyik fő 
pontját tették a 'finn, osztyák és samojed nyelvek körüli vizsgálatok; 
és ez az miről jelenben valamit szólani akarok. Castrén ur hihetőleg 
eddig már be is végezte útját 's vizsgálatainak eredményeit majd 
" ) Az a j á n d é k o z ó k 1 n e v e i u t á n á l l ó * j e l e n t i , h o g y a j á n d é k o k e g y s z e r s m i n d s a j á t s z e r z e m é n y e k . 
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egy külön munkában fogja a' tudós világ elibe terjeszteni. Azon-
ban míg ez bekövetkeznék , illő most is már tudni, hogy némileg 
nézeteit már előre is tudatá a' Sjögrennel váltott leveleiben, mely-
lyek a' múlt év' első felében az academiai ülésekben Pétervárt fel 
is olvastattak, 's a' bulletinben közöltettek. (Bulletin de la Classe 
des sciences hist, philolog. et polit, nro 63—64—67, 68. 1846.) 
Castrén úr, nyelvnyomozásai 's grammatical öszvehasonlításai 
után, mellyeket azonban csak visszatértével rendszerezend 's fog 
a 'világgal közölni, már most előre is bizonyosnak állítja, hogy 
a' finn fajok nyelvrokonok a' samojéd 's osztyák népekkel, és mivel 
ez szerinte kétséget sem szenved többé ; bizonyossá válik az is , 
hogy mind a' három népfaj egykor az Altai hegyeken lakott, még 
most is az ott lakó török nemzettel szoros öszvefüggésben áll, 's 
bátran állíthatni, hogy a' finn fajú népek hajdan a' bothniai öböltől 
kezdve be az Altai hegyekig elterjedtek, ős lakjok nem az Ural, még 
inkább nem éjszaki Europa' nyugoti része, hanem keleti Ázsia' é j -
szaki részei voltak, hol az Altai hegylánczolatok messzire, szinte 
China' határaig elterjedvék. 
Ezt állitám én is Finn-Magyar Nyelv czimü munkámban, melly 
1844. látott világot, mellyben egyenesen az Altai hegyek' éjszaki 
ágazatjaira Siberia felé tettem figyelmetessé, még pedig magyar 
történeti szempontból, az olvasókat (lap 61), hol több tiszta magyar 
hangú 's jelentésű helyneveket elősoroltam, hol találtatik még ma 
is a' Madschar nevü tó az Ámulnál, magas hegyek közzé szorítva, 
hol Motorok, hihetőleg Magyarok, laknak , kik azonban most mái-
számban leolvadtak, 's a' samojéd nép közzé vegyülvék. 
Castrén ur épen a' most is részben Altai hegyekben lakó sa-
mojédekre útal, kiknek nyelvrokonsága a' finn 's osztyák nyelvekkel 
kétségentúli, 's ugyan azért nyomosán is következteti, hogy az ősi 
lakból, u. m. az Áltai hegy' vidékeiről vándorlottak ki az első finn, 
samojéd 's osztyák népcsapatok éjszakra és nyugatra; továbbá hogy 
a' török fajuakkal valamikor egy törzs alá tartoztak, a' mit már Rask 
nyelvtudományi úton régen mutogatott is , legközelebb pedig hel-
singforsi tanár Geitlin úr feltűnő grammatical hasonlatosságokban 
még bővebben bizonyítgatott, ígérvén a' maga részéről utazónk is, 
hogy azt visszatérte után legnagyobb világosságra hozandja. 
Mi kár ! hogy Castrén úr magyar nyelvünket nem érti ! mert 
az általa csak mutatványkép közlött finn, osztyák és samojéd szó-
füzérben is több mint felerészben is mindjárt rá ismert volna a' ma-
gyar szókra, 's valóban sajnálni lehet azt is, hogy Bugát úr tag-
társunk' indítványa siker nélkül hangzott el e' teremben, melly az 
ujabb finn nyelvtudományi munkák' megrendelését és beszerzését 
czélozá. 
Castrén úr 'szófüzére, mint már érintém, ha nem több, de bi-
zonyosan 2/â'részben tiszta magyar szókat foglal magában. Időm nem 
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volt mindenik szóról okadatosan kimutatni, minő betücserék , kihul-
lások, vagy megtoldások mutatkoznak egyik vagy másik ágazatjában 
a' finn nyelvnek, de hogy az itt most mindjárt Castrén után köz-
lendő egyes szók meg meg annyi valódi magyar szók, azt tagadni 
nem lehet, 's az alaki átváltozások minden lépten nyomon bebizo-
nyíthatók. 
Illy tiszta magyar szók már Castrén úr' szófúzérében : 
1. Aewa samojédul = fö , lappul oaivve, finnül oawo ; mel ly két utolsó szók 
a' lap és finn n y e l v e k b e n épen azt jelentik a' mit a' magyar agy szó . 
2. Amcam sam. — szopom, szopni ; ame gyökbő l ; finnül imen ( íme g y ö k -
b ő l ) , osztyákul emem: mindenik a ' m a g y a r eme szónak fe le l meg , honnan 
emlő, eme disznó stb. 
3 . Haijel, hajel sam.rrrkönny, könnycsepp , finnül kyynel, ez a' magyar könny. 
4. Halea és kaleja sam. , finnül kala ~ hal (p i sc i s ) . 
5 . Hybea , Hy helyett sam., finnül kuku , kn helyett k i ? (quis) 
6. Hüebea sam. , finnül häpiä — h iba , ( g y a l á z a t , v é t e k ) . 
7. Jaha sam., finn. joki, lappul jokka, osztyákul jeaga ~ j ég . Sok v í z n e v e k -
ben e' szó feltaláltatható a' l a p p , finn, 's siberiai földön. 
8. Jaleii sam., finnül waló (j = u, v a g y v . ) = v i lág , v i lágosság — vil lám. 
9. Ji és wit, sam., finnül.vesi — v íz . 
10. Jibed sam., kipeü finnül, beteget j e l ent ; ez csak a' fölebbi 6. szám alatti 
Häbea, 's hüpiii szók' módosítása, 's megfe le l a' hiba szónak. 
11. Jiedaei, jedaei, jidea, jeli sam., finnül uusi, oszty. jidêp — uj ( n o v u s ) . A' 
betücserékröl Castrén jegyze te i t kel l megnézn i . 
12. Jien sam., finnül jiinnet, jünsi r r in. Castrén szerint nyílhúrt je lent . 
13. Joer, jier, jiel sam., finnül wüli — f e l e , közepe . 
14. J j j , woj, finnül tciiiry — vő . 
15. Jileiim sam., fin. eliin élni ( v i v e r e ) . 
16. II sam., finn. ala alá, alatt, alsó. 
17. Laek sam. , finn. laiska — lassú. 
18. Lekaptam leka helyett , finn. leikkan ~ lukasztani , metszeni . 
19. Madm, mangam sam., fin. mainilsen — mondom. 
20 . Manj sam., fin. minii én, m i , mink. 
21 . Maljem, marjeugam sam., finn. mureannan — morzso ln i , eltörni. 
22. Mejëu sam., finn. minjä ~ meny . 
23. Mingam sam., finn. meneti = menni . 
24 . Nie s a m . , finn. neiti oszty. nèng, né, syrjän. nyy — nő (mulier). 
25. Njebeä, njeweä, njemeii, finn. ema — eme , emlős anya. A'samojed n y e l v -
ben nj, ng igen sok szóban euphoniai e lötéte l , mint Castrén m e g j e g y z i . 
26 . Nim, name sam., fin. nimi : = nem ( g e n u s ) . 
27 . Niseä sam. , finn. isii — ős (a tya) , az η itt is e lörag. 
28- Nja, njang sam., lappul njalbme, oszty. njadim — nye lv . 
29 . Njalam sam., fin. nielen — n y e l e m , nye ln i . 
30 . Njamam sam., finn. ammuni n y o m o m , nyomni , megfogni . 
31 . Nji sam., syrjän. ji, finn. wyö — öv . 
32 . Pae sam., finn. paasi kő P. és k. gyakran fe lcseré l te tnek. 
33. Paebi, paemeä sam., finn. pimiü ~ homály . 
34 . Paeptam sam. , finn. vüünnän ~ v o n o m , vonni. 
35 . Varam sam. verbum neutrum, paratam v . act ivum, finn. palan és poltan— 
pirulni, 's pirítom; nb. a ' s a m o j é d n y e l v b e n az m i g e r a g l e g k ö z e l e b b 
mindég csak az első személyt i l leti , és csak távolabbról jelenti az ige' h a -
tározatlan módját. 
36. Peü s a m . , finn. pun = fa. 
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37. Pealeii s a m . , lappul peüle , cseremiszül pele, oszty. pelek, finn. puoli •—  
fe le (media pars ) . 
38 . Pideä, pitsche s a m . , finn. pesii — f é s z e k : a' h v a g y kiesett a' sam. 's finn 
s zókban , mire gyakori a ' p é l d a , vagy hozzá toldatott, mint az osztyák 
pelek-ben — fele . 
39. Pingam sam., finn. pelküün ~ f é l e k , félni . 
4 0 . Puhüli sam. és punsir, punsi helyett , finn. icanlia z=z vén . 
41 . Ριΐιηη sam. , finn. puliim ~ fuvom, fúni. 
42 . Saen, Haem sam., finn. silmü, lappul salbme — szem (oculus) . 
Maga Castrén j e g y z i m e g , h o g y a' samojéd s a e n , seremból le t t , és ez a 
saelmhô\·, az i l ly magányhang-vá l toz ta tás gyakori e' nye lvben. 
43. Sarjo sam. , finn. scidet, saret = s á r , esőt je lentő szók. 
44. Saica s a m . , finn. liywii~')6. Endlicher chinai grammaticájában hao a' 
chinai n y e l v b e n , 's ez ö s s z e v á g a' magyar jó szóval . 
45 . Ser, sel sani., finn. Iieliü — fejér, v i l á g o s ; vesd ö s z v e szár szót az öszve 
tett Ssefcszárban. 
46. Seiii s a m . , finn. syiin — s z ív . 
47 . Sitjen sam. , finn. síitán rr: s zü ln i , születni. 
48 . Taliern sam. , finn. piillün — tolvajkodni. 
49 . Tallam sam. , finn. suljen — to lom, tolni. 
50 . Tjur sam., finn. luura rr: t ö r , nyárs. 
51 . To sam., syrj. ly, osztyák. teu — tó. 
52. Tu s a m . , finn tuli, cseremisz, tol rr: tüz. 
53. Wa sam. és waí , finn. aila, oszty. oitj = ajtó; tulajdonkép sövényt je lentő 
s z ó k , az ajtót imez szók jelentik : Njo sam. = oj v a g y aj, finn. ouri, o s z -
ty ákul ou. 
Ez utolsó, u.m. az 53. szám alatti szóra nézve felvilágosításul 
szolgálhat az ajtó szóról régebben kidolgozott czikkje kézirati glos-
sariumomnak, mellyet most már befejezésül szerencsém van bemu-
tatni azon hozzáadással, hogy a' finn. magyar 's török nyelvek 
közt egykor létezett szorosabb kapocs Castrén űr által kiemeltetve 
lévén : jövendőre a' nyelvbuvároknak e' szempont méltó figyelmüket 
igényli, mire egyik szakosztályi ülésünkben már tavai academiánk' 
titoknoka által is némileg figyelmeztetve voltunk, ha nem olly kiter-
jedésben is , mint Castrén űr a' dolgot veszi, midőn a' finn , samo-
jéd 's osztyák nyelveket is a' törökkeli szoros kapcsolatba bevonta. 
— Ezek után szóló kéziratban lévő magyar glossariumából az 
s,Ajtó" czikkelyt közlötte, mellyben kétkedvén, hogy e' szó aj gyö-
kér és ajt igéből származik, párhuzamot von közte, 's a' lapp, finn 
's vogul, sőt a' samojéd és tatár-finn nyelvekben előforduló aito, 
aita, aitaau , auto stb alakok közt, mellyeknek jelentése többnyire 
a' magyar út szóéval találkozik ; legközelebb azonban a' török ajat 
és ajt szókkal. Ezek mellett előadó e' szóhanggal más nyelveken is 
találkozókat figyelemgerjesztésül elősorolt. 
— Az értekezöt Czuczor G. és Fogarasi J. rr. tt.váltották fel, 
amaz mint a' nagy szótár' szerkesztője, ez mint annak ellenőrző 
vizsgálója, 's bejelentették, hogy ők tűi menvén az utasításon, melly 
a' szók' kimerítő értelmezését, ügy a' nyelvtani és szókötési vi-
szonyok' előadását kívánja csak, az etymologiát is fel kezdék venni 
a' munkába, 's ennek felderítésére, hol szükségesnek látszik, a' 
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szók' más nyelvekkelí egyhehasonlításába is bocsátkoztak ; melly ki-
bővítése a' tervnek, miután több rendbeli ekkép dolgozott szóczikk 
felolvastatott, köz helyeslést nyervén, kinyilatkoztatá a' két megbí-
zott t ag , hogy e' szerint közös munkával az eddig már elvégzett 
betűket kipótolandják, 's az egészet így folytatandják, mi által 
a' nagy szótár nem csak értelmező , hanem szónyomozó és össze-
hasonlító is leszen. Az ülés kedvesen vévén a' szerkesztők' e' di-
cséretes buzgóságát, mellynél fogva feladásoknál teljesb és tökéle-
tesb munkát adni vállalkoznak, azt, méltánylata mellett, a ' n a g y 
gyűlésnek is bejelentetni rendelte. Érdekes leszen a'felolvasott mu-
tatvány czikkelyekről rövid említést tenni. Tllyenek : Csap fn . , csap 
ige, mint hangutánzó ; német, angol, franczia, olasz, görög nyelv-
ben találtató rokon igékkel összevetve. Csák, melly jelenti a' sü-
vegnek két felé álló fülét, honnan Csákó, Csánk, Csámpás. Csat-
tog , szinte hangutánzó. Csötör, eredetileg Csavar, rokonai Csetres, 
Csitri, Csutora, jelent negyedik számot ; feltalálható külön formák 
szerint a' sanscrit, zend , perzsa , kurd , hellen , latin , tót, franczia 
nyelvekben. Csötört erdélyi szólás szerint jelent átmérüt (diameter), 
melly közepét, felét, teszi valamelly alaknak, honnan a' csötörtök, 
kezdvén hétfőn a' napok' számítását régi mód szerint, épen köze-
pére, felére esik a' hétnek. El határozó 's igekötő értelmét hason-
lag tömérdek nyelvben találhatni meg, főleg a' mennyiben távozást 
vagy közelítést jelent ; illyen a' német eilen , a' franczia aller. Vé-
tetik úgy is mint indulatszó, p. el a' harezba ! Folytonossá tesz va-
lamelly munkálatot, p. elnéz, elvár (sokáig vár) ; nyomatékot ad a' 
kifejezésnek , mikor értelme valaminek teljességét jelenti, péld. el-
olvastam valamit, azaz végig, teljesen átolvastam. Innen van az 
elég (el-ig , mint : mindég, mindig) mai értelme. Ide való az í71an 
szó' eredete is. — Fa széles és tágas értelme magyaráztatván, azon 
kérdés tétetett Erdélyi által : vájjon az illy kitételeket: fa kard azaz 
fából való kard, hogyan kelljen írni, elválasztva-e vagy külön 
egymástól; mert van példa, hogy értelemzavar keletkezik ezen sza-
bály' fel nem világításából, ugyan is más ezüst sarkantyú, más ezüst 
hang; első esetben az ezüst szó' értelme feloldható ez által : ezüst-
ből való; de második esetben már ezen szók' segítségével oldhatjuk 
fel : ezüstféle, vagy ollyan hang minő az ezüsté. Különböző leven az 
értelem, különbözőnek kell lenni az Írásformának is. Mire az osz-
tály abban állapodott meg, hogy első esetben a' két szó külön íras-
sék, p..fa kard, ezüst sarkantyú; másodikban együvé, p. fafej, azaz 
buta mint a' fa, ezüsthang ; ekkor meglátjuk a' különbséget illy írás-
ban is fa kép, és fakép. — Fej, akkép van a' fö formához , mint 
telő, telv, telj, térő, terű, terv, terj. Használtatik átvitt értelemben, 
p. o. okos fej , azaz ész; tovább jelent személyt, életet, p. o. fej-
pénz ; ismét átvitt értelemben , p. buzafej, káposztafej. Jelent az 
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épület' kitűnő részét ; folyók' eredetét ; használtatik harmad szemé-
lyes birtokban, p. valaminek, jó reménységnek fejében stb. 
Siilasy emlékezetbe hozá annak eldöntését, minő viszonyban 
áll nyelvünkhöz, és mennyire tartozik rendszerébe, a' héber cholem 
és surek' theoriája? 'S nem nyugszik-e nálunk is a' hang úgy, mint 
a' héber nyelvben? Erre Fogarasi úgy nyilatkozott, hogy e' tan leg-
újabb vizsgálatok szerint nem alkalmazható a' magyar nyelvre, több 
betűnk, mint a'A, j, v, nem lévén egyebek közbeszúrásoknál; a ' ha -
lotti beszédben is a' ν rendesen ott szúratván be, hol a' hangzót 
meg kellett húzni, 's ez csak Írásmód., nem nyugvás. 
KIS GYŰLÉS, F E B R . 15. 1847. 
(A' philosophiai' osz,lály részére). 
Kubinyi Ágoston tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n K á l l a y , S z i l a s y , S z o n t a g h r r . í t . — P e r e g r i n y , S z é c h y l l . l t . — Más o s z t á l y o k b ó l : 
B a j z a , B a l o g h , C z n c z o r , G e b h a r d t , K i s s , L u c z e n b a c h e r , S z t r o k a y , Z s o l d o s r r . It. — E r d é l y i , G a a l , 
Hensz lman 'n , W a l t h e r r 11. l t . — S c h e d e ! t i t o k n o k , L u k á c s h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ö . 
SZILASY JÁNOS rt. 
szóbeli előadást tartott a' világrendszer' 's egyes tárgyak' bölcsészeti 
felfogásában követett módszerekről, 's azok' szélsőségeinek mi mó-
don lehető közvetítéséről. A' m. évben u. m. egyszer a' philosophia' 
legújabb mozgalmairól, másszor a'philosophia' legújabb rendszereiről 
értekeztem. Most arról akarok szólani: honnan veszik eredetűket a' 
különféle vélemények 's rendszerek, és hogyan kell a' tárgyakat 
philosophiailag felfogni? 
Hajdan szokásban volt központból kiindulni és így az aláren-
delt tárgyakra átmenni. Már Mózses e'szavakkal kezdi írását: kez-
detben teremté Isten a'mennyet és földet; azután egyenként előso-
rolja a' teremtményeket. Mózsest követék nagyobb részint a' régi 
kor' philosophusai, felülről menvén lefelé a' tárgyak' felfogása- 's 
magyarázásában. Ujabb időkben találkoztak ollvak, kik megfordítva 
alulról indultak 's mentek fölfelé ; 's igy tárgyról tárgyra menvén 
keresték a központot, mellyben az egész világ, és a' világ' minden 
tárgya egyesülne. 
Másik módja a' tárgyak' felfogásának a' most említetthez bi-
zonyos tekintetben hasonlít, ámbár a' különbözés igen könnyen ész-
revehető. Tudniillik nagy hatása van gondolkozásunkra a' helynek , 
hol születtünk ; a' körülményeknek, mellyekben neveltettünk ; a' 
kormánynak, melly alatt vagyunk; a' religio- 's egyháznak, melly-
ben élünk , elannyira , hogy beszédeink, Írásaink, könyveink, tet-
teink mindezeket visszatükrözik, a' miről könnyű meggyőződni a' 
közéletben, és az ó, szinte mint az új kor' legjobb íróinak olvasásából. 
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Hatnak az említettem körülmények valamint egyes munkákra ugy 
egész tudományokra, sőt mindenre, mivel az emberi ész foglalkodni 
szokott. Azonban az új kor' némelly bölcselői itt is ellenkező útra 
tértek: tudniillik mintegy levetkezvén minden előítéletet tárgyról 
tárgyra, fokról fokra mennek az általány felé. Elannyira: lia az 
előbbi gondolkozásmódot tekintélyen vagy történeten alapultnak 
mondjuk ; az utóbbit önálló 's min eszünkön épített rendszernek 
mondhatjuk. Hogy ezen ön-alkotta gondolkozásmódnak is nagyobb 
befolyása vagyon az írásra 's köz életre ; a' tapasztalás és jobb irók' 
olvasása tanúsítja. 
Úgy látszik : legtanácsosabb a' szélsőségeket távoztatni. A' 
központbóli kiindulás könnyen dogmatismusra, a' tekintélyre alapí-
tás könnyen ál hiedelemre vezet. Az alulról föl felé, a' központra 
irányzás talán scepticismusra ; az egyesekről általányra menés, a' 
csupán önészre építés hanem atheismusra, talán pantheisiüusra üt ki. 
így tehát legjobb mindent bírálat alá venni, mindent critical alapra 
építeni. Igen, a'tárgyak'critical felfogása legillöbb philosophushoz. 
— Ez után 
KÁLLAY F E R E N C Z rt. 
a' magyar ősi vallást hozván szőnyegre, különösen annak történe-
tére kérte ki az osztály' figyelmét. Hogy a' magyarok' pogány vallá-
sáról — így hangzott előadása — szertartásaikról, eldödeink' po-
gány neveiről, mythologiájokról, felette szűken folynak a' források, 
elég csak megérinteni ; maga Cornides, minden huzamos búvárko-
dásai mellett is , olly keveset tudott összeírni e' tárgyról, ismere-
tes munkájában (De religione veterum Hungarorum. Viennae, 1791.), 
hogy az a' tudomány' jelen állásához képest mint igen csekély kez-
det tudvágyunkat sehogy ki nem elégítheti, a' miért nem csoda, ha 
a' Kisfaludy - Társaság e' fontos tárgyat pályakérdésül tűzte ki. 
És valóban az mind bölcsészeti, mind történettudományi tekintet-
ben komoly figyelmet igényel, miután más müveit nemzetek e' rész-
ben is megelőztek bennünket, 's szerencsés!) csillagzatok közt, 
mondhatni, szinte befejezték már az ide vágó munkálatokat, mely-
lyeknek mi küszöbét is alig hágtuk át. De ez sem csoda, mert a'"ki 
belső viszonyainkat tudja , ismeri könyvtáraink' állapotját, az irók' 
nehéz sorsát, 's azon akadályokat, miket terjedelmes ismeretek' 
szerzésére le kell küzdni, de félig sem leküzdhetők, az bizonyosan 
tisztán is fogja látni, miért tudományos iparkodásaink még mindig 
sánta lábakkal haladhatnak előre, és fognak is mindaddig, mig nem-
zeti köz érzelem 's a' kormány' segedelme fel nem karolják a' szel-
lemi életre vezető köz ügyeinket. 
Jelen ülésben tehát jónak látta előadó figyelmetessé tenni az 
osztályt egy, még 1818-ban névtelenül kijött illy czímü gyűjte-
ményre : ,,A' nemes székely nemzetnek constitutiói, privilégiumai, 
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több hiteles leveles tárakból egybeszedve. Pesten." E' gyűjtemény-
ben közöltetik a' 276. laptól kezdve a' 295. lapig folytatva egy régi 
székely pogány krónika is melly 1533-ban Sándor Menyhárt csík-
széki főúr' házában családi levelek 's hagyományok után latinul Íra-
tott hitelesen Öszve , mint az^aláirat mutatja : „fide nostra mediante 
testamur András Mátyás, csíki törvényes ember mp. Veres Deák 
mp. Győrffy Mátyás mp. István Gábor mp. A' kik pedig közziilök de-
áktalan emberek lévén keresztvonással megerősítettük jövendőbeli 
nagyobb bizonyságra." 
E' székely krónika bár 1818. már kiadva, előadó tudtára sehol 
illendő figyelemre nem lön méltatva ; hallgattak arról tudományos 
folyóirataink, holott az mint belső tartalmánál 's becsénél fogva 
drága kincse a' magyar ősvilágnak, pogány szertartásainak, 's pol-
gári rendezetének, megérdemlene egy újabb de correctebb kiadást 
olly móddal, hogy azt egy magyar második Grimm Jakab', vagy Lo-
beck Ágost' felvilágosító tudós jegyzései kisérjék. 
A' gyűjtemény' névtelen kiadója, mint biztosan tudja előadó, 
Székely Mihály volt, az erdélyi királyi tábla' egykori elnöke, ki a' 
krónikát hihetőleg a' most is Csík székben virágzó Sándor családtól 
nyerte ki , mellynek érdekes tartalmából most már egy és más kö-
zöltetik. 
E' krónika szerint a' székelység egyik fő népe volt Atilának, 
kinek idejében megszállotta Erdélyt, 's annak elfoglalt részeit a' 
törzsökök és nemzedékek közt (per tribus et generationes) Hálón, 
Eulie, Jenő, Meggyes, Adorján, Abran nemekben felosztotta. A' ma-
gyarok' kijöveteléig magok igazgatták köz ügyeiket rendesen vá-
lasztott tiszti hatóságok által, mellyeknek élén a' fővezér vagy ra-
bonbán állott, ki Bondvárban lakott, mellyet Bond nevű fővezér még 
a' hunn birodalom' enyészte előtt építtetett, hol a' székely nemzet 
fontosabb dolgokban rendes köz gyűléseket is tartott, 's vallásos 
ünnepélyeit végezte. Midőn hadra kellett indúlni, vagy nemzeti 
ügyek 's ünnepélyek végeit összegyűlni, r ég i , még Scythiában is 
szokásban volt, tamarisk fából készült, kehely köröztetett a' nemzet-
ségek közt (ex cortice miristica factum, modoque variatum exstans 
poculum caliceum; vagy hanga fából? mert lejebb cortex nucis mi-
risticae áll) , mellyböl frígykötéskor vagy más ünnepélyes szertar-
tásokkor áldomást ivogattak a' főnökök. Utolsó székely rabonbán 
volt Zandirham, kit Árpád, mielőtt Munkácson keresztül az új ha-
zába belépett, Bondvárban meglátogatott, ott hunn szokás szerint 
áldozott, 's a' kő táblákra felírt hunn törvényeket magának elsajátító 
's azokat magyarjai közt kihirdetteté, mellyek körül belül egyeznek a' 
hét vezérek által alkotott szövetségi törvényekkel, miként azokat 
Béla' névtelen krónikája előadja. A' székely és magyar nemzet közt 
illy módon létre jött frigynek emlékezetére három fömagyart ha-
gyott hátra Árpád a' székelyek közt, hogy közlök rabonbáni tiszt-
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séget folytassanak, u. ni. Oupoletet, Aport, Ugront. Az első Zandir-
ham' fia volt, magyar anyától (ex Magor Zápor genere), ki i s , mi-
nekutána fia megházasult, rabonbáni lakot építtetett számára mold-
vai földön a' blakok vagy oláhok' beleegyeztével, hová a' szent 
kehely is áldozat' tétele végett átvitetett. A! terra Turcarum, melly 
kifejezéssel a' krónika é l , Moldvát illetheti csak, az egyes helyne-
vek és később viselt dolgok is oda utalnak, mert Sósmezö, hol Ou-
polet' fiát megverik, ma is határszél az olytozi vámvonalnál, melly-
nek egy része moldvai birtok. Apor Sándor' fia i s , István, még 
sokkal későbben felosztván földbirtokát három fiai közt, a' krónika 
szerint „terra Turcarum post terrain Vacsárk obtigit maximo natu 
Stephano"; a' fő rabonbán' leánya is, Majrania, Moldvában menvén 
férjhez Basilhoz, öt a' kisebb rabonbánok Szeret vizén túl elkísér-
ték. Első Endre magyar király alatt már a' moldvai székely magya-
rok külön vezért is választottak magoknak , u. m. Sándor Lászlót, 
ki azonban az erdélyi székelyek' főigazgatójától függött, „et sic ter -
rae post alpem Septem sylvarum Ladislaum Sandour legatum ad Po-
lonos per Andreám missum supremum sibi ducem elegerunt, de-
pendentem tantum a' rectore gentis siculicae." A' siculi post terrain 
Güniez habitantes is csak ezen moldvai magyarokra érthetők 1049. 
körül, mikor már több csángó magyarokat említ a' krónika, kik a' 
besnyök ellen csatáztak, u. m. Csangour Eleket és Pált, a 'vi téz 
Káb' fiait. E' csángók még pogány hitűek voltak, vezérök Dutka 
Basil Ctán a' Majrania' fér je?) Csík székre is átütött, hihetőleg a' 
keresztyén hitűek ellen harczolva, 's kezet fogva a' még meg nem 
tért székely rokonokkal. A' krónika öt nyilván csángók' vezérjenek 
í r ja , kiket aztán Mikó nevű híres vitéz űzött k i , ki Mikóvárát is 
építé Csík székben. A' csángókról még 1411. említést tesz a' kró-
nika, mikor Sándor János Csík, Gyergyó, Kászon székek és a' csán-
gók' főtisztének elválasztatott Stribríts (ez hibás irás lesz Stibor 
helyett) vajda' ide ében. Megemlíti a' krónika a' keresztyén vallás' 
terjedését a' székely földön szent István alatt, ki Gyulát, Oupolet 
fia Apor Sándor' segítségével győzte le, 's ez a' kehelyt magához 
vévén nem engedé többé meg a'pogány áldozatokat, de e' tiltó pa-
rancs miatt sokszor véres csatákat kellett neki feleivel kiállani, kik-
nek pogány nevei a' krónikában elősoroltatnak. Azoknak értelme-
zése jelenben kívánatos volna; általában véve hemzsegnek abban a' 
pogány nevek, 's nagy szolgálatot tenne azon nyelvtudós, ki azokat 
alaposan megmagyarázná, mert a' tisztségek és régi családnevek, 
mint a' krónika is megjegyzi, a' keresztyén vallás' felerőltetése 
után feledékenységbe mentek, megtiltatott a' nemzetnek az azokkal 
élhetés : „Unde factum est, ut plures viri nobilissimi milites siculi 
ascendentes suos ignorarent, et literalia etiam conburerent." A' 
székely földön ma is legtöbb őshangzatu magyar család- és helyne-
vek maradtak fenn, mellyeknek egybegyűjtése a' majd mindjárt 
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következő indítvány' egyik pontját teendi, kivált hogy a' krónika 
is jegyzetlenül nem hagyá, hogy a' kemény tiltó parancsnak sokan 
nem engedelmeskedtek a' székely földön. 
A' polgári belszerkezetre is felvilágosítást nyújt a' krónika. 
Az egész nemzet a' fő rabonbán' igazgatása alatt állott, kihez mél-
tóságban 's hatalomban legközelebb állottak Gyula és Horkáz. Hogy 
a' tisztségek Constant. Porphyr. Gylas és Carclian , 's a' sz. László' 
törvényeiben rosszul irt Tarchas tisztségekkel egyek, elég megem-
líteni ; de hogy a' Gylas alatt gyűlést, a' Carchan alatt Kárbánt vagy 
Podhradczky szerint Kádárt kelljen érteni, nem hihető. A' Gylas 
csak görögösített leírása a' Gyula névnek, mint Sulla' nevét is 2'υλ-
λας-nak írták ; az s betű idegen nevekben csak görög ragozat, a' 
mit már 1740. a' „Religionis christianae inter Hungaros ecclesiae 
orientali adserta" czimü értekezés' költött nevű írója Gabriel de 
iuxta Hornad megjegyzett. 'S valamint a' Gyula, úgy a' Carchan 
(helyesben turkul Tarchan, mongolul Darchan) hivatalnevek a' turk-
mongol népek' történeteiből felmutathatók. így szent László' tör-
vényeiben említett Jokergech is (rerum fugitivarum collector) eről-
tetve olvastatott jót kergetönek, vagy Révaival jó kérdőknek, mert 
az nem egyéb mint a' mongol Jergatschi hivatalnév ; az illy tisztvi-
selő, mint bíró' segédje, a' bírói határozatok' végrehajtásánál jelen 
volt, apróbb pereket maga ellátott, 's a' birói meghagyásokban ide 
's tova szét küldöztetett. Bővebben itt kiereszkedni nem lévén sem 
idő, sem hely , csak azt érinté meg előadó, hogy a' türk 's mongol 
nyelvek' segedelmével a' hunn, avar, kozár 's magyar pogány sze-
mély- és tisztségnevek' értelmezésében igen sokat boldogulhatni. — 
A' krónika szerint már a' székely nemzet' fővezére állandóan Bontl-
várban lakott, onnan igazgatta és vezette a' köz ügyeket Gyula és 
Horkáz' befolyásokkal ; minden fő Horkáz alatt öt kisebb méltóságú 
rabonbán, minden kisebb rabonbán alatt két százados állott a' lo-
vag és gyalog rendből, három kisebb rangú Horkáz a' nagyobb ra-
bonbán' parancsától függött, három illy nagyobb rabonbán a' ki-
sebb Gyula'' kormánya alá volt rendelve , kit fö horkáznak is nevez-
tek , 's az itt megneveztek felett állottak a' nagy Gyula·, és a' főve-
zé r , vagy kormányzó ,,qui duo in omnibus in apice generationum, 
atque lineas generationis habebant locum in evehendis castris, in 
edicendis iuribus sacris et profanis, in praeceptis coinmunitatis ex-
tradandis, in puniendis transgressoribus mandati coinmunitatis, quae 
iura exercuit rector supremus in praesentia Horkáz maximi et Gyulae. 
A'krónika régi irományokból van öszveszedve, az nem egyéb 
kivonatnál, mellynek készítője maga sem értette már sok helyt az 
általa használt kútfőket, miért egyet mást a' tudomány' veszteségére 
kihagyott, például a' fővezérek' nevei' elösorolásában azt jegyzi 
meg, hogy soknak neve görög betűkkel volt leírva, a' mit nem ol-
vashatott. Régi irományokra mutatnak a' krónika' imc' szavai is : 
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„ín actis a Radago gothorum rege ad nos usque allatis, et modo in 
aedibus domini nostri exstantibus másutt mondja : „et liaec con-
scripta ex actis 153 , cartis 3 , in compendium redueta, nonplus 
scripta quam minus exscripta ob compendium." Hogy a' kehelybe 
embervér töltetett, 's abból ittak szövetségkötéskor, vagy törvé-
nyek' alkotásakor, a' krónika nyilván megemlíti sz. László' idejéből 
is , mikor a' leányfiusítás' törvénye a' székely földön létre jött. 
Ennyit rövideden a' különben is rövid, de fontos tartalmú 
krónikáról. A' székely régi nemzetségi törzsök és ágazatok' nevei 
abban csonkán 's hibás leírással vágynák előadva ; úgy látszik, hogy 
Csík és Háromszékre szorítkozott a' kivonat, 's mivel előadó, szol-
gálata' ideje alatt a' székely földön többször hallotta , hogy a' ne-
mes Sándor család még mindég birtokában volna a' régi irományok-
nak, és magának a' pogány időszaki kehelynek is ; az előadó' in-
dítványára határozat költ, miszerint a' krónikairó' forrásai, ha még 
fenvolnának, hiteles másolatban megszereztessenek : hogy azok' 
segedelmével a' magyarok' ősi vallásáról részletesb és hiteles isme-
retekre tehessünk szert. Luczenbacher rt. megjegyezte az előadás' 
folyamatjában, hogy a' Gylas és Carchan-ról Constantinus Porph. 
világosan mondja, miszerint azok nem sajátnevek, hanem méltósá-
gok; hogy egyébiránt e' székely krónika Anonymust itt ott felvilá-
gosítja , de hogy eredetie eddig hiába kerestetett. Tán lesz sikere 
ez újabb lépésnek. 
— Ezek után a' titoknok a' philosophia' történetére Magyaror-
szágban és Erdélyben kérvén ki az osztály' munkás részvételét, nem 
e' történet' egyhamari megírását, hanem az annak teljes, kimerítő, 
és részletes kidolgozhatására megkívántató adatok' egybegyűjtését, 
's ezeknek alapján e' történet' egyes részei' előkészítését indítvá-
nyozá. Erre pedig szükségesnek látja a' kérdést egyelőre a' kö-
vetkező részekben tárgyalni : Melly nyomai vannak a' (seholastica) 
philosophia' mívelletésének és taníttatásának hazánk' klastromaiban, 
a' legrégibb időktől fogva hitújítás' behozataláig Magyarországba ? 
különös figyelemmel a' benedekiek' és szentpáliak' iskoláikra. A' 
hitújítás után tártiadt szabad világi oskolákban mikor, hol és kik ál-
tal mi kezdett a' philosophiából taníttatni, 's melly szerzők vagy 
rendszerek szerint? így a' jezsuiták' collegiumaiban is , különösen 
a' nagyszombati egyetem' felállíttatása óta, a' szerzet' eltörölteté-
seig, 's az iskolarendi szerzet' tanodáiban ? Ezeket a' philosophiai 
szerzők' és munkáik' történeti és bírálati ösmertetése egészítené ki. 
Az indítvány egész terjedelmében elfogadtatván, az osztály, az in-
dítványozónak írásban beadandó javaslata' nyomán bizottmányilag 
tárgyalandja e' kérdést, 's a' kivitelre szükséges lépéseket a' leg-
közelebbi osztályülésben el is rendelendi. 
— Következelt Szilasy János rt. előadása, mellyben a' philo-
sophiai műnyelv' ügyét hozván szőnyegre , kimutatá annak szüksé-
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gét , hogy az osztály e' műnyelv' megvizsgálása, kiegészítése 's 
megállapításában munkás legyen; melly ügy' fontossága egyhangú-
lag elismertetvén, 's ideje is itt lenni tapasztaltatván, hogy az aca-
demia e' részben tevöleg felszólaljon, az osztály bizottmányilag e' 
munkálkodás' módja felett tanácskozni fog, miszerint az így készü-
lendő javaslat' nyomán a' legközelebbi osztályülés immár magához 
a' dologhoz láthasson. 
KIS GYŰLÉS, F E B R . 22. 1847. 
(A' történettudományi osztály' részére). 
B. Eötvös József tiszt, tag' elnöklete alatt 
J e l e n P u l s z k y F e r e n c z t i s z l . , B a j z a é s L u c z e n b a c h e r r . , B á r l f a y , H e n s z l m a n n , K a r á c s o n é s 
W a l t h e r r l e v . t a g o k . — M á s o s z t á l y o k b ó l : K u b í n y i Á g o s t o n t t . — B a l o g h , F r i v a l d s z k y , K á l l a y , K i s s , 
S z i l a s y , S z t r o k a y , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — E r d é l y i , G a a l , S z é c h y , T a s n e r 11. t t . - - S c h e d e l t i t o k n o k , 
L u k á c s h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ő . 
HENSZLMANN IMRE lev . tag 
hivatalos tudósítását olvasta fel a' marmaros-szigeti ref. templom-
ban , a' mészréteg alatt fenmaradt régi falfesteményekröl, miknek 
másolatai 's némelly történeti adatok Lugossy József lev. tag' köz-
léséből, az előadónak véleményadás végett kiadattak. A' tudósítás 
így szól : 
1844-ben a' m. szigeti templom' némelly helyén története-
sen leesvén a' meszelés, az alatt régi frescoképek tűntek elő, mi-
ket másolatban Lugossy József 1. t. az academiának megküldött. E' 
képek, hogy azokat magyarázzam és korukat meghatározzam, ne-
kem tavai átadattak. Azonban sok tekintetből kívánatosnak látszott 
az egész templom' alaptervét és felrajzát bírni, hogy így valamint a' 
képek' elhelyeztetéséböl, ugy a' templomnak egész építészi stíljéből 
a' képek jelentőségére viszkövetkeztetést lehessen vonni. Kívána-
tunknak pár hét előtt megfelelvén, alkalmat adott magyarázásomra 
tagtársunk, mit a' történeti szakosztálynak szerencsém van előter-
jeszteni, figyelmeztetvén azon tetemes nehézségre, melly kikerülhet-
len ott, hol eredeti mü' stíljére csak másolatból, még pedig itt nem 
a' kellő ismerettel készített másolatból, következtethetünk egyedül. 
Tekintvén a' templomnak beküldött két rajzát, és feltevén, 
hogy ez hü , megjegyzem, miként a' templom két külön korszak-
ban épített részből áll. Régibb része, t. i. a' fő és két mellékhajó, 
és a' négyszögű torony falai a' XII-ik században építtettek ; erre 
mutat minden arány és elrendezés ; erre a' négy négyszegű 
oszlop' idoma a' középhajóban, erre mutat főkép a' bekerítő 
falak' felötlő vastagsága, kivált ha azt a' templomnak igen csekély 
magasságához hasonlítjuk. Későbbi korban, midőn az oldaltámok' 
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rendszere (das Strebensystem), mint p. o. azt ugyané' templomnak 
ujabb korú oltárhelyénél is kifejlődve látjuk, a' falakat gyöngébbek-
ké tehette és tette, mert a' kerítő falakból kinyúló oldaltámok a' bol-
tozatok'viselésére elegendők valának,'sa'falaknak csak bekeritnikel-
lett , nem pedig boltozatot is támogatni és viselni. Hogy pedig a' 
régibb templom nem elébb, mint a' XII. században épült, ezt mindén 
bizonynyal állíthatni azon okból, hogy az elrendezésegy bizonyos alap-
szám vagy vonalból fejlesztetett, mellyet a' közép hajó' szélessége te-
szen 's mellyet egységnek szoktak nevezni.Nevezetes a' templom' régibb 
részében a' toronynak el helyeztetése,melly az épületbe benyúló falaival 
azthosszának egy harmadától fosztja meg, bolott illy tornyokat különb-
ben, hogy a' templom' terét meg ne kisebbítsék,annak homlokfala eleibe 
volt szokás építeni, egyébiránt e' szabálynak másutt is van kivétele, 
(p. o. a' híres gelenhausi templomban, hol a torony ép ugy, mint a' 
m. szigetiben , bele épült a' hajókba) ; nevezetes továbbá az , hogy 
a három hajó nem parallelogrammban épült, hanem hogy oldalfalai 
az oltárhely felé összébb szorulván, a' három hajó' belseje szélesebb 
a' bemenetnél, keskenyebb az oltárhely' közelében. — A' templom' 
ujabb részét teszi az oltárhely , mert a kifejlett támrendszer, 
melly itt alkalmazva van, csak a' XIII. század' közepe felé fe j -
lődött ki , e' rendszer jellemezvén főképen az ónémet stilt és ezt 
leghatározottabb módon elkülönözvén az úgynevezett régibb román 
stíltől, mellyben a' templom' régibb része is épült. A' beküldött ki-
csiny rajz nem elegendő arra, hogy az oltárhelynek keletkezési ide-
jét pontosabban meghatározhassuk, mind a' mellett körülbelül ezt a' 
XIV. század' első évtizedeiben hihetjük befejezettnek, mind egész 
idomából, mind azon tapasztalásból, miszerint sok régibb templom-
nál (nálunk p. o. a paulinusok' templománál a' budai hegyekben) a' 
félkörű román oltárhely ugyané korszakban változtattatott át soksze-
gü ónémet oltárhelylyé ; 's ezen változtatás által az oltárhely egy-
szersmind meghosszabbíttatott, 's nagyobb tért nyert a' megszapo-
rodott papság' magába fogadására. 
Valamint az épület különféle korból származik, ugy falképei is 
ν különféle korbeliek. Ugyanis az oltárhely' délszaki oldalán és legkö-
zelebb a' közép hajóhoz látjuk a' legrégibbképet, melly életnagyságban 
sz. Györgyöt ábrázolja, midőn ez lóhátról a'sárkányt dárdájával le-
szúrja. E' képet egykorúnak tartom magával az oltárhely' építésével; 
okaim pedig a' rajzolásban észrevehető aránytalanság a' túl-
feszített szigor utáni vágy és a' technical képesség közt, melly arány-
talanság minden művészet' első kifejlődése vagy feléledése' korában 
elő szokott fordulni. A túlfeszített szigor utáni vágyakodás okozá, 
hogy midőn a'lovagés a'ló en profil vannak rajzolva, mindkettőnek feje 
mégis en face jelenik meg, szintúgy mint az egyiptomiak, megfor-
dítva, a' fejeket mindig en profil, a' testeket pedig en face rajzolák. 
A' szigornak követelései, mennyiben a' rajzolást illetik, észrevehe-
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tök a' mozdulatokban i s , mellyek a' kellő technica' hiánya miatt 
inkább erőtettek, mint erőteljesek, mit leginkább láthatni azon fel-
tűnő megerötetésben, mivel a' lovag lábát a' kengyelvasban a' föld 
felé csaknem lehetlen módon leszorítja. Ide sorozhatni még a' 
rajz' ősi egyszerűségét is , melly inkább csak jelent vagy körraj-
zol , mint bevégez, kivált a' jelentékeny és kevésbbé jelenté-
keny közt középen álló dolgoknál, mert a' fejekben a' szigorúbb 
jellemzés utáni vágy tagadhatlan ; valamint olly szigort olly részeknél 
is inkább látunk alkalmazva, mik kevesebb nehézséget gördítnek a ra j -
zoló elébe, értem a' ló' szörözetét, minőt már a' legrégibb, úgynevezett 
archaiihellen stílben igen nagy pontossággal tapasztalunk kifejezve, 
értem a' sárkány szárnyát, 's értem a' lovag' alczombjának és lá-
bának vas ruházatát. Azonban e' belső jeleken kívül vannak számos 
külső jelek és okok, mik képünket ujabb korba, mint a' XIV. század' 
kezdetébe, helyezni tiltják. Illyen okokat pedig a' ruházat és a' fel-
fegyverkezés nyújtanak, a ' lovag'ruhája bivalbör mellényből állván, 
mellyen semmi öv a' derék körül ; hasonlókép a' paizs igen régi 
idomú , mert régibb paizsidomot, mint négy és hároinszegüt nem is-
merünk , miénk pedig négyszegű. Ősi korra mutat a'lónak nagyon 
egyszerű felszerelése 's azon körülmény, hogy semmi zabolázni 
való szert nem veszünk észre, végre hajazatának elrendezése. 
E' képpel szemközt az oltárhely' éjszaki részén, a'középhajó' 
és a' sekrestye' ajtaja közt négy, 5 lábnyi magosságu, alakot látunk, 
mellyek'kétközépsöje ugyanazon nő személyt, két szélsője ugyana-
zon koronás férfi személyt ábrázolja. A' tárgy az alexandriai sz. 
Katalin martyr'' legendájából van véve, 's ez kettős jelenetben 
van előadva, először midőn Maxentiust, a' romai császárt, aka-
dályozza a' pogány isteneknek áldozásában, másodszor midőn a' 
trónusán ülő királyt a' keresztyén vallás' igazságáról meggyőzni 
igyekszik. E'véleménynek nem árthat azon körülmény, miszerint 
trónusán a császár szakáll, bajusz és köpeny nélkül van előadva; 
áldozat közben pedig bajuszosan, szakállosan és köpenyegben jele-
nik meg, mert illy eltévesztés a' középkori művészeknek egyszerű 
naivságok miatt gyakori volt ; 's azért is képünk' festője sem tudta 
az áldozó császárt más helyzetben képzelni, mint összetett kézzel, 
keresztyén módon imádkozva , és egy különös idomú oszlop talap-
ján térdepelve, mellynek teteje ép állapotjában alkalmasint valami 
romai istenséget viselt. Az e' négy alak rajzában felötlő nagyobb 
könnyebbség és a' ruházat' ránczainak folyékonyabb rajzoltatása e' 
falképet legtávolabb a' XV. század' első felébe helyezik vissza ; 
bizonyos levén, hogy a' XV. század' fele körül általában elharapó-
zott azon modor a'redőzetek' felfogásában, mellyet már a' van-Eyc-
kok használtak, 's melly a' ruháknak számtalan , igen apró és szeg-
letes redőkbe töretésében áll; illy apró redözeteket képünkben nem 
látunk. E' jel azonban nem elegendő képünk' korának meghatározásá-
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ra, mert az apró redők a' következő képeken sem láthatók, miket a 
XV. század' második felébe kell helyeznünk. Szükséges tehát hogy 
más jelekre is figyelmezzünk, még pedig külső jelekre is; mert a' kér-
désben levő kép' másolatai az eredetiek' szellemét nem kellőleg ad-
ják vissza. E' külső jelekhez pedig Katalin'egyik alakjának övedzett 
ruháját (i'égibb korban a' bő ruha leggyakrabban csak zsinórral le-
vén felkötve 's mint övvel tartatva) , Maxentius kettős újju kön-
tösét, nadrágszárának kettős sziliét, czipöje' alakját, végre és főké-
pen kesztyűjét számítom , melly jelek összevéve a' XY. századra 
mutatnak. És e'kornak a' nem csúcs-, hanem körivü trón sem mond 
ellent, mivel az egész középkor' lefolyása alatt mutathatunk körivü 
bútort vagy más tectonicai müveket is. 
Közelebb az oltárhoz és a' sekrestyének ajtaja által az előbbi 
képektől elválasztva, a' lehullott meszelés alatt két különböző korú 
kép jelent meg. A' régibb festés alkalmasint egykorú volt az előbb 
előadottal, és annak mintegy folytatásául sz. Katalin martyriumdt ábrá-
zolta, mire a'jobb szegleten azon angyal mutat, ki a 'vértanú' lelkét 
mennyországba viszi; a'régibb képhez tartozik sz. Katalin' felső testré-
sze is, és megrongált bal keze, mellyel az öt jellemző szeges kereket 
tartja; innen pedig lefelé és bal, azaz a' templom felé, mint azt rajzunk 
mutatja, ha hü, a' régi fresco a' falról letört. A' régibb képhez tar-
toznak még annak bal felül eléforduló fegyvervégei ; a' fegyve-
reket alkalmasint azon romai katonák tartván, kik a' legenda sze-
rint a' szentnek lefejeztetésénél jelen voltak; ugyanide tartozik vég-
re a' kép' felső részének hosszában elnyúló angyal i s , kinek j e -
lentését a' jellemtelen rajzolásból meg nem ítélhetni, hacsak öl a' 
martyrium' tanujának általában nem akarjuk tekinteni, mire szám-
talan példák jogosítnak, azonban akkor alig tudhatni leeresztett 
kardjának jelentését, hacsak hegye alatt Maxentius' alakját nem 
képzeljük, melly elveszett. Hasonlókép nem magyarázhatom az 
angyaltkörülfogó vérereket, mellyek' hasonlatosságaul ugyanilly vér-
erek a' martyr' testét is beszegélyezik ; vagy talán e' vérerek a' 
szűznek vesszöztetésére emlékeztetnek, mellyre, igaz, a ' l egen -
dákban mindenütt nagy tekintet vagyon. 
Nem tartozik a' régibb képhez az angyal sem, ki a' martyr' 
lelkét mennybe viszi, sem a' térdén esdeklő szentnek alakja, sem 
pedig a'fegyver'hegyei alatt levő angyal, ki kiterjesztett ruhadara-
bon egy felírást tart. A'térdelő alaknak valamint ruházata, ugy felfo-
gása is túl fekszik a' XV-ik század' első felén, szintúgy az angyal-
nak felfogása is. Legvalóbbszinü tehát, hogy ezen alak nem más, 
mint ugyanazon jóltevö vagy donátor, ki a', nem tudjuk mi okból, 
megrongált régibb kép'elveszett részei helyeit a'rajzunkban mutat-
kozó újakat, valamint az alsó kép feletti festvényeket is festette. E' 
véleményt azon körülmény is erősíti, mikép az újításban Katalin nem 
csak martyrként, hanem mint gyözödelmeskedö is jelenik meg, jobb kezé-
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ben tartott kardját a* lábainál fekvő Maxentius'koronázott fejére sze-
gezve; e' fölfogás nem levén újítás, mit számos régi rajzmüvekre 
támaszkodva Ribadíneira Péter „Flos sanctorum" czimü munkájá-
ban bizonyít sz. Katalinról mondván „Communiter depingi sólet dextra 
gladium tenens, vei pede caput imperatoris premens, quo significatur 
gladio eammartyrium consecutam victoriam a tyranno retulisse. "A ' 
kép' alsó részének ujabb keletkezését, ha a' másolat e' tekintetben hü, 
annak nagyobb határozottsága a' rajzban és a' szinek' szembeötlő 
elevenebbsége is mutatja. Valamint a' kép alsó része, ugy a' doná-
tor' feje fölött lebegő angyal is ujabb a' régi képnél ; a' legsajno-
sabb itt az, hogy az általa tartott felírásnak nagyobb része, 's épen 
az, melly az ujabb képek'keletkezése' idejét legbiztosabban megfejt-
hette volna, elrontatott, 's igy olvashatlanná lett. Mi ebből olvasha-
tó, kezdete t. i. : Anno domini millesimo; 's ezután három C. az első 
sorban ; a' második sorban alkalmasint a' donátor neve, talán István 
vagy Stephanus Durpttorf (melly nevet, ha léteznék, a' város' régi 
okirataiból vagy jegyzőkönyveiből lehetne felderíteni) és annak 
állása vagy hivatala ; a' harmadik sorban végre talán „a novo re -
pingi fecit." Legnevezetesebb itt az esztendő, mire nézve a' tisztelt 
beküldővel, Lugossy úrral, egyet nem érthetek, midőn ö a' negye-
dik C-nek helyet nem talál; holott ha az angyal' felmaradt bal keze' 
helyének nyomán az általa tartott felírási lepel' idomát kiegészítjük, 
a' harmadik C után még legalább öt hat betűnek kellett következnie, 
hogy így a' felírásban az egyforma elrendezés eszközöltethessék. 
Következett tehát nem csak a' negyedik C, hanem alkalmasint egy-
néhány X, és még néhány egyes is; mert ezt követeli az elrendezés, 
's ezt követeli még inkább azon stil, mellyben ugyanezen fölirásnak 
tartója fel van fogva. 
Ezen alsó kép fölött másolatunk egy másikat mutat, mellynek 
alakjai sokkal kisebbek az alantabbéinál, t. i. mint a' beküldő ur mondja, 
mintegy 2 lábnyi magasak; van pedig illyen alak kilencz, ketteje még a" 
régibb kép' terére ereszkedik le, a' többi hét e' kettő és a' nagyobb 
kép felett van , mindnyája lóczákon ü l , 's kezében , egyet kivéve, 
könyvet tart; van közte négy öreg, a' többi fiatalnak tetszik a' má-
solatban, és feltéve hogy ez hü , kettőben a' zsidó jellem mutatko-
zik. A' kapcsolatot, mellyben e' gyülekezet a' többi képpel áll, 
melly ugyan e' falon előfordul, és egyenesen Katalin' legendájára 
vonatkozik , e' gyűlésben azon gyűlést ismerteti velem, mellyet Ma-
xentius szent Katalin' meggyőzésére összehitt 's mellyröl Metaphrastes, 
Surius, Ribadineira és általában minden iró tesz említést, ki sz. Ka-
talin' legendáját bővebben előadja. A' sz. szűz' ékesszólása által 
megrendíttetett Maxentius t. i. 50 nem keresztyén bölcset minden 
nemzetből összehítt, hogy amazt állításai' és a' keresztyén vallás" 
alaptalanságáról megyözzék; azonban, mint a' legenda beszéli, épen 
az ellenkező történt, azaz sz. Katalin a' bölcseket nézetei' alapossá-
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gáról annyira meggyőzte; hogy ök is keresztyénekké levén, az e' 
miatt felbőszült Maxent által megégettetésre Ítéltettek. A' legenda 
ezen 50 oratorok közt egyet, egy öreget emel k i , mint azt, ki Ka-
talinnal vitatkozott és legelső hódolt neki; mire a' többi bölcs, fejők 
le levén győzve , további vitatkozásba bocsátkozni sem akart ; ez 
öreget festésziink is a' kép' közepére helyezte, baljába nyitott köny-
vet adván, mellyre jobbjával mutat, mert a' legenda szerint, mind-
két párt irott tanúságra hivatkozik, az öreg orator Homerra és He-
siodra, Katalin pedig a' Sybillákra. Képzelhetjük a' régi még pedig 
nem igen ügyes festész' aggodalmát, midőn feladatául vált egy szá-
mos tagból álló gyülekezetet előadni, és mi több, e' tagokat ugy 
jellemezni, hogy a' legenda' kivánata szerint különféle nemzetsé-
gük , de e' mellett mégis ugyanazon foglalatoskodások kitűnjék, 
azaz egység a' különféleségben. És mit tett ö, hogy e' kelléknek 
megfelelhessen? Ügyessége' hiányában külsőségekhez ragaszko-
dott 's így a' hasonló foglalatosságot, az egységet jellemezte könyv 
által, mert a' középkor a' bölcset, az oratort, a' bölcsészt könyvétől 
nem tudá elszakítani, a' különféleséget pedig jellemezni törekedett, 
mint tudta, különféle kor és ruházat, de főképen különféle fejfödö-
zés által, a' 9 alak közt egyetlen egy sem levén, kinek feje be nem 
volna fedezve, és egyetlen egy fedezés sem fordulván elő kétszer, 
de tudjuk, milly változékonyság létezik az 1500 körüli fej fede-
zésekben, sapkában, süvegekben, fejkölőkben, sisakban s. e. f.-ben; 
mert hacsak az 1493-ban megjelent nürnbergi krónikát és Dürer 
müveit tekintjük is, nem kételkedhetünk, mikép festészünknek alig 
lehetett valaha nagyobb tére a' választásra e' tekintetben, mint épen 
saját korában ; 's igy nem csak az akkori keresztyének'különböző 
sapkáit találjuk nála, hanem zsidó kalpagot is. Hogy az itt előfor-
duló bővebb ruhák' redői nem apró töretüek, arra nem magyaráz-
hatjuk, miként e' festmények nem ezen modor' korába, hanem más-
ba valók, mert e' modor' jelen nem léte onnan magyarázható, miké-
pen festészünk általában felötlő ügyetlenséggel kezelte a' redözetet 
annyira, hogy e' tekintetben még az övéit megelőzött szomszéd 
festmények' felfogását sem érte el ; és tűrhetővé csak ott válik, hol 
a' ruha'feszesebb volta miatt inkább az^ltala fedett test'idomához simul. 
Szilágyi János szigeti l e lkész^ r hozzánk küldött irataiban 
egy harmadik képről tesz említést, r#l ly e' második fölött létezett, 
ugy szintén más falképről, mellypi' középhajót az oltárhelylyel 
összekötő úgynevezett győzedeleímVet foglalta e l , és alkalmasint 
az üdvezitö' társaságában keresztreTeszített egyik latort ábrázolta, 
mire a' hely igen alkalmatos, mert a' feszületet az ezen ív alatti úgy-
nevezett gyözedelemgerendára volt szokás helyezni : azonban e' 
két kép nagyon rongált állapotban találtatván, és nekünk nem kül-
detvén meg másolatban, arról a' lelkész ur' igen töredékes leírása 
után egyáltalában nem mondhatni határozottabb véleményt. 
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Az ötödik kép, mellynek másolata beküldetett, a' középhajó' 
délszaki és a' toronyhoz legközelebbi szögoszlopa'fejezetén találtatott; 
ábrázol pedig egy templom' homlokzatát három csűcscsal és négy 
köridomu toronynyal. A' templom felett négy angyal lebeg, kinek 
két szélsője három huru hegedűn, két középsője pedig guitarreféle 
hangszeren zenél. A' kép alatt a' következő két felírás olvasható : 
„Damianus cum arnica sua formosa Maria pulchra sponsa Incarnatio-
nis domini M.CCCCLXXXV" és „Damianus de Husth arnica sua de 
Ziketh XXXY." E' Huslliy Döményt donalornak tekinthetnők itt, 
lia más példára is emlékezhetnénk, miben hitvesét vagy mátká-
ját a' szentelési feliratban dicsérni merte volna e' korban a' vallásos 
jóllevö, egyébiránt ha a' felírást csupa esetlegesnek tekintjük is, az 
amica formosa kidicsérletése mindig felötlő marad. A' falkép maga 
alig régibb 1485-nél, mert ez időben fordulnak elő leginkább ha-
sonló stílben előadóit épületek, illyeneket látunk Bártfán a' templom' 
székein, illyeneket másutt is; az előadás pedig az apocalypsis' 
mennyei Jeruzsálemére emlékeztet a' templom felelt lebegő zenélő an-
gyalaival. 
Magyarázatomat befejezvén, alkalmat veszek egy kéréssel j á -
rulnom a' tek. osztályhoz, melly a' középkori régiségek körüli gon-
doskodást illeti hazánkban. Előttünk fekszenek másolatok olly falké-
pekről , miknek régisége nemcsak nálunk, hol egykorúakat csak 
Kassán ismerek, hanem áltálában és mindenütt a' legnagyobb figye-
lemre méltó ; 's íme alig mutatkoznak szerencsés esetnél fogva e' 
képek, 's a' türelmetlenség azokat tüstént elrongálja, bemeszelted, 
ugy hogy azokat most már csak kinem elégítő másolatokban bírjuk. 
Másutt illy régiségek méltán a'nemzet, nem pedig egyes makacsko-
dó községek' kincseiül tekintetnek; 's ha ezek a' régi művé-
szetet tűrni nem akarják, példányai tőlök elszedetnek, mi szinten 
itt is megtörténhetett volna, lia a'frescók vászonra huzatnak, és a' 
nemzeti museumban őriztetnek : de illy eljárás csak az ország' hoz-
zájárultával, csak törvény' utján előkészíthető ; azért kérésem oda 
járul, l iog^a' tekintetes osztály a' mai ülésünkben felolvasandó és a' 
Kassa-Eperjesen összegyűlt j^mészetvizsgalók' Yll-ik gyűléséből 
academiánkhoz irt folyamadc^moz csatlakozzék, és országgyűlé-
sünket arra kérje , hogy a ' ^ » z a i régisék körüli gondoskodást a' 
törvény' utján eszközölje; d<^Bdig is, mig e' czélt megközelítend-
jtik, kérem a' tekint, osztálprwnak eszközlésére, hogy legalább az 
előttünk fekvő igen érdekek mlolatok a', t. társaság' Évkönyveibe 
felvétessenek, 's így köz ismeretre jussanak." 
Az ülés , megköszönvén a' tudósító tagnak a'fenforgó tárgy 
körüli fáradozását ; a' szigeti frescoképeknek az Evkönyvekben 
kiadatását ajánlja a' nagy gyűlésnek; az iránt pedig, vájjon a' tu-
dósító általá a' festvényekből kiolvasott vagy ahhoz hasonló névnek 
találtatik-e a ' szigeti levéltárak' irományaiban egykorú nyoma, a' 
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szükséges lépés elrendeltetett. 'S miután még a' titoknok, mint a' 
frescofestésnek hazánkban legrégibb maradványaira, a' Beczkóvá-
rában létező ablakfal-festéseket említette volna meg; érdemleges 
tárgyalásba vétetett : 
— A' m. orvosok és természetvizsgálók1 kassa-eperjesi gyűlésé-
nek elnökileg az academiával közlött azon határozata , melly sze-
rint a' jövő országgyűlés megkérendő, hogy a' hazai közmunkák' 
elötervei' készítése' alkalmával az érdekes régi épületek' rajzban fel-
vételét, kiadatasat 's az azok' megújítására szolgáló tervek' készí-
tését eszközölné; addig is pedig, míg az országgyűlése e' tárgyban 
intézkednék, az academia kéretik, hogy az érdekes régi épületeket 
szemmel tartsa, a' közönséget azokra figyelmeztesse, mennyiben le-
hetséges a' szükséges előkészületeket megtegye, 's annak idejében 
az ország' rendeihez beadandó folyamodványhoz csatlakozzék. Az 
ügy viszhangra talált a' társaságban, melly Evkönyvei 's Tudomány-
tárában már több izben közlött hazai, és pedig építészeti régiségeknek 
rajzait 's leírásait ·, 's miután Kubínyi Ágoston és Pulszky Ferencz 
tiszt, tagok több rendbeli, fájdalmas és pirító példáit beszélék el 
azon vandalismusnak, melly hazánkban a' régiség' legérdekesb ma-
radványait folyton, 's majdnem szemünk előtt, pusztítja ; egyelőre 
a' következő határozat költ : Szólíttassanak fel egy hírlapi czikkely 
által, a' nemzeti becsület' érdekében, minden hazafiak, hogy a' hon-
ban szerte létező bármellyfaju műemlékekről, azok' hol 's kinél lé -
tökről, rövid figyelmeztetést, vagy ha lehet kimerítőbb tudósítást be-
küldeni szíveskedjenek, ho jy a' társaság a' fenlevök' minél bővebb 
lajstroma' birtokába jöhessen, 's így a' rajzoltatás, és történeti, úgy 
széptani megismertetés iránt a' szükségeseket megtehesse. A' ha-
zai külön vallások' egyházi főnökei külön levelek által vonassanak 
az ügy' érdekébe. Mind ezeknek foganatja határozandja el a' társa-
ság' további lépéseit a' fentartás iránt eszközölhetők iránt ; vala-
mint az országgyűlésnél teendők, 's az orvosok- és természetvizs-
gálók' (leendő soproni) gyűlésének adandó válasz' elhatározása is 
addig szükségkép függőben maradandván. — Ez alkalommal be-
mutatta a' titoknok Szvorényi József fejérvári tanár által, kérésére, 
készült leírását Székesfejérvár' régi templomainak; melly küldemény-
hez e' városnak egy, 1688. készült kézrajza volt csatolva, melly jel— 
lemzetesen mutatja különösen a' régi egyházak' alakját is. E' köz-
lemény, mint ohajtott adalék az imént költ határozat által szándé-
koltakhoz, igen kedvesen vétetett. 
— E z e k után 
LUCZENBACHER JÁNOS rt 
egy magyar pénztudományi rejtély' megfejtését terjesztette elö. 
T. i. Schönwiesner magyar pénztanában (a' IX. táblán 256. sz. alatt) 
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előfordul egy 1655-ki, előlapján III. Ferdinand királynak képét, hát-
lapján pedig 
I. K. 
_ E. M. 
betűket viselő fél tallér, niellyröl e jeles pénztanárunk említett mun-
kájában (Notit. Hung, rei numar. Budae, 1801. 4r. 392. lapon) azt 
ír ja: „Hic aversae typus Oedipo eget." Egészen így nyilatkozik 
Joachim fél századdal elébb, irván (GiOSchen-Cabinet, Leipz. 
1749 — 53. 8r. I. 176): „Dessen Erklärung wird einem Oedipo 
überlassen." 'S ugyanaz, ugyanott (82. 1.): „Es sind bereits alle 
Münzkenner um Erklärung dieses Thalers, und sonderlich derer 
vier Buchstaben ersucht worden. So viel uns wissend, ist deren Be-
deutung noch jetzo unausgemacht.'* Köhler (Münz-Belustigung. 
Niirnb. 1745. 4r. XVIII. 190 1.) í r ja: „Einige sagen, die ungari-
schen Stände hatten, nach dem A. 1653. so frühzeitigen Absterben 
seines Sohnes, damahligen ungarischen und böhmischen Königs 
Ferdinand IV. dem Kaiser ein Don Gratuit gegeben, und die Buch-
staben bedeuteten: I n Kummernus E i n Mitleiden. Andere ge-
ben an: K. Ferdinand III. wäre 1655. mit Todesgedanken umge-
gangen , und die Deutung seie : l ede r K.aiser E i n Mensch. 
Derne aber seie wie ihm wolle, so ist es ein ungemein rarer Tha-
ler ." Bauer (Neuigkeiten f. alle Münzliebhaber. Nürnb. 1765 —9. 
4r.) így magyarázza : I. Κ. E i n SCreinnizer (Thaler). Ε. M. E g y 
Magyar (tallér). Végre Appel (Repert II. 2. a 890 1 ) így ír : lm 
Weisen ist gar kein Gulden von Ferdinand III. angemerkt ; doch im 
Schömv. Tab. IX. n. 256, wegen der vier unenträthselten Buchsta-
ben ist der Thaler im Groschen-Kabinet 2. Fach, p. 81. gestochen. 
Tenzel Monat. Unt. 1698. p. 908. schrieb: Ers ter (statt l i s te r ) 
K.aiserl. E r b . Münzmeister. Mádai 332. Hergott N. T. II. p. II. 
p. 234. tab. 35. η. 34. Széchényi p. I. p. 186. beziehen sich auf 
Köhler XVIII. Th. 190. S. Meiner Meinung nach, weil zu eben der 
Zeit ein Kammergraf Jakob Vincenz Jechter da war (wie eine 
schöne Medaille bei Széchényi Tab. 36. n, 31. p. 208. und Schönw. 
p. 401. tab. Χ. η. 288. spätere solches bestätigen), können die Buch-
staben Iechter Ers ter Kammer Münzmeister heissen." Appel t. i. 
a' betűket lefelé olvasta. Ezen, puszta találgatásnál nem egyéb vé-
lémenyek elenyésznek a' magyar oklevelekben jártasok előtt : t. i. 
előadó szerint Battai Mosdósy Imre , a' szepesi kamarának admini-
s t r a t o r , Kassáról a' magyar kamarához Pozsonyba 1655. jan. 18. 
küldött levelében, előre bocsátván némellyeket a' szepesi XIII város-
nak visszaváltásáról, ezeket í r ja : „Cum haec et reliqua pertracta-
remus, illico D. Secretarius, alias etiam Fiscalis noster, personaliter 
exurgens nostri in praesentiam , depositaque sua querela et solenni 
protestatione, praesentavit nobis quandam pecuniam in forma Talle-
rorum cusam , parte ex una insignia Suae MattisSacr. gerentem, ex 
» 
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altera verő literas alphabeticas, nimirum : I . et Κ., id est loannes 
HLeviczky, et E . et M . hoc est Elisabetha Madarász, exponens 
nobis, quod ipsa Domina Relicta quondam Joannis Keviczky, magna 
in quantilate cura\erit similem pecuniam Tallerorum integros, medios 
et (juartales çudi, quibus circa exequias defuncti dicti sui mariti mi-
nistrantes, praedicantes, et singulos alios contentavit,et ab iis eadem 
pecunia in usuin venalem conversa sit, petendo nos dictus Dnus 
Fiscalis, quatenus medio hominum nostrorum sciscitaremur a dicta 
Domina relicta, qua authoritate id facere praesumpsisset ; quae re-
nunciavit nobis : id aliis etiam licere, et si illicite factum esset, tunc 
non ipsa , sed ipsi cusores causari debeant. Pro lucidiori documento 
penes praesentes unum quartaje Generosis Dominationibus Yestris 
transmisiinus ; dignentur alto suo consilio pensitare, sub privato no-
mine , sine indultu Suae Majestatis pecuniam in usum forensem cudi 
facere quanta praesumtio, et auctoritatis Suae Maj. illusio sit facta , 
sique adversus eandem debitam animadversionem instituere statue-
rint, nos certiores reddere velint." A' levél egész terjedelmében 
Kaprinai' kéziratai közt látható, Β. Tom. XXIX. 101.1. az egyetem' 
kézirattárában. E' szerint már csak az lévén kérdés, ki volt legyen 
a' kérdéses Keviczky János , előadó azt az 1647 : 82. törvényczik-
kelyböl gondolta kivehetni, mellyben Nyereggyártó András kassai 
bíró, Keviczky János és Miskolczy Gergely kassai tanácsbeliek ellen 
nótaper rendeltetik el ; az egri káptalannak 1652-ben költ egyik 
hivatalos jelentésében pedig ugyanazon Keviczky János mint „Ju-
dex primarius Cassoviensis" fordul elő. 
— Következett 
WALTHERR LÁSZLÓ lt. 
a' következő czímertani előadással. 
1. §. Tévedésre kívánok figyelmet ébreszteni, tévedésre, 
mellyet még 1839-ik évben megjegyeztem, de felöle szólani 
nem vala kedvem , nehogy inger lékeny tudóst érdekelvén, kelle-
metlen érzést okozzak , 's ártatlan fejemre szidalmakat, rágalmakat 
vonjak, mint a' Figyelmező 1837—ki és 1838-ki folyamaiban jám-
bor szándékból közlött észrevételeimért: a M e m z e t i Társalkodó-
ban és egyebütt is; mellyeket maga a' szerkesztőség is megso-
kallott, és kénytelennek érzé magát miattok a' Figyelmező 1837-ki 
Il-k féléve' 288-k és az 1838-kinak 475ik hasábain mellettem 
szót emelni. — Tévedést kívánok eligazítani, melly ismét csak té-
vedést szülne , minden észrevétel nélkül' tovább is mint való fen-
állana ; és csak hasztalan csevegésre 's oktalan idövesztegetésrc 
szolgáltatna anyagot ; fel nem tehetvén hogy ez úttal is kajánság-
ról, vagy mohóságról vádoltassam. 
2. §. Megjelent erdélyi Szebenben az 1838-k évben, egy 
8-adr. 38 lapból álló könyvecske, mellynek czíme ez : „Die Wap-
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pen und Siegel der Fürsten von Siebenbürgen und der einzelnen 
ständischen Nationen dieses Landes. Ein Versuch von J. B. v. 
S." — Ebben a' 16-ik lapon ezeket mondja a' szerző: A' Niklas-
burgi békekötés után , az 1621-k év' végén, felcserélé Bethlen a' 
királyi czímet, mind pénzein , mind pecsétein, a' birodalmi, úgy 
opoliai, és ratibori herczegczimmel, így a' magyar czímert is a' 
n e v e z e t t h e r c z e g s é g e k ' czimereivel, u. m. hármas dombon álló és 
szivet marczangoló saskeselyövei, meg egy közönséges sassal. Egy 
illy idomú, 's 1627-k évi oklevélről függő pecséten a' körirat ez : 
„Gabriel D. G. Sac. Rom. Im. et Tran. Prí. Par. Reg. Hun. Dns. Sic. 
Co. ac. Opo. Ratib. Dux. 
3. §. A' könyvet Nagy-Ajtai Kovács István megismertette az 
1839-ki Társalkodó I. 139—143 lapjain; észrevételeket és vilá-
gositásokat tett rá ; de Bethlen' czímere' ügyében nemhogy vala-
mi észrevétele lett volna : söt a' munka' szerzőjével egyet értve, a' 
Nemzeti Társalkodó 1840-ki II. 9 -k számában: Vándorlások Ko-
lozsvár várfalai körül" czímü értekezésében , fenakadás nélkül e -
zeket mondja : „Május' 23-dik napján a' Középkaputól Monostorkapuig 
terjedő várkört jártuk meg. Legnevezetesebb pontunk a' Bethlen-
vagy Búzás bástya volt, azon szegletben, hol a Közép és Torda ka-
puktól Felek felé vivő utak öszvevágnak és olvadnak a' Czigány-
sorban. Ezen bástya' utfelöli falában simára faragott kötáblákon 
következők találtatnak : 
REG. SEREN PRIN. D. D. 
G. B. 
A' G. és B. betűk közé koszorúba nagy kerek paizs foglalta-
tik, mellynek közepében egy kis paizs van, 's ebben Bethlen Gábor 
fejdelem' családi (nemzetségi ! ) czímere : két egymással szemben 
álló hattyú, mellyeknek nyakaik egy nyílvesszővel átszegezvék. 
Farkát harapó kigyó köríti e' kis paizst. A' nagy négy részre vagy 
mezőre oszlik. Az elsőben hármas ponkon saskeselyű áll egyik lá-
bán, másikkal szivet tart fel s azt marczangolja ; harmadik mezőben 
egy sas kiterjesztett szárnyakkal mintha repülni akarna. E' s a s k e -
s e l y ű és s a s O p u l i a ' s R a t i b o r h e r c z e g s é g e k ' c z í -
merei. Második mezőt feljül a' székelyek' napja, alol a'magyarok' 
egyfejü sassa foglalja el. Negyedikbe ismét feljül a' székelyek' fél— 
N a c h A b s c h l u s s des F r i e d e n s z u N i k o l s b u r g mit E n d e des J. 1 6 2 1 . v e r -
tauschte B e t h l e n s o w o h l auf S i e g e l n als Münzen den Königst i tel mit dem 
Titel e ine s Re ichs fürs ten und e i ne s H e r z o g s v o n Oppe ln und Ratibor, und 
auch das u n g r i s c h e W a p p e n mit den W a p p e n der g e n a n n t e n H e r z o g t h ü -
mer, nämlich e inem G e y e r , der auf e i n e m dr e i fac he n Hüge l steht und e in 
Herz zerf le ischt , und e inem e i n f a c h e n Adler . A u f e i n e m Siege l d ieser Art , 
w e l c h e s e iner Urkunde v o m J. 1 6 2 7 . a n g e h a e n g t i s t , lautet die Inschrift 
f o l g e n d e r m a s s e n : Gabriel D . G. Sac . Rom. Im. et Trans ( T r a n ) Pri . P a r . 
R e g . Hun. Dns . S ic . Co. ac Opo. Ratib. Dux . 
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holdja, alol a' szászok' hét bástyái helyezvék. Felette a' nagy czí-
merpaizsnak korona ragyog, tetejében egyes kereszttel, alatta ezen 
három sor irat áll : 
GABRIEL. D. G. SAC. RO. IMP. ET 
TRAN. PRIN. PAR. REGI (Így). HUN. DNS. 
SICUL. COM. AC OPPUL. RATIBQ. DUX." 
4. §. Tévedés az érintettem íróknál az : hogy Bethlen Gábor' 
czimerében a' szívtartó madarat saskeselyünek ; tévedés hogy azt 
Oppolia vagy Ratibor herczegségek' czimerének mondják : mert sem 
Oppoliának sem Ratibornak czímere nem ollyan ; amazé egy régi 
czímergyüjtemény szerént : kiterjesztett lábu és szárnyú növekedő 
ezüst holdas melyü , balra néző aranyos sas kék mezőben ; emezé 
pedig: veres mezőben egy hat küllőjü ezüst kerék; mint a 'mellékle-
ti I. táblán az 1. és 2. szám alatt szemlélhető. — Nem ollyan Op-
peln és Ratibor városoké ; nem ollyan a' Ratibor herczegeké, mely-
lyeknek képei egy német czímeres könyvből ( 2 ) másoltatva a' mel-
lékleten — amazok a' 4- ik , és 5- ik , ez pedig a' 3-ik szám alatt — 
adatnak elé. — Micsoda madár tehát az ? és honnan jött át Bethlen 
Gábor' czímerébe? 
5. §. Az 1622-ik évi pünköst hava 12-ik napján Kolozsvárott 
elhalt Bethlen Gábor fejedelemné Karoly Susanna' halotti tisztelete' 
megadását foglaló könyvben ( 3 ) ez áll : „Pheretrum holoserico ob-
ductum bistorto, aureis autem argenteisque fibulis , in formám cali-
cum apertorum liliorum artificiose elaboratis insignitum, clavis a r -
genteís deauratis variegatum, insignibus ad haec reginalibus aviti-
cisque, (Quae duplicatam crucem e prominulo quasi monticulo ex-
surgentem, quatuor fluvios Pannoniae nobiliores , Danubium, Tybis-
cum, Savuin, Dravum, Ν i s u in integrum, rostro cor rubicundum vel-
licantem, Septem turricuIis,totidemlibéras Transylvaniae civitates indi-
gitantes, Solem, Lunam, Aquilas denique, unam pansis alis e terra 
quasi emergentem, alteram integram, Ducatuum Opoliae et Ratiboriae 
Signa, cum Diademate Regio, comprehendebant), undique resper-
sum" 's. a', t. és ebből világos, hogy a' czímerben a' szivtépö 
madár nem saskeselyű (vultur) ; hanem karol, karul, karvaly (Ni-
sus, Sperber) ; hogy a' czimerben Karoli Susanna, ösi czímeréből 
is volt rész ; és hogy a' sasok, Oppulia és Ratibor herczegség 
czimerei. 
2 ) Erneuert und vermehrtes W a p p e n - B u c h . Von Rudolph Johann Helmers 
B u c h - und Kunsthändlern. Niirenberg. 1705. Fol . az I rész 2 2 2 - i k és a' 
II. rész 5 - i k tábláin. 
3 ) Exequiarum caeremonialium serenissimae Principis ac Dominae Dnae. 
Susannae Caroli Sacri Romani Imperii Transylvaniaeque Principis , par -
tium Regni Hungáriáé Dominae , Siculorum Comitissae , ac Opoliae , Rati -
boriaeque Ducissae Libelli Duo. Albae Julae. MDCXXIV. 4 - d r . az I. k ö n y v 
27. 28. lapján. 
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6. §. Az már most a' kérdés : melly alak volt tehát a' Karoly 
Susanna Bethlen Gáborné gyász ravatalára illesztett czímerekben a' 
Karoly ősi? feleljenek meg erre magok az alakok: mellyék Karolv 
Mihály első bárónak a' Susanna volt gondviselő bátyjának, és fér j -
hez adójanak : 1614-ki évi sz. Jakabha 17-kén Karol váracskában 
— és Bethlen Gábor fejedelemnek: 1 (>27—ki sz. Jakab hava 20-kán 
Derssi udvarházában költ eredeti leveleikről vétetett, és a' II—ík 
Táblán 1. és 2-ik szám alatt létező pecsétmásaikon láthatók. 
7. §. Nyilvánvaló a' két czímer' kérdéses madarának öszve-
hasonlitásából, hogy Bethlen Gábor' czímerébe a' Karoly nemzet-
ségi ág' czímeréböl tétetett át a' Karol, azzal a' különbséggel: hogy 
a' Karoly Mihály' czimerében bal lábával csak tartja, Bethlenében 
pedig orrávalis érinti a' szivet; de Bethlen ugyanazon 1627-ki 
ezüstpénzén szintén csak tartja Ç4), valamint a' szent joghi (sz. 
Job Bihar várm) várban nyugovó Rédey Ferencz' sírkövén, a' fele-
sége — ki Bethlen Gáborné' testvére vala — „KAROLI KATA 
ANNO. DOMI. 1621 köriratu czimerében i s , mellyet Simon Máté 
közlött ( 5 ) ; de karul madár foglalja jelenkorban is a' Karoly grófi 
nemzetség czimere' szivvértét, azon különbséggel : hogy a' hármas 
halom, melly ujabb időben a' metszők vagy metszetök' hibájából 
csúszott a' karul bal lába alá, határozottan magas sziklának nyilvá-
níttatik, az eredeti adománylevélnek következő foglalata szerént : 
„In Meditullio denique sive ipso principalis scuti centro, aliud mi-
nus scutum Coeruleo album, Aspide coronato, et alato, cauda eius-
dem in os inducta, totum huius minoris scuti orbem ainbiente, adeo-
que rotundum, Ν i s u s alis expansis , pedum sinistro praealtae 
Petrae insistens, dextro rubicundum cor premens occupare visun-
tur Viennae Austriae die quinta mensis Április Anno DO-
MINI Millesimo Septingentesimo duodecimo. ( 6 ) Valódi alakját ki-
tünteti a' II—ik Tábla 3-ik rajza. 
8. §. Mondhatná valaki: ha nincs is Ratibor herczegség' czi-
merében sas; ha más oldalra tekint is Opolia herczegség' czimeré-
ben a' h o l d a s s a s ; minekutána csakugyan sasok azok, mellyek 
a' ratibori herczegek az Opeln és Ratibor városok' czimereiben 
léteznek — mint elötünteti az I Tábla. — és csakugyan jobbra néz-
nek: mint a' Bethlen Gábor herczegi czimere' vértének jobb alsó 
negyedén létező, ezt : Opolia vagy Ratibor herczegség' czímerének 
kell tartanunk, nem csak azért: hogy mások is annak tartották; ha-
4 ) Tabulae numismat icae pro Cata logo Numorum Hungár iáé ac T r a n s y l v a -
n iae Instituti N a t i o n a l i s S z é c h é n y i a n i hárant 2 - d r . i'«irte II. Tab. VI. fig. 13. 
5 ) Supp lementum ad Dissertat ionen! Histor ico Crit icam Clar. Georgii Pray de 
Dextra S. Stepliani primi Hungár iáé Regis . Vaci i 1 7 9 7 8 - a d r . a d p. 1 7 2 f. 8 . 
6 ) A' Karo ly gróf i n e m z e t s é g ' l evé l tárabe l i grófsági adomány levé l Karoly 
Sándor ' r é s z é r e 7 f. 3 9 s z á m alatt eredetben . 
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nem azért is , mert annak más ural nem találunk ; mert annak más 
tulajdonost nem adhatunk. 
9. §. Meghatározva levén, csekély véleményem szerint, a' 
Karoliak' nemzetségi czímerében maiglan is fenlevö szivtartó ka-
rul madárnak, a' Bethlen Gábor" berezegi czímerébe a' Karoli nem-
zetségi ág' czimeréböl lett átvitele : az alatta lévő sasnak mind a" 
két herczegséget kellene képjelelnie ; de minekutána az I. Táblán 
szemlélhető sasokat is , — kivéve a' ratibori herczegek' czíme-
rebelit — a' Bethlen Gábor' czimerebelitől lényegesen elütöknek 
találom , nem hajolhatok sein a' Nemzeti Muzeumban találtató 
erdélyi pénzek' leírójának, Bethlen Gábor fejedelem 1622-ki 
pénzénél tett ezen nyilatkozatához : „Scutum corona Ducali te-
ctum , in quo sunt a dextris arma heraldica Ducatuum Opoliensis, 
et Ratiboriensis, nempe in superiore area vultur depascens cor, 
quod unguibus stringit, altero pede insistens tricolli, inferiore 
autem in area est Aquila Simplex alis expansis. A sinistris conspi-
cua sunt Insignia trium Statuum Transilvaniae, et in medio totius 
scuti Insigne Bethlenianum, draconis volumine conclusum" ( 7 ) ; sem 
a B. J., sem végre a' Kovács István ur' hasonértelmü viszhangjaik-
hoz, annyival kevésbbé : mivel létezik gondviselésem alatt a' Karoly 
grófi nemzetség' levéltárában, Bethlen Gábor — egészen saját ke-
zével irta — eredeti nyugtatványa a' felesége Karoly Susanna' in-
góságainak Karolj Mihály által lett megadatásukról mellyen a' 
Bethlen Gábor 1606-ki évi sz. Jakabhava 26-ik napján használt 
pecséte egy szinte kiterjesztett szárnyú és lábu jobbra néző sas 
( 8 ) , mint az 1627-ki pecsétén a 'karul alatti, azon különbséggel, 
hogy amaz koronás fejű, és mellyén ollyas valami látszik, mintha 
egymást néző két madár volna ; de eme sasának mellyén is látszik 
bizonyos szividomu puszta vért (°) ; ezeknél fogva : 
10. §. Megigazítván ez utóbbiak' állítását a' Bethlen, és 
Apafi ágak Bethlen Elek nyújtotta oklevelek' nyomán szerkeztetett, 
és 1681-dik évben, író hártyára, csinosan leíratott, 's gondviselé-
sem alatt létező (szánakozással kell kimondanom) Attilától kez-
dett nemzedéktáblajok, és több irók ( 1 0 ) elbeszélése szerint — 
hogy a' czímer szívvértében látható madarak nem hattyúk, hanem 
vadludak; azt erősítem, hogy Bethlen Gábor' herczegi czímerében, az 
Opolia és Ratibor h e r c z e g s é g e k ' czímerei nincsenek; és Bethlen 
7 ) Catalogue Numorum Hungáriáé ac Transi lvaniae Instituli Nationalis S z é -
chényiani Pars III. 1807. 8 - a d r . a' 1 9 3 - i k lapon. 
8 ) lásd a' I l - i k táblán a' 4 - i k képletet . 
9 ) hiven kimutatja a II—île táblán az 1. képlet . 
1 0) Köleséri. Auraria Romano Dacica . Edita curis] Joannis Seivert. 1780. 
8 - d r . 172 . 1. 's. a', t. 
Horányi. Nova memoria Hungarorum. M. DCC. XCII. 8 - d r . 158 s a ' t . l . 
Catalogus Numorum Hungáriáé, ac Transylvaniae Instituti Nationalis 
Széchényiani . 1807. 8 -adr . P. II. 34 — 46 és P. III. 1 8 9 — 1 9 3 1. 
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Gábor' herczegi czímere, mikép azt a' II. Táblán szemlélhető 1. 
képlet mutatja, ebből áll: Herczegi korona alatt egy szivvérttel 
ékeskedő négygyé szelt paizs , mellynek jobb oldali felső osztályá-
ban hármas halmon jobb lábán álló , baljában nyitott szájához szivet 
emelítö, kiterjesztett szárnyú és jobbra fordult karul; alsó osztályában 
egy kiterjesztett szárnyú, és lábu, vértes O'genis szivvértes) 
melyíi jobbra néző közönséges sas, amaz bizonyosan a' Karoli 
á g , emez hihetőleg a' Bethlen nemzetség, vagy pedig a' magva-
szakadt ratibori he r e z e g e k , a' Bethlen nemzetség' czímeréböl 
áttéve;bal felső osztályában félig kiemelkedett jobbra néző kiterjesz-
tett szárnyu sas , e' felett a' nap ; 's alsó osztályában a' hold, és 
hét vár ; amaz a' Magyar és Székely, emez ismét a' Magyar és 
Székelyföld' czímere; a'mezők, és alakok' színeiről hallgatok: mert 
azokat a' metsző kifeledé ; a' paizs'szivvértét képezi: farkát szájá-
ban tartó sárkány körítette, egy nyíllal átnyilaztatott, két szemköztt 
álló vadlúd, mint a Karoli nemzetségi ág' sárkányától körbe fogatott 
czímere a' Bethlen nemzetség' Iktári ágának. — Pecsétünkön a' 
korona alatt és a' paizs feleitsemmi kereszt nincsen, mint a' B. J. 
közlötte képleten látható, hanem a' paizst szelő vonal alatt és felett 
virágcsa az , a' mi a' rajzoló szemét kápráztatta; egyébiránt nem 
lenne a' kereszt sem feles leges a' czímerben : mert az attilás 
nemzedéktáblára ragasztatott Iktári Bethlenek' kettős lúd j a között 
és felett kereszt szemlélhető, jóval odább az Attila koronás sassántúl. 
11. §. Végezetre okulás' kedveért közlöm a' Bethlen Gábor' 
sasos pecsétü fölül érintettem rövidke levelét, mellynek foglalata 
szóról szóra ez : En Ikthari Bethlen Gabor adom emlekezetwl ez 
en mostanj leuelemnek rendjben tudnj illjk az minemű marhakkal 
nekem es az en Attyamfianak K a r o l y S u s a n n a Aszonnak 
ados uolth K a r o l j M i h á l y vram mjnketh eo kglme mjndenek-
reol contentalth Jo uegezeseonkbeol ualo io akarattya szerenth, 
mely dolgoknak nagjob bizonsagaerth adom ez en kezem Irasaual 
ess pechyeteinel leuelemeth megh ereossithuen Datum In Karoly 26 
dje July Anno 1606. Gabriel Bethlen m propria. 
jobb szélén, bemetszett, és veres viaszra hajtott papirosra 
nyomatott kis pecsét — eredetileg a' Karoly grófi nemzet-
ség' levéltárában 5 f. 17 alatt. — 
— E z e k e n k i v ü l Kiss Károly megbízot t rt. h ivata losan j e l e n t e t t e , h o g y 
a' pesti i zrae l i ta k ö z s é g ál ta l az a c a d e m i á n a k fe lajánlott Nádor-pénzgyiijte-
ményt a' v e l e k ö z l ö t t lajstrom szerint darabonként á tvet te ' 's a' r é g i s é g g y ü j t e -
m é n y ' ő r é n e k v i szont átadta· 
— Köszönet te l vétetett Kassa városa ' l e v e l e , m e l l y mel le t t a' m. o r v o s o k ' 
és t e r m é s z e t v i z s g á l ó k ' k a s s a - e p e r j e s i g y ű l é s é n e k e m l é k é r e a' két város által 
v e r e t e t t i g e n szép emlckpénzt e g y ezüst és e g y bronz p é l d á n y b a n küldi b e . 
Mind a' két v á r o s n a k k ö s z ö n e t szavaztatot t . — í g y Lngossy József 1. t agnak 
i s , ki I I I . E n d r é n e k e g y ezüst dénárját k ü l d é b e , bö magyarázat ta l ; va lamint 
e g y , h a z á n k ' p é n z l u d o m á n y á r a v o n a t k o z ó , X V I . s z á z a d b e l i o k l e v é l ' mását. 
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E ' h i v a t a l o s l a p b ó l , m e l l y az a c a d e m i a i g y ű l é s e k b e n e l ő f o r d u l ó ' s közzé l é t e i r e a l k a l m a s t á r -
g y a k a t , v a l a m i n t az i n t é z e t e t i l l e tő f o n l o s a b b j e l e n t é s e k e t k ö z l i , az a c a d e m i a i s z ü n i d ő ' k i v é t e l é v e l m i n d e n 
h ó ' 1 0 - d i k é n e g y s z á m j e l e n i k m e g , ' s ez a ' k ö r ü l m é n y e k s z e r i n t m i n d e n k o r e g y v a g y t öbb ívbő l á l l . 
Néha r a j z o k is j á r u l n a k h o z z á . Az e g é s z év i f o l y a m r a az e l ő f i z e t é s 2 f t . e . p . — K a p h a t ó E g g e n b e r g e r 
J . é s fia a c a d e m i a i k ö n y v á r u s o k n á l , ' s á l l a l ok a ' ké t h a z a ' m i n d e n h i t e l e s k ö n y v á i u s a i n á l . 
KIS GYŰLÉS, MART. 1. 1847. 
Fáy András igazg. és liszt, lag' helyettes elnöklete alall 
J e l e n b . E ö t v ö s J ó z s e f é s K u b í n y i Á g o s t o n t t . t . — B a j z a , B a l o g h , B u g á t , C z u c z o r , F e s t , 
F o g a r a s i , F r i v a l d s z k y , G e b h a r d t , G y ő r y , K á l l a y , K i s s , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , S z t r o k a y , V á l l a s , V ö r ö s -
m a r t y , Z s o l d o s r r . t t . — B e r t h a , E r d é l y i , G a a l , G . i r a y , H e n s z l m a n n , N e n d t v i c h , S z é c h y , T a s n e r , T ó t h , 
W a l . h e r r 11. t t . — S c h e d e l t i t o k n o k , L u k á c s , h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ö . 
— E' napokban a' nniélt. másod Elnök haza váratván , egyhangúlag 
határoztatott megkére tn i , hogy István föhg kir. helytartó Ö Fenségéhez in té -
zendő feliratban fejezné ki Ö Exja az academiának a' nádor' elhunyta feletti 
részvevő mély fájdalmát és abbeli r e m é n y s é g é i , hogy Ö Fenségében , mint 
édes atyja' hazafiúi érzeményei ' örökösében , kegyes pártfogót nyerend. — Az 
igazgatóság pedig nagy gyűlés' utján kéretni ajánltatott , hogy azon bizton r e -
ménylhetö és óhajtva várt örvendetes esemény' ünneplésére, melly szerint h a -
zánk István föhgben nádorát , az academia pedig új párlfogóját nyerendi : az 
accidentia' történeteinek rég elhatározóit, 's mind eddig a' pénztári állapotok 
miatt elhaladt kiadását e szközö lné : ennek benyújtásával kívánván a' társaság 
az új Pártfogót üdvözelni , egyszersmind pedig magát 's eddigi működéseit 0 
Fenségének bemutatni. 
— A ' mult-havi ülések' j e g y z ő k ö n y v e i ' fe lolvasásakor , azon pont' a l -
k a l m á v a l , melly a ' philosophiai osztálynak a' philosophiai műnyelv' ügyében 
tett intézetét tárgyalja , Fogarasi rt' javaslatára a' többi osztályok is fe lszól í t -
tatni rendeltettek , hogy , miután az író és olvasó közönség napról napra i n -
kább érzi sürgető szükségét annak, iniszeriut a' tudományos inüriyelc eddigi h a -
tározatlansága- és tarkaságából k i e m e l t e s s é k , a' s zakjoKÏÏeH"~rtîuSzôk' bírálati 
megállapításában , tekintettel az eddigi kísérletekre , 's a' lé tező müszótárak' 
használása me l l e t t , járjanak e l , 's az e' lárgybani működést minél e l é b b , ha 
lehet legköze lebbi üléseikben , indítsák meg. 
— Olvastatván gr. Keglevich Gábor főtárnokmester mint kir. helytartó-
sági helyettes elnök Ο Exjának l eve le , melly mellett Bielak József zágrábi 
kir. főgymnasiumi magyar-nye lv- tanárnak a' horvátországi középtanodák' 
számára készült magyar nyelvtana e g y példányban o l ly végre küldetik át, 
hogy az academia az iránt adná v é l e m é n y é t , val ljon addig , míg az általa k é -
szülő 's a' külön osztályokba behozandó n y e l v k ö n y v e k e lkészülnek , 's a' hor -
vát-tót gymnasiumok' használatára netán szükséges fordításuk eszközöltet ik , 
4 
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az átküldött m u n k a i d e i g l e n e s használatra a l k a l m a s - e v a g y s e m ? — e lőad at o t t 
e g y s z e r s m i n d a' n y e l v t u d o m á n y i o s z t á l y ' r é s z é r ő l Czuczor Gergely rt' t u d ó s í -
tása , m e l l y szer int a ' k é r d é s e s n y e l v t a n mint k e z d ő t a n u l ó k n a k a l k a l m a t o s 
k é z i k ö n y v ajánltat ik : miután mind e lméle t i r é s z e a' m a g y a r n y e l v ' t e r m é s z e -
tével e g y e z ő és hibát lan , mind m ó d s z e r e a' g y e r m e k e k ' f e l f o g á s á h o z a l k a l -
mazot t . E g y é b i r á n t m i v e l a' s zóa lkotásró l és r e n d h a g y ó r a g o z á s o k r ó l i g e n r ö -
v iden szó l , a' mondat tannak p e d i g e l ső vonala i t s em érinti : c s a k e l e m i k é z i -
k ö n y v g y a n á n t tek inthető , 's a' k ö z é p t a n o d á k ' e l ső o s z t á l y á b a ajánlható . T e -
k i n t v é n azonban , h o g y a' h o r v á t a jkú tanulónak semmi e l ö f o g a l m a a' m a g y a r 
n y e l v r ő l n i n c s e n , 's í g y e g y é v alatt n e m l e n n e k é p e s e g y é b t a n t á r g y a k m e l -
lett az e g é s z n y e l v t a n t e l s a j á t í t a n i , c z é l s z e r ü n e k látszik az e g é s z e t két év i 
f o l y a m r a f e l o s z t v a tanítani . E z e k ' k ö v e t k e z t é b e n a' k é r d é s e s n y e l v t a n i l l y 
é s z r e v é t e l me l l e t t a' f ő m é i t , kir. he ly tar tó tanácsnak i d e i g l e n e s tanodai h a s z -
nálatra ajánltatui rende l te te t t . 
— A ' titoknok k ö z ö n s . udv . k incs tár i tanácsos b. Dercsényi János' l e -
v e l e ' n y o m á n j e l e n t é , h o g y a' t isztelt b á r ó az általa kitűzött ju ta lomra é r k e -
z e t t , 's az a c a d e m i a által e n n e k utolsó n a g y g y ű l é s é n e l i té l t p á l y a i r á s o k ' h a r -
madik r a n g ú j á t , az a c a d e m i a ' k ü l ö n ajánlatára , t i z e n ö t darab a r a n y n y a l j u -
ta lmaz ta ; 's h o g y e' m u n k a ' s z e r z ő j é ü l Varga Soma hites ü g y v é d 's m. a c a d e -
m i a i - k ö n y v t á r i í rnok j e l e n t k e z e t t — E g y úttal f e lo lvas tatot t sz inte b. D e r -
c s é n y i János ú r n a k , az a c a d e m i á h o z i r t , 's a' h i tb izományok' á ta lak í tásának 
s ü r g e t ö s é g e mel le t t i o k o k a t f e j t e g e t ő l e v e l e , m e l l y n e k a' k iadandó p á l y a i r a -
t o k h o z csatoltatását óhaj tván , az a' b i rá lók ' v é l e m é n y e i v e l együt t a' p á l y a i r a -
tok mel l e t t k i f o g adatni . 
— Olvastattak az academia ' f e l szó l í tására k e l v e a ) Bars vmegye' k ö -
z ö n s é g é n e k l e v e l e , m e l l y e l ez a' m e g y e ' t é r k é p é n e k máso la táva l k e d v e s k e -
dik ; b) Győr vmegyéé , m e l l y szer in t e' m e g y e j e l e n l e g u g y a n nem bír t é r k é p -
pe l , de j e l e n t e t i k , h o g y a' tiszti m é r n ö k o l l y a n n a k k é s z í t é s é r e a j á n l k o z v á n , 
mihe ly t az e l k é s z ü l e n d , annak e g y p é l d á n y a beküldet ik ; c ) U r a y Pál Bereg 
vmegye a l i spánjaé , m e l l y b e n j e l e n t e t i k , h o g y e' m e g y é n e k t érképe nem l é t e z i k . 
— A' könyvtár' s z á m á r a beadat tak : 
az amerikai tudós társaságtól : P r o c e e d i n g s of the A m e r i c a l P h i l o s o p h i -
cal S o c i e t y 1 8 4 4 . april — 1 8 4 3 . dec . , 's az e l n ö k e D u p o n c e a u Pé ter , e g y s z e r s -
mind m. a c a d e m i a i , n y e l v t u d o m á n y - o s z t á l y i kül fö ld i 1. tag f e l e l t tartott e m -
l é k b e s z é d . 
Kubínyi Ágoston t tagtól : D i e V e r s a m m l u n g e n ungar i scher A e r z t e und 
Naturforscher mit be sonderer B e z i e h u n g auf die am 4 . A u g u s t 1 8 4 2 . zu N e u -
sohl a b g e h a l t e n e dritte V e r s a m m l u n g b e s c h r i e b e n von Dr. C. A . Zipser . N e u -
s o h l , 1 8 4 6 . 
Sárvári Pál e lhunyt It' r é szérő l fiaitól : Dan . C s e h - S z o m b a t h y E p i t h a l a -
mium in nuptias augustas anni 1 8 1 0 . Debr . 1 8 1 0 . s e l y e m r e n y o m v a . 
Schoepf Ágost 1. tagtól : * A' g y e r m e k g y ó g y á s z a t ' t a n k ö n y v e . E l s ő köte t , 
B u d a , 1 8 4 7 . 
A' zágrábi püspöktől : m e g y é j é n e k 1 8 4 7 - r e s z ó l ó névtára . 
KIS GYŰLÉS , MART. 8 . 1 8 4 7 . 
(A' mathematical osztály' részére) 
Győry Sándor idösbik rendes tag' helyettes elnöklete alatt : 
J e l e n F e s t V i l m o s , V á l l a s A n t a l r r . t t . — K o r p o n a y J á n o s I I . — Más o s z t á l y o k b ó l : B a j z a , 
fialogh, L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , Z s o l d o s r r . t t . — E r d é l y i , H e n s z l m a n n , S z é c h y , W a l t h e r r 11. t t . — S c h e d e l 
t i t o k n o k , L u k á c s h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ö . — V e n d é g : M o n t e - D e g o i A l b e r t F e r e n c z . 
GYŐRY SÁNDOR rt. 
o' felsőbb egyenletek'' megfejtését tárgyazó múltkori értekezése 's az 
arra tett észrevételek' folytában azon ellenvetést találván leginkább 
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lényegesnek: ha van-e ezen módnak biztos criteriuma, melly szerint o' 
mindenkori közelítést megítélhetni ? ezen eriteriumok' fejtegetésére tért 
által, az ismétlés' elkerülése' tekintetéből egyszersmind más példát 
vévén fel : 
χ
3
— 1 Ox2— 1 3 0 x 4 - 6 5 0 = 0 
mellynek gyökerei (1· Beitrag zur Auflösung der höheren Gleichun-
gen v. Dr. Anton Vállas 85. lap) az idézett helyen 
x = - f - 5,49245 47815 009 tizennégy számjegyig 
X—-H14,89643 13 kilencz számjegyig 
x = — 1 0 , 3 8 8 8 9 61 kilencz számjegyig. 
A' mi tehát a'kérdéseit criteriumokat illeti, azok abban állanak hogy: 
a) Azon alsóbb fokú egyenlet, mellynek gyökerei a' lehető 
legkisebb számokban a' feladott felsőbb egyenlet' gyökereit lehető 
legnagyobb közelítéssel adják, igen könnyű és rövid úton feltalál-
tatható, mellyböl egyszersmind azonnal felvilágosítást nyerhetni a' 
szokott módokon szükségesképen teendő fáradságos elővizsgálatok 
iránt is; holott különben azoknak unalmas szövevényes fáradságos 
volta úgyis mindenek előtt általánosan ismeretes. A' felhozott pél-
dában ezen közelítő egyenlet : 
x
2 + 5 x — 5 7 
az ( x + l ) n e k felemeléséből : 
( x + 1 ) 3 — χ 3 + 3 χ 2 + 3 χ 4 - 1 




 — 10x2 + 130x — 850 
= 230X2 - h 450x — 8500 
igen kevés munkával következőképen találtatik : 
Tétessék 
(χ -f- 1)3 =
 x 3 -+. 3x - h 1 = 13x2 - h 133x - 849 = x2  
Η- 1 O x — 6 5 = 0 mellyböl : 
Cx2 + lOx—65)2 = 220x2 H- 1 0 6 6 x - 1 2 4 9 1 = x2 
+ 5χ — 57 = 0 Cl) 
és mivel : 
Cx2 -+- 5x — 57)2 = 241 x2 - h 1180 χ - 13751 — χ2 
5χ - 57 = 0 (2) 
a' (2) alatti még közelítőbb egyenlet is, az első számjegyek-
ben azonos levén az Π ) alattival, látnivalóképen az (1) alattinál 
kevesebb számjegyekkel közelitöbb egyetlen nem létezhetik. Innét 
azonban szükségcsképen kell következtetnünk, hogy mind azon több 
számjegyekkel kiteendő egyenletek i s , mellyckel az Cl) alattiból a' 
feladott egyenletnek változhatatlan törvényei szerint alkotandnak, 
hasoníag a' legkevesebb számjegyekkel kitétethető legközelitőbb 
egyenletek fognak lenni. 
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Egyébiránt az (1) alatti egyenlet azonnal felvilágosítást ád 




- 1 Ox*- 13OXH-850 = x - 1 5 mellyböl közelítőleg x = + 1 5 , 0 0 valós 
x
2 4 - 5 x — 5 7 
x
 = — % ± > / 5 4 -H 57) x = - 1 0 , 4 0 valós 
x = H - 5,40 valós 
Mind a' három gyökér valós és közelítőleg ismeretes ; egyik 
közölök tagadó, kettő állító- Képzetes gyökerek nincsenek. Továbbá: 
b) A' (2) alatti egyenlet hasonlag lehető legkisebb számok-
ban, illetőleg törekekben fogja a' kérdéseit egyenlet' gyökereit elő-
terjeszteni, mellyeknek nevezője 241. Ehhez képest a' kitalált számí-
tók, jelesül 1180 és — 13751 lehetőleg közelitöbbek lévén, a' rajtok 
elkövethető hiba nem lehet 1 / V i l , még kevésbbé % 0 0 azaz: a' három 
első számjegyre nézve minden bizonynyal hibátlan. Söt : 
c) A' közelítés' biztosságát még szigorúbban elítélhetjük on-
nét, ha meggondoljuk, hogy a' kitalált nevezőhöz képest a' számitón 
semmi hibát nem ejthetünk, hanem a' hibának a' következő számje-
gyen kell történni, és mivel kitalált számitónk a' nevező' viszonyá-
hoz képest lehetőleg legközelitöbb, a' következő számjegyen sem 
lehet több lOnek felénél 5-nél . Azaz : tévén a' nevezőt m-nek, le -
szen az elkövethető legnagyobb hiba 1 Jelen esetben m — 241 ; 
20 m 
20 m = 4820 az elkövethető legnagyobb hiba 1 — z t 
4820 
0,000208 vagy is a' 4-dik és következő tizedes helyeken + 208 
A' minthogy valóban a' (2) alatti egyenletből találjuk: 
x = 10 -H 1180 = 1 0 - 1 - 4,896 (265) 
24 Γ 
mellyen az elkövethető legnagyobb hiba lévén + 0,000208 
χ > 14,896(057) és χ < 4 , 8 9 6 ( 4 7 3 ) 
következőleg x = 4,8964(31) < 4 , 8 9 6 4 ( 7 3 ) úgy is van valósággal. 
Folytatólag találtatik : 
3) 13810 648x2 -+- 6 7 6 2 2 8 9 0 X - 7 8 8 8 0 4 4 4 9 9 = 0 
4) 67560 05789 36836 940x2 - f -33080 31865 84073 6081x 
— 38550 20561 45436 58600 = 0 ; 
mellyböl, noha az utolsó nevező tizennyolcz számjegyből áll, mind-
azáltal az elkövethető legnagyobb hiba' számba vételével a' 20-dik 
jegyig találjuk : 
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χ =-h 14,89643 13663 65080 732 
X = - h 5,49246 47815 00970 248 
Öszvesen : 20,38889 61478 66050 980 
Χ = - 10,38889 61478 66050 980 
Együtt : = 1 0 , 
mint lenni kell biztosan, egész az utolsó 20-dik számjegyig. 
Végezetre : 
d) A' kitalált utolsó egyenletet még egyszer x-xel szorozhat-
juk, melly által az egyenlet' értéke nem változik. A' mennyiben pe-
dig a' felsőbb hatvány helyett annak ismeretes értékét helyettezzük, 
más nevezőt fogunk nyerni, mellynek viszonyához képest a' keresett 
gyökerek' értéke lehetőleg ugyanaz. Ezeknek folytában a' kitalált 
gyökér addig, a' meddig mind a' két érték öszve egyezik, bizonyos·, 
azontúl egyik kisebb másik nagyobb az igaz értéknél. Ezek között 
ismét számbeli középarányt vehetünk, 's az elkövethető legnagyobb 
hibát mondottak szerint hasonlag számba vehetjük. 
Mind ezekből látnivalóképen a' közelítés' megitélhetésére, nem 
csak egy, hanem többféle biztosításokkal birandunk : 
1) A' gyökér annyi számjegyekig, mennyivel a' nevező, vagy 
is az (x) felsőbb hatványának ösztevője bir , mindenkor bizonyos. 
2) Az elkövethető legnagyobb hibát a' mondott ösztevőböl 
vagy nevezőből kiszámíthatjuk. 
3) Ha a' kitalált végső egyenletet még egyszer x-xel szoroz-
zuk, a 'gyökér annyi számjegyekig, meddig a'két kitalált érték öszve 
egyezik, bizonyos. 
4) Nagyobb közelítés végett a' két kitalált érték között szám-
beli középarány vétetvén, az ezen elkövethető legnagyobb hibát 
hasonlag kiszámíthatni 's meghatározhatni. 
— Ez után a' titoknok vendégül bemutatván kír. egyetemi 
segédcsillagász és tanár Monte-Degoi Albert Ferencz urat, 's jelent-
vén hogy az academiai határozatok' engedehnéböl a' Leverrier által 
a' mult évben fölfedezett bolygóról óhajt értekezni, egyszersmind 
a' budai csillagdában tett vizsgálatokat közölni : a' tisztelt vendég 
szívesen fogadtatott, 's az osztály' felszólítására a' következő elő-
adást tartotta : 
Tekintetes Academia ! Éltem' legszebb napjainak egyike de-
rült reám ma, midőn e' nagytekintetű gyülekezet' keblében megje-
lenni szerencsés lehetek, és legyözhetlen bennem az ösztön, már 
eleve nyilatkoztatni szíves hálámat azon nyájas vendégszeretetért, 
mellyre engem e' nagytekintetü testület méltatni kegyes volt. A' 
tárgy, mellyröl szerencsém lesz szólanom , sokkal érdekesb , sem-
hogy tartanom kellene, miszerint Önöknek alkalmatlan leszek, mert 
bővebb tudósítást kívánok adni a' Tekintetes Academiának egy új 
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diadalról, mellyet a' természettudományok' egyikében, a' csillagtan-
ban , íillt legközelebb az emberi ész, midőn e' magasztos tudo-
mánynak egyik avatottja, nem ugyan testi, de szellemi szemmel a' 
mindenség' feneketlen mélyébe hatni, és a' hánylás' nyomán egy 
eddig még ismeretlen világot fölfedezni képes volt ; képes olly he-
lyen, hol léte eddig még nem is gyaníttatott. Az emberi ész által 
tett találmányok- és fölfedezéseknek majdnem áttekinthetlen során 
egy sincs, melly fényesebb módon született, egy sincs, hol az el-
mélet' alapossága és varázsereje dicsőségesben kitűnt. 
Szabadjon tehát, Tekintetes Academia, rövid pillantást vetnem 
tárgyunk' keletkezésére és utóbbi fejlődésére, szabadjon továbbá 
közelebbről tekintenem azon körülményeket, mellyektöl kérdésünk' 
eldönthetése leginkább függött. 
Newton' koráig a' csillagtan merő tapasztalati tudomány volt, 
és avatottjai egyedül az égen előforduló jelenetek' magyarázása, 
az ott szemléit mozgások' törvényeinek kikutatása körül működtek, 
szerencsés sikerrel ugyan, minek a' halhatatlan Keppler legfénye-
sebb példája, ki ritka éleselmüséggel és bámulandó fáradatlansággal 
a' bolygók' pályáinak helyes alakját, mozgásaiknak törvényeit föl-
fedezte : de mind a' mellett a' csillagtan még akkor távol, nagyon 
is távol volt magasztos czéljától, mert a' mozgások' indokáról, a' 
mozgóerö' törvényéről merő ábrándokon és gyanításokon kivül még 
mit sem tudott. 
Neivton Izsák, ama' nagy brit!, volt azon halhatatlan férfiú, 
kinek elsőnek sikerült pillantást vethetni a' természetnek éjbe borúit 
legbensőbb műhelyébe, és a' nehezkedés' hatását, a' testvilágnak 
ezen általános alaptörvényét föllelhetni. Azóta emelkedett cs ak a' 
csillagtan csalhatatlan és sajátlagos tudomány' méltóságára, azóta 
vált képessé múlt jeleneteket felvilágosítni, a1 jövendőkről pedig a' 
' borító fátyolt föllebbenteni. 
A' nehezkedésnek jelenleg már közismeretü törvénye szerint 
minden test más testekre hatást, határozottabban szólva vonzást gya-
korol , melly a' vonzó test' tömegével egyenes, a' két testnek köl-
csönös távolata' másod hatványával pedig fordított arányban áll. E' 
törvény magában egyszerű lévén, alkalmazása kevés nehézséggel 
járna, ha a' mindenségben csak két test léteznék : egy vonzó és egy 
vonzott, mert ezen esetben a' két testnek mindegyike a' közös súly-
pont körül mozogna. De miután a' nehezkedés közös tulajdonsága 
minden testi anyagnak, és azért minden test vonzást is gyakorol, 
mindjárt bonyolodottabb lesz az általános törvény' alkalmazása, mi-
helyt csak három test is hatand egymásra, és a' nehézség a' testek' 
számával aránylag fog növekedni. A' nehezkedés-okozta mozgá-
sokban némi eltérések jnutatkozandnak majd az általános törvény-
től, és ezen eltérésekre a' legéberebb figyelmet kell fordítanunk, ha 
az égi testeknek helyzetét, járását és az ebből származó minden j e -
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leneteket pontossággal és a' valóságnak megfelelőleg akarjuk meg-
határozni. 
A' nehezkedésnek minden testanyagra elterjedtségéből szár-
mazó eltéréseket háborgásoknak nevezék a' csillagászok, nem mintha 
a' természetnek örök mentében háborgásnak helye valóban volna 
vagy lehetne, hanem mivel az ember korlátolt elmével a' nehezke-
désnek annyi oldalról és annyiféle árnyéklatban egyideíi hatását, 
helyesben szólva ezen hatás' következményeit, egész összeségök-
ben fel nem foghatván, az összes hatást egyes elemeire bonczolni, 
azt mi a' természetben egyszerre és azonegy időben történik, egyes 
részeire felosztani, és minden illyen egyes elemet, illyen egyes 
részt , különösen taglalni kényszerül. De háborgásoknak nevezi a' 
csillagász azon eltéréseket még azért is , mivel a' napnak , bolygó-
rendszerünk' ezen föfö testének roppant tömege' következtében, 
melly a' bolygóknak összes tömegével nem csak fölér, hanem azt 
még jóval túl is haladja, mondom a' nap' hatása olly túlnyomó, hogy 
hozzá képest a' többi bolygók-okozta hatások mindég csak csekély 
tetemességüek maradnak. 
Ezen háborgásokat absolut élességgel meghatározni tehetsé- . 
günket, még jelenleg legalább, felülhaladja, és talán mindig is felül 
fogja haladni. De bolygórendszerünknek azon kedvező szerkezete, 
mellynél fogva a' bolygóknak egymástoli távolságai mind felette 
nagyok, pályáiknak középpontkülisége és kölcsönös hajlása cseké-
lyek, a' fő testnek pedig, a' napnak, tömege az alkotmány' többi tes-
teiéhez mérve, olly roppant : ezen kedvező szerkezete képessé tevé 
a' tudományt, czéljainkra mindég elegendő pontossággal meghatá-
rozni a' háborgásokat. Mert kifejtvén az illető képleteket végetlen 
sorzatokra, mellyeknek tagjai a' középpontküliségnek és a' hajlá-
soknak hatványai szerint haladnak, ezen sorzatok igen hamar össze-
tartandanak 's a' gyakorlatban többnyire már néhány taggal be-
érendjük. 
Más könnyebbülés foly azon körülményből is, hogy a' hábor-
gások' nagy számát nyilvánvalólag két külön fő nemre oszthatjuk. 
Mert miután egy bolygónak egy másik bolygóra gyakorlott hatása 
ezen két testnek kölcsönös helyzetétől f ü g g , ezen helyzet pedig 
bizonyos korszak' lejárta után ismét visszatér, tehát az ettől feltéte-
lezett háborgások is, úgy minemüségre mint mennyiségre nézve 
szinte visszatérendnek, miért is a' háborgásoknak ezen nemét idő-
szaki háborgásoknak nevezék. De ezen ismét és ismét okozott, újra 
meg újra előforduló háborgások idővel a' pályák' elemeire ís majd 
befolyást gyakorlandanak, megváltoztatván lassanként a' pálya' kö-
zéppontküliségét, hajlását, csomóinak hosszát, napközelének pontját 
stb ; de ezen változások, noha elkerülhetlenek, mégis csak igen las-
san fognak beállhatni, létök évszázadok' lejárta után mutatkozott 
csak, vagy fog még mutatkozni, és azért hívjuk a' háborgásoknak 
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ezen nemét százados háb org ásóknak, noha az egy napközele' pontját 
kivéve, ezen háborgások is korszakok, noha évezredekre terjedő 
korszakok, közzé szorítvák. 
A' háborgások' elméletének mindinkábbi kifejlesztése és azok-
nak számbeli fölvetése jelenleg a' csillagásznak egyik fő feladata, 
és e' tárgy körül halhatatlan érdemeket szerzett magának gróf La-
place Simon, kinek „Mécanique celeste" czimü munkája a' csillagos 
égnek mintegy törvénykönyvét képezi. 
Az időszaki háborgásokat kifejező egyenleteknek általános 
alakja a' következő : 
k. çong ^ i O i ' t - n t - H ' — Ο 4-rnt +- r e t 
inellyben r a' vezérsugár (radius vector), tehát minden esetre igen-
leges mennyiség vagy zérus, k pedig a' pálya' középpontkiiliségé-
nek és hajlásának függvénye ; holott η és n' a' háborgó és a' há-
borgott bolygónak középévi mozgását (tnotus annuus médius), e, e' 
azoknak hosszát vagy közép anomaliáját egy kezdőpontul vett pilla-
natban ; t pedig az ezen pillanat óta lejárt évek' és évrészek' szá-
mát, végre i sorban az 1, 2, 3, 4 . . .számokat jelenti. 
Közelebbről tekintvén az időszaki háborgásokat, ezeket a' kö-
vetkező képletekből fogjuk találhatni, úgymint : 
l - ször a' vezér sugár"1 háborgását a' következő egyenletből: 
Sr— a Cosv/ndt. rSin ν j 2/dR ·+ r — aSin v./ndt rCosv 
(1) 
a 1 —e 2 
2-szor a' valódi anomaliának háborgását a' következőből: 
<Sv= 
2r d<?r-f-dr<?r , 3 a 2a /"dR^v 
m /' / ndt dR H /η dt r i I 
a2ndt μ l·1 ν dr 7 . . . (2) 
3-szor a' szélesség' háborgását a' következőből : 
(dR Λ R dR Λ 
— I — a Sinv./ndtr Cosv I — 1 (3) 
μ\Λ 1 - e 2 
Az ezen képletekben előforduló betűknek következő jelentései 
vannak, úgymint : 
a · . . a' fél nagy tengely' vagyis a' bolygónak közép távolsá-
ga a' középponti testtől. 
V . . . a' valódi rendhia (anomalia vera). 
#
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μ 
η . . . a' bolygó' középnapi mozgása, vagyis n=~g— 
a /2 
t . . . a' kezdőpontul vett pillanat óta lejárt évek' vagy évré-
szek' száma. ' 
Γ . . . a ' vezérsugár
 3 
μ η. a 2 
a e . . . a' pálya' középpontkülisége , a' fél nagy tengelyt egy-
ségül tekintve. 
Az R mennyiséget illetőleg, ha a' középponti test' tömegét 
M - m e l , a' körülfutó bolygóét m - m e l , a' háborgó bolygókéit pe.lig sor-
ban m', m", m'"-el , továbbá az m-testnek öszrendeseit X, y, z-vel, 
az m', m", m '" testekéit pedig sorban X', y ' , z ' ; X", y", z", 
X"', y" ' , τ'" által jeleljük, R értéke leszen : 
m' m" 
R = ^ ( xx' -f yy' 4- zz' ) - f - ^ ( x x " -f- yy" 4- zz") - f . . 
mm' 
[ / ( χ 7 — x ) 2 - f C y / — y ) 3 4 - ( z ' — z ) " 2 
mm" 
V : x " — x)2-f-(y ' — y ) 2 ~ K z " — z ) 2 
hol Γ' az m' testnek, r" az m" testnek vezérsugara. 
Miután pedig bolygórendszerünkben a' bolygók' tömegei m, 
m', m" a' nap' tömegéhez, M-hez képest csak kicsinyek, tehát 
azon háborgások is , mellyeket az m test' mozgásában az m', m", 
m '" . . .testek okoznak, csekélyek·, továbbá miután valamennyi boly-
gópályának középpontkülisége és hajlása szinte annyira csekély 
mennyiségek, hogy azoknak felsőbb hatványait érezhető hiba nélkül 
el lehet hanyagolnunk : mind ezen körülmények' következtében sza-
bad lesz, az m testnek m', m", m ' " . . . testek általi háborgásait egy-
mástól különböztetve tekintetbe vennünk, és így feladatunkat erre 
változtatnunk : meghatározni egy m-bolygónak napkörüli mozgását, 
azon feltétel alatt, hogy reája egyetlenegy más bolygó m' hat hábor-
gatólag. 
Ezen korlátok közt pedig R értéke a' következő : 
m' (xx' -hyy'-f- zz') m' 
r 3 ΐ Λ Γ χ ί - ^ ^ - ν Τ ^ Τ Γ ^ - ζ Γ 2 
vagyis 
χ = rCosv; y = rSinv ; x'= r'Cosv'; y ' = r'Sinv' 
tévén: 
m (rr ' Cos (v'—v) -l· zz') 
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— m' (r 2 — 2rr ' Cos ( ν '— ν) -f r ' 2 -h ( ζ ' - ζ) 2) * 
Λζ (1), (2), (3) egyenletek a' (4) egyenlettel egyetemben 
az időszaki háborgásokat véges mennyiségekben kifejezve ad-
ják. Ezen egyenleteket pedig végetlen sorozatokra lehet kifej-
teni, mellyek a' középpontküliségnek és hajlásnak hatványai szerint 
haladván, a ' háborgások' fölvetését igen könnyítik ; de melly kifej-
tésekbe itt rövidség' okáért bocsátkozni nem lehet. 
A' százados háborgásokat illetőleg, ezek egyedül a' háborgó 
és háborgatott bolygó'pályáinak elemeitől függnek, és közölök négyet 
illetnek, úgymint: a' középpontküliséget e - t , a 'napközele' hosszát 
rr-t , az emelkedő csomó' hosszát £?-t, és a' hajtást i - t . 
Ezeknek százados háborgásai következő egyenletekben van-
nak kifejezve : 
fa 
— = e ' ψ ' 0 Sin ( V — (5) 
d* e' 
<P'o — — V'o °os C - * ) (6) 
da» 
— = φ ' 0 . a ' S i n ( f r - f r ' ) (7) 
d& ω' 
= - φ'ο + ψ'ο' V Cos ( .9 · - (8) 
άΩ 
= ( ψ'» - φ \ ) t g " ' Sin C 
r f 3 2 ) tg« /" Sin (.9·— & " ' ) 
+ C t g w , v Sin C O · - » » ) 
•+C 7 5 « - φ 5 2 ) tgft>v Sin ( < ? - # v ) 
(9) 
- C'/Λ -+- Ά + </Λ + ) - <f 0i 
+ c y 0 - ' f V ) ^ c o s 
4 - C o s ( 
Cos 
+- . . (10) 
Ezen egyenletek' megérthetése végett, a' bennök tartalma-
zott mennyiségek' értelmét a' következőkben sorolom elö : 
m a' háborgatott, m' a' háborgató bolygó' tömege. 
π } π ' e' két bolygó' napközeleinek hosszai. 
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&", . . . az m , rn', m " , m " ' tömegű bolygók' pályái' 
emelkedő csomójának hosszait, ezen pályákat egy nem mozgó, 
szilárd lapra vonatkozva, (olly lapul a' napút' azon helyzete 
szokott vétetni, mellyben az 1750. évben volt). 
ω, ω', ω" a' mozgékony bolygópályáknak hajlásai azon szilárd lap 
felé. 
Ω a' háborgatott bolygó' pályájának emelkedő csomója a'mozgékony 
napútban. 
i a' háborgatott bolygó' pályájának hajlása a' mozgékony napút felé. 
a, a ' , az m , m ' tömegű bolygók' pályáinak fél nagy tengelyei. 
Π , η' ezen bolygóknak közép naponti mozgásai. 
3 mn. α 2 , b' 
Ψ ' ο = - - IV . . . ( 1 1 ) 
4 ( 1 — « 2 ) 3 ~ ~ 4 3 
(12) 
í ( l - h ) b ' - h ) 
y / 0 = - 3 m'n« j — V, 
2 ( 1 — « 2 ) 2 
m'ní 2 « ( l - h « a ) b ' — 3 « 2 b ° ) . _ 
»
 3/2 3 m · · } 
Ί ι m'[/a' f 0 
ml AÎ 
,o _ — í ι 
f i = m ' ^ / V 1 0 
Egyáltalában fel van téve, hogy a' φ \ , φ \ , φ 3 0 . . meny-
nyiségek az cp0j, f f 2 j , f f 3 j mennyiségekbe átmennek, ha amazok-
ban mindent, mi bennök m - r e vonatkozik , arra változtatunk , mi 
m ' - r e vonatkozik és viszont· Továbbá az φ1 , , , φ 2 0 , <f30 mennyi-
ségek az φ \ , φ \ , 93 2-bamenendnek á t , ha bennök mindent, mi 
m - r e vonatkozók, avval cserélünk fe l , mi m " - r e vonatkozik. 
Az ezen mennyiségeket kifejező képletekben : 
a a 
a — — . a' = 
a' 
b-ösztevö, mellynek értéke a' következő egyenletekből tu-
dathatik meg : 
1
 I0 , , í \ Λ2, ΓΙΑ 2 Λ 2 f i . 1 . 3 3 Λ 2 
* J H r o e J 
f i . 1 . 3 . 5 4 V 2 
+
 V2:T6."8" α J + C14) 
1 . . 1. 1 ,
 1( 1. 1 .3 „ 
Ii 
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1. 3 J ^ U ^ ö 7 1.3. 5 1 . 1 . 3 . 5 . 7 α 9 
4 . 6 * 2 . 4 . 6 . 8 " + 4 . 6 . 8 ' 2 . ΙΓ6Γ8Γ ί0" 
- h  
b° = b° 
3A — /2  
b 1 == — 3. b1 
% 
C l - « 2 ) 3  
és általában: 
b κ = (κ— Ό(κ-Ι-χ— 2 ) « b * _ 2 
x x
 ; : : x α 8) 
C χ — χ ) . a 
melly utóbbi egyenletben κ sorban minden egész számot, igenlegest 
úgy mint nemlegest, sőt zérust is, jelent. 
Az előre bocsátottak elegendők lesznek e' helyt a' hábor-
gási hánylásról általános fogalmat nyújtani, hogy az abbeli munká-
latok kellőleg méltattathassanak, és most tárgyamhoz visszatérek. 
1820-ban negyven év járt vala le, mióta az Uranus bolygó 
rendszeres vizsgálatok' tárgyává lett. Bolygói természetének Her-
schel általi fölfedezése előtt, 1690 és 1771 között, tizenkilenczszer 
vizsgáltatott meg Flamstead, Bradley, Mayer Tóbiás és Lemonniertöl 
6-od nagyságú állócsillag gyanánt, háborgásait pedig Laplace a' 
Mécanique celesteben (III. kötet. XIV. fejez.) fejté meg analyticaí-
lag. Annyi vizsgálat és szigorú analytical nyomozás után lehetett 
volna reményleni, hogy a' kéznél lévő adatok tökéletesen elegen-
dők lesznek Uranustáblák' alkotására, és e' reménytől buzdítva 
Bouvard a' párisi csillagörde' akkori elöljárója és a' franczia aca-
demia' tagja, illy táblák' hánylásához fogott is. De munkája' folytán 
meglepetéssel vévén észre, miszerint ama 16 régibb vizsgálat a' 
számos újabbal semmiképen össze nem fér, végre azon nézetre haj-
lott, hogy ama'régiebb vizsgálatok talán nem azon kielégítő pontos-
sággal tétettek, mellyel tétetniök kellett volna , hogy táblák' alkotá-
sánál alapul szolgálhassanak, és azért ezeket kirekesztvén, tábláit 
egyedül a' 40 évi újabb vizsgálatokra alapítá. De megengedvén is, 
hogy ama'régiebb vizsgálatok pontosságra nézve az újabbakkal nem 
mérkőzhetnek, mégis föltennünk nem lehet, miszerint annyira vol-
nának hibásak, hogy a' tábláktól eltérésök egyedül ezen okból szár-
maznék. Azóta megint 25 év járt le , s jelenleg Bouvard' táblái vi-
szont a' legújabb vizsgálatokkal nem férnek össze, miből világosan 
foly, hogy ezen össze nem férésnek okát másutt kell keresnünk, mint 
a' vizsgálatok' hibásságában, vagy az elmélet' tökéletlenségében. Ez 
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köztök azon gyanítás is, miszerint az Uranus' mentében tapasz-
talt, az eddigi elmélettel össze nem férő, eltérések talán egy még 
eddig ismeretlen bolygónak Uranusra gyakorlott hatásától származ-
nak. E' gyanítást Németországban a'legközelebb meghalálozott nagy 
Bessel hírlapilag is megpendíté, Angliában pedig már 1844. kezdetén 
egy Adams nevü fiatal tudós, és Párisban 1845-ben Le Verrier ha-
sonlólag fiatal csillagász hánylás' utján kezdék mérlegelni e' gyaní-
tást; de Adams, noha elébb fejezé be munkáját Le Verriernél, mégis, 
mivel, néhány angol csillagászokat kivéve, eredményeit a' világgal 
nem közié, a' fölfedező' dicsőségét el nem nyerte, holott Le Verrier, 
munkáját szélesebb alapra építvén és mélyebben bocsátkozván a' 
kérdés' minden árnyéklataiba, az általa nyert eredményeket azonnal 
közzé tette. 
Munkája' jelességéröl és fáradalmas terjedelméről a' követke-
zendőkben iparkodom némi képet adni. 
Először Uranus' mentének háborgásait nagyobb kiterjedésben 
és nagyobb szigorral veté hánylás alá annak kitudása' okából: a ' t a -
pasztalt eltérések nem származnak-e talán valamelly elhanyaglásból 
az eddigi hánylásmódban '"")· E ' végre az 1801 — 1845-diki év-
szakot illetőleg a' párizsi csillagörde' naplói szolgáltattak elegendő 
mennyiségben vizsgálatokat, az 1781 — 1801-diki korszakra nézve 
pedig a' greenwichi csillagörde' naplóiban találtattak meg minden 
szükséges adatok. Valamennyi bolygók közöl Saturnus az, melly 
Uranus' mentét leginkább háborgatja, és ezen háborgások megha-
tároztatvák ugyan a' Mécanique celesteben, de azon korlátozás 
alatt, hogy az illető sorozatokból csak az elsőbb tagok vétetvék te-
kintetbe. Le Verrier Uranusnak háborgási egyenleteit mind «-tói 
ω-ig, kezdettől végig, újra vevé nyomozás alá, több tagokat vet-
vén föl, az állandó mennyiségeket is újra meghatározván, és hány-
lását olly szigorúan véghez vivén, hogy egy 0.05 másodpercznyi 
nagyobb mennyiséget soha el nem hanyagola, valamint háborgást 
sem mellőzött egyedül azért, mivel ez első tekintetre talán csekély-
nek látszék. Hasonló szigorúsággal járt el a' Jupiter-okozta há-
borgások' fölvetésében is, és hol az általa nyert eredmények a' Mé-
canique celesteben közlött adatoktól eltértek, hánylását nem csak 
ismétlé, hanem azt két különféle módon is végbe vivé, szóval mit-
sein hanyagolt el, mi eredményei' pontosságára befolyással lehetett. 
Munkája' folytán az időszaki háborgásokért új kifejezéseket állíta 
fel, a' százados háborgásokat pedig újra meghatárzá. Végre bizo-
nyos számú kis tagokra akadott a' háborgásokat kifejező sorozatok-
ban, mellyek más hasonló rendű tagokhoz csaloltatván, már többé 
elhanyagolhatók nem valának. 
' ) Különösen a' háborgó tömeg' másodhatványára és a' tömegek' szorormá-
nyaira volt L. tekintettel. 
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De miután ezen fáradságos munkájának végére jutott volna, 
tapasztala, miszerint minden használt szigor' ellenére Uranus' men-
tében még olly tetemes eltérések mutatkoznak, hogy azokat elnézni 
nem lehet, és mellyeket Jupiter és Saturnus'háborgó hatásából meg-
magyarázni épen nem lehet. 
Túlhaladná ugyan ezen előadás' határait is , ha Le Verriert 
egész terjedelmes útján követni akarnók; azért minden részletet 
hallgatással mellőzvén, csupán a' fő eredmények mellett kí-
vánok maradni és fölfedezése' fényes történetírását csak fő vonásai-
ban adni. 
A' fölvetett és vizsgált hosszak közt következő különbségeket 
lelt Le Verrier : 
Időszak A' számolt hossz' Különbség 
(évek) eltérése első rendű másod rendű 
1747.7 H- 34"8 
1761.7 + 24.7 I J J » " ' f 3 
Í S : " : : : : : : ι , « : « - 2 « : : : : : : : + < 9 . 9 
1803.7 - 33.6 , , o 
1817.7 _ 32 .3 ΐ oî , + 3 4 · 4 
1831.7 + 3 . 4 + 7 1 · 4 
1845.7 Η - 1 1 0 . 5 " ^ Ι « 7 · 1 
Ezen tetemes eltérések három okból származhatnak : Először 
az egybehasonlított újabb vizsgálatok' saját hibájából; másodszor 
azon bizonytalanságból, mellyel terhelve lehetnek a' számolt hely-
zetek azon oknál fogva, mivel talán a' pályaelemek' meghatározá-
sánál alapul használt hosszak hibásak voltak ; vagy harmadszor az 
elmélet' hiányából, ha t. i. a' bolygó csakugyan még más ismeretlen 
háborgató erőnek volna alája vetve. 
Le Verrier az általa alakított ideiglenes táblákból merített nap-
középponti hosszak' hibái és Uranus' pályája' elemeinek javításai 
közt 18 feltételes egyenletet (aequationes conditionales) lelt fel, 
megfelelőt az általa tekintetbe vett 18 epochának. Ezekből négyet 
választott a' pályaelemek' javításának meghatározására, 's miután 
ezen feltételes egyenletek szigorúak csak akkor lehetnek, midőn 
bennök a' bolygó' helyzetének vizsgálásában elkövetett hibákról is 
szert tartunk, ezen ismeretlen hibákat P, ü, R, S, betűkkel jelelvén, 
a' pályaelemek' javításait ezen hibák' függvényei gyanánt fejezé ki. 
Akként bánván a* többi egyenlettel is, és a' vizsgálatok' hibáiért a' 
vizsgálatmesterség' mostani kifejlettségéhez képest túlságos értéke-
ket vévén fel, még sem semmisültek meg egészen a' számolt és a' 
vizsgált helyzetek közt fenálló különbségek , sőt ezeknek nagyobb 
része fenmaradt, és felvilágosításukra azon meggyőződésnek kény-
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szeriilt hódolni: miszerint Uranus' járására csakugyan még egy má-
sik ismeretlen erő is hat háborgatólag. 
És most, miután fáradságos és szigorú analytical nyomozásai' 
következtében ezen dolog Le Verrier' elméjében bébizonyult való-
sággá vált, arra szánta magát, ezen ismeretlen erö' tulajdonképeni 
természetét kikutatni. 
Megfontolván tehát mind azon különböző véleményeket, mik 
már több évek óta sok oldalról az Uranus' mentében tapasztalt, és 
az eddigi elméletből megmagyarázhatlan eltérések' felvilágosítására 
nyilatkoztak (némellyek ezeket a' világtérben elszórt aether' ellen-
állásának , mások egy Uranust követő nagy hold' hatásának, még 
mások egy nagy üstökös' befolyásának, ismét mások azon lehetség-
nek tulajdoníták, hogy a' nehezkedés' törvénye talán annyi távol-
ságban a' naptól változást szenvedne, míg végre többen egy isme-
retlen bolygó' lételét gyaniták) Le Verrier ezen utóbbi nézethez s i -
múlt, és azon kérdés' eldöntését tüzé ki magának czélul : valljon 
azon eltéréseket egy még eddig ismeretlen bolygó' háborgató behatásának 
lehet-e tulajdonítni, és ha igen, hol kell ezen bolygónak állnia, és mikép 
kéli neki mozognia ? 
A' szándékolt munka olly roppant terjedelmű , fáradságos és 
bajos volt, miszerint Le Verrier munkaközben nem egyszer annyira 
kifáradtnak érzé magát, hogy majdnem felhagyott azzal. De lelke-
sedve czéljának magasztossága által, dicséretes kitüréssel mégis 
végig folytatá nehéz vállalatát, míg végre az ohajtott szép ered-
mény által bőven megjutalinaztaték. 
Legelőször is azon kérdést fontolgatá Le Verrier: az ismeret-
len bolygó túl áll-e Uranuson, vagy innen ? Ha Saturnus és Uranus 
közzé volna helyeztetve, akkor minden esetre Uranushoz közelebb-
nek kellene állnia mint Saturnushoz, mert ezen utóbbi bolygó' moz-
gásában hatása semmiképen nem mutatkozik. De lia annyira közel 
állna Uranushoz a' háborgató ismeretlen bolygó, akkor tömegének 
igen csekélynek kellene lennie, mivel tulajdonképen mégis csak ké-
véssé háborgatja Uranust járásában. De ha tömege kicsiny volna, a' 
bolygó észrevehetökép háborgatólag csak akkor hathatna Uranusra, 
midőn szomszédjában elvonulna, mi a' körfutásaik' ideje közti cse-
kély különbségnél fogva csak egyszer történhetett volna azon kor-
szak' folytán, mellyet Uranus' vizsgáitatásai befoglalnak. De mind 
ez ellenkezik a' tapasztalattal. Az ismeretlen háborgató bolygó tehát 
Uranuson túl van, és tömege meglehetős nagy. De nincs-e talán 
annyira Uranustól, miszerint le kell mondanunk azon reménység-
ről, hogy azt szemmel is feltaláljuk? Ezen kérdések és gondolatok 
forogtak először Le Verrier' fejében, és aztán még azon kérdés is, 
a' feltalálandó bolygónak pályája mi helyzetben lehet a* napút' i rá-
nyában ? Erre nézve két körülmény segíté az eldöntést. Tudva van 
miszerint először a' naptól messzebbre álló bolygók' pályái csak 
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csekélyet hajlanak a' napút felé, és másodszor a' hánylás mutatá, 
miszerint Uranus' szélességében semmi ollyas eltérés nem mutatko-
zik, mellyet Jupiter és Saturnus' behatásából magyarázni ne lehet-
ne. Első kezdet gyanánt tehát Le Verrier a' feltalálandó bolygót 
magába a' napút' lapjába lielyezé, azaz pályájának hajlását zérusnak 
vevé. 
Ha minden tetsző pillantásra a' háborgatásoknak az ismeretlen 
tömeg által eszközlött változásait meghatározhatnék, ezekből aztán 
az irány is meg volna határozható, merre Uranus azon háborgató tö-
meg' hatásának következtében tart, és így kitudnók azon háborgató 
testnek helyzetét is. De vajha olly egyszerű volna a' dolog! Mielőtt 
a' háborgatások' számbeli kifejezéseit közvetlenül a' vizsgálatokból 
szigorúan következtethetnök, az Uranustól bejárt körkör' elemeit 
kellene pontossággal tudnunk, ez pedig mindaddig lehetetlen, míg 
a'háborgatásoknak összes mennyiségét bizonyosan nem ismerjük. Lát-
nivaló tehát, miszerint lehetetlen kétfelé osztani a' dolgot, és egy 
úttal az Uranus' pályájának elemei, és az azt háborgató test' pályájáéi 
körül nyomozódni. Itt csak egy úton boldogulhatunk: ugyanis ha az 
ismeretlen bolygótól származó háborgatások' egyenleteit annak tö-
megének és pályája' elemeinek függvényei gyanánt kifejtvén, ezen 
kifejezéseket aztán Uranus' öszrendeseibe bevezetjük, melly ősz-
rendeseket azonban, az Uranustól nap körüli mozgása' folytán leirt 
körkörnek — még szinte ismeretlen — elemei által kell kifejeznünk. 
Egybehasonlítván aztán az akként megtudott öszrendeseket azokkal, 
mellyek a' vizsgálatokból következnek, a' keletkezendő feltételes 
egyenletekben ismeretlenekül nem csak az Uranus által bejárt kör-
kör' elemeit nyerendjük, hanem azon háborgató test'pályajának ele-
meit is, mellynek helyzete körül nyomozódunk. 
Hogy az illy feltételes egyenletek' alakjával is megismerked-
jünk, azon háborgások' kifejezését közlöm, mellyek Uranusnak nap-
középponti hosszában tartalmaztatnak : 
/ 4- 18".5 Sin (2.0722 4- €'—0.030778 t) \ 
\ 4- 29".5 Sin (2.1444 4- 2 ε ' - 0 . 0 6 1 5 5 t) f 
) 4- 2".9 Sin (0.2166 4- 3 £'—0.092333 t) l 
ö \ = m < ± 1.9 Sin (2.1388 + ε ' 4 0.01683 t) ? 
I 4- 17".0 Sin (2.2100 4- 2 ε'—0.013945 t) \ 
\ + 24".4 Sin (0.2832 4- 3 ε '—0.044723 t) ) 
Í4- 43"Cos (0.0000 4 - £ ' 4 - 0.016832 t) ) — 122 Cos (2.0722 4- 2 ε '—0.013945 t) > 
— 930 Cos (0.1444 4- 3 ε ' - 0 . 0 4 4 7 2 3 t) ) 
( — 43" Sin (0.0000 4- «' + 0.016832 t) ) 
4- m' 1' < 4- 122 Sin (2.0722 4- 2 ε '—0.013945 t) > 
( 4 930 Sin (0.1444 4- 3 ε '—0.044723 t) ) 
ezen egyenletben m' az ismeretlen bolygó' tömege, e' pályajának 
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középpontkülisége , π napközelének hossza , ε' hossza az epocháúl 
vett pillanatban, h ' = e ' Sin π és l ' = e ' Cos π'. A' tömegek' egysé-
geül a' nap' tömege, a' szögletek' egységeül pedig a' meröszöglet 
szolgál. 
A' vizsgálatokból származtatott minden hossz egybehasonlít-
va az ugyanezen pillanatra elméletileg fölvetett hoszszal egy egy 
feltételes egyenletet szolgáltatott az Uranuspálya' elemeinek javításai, 
és a' feltalálandó bolygó' tömege és pályája' elemei közt. Ezen 
egyenletekben kilencz ismeretlen foglaltatik, és felesleges volna 
megmutatni: mikép kelljen több egyenletekből a' bennök foglalt is-
meretleneket kikeresni, azt minden tárgy-avatott úgy is tudja. Ura-
nus' elemeit pontossággal irthatjuk ki. Le Verrier e' czélra az 1715, 
1775, 1810 és 1845. éveknek megfelelő egyenleteket használá ; és 
miután az meg volt volna téve, kifejté a' viszonyt is, melly az isme-
retlen háborgató bolygó' tömege és pályajának elemei közt létezik, 
és ez elegendő a' h' és 1' mennyiségeknek a' tömegnek és az epo-
chal hossz' függvényei gyanánti kifejezésére. Kiirtván azután a' kü-
lönböző egyenletekből a' középpontkiiliséget és a' nap' közelének 
hosszát, végre olly egyenletekre akadott, mellyekben a' tömegen 
és az epochakori közép hosszon kivül, más tetszés szerinti mennyi-
ségek már nem foglaltattak ; és ezen vég egyenleteknek, az isme-
retlenek' illő választása által, elégtétetni kellene. Illy módon járván 
el Le Verrier, végre szép mennyiségű eltérések' birtokába jutott, és 
ezen eltérések' nyomozása az, mi öt azon kérdés' eldöntéséhez ve-
zeté, valljon Uranus' járását egy új bolygó' hatása által lehet-e ki-
elégítöleg előmutatni vagy nem ; rrót öt továbbá tanítá : az égnek 
mellyik táján keresendő ezen új csillag? 
Uranusnak járása az 1757-dik év' folytán igen jól tudatik. 
Ezen évet illetőleg pedig Le Verrier a' következő különbségeket 
találta a' vizsgált és számolt hosszak közt : 
ε' vagyis epocliai hossz. 
0. 0 - h 744" H- 9". m' - 3 " 5 Ρ - h 6". 7 Q 
0. 1 725 -h 76 3. 3 7. 2 
0. 2 676 -h 147 3. 1 7. 5 
0. 3 613 
· + - 210 2. 9 7. 7 
0. 4 554 H- 255 2. 7 7. 8 
0. 5 502 H- 281 2. 5 7. 7 
0. 6 459 
-h 280 2. 4 7. 7 
0. 7 423 
- h 251 2. 3 7. 6 
0. 8 393 196 2. 2 7. 5 
0. 9 368 127 2. 2 7. 4 
1. 0 349 54 2. 2 7. 4 
1. 1 338 — 19 2. 1 7. 3 
1. 2 335 
— 78 2. 1 7. 3 
5 
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1. 3 - 331 — 117 2. 1 7. 3 
1. 4 327 — 137 2. 1 7. 3 
1. 5 323 — 140 2. 1 7. 3 
1. 6 317 — 126 2. 1 7. 3 
1. 7 307 — 96 2. 0 7. 3 
1. 8 292 — 61 2. 0 7. 4 
1. 9 273 — 32 2. 0 7. 4 
2. 0 250 — 14 1. 9 7. 5 
2. 1 226 — 1 1. 9 7. 2 
2. 2 201 H- 4 1. 8 7. 1 
2. 3 176 
- h 4 1. 8 7. 0 
2. 4 153 2 1. 7 6. 8 
2. 5 134 1 1. 7 6. 6 
2. 6 120 -f- 1 1. 7 6. 4 
2. 7 112 0 1. 8 6. 2 
2. 8 111 -f- 1 1. 8 6. 0 
2. 9 115 -4- 1 1. 9 5. 7 
3. 0 127 -h 3 2. 0 5. 5 
3. 1 150 — 11 2. 1 5. 3 
3. 2 186 — 22 2. 3 5. 1 
3. 3 236 — 57 2. 5 4. 9 
3. 4 300 — 52 2. 7 4. 8 
3. 5 383 — 69 2. 9 4. 8 
3. 6 479 — 84 3. 2 4. 9 
3. 7 576 — 85 3. 4 5. 1 
3. 8 661 — 74. 3. 6 5. 5 
3. 9 722 — 44 3. 6 6. 2 
4. 0 744 — 9 3. 6 6. 7 
Nézzük meg most ezen táblának adatait. Az elmélet 
felette nagy a' körkerület' minden pontjában, és egyetlenegy pon-
ton kisebbül, akkor t. i. midőn « ' = 2 . 8 vagyis = 2 . 8 X 9 0 ° = 2 5 2 ° -
nak veszszük ; és ebből azt szabad következtetnünk : miszerint 
egyetlen táj vagyon «' napúfon, hová a' háborgó bolygót helyeztethet-
jük., ha Uranus' vizsgált járásának eleget tenni akarunk. 
Fölvévén továbbá m = l ; a' Ρ és Q vizsgálati hibákat egyiket 
úgy mint másikát = — 14", tapasztala Le Verrier, miszerint 
£ '=252° - r e a' számolt és vizsgált hossz közti különbség fogyott 
légyen : 
1757. évben - h 3" 0 ) 
1747. „ — 1. 5 >-re ; és így 
1690. „ . . . . . . . 14. 2 \ 
ezen eltérések túl nem haladják azon határt , mellyig a' vizsgála-
tok' hibái rúghatnak ; ezen tapasztalat pedig arra jogosítá Le Ver-
riert, következtetni : miszerint az Uranus' mozgásában mutatkozó el-
téréseket csakugyan egy háborgató boly go' behatása által magyarázhatjuk 
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meg, mellynek naptóli középtávola mintegy még egyszer akkora mint Ura-
nusé, es, mi legfontosabb, hogy ezen feladat egyetlenegy módon megfejthető. 
Ugyanegy időpontra nézve tehát nincs két, tetszésünk szerint 
választható, táj az égen, mellybe helyezhetnök a'háborgató ismeret-
len bolygót. De kiki átláthatja, hogy azon egyetlen táján az égnek 
a' bolygó' helyzetét bizonyos határok közzé szorítni kényszerülünk, 
szűkek közzé ha nagy mennyiségű és pontos vizsgálatokat bírunk, 
tágak közzé, ha elégtelenek a' vizsgálatok. 
Most Le Verrier ezen ú j bolygó' helyzetét kémleié az égen, 
kitudása után törekedvén. Határidöszakúl (epocha) 1847. évi j a -
nuar' 1 -sö napját választván, következő képletet talála a 'bolygónak 
napközépponti hosszára, ugyanis: 
v==314.°5 4- 12.°25 « - f - ^ O . ^ — 10.°79 « — 1.° 14 a 2 j 
melly képletben a határzatlan mennyiség. Azon határok'arányát t e -
kintvén, mellyek közt a és m ' hogy foglaltassanak szükséges, ha-
liogy a' vizsgálatoknak elég tétessék, meg lehet mutatni, miszerint 
az új bolygónak napközépponti hossza 1847. évi januar' l - j é n kö-
rülbelül = 325° volt légyen. 
Ez volt az első fő eredmény, mellyhez juthatnia Le Verrier 
szerencsés volt. De míg azt elérte, mint láttuk, roppant munkát kelle 
győznie; mellynek fő részei rövid ismétlésben a' következők : lször 
Új fölvetése az Uranus' jártában Jupiter által okozott háborgások-
nak. 2szor Azon háborgatásoknak új meghatározása, mellyeket Ura-
nus' jártában Saturnus eszközöl. Itt tekintetbe veendők voltak a' tö-
megek' másod hatványai és kölcsönös szorozmányai. 3szor Majdnem 
háromszáz uranusi délköri vizsgálat' reductiója. 4szer Uranusnak 
napközépponti hosszainak elméletileges fölvetése mind azon időkre 
nézve , mellyekröl vizsgálatokkal bírt. 5ször A' napközépponti ösz-
rendeseknek származtatása ezen számolt hosszakból, és egyszersmind 
az körüli nyomozás, valljon a' számolt és a'vizsgált öszrendesek közt 
van-e különbség és minő ? 6szor A' még ismeretlen bolygónak Ura-
nus' jártára mutatkozó hatásából meghatározni ezen bolygó' pályá-
jának elemeit ; ebből pedig annak látszatos helyzetét az égen. 
Milly roppant munka volt e z , a' fönebb előhozott általános 
vázlatokból gyaníthatjuk. Kitudván a' bolygónak hosszát határidö-
szakúl vett egy bizonyos napra, Le Verrier nyomozásában tovább 
ment a' pályának többi elemeit is meghatározandó. Munkája' ezen 
utóbbi része is nagy fáradságot és ügyességet igényelt, 's én sze-
rencsésnek tartanám magamat Le Fem'ernek abbeli nyomozásairól is 
bővebb és részletesb tudósítást adni, ha értekezésem' kiterjedtsége 
annyira nem növekedett volna már; 's azért a' Le Verrier által vég-
kép kifejtett elemek' elösorolására szorítkozom, mint itt következik : 
A' pálya' fél nagy tengelye 36.154 
5* 
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(a ' földpálya' fél nagy tengelyét egységül vévén) Év 
Körülfutása' ideje 217.387 
Középpontküliség 0.10761 
Napközele hossza 284° 45' 
Közép hossz 1847. jan. l - j é n 318° 47' 
1 
Tömeg 9300~ 
(a' nap' tömege = 1 vévén) 
Ezen föltalált eredményt Le Verrier 1846-ki September' 23án 
a' berlini csillagászokkal közié , az ottani segédcsillagász pedig, 
Dr. Galle, még azon este a' bolygót valóban fel is lelte, 's ez által 
Le Verrier' fölfedezését dicsőségesen béfejezte. Az újdon feltalált 
bolygó' megnevezése Le Verrier által Aragox^ bízatván, ez azt Le 
Verrier nek nevezé, 's részére a' következő jelt javaslá : De a' 
német és angol csillagászok ezen nevet el nem fogadák, és helyette 
a' Neptun nevet hozák be, még pedig azon oknál fogva , mivel va-
lamennyi eddig föllelt bolygó mythologiai nevezettel lévén ellátva, 
szükségtelennek Ítéltetett ezen szokástól elállani. 
Azóta Neptun Europa' minden nagyobbszerü csillagördéin 
észleltetett. A' magyar egyetem' csillagászi intézetében a' követke-





A' b ο 1 y 
egyenes emelkedése ] 
j ó n a k 
elhajlása 
1846. octob. 23. 7 h 44' 24" 4 21 h 51' 32" 64 - 13° 3 3 ' 1 3 " 0 
55 27. 28 34. 5 26. 34 44. 2 
55 29. 20 40. 3 23. 94 56. 0 
novemb. 2. 4 53. 7 20. 72 34 12. 4 
3. 0 57. 0 20. 06 16. 3 
?» 4. 6 57 0. 6 19. 54 16. 0 
5. 53 4. 5 19. 30 16. 8 
55 6. 49 8. 7 19. 49 16. 0 
55 7. 45 12. 6 19. 36 16. 0 
»5 8. 41 17. 0 19. 74 15. 0 
„55 9. 37 21. 0 19. 58 14. 7 
»5 10. 33 25. 5 20. 11 11. 5 
5? 11. 29 30. 1 20. 64 8. 4 
5 , 13. 21 39. 8 22. 36 33 58. 5 
>5 14. 17 45. 0 23. 36 51. 3 
55 16. 9 55. 0 25. 39 40. 5 
55 17. 6 0. 4 26. 73 33. 9 
»5 18. 2 6. 2 28. 33 25. 0 
55 19. 5 58 11. 5 29. 69 18. 1 
55 29. 19 15. 5 53. 05 11. 1 
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Télen által részint a' kedvetlen időjárás gátlá ezen vizsgála-
tok' folytatását, de leginkább gátoltaték az a' bolygónak állása által, 
mert ez év' kezdete óta olly helyzetben van a' naphoz, hogy nem 
láttathatik, és még jelenleg sem vergődött ki a' nap' emésztő szom-
szédságából. De julius és augustus havakban ismét fog észleltethet-
ni, sőt augustusban ellenállásba jő a' nappal, *s igy láthatására nézve 
a' legkedvezőbb állásba. 
Noha Neptun' pályájának azon része, mellyen lassú mozgása 
mellett, fölfedeztetése óta végig haladt, sokkal kisebb, semhogy eb-
ből pontos elemeket lehetne már származtatni, mégis az eddig nyert 
vizsgálatokból a' következő ideiglenes pályaelemek következnek : 
Határidöszak (epocha) 1846. évi december' 7-kén. 
Fél nagy tengely 30.025 
Körülfutás' ideje 165 év 
Fél parameter 29.725 
Középpontküliség 0.100 
Vezérsugár dec. 7 30.17 
Közép hossz : 315°58 '27 
Valódi hossz . . .327 24. 55 
Napközele hossza 228 56. 0 
Emelkedő csomó' hossza 133 1. 39 
Hajlás 2 9. 5 
Angliából még egy érdekes hír került a' szárazföldre. Ott elő-
ször is bizonyos Lassels gyűrűt vélt a' bolygó körül látni, és ezen 
gyanítását Challis, cambridgei csillagász, ki egy nagy reflector' bir-
tokában van, bébizonyíthatni gondolja, söt a' gyűrű' fekvését is 
közli ; melly ugyanis a' következő volna : 
A' dolog még kétes, mert másutt, hol szinte erös távcsövek' 
birtokában vágynák, még nyomát sem látták egy illy tüneménynek, 
's azért másunnan még be nem bizonyodott. 
És evvel végzem e' fényes fölfedezés' vázlatos történetraj-
zát, szívemből óhajtván hogy valamint a' csillagtan, úgy minden tu-
domány folytonos haladásban mozogjon, és a' tudományok iránti 
szeretet valamint minden műveltebb nemzetnél, úgy drága hazánk-
ban is mindinkább gyarapodjék, hasznunkra, dicsőségünkre." 
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E z e n , t u d o m á n y o s t á i s a l g á s által g y a k r a b b a n f é l b e s z a k a s z t o t t , e l őad ás 
után kére te t t a ' k ö lő , h o g y a budai ő r d e - m u n k á s s á g a ' e r e d m é n y e i v e l az 
osz tá ly t k o r o n k é n t m e g i s m e r t e t n é ; mit az m e g is igért . 
— K ö v e t k e z e t t 
K O R P O N A Y J Á N O S 
hadtudomány-alosztályi lev. t. előadása Szerbország' harczszinhelyé-
röl, melly szerint az ország' valóságos harczmüi kulcsául a' Sumadia 
mutatkozik, mint az egész népség' három negyedének lakot nyújtó 
Morava' völgye 's a' maczvai síkság' elfő lalhatásának szükséges 
feltétele. Előadó e' nézetet a' földszin' mivoltából fejtette ki, 's bebi-
zonyításul mind Eugen berezeg és Laudon' sikeres merényeikre, 
mind az utolsó szabadsági háborúban Cserny György és Obrenovics 
Milos alatt a' törökök' sikeretlen megtámadásaira hivatkozott. 
— A' titoknok L. S. r é s z é r ő l bemutatván le írását e g y ez által fe l ta lá l t 
léghajónak azt v i lágos í tó ra jzokka l e g y ü t t , annak v i z sgá la ta e lrendel tetet t . 
— Károly föherczeg Stratégiájának u to l só (h rmadik ) k ö t e t e , Kiss K. rt. 
által f o i d í t v a , Szonlagh Gusztáv r. és Korponay János I. tt.' tudósításaira e l f o -
gadta tván , nyomtatás v é g e t t az i g a z g a t ó s á g n a k ajánltatott. 
— A z academia ' utolsó ö s s z e s kis g y ű l é s e ' határozata ' k ö v e t k e z t é b e n 
r e n d e l t e t e t t , h o g y a' mathem. o s z t á l y 's a' hadtud. a losz tá ly ' tagjai , k ü l ö n az 
i l l e tő műnyelvek' t á r g y á b a n b i zo t tmány i lag ö s s z e ü l v é n , a' k ö z e l e b b i o s z t á l y -
ülésre javas la to t t e r j e s z s z e n e k az e' r é s z b e n t e e n d ő k körü l i e l járás ' módja iránt. 
KIS GYŰLÉS, MART. 17. 1 8 4 7 . 
(A' törvény tudományi osztály' részére) 
Fáy András igazg. Js tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt : 
J e l e n F o g a r a s i , S z t r o k a y , Z s o l d o s r r . » . — M ü s o s z t á l y o k b ó l : B a j z a , D ö b r e n l e i , L u c z e n b a -
c h e r , S z i l a s y r r . tt — E r d é l y i , H e n s z l m a n n , P e r e g r i n y , S z é c h y , W a l t h e r r 11. II. — S c h e d e l t i t o k n o k . 
L u k á c s h e l y e t l e s s e g é d j e g y z ö . 
S Z T R O K A Y A N T A L rt. 
á magyar egyházi magánjog' szemléjét adta a' szentországlás' irá-
nyában. Először azt vitatván Baronius, Sigonius 's némelly német 
irók ellen, hogy Magyarország soha sem volt a' romai széknek hü-
bérileg alá vetve, előre bocsátá azon nézeteket, miket Schwarz Go-
dofréd ezelőtt egy századdal a' magyaroknak a' görög egyházhoz 
lett térítése mellett nyilvánított, valamint az ellennézeteket is, mely-
lyek által azonban előadó annyira nem látja a' régenten uralkodott 
közvéleményt megalapítva, hogy a' romai térítés' következtében a' 
pápáknak valamelly felsöségi jogai szülemlhettek volna Magyaror-
szágra nézve. Magát a' kérdést illetőleg az ismeretes védokok 
hozattak fel, u. m. hogy illy viszonynak törvényinkben semmi nyo-
ma, ellenben a' királyinknak egyházi dolgokra is gyakorlott befo-
lyások igenis bizonyos, igy sz. István II : 2 . , sz. László 1: 4. 9. 
31-38. Egyenesen ellentmond a 'hűbéri viszonynak Mátyás III: 
19. VI: 45. Ulászló I : 45. Magyarország szabad ország levén, király 
azt a rendek' megegyezése nélkül semmi idegen fejedelemnek hű-
béressé nem tehette, pápának úgy nem, mint Péter nem tehette III. 
Henriknek azzá. 'S hogy szabad is maradt hazánk, 1471: 19. is ta-
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nusítja. Felhozattak aztán sz. László III : 15., Ulászló VI : 7. 8., 
mellyekböl királyainknak a' föpapokoni hatósága is kitűnik ; I. Má-
tyás' erélyes nyilatkozata a' pápa' beavatkozó szándéka ellen; azon 
törvények (1471: 19. 1486: 44, 45. 1498:63: 4), mellyek a' curia' 
törvénykezési befolyását nyilván kizárják; sz. László egész I. köny-
ve, melly szerint királyink az oltárhoz szorosan nem tartozó egy-
házi dolgokban is rendelkeztek; a szabolcsi zsinat, melly ugyanazon 
sz. László' elnöklete alatt minden külső befolyás nélkül intézkedett 
az egyháziak körül ; igy Kálmán : II : 9. ; a' magyar püspököknek a' 
régibb időkben gyakorlott szentesitési jogok; a' kir. tetszvényjog; 
a'királynak öröködési joga az egyházi férfiak'javaiban stb. Ezek után 
Yerböczi I. 11. czáfoltatott, 's végül a 'magyar egyházi elsőd (föér-
sek) jogai terjesztettek elő. 
Ezen előadás, noha a' tárgyalt kérdések jóformán befejezet-
teknek tekintettek, hosszas és élénk vitatkozásokat idézett elő. A' 
görög egyházi térítésre megjegyzé Széchy, hogy a' görög-egyház' 
térítői mindenütt a' nép' nyelvével éltek, nálunk tehát a' magyarral 
fogtak volna, minek semmi nyoma ; ellenben a' deáknak nagyon is. 
Luczenbacher a' veszprémvölgyi apáczák' görög oklevelének nem tu-
lajdonít nagy fontosságot, miután keltekor a' két egyház' szakadása 
még ki nem volt mondva. Fogarasi szerint oklevelekben és pénzeken 
a' latin nyelv elhatározó ereü a' fenforgó kérdésben. Döbrentei bi-
zonyosnak tartja, hogy Erdélybe byzanti uton hatott be a' keresz-
ténység ; *s figyelmeztetett arra, hogy még I. Mátyás is zsinattartás-
ra kéretett Erdélyből, hogy ott a' liturgia a' , ,régi" mód szerint ál-
littassék vissza. Schedel a' görög térítéseket csak sporadicus hatásu-
aknak tartja : ha azoknak nyomosabb sikerök volt volna, küzdés nél-
kül a' romai befolyás elöl nem hátráltak volna. A' szentesítés' pont-
jára megjegyzé Szilasy, hogy a' régi időkben másutt is nem csak 
püspökök , hanem még faluk, városok stb is canonisáltak ; 's hogy 
e' jog visszaélések' megelőzése végett később a' pápákra szorítta-
tott. — A' fő kérdésre nézve véleménykülönbség nem fordult elő. 
— Az utolsó összes academiai gyűlés ' határozatából a' műnyelv' ü g y e 
kerülvén szőnyegre , v é g z é s költ, mel ly szerint az osztá ly ' helybel i rendes t a g -
jai e' tárgyban bizottmányi lag járandanak el o l ly módon , h o g y alapul v é v é n 
az academia' törvénytudományi müszó tárá t , betűrendben fogjanak az e g y e s 
miiszók'megrostálása- , k i v á l a s z t á s a - , v a g y , hol szükség, újak' kész í téséhez , ' s az 
e k k é p e n elfogadott szók osztályi kis gyű lé sben olvastassanak fel o l ly v é g r e , 
miszerint irántok más osztálybeli tagok is megtehessék észrevéte le ike t . 
KIS GYŰLÉS MART. 22 . 1847 . 
(A' természettudományi osztály' részére) 
Gebhardt Ferencz idösbih rendes tag' helyettes elnöklete alatt: 
J e l e n B u g á i , F r i v a l d s z k y r r . t t . — N e n d t v i c h , S c h o e p f 11. t t . — E g y é b o s z t á l y o k b ó l : B a j z a , 
B a l o g h , D ö b r e n t e i , F e s t , K i s s , L a c z e n b a c h e r , S z i l a s y , S z t r o k a y , Z s o l d o s , r r . t t . — E r d é l y i , H e n s z l m a n n , 
P e r e g r i n y , S z é c h y , T a s n e r , W a l t h e r r II. t t . — S c h e d e l t i t o k n o k , L u k á c s h e l y . s e g é d j e g y z ö . — V e n d é g 
F r o m m h o l d K á r o l y o r v o s d r . 
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— A' titoknok v e n d é g ü l b e m u t a t v á n Dr. Frommhold Károly o r v o s k a r i 
tag u r a t , ' s j e l e n t v é n , h o g y a ' f e n á l l ó határozatok ' e n g e d e l m é n é l f o g v a k é s z 
l e n n e beteg burgonyákban á ltala é s z l e l t és l erajzo l t á z a c s o k a t meg i smerte tn i ; 
a' t i szte l t v e n d é g az e l n ö k l ő r. tag' f e l s z ó l í t á s á r a a' k ö v e t k e z ő k b e n adta e l ő 
tapasztalásait . 
„Szándékom volt—u. m. — a' Tek. Társaságnak a' burgonyakór 
körül tett észrevételeimet bővebben előterjeszteni ; de időközben Tog-
nío pesti tanárnak jeles munkája e ' tárgyról megjelenvén, szeren-
csém lesz, mintegy ezt kiegészitöleg , azon ázacsok' megismerteté-
sére szorítkozni, mellyek a' beteg burgonyákban találtatnak, 's egy-
szersmind ezeknek általam természet után vett másaikat bemutatni. 
Az egészséges burgonya górcsövei megvizsgáltatva sejtszö-
vetet mutat, mellynek sejtjeiben nedv 's ebben uszó keményítő-: 
golyócskák vétetnek észre. 
A' mostani burgonyakórban három, egymástól észrevehetöleg 
megkülönböztetett időszak mutatkozik. Az elsőben a' burgonyát vi-
lágos-barna foltok lepik el, és pedig nem csak a' körkörben, hanem 
középben is. E' helyeken a' szövet lágyabb 's igen nedves, de min-
den kellemetlen szag nélkül. Górcső alatt az elébb említett sejtek' 
falain barna pontok láthatók, mellyeknek száma a' kórnak öregbe-
dése' arányában szaporodik. Ez időszakban a' kór' tovább fejlő-
dése megakasztható, még pedig igen egyszerű módon, t. i. 
ha a' burgonyák melegnek tétetnek ki, melly nem szükség hogy 30 
fokot meghaladjon ; mihelyt észre veszszük, hogy a' burgonya félig 
megszáradt (mi három nap alatt meleg kályhánál bizonyosan meg-
történik), az további használatra immár eltehetö. Mult octoberben 
magam kaptam néhány zsák burgonyát, mellyek általában a' kór' első 
szakában voltak, 's ennek fejlődése a' légfütési üregben pár nap alatt 
olly sikerrel megakasztatott, hogy azokkal még most is élhetni. 
A' második kórszakban a' sejtszövet elromlik. A' már érintett 
barna anyag, melly a' sejtek' falaira rakodott, ezeket rontja 's ke-
resztüleszi, a' sejtszövet a' górcső alatt rongyok gyanánt látszik a' 
nedvben szabadon úszni, melly már most szabadon folyhat a' súly' 
törvényei szerint; a' nedv, inelly azelőtt tiszta és szinetlen volt, ma-
ga is megbarnásodik ; a' keményítő szinte szabadon úszkál, de sa-
ját alakját nem vesztette e l , mit azzal bizonyíthatni, hogy iblany-
festvénynyel vegyítve a'keményitö-golyócskák szép violaszint nyer-
nek. A' burgonya már rosz szagú 's ételnek immár nem használha-
tó, de keményítőt még lehetne belőle csinálni. Górcsövön már szám-
talan angolnácska jelenik meg, mellyek saját rothadási folyam által 
nyernek léteit. 
A' harmadik kórszakban ama' barna részek genynemü sárga, 
sürü, rosz szagú anyaggá változtak, mellyben a' sejtszövet' marad-
ványait már hiában keressük, 's keményítő-golyócska is, melly kü-
lönben a' rothadásnak erősen ellent áll, felette ritka. E' kórszaká-
ban a' burgonya épen nem használható többé, sőt az ép burgonya-
Természet után rajzolta Dr. Fronunhold lfarolj. 
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ra nézve is veszedelmes szomszéd. Ekkor fejlődik ki az atka (aca-
rus ) , mellynek a' híres Fooke csak egy faját közli, és pedig nem 
természethü képben, mert az ö rajza elholt, elromlott atkát tüntet elő. 
Tekintvén az ázacsokat, mellyeket a'természet a'rothadt bur-
gonyákban a' kór' lefolyta alatt teremt : köztök legszámosabban két-
ség kívül az angolnácska (anguillula) fordul elő, mellyröl nem tu-
dom: észleltetett-e, leiratott-e már? A' két nem külön egyénekben 
külön fordul elő, mint azokat természet után, górcső" segedelmével, 
olly szempillantásban festettem le , midőn a' kis állat legélénkeb-
ben mozgott; a' rajzot ime szerencsém van bemutatni. Észreve-
hető rajta a 'száj , továbbá egy üreg, melly a'nyelőcsőnek felel meg; 
egy más, melly kétség kiviil nem egyéb, mint a' gyomor, mellyben 
bizonyos remegő mozgás igen világosan észrevehető ; továbbá egy, 
igen valószínűen a' májnak megfelelő rész, 's a' bélhuzam. 
Ezen burgonyái angolnácskának két neme abban különbözik 
egymástól : 1) hogy a' nötest nincs a' végén olly annyira kihegye-
sítve mint a' himé, sőt igen tompa ; mind a' két nem' teste egyéb-
iránt egy igen vékony fonallal végződik. 2) A' testnek közepében 
oldalaslag a' női nemző rész látható, melly egy üreggel, hihetőleg a' 
inéhhel, összeköttetésben van. Ezen üregben 6 — 18 tojás találtatik. 
Éles figyelemmel kisérvén egy illy nő angolnácskát, észre vettem, 
midőn egy tojáskát nemző részén kilökött, és pedig olly sebesség-
gel, melly semmi szülő állatnál nem tapasztalható: de azt nem vettem 
észre, hogy az anya a' szabadon uszó tojásra legkisebb figyelemmel 
volt volna. 3) A' hímtest' végén egy domborodás látható , mellyben 
két csatornácska végződik ; azon nemző rész, melly a' nötesten lát-
szik , itt hiányzik. A' szabadon uszó tojás folyvást növekedik , inig 
hártyája szétpattan, 's az eleven kis állat ekkép megszületik. 
Sokkal ritkább a' közönségesen ismert, de Fooke által roszul 
rajzolt atka. Ez épen ollyan, mint itt a' rajz' első sorában látható. E' 
rajzom is egy, a' górcső alatt elevenen mozgott, állat után készült 
ugy, hogy annak nem csak háti, de hasi, sőt oldali részét is papi-
rosra tehetém. Az állat' nyaka és feje csaknem gúlaalakú, 's a' f e -
jén két vékony szörforma nyulványnyal végződik ; oldalt kétkét 
szörnyulvány látható ; vastagabb, gúlaalaku, igen szőrös nyakát az 
atka némellykor félig behúzza ; dereka egyenetlen, gödröcsös, 's 
hátsó részén néhány szőrrel ellátott ; hasán csaknem ollyan mint 
egy tölgylevél. Nyolcz lába van, melly az oldalból látszik kinöttnek ; 
mindegyik láb öt ízből ál l , 's két szöralakú részecskével végződik, 
mellyek közöl egyik egyenes, a'másik horogképen fordul el az elül-
ső négy lábon , a' négy hátsó láb három kis kinövéssel végződik. 
Mind a' nyolcz láb' ízein rövid szőrök látszanak. A' lábak világos 
vörösek, a' terra di Sien a' színéhez hasonlók. 
Sokszor ismételvén e' górcsövi vizsgálatokat, még egy más 
alakú atkát találtam, mellyet sem más hazai természetbúvárunk, mint 
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Tognio , Schordann , Sadler urak , vizsgálataik közben eddig észre 
nem vettek, sem én akár leírva, akár lefestve, sehol nem láttam. 
Ezen új faj az előbbitől nagyon különbözik : teste fölülről nagyon 
hasonlít a tekenős békáéhoz ; sima, két paizszsal ellátottnak látszik, 
az alsó paizs sokkal kisebb, 's a' nyolcz láb' kinövési helyét bela-
karó ; a' lábak hosszú szőrökkel ellátvák, különösen a' négy első 
láb' második ízei, mellyek olly tökéletesen ki vannak fejlődve, hogy 
ezen atkafaj azokat csaknem egészen testéhez hajthatja ; az ötödik 
ízülés alkalmasint a' haspaizs alatt fekszik, inert csak négy látszik. 
Mikor ezt az atkát először pillantottam meg, nem volt fe je , 's vagy 
hat perczig kisértem figyelemmel, míg egyszer nagy-lassan fejét 
jó-tova kinyújtotta, 's a' tápokat is, épen úgy mint azt a' közönsé-
ges csiga teszi : míg pedig olly óvatossággal, hogy mozgásai alatt 
legkisebb akadályra találván, azokat legott sebesen visszahúzta. Fe-
jén három fényes pont látszik, mellyekböl oldalt egy egyenes kis 
szőr nő ki. Ezek szerint ezen atka némileg hol tekenös békához, hol 
csigához hasonlít. 
Ezen ázacsok csak a' beteg burgonyában fordulnak elö ; a' 
mesterségesen elrohaszlolt és csaknem ugyanazon tünemények közt 
elromlott burgonyában hiába keressük azt, a' rothadás' bármelly idő-
szakában : annak világos jeléül, hogy a' burgonyakór nem valami 
egyszerű rothadás, melly Amerikától Perzsiáig illy sajnosan pusztít, 
hanem olly járvány, mellyel a' hamany-hiány' egyszerű pótlásával 
megelőzni nem lehet. Ha t. i. azon nézet állana, melly szerint a' ha-
many' kimerülése okozná a' burgonyakórt : vajmi boldog lenne Ma-
gyarország, hol a' természet a' Fertötül Debreczenig szükségtelenné 
teszi azon javaslatot, hogy t. i. burgonyavetéskor, hamu vegyíttes-
sék a' földhez. Egyébiránt fájdalom ! de nem hiszem, hogy a' bur-
gonyakór' járványának vége volna már, a' természetben fekvén, 
hogy a' melly járvány lassan fejlődik, rögtön el nem távozik ; sőt 
félő hogy, ha ez idén más tápszerekben gazdag esztendőt nem lá-
tunk , az inség még tovább is eltartand ; 's minthogy bizonyosság-
gal nem tudhatni, miben áll a' burgonyakór, 's e' szerint ennek gyó-
gyításáról szó sem lehel: pótló tápszerekről kellene gondoskodnunk. 
Vegytani kísérletek a' burgonyában 60 századrész vizet és 
csak 30 századrész keményítőt (tápszert) mutattak ki. A' tapasztalás 
is azt tanítja, hogy négy öt köböl burgonyából csak egy köböl liszt 
leszen : minél fogva a' burgonya nem olly mértékben tápláló étel, 
hogy azt hüvelyes veteménynyel kipótolni ne lehessen, addig leg-
alább, míg a' járványnak vége lenne; 's vajmi egészséges ételt adna 
a' tengeri, bab , borsó, lencse , a' répa is : miknek bö termesztésére 
ha a' földmivelök szükséges figyelmet fordítanának, vajmi biztosan 
lehetne az éhséget elhárítani." 
A' becses közlemény érdekes társalgásra szolgáltatott alkal-
mat , mellyböl azon egyetértöleg elfogadott nézet kiemelendő, melly 
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szerint a' burgonyakor csakugyan a' nagyszerű járványokhoz (cho-
lera , náthahurut stb) hasonló természetű, 's így ellene nincs egyéb 
védszer, mint addig, míg az tartand, más tápszerekben keresni pót-
lékot. Sőt Nendtvich a' burgonyatermesztést köz rendeletek által is 
gondolná inegszorítandónak, 's hol lehet, minden erőt a' gabona-
termesztésre fordíttatni. Bugát a' vidékek' kűlönfélesége szerint 
vélné megválasztatni a' mivelendö tápszert ; ez évre a' tengerit 
ajánlja főkép, mint a' mellyböl kevesebb mag kell mint a' gaboná-
ból , melly olly drága ; más helyt hüvelyes veteményekel stb. Hogy 
az ázacsok nem okai, mint néinellyek hajlandók hinni, hanem ter-
mékei a' burgonyakórnak, bizonyítja, miszerint a' kórnak második 
szakában termenek. Egyébiránt szóló a' cserfa' bimbajában, külö-
nösen a' külső részekben, level kékben, látott a' górcsövon a' bur-
gonyáéhoz hasonló, vidor atkákat. Ez alkalommal Bugát Tognio ta-
nár' nevében ennek a' burgonyakórról az imént megjelent munkáját 
nyújtotta be illy czím alatt : ,,A' Magyarhonban mostanában ural-
kodó burgonyabetegség, észszerű mezei gazdák és természetvizs-
gálók' számára", melly köszönettel vétetvén, a' könyvtárba tétetni 
határoztatolt. — Az elnök megköszönvén az előadó vendégnek igen 
becses közlését, ennek az Értesítőbe iktatása elrendeltetett. 
— Ezek után 
SCHOEPF ÁGOST lt. 
az égénybódításról általán szólott, különösen pedig annak a' gyer-
mekgyógyászatban alkalmazása körüli tapasztalásairól. Közléséből 
kitűnt, miszerint e' hatás hasonló ahhoz, melly serdülteknél vé -
tetik észre, de mint a' serdülteknél, ugy itt is nem egyforma : igy 
volt neki esete, hol egy tizenkét éves leánynál az érzékenység ugyan 
eltompíttatott az égény' belehelése' következtében, de az öntudat 
megmaradt. D. Frommhold saját kísérletei közöl felhozott hármat, 
számos jelenlevők előtt véghez vittet, mellyek' egyikénél, mint leg-
többször , kiilérzés és öntudat, másnál a' kiilérzés maga tompult el, 
ébren maradván az öntudat, harmadiknál a' kiilérzés eltompult, a' 
tiszta öntudat elhomályosodott, 's egy az álomhoz igen hasonló ál-
lapotban a' bódított egyén' némi rejtett szenvedélyei felmagasztalt 
izommozgások' kíséretében roppant erővel kitörtek. A' fő és mell 
felé tapasztalt nagy torlódások' megelőzése végett egykorúlag hideg 
borogatások' alkalmazását tartja czélszerünek. Nendtvich a' ritkított 
égényt ajánlja ·, 's az ülés' figyelmét hasonló czélból a' lég-élecsre 
fordította, ígérvén, hogy valamelly közelebbi alkalommal erről bő-
vebben fog értekezni. Gebhardt nagy ovatosságot ajánlott az alkal-
mazásban ·, egy égényzett ló' esetét hozván fel , mellynél a' tüdő és 
fej felé való vértorlódásnak nagy jelei találtattak. 
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Későre ha ladván az idő , folytaltatott az ülés 
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m e l l y r e a" m e g h í v o t t n y e l v t u d o m á n y i o sz tá ly ' r é s z é r ő l Vörösmarty M. r e n d e s 
tag is m e g j e l e n t . 
Olvastatván az utolsó összes academiai kis gyűlés' rendelete 
a' műnyelv'' tárgyában, a' titoknok először is a' jelenleg divatozó 
vegytani műnyelvet kérte vitatkozás' tárgyául vétetni, miután Jánosy 
Ferencz úrtól ez ügyben a' társasághoz felszólítás intéztetett. Elfo-
gadtatván e' javaslat, Jánosy ur' benyújtványa : „Figyelmeztetés a' 
chemia' magyar névszerkezete körülfelolvastatott"-"), 's ezzel össze-
köttetésben 
N E N D T V I C H KÁROLY l e v . t. 
kivel, miután ama' benyujtványban legközelebb és név szerint ö 
érdekeltetik, ez előleg közöltetett, a' következőkben terjesztette 
elő véleményét : 
„Különös , ámbár meg nem lepő , mert mindennap előforduló 
jelenet az , hogy mind azok közöl, kik a' magyar vegytani műsza-
vak ellen eddig kikeltek, 's azokat roszaknak tartják, egy sem volt, 
ki megmondotta volna, hogy mi tulajdonképen bennök rosz 's főké-
pen , miként lehetne segítni rajtok. Jánosy úr ebben dicséretes 
kivételt tesz, megmondván t. i. mit ö helyesnek nem tart , mi neki 
nem tetszik ; de a dolog' másik részét, hogyan lehetne t. i. segí-
teni rajta,a' többi roszalók' módja szerint szinte megfejtetlenül hagyja. 
Hogy azonban Jánosy úr azokban is , miket a' magyar vegy-
tani műszavakban roszaknak tart , igazságtalan, míg a' német, latin, 
görög, franczia stb műszavakat még sokkal roszabbaknak, rendsze-
retlenebbeknek ki nem jelenti, azt bebizonyítani könnyű leszen. 
Nekem azonban Jánosy urnák hálás köszönetet kellene monda-
nom azon szivességeért, mellyel a' magyar vegytani műszavak' szer-
kezetének dicsőségét egyedül csak nekem akarja tulajdonítani'. Mint-
hogy azonban nem szokásom idegen tollakkal díszeskednem, kény-
telen vagyok még egyszer kijelenteni, mit már a' Pesti Hírlapban 
1842-ben, ugy Vegytanom' előszavában is határozottan mondottam, 
's mi Jánosy ur' figyelmét alig kerülhette ki, hogy a' vegytani mű-
szavak' alkotásának csak csekély része enyém. Nevezetesen, a' mi 
a' műszavak' gyökeit illeti, azokat jobbára csak Bugát tanár' isme-
retes , és e' tekintetbon olly termékeny talentumának köszönhetjük. 
Nein kevesbbé munkás részt vett Irinyi János úr is. — Mi a' műsza-
vak' alkotásában az én részem, ez azok' rendszeresítése, 's az 
összetett szavaknak bizonyos elvek szerinti alkotása, mellyek mind 
kimerítően meg vannak fejtve a' Pesti Hírlap' említett folyamában. 
E ' b e n y ú j t v á n y n a k beiktatása s z ü k s é g t e l e n n é lett az által , h o g y az a' K o -
losvárt m e g j e l e n ő „ T e r m é s z e t b a r á t " - b a n azóta immár kiadatott . 
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Midőn Bugát Pál, Irinyi János és én összeállottunk uj vegy-
tani műszavakat alkotandók; mindnyájunk előtt tisztán állott, hogy 
a' régi , addig használt, műszavakat meghagyni többé lehetetlen , 
minthogy az azokban felállított elvek sem a' tudomány, sem a' nyelv' 
növekedett igényeinek többé meg nem felelnek. Hosszadalmas volna 
azt itt bebizonyítni akarni. Minden, ki a' régi műszavakat csak 
némileg ismeri,'s kinek csak némi józan felfogása van a' tudomány-
ról , átlátandja, hogy az eddig divatban volt műszavakat egyoldalú-
ságok és hiányos voltok miatt megtartani többé nem lehetett. 
Midőn tehát új vegytani műszavak' alkotásához fogtunk, leg-
először is ez a' kérdés támadt : valljon kövessük-e az elemek' meg-
neveztetésében (mert ezek a' műszavak' alapját teszik) a' tiszta 
purismust ; vagy hagyjuk meg a' majdnem minden nyelv által elfo-
gadott görög neveit az elemeknek. 
Én részemről a' tiszta purismusnak barátja soha sem voltam, 
nem is leszek ott, hol a' ki nem kerülhető szükség rá nem kény-
szerít. Én soha sem fogok azokkal egyet érteni , kik a' cöleslint 
mennylének, a' serpentint kigylának, a' gránitot magiának, a' stron-
tianitot pirlának, az euchroitot hajlanak, a' trachitot, porphyrt, 
wollastonitot, werneritet, bournonitot, arragonitot stb stb nem tudom 
minek nevezik, vagy nevezni akarják. Ezek mind tulajdon nevek, 
ezeket okszerűen fordítani, valamint az ásványoknak tulajdonságaiig 
szerint neveket adni, nem lehet. — De nincs is rá szükségünk. A ' i 
bournonit, cölestin , serpentin nevek bizonyosan olly jól hangzanak 
a' magyar szók közt, valamint Párizs, London , Florencz , Madrid, 
Quadalquivir stb, 's nem jött még senkinek eszébe, ezeket fordítani, 
vagy nekik tiszta magyar szavakat adni akarni. Nincs rá szükségünk 
főképen azért, mert e' szavak nyelvbeli képzés alá soha sem kerül-
nek^ belölök igéket, mellékneveket stb csinálni kénytelenek nem 
vagyunk, ezek eredetiségöket változatlanúl megtarthatják. 
De másképen áll a' dolog olly szavakkal, mellyeket sokféle 
módon hajtogatni, 's belölök a' beszéd' majdnem minden egyes 
részeit képezni kell. 'S ez nevezetesen a' vegytan' műszavaival van 
így. Ha e' szó : ox^ygenium , változatlan maradna mindig : akkor én 
azt, ámbár minden Tekintetben rosz, mégis a' tudomány' kedvéért 
megtartottam volna ; de e' szóból számtalan másokat kell alkotni, 
lesz belőle : oxydul, oxyd , superoxydul, suboxyd , oxydálni stb , 
mi a' magyar nyelvbe vegyítve nemcsak jól nem hangzanék, hanem 
magát a' tudomány' nyelvét is igen eltarkílaná. De ha mind ezekben 
megegyeznék is , vannak más számtalan okok, mellyek ezen elv-
nek felállítását lehetetlenné teszik. Vegyük péld. a i k én t , azt sul-
furnak csak nem nevezhetjük, s ha ezt nem tehetjük>akkor a' sul-
f u r , sulfid, supersulfür és subsulfürre a' magyar kén gyököt min-
denesetre megtartani, 's ezzel az e' különféle szavakkal összekötött 
fogalmakat saját képzőkkel kifejezni kell. Ha már egyszer a' kénre 
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nézve megállapítottuk ez elvet 's bizonyos képző-rendszert: köny-
nyen lesz az alkalmazható az oxygeniumra is, sőt kell is alkalmaz-
nunk , ha csak némi következetességet akarunk a' műnyelvbe be-
hozni. 
Azonban vannak sokan az elégedetlenek közt, kik azt nem el-
lenzik, hogy némelly elemekre, mellyeknek görög nevei a' magyar-
ban igen roszul hangzanának , magyar nevet fogadjunk e l , neve-
zetesen egyet értenek velünk abban, hogy az oxygenium szót ma-
gyarral cseréljük fel, 's ezek az éleny szó ellen sem volnának. Én, 
's úgy hiszem velem mások i s , kik az okszerű következetességnek 
barátjai, ezen uraknak azt felelem : ha jó az éleny szó, akkor miért 
volna roszabb a' halvany, cseleny, vilany stb ? Mert ha az élenyben 
a' képző' szükségét átlátják, 's az eny-1 helyeslik, akkor miért ne 
volna jó az any eny a' halvany-, cselenyvagy iblanyban? Ha már 
az ember az élenyt, halvanyt, biízenyt stb elfogadja, 's a' szókat 
magokban roszaknak ki nem jelenti : akkor igen természetes, hogy 
az oxyd és oxydul, a' chlorür és chlorid, a' jodür és jodidre szinte 
jellemző képzőkkel ellátott szavak kellenek. Mi az ag és acs, eg és 
ecs képzőket legalkalmasbnak találtuk, mellyekkel leszen: éleg, 
élecs, halvag , halvacs, iblag, iblacs stb. Ha pedig ez elvet el nem 
fogadjuk : akkor valljon mit lehetne a' következő esetekben tenni : 
az acidum sulfuricumot másképen csak nem neveznék elleneink 
sem, mint kénsav-nak. De az acidum sulfurosum , subsulfurosumot 
stb minek neveznék ? A;'kénsav magyar név mellett latin nevet 
csakugyan nem adhatnak a "Többinek, 's ha magyart akarnak, csak 
képzőkkel fejezhetik ki e' különféle vegyületeket, 's akkor az acs, 
ecs, al és fel el nem kerülhető. 
Mit fognának ezek az urak a' carboniummal, a'hydrogenium-
mal tenni ? hogyan fognák nevezni a' Wasserstoffsulfidot, a' Was-
serstoffcarburet-ot, hogyan az arsenige Säure-t s tb? ha mind e-
zeknél meg akarnák tartani a' görög , la t in , német 's ki tudja még 
hány nyelvbeli szavakat? 
Meg kell azonban vallanom (mit minden alkalommal mondot-
tam is) / hogy magam sem vagyok minden gyökkel megelégedve, 
hogy a ' ^öneny , imeny, keneny , pallany szavakkal magam sem ba-
rátkozhatom meg igazán. Azonban , ha jobbat akkor nem találhat-
tunk , nyitva állott, 's áll most is mindenkinek az alkalom, jobbat 
ajánlani; fel voltak szólítva mindnyájan, 's Vegytanom' előszavá-
ban e' szavak állanak: ,,Azonban kérem, és felszólítom minden ba-
rátját a' tudománynak, hogy e' körüli nézeteit nyíltan mondja ki, 's 
ha jobbat tud, azt közölje." Én részemről szívesen fogadok el min-
dent , mihelyt jobbnak látom, vagy annak látja a' többség. 
Midőn új neveket alkottunk az egyes elemekre, azon elvből 
indultunk ki, hogy azokat legkitűnőbb tulajdonságaikról nevezzük el. 
E' szerint tehát teljességgel nem áll az , mit Jánosy úr mond , hogy 
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a' műszavak fordítva vannak ; söt az iblanyon és büzenyen kívül a -
lig van még egy két elem fordítva más nyelvből. Azonban itt bizo-
nyos irányt követni a' különféle elemek' megnevezésében, péld. 
mindnyájokat szinök, szagok vagy más testek iránti hatásokról stb 
elnevezni, kivihetetlen volt. Valamint a' különféle elemeket más és 
más tulajdonságok jellemzik, úgy ezek szerint meg is neveztetvék. 
Az oxygenium( élenynek neveztetett, mert minden állati élef' föntar-
tására nélkülözTrétlerTVannak ugyan ollyanok is , kik azt állítják, 
hogy e' szerint a' vizet is lehetne élenynek nevezni, vagy a' ke-
nyeret, mert azok nélkül sem élhet az ember : de ezek nem veszik 
tekintetbe, hogy nincsen test a' világon , melly kizárólag egyedül 
és csak maga bírna bizonyos tulajdonsággal; nem veszik tekintet-
be az oxygenium, hydrogenium, phosphor, chlor, jod, brom ne-
veket, mellyek ugyan e hibával bírnak. Effélék minden nyelvben 
és minden tudományban számtalanan fordulnak elő. Vegyük az ás-
ványtant: cölestinnek neveztetik egy ásvány , mert szine néha kék, 
rubinnak, mert szine vörös, holott más ásványnak is van szintolly 
vörös szine ; arragoniinak, mert Arragoniában is találtatik ·, libe-
tinitnek, holott Libelbányán más ásvány is találtatik stb. Hlyekben 
felakadni könnyebb , mint rajtok segíteni ; 's ugyanez urak más 
nyelvekben előforduló ferdeségeket elfogadnak, soha ellenök szót 
nem emelnek. 
De a' min Jánosy úr leginkább felakad, az , hogy, teszem az 
éleny mondott tulajdonságánál fogva neveztetett e l , a' köneny vi-
szont kitűnő könnyűsége miatt, a\légerú) így, mert meWyfségére 
nézve leglényegesb részét teszi a' korTegnek, a' hklvany ig y, mert 
halványít (fehérít); az iblany mert gőze ibolyaszínu^-a'büzeny mert 
büdös, a' kékeny mert élege az üveg- és porcellángyártetsbwn kék 
festékül használtatik, a' reteny azért, mert ha a' levegőn hevíttetik, 
retekszagot áraszt stb. 
Jánosy úr szerint ez zavarba hozza a'tanulót és nem avatot-
tat, minthogy minden , ki a' részletes okokat nem tudja, mellyek-
nél fogva egyik vagy másik elem annak neveztetett, a'halvanyt ha-
lavány, az iblanyt ibolyszinü, a' kékenyl kék, a' retenyt reteksza-
gu testnek, vagy ollyannak tartandja, melly a ' retekben létezik; 
valamint a' köneny annak neveztetett mert könnyű, a' büzeny mert 
büdös stb. De akkor valljon hogy' tarthatja jónak a' német, vagy 
franczia, vagy görög műszavakat, holott azokban ugyanazon hibák 
feltalálhatók ? Legyen szabad például csak egy párt felhozni. A 
brom illyennek neveztetik, mert büdös. E' szerint lesz a' fluor ily— 
lyen mert folyó, a' chrom mert színe van, az osmium mert sza-
ga van (ad vocem reteny, melly rosz) , a' barium mert súlya van. 
Egy elem Yttriummk neveztetik , mert Ytterby városban találtatott. 
Ha ez eszméhez ragaszkodunk, akkor a' selent azért kelle annak 
nevezni mert a' holdban találtatik , a' tellurt annak mert a' földön, 
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a' palladiumot mert Pallas, a' cereriumot mert Ceres, és az urániu-
mot mert Uranus nevű bujdosókban, az irídiumot mert a' szivár-
ványban , a' lithiumot mert kőben találtatik stb ! ! Hol itt a' követ-
kezetesség ? 
Ha már a' felhozott elvek szerint vannak alakítva az egyes 
elemek' nevei, hogy akkor az összetételekben néha kétértelmű sza-
vak is ne jöjenek elő, azt elkerülni lehetetlen: például, hogy a 
higanyból hígéleφ (mintha élege híg volna), a ' légenyböl légsav 
(mintha sava légalaku volna) ne legyen stb. Azonban effélék más 
nyelvekben is, és pedig sokkal gyakrabban fordulnak elö. Emlé-
kezzünk az oxygenium szóra, mellynek értelmét mindnyájan tud-
juk; ha tehát az oxygenium savképzö testet jelent: akkor az oxyda-
re savítani-1 fog jelenteni, 's az oxyd lesz akkor sav. Ha a' brom 
büdös testet jelent, brom-kalium lesz büdös kálium, a' chlornatri-
um zöldes natrium, 's igy tovább. De valamint a' vegyész kali-
umbromid, vagy bromkalium alatt káliumot ért melly brommal, a' 
chlornatrium alatt pedig nátriumot melly chlorral van összekötve ; 
szintúgy fog minden vegyész a' higéleg alatt higanyt érteni , melly 
élenynyel, a' légsav alatt savat, mellynek egyik alkatrésze légeny, 
vilsav alatt savat, mellynek egyik alkotó része a vilany. Hogy a' 
nem-vegyész más valamit érthet alatta, ez nem nyom semmit ; hisz 
ö a' Sauerstoff és Wasserstoff alatt is mást ér t , mint mi, valamint a' 
Stickstoff név alatt minden fulasztó légnemet, a' Blausaüre alatt kék-
szinü savat ért, s mást nem is érthet. 
A' könfelsavra nézve azzal nyugtathatom meg részemről J. 
ura l , hogy azt a rendszerben mindig könfolyagnak neveztem ésne-
vezendem ezentúl is, valamint a' könhalvsavat könhalvagnak, a1 
könibolysavat köniblagnak , és a könbüzsavat könbüzegnek. Szint-
úgy nevezi a német a' Wasserstoffchlorid-ot gyakrabban Chlorwas-
serstoffsäure-nek, vagy még gyakrabban Salzsäure-riek , a' Was-
serstofffluorid-ot Fluorwasserstoffsäure-nek, vagy leggyakrabban 
csak Flusssäure-nek stb. Miért ezek Jánosy urnák fel nem tűntek ? 
Jánosy ur megtámadja továbbad azon oldalát a magyar vegy-
tani műszavaknak, mellyet én a' legfényesebbnek tartok, 's mely-
lyért azokat minden más nyelv vegytani műszavai' elébe teszem, t. i. 
azon oldalát a' magyar vegymünyelvnek, melly az electrochemiai 
theoriára van alapítva. Midőn t. i. más nyelvekben épen ezen lé-
nyeges részre nincs tekintet, én e'szempontot szorosan tartám fi-
gyelemmel, 's a' mennyire azt a' lehétség engedte, következetesen 
ki is vittem. 
Csak egy esetben voltam kénytelen ezen elvtől eltérni, mit 
Jánosy úr csakugyan meg is talált, 's mi minden más okszerű ve-
gyésznek is azonnal szembe ötölhetett, t. i. a' nitrogeniumnak hy-
drogeniummali vegyületei. E'dolgon azonban segíteni igazán bajos, 
hacsak az egész elvet nem akarjuk feláldozni, mi annálinkább 
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kár volna, minthogy ez eseten kivül tudtommal csak még a vilany-
nak könenynyeli vegyüleleinél lordul elö hasonló eset; de kár vol-
na másodszor azért is, minthogy tulajdonképen még nem is tudjuk, 
boy y mit log majd a' legközelebbi jövendő az amid, imidés amrno-
niumhoz mondani, mellyek csak igen ingadozó hypothesisen ala-
pulnak. Sokat lehetne még ezekre felhozni, de hagyjuk, mertnem 
ide tartozik. 
Ennyit az életmütlen vegytan' műszavairól. Nézzük már, mi-_ 
ként itél J. úr arról , mit az életmüves vegytan' műszavairól eddig 
mondottunk, és milly reménynyel van erre nézve. Ο iszonyú bla-
sphemiának tartja azt a' tudományra nézve, hogy mi, midőn a' vegy-
tani műszavakat alkottuk, az életmütlen vegytant elválasztottuk az 
életművestül, 's előbb arra készítettünk nyelvet, míg az életmüves 
vegytan' műszavait más időre halasztottuk. J. úr ezen elv' ferdesé-
ge által elragadtatva, e' szavakra fakad: , Ki nem olvassa ki e 'ny i -
bitkozatból, hogy az alkotó előtt az élszeres és élszerellen vegytan 
mint kél külön egész állolt, ki nem néz aggodalommal reá mint 
egy tájfestőre, ki horizonja' alig tizedét képes áttekinteni?" 
Vannak sokan, kik, midőn minden előkészület nélkül ki-
mennek a külföldre valainelly tudomány' elemeinek megtanulása 
végett (mellyeket tán szintúgy itthon is megtanulhattak volna), 
azon balvéleménynyel jönek vissza hazájokba, hogy mind azon esz-
mék , miket külföldön felkaptak, hazájokban ismeretlen uj eszmék; 
's hogy ezekkel majd korszakot alkotnak hazájokban. Ugy látszik, 
mintha ezen eszme, melly szerintaz életmüves és életmütlen vegy-
tan számtalan kapocscsal áll egymással összeköttetésben, Jánosy 
urbmi legelőször csak a külföldön derült volna fe l , 's hogy ö azt 
valami egészen újnak tartotta, mellyröl hazájában mit sem tudnak. 
Azonban bizonyos lehet J. úr arról, miszerint ezeszme a' vegytani 
műszavak' alkotói előtt, tehát előttem is, olly tisztán állolt 1841-
ben, valamint előtte 1846-ban állott; hogy tudtuk és ismertük szint-
olly jól azon számtalan kapcsokat, mellytkkel az életmütlen vegy-
tan az életmüveshez kötletelt. Hogy azonban e kél része a tudo-
mánynak mégis í em egy, hanem egymástól sokban különböző, va-
lamint a' növényország az állatitól, vagy az emlősök a' madarak-
tól, mellyek szinte ezer meg ezer fonallal vannak egybeluzve; azt 
csük nem fogja tagadni, különben Jánosy úr szerint nagy himpel-
lérek volnának mind azon vegyészek, kik az életmüves vegytant az 
élctinütlenlöl elválasztva adják elö; pedig nem ismerek vegyészt, 
ki azt ne tette volna. Vagy tán azt kívánta volna J. úr , hogy előbb 
az életművesre, és csak azután készítettük volna az életmütlen 
vegytanra a' műszavakat? Az életmütlen vegyek sokkal egysze-
rűbbek, s azért könnyebb azokat általános elvek alá sorozni, mint 
az életmüves vegytan'ezer meg ezer vegyei, mellyekröl eddig sem 
tudják a' vegyészek, miként tekintsék azokat, 's mellyekre nézve 
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olly igen eltérők a nézetek. Készítettük az élelinütlen vegyületek-
re a' műszavakat 's megállapítottuk ezekre nézve az elveket, mely-
Iveket az életműves vegyekre kiterjeszteni igen könnyű leszen. 
Nem lehet tehát szándékunk más elveket az életmüves vegytan'mű-
nyelvére nézve felállítani, sőt inkább hívek maradandunk az egyszer 
kimondott elvekhez, csakhogy az életmüves vegytanban gyakrab-
ban nem lesz okunk magyar szóval felcserélni az elfogadott görög, 
vagy franczia, vagy latin nevet. De nincs is szándékunk azt tit-
kolni, miszerint az életmüves vegytan' bonyolodottabb,'s eddig 
még igen ingadozó viszonyai bennünket visszatartóztattak e' mun-
kától, annálinkább minthogy a' szükség bennünket arra még nem 
igen szorított. 
Szívesen venné kétség kívül a' magyar vegytan, ha Jánosy 
úr , nein mondom a' műszavak' új rendszerét, mert azt nem várom, 
de csak egyetlen egy új eszmét fogna felállítani, néhány új szót 
fogna javaslatba ho/ni , mi a' czélnak inkább felelne meg, mint az 
eddig elfogadottak. Nem lesz senki, ki azt olly szívesen fogadja , 
mint épen én, kinek rájok leginkább van szükségein. A' meddig azon-
ban Jánosy úr érdemeit a'magyar vegytani műnyelv körül csak neya-
tiókban keresi: addig azok utm, miket felhoznom szerencséin volt, 
miután újat nem hozott elő semmit, szavának súlyt nein adhatunk.'4 
Pontról pontra megvitattatván a' kérdés, melly megvitatásban különösen 
Bugát Pál rt. természet- és nye lv tani , Vörösmarty Mihály rt. pedig nyelvtani 
tekintetben vettek lényeges részt : az osztályülés egyetértö leg k inj i la tkoz-
tatá, miszerint veszélyes és káros lenne a' már lábra kapott magyar vegytani 
műnyelv' egész rendszerét , mellyet némelly , az előadó tag által is bevallott 
gyarlóságokon kivül, nyelvtani helyes és következékes képzés, és tudomá-
n y i , úgy gyakori ti használhatóság ajánlanak, újra kérdésbe v e n n i , 's ez által 
romlással fenyegetni : a' hibák és hiányok javítását s pótlását az időtől és tu-
domány' halüdásától lehetvén és kel lvén várni. Ennél fogva Jánosy Ferenez 
úrnak e l l e n v e t é s e i , mellyek amazt alapostul felforgatni czélozzák , 's e' felett 
alaptalanoknak vagy gyakorlatiatlanoknak bizonyultak be, elmellözteltek. 
Az öszves academiai gyűlés' felszólítását i l letőleg pedig, a' természettu-
dományok' sokféle ágainak egész műnyelvét végkép megalapítani még idöe-
lőttinek tartatván , az osztály arra szorítkozott , miszerint csak a' közéletben 
előforduló 's már használatba átment, ennélfogva az academiai nagy szótárba 
is fe lveendő műszavak' összeírása . megbirálása 's megalapításában munkál-
kodjék : mi végre kezdetül Bugát Pál τ. és Nendtvich Károly 1. tagok bízattak 
meg, hogy a' nem kizárólag vegytani munkákban, úgy az éleiben is, előforduló 
vegj tan i műszavakat összeírván, terjeszszék'az osztály elébe,melly azokat meg-
rostálván, az ekkép helyben hagyatott műszavak' értelmezése is a' nagy szótár 
számára elkészíttethessék. 
— Scliedcl Ferenci titoknok és Pólya József I. t. előadásokra Soltész 
János orvostudor és pataki tanár' lőrJitmánya ; Az orvostaniam tapasztalat, 
'/.immermann után , nyomatásra méltónak találtatván ; noha mindennemű k é z -
iratok' elfogadása felüiggesztetett: de miután a'jelen classical munka még 1832-
ben tüzetett ki az academia által fordításra , 's az ennek következtében , 's e 
felluffgesztö határozat'kelte előtt adatott be : kiadatni ajánltatott a ' n a g y g y ű -
lésnek. 
A' mart. 29-re határozott öszves gyűlés, elnök' meg nemjelentemiatt,elmaradt. 
Sie ikesz i i Sc t ede l F. titoknok. A'yuutalja Beimel Testen. 
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E ' h i v a t a l o s l a p b ó l , m e l l y az a c a d e m i a i g y ű l é s e k b e n e l ő f o r d u l ó ' s közzé l é t e i r e a l k a l m a s t á r -
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Schedius Lajos igazg. és liszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n b . E ö t v ö s J ó z s e f é s g r . T e l e k i L á s z l ó t t . t t . — B a j z a , C z u c z o r , D ö b r e n t e i , G e b h a r d t , 
G y ó r y , K á l l a y , K i s s , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , V á l l a s r r . t t . — B á r t f a y , E r d é l y i , H e n s z l m a n n , K a r á c s o n , K o r -
p o n a y , S z é c h y , T a s n e r , W a l t h e r r 11. t t . — S c h e d e l t i t o k n o k , L u k á c s h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ő . 
— A' múlt havi gyűlések' j e g y z ö k ö n y v e i ' olvastatása, 's a' martius' 
29 -d ikére rendelt gyűlésnek igazgató vagy tiszteleti tag' je len nem volta miatt 
elmaradása alkalmat adott a' nagy gyűléshez felterjesztendő azon kérésre, ha-
tároztatnék el, miszerint, nehogy i l ly esetek miatt a' társaság' dolgainak mene-
tele megakadást szenvedjen, szűkség' esetén a ' j e l e n l evő rendes tagoknak 
választásilag legidösbje is viselhesse a' helyettes e lnökséget . 
— Martius' 31. eltelvén az idei első pályázás' határnapja, a' titoknok a' 
következő pályairatokat mutatta be : 
I. Nyelvtudomány-osztályit e' szónoklattani jutalomtételre : , ,Adassanak 
elő rt' polgári szónoklat' kellékei és hibái, bel- és külföldi példákkal felvilágosítva; 
továbbá azon eszközök, mellyek annak kellő kiképzésére szolgálhatnak" hármat, 
i l ly je l igékkel >1. γένοιτο χαν απλβζος ív τιμηις uv-ης. 2. Nekem semmi p r o -
fessióm a' mesterséges szólásra nincsen. Zrínyi . 3. Nec Studium sine divite 
vena, Nec rude quid possit, video, ingenium. 
II. PhilOSOphiai-osztályit e' tételre: , ,Adassanak elő birálólag az új kor' 
legnevezelesb philosophiai rendszerei, 's fejtessék ki okokkal támogatva: mellyik 
igér közölök legnagyobb sikert a' tudományok és lársodalmi élet' kifejlődésére" 
hatot, illy je l igékkel : 1. Minden oldalú felfogás. 2. A' bölcsészet' története a' 
világtörténet' legbensöbbje. 3. Quid verum atque decens , euro , et quaero, et 
omnis in hoc sum. Hör. 4. Facies non omnibus una, Nec diversa tarnen, qualem 
decet esse sororum. 5. Nil dulcius est bene quam munita tenere , Edita doctrina 
sapientum templa serena. Lucret. 6. Non ego sum veterum, sum non assecla 
novorum; Seu vetus est verum, dil igo, sive novum. Oven. 
III. Szinte a' philosophiai osztályéra: , ,Adassék elő azon hálás, mellyet 
jelenleg nálunk a" népnevelés az alsóbb néposztályokra gyakorol, éster 
senek elő azon módok, mik szerint tiépünk1 erkölcsi nevelése tanodákban efé^^»-
dákon kivül czélszerüebben intéztethetnék elu tizenötöt, illy j e l igékke l : 1. Imk 
útba igazítást ád az élet stb. 2. Azon nagy fontosságú országos kérdések köz t , 
mellyek a' század' haladási szel lemétől megizgatott eszmetenger' hullámzatából 
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f e l m e r ü l t e k , l e g f o n t o s a b b a' n e v e l é s . 3 . Mi k e l l a' m a g y a r n a k ? N e v e l é s , és n e -
v e l é s , és h a r m a d s z o r is n e v e l é s . 4 . Ok né lkü l i r e m é n y g y ö n g e a lapon á l l , 's i s -
t e n e k e t n e m annyira s z ó n a k , mint te t tnek imája indít . Gr. S z é c h e n y i Istv. 5. 
V irad; haladjunk! 6. Több erő v a n a' tanító' be tűjében , mint a' császár ' s z u r o n y á -
ban. E g y francz ia . 7. J e d e s r e d l i c h e D e n k e n führt zu guten G e d a n k e n , und aus 
j e d e m k a n n e in n e u e r , w o h l auch e in besserer en tke imen . S c h w a r z . 8. Ki a' t u -
d o m á n y b a n h a l a d , de e r k ö l c s é b e n e l m a r a d , többet m a r a d , mint halad. 9. N e -
v e l j é t e k fiaitokat az úrnak tanításában és f e n y í t é k b e n . S z . Pál . E p h . 6. 4 . — 
1 0 . A' f é n y ű z é s és m ű v é s z e t e k ' é l v e i b e n az e m b e r e k k ü l ö n haj lamaik szer int 
k ü l ö n f é l e k é p é r e z n e k : c sak a' t e r m é s z e t ' j e l e n e t e i n é l d o b o g n a k e g y h a n g ú l a g 
s z í v e i n k . „ H a z á n k " . 11 . Pá lyázn i n e m , használni a k a r o k . 12. Támaszd fel újra 
e ' h o n t , E r k ö l c s ö t olts b e l é , H o g y k ö z h a t á s b u z o g j o n Köz é r d e k e k f e l é . E r -
d é l y i . 13 . E m b e r t n e v e l n i f ö n s é g e s fe ladat . 14 . F e w w o r d s . 15. Az e r k ö l c s i n e -
v e l é s hasonl í t az orvos i s z e r h e z , m e l l y f a n y a r s á g á v a l a' be teg ' ajkait ö s s z e h ú z -
za , de öt é l tet i . 
IV. A ' t ö r t é n e t i o s z t á l y ' e ' t ö r t é n e t i - h e l y i r a t i ju ta lomtéte lére : „Készíttessék 
bármelly még eddig külön le nem irt, magyar birodalmi vármegye, vagy terjedel-
mesebb vidék, vagy nevezetesebb város ' történeti, földirali és statistical leírása, 
oklevelek 's egyéb eredeti és hiteles kútfők szerint'·'· he te t i l ly c z í m e k k e l és j e l -
i g é k k e l : 1. B o d r o g v á r m e g y e az e l ő k o r b a n . Aut virtus n o m e n i n a n e es t , Aut 
decus et pret ium rec te petit e x p e r i e n s vir . 2 . K e v e v m e g y e e m l é k e . V i n c a t a u t e m 
i d , quod vob i s omnibus profuturum est. 3 Ata lánosan a' S z á s z f ö l d , k ü l ö n ö s e n 
S z á s z v á r o s és s z é k e le irása . L é g y k é s z e g y e s ü l n i . 4 . Szabadka kir. város ' l e í r á -
sa. Ismérd magadat . ö . Z a r á n d v g y e . T e g y e n minden anny i t , a' menny i t tehet . 6 . 
S z á s z v á r o s és s z é k e . E z a ' f ö l d m e l l y e n a n n y i s z o r Apá id v é r e f o l y t ; E z m e l l y h e z 
minden s z e n t n e v e t E g y ezred é v csatolt . Vörösmarty . 7. Losoncz és v i d é k e . A' 
hazaf i t túlbizottságból sz inte mint ön e r e j e ' n e m i smerésébő l s z á r m a z ó e l c s ü g g e -
dés tö l e g y f o r m á n m e g ó v n i e g y e d ü l a' hon i smere t k é p e s . F é n y e s E l e k . 
V. Sz inte a' t ö r t é n e t i o s z tá ly ' t ö r t é n e t i - á l l a m i s m e r e t i k ö v e t k e z ő j u t a -
lomté te l ére : „Adassék Magyarország' törökhatalom alattvolt részeinek akkori föld-
irati és polgári viszonyainak ismertetése, térképpel·1, e g y e t : Staatsschi f fe , w e l -
c h e d i e S e g e l v e r l o r e n , h a b e n darum n o c h nicht die A n k e r e ingebüss t . Jean 
P a u l . 
V I . A t e r m é s z e t t u d o m á n y i o sz tá ly ' e' t é t e l é r e : , , H a t á r o z t a s s a n a k meg 
vegybontások és gyógygyakorlati adatok nyomán a' nevezetesb honi ásványvizek' 
gyógyjavaslatai; miképlehetne azokat netalán létező hiányaikra nézve orvos-rend-
őrségi tekintetben használhatóbbakká tenni ; továbbá adassék elő, mellyel(kel le-
hetne azok közöl a' külföld' legnevezetesb ásványvizeit teljes sikerrel pótolni ; vé-
gül említtessék meg, mik történtek irodalmi tekintetben eddig e' tárgyra nézve" 
e g y e t i l ly j e l i g é v e l : Quod
 s i quis fide c a r e r e e x his al iqua arbit?&tur, discat in 
nu l la parte naturae maiora e s s e miracula . P l in . 
A' III: 15 . szám alatti é r t e k e z é s , m e l l y a ' k ikötöt t f o r m á k ' m e l l ő z t é v e l 
köte t l enü l , lapozat lanúl és j e l i g é s l e v é l n é l k ü l é r k e z e t t , a' v e r s e n y t ő l e lu tas í t ta -
tott; a' többi p á l y a m u n k á k i l le tő osz tá ly i v i z s g á l a t alá bocsát tat ták; a' s z e r z ő k ' 
n e v e i t rejtő j e l i g é s l e v e l e k b o r í t é k b a , az academia ' és Vál las rt.' p e c s é t e i k k e l 
z á r v a , a' l e v é l t á r n o k n a k adattak ő r z é s vége t t . 
— Olvastat lak 1 ) gr. Keglevich Gábor fő tárnokmester mint kir. h e l y t a r t ó -
tanácsi h e l y . e l n ö k ő ex jának a' nm. másod E l n ö k h ö z in téze t t l e v e l e , m e l l y b e n 
az academia f e l s z ó l í t t a t i k , h o g y a' pesti kir. J ó z s e f - i p a r t a n o d a ' s z á m á r a e g y 
m a g y a r n y e l v t a n ' k ido lgozásá t e s z k ö z ö l j e , 's azt annak ide jében a' főméi t , kir. 
h e l y t a r t ó - t a n á c s n a k f e l t e r j e s z s z e ; 2)Karácson Mihály l e v . t a g n a k , m i n t a ' J ó z s e f -
ipartanoda' ide ig l . i g a z g a t ó j á n a k l e v e l e , m e l l y b e n a' t i toknok' részérő l történi 
f e l k é r e t é s e ' k ö v e t k e z t é b e n , ré sz l e t e s f e lv i lágos í tás t ad az iránt, h o g y a' k é r d é s e s 
n y e l v t a n az i p a r t a n o d a ' c z é l j á h o z , s z e r k e z e t é h e z és saját v i s z o n y a i h o z k é p e s t , 
mi l ly i r á n y b a n , t e r j e d e l e m b e n és fe losz tássa l l e n n e k é s z í t e n d ő . A ' tárgy e s z -
k ö z l é s v é g e t t a' n y e l v t u d o m á n y i o sz tá lyhoz utasíttatott. 
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— Gróf Feslelics Tasziló úrnak a' nm. m. E l n ö k h ö z intézett l eve léből 
megértvén az ü l é s , hogy a' keszthe ly i könyvtárban l é t e z ő , V e l y k e e György' 
1522bel i magyar zso l tárkönyve Ieiratás véget t Pestre ugyan nem küldethetik; de 
annak helyben leiratását a' gróf sz ívesen m e g e n g e d i , sőt az e' v é g r e k ikü lden-
dö e g y é n n e k szabad szállást is ajánl: a ' s z ü k s é g e s kö l t ségek' k irendelésére a' 
m. E lnök ö exja megkéretni rende l te te t t , h o g y e' codex' leíratása iránt a' 
N y e l v e m l é k e k ' szerkesz tő je DöbrenteiGábor r t .befolyásával intézkedni m é l t ó z -
tatnék, Beely Fidél lt. a' másolatnak annak idejében az eredet ive l ö s s z e v e t é s é r e 
l evén megkérendő . 
— Ez alkalommal szóba hozatván e g y , a' tihanyi apátság' levéltárában 
őrzöt t , 's várnagyi számadásokat t a r t a l m a z ó , XVI. századi kéz ira t ; Bresz-
lyenszhy Adalbert lt. t ihanyi apát megkéretni rendeltetett , h o g y e' kéziratot I e -
iratás véget t az academiával közö lné . 
— A' titoknok' abbeli j e l e n t é s é r e , hogy az academia i nagyobb nye lvtan' 
példányai f o g y ó fé lben vannak, egy második kiadásnak rögtön e s z k ö z l é s e 
ajánltatott az e lnökségnek; a 'nye lv tudományi osztály pedig annak újabb á t n é z é -
séve l bízatott m e g , h o g y e g y , hihetőleg nem sokára k e l l e n d ő , harmadik k iadás , 
mennyiben szükséges és hasznos, jav í tva 's bőví tve j e l enhes sék meg. 
— Előterjeszte tvén Bota Mózses g ö r ö g nem egyes , hitű oláh néptanító 
abbeli fo lyamodása , hogy segítené öt az academia Graiul Román c z imi i , m a -
gyar 's oláh nye lven írt , két kötetü munkája' k iadásában, mel ly az oláh ajkú 
nevendéket magyarúl o lvasn i , í rn i , számolni és beszélni tanítja; k i je lentetet t , 
hogy az intézet' pénzügy i j e l en v iszonyai , valamint tudományos rendeltetése is 
i l lynemü tankönyvek' kiadását nem engedik u g y a n ; mindazáltal a' d icséretes 
buzgalmú tanító' czélja' netaláni e lőmozdítására az academia kész azt m e g v i z s -
gáltatni , 's minőségéről s zerzőnek b izonyí tványt adn i , m e l l y e l , ha más uton 
kívánna czélt é r n i , kérelmét támogathassa. 
— Jelentvén Tasner Antal lt , hogy e' napokban a' ge l lérthegyi s z ő l l ő k -
ben egy pár régi faragványos kő találtatott; Luczenbacher r . , Henszlmann l ev . 
's a' bejelentő tag megbízatlak, hogy a' hely' sz ínére k irándulván, 's e' r é g i s é -
geket megv izsgá lván , az eredményről a' l egköze lebbi történet -osztá ly i g y ű -
lésnek jelentést t e g y e n e k . 
— A' titoknok a' könyvtár' számára a' köve tkező ajándékokat mutatta 
be : Bugát Pál rttól : E lnök i beszéd , mel lye l a' természettud. társulat' 1 8 4 6 - k i 
nagy gyűlését megnyitotta Nagykéri Sc i tovszky János pécsi p ü s p ö k , első e lnök . 
P e s t , 1847. 4r. 
Fábián Gábor r t t ó l : ' Házi Neve l é s tan ' k é z i k ö n y v e Heinsius T i v a -
dartól. Buda , 1846 . 
Fogarasi János rttóI:*Magyar köz polgári Törvénytudomány'Elemei . 6 - d . 
kiadás. Pest, 1847 . 
Ramöczy Valérián pozsonyi tanártól: * Allodalomtan. I. füzet. P o -
zsony. 1847 . 
Szilasy János rttól: * Gyászbeszéd József főhg-nádor és kir. h e l y f a r -
tó felett. Buda , 1847 . ivr. 
Sztrokay Antal rttól : M. Fabii Quintil. orat. Institt. 11. XII. Basil . 
1 5 2 0 . 4r. 
Vahot Imre tői : * Magyar föld és n é p e i , eredeti képekben . V l -d . f ü -
zet. P e s t , 1847. háránt 4r. 
A' pesti növendékpapság'' magyar iskolájától : * Keresztény e g y h á z t ö r -
ténet a' népiskolák' számára Hepp J. után. P e s t , 1847. 
Az egri érsektől megyéje ' 1 8 4 7 - k i névtárát. A g r i a e , 1847. 
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(A' nyelvtudományi osztály' részére) 
Schedius Lajos igazg. és tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n B a l o g h , C z u c z o r , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — E r d é l y i , T a s n e r 11. t t . — E g y é b o s z t á l y o k b ó l : 
B a j z a , F o g a r a s i , G e b h a r d t , K á l l a y , K i s s , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , S z o n t a g h r r . t t . — De G é r a n d o , H e n s z l -
m a n n , S z é c h y , W a l t h e r r 11. t t . — S c h e d e l t i t o k n o k , L u k á c s h e l y . s e g é d j e g y z ö . 
F O G A R A S I J Á N O S rt. 
a' nyelvhasonlítás' alapelveit előre bocsátván , egy , ez elvek szerint 
általa készülő összehasonlító magyar szótárból több czikkelyeket 
olvasott, mellyek meglepő nyomait mutatják nyelvünknek más, név 
szerint az indoeuropai, nyelvekkel is nyilvánuló érintkezéseinek. 
Utána Vörösmarty Mihály rt. elhunyt acad. tag Vásárhelyi Pálra 
készített két epigrammját közlötte. 
Következett 
B A J Z A J Ó Z S E F rt. 
az idegen nyelveknek nálunk a' közéletben használása 's a' nem-
zeti erkölcsökre befolyásáról értekezve , előadó , azt a' mennyiben a' 
hazai nyelv- 's vele a' nemzeti szellemre károsan hat, erélyesen 
megrótta. Ezen, inkább társodalmi, kérdésnek előadó általi tárgya-
lása hosszas és tartalmas vitát szült, mellyben több tagok az állítást 
móclosítólag és megszorítólag nyilatkoztak. Név szerint Fogarasi, 
osztva bár előadó' óhajtását, hogy a' nemzeti nyelv ne csak hivata-
los maradjon, hanem a' csinos társalkodás', a' családélet' 's köz és 
házi oktatás' kirekesztő közege legyen ; attól tart , nehogy ez igen 
meleg és megkapó elöa lás, közzé téve, a' szerző által nem szándé-
kolt túlhatást hozzon elő, kivált a' fogékony ifjúságnál, 's midőn 
egyfelül körülményink közt valóban üdvös intéseket ad, másfelül 
nyerseséget, elszigetelést, makacsságot ne idézzen elő. Vörösmarty 
és Czuczor neveléstani tekintetből pártolák a' magyar nyelv' kizáró-
lagos használatát az oktatásban; mihez Schedel is járult, nem osztva 
mindazáltal az előadónak aggodalmait,'s azt tartva hogy idegen nyel-
vek és történetek' bár korai tanítása csak hasznos lehet, ha azt a' 
nemzeti nyelv és történet' tanítása megelőzi, ha az nemzeti nyelven 
folytattatik, sőt ez minden nyelvtanítás' alapjául tétetik. Különben is 
a' tapasztalás mutatván, hogy a' kirekesztő nemzeti irány csak taga-
dólag használ, midőn a' több oldalú kiképzés felvilágosít, és hason-
lítás' utján mindig a' hazáért melegít. Amaz úton fejlik a' túlságos, 
csapongó, 's azért tetteiben sikeretlen, ezen az igazságos és valóban 
gyümölcsöző, okos hazaszeretet. A' német nyelv és nemzetiség' 
irányában, nem annyira ez , mint a' magyar fejletlen, vagy félre 
vezetett, vagy épen elkorcsult jellem ártott és árt ; 's a' mennyiben 
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amaz felülkerekedett, azt csak a' német szellemi fensőbbség 's min-
nen magunk' elmaradása okozta. Emelkednünk kell tehát erkölcsileg 
és szellemileg: mi nem úgy történik, ha idegen miveltség, és ennek 
közege, idegen nyelv, elöl elzárkózunk, hanem ha azokat kiaknász-
szuk. 'S minél inkább késünk e' közegek' elsajátításával, annál 
nagyobb erőfeszítésbe kerül az elmulasztottnak helyrehozása. Igen, 
nem csak ország , tanoda és irodalom, hanem magánélet' nyelvévé 
is kell lennie nemzeti nyelvünknek, de megszerettetés által, mit 
semmi elzárás, semmi kényszer nem eszközölhet, hanem csak nem-
zetiségünk' belső tartalmas kifejtése, 's erkölcseink' szeliditése, 
nemesbítése. És illy közvetítő oktatás mellett, mellynek elhanyagolása, 
még a' magas miveltségü nemzeteknél i s , millyen a' franczia vagy 
angol, káros, inert eredményeiben egyoldalú, többen nyilatkoztak ; 
elismervén egyébiránt, hogy a' külföldiskedés , egyesre úgy , mint 
országra a' legveszedelmesb erkölcsi betegség : 's a helyes sem ott, 
sem itt, hanem közepett fekszik. 
— Schedel F. titoknok és Barabás Miklós lt' jelentéseikre, kiknek 
elseje Bota Mózses „Graiul Román' czimü munkáját egyedül magyar, 
emez oláh részében is megvizsgálta, academiai bizonyítvány rendel-
tetett adatni, melly szerint, ha a' munka' magyar szövege egy , a' 
nyelvben tudományosan jártas férfi által kijavíttatik, az, mint külön-
ben igen hasznos és érzékeny hézagot pótló, ajánlatosnak nyilvá-
níttatott. 
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(A' philosophiai osztály' részére). 
Schedius Lajos igazg. és tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n D ö b r e n t e i , K á l l a y , Sz i l a sy r t . t t . — P e r e g r i n y , Széchy II. t t . — E g y é b o s z t á l y o k b ó l , 
R a j z a , B a l o g h , C z u c z o r , F e s t , G e b h a r d t , K i s s , L u c z e i l b a c h e r , Zso ldos r r . t t . — E r d é l y i , K o v á c s M i h á l y , 
N e n d t v i c h , T ó t h , W a l t h e r r II. tt. — Lukács h e l y e t l e s s e g é d j e g y z ö . 
— Schedius Lajos mint osztályelnök jelenté, hogy az osztály 
bizottmányilag tanácskozván a' philosophiá hazánkbani történeté' 
megiratásának mi módon lehető előkészítése iránt, Szilasy' indítvá-
nyára abban történt a'megállapodás, miszerint a' titoknoki indít-
ványban ajánlott rendszeres munkálkodás, a' tagok' sokneinü elfog-
laltatása miatt, jelenleg eszközölhető nem levén ; inkább az osztály-
nak 1841-ben hozott határozata fölelevenítendő, melly szerint az 
egyes tagok, mint idejok engedi és saját vonzalinok hozza magával, 
idörül időre a' hazánkban élt és munkálkodott bölcsészek közöl 
egyet vagy mást választandanak munkásságok' tárgyává ollyképen, 
hogy annak életrajzát adván, azon rendszert, mellyhez szított, ki-
fejtsék, egyszersmind kiadott munkáit megismertessék, miként ezt 
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a' fen említett megegyezés' következtében régebben Hetényi János 
Horváth Ádámra , jelenleg Döbrentei Gábor Apáczai Csere János-
ra nézve megtette; Kállay Ferencz és Szilasy János hasonló dolgo-
zatokra szinte ajánlkoztak : mik idörül időre majd szaporodván, a' 
philosophia' magyarországi története' írójának anyagúi szolgálanda-
nak. 'S e' munkálkodást terv ezúttal is helyben hagyatott. 
— Szinte az osztályelnök jelenté, hogy a' philosophiai műnyelv'' 
megállapításáról is elötanácskozmányt tartván az osztály, az egész 
műnyelvnek munka alá vételét most még idő előttinek, és czélirány-
talannakis, látta; 's Szilasy'' javaslatára azt tartá végzendőnek, hogy 
ezentúl mindenik tag , ha dolgozás közben új műszót alkot, ezt az 
osztály' üléseiben terjeszsze elő, valamint ha valainelly idegen nyel-
vű műszó' magyarítása iránt kétségei volnának, az ülés' közre mun-
kálását kérhesse, melly uton a' kitűzött czél, t. i. a' philosophiai 
műnyelv' kiegészítése és öszhangzásba hozatala idő' jártával minden 
elhamarkodás és erőtetés nélkül elérhető. Melly bizottmányi véle-
mény végzéssé emeltetett. 
— 'S ennek következtén Szilasy rt. a' „religio" fogalomra al-
kotandó helyes műszó' szükségét adta elő, 's arra az „egély" (ég, 
eg-c k , eg-ély) szót ajánlotta, melly bői szabályosan e' könnyen 
használható származékok képeztethetnek , u. m. egélyes, egélyesség, 
egélyesen, egélytelen, egélytelenség stb. így a' „philosophatur" 's 
ennek családjára ajánlja a' részint már divatozó e' szókat: bölcsei, 
bölcselő: philosophus, bölcselet: philosophema , bölcselettan: philoso-
phia , így majd : bölcselettanár stb. 'S ezeket az osztály határozottan 
jóvá is hagyta. 
— Ezek után 
D Ö B R E N T E I GÁBOR rt. 
folytatá Apáczai Csere János erdélyi bölcselő' élete és kora czímü tör-
ténetrajzának a' mult novemberi osztályülésben megkezdett olvasá-
sát; befejezése, az időnek későre haladta miatt, egyik jövő osz-
tályülésre maradt. 
KIS GYŰLÉS, A P R . 2 6 . 1 8 4 7 . 
(A' történettudományi osztály' részére) 
Fáy András igazg. és tiszt, tag' helyettes elnöksége alatt 
J e l e n B a j z a é s L u c z e i l b a c h e r r . , B á r t f a y é s W a l t h e r r 11· II. — E g y é b o s z t á l y o k b ó l : S c h e d i u s 
l t . , B a l o g h , C z u c z o r , K á l l a y , K i s s , S z i l a s y , S z t r o k a y , V ö r ö s m a r t y r r . tt — K o v á c s M. , T a s n e r , T ó t h , 11. t t . 
— L u k á c s h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ö . 
L U C Z E N B A C H E R JÁNOS rt. 
az april' 1. tartott ülésben megbízott küldöttség' nevében a' követ-
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„Tekintetes Társaság ! Alulírottak azon három sírkőnek meg-
vizsgálására levén kiküldve, mellyekre Brunner Antal budai polgár 
és téglavető tulajdonos' munkásai 1847. febr. 20-kán a' sz. Gellért 
hegynek déli oldalán fekvő szőlők között ásás közben akadtak; 
A'mintapril 3 - k á n a ' hely' színére kiindultunk, hogy a' lele-
mény' körülményeit kikutassuk, és a sírköveket megmentsük, Tas-
ner Antal kiküldött társunk jelenté , hogy Brunner Antal e' sírkö-
veket a' hídépítés' pesti udvarába hczalá, azon hely pedig, a' hol 
találtattak, már el van síkolva és azon többé semmi sem látható ; e' 
kövek, mint mondják úgy sem voltak együtt, hanem mindegyik kü-
lön feküdt a' földben és távol egymástól. 
Ezeknél fogva mi a' hely' színére ki sem mentünk, hanem a 
sírköveket a hídfő' udvarában vizsgáltuk meg, honnan azokat Tas-
ner Antal még az nap a' m. n. Museumba viteté, hol kérelmemre Var-
sányi János mind a hármat híven lerajzolá , mint ./' alatt láthatni. *') 
Az I. felirata ez : 
BROGIMARA 
DALLONIS. F Cilia) 
A N N ( o r u m ) χ χ ν . Ε ' Γ Ι Α . . 
NTVNA. FIL (ia) AN (orum) II. 
H (ic) S (itae) S (unt) MAGIO CONIV 
GI. ET. FILIAE. 
T (itulum) M (emoriae) Ρ (osuit.) 
II—ké ez : 
MATSIV — 
T (iti) VIONIS 
F (ilius) ANN (orum) XL. 
H (ie) S (itus) E (st.) 
III—ké imez : 
M. D. M. 
Azaz : Manibus Dis Monumentum. 
Pannoniában a' romai emlékek Augustus és Tiberius' korsza-
kában még felette ritkák, mert a' romaiak még ekkor az egész Pan-
noniát meg nem hódították. Claudius' császársága alatt már több, 
Τ rajántói Gordiánig pedig (117—244. Kr. u.) legtöbb fordúl elö. 
Csakhogy mi e' sírkövek' megmentésére, nem pedig hosszas 
magyarázatára voltunk kiküldve ; azért azok' kimerítő -vizsgálatába 
ez úttal nem bocsátkozunk, hanem maradunk a' Tettes Társaságnak stb. 
Pesten, april 6. 1847. 
*) L. a körajzokat . 
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— A' helyettes segédjegyzö a' műemlékek iránt tett felszólítás"0") 
következtében érkezett jelentésekről tudósította az ülést. 
I. Vörös Imre ügyvéd Pesten, mart. 31. költ levelében jelen-
té , hogy hitelesen tudtára esett, miszerint ez előtt harmincz évvel 
Szombathelyen, a' kalvária mellett egy romai amphitheatrumnak a' 
földből még kilátszó romjai léteztek, mellyek azóta eltűntek ugyan, 
de alapjaik, s talán egyéb ókori emlékek is volnának ásások által 
napfényre hozhatók. E' különben is tudva levő dolgot magában fog-
laló levél alkalmat nyújtott Luczenbacher J. r. tagnak azon meg-
jegyzésre , miszerint ha az academia' pénzereje 's egyéb segédesz-
közei engednék, hogy illy ásatásokat eszközöljön, czélszerübb 's 
a' történettudomány' gyarapítására hasznosabb lenne az efféle kuta-
tásoknak és búvárkodásoknak nemzeti irányt adni, 's felhagyván a' 
már úgy is eléggé "kibányászott görög és romai régiségek' szünte-
len keresésével, több figyelmet és gondot fordítani a' nemzeti ókor' 
emlékeire : melly czélra legtöbbet lehetne várni a hazánk' sok vi-
dékein nagy számmal található régi sírhalmok1 felásatásából, minthogy 
ezekben, mint más országokban, nevezetesen Dániában is történt, 
számosan föllelhetnők elődeinknek, sőt hazánk' őslakóinak is házi 
és hadi eszközeit, miknek rendszeres és lehetőleg teljes összeállítá-
sa a' polgárisodás és mívelödés' fokonkénti haladását és egyes kor-
szakait mintegy kézzel fogható alakban állítanák szem elébe. E' fi-
gyelmeztetés' helyességét az osztály mélyen érezvén, addig is, míg 
az academia saját erejéből erélyesebb és sikeresebb intézkedésekre 
képes leend, első lépésül mind a' tiszavölgyi társulat', mind a' kö-
zépvasuli igazgatóság megkerestetni határoztattak, miszerint a' mun-
kálataik' vonalába eső 's felásandó illyetén halmokban netán talá-
landó régiségeket az elhányástól vagy elsíkkasztástól megóni, 's az 
academiának vagy nemzeti museuinnak átengedni, a' feltalálás' he-
lyét, úgy az illy halmok vagy haloincsoportozatok' fekvését, alakját, 
magosságát feljegyeztetni, 's szinte közölni, hazafiúilag szívesked-
nének. 
II. Halkay István debreczeni törvényhallgató , N. Körösön 
mart. 29. költ levelében jelenté, hogy Komárom vmegye' Kocs, Ács 
és Öreg-Szony nevű helységeiben több régiségek, u. m. várromok 
és alapok, innen felszedett irásos ködarabok, koporsók, cserép edé-
nyek , csészék, pénzek stb találtatnak, sőt némelly oda való lakókat 
is nevez , kiknél illy maradványok láthatók. Ennek folytán Heté-
nyi János rt. Ekelen és Nagy Márton lt. Tatán felszólíttatni rendel-
tettek , hogy a' nevezett helyekre adandó alkalommal kirándulván, 
az ottani nevezetesb régiségekről jelentést tegyenek. 
III. Lukács István miskolczi ügyvédnek Miskolczon april 3. 
költ levele tudósítá az ülést némelly Borsodban létező régiségekről, 
*) L. felebb a' 17—19. 11. 
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névszerint a' Cserépvára alatt majd minden évben találtatni szokott, 
különös tisztaságú és szépségű, ifj. Theodos és III. Valentinián-féle 
aranyokról, mikről közlő úgy vélekszik, hogy azok az Atilának fi-
zetett adóból maradtak fenn; továbbá jelenti, hogy a' megyei Bikk 
nevű hegyekben hajdan létezett több üveggyárak' helyén némi apró 
falvak keletkezvén, a' lakók' egyike 1846. tavaszszal, ásás' alkal-
mával egy emberi csontvázat talált, melly körül fegyvert 's felette 
különös ismeretlen ezüstpénzeket lelt, szám szerint 2 — 300 dara-
bot, mind egyforma nagyságuakat, mik legott zsidó és ötvös kezekre 
kerülvén, a' levél' írója is szert tett egy párra, melly k közöl egy-
gyel a' társaságnak kedveskedett is. Ezen kivül küldé ez egy, az emlí-
tetteknél nagyobb, szinte ismeretlen ezüst pénznek, melly hasonló-
kép birtokában van, viasznyomatát és rajzát azon kéréssel, hogy 
ennek is, mint előtte ismeretlennek, magyarázata közöltetnék vele. 
Jelenté végre, hogy Borsod vármegyében, nem csak hegyek' tetein, 
de a leglapályabb határokon is , névszerint az ábrányi, kisgyöri, 
igriczi határokban, találtatnak földhányások, 6—8 öl szélességnek, 
2—3 öl magasságúak, többnyire kerekek, mikből, nevezetesen Al-
só- Abrány mellett egy a' falutól keletre esőből, az országútra is jól el-
látszóból , hamvvedreket, cserepeket látott kihányatni. így a' Sajó' 
környékén, különösen a' legújabban épült köhid alá vezető árokban is 
számos hamvveder találtatik, miket közlő a' magyarok előtt itt lakott 
népeknek vél tulajdoníthatni. Minthogy közlő ama' sírhalmok' vizs-
gálatára utasítást kért , Luczenbacher J. rt. bízatott meg egy illyen-
nek készítésére. Ugyanez az említett ezüst pénzekről azt jegyezte 
meg, hogy azok nagy számmal fordulnak elő, 's ennél fogva a' 
pénztudósok előtt ismeretesek ugyan, de több magyarázati kísérle-
tek' daczára kielégitöleg még meg nem magyaráztatván, a' pénztu-
dományi munkákban a' barbar pénzek közé szoktak soroltatni. 
IV. Kelecsényi József, Nyitra-Családon, apr. 9. költ levele 
egy, Galgócz mezőváros' piaczán találtató omladozó, kerek lapos 
toronyra figyelmezteté az ülést, mellyre vonatkozólag Szentiványi 
Márton Cin Dissert. Paralep. rerum memorab. Hung. Tyrn. 1699) 
írja : „Colossus, in tumulum erectus uni e septem ducibus hungaro-
rum in secundo eorum ex Scythia exitu"; a' levélíró pedig, miután 
a' hely' neve maiglan ,,LeheV utczájaLehel' sírhalmának tart, vél-
vén , hogy, noha Lehel a' német földön gyász.véget ért, tetemei 
talán e' földre hozattak be , melly birtoka volt. Minthogy pedig Gal-
gócz' jelen birtokosnéja e' torony' helyébe némi épületet tervez, 
azon óhajtást fejezi ki a' levél' i rója, bár figyelem lenne az abban 
netán található régiségekre, fegyverekre, edényekre stb; minek kö-
vetkeztében az erre szükséges lépések csakugyan el is rendeltettek. 
Y. Pap Zsigmondnak, Nagybányán, apr. 8. a' titoknokhoz in-
tézett ('s a' Pesti Hírlap' 862. számában megjelent) nyílt leveléből 
az ülés a' nagybányai óteinplom' jeles romjainak a' városi tanács' 
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rendeletéből, állítólag a' romnak roskadozó állapotja miatt, lerom-
boltatásáról sajnosan értesült : annál inkább pedig, mert mielőtt ez 
megtörtént, annak sem műértő kéz általi lerajzoltatása, sem adatos 
és részletes leírása nem eszközöltetett. Ennél fogva szívesen véte-
tett a' tudósítónak ígérete, melly szerint az épület' rajzát, a' meny-
nyire hirtelen lekaphatta, annak leírásával együtt, beküldendi ; az il-
letők pedig felszólíttatni rendeltettek, hogy az alapok' felásása' al-
kalmával netán találandó tárgyak el ne szórassanak, hanem valamelly 
köz gyűjteményben, őrzés végett, letétessenek. 
— fiiss Károly rt. szóba hozván ez alkalommal azon hírt, melly 
szerint a' visegrádi királyi romok' elbontása 's az így nyerendő anya-
gokból serház' építése lenne tervben ; a' jelentő, úgy Podhradczky 
és Tasner 11. tt. megbízattak, hogy a' hely' színére kirándulván, a' 
dolog' mibenlétéről hiteles jelentést tegyenek. 
VI. Dolezsálek Antal, a' pesti vakok' intézete' volt igazgatója, 
Bécsben apr. 5. költ levele mellett figyelmeztetését'Ό közölvén Ma-
gyarországnak történetileg tudva levő, legrégibb keresztyén templo-
mára , mellynek romjai a' szalavári apátság' birtokán, Keszthelyhez 
másfél órányira láthatók, történeti adatok' nyomán megjegyzi, mi-
szerint e' templom 840. évben Privina nevű szláv fejedelem által 
építtetvén, 850-ben Luitpold salzburgi érsek által a' boldogságos 
szűz' tiszteletére fölszenteltetett, hogy első papja Domokos nevü 
benedeki volt, benne szent Adorján vértanú' tetemei takaríttattak el, 
Adalvin salzburgi érsek abban 865. évb. a' karácson' ünnepét íillöt-
te , 870-ben pedig Methodius , a' szlávok' apostola, a' szláv-görög 
isteni tiszteletet hozta be. Előadja közlő, hogy 1841-ben Kollár J á -
nos pesti ev. pappal Olaszországba utaztában megértvén , miszerint 
Szala vmegye az érdekes romokat elbontatni 's belölök a' rosz utat 
kijavíttatni rendelte, Deák Ferenczhez folyamodott egy illy neveze-
tes történeti emlék' megmentése végett, ki e végre sikeresen közbe 
is jár t ; valamint az ez iránt értesített fens, nádor is e' romok további 
megkímélését a' megyének meghagyta. Már most a' tudósító, emlékül, 
egya'szentely (sanctuarium) helyérebyzanti módon építendő kápolnát 
tervez,melly 1850-ben, a' magyarországi első keresztyén egyház'föl-
szenteltetése' ezredik évfordulatán ünnepélyesen meg lenne nyitandó. 
Miután a' tisztelt levélíró az illetőknél lépéseket tett; az academiát 
is kéré az ügy' előmozdítására: de miután ez az intézet' körén kívül 
esik, e'felszólításnak elég nem tétethetik; köszönettel fogadtatván 
egyébiránt D. úr' közleménye és buzgósága; másfelül a szalaapáti con-
vent határoztatott megkéretni , hogy e' romok' alap- és felrajzát, 
úgy leírását, nem különben annak régibb történeteit illető oklevele-
* ) Megje lent az Oest. Blätter fiir Li teratur , Kunst , Geschichte , Statistik 
u. Naturkunde. W i e n 1 8 4 7 . 35 . számában. 
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veleket és adatokat, mennyiben illyek a' convent' levéltárában talál-
tatnak , az academiával közölné. 
VII. Lichtenstein József academiai képíró, Pécsett apr. 5. költ 
levelében többféle a' hazában találtató festmények és faragásokról 
adott hírt. Általában megjegyzi, hogy hazánkban nem kevés festett 
és faragott müvek vannak, mik a' külföld' legjobbjai mellett megáll-
hatnak , mik többnyire külföldről ide származott főpapok által hozat-
tak be ; de rendszerint olly nyomorúlt állapotban találtatnak, hogy 
nem mindennapi tapasztalás és gyakorlati tapintat kívántatik hozzá, 
megítélhetni, melly országból, iskolából és mestertől erednek azok. 
Sokszor a' tudatlan tatarozó kéz az eredetinek szépségét cltörlötte, 's 
nem ritkán a' monogrammot elmázolván, a' maga nevét és évét he-
lyettesítette. Nagy károkra voltak a1 képző művészet' munkáinak az 
egyházujítás, a' török és belháborük, mellyek alatt nem csak képek 
és szobrok dúlattak el , hanem az illyeknek emlékezetét- megóvó 
egyházi levéltárak is eltűntek. — Legtöbb szépmüveket a' levél' 
írója a' pécsi egyli. megyében talált. A' pécsi főtemplom, a' városi 
anyatemplom , a' kórházi templom, melly még egészen ép minarettel 
bír , figyelemre méltók. E' megyében találtatnak Pater Donatus ( fe -
renczi barát 1771 — 81.) és Dorífmeister academiai történet és fres-
cofestö' szép müveik ; emettől név szerint a' pécsi főtemplom Corpus-
Christi-kápolnájában, és Zrínyi' életéből némelly részek a' szigeti nagy 
templomban, melly régebben mecset volt. Ugyan ebben látható tőle 
egy jeles főoltárkép is, mellyen Krisztus' kezébe bevágások történtek, 
's azokba ezüst szivek akasztattak : melly nemét a' müvandalísmusnak 
a' levél' írója sok helyt tapasztalta, hol gyakran a' legjobb olajfes-
tések átfúrva, összevagdalva találtatnak, hogy holmi ezüst és arany 
koronák, csillagok, szivek, kezek és lábak, csinált virágok, éksze-
rek megerősíttethessenek. A' jezsuiták és szentpáliak e' megyében 
gazdag jószágokkal levén egykor megáldva, számos jeles mű' birto-
kában voltak, mik e' szerzetek' eltöröltetése után részint elsikkad-
tak , részint sokfelé elosztattak, 's jelenleg nyomorúlt állapotban ta-
láltatnak , a ' miért a' mostani püspök azoknak megujíttatását elren-
delte. A' pozsonyi főtemplomban két mü kiemelendő : Alamizsnás 
János' szobra a' kápolnában ; a' térdelő alak életnagyságú, a' legfi-
nomabb carrarai márványból készült; imazsámolya magyar veres 
márvány, a' többi részek, elég különösen, a legközönségesb gipsz-
ből valók. A' főoltáron szent Márton lovag' szobra, a' koldussal 
együtt, érez. A' szent magyar huszáröltözetben van, valóságos ac-
robat állással. Ez alkalommal megjegyzi tudósító, melly különbö-
zöleg fogák fel 's adák elő szobrászok festők e' szentet. A' pannon-
hegyi föapáti templomban német lovag' képében van előállítva, gya-
log , köpönyegét a' koldussal megosztva : a' két életnagyságú szo-
bor fából van, de tetemesen összerepedezve. Baranya vmegyei 
Szent Márton' oltárképén a' szent egy ing és gatyában lovagolva, 
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egész köpönyegét veti oda a' koldusnak ; föld és levegő téli időre 
mutat. Ezzel ellenkezőleg a' pécsi főtemplomban levő oltárképen 
sz. Márton d'Arc Johannának hü mása ; lováról leszállván, egy kis 
darabot nyújt a' koldusnak palástjából, mintegy hogy az vele sze-
mérmét elfedje. Dráva-Sz.-Mártonban ( S o m o g y b a n ) találta jelentő 
e' szentnek legjobban kivitt képét. Egy dűlő félben levő anyatemp-
lomnak, melly vadon vidékben fekszik, 's mellyhez posványos utak 
vezetnek, föoltárképén sz. Márton püspöki díszruhában áldja a' né-
pet 's oszt neki ajándékot. A' térdelő pórok' öltözete a' XVI. szá-
zadbeli horvát divatot tünteti elő. Különös hogy már a' két mellék-
oltárlap végkép elromladozott, ezen , gondolatban és kivitelben olly 
nemes kép pedig teljes épségben, tatarozatlan, maradt fen. A'velenczei 
iskolához látszik tartozni, de a' művész' névjegye és ideje fel nem 
található, mert a' kép eredetileg nagyobb volt, 's szélei vagy el-
vágvák , vagy behajtvák. Pozsonyban, folytatja közlő, a' legszebb 
és legépebb oltárképek az Erzsébet-szüzeknél találtatnak, 's véle-
ménye szerint olasz munkák. A' salvator-egyházban két nagy ol-
tárlap (Mária' megjelenése a' kis Jézussal, és sz. Férencz' halála) 's 
egy oldalkép (Krisztus a' keresztfán, előtte Mária, Márta és Magdol-
na) találtatik, Fra Antonio Polco' mestermüvei. 1773. A' keresztes 
templom'jó képei rósz fénymázozás által rontattak el. A' szentpáliak' 
régi klastromában, mellyet jelen birtokosa, Schwarzenberg Fridrik 
herczeg, lakjává változtatott által, az ebédlő jeles falfestvényekkel 
's gipsz domborművekkel b í r , miket a' herczeg megujíttatott. Itt 
vannak felállítva mind azon nevezetességek, miket birtokosuk Al-
gírban , Spanyolországban , keleten stb összeszerzett, úgy hogy ez 
épület jelenleg valóságos kis museumot mutat. — A' levélíró tudósí-
tásainak folytatását igéré. 
— Érdekkel hallgattatott Waltherr László lt. által olvasva Ka-
pitány Sándornak, ki a' Gazdasági Egyesület' megbízásából tavai 
Schweizban utazott, a' M. Gazdában megjelent, de a' társaság' 
figyelmét elkerült leveléből egy töredék a' schweizi hunn maradvá-
nyokról, melly így hangzik : „Ötödik nap a 'magyar helveták' völ-
gyébe érkeztem, miután Serri plébános úrtól, ki Vallis canton' ok-
levéltárában jártas, e' népfajról bővebb értesítést nyertem. Állítása 
szerint bizonyos oklevélre nem emlékezik, de az elhúnyt püspöktől, 
ki igen tudományos ember volt, gyakran hallotta, hogy Anniviers 
(Einfischthal) völgyben hunnusok' maradványai a' lakosok. A' völgy-
be egy út visz, melly nagy részben kősziklába metszetett ; az út 
csak gyalogosok és öszvérek által járható. Az első hegy, 
hol néhány ház létezik, mellyekbe a' közel földekrőli termés 
szokott hordatni, nyugw&gy nyuk-nak neveztetik. A' lakosok' állítá-
sa szerint itt a' hegyre vándorlók le szoktak ülni (valamint én is, 
meg néhány véletlenül velem jött völgyi ember), tehát nyugoám; 
mostani nyelvükön azonban nyűg mitsein jelent. Tovább menvén, az 
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út kétfelé ágazik, az egyik ág Lyuk helységbe visz, melly legné-
pesebb (lyuk szintén mitsem jelent mostani nyelvükön). Nyűg és lyuk 
egészen magyar kiejtés szerint ejtetnek ki. A' másik ága az út -
nak Vissoly vagy Visszoly felé vezet, hol egykor vár volt, most ke-
vés omladék látható. Vissolyból (Vizsoly helység Nógrád megyében 
is van) Missiómk mentem ; e' helység a' számos missionariusoktól 
vevé nevét, kik által a' pogány lakosok nagy nehezen keresztény 
vallásra téríttettek. Missio kis helység' szomszédjában van Ajer 
vagyAjor,tovább a' völgyben Czinal, melly még hóval voltfedve,'s hova 
csak nyárban szoktak lakásra hurczolóskodni. Más oldalán a ' víznek 
fekszik Grimence, St. Jean stb. Az asszonyok a' férfiakkal minden 
munkában osztoznak ; hasonló kalapokat viselnek a' mátrai palócz 
férfiakéhoz, ingujjaik ollyanok, mint a' palócz asszonyokéi, mit 
utamban más helyen nem láttam; arczvonásaikra tökéletes palócz 
asszonyok. A' férfiaknál csak némi arczvonási hasonlatosságot lehet 
látni a' magyarokéival. E' völgy' lakói nemigen házasodnakmás völgy-
ből, azért is eredetiségükben megmaradtak; nyelvök deák-franczia-
olasz keverék; az újabb időben francziákká kezdenek válni. Csak két 
szót találtam, melly némileg magyaros: motyó : nyakkendő,vagy valami 
rongyos kendő, siminzs vagy siming : ing. A' papok' állítása szerintigen 
vallásosak ; keresztény vallásra csak nagy bajjal, és az egész vidé-
ken az utolsók téríttettek. Napoleon' ideje előtt mint önálló respub-
lica saját kormány alatt éltek a' sioni püspök'gyámsága mellett. Igen 
jó katonák, két évig háborút viseltek győztesen a' völgybe jöni 
akarók ellen, a' völgy' egyik oldalán az asszonyok, másikán a' f é r -
fiak hadakozván. Szegényeiket gondosan ápolják, koldus nincs a' 
völgyben, valamint gazdag ember sincs ; ők, azt lehet mondani, 
mind szegények. Köz állítás szerint legszorgalmatosbak az egész 
canton' lakói között; a' szomszéd völgyben fekvő Sierre városa'né-
met és franczia lakóitól a' legjobb földeket megvásárlák, mivel völ-
gyükben már nem férnek. Gazdaságuk igen sajátságos. Tavaszkor 
Sierre mellé jönek lakni, hol szölleik (igen jó boros gazdák, 70 
éves boraik is vannak), kertjeik és kaszálóik vannak, mellyeket 
szorgalmatosan öntöznek ; végezvén itt munkájukat, a' mint a' hó 
fogy a' hegyeken, feljebb és feljebb húzódnak marháikkal együtt. 
Birtokuk igen szét van darabolva, 's mivel az egész völgyben egy 
kocsi sincs, távol fekvő földjeiken kis csűröket csinálnak, mellyekbe 
a' termés lerakatik ; télen a' takarmányt ide hajtott marha által 
emésztetik fel. Mivel az egész völgyben egy eke sincs, földjeiket 
saját kezeikkel munkálják. A' rétöntözésben mesterek. Vendégsze-
retők ; a' jól tartott vendégtől semmi pénzt sem akarnak elvenni. 
Összesen 2600 lélekből áll e' népszakadék ; rendetlenek, rongyosak, 
de igen szorgalmatosak" *). 
*) Korábbi tudósításokat a' sc l iweiz i hunn maradékokról a' Tudo-
mánytár III. kötetébeu, 229 . 's k ö v . 11., 's az V. köt. 2 3 7 . 's k ö v . II. közö l tem. 
E g y utóbbit az 1 8 4 5 - k i Értesítő közö l . — A' szerk. 
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— Szinte Waltherr László lt.' figyelmeztetésére a' Gazd. 
Egyesület' titoknoka felszólíttatni rendeltetett, kérné fel az azon 
egyesület által Irlandba küldendő két magyar utast, lennének az ott 
még helyenként fenmaradt, a' hasonlító nyelvtudományban nagy 
fontosságú cella nyelv maradványokra, mennyire idő 's körülmény 
engedik, figyelemmel, adnának azokról a' maga idejében tudósítást, 
's szereznék be az academia' számára az újabb időkben netán meg-
jelent nyelvtani, szótári munkákat, úgy az azon irott emlékeket, 
felírásokat stb, mik ott helyben netán kaphatók volnának. 
FIGYELMEZTETÉS. Emlékezetbe hozatik hogy a' XVIId. 
nagygyűlés által 1846-ban kitűzött ezen törvénytudományi jutalomté-
telre : „Adassanak elö az ügyvédeknek a' birák és felek iránti vi-
szonyaikban mutatkozó hiányok, mellyek az igazság-kiszolgáltatást 
nálunk nehezítikban, 's egyszersmind azon mód, mikép kelljen e' vi-
szonyokat legjobban elrendezni 's az ügyvédi kart a' tekintély' azon 
fokára emelni, hogy nemes feladásának kellőkép megfelelhessen" 
a' pályamunkák' beküldetésének határnapja folyó évi junius' harmin-
czadika ; midőn azt, az iró' nevét rejtő pecsétes levélre hivatkozó 
jeligével, alulírt veszi által. A' beküldött másolat, melly ki nem 
adatás esetében is az academia' levéltárában marad, a nélkül hogy 
a' szerző a' munka sajátsági jogát elvesztené, idegen kézzel és tisz-
tán írva, lapozva és kötve küldessék ; különben az illy pályairat 
visszautasítandó levén, mint egygyel a' mai ülésben is történt. Ha 
a' jeligés levél' felbontatása után kitetszenék, hogy a' munka saját 
keze írása a' szerzőnek, ez a' jutalomtól elesik. A' jutalomra vagy 
tiszteletdíj mellett nyomtatásra méltónak Ítélendő pályamunkák' szer-
zőinek szabadságokban dll a" jut alom\ és ezentúl nem ívszámra, hanem 
általában megszabandó tiszteletdíj'' (mellékjutalomj kivétele után, mun-
káikról mint tulajdonukról tetszésök szerint rendelkezni. Kelt Pesten, 
a' magyar t. társ. kisgyüléséböl április 1 -én 1847. 
D. Schedel Ferencz, titoknok. 
(Szállása : Borz-utcza, 222. szám). 
I G A Z Í T Á S O K . Az É r t . I I . s z á m á b a n , 4 3 . 1. a l u l r ó l a ' 12.sorban a ' vullur m e l l é o l v a s a n d ó : Gey-
er; a ' 4 6 . I . p e d i g , f e l ü l r ő l a ' 9 . s o r b a n berezegek u ta 'n e ' s z ó k : a' Beililen nemzetség k i h a g y a n d ó k . 
S z e r k e s z t i S c h e d e l F . t i t o k n o k . Nyomtat ja Be ime l P e s t e n . 
M A G Y A R 
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F.' h iva ta los l a p b ó l , m e l l y az a c a d e m i a i g y ű l é s e k b e n e l ő f o r d u l ó ' s közzé té le l re a l k a l m a s t á r -
g y a k a t , v a l a m i n t az in téze te t i l le tő f o n l o s a b b j e l en té seke t k ö z l i , az academia i s zün idő 1 k ivé te léve l m i n d e n 
hó 1 1 0 - d i k é n egy szám je l en ik m e g , ' s ez a ' k ö r ü l m é n y e k szer in t m i n d e n k o r e g y v a g y több ívből áll 
Néh.n ra jzok is j á ru lnak hozzá . Az egésze 'v i f o l y a m r a az e lőf ize tés 2 f t . e. μ . — Kapha tó K g g e n b e r g e r J . 
és fia a c a d e m i a i k ö n y v á r u s o k n á l , ' s á l ta luk a ' két hi iza ' m i n d e n h i te les k ö n y v á r u s a i n á l . 
KIS GYŰLÉS, MÁJ. 3. 1847. 
Scliedius Lajos igazg. és tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n B a j z a , B a l o g h , B u g á t , C z u c z o r , D u b i e n t e i , G e b h a r d t , C y ö i y , K á l l a y , S z i l a s y , V á l l a s , 
V ö r ö s m a r t y , Z s o l d o s r r . tt. — E r d é l y i , H a n á k , Pe reg : í n y , T a s n e r , YValtherr 11. t t . - - Toldy Ferencz t i -
t o k n o k , Lukács Móricz h e l y . s e g é d j e g y z ö . 
— Megindulással hallgattatott a' kir. Helytartó 0 Fenségének a' másod 
E l n ö k h ö z intézett k ö v e t k e z ő k. vá lasza: 
Nagyméltóságú Gróf, magyar academiai m. Elnök Úr! 
Azon részvétet , mellyet felejthetetlen édes atyám' halála 
fölötti fájdalmam iránt a1 magyar academia Nagyméltóságod 
állal tolmácsolt, szívemből köszönöm ; valamint szinte k ö -
szönöm azon hálás elismerést és hív ragaszkodást i s ,me ly -
lyet az academia a' boldogült iránt annyi alkalommal tanú-
sított, 's mellyel emlékének érdemlett dicsőítéséhez részé -
ről járulni sietett. ígérem is , hogy az academia', 's mellyet 
ez képvisel, a' nemzeti tudományosság' ügyének, atyám' 
példájaként, szinte hív ápolója akarok lenni. Egyébiránt 
megkülönböztetett hajlandósággal maradok. Prága, szent -
Györgyhó' 10. 1 8 4 7 . Nagyméltóságod' legszívesb jóaka-
rója ISTVÁN kir. helytartó. 
— Elhangozván e' magyar szivü fejedelmi sarj iránti érzékeny hódola-
tot és ragaszkodást lehelő Él jenek ; 
HANÁK JÁNOS 
az utolsó nagy gyűlésen a' természettudományi osztályba választott űj 
levelező tag a' titoknok által bemutatlatván, elfoglalta a' szószéket, 's 
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az állattan történetét és irodalmát hazánkban tárgyazó értekezés' ol-
vasásával beköszöntött. Bevezetésül előadó egy pillantást vetett az 
állattan' egyetemes kifejlődésére, hogy hazánkét azéval mintegy 
párhuzamosan szemlélhessük. Az ős régiség' természetbúvárai közt 
először is Aristotelesnél állapodék meg, ki a' régiek' adatait ösz-
szegyüjtvén, az akkor ismeretes állatokat felbonczolvan, sajátságai-
kat összehasonlítván első alkotott rendszert ; érintvén ez után id. 
Pliniust, a' középkor 's a' tudományok' feléledése' korszakában ki-
tűnt állatismeröket ; Linnét, mint Aristoteles után e' tudomány' újra 
alkotóját méltatta, 's kik öt ennek gazdagítása 's újra rendezésében 
sikeresen követték, BuíFont, Cuviert és Okent. Átmenvén hazánkra, 
kiemelte, mikép nemzetünk, már életmódja 's szokásainál fogva is, 
miszerint a' vadászatot, halászatot szenvedelemmel űzte, marhát te-
nyésztett stb, a' legrégibb idők óta ismerte a' különféle hasznos és 
kártékony állatok' tulajdonait; de egész a' XVII. századig egyéb 
nyoma valamelly állattani irománynak nem maradt fenn,mint Magyar 
Lászlóénak, ki nagy Lajos korában élt, 's a' vadászat és sólymászat' 
mesterségét irta le. Augustinus ab Hortis (1598—1650) első hazai 
állatbuvár, ki különösen az ösvilági állatokra is fordította figyelmét, 
sőt Magyarországban muáeumot akart alapítani, miben egyedül az 
idők' mostohasága gátlotta meg ; Monau Fridrik pedig első külföldi 
utazó, ki hazánk állatországára figyelmezvén, azt munkáiban ismer-
tette. Az első nagyszerűbb természettudomány-irodalmi vállalat 
Lippai Prokope leendett, ki Lippay György föérsek' költségein 
1642—65, a' hazát összeutazván, a' nevezetesb terményeket egy-
begyűjtvén, megvizsgálván, leírván és rajzolván, ebbeli nagy mun-
káját kétszáz ábrával, az említett föérsek, Wesselényi nádor és Ná-
dasdi Ferencz országbíró' segedelmökkel, Bécsben kinyomatni ké-
szült, midőn a' halál neki 's vállalatának véget vetett. És így csak-
ugyan első magyar bölcsészünk, Apáczai Csere János az, kivel ma-
gyarországi állattani irodalmunk kezdődik, 1653-ban , kinek azért 
előadó mind rendszerét, mind előadását részletesen ismerteté. Kik 
ezek után e' rovatba tartoznak: Horváth András (1637), Moller Dá-
niel (1642), Reyger Károly (1641—1707), Roeber Pál (1673), bel-
földiek, Hain János, Wollgnad Herman és Vette György külföldiek, 
csak állattani egyediratokkal léptek fel. — A' XVIII-dik századot 
Miskolczi Gáspár (szül. 1628) nyitja m egJeles Vadkert'1jével, mely-
lyet előadó mutatványok' olvasásával ismertetett. Csiba István (1714), 
Köleséri Sámuel (1663 — 1732), Buchholtz György ( 1 6 8 8 - 1 7 3 7 ) 's 
a' külföldi Brückmann Ferencz után, kik hazánk'állattanát egyedira-
tokkal világosították fel, af híres olasz utazó, a' tudós Marsigli Ala-
jos gróf lön részletesben méltatva ,,Danubius Pannonico-Mysicus" 
czímü nagy és valóban nagyszerű munkájaért, mint elsőért, melly 
állataink' leírásánál kútfő gyanánt használható. ínnet kezdve ismét 
csak egyediratokkal találkozott előadó egész a' híres, elébb selme-
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czi, azontúl páduai tanár, Scopoli Jánosig, kinek Anni historico-na-
turaleseiben a' magyar állattan új gazdagodást vett. E' században a' 
természetrajznak szebb jövendő biztosíttatott hazánkban a' nagy-
szombati egyetemnek Mária Terézia királynénk által tágabb körben 
inegállapíttatása által; melly ponton előadó megállván, a 'gyűlés ' fe l -
szólítására a' tárgynak más alkalommal folytatását igérte. 
— Olvastatott Haidinger Vilmos cs. bányatanácsosnak B é c s b e n , febr. 
23. a' természettudományok' barátainak Bécsben alakuló társasága' n e v é b e n , költ 
l e v e l e , mel ly mellett az ezen társulat által kiadatni kezdett értes í téseket: Bericht 
über die Mittheilungen von Freunden d. Naturwissenschaften in Wien, herausgeg . 
von W. Haidinger. I. Bd. Num. 1 — 8 . Mai—Dec . 1846. Wien , 1847. 8 - r . , v a l a -
mint ugyanazon társulat' értekezése i ' e lőrajzát m e g k ü l d v é n , bizodalmasan f e l -
szólítja az academiát , hogy e' küldeményt saját kiadásaival v i szonozná. A' 
gyű lés az ajánlott cserében sz ívesen m e g e g y e z v é n , a megkezdet t könyvküldés t 
legitt az E v k ö n y v e k ' utolsó kötetének, úgy az Értesítőnek rendes m e g k ü l d é s é -
vel viszonoztatni rendelte. 
— A' titoknok a' könyvtár' számára a' k ö v e t k e z ő ajándékokatnyújtotta be : 
Báthory Gábor n. körösi ref. pred . : * Hódolat ' emléke és bála' osz lopa, 
mel lyet József főhg-nádor ' végt i szte le tére rendelt gyászünnepé ly ' alkalmával 
a' helvét vallást k ö v e t ő nagykörösi g y ü l e k e z e t ' templomában elmondott. K e c s -
kemét 1847 . 
Az egyetemi nyomdaintézettcl: Magyarország és a' hozzá kapcsolt részek 
tiszti Névtára 1 8 4 7 r e . Buda. — Ugyanazt d e á k n y e l v e n . 
A' kecskeméti ref. egyháztól: Gyászünnep , mel lye t föhg József nádor' 
halhatatlan érdemeinek az 1847. évi l'ebr. 28 . és mart. 3. napjain szentelt a' 
kecskeméti helv. hitv. gyü lekeze t és az ottani fő iskola . Kecskemét 1847. 
Kovács Mihály lttól : * Hároin n y e l v ű fcjtő piftberboiiczolási Müszótájj, 
Buda , 1847 . ~ 
Pintér Endre prémontréi szerz . kanonoktól : * M. Tull. C i c e r o ' b e s z é d e 
Manilius törvényjavaslata mellett a' néphez. B é c s , 1846 . 
Rácz Alajos' vég intézet i h a g y o m á n y a k é p e n a' magyar Conversat ions-
lexiconi perben váltott iratokat egy köte lbe kötve · 
Rosenfeld József orvos tudortól a' honi izraeliták között magyar n y e l v e t 
(erjesztő pesti egy l e t 'másod e lnökétő l : A' gyógytan i rendszerek Paracelsustól 
korunkig , s zerkesz ték Adler Hermán cs Pollák Henrik orvos tudorok. P e s t , 
1846. — Selomoh hasonlatai , inagyarítá Bauer Márkfi Herman. Magyar és zsidó 
nyelven. Buda , 1 8 4 4 . — Mózses' törvényhozás i é p t a n a ' s a ' k é s ő b b i héberek' 
gyógytudományának rövid váz la ta , szerk. Detsínyi Lipót. B u d a , 1 8 4 7 . — 
Zsidó körda l , irta Heilprin Mihály. Miskolcz , 1846. — Jesajás , k o r u n k ' t a n í -
tója; zsinagógai b e s z é d , tartotta Löv Lipót főrabbi Kanizsán. B u d a , 1 8 4 5 . — 
A' magyar z s inagóga , kiadja Löv Lipót. E l ső füzet. P á p a , 1 8 4 7 . — Egyház i 
g y á s z b e s z é d , melly József nádor . . elhunyta felett a' n . -váradi izrael . e g y h á z -
ban tartatott Rokonstain Lipót oktató és papjelölt által. 1 8 4 7 . — · i t é p é -
g é n y g ő z ' hatása, különösen seborvosi tekintetben. Pest , 1847 . — * Töredék a' 
vidtánczról. Pest 1846. — Emlékez te té s a' val lásban nyert oktatásra az i sko lá -
ból ki lépő izraelita ifjúságnak ajándék g y a n á n t , S c h w a b Arszlán főrabbitól. 
M. és ném. nye lven . Buda, 1846 . 4 - r . 
A' rozsnyai káptalantól ennek 1 8 4 7 - r e szó ló megye i névtárát. 
G. Teleki József e l n ö k őexjától Erdély ' tiszti névtárát. 1 8 4 7 - r e deák 
n y e l v e n . 
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KIS GYŰLÉS , MÁJ. 10 . 1847 . 
(A1 mathematical osztály' részére) 
Schedius Lajos igazg. és liszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n G y ő r y , K i s s , V á l l a s r r . I t . — K o r p o n a y l l . — Más o s z t á l y o k b ó l - L u c z e u b a c h e r , 
S z i l a s y . S z o n t a g h r r . t t . — E r d é l y i , K o v á c s M. , T a s n e r 11. t t . — L u k á c s Mór icz h e l y . s e g é d j e g y z ő . 
V Á L L A S A N T A L rt. 
physical magosságmérésről értekezett. Szerencsém volt, igy kezdé, 
az 1841-diki Astronomiai Naplóban lenyomott, magosságmérésröli 
terjedelmesebb értekezésem által a' t. academia' figyelmét olly ma-
gosságmérési újabb eszközre fordítani, melly a' snlymérö felett több 
tekintetekből elsőbbséget érdemel. Azóta ezen eszköznek egy új olly 
jeles tulajdonságát fedeztem fel, melly annak használatát az avatat-
lanra nézve is felette könnyűvé teszi. 
A' t. academia sejti, hogy az úgy nevezett hévsulymérőröl 
(Thermobarometer), vagy mint némellyek κατ εζοχιρ* nevezték, a' 
hypsometerröl kívánok értekezni. 
Ezen eszközzeli élés tiulvalévöképen abban központosul, hogy 
a' megmérendő pontokon a' forró víz' mérséke méretik meg ('s erre 
nézve a' hévsúlymérö csak annyiban különbözik a'közönséges hév-
mérötöl, hogy a' forró víz' mérséke körüli fokokra nézve századré-
szeknek mérését is megengedi); beiktattatván azután az ismert ma-
gosságmérési formulába 
Ζ = 18383 m . Log-^-. I l-f-0 '002 (t-htO | x 
I l - h 0-002588 Cos 2 φ 
^ 1-4-0Ό0288. L o g ^ r | 
a' sulymérőállás' helyébe a' forró víz' mérséke, melly viszony 
23.945371 Τ 
L
°G B = 800 HH 3 Τ - 2' 2 9 6 0 3 7 4 
által fejeztetik ki , a' magosságmérési formula illy alakot vesz fel : 
m í 23-945371 Τ 23-945371 V ) 
2 = 1 8 3 8 3
 \ 800 + 3 Τ - 800 - h 3 Τ' { ' 
j 1 -h 0-002 Ct -f- tO j X 
I 1 - h 0-002588 Cos 2 
L r\ rv/-\nnn Í 23.94537 T 23 945371 T' ~\) 1 +
°·°
0288
 l M Ö + 3 T 800^+^ΓΤ' J y 
melly alakra épült táblákat is alkottam az Astronomiai Naplónak fent 
idézett számában. 
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De közelebb tekintvén a' dolgot, oil y előnyeire ismertem ezen 
formulának, olly körülmények alatt mindazáltal, midőn a' magos-
ságkülönbségek esekélyek's a' megmérendő pontok is a' 45° széles-
ségi fokhoz közel esnek, mellyek az avatatlan állal is könnyen meg-
tartható és kezelhető egyszerű kiszámolási szabályra vezetnek. 
Hogy ezen előnyöket minél egyszerűbb módon átláthassuk, 
2 3 9 4 5 3 7 ' 
sokszorozzuk a' szóban levő formula' ösztevőjét — g ^ ö — által, 
mi a' dolgon nem váHoztat, ha az utána következő rekeszbeli szor-
zót ugyanannyival elosztjuk. Mi megtörténvén lesz : 
( Τ Τ' ) 
j 1 4 - 0-002 ( t - h t o j χ  
azaz : 
í 800 Τ _ 800 Τ' ) 
Z
 =
 5 5 0
 ·
2 3 ( 800 Η - 3 Τ ~ " 8 0 0 + 3 Τ' ) Χ 
j 1 -f- 0-002 G - h tO } Χ  
avvagy bécsi ölekben kifejezve: 
( 800 Τ 800 Τ' 7 _ oqno J ( 800 + 3 Τ 800 Η- 3 Τ' 
I 1 -f- 0 002 Ct 4- tO J Χ  
mi számolásra 's emlékezetbeni megtartásra nézve felette könnyű 
szabályt ád. 
A' szabály tudniillik ez : 1) sokszoroztassék a ' forró víz 'mér -
sékének mind két ponton talált (százados, centesimalis) foka 800-zal; 
2) osztassék el az ekként talált szám 800 -+- 3 Τ által, azaz olly szám 
által, melly a' forró vízmérsék' háromszoros fokának 800-hoz való 
összeadásából keletkezik ; 3) az ekként talált számoknak kisebbike 
vonassék ki a' nagyobbikból ; 4) végtére : ezen különbséggel szo-
roztassék az 550 szám (midőn mètre-ekben keressük a' magosság-
különbséget), vagy a' 290 szám, midőn a' kivánt inagosságkülönb-
ségnek bécsi ölekben kifejezésével megelégszünk. — Egyébiránt 
pedig itt i s , mint minden magosságmérésnél, minden (százados, 
centesimalis) fokért, mellyel mind az egyik, mind a' másik álláspon-
ton, a' lég' mérséke (mit külön szükség meghatározni) a' fagypon-
2 
tot fölülhaladja, a' talált magosságkülönbséget-JQQQ" részével meg-
toldjuk: magában értetvén, hogy e' megtoldás, midőn a' légmérsék 
a" fagyponton alul van, minden fokért hason értékű kisebbítéssé 
válik. 
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Vegyük például az 1841-diki Astronomiai Napló'3-dik példá-
j á t , melly felteszi, hogy 
Hévsulymérö Kiilsö hévmérö 
Bécsben 99ü 36 ( T . ) — 0.7 (Cent.) 
Rohonczon 98' 88 (T'.) — 0 5 „ 
Fentebbi szabályaink szerint, lesz : 
800 Τ 
800 -+- 3 Τ = ? 2 ' 3 8 8 ' 
800 T' 
800 - h 3 Τ' = 7 2 ' 1 3 3 , 
melly két számnak különbsége 0 255 's ezt 550-nel sokszorozván, 
lesz (igazítás nélkül) a' magosságkiílonbség : 14025 mètre. Az iga-
zítás abban áll, hogy 
0 1 4 X 1-2 
a' talált számból kivonatik, mi által az 140"08 mètre-re száll le. A' 
pontosabb mód (1. az 1841-diki Astronomiai Naplót) 139*89 mètrct 
ád. A' két mód közti különbség 140 mètrcnél nem egészen 2/10 a' 
mètrenek, azaz körülbelül csak 7 hüvelyk. 
— Köve tkeze t t a' hadtudományi alosztály' r é szérő l 
KISS KÁROLY rt. 
ki hazánk' hadi ügyéről értekezett. Először is a' nemzet'hadi erényei' 
kimíveltetése' életjelentes szükségét mutogatván a' szabadság'fentar-
tására, 's melly teljesen csak e' mellett fejlődhetik, az emberi felsőbb 
miveltség' érdekében ; clöadá, melly sajnosan elsülyedt nemzetünknél 
a' hadias szellem, mióta a' kor' viszonyai által szükséglett álló 
katonaság behozatván nálunk is, a' kiváltságos rend mintegy bele 
fáradván a' százados lusákba, eltért régi dicső ösvényéről, a' hon' 
védelmét az alkotmány' gátonyain kívül álló osztály' vállára bocsátá, 
melly annak jótékonyságában nem részesülvén, magasb hadi szellemet 
ki sem fejthetett. A' melly nemesek koronként a' harezosok' sorába 
álltak, nagyobb részt csak parancsoló szerep' vihetése végett tevén 
azt, a' rendeltetésüknek alapúi szolgáló tudományokkal mit sem 
gondoltak, a' miért időről időre gyérebb lett azok' száma, kik 
néinikép európai hírre vergődhettek. 'S ha a' török, porosz és fran-
czia háborúkban vitézkedett magyarokról és magyar ezredekről 
szép hadi tetteket jegyzett is fel a' történet ; a' vezérek* sorában 
már kevés magyart találni, mit csak önámítással tulajdoníthatunk 
felsőbb befolyásoknak, a' helyett hogy az okot a' hadi mivelödés' el-
hanyaglásában, sőt a' hadias szellemnek nemességünkből kivesztében, 
keresnők. Hiszen ez annyira jutott, hogy egy Hóra' pórhada vagy a' 
choierai támadások ellen saját fajtája' védelmére sem bírt ö^szecso-
portozni 's fegyvert ragadni, hanem saját tűzhelye' védelme végett 
is az állandó katonaságra szorúlt, mellvet az úri rend nem táplál, nem 
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fizet, mellynek hézagait nem sajtit fiaival [íólolja ; de melly ellen annál 
szónokiabban bír kikelni, holott közbe jötte nélkül még csak e<ry, 
a' közbátorságot fenyegető nagyobb haramiacsoportot sem képes 
elfogni. 'S kimutatván értekező, mi Ily elemekből állt össze 1840-ig 
a' magyar sereg, a' társaság' seprejéből t. i . , a' hadi elöljáróság' 
iparkodásai' szerencséjét csodálandónak mondá, melly illy hadi 
néppel a' zászló alatt rendet és fegyelmet tartani és győzelmeket 
kivíni képes volt. De az 1840-ki ujonczozási törvénynyel sem nyert 
még a' magyar hadi ügy semmit, ugy mond, mert már a' legénység' 
összeírása , a' sorshúzás, a' helyettesítés' miképeni megengedése a' 
törvényt kiforgatták természetéből, melly még a ' réginél is több 
visszaélésekre ad alkalmat ; 's csalódnék, ugy mond, ki azt hinné, 
hogy nem voltak törvényhatóságok, mellyek az 1841-ki újonezálli-
tásnál börtöneiket ki nem iiríték. Ekkép történt , hogy e' huszonöt 
éves béke után az ezredekhez hitványabb újonezok még nem kerül-
tek , söt még a' folytonos háborúk alatt sem, mellyek mégis a' 
fegyverfogható legénységet tetemesen meggyéríték. Hadi ügyünk 
tehát,folytata, a'kiváltságos rendnél megbukásával megbukott általá-
ban ; de igy megbukottan maradjon-e az , miután, bármit ohajtson 
és reményljen az emberiség' barátja, az örök békétől még lávol 
állunk? Müller János, a ' nagy történetíró, í r ja: ,,a' hadtudomány 
minden más tudományok ' királynéja, mert ezek csak amannak ólalma 
alatt tenyészhetnek ; a' hadtudományok' virágzása vagy hanyatlása 
bármelly nemzet' történetében jellemző." Ha ez igy áll, és valljon 
ki bírná ezeket megczáfolni : ugy elszomorodva kell magunkba 
térnünk, mert időnk' jeleiből kénytelenek vagyunk hinni, hogy 
nemzetünk vég vonaglásban van, 's halálunk bizonyos, ha mielébb 
ki nem vetkőzünk a' hadügy, 's melly ennek lelke, a' hadtudomány 
iránti indolentiánkból 's komolyan nem munkáljuk az e' részben 
teendőket. Különben is, bár igaz hogy a' magyar mintegy születve 
van a'fegyverviselésre : mai nap ennél sokkal több kell, 's erről 
kíván már előadó más alkalmakkal részletesen értekezni, különö-
sebben a' népnevelés, czélszerübb újonczozás, fegyveres erőnk' 
rendszeresítése, 's végül a' polgári örhad' szerkezete , mint a fegy-
veres erő' kiegészítő része felöl terjesztendvén elö nézeteit. 
Ez után 
KORPONAY J Á N O S 
hadtudomány-alosztályi lev. tag α' magyar Dunának hadtudományt 
leírását olvasta, mellyböl kitűnt, miszerint de Ligne berezegnek, 
ki húzainosb ideig vezérlett egy hajóhadat a' Dunán, ítélete áll, 
midőn a' Duna' alsó részeit hadi tekintetben csekély becsüeknek 
mondá, miután e' folyam egy helyt keskeny és sebes, másutt széles, 
vagy mély és szirtes, úgy hogy hadi hajózásra általános intézkedé-
seket tenni felette nehéí{. 
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— E g y a' képzetes mennyiségről s z ó l ó é r t e k e z é s , m e l l y n e k biráltatását 
s z e r z ő j e k é r é , e' v é g r e v i z sgá la t alá bocsáttatott . 
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(A' törvény tudományi osztály' részére) 
G. Teleki László tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e 1 e η F o g a r a s i , S z t r o k a y , Z s o l d o s r r . It. — Tóth Lő r incz It. E g y é b o s z t á l y o k b ó l : B a j z a , 
B a l o g h , B u g á t , G e b h a r d t , K á l l a y , S z i l a s y r r . t t . — E r d é l y i , de G é r a n d o , K o r p o n a y , K o v á c s M . , T a s -
n e r , W a l t h e r r 11. t t . — T o l d y F c r e n c z t i t o k n o k , L u k á c s Mór i cz h e l y . s e g é d j e g y z ő . 
Z S O L D O S I G NÁCZ rt. 
az örökváltság' legegyszerűbb módjáról államgazdasági tekintetben 
értekezett. „Tudjuk — így szólt előadó — hogy midőn egy bölcse-
lőnek egy más rendbeli tudomány' tanára — gúnyból-e vagy csak 
elménczkedésböl? nehéz meghatározni — azt mondá hogy ,,a' böl-
csészet az ö tudományának csak szolgálója," ez, tán hasonló elme-
éllel mint igazán, azt felelte: ,kétségkívül, hisz feladata más tudomá-
nyok előtt a' világító lámpát vinni.' 
Nem haliám senkitől még, 's ha hallottam volna, nem kételked-
ném a' legszerencsétlenebb eszmék közé sorozni azon nézetet, hogy 
tudományos társulatok kizárólag csak a' jövő kornak legyenek 
munkásai, ' s , mi amannak kétségtelen alapja, a' múltról, s a' 
soha nem feledhető jelenről megfeledkezzenek. Még csak vita-
tás' tárgyaúl sem szolgálható axiómának veszem hát, hogy academi-
áknak mind a' jelen mind a' mult idők' eszméit, 's különösen a ' rég i -
ség-szentelte kincseket is fölkutatni, kizsákmányolni, 's lia kell, 
alkalmazni, rendszerezni, egy szóval az általános miveltség'előmoz-
dítására fölhasználni, egyik legdicsöbb, tehát szívvel lélekkel 
követendő, feladata. Tett is e' részben academiánk, mint meg-
nyugtató önérzettel elmondhatjuk, mit körülmények 's erejének 
gyengesége által korlátolt tehetsége engede. Itt a' tények beszélnek. 
Tegyünk, mert köteles hivatásunk is tenni — e' mezőn továbbá is, 
mit csak tehetünk minden jót ; épen ugy , mint hiszen a' bennünk 
gondolkodó ész is mindazon sokféléket, vagyis „varium" okat, 
mellyekröl a' külérzékek száz meg száz párhuzamos csatorná-
kon tudósítják, az idő és tér' gyűrűin, vagy, hogy szakbeli kifeje-
zéssel éljek, categoriáin álbocsátván, magában egy eszmévé fog-
lalja össze, 's e' fogalmat Çconceptus) magára az érzékelt tárgyra 
ismét visszavivén, azt annak a' mi, névszerint megkereszteli. Illy 
párhuzamos érzeléssel (perceptio) az állatok' többi fajai is kétségkí-
vül bírnak; de az érzelt variumok'egyconcret fogalommá összesítése 
csak az emberi észnek adatott. 'S épen ez adja meg ennek amazok 
fölötti méltóságát nemcsak, de épen ez teszi az érzelteket is köz-
hasznuakká. 
Igenis használjunk fel mindent, mit találunk, a' tudomány és 
miveltség' érdekében, vagyis kutassunk tovább is a' történet 's 
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régiség' kincsaknáiban folyvást és ernyedetlen. De soha ne feledjük, 
hogy tudományos intézetek' feladata nemcsak már rég elavult tanári 
uszályok' utánhordozása, de a' kor' kérdéseinek, sőt még a' kor 
előttieknek is észszerű, tehát minden harag és pártosság nélküli, 
higgadt megvitatása is az. Az én lelkem legalább szintúgy örvend, 
ha olvashatom, hogy egy vagy más tudós Ilias' remekeit mikép tárja 
fel a' tudományos közönség' övéinél mégis avatlanabb szemei előtt; 
mint örülök, midőn egy Arago Daguerre' gyönyörű találmányáról 
előbb tesz szót a' francziák' academiájában, hogysem azon a' tuille-
riák' zsibárusai' avult szerei közt lehetett volna az utczasuhanczok-
nak is bámulni. 'S épen ezért sokkal inkább kívánok szerencsét az 
academiának, és idvezlem azt teljes szivemből, midőn például, csak 
szakomnál maradván, a' halálbüntetés, ügyvédek' rendezése 's 
más e' féle korkérdésekkel kívánja a' közvéleményt tudományos 
alapon szilárdítni, mint ha például pályakérdésül azt tüznők ki: 
„Fejtessenek meg mindazon okok, mellyeken nyughatik dicsőült 
Werböcynk-följegyzette ama' rendelet, hogy az özvegy nő , ha a' 
férje után maradt ménes 50 darabra megy, belőle osztályrészt 
nyerhessen; de ha 51-et tesz a' lószám, abból egészen kizárassék!" 
Ezen kitéréssel, ha ugy tetszik előszóval, szabadjon már 
most indokolni, miért választám legyen a' fenn kitűzött korkérdést, e' 
mai nem értekezés, mert ezt időm's erőm'csekélysége nem engedé, 
de inkább csak törvénytudományi eszmecsere' anyagául. És tevém 
ezt azért is, mert ha igaz — min senki nem kételkedik hogy a' 
törvénytudomány' körébe az egész állodalomtan, tehát az országlás 
és közgazdászat, 's közrendtartás' tanai is minden bizonynyal tartoz-
nak : a' fönebb érintettem kérdés más osztályba nem is eshetik. 
De mert az academia' feladataira figyeltem, ezekről, és így a' 
helyről is, mellyen szólok , 's melly tudom hogy nem olly political 
szónokszék, millyet mi, más műveltebb nemzeteknél e' részben is 
hátrább állók, a' ,political' kifejezésen érteni szoktunk, 's melly-
től, hogy egész nyiltszivüséggel szóljak, én egészen vissza-
vonulva élek ; épen azért mondom, csak elvontan, in abstracto , 's 
távol minden czélzásoktól, csupán állodalom-gazdászati tekintetből 
kívánok egy két szót arról tenni : mellyik volna amaz út és mód 
mellyen — az én igénytelen nézetem szerint — az adózóknak, földes-
uraik iránti tartozásaik'' örökre megváltása legegyszerűbben , tehát e' 
szerint legczélravezetöbben , eszközölhető ? 
'S e' kérdés' imígy föltevéséből már látni méltóztatik, T. Tár-
saság ! hogy én még annak fejtegetésébe sem kívánok ez úttal bo-
csátkozni : j ó , hasznos, sőt szükséges-e a' közállodalomra nézve, 
hogy az úrbéri munkák' természetbeni kiszolgálása és a' földesúri 
járandóságnak úgyszólván az ipar' büntetésével, mégis a' földesúr' 
biztosítása nélkül, sőt rövidségére váló kiszolgáltatása, megszüntet-
tessék ·, 's mind az adó mind a' vevő , vagyis szerződő, feleket 
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emberileg mondva örökre, biztositólag megváltassák? E' tárgyról 
kimeritöleg szólni annyi volna, mint egy külön nagy munkát irni. 
Én erre nézt megelégszem azon meggyőződésem' kijelentésével, 
hogy valamint távolról sem természetelleni, vagy épen igazságta-
lan, hogy az adózó a' földesúrtól kapott föld'haszonvételeért annak, 
lia már ugy szerződtek, vagy olly országos rendelkezés mellett vette 
át a' földet urától, természetiben tegye a' megállapított haszonbéri 
munkát, sőt e' kezelési módot a' gazdálkodás' gyermekkorában jó -
nak, szükségesnek, 's lehet ország, mellyben annak idején mindkét 
félre leghasznosabbnak , majdnem egyedül kivihetőnek merem állí-
tani : ugy mind olt, és mihelyt, hol és a' mikor a' gazdászat már 
maga lábán járhat, és jár is , minél előbb egy szabadabb, egy-
szersmind igazságos, vagyis megváltási rendszerrel hogy fölcse-
réltessék, mind az állodalom, mind a' szerződő felek, tehát a' közjó' 
tekintetéből is ohajtandónak tartom. 
E' megváltás több úton 's móddal eszközölhető. 
Váltságról beszélvén, a' megfosztás' (spoliatio) azon neméről, 
melly szerint az úrbéri tartozások egyszerűn töröltetnének el, szó 
sem lehet. Ezek olly tulajdon, mint bármi más; 's a' tulajdon' szent-
ségénél nem szentebb maga a' törvényhozás sein,- 'S ha törvény tá-
madja azt meg, ki ótalmazza ? Épen ugy, mint a' hallgató rendszer' 
baráti az őröktől követelvén a' rabok közti síri csend' fentartását, 
(?!?) ha ezek magok háborítják azt meg, ki tartja fenn? 'S erre vo-
natkozólag kérdi a' lelkes Julius : „Quis custodiet ipsos custodes"? 
Az örökváltság, mondám, több utón eszközölhető, u. m. 
1) szabad egyezkedésileg ·, midőn t. i. mindkét fél teljes sza-
badságban határozza meg a' megváltandó térek' helyettesét , vagyis 
a' váltságbért. Hogy itt a' feleket teljes szabadságban, úgyszólván 
magokra kell hagyni: magából a' szabadság' eszméjéből olly annyira 
foly, hogy a' kelletén túli gyámkodás a' szabadságot, tehát épen azt, 
a' mi ez uton czéloztatik, csirájában fojtaná el. Ha valahol, a' Col-
bertnek mondott „Laissez nous faire" itt van helyén: önkényt értet-
vén , hogy az állodalom' legfőbb felügyelési joga, valamint sehon-
nan, mi kebelében történik, ugy ebből sem zárathalik ki. De e' mel-
lett a' megváltás' e' módjáról e' helyen többet szólni fölöslegesnek 
tartok ; hisz' minden mondhatók csak oda mennének ki, hogy ,a' 
mint a'feleknek szerződni tetszik, e'szerződés is csak ugy, mint 
más önkénytes szerződések, az öáltalok kikötendő, 's elfogadott bár-
mi föltételek alatt, és nem máskép, köttethetik.' Volenti non fit in-
juria. 
2) Eszközölhető az úrbéri örökváltság ugy, hahogy a' vált-
ságbér köztörvényhatóságilag megállapíttatván, ehhez való alkal-
mazkodásra mind a' két tél törvényesen köteleztetik. És lia a' tel-
jesítendő föltételeknek, álljanak azok bizonyos pénzösszegből, 
természetiben kiszolgáltatandó termesztményböl, vagy bármi más 
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haszonbérből, a' magát megváltó fél saját erejéből eleget tenni 
azonnal képes, minden további nehézség megszűnvén, ismét fölös-
leges volna e' módról hosszabban értekezni. Ám tegyen ö eleget 
törvény szerinti tartozásának, mikép más adós; vagy mikép például 
itt nem ugyan a' jogok', de csak a'cselekmény' hasonlatosságát ért-
vén a' zálogtulajdonos is a' zálogvagyont csak ugy veheti visz-
sza, ha a' rajta fekvő terhet törvényszerűn átvállalja, 's érte eleget 
tesz. 
Ha azonban a' váltságbért az illető fél saját erejéből letenni, 
legalább rögtön és azonnal, képes nem volna, ennek elérésére, 
miután t. i· magát a' czélt, u. in. az örökváltságot a' közjóra nézve 
üdvösnek elismerte: az állodalom segédkezet szokott nyújtani. — 'S 
ez a' leggyakoribb eset természetesen már csak azért is, mert a' hol 
erre a'magántehetség is elég : ott, mihelyt tiltó törvény nincsen, 
más egyéb rendelkezés már szükségtelen csak annyiból is , mivel 
bármelly polgárt akarta' ellenére boldogítni vagy mint egy helyen 
csak nem rég mondatott ,,agyon boldogítni" az állodalomnak joga 
sincsen. 
Az állodalomnak az öi ökváltság' eszközléséről segédkéz' nyuj-
tása közvetlen, vagy közvetett szokott lenni. 
Ugyanis több statusok ezen megváltásnak a' köz haza' tekinteté-
beni jótékonyságáról annyira meg voltak és vannak győződve, hogy 
a' megváltás' eszközlésére sok helyt maga az állodalom lépett föl 
közvetítőül, közbenjáróul, sőt úgyszólván expromissor- vagyis kész-
fizetőül. Ott hál a' földesurak teljes kármentesítése, egyszersmind a' 
jobbágyság' jobb karba tétele az örökváltság' utján egyenesen a' sta-
tus által eszközöltetik ugy, hogy az úrbéri járandóság' megszünleért 
a' földesúrnak fizetendő kárpótlási összeget az egész állodalom fizeti 
le, a' megváltottak' irányában a' váltságbér' mikép leendő meg-és 
visszafizetésére nézve, mint az adós' tartozását kielégítő kezes, hi-
telezökép azután ö rendelkezvén akár az egész váltságösszeg', akár 
annak csak egy részbeni visszakövetelésével. E' mód vétetett — 's 
pedig jó sikerrel — több, kivált német statusokban gyakorlatba, 
mellyeket, hogy tisztán az elmélet' mezején maradjak, e' helyen ez-
úttal megnevezni sem tartom czélomhoz tartozónak. Annál kevésbbé 
fogok pedig e' módnál tovább tartózkodni, mivelhogy jelen eszme-
csere' tárgyául általam az örökváltság' legegyszerűbb módja tüzetett 
ki. Már pedig ha szintén hódolok is ama' most említettem igazságos 
mód' czélszerüségének ; de hogy annál a' complicált módnál termé-
szetesb, egyszerűbb ne legyen: azon szabadjon kételkedni. 
Továbbá az örökváltság' eszközlése'Közvetett módjának tarta-
tik, hamikor az állodalom nem hagyja meg egyenes adósoknak a' 
magokat megváltókat uraik' irányában , de nehogy ezeknek , hanem 
inkább más harmadiknak legyenek adósai, hitelintézetet állít, melly-
böl veendő kölcsönnel földesúri tartozásaikat leróhassak ; 's már 
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erre nézve őket amaz intézetekhez csak utasítja, de nem kényszo-
rítja. x\mde ha e' módszert közelebbről vizsgáljuk, látni fogjuk 
hogy a' mennyiben a' fő viszony u. m. az, melly a' kölcsönvevő és 
adó között van, önkényti: a' legeiül említettem szabad egyezke-
dési módhoz egyik árnyéklalkép' ez is bátran sorolható. E' mel-
lett pedig hosszabb időbe telő, mesterséges föl- és leszámításokat kí-
vánó , egy szóval ez is szintén complicált levén, ha igaz, min én 
nem kételkedem, hogy ennél rövidebb, egyszerűbb , természetesb, 
ennyiben tehát czélszerübb módja is van az örökváltságnak, lássuk 
már most az t , mi, és miből álló? — És ez az én csekély vélemé-
nyem szerint: 
A' tartozásoknak megfelelő úrbéri birtokrésznek természetiben 
kihasítása, 's a földesúr'' birtokába, bármikor kiváltható, de teljes 
kiváltásig megtartható zálogkép átadása. Vagyis körülményesben 
mondva: 
Nemcsak kerület-, de helyenként is határoztassék meg köztör-
vényhatóságilag : miből álljon azon men nyís ég, melly az úrbéri járan-
dóságnak, épen a'helytt, megfelel? pl. o. nyolczad, kilenczed, vagy 
tized. Ez tudatván, mondassék ki, h ogy az adózó' kezein levő úrbéri 
összes birtoknak, ennek u. m. a' járandóságnak megfelelő része, 
tehát az egésznek például egy kilenczede, ama'járandóság' biztosítási 
tökealapja. 
Ennek utána számittassék föl, a' mennyiben netalán szerző-
dés'utján a'felek önkényt meg nem határoznák, mert azon esetben ez 
lenne a' sinórmérték; számittassék mondám törvényhatóságilag föl 
ama' tiszta jövedelem, melly azon úrbéri járandóság' biztosításául 
kihasítandó birtokrészböl évenként bejöhet. E' fölszámitás kétség-
kívül igen fontos, de nemcsak épen e* fontossága' tekintetéből melly-
nél fogva tehát ez maga is egészen külön értekezés'tárgyaul szolgálhat, 
de mert jelenleg concret dolgokra kibocsátkozni nem szándékom, 
többet róla ezúttal nem érintek, mint azon magában is értendő 
megjegyzést teszem iránta, hogy annak természetesen több évekröli 
diametralis számvetésen kell alapúlni. És ezen átméreti tiszta 
jövedelem kamatul tekintetvén, ennek az országban divatozó, vagy 
törvényszerű kamatláb szerint megfelelő töke legyen a' váltság-
snmma. — Ha ez az illető egyesek vagy község által, a' biztosítási 
birtokra értve , mindig egészen , azonnal letétetik : az örökváltság 
befejezve, consummálva van, 's az adózó egyed vagy község meg-
tartja ennek megfelelő bírtokrészét. Ha pedig annak letételére nem 
képes : ezen biztosítási birtokrész természetiben, de zálogkép átadatik 
a' földesúrnak. És ez által az örökváltság a' többi részre nézve 
ismét befejeztetett. És e' biztosítási birtokrész a' földesurnái marad 
mindaddig , míg az illető adózó (ismét egyed vagy község) azon 
summát, mellynek biztosítására ama' földrész a' földesúrnak átadatott, 
ha tetszik, részletenként is, de minden esetre az utolsó fillérig le nem 
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fizeti. 'S valamint ez ideig a' földesúrnak kétségtelen sajátja , ugy 
a' megfelelő összeg vagyis a'váltságbér' teljes letétele' esetére mint 
más zálog, tehát a' szükséges vagy hasznos javításoknak is, mind-
azáltal minden érintkezés' kizárásávali, becsára' megtérítése mellett, 
azonnal, és minden hosszas perlekedés nélkül rövid uton is az 
illető adózónak vissza- és kiadandó. A' ki-,illetőleg viszaváltás ideje 
meghatározva, még elidösülés által se legyen. 
És e' szerint bárhol is az örökváltság hosszas halasztás nélkül 
létesíthető, tehát az állodalom az úrbéri viszonyok'inéltányos kiegyen-
lítése, illetőleg megszüntetése által boldogítható. Boldogíttatnék igy 
a' földesúr , mert sok tekintetben kellemetlen állása nyíltabbá , sza-
badabbá , lehet mondani, uriabbá válnék ; a' váltságra nézve pedig 
úgyszólván kézi zálog-nyeréssel a' lehető legnagyobb biztosságot 
nyerné, és szintén arról is, hogy netaláni javítása is megtéríttetik, 
biztosíttatván, földmivelési tekintetben sem szenvedne. Ámde ezen-
felül mi nagy figyelmet érdemel még a' jobbágyság is megnyug-
tattatnék , mert a' járandóságot letenni azonnal , sőt bármikor is 
szabadságában állván, földe' elvételét ideigleninek, 's nem „agyon 
boldogításnak" tekintendi. És e' kihasítás a' közösből is együtt és 
egy tagban megtörténhetik akár volt már valahol úrbéri rendezés, 
akár nem. Ha volt, annál jobb, inert a'kihasítandó biztosítási alapföld 
mindenütt és minden egyesre nézve, annál könnyebben kimu-
tatható. Ha még nem volt, kivált nagyobb térségü határokban, 
tán még az adózók' rövidsége nélkül is egy tagban 's együtt 
kihasítható szintúgy, mint a' határ' szűke ugy hozván magával, a' 
rendezés már ezen tekintetnek is figyelembe vételével eshetik meg. 
És ha e' földbirtok széljelszórva leend : egygyel több ok a' kibo-
csátásra ; ha pedig együtt a' többivel : annál előbb ki fog váltatni. 
'S ha ezek mind illő lajstromba vezetvék, íme a' földkönyvnek, melly 
nélkül pedig hitel csak álomban lehet, egy új rovata; 's illy beso-
rozott földekre mellyik hitelintézet ne kölcsönözne ? önkényt értet-
vén, hogy ott is, hol a' köz teherviselés' órája még nem ütött, 's 
addig míg az el nem jöne, illyes földbirtok, bárki által birassék: az 
adó' alapjától el nem vonathatik. 
És ezek a' fölvett tárgyról olly röviden és egyszerűn , mint 
maga az eszme, előadott igénytelen nézeteim. Az úrbéri birtok' 
természetbeni kihasítása épen nem új gondolat ; ezt vette fö l , le-
gyen szabad ennyiben az alkalmazás' terére már mintegy kény-
szerítve átmennem, ezt vette föl, mondom, egyebeken kívül a' leg-
közelebb Galiczia' számára kiadott legfelsőbb rendelet ; ezt pen-
dité meg honunk, ha jó i emlékezem 1840-diki országgyűlésen Pest 
megye' egyik követe is. Csak az általam érintett biztosítási zálogba 
adatás' eszméje az , mellyet emlékezetemre sem nem olvastam, sem 
nem hallottam. 'S ha ez is már más helyen is előfordult volna, mit 
kétségbe nem vonok, azon esetre is legyen hát elég annyit nyilvá-
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nítni, hogy én az örökváltság' e' módját tartom legegyszerűbbnek, 
's legkivihetöbbnek , tehát legczélszerübbnek." 
Az értekezés figyelemmel hallgattatván, reá több rendbeli 
észrevétel tétetett. Fogarasi rt. megjegyzé, hogy a' zálog' eszméjé-
nek általában nem lehet ugyan barátja, 's valóban a' birtoklásnak 
ezen neme, melly ellen eüdösülés sincs, melly nálunk is az ősiség' 
tárgyában legnagyobb zavart 's legtöbb nehézséget okozott, a' 
műveltebb's haladottabb törvényhozások által mindenütt eltöröltetik: 
ez esetben mégis, t. i. örökváltságok' esetében, a' nagy czél' létesítése' 
tekintetéből, kivételképen helyet adna a' zálogoknak; noha úgy véli, 
hogy örökváltsági kölcsönöket adó hitelbank csakugyan nem lesz 
kikerülhető. Tasner Antal 1. tag szükségesnek tartja, hogy a' rész-
letesen történt fizetések az adóssági tőkéből pontosan leszámíttassa-
nak, 's minden zavar és bonyolodás' kikerülése végett nagy gonddal 
és renddel vezetett külön jegyzökönyvek tartassanak, mellyekbe 
minden illyen zálogos birtok-átruházás, az átruházott birtok' értéke, 
a' történt fizetések 's a' szedett jövedelmek vagyis kamatok be 
legyenek irva; gr. Teleki László egy hallásra 's bővebb megfontolás 
nélkül maga a ' t e rv felett kimerítő véleményt mondani nem akar; 
azonban egy pillanatra úgy tetszik neki, hogy a' javaslott zálog, ha 
bizonyos határidő nem tűzetik ki, örökös zálog leend ; 's a' meddig-
bírás'bizonytalansága gátolni fogja az industriát; a' jobbágy ugyan-
is, kényére lévén bízva a' fizetés, sohasem fog fizetni, 's a' földesúr 
örökké zálogbirtokosa marad az átvett jobbágyföldeknek; más rész-
ről azonban még sem lévén biztosítva, hogy a' jobbágy mikor fogja 
azokat visszavenni, tetemesebb javításokat tenni, 's mezei ipart űzni 
nem lesz kedve : mire Zsoldos megjegyzé, hogy erre nézve rendel-
kezést ajánlott a' maga' javaslatában. Tóth LA. t.: az előadott eszme 
nincs ugyan még részletesen kidolgozva 's lehet hogy az előadó úr 
is egyetért abban, mit ö megjegyezni szükségesnek tart; t. i. hogy 
a' jobbágyi terhek közt lévén némellyek, mellyeknek szilárd jog-
alapjok nincs, ezeknek egyszerű eltörlését nem véli spoliátiónak, 's 
e' tekintetből, és azért is, mert általában a' feudális jövedelmekben 
mindig bizonyos ingatagság és precarium fekszik, a'váltságtöke' ki-
számításánál mindig figyelmet kiván fordíttatni arra, hogy az úrbéri 
birtok nem ollyan egész, teljes és biztos birtok, mint más tulajdon, 
's azért itt mérséklet és olcsóság igen méltányos dolog. 
— E z e k után olvastatott az osz tá ly ' rendes tagjai ál lal b i z o t t m á n y i l a g 
kidolgoztatni kezdet t jogtudományi műszótár' e g y r é s z e , m e l l y b ő v e b b vita után , 
n é h á n y módosí tással h e l y b e n h a g y a t o t t . 
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(A természettudományi osztály' részére) 
Kulinyi Ágoston tt.' helyettes elnöklete alatt. 
J e l e n F r i v a l d s z k y , G e b h a i d t r r . t t . — H a n á k , K o v á c s M. , K u b í n y i F e r e n c z , N e n d t v i c h II. 
t t . — E g y é b o s z t á l y o k b ó l : K i s s , V ö r ö s m a r t y , Z s o l d o s r r . t t . — K o r p o n a y , T a s n e r , W a l t h e r r II. t t . — 
T o l d y F e r e n c z t i t o k n o k , L u k á c s M ó r i c z h e l y . s e g é d j e g y z ő . 
HANÁK JÁNOS lt. 
folytatva május' 3. megkezdett előadását az állattari történetéről 
Magyarországban, az egyetemnek Mária-Terézia királynénk általi 
megujíttatásától kezdve Földiig tapasztalt haladásait terjesztette elő 
a' nevezett tudománynak. Megnyitják íróink' sorát Piller és Mitter-
pacher egyetemi tanárok, kik nem csak tankönyveket irtak, hanem 
gyakorlati természetismerök is voltak, 's részint együtt tett „Pozse-
gai utjokban" gyarapították hazánk' állattani ismeretét, részint alap-
ját vetették meg két természetrajzi gyűjteménynek, Piller az egye-
teminek, Mitterpacher a' pannonhegyinek. Azok közöl, kik őket e' 
tudományszakban követék 's előadó által munkálataik' megnevezé-
sével elősoroltatnak, kiemelendök: károlyfejérvári Born Ignácz, a' 
bécsi természetiek' tárának európai hírű leirója (Testacea musei 
caesarei, 1780), Mátyus István, a' nagy éptan' szerzője, mellynek 
terjedelmes harmadik kötete egészen az állatokról szól ; Gáty István 
(1749-1-1843) az első teljes magyar természetrajz' szerzője , ki a' 
természeti testeket már fejlettségök'fokozata szerint terjeszti elő, a' 
legalsóbbaknál kezdvén, 's így haladván a' növényeken és állatokon 
keresztül az emberig; Grossinger János (1728-J-1803), kinek nagy 
munkája: Universa história physica regni Hungáriáé, mellynek négy 
kötete a' hazai faunát adja, mint rendszertelen ugyan, de a' tárgyat 
minden előzmények' gondos felhasználtával , és saját nagy tapasz-
talás' segedelmével, a' kor' állásához képest, kimerítő és kellemesen 
írott, méltattatott; végre Fábián József, ki Raffot fordítván nem 
ugyan a' tudományt, de a' tudomány' nyelvét szerencsésen elébbre 
vitte. Nevezetesb külföldi utazó kettő hozatott fel ez időszakból, 
mellyet egyébiránt a' XVIII-d. század fejez be,Hacquet Boldizsár, ki 
Kárpátainkat bejárván, több állatországi tárgyat irt l e , és a' skót 
Townson Robert, ki különösen bogarisménket gyarapította. — Az új 
századdal a' magyar természetrajzi irodalomban új időszakot alko-
tólag Földi János tűnt fel, ki az állattant Linnének Blumenbach ál-
tal módosított rendszerén előadván , egyszersmind a' magyar állat-
tani nyelv' teremtője lett. A' növény- és ásványországot is szándé-
kozott tudományosan leírni, de ebben a' kora halál által (1801) 
meggátoltatott. — Ez alkalommal a' titoknok megjegyezte, hogy 
mind e' kél említett természetországra együtt is voltak már Földinél 
a' készületek, 's már csak a' rendező kezet várták, mint erről Cso-
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konai gróf Széchényi Ferenczet, egyik levelében, tudósította, 's en-
nek Földi' kéziratait megvétel végett ajánlotta is. 
— Az előadót 
N E N D T V I C H KÁROLY lt. 
váltotta fel , á muraközi hegyi kátrány' isomeriájáról értekezve. 
,,A' m. kir. természettudományi társulat — úgymond — 1843. 
évre a' muraközi és hagymádfalvi úgynevezett asphalt' vegybon-
tását tulajdonképen müipari tekintetben vizsgálatát tűzte ki jutalom-
kérdésül. Ez alkalommal dolgozatot nyújtottam be a' társulatnak, 
melly a' kérdés' minden igényeinek megfelelt ugyan; de a' tárgynak 
némelly tudományos oldalait megfejtetlenül hagyta , minthogy ezek 
a' kérdés' körén kivül valának. Arra határozám tehát magamat, 
hogy adott alkalommal e' tárgyat újonan fölvegyem, azt a' mennyire 
a' körülmények engedik, minden oldalról vizsgálandó és fölvilágo-
sítandó. 
Van tehát szerencsém tett vizsgálódásaim' további eredmé-
nyeit ezennel a' Tekintetes Társaság elébe terjeszteni. 
A' muraközi félszigeten, Csáktornya' közelében, Moslavinán, 
létezik egy , Peklericza nevű forrás , mellyböl szünet nélkül víz, 's 
azzal égy fekete olajnemü állomány buzog ki, melly nagyobb köny-
nyüségénél fogva a' víz' fölületén úszik, 's arról lemeríthető. Ezen 
olajnemü állomány, melly egyébiránt a' kőolajtól lényegesen kü-
lönbözik, valamivel sűrűbb a' közönséges olajnál, és sűrűségét a' 
hőfok' különbségéhez képest változtatja úgy, hogy magasabb hőfok 
mellett hígabb, alacsonyabb mellett sűrűbb összeállást vesz fel. 
Szine fekete, vékony rétegekben barnás sárga, aránysúlya pedig 
0,936. Magasabb hőfoknak kitéve a' közönséges zsíros olajok' tu-
lajdonságával bí r , mellynél fogva azok forrásba nem hozhatók a' 
nélkül, hogy szét ne boinlanának. Lehet pedig a' muraközi hegyi 
kátrányt hevíteni egészen a' higany' forrpontjáig, a' nélkül hogy 
maga forrni kezdene, de ezen túlhevítve, recsegés közt forrásnak 
indúlni látszik, mialatt alkatrészeire szétbomlik. 
A' föld' mélyéből kibuzgó kátrány a' forrás' szélein különféle 
földes és életmüves anyagokkal vegyülvén, idővel megsürüdik, 
megkeményedik, és puhább szurok' állományát vesz fel. Ezen alak-
ban képezi az úgynevezett asphaltot, melly kövezetre szokott hasz-
náltatni. 
Ha az ember az olajnemü kátrányt 180—240dik fokig hevíti, 
akkor belőle sárgás olaj válik ki, mellyel Boüssingault petrolennek 
nevez. Ezen olajnak aránysúlya-t- 16. hőfok alatt 0,99. 's elemi al-
katrészeire szétbontva úgy találtatott, hogy csak széneny és kö-
nenyböl áll, melly alkatrészek ugyanazon arányban vannak ezen 
olajban vegyülve, mint a' terpelin-, czitrom-, copaivabaizsam- és 
a' borókaolajban. Mind ezen olajnemek tudniillik a' petrolennel 
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együtt 100 részben foglalnak magokban 
88,5 szénenyt és 
11,5 könenyt. 
E' szerint tehát mind azon elsorolt olajnemek isomerek, azaz 
egyaránylatuak. 
Boussingault, ki az alrajnai megyebeli, Bechelbiorni hegyi kát-
rányt vizsgálta, mellyel a' muraközi minden tulajdonságaiban meg-
egyezik , azt állítja, miszerint minden hegyi kátrány nem egyéb, 
mint az úgy nevezett asphalténnek "-), ezen sajátnemü petrolenbeni 
feloldata, 's hogy minden kátrányt idővel asphalttá változtathatni által 
ha t. i. az elég hosszú ideig állott a' levegőn, mellyböl annyi élenyt 
vonhatott magához, a' mennyi az asphalt' képeztetésére szükséges. 
Boussingault' vegybontása szerint az asphaltén 14,8 század éj£a£t__ 
foglal magában, miből az következik, hogy minden hegyi kátrány-
ban annyival több élenynek kellene lenni, minél több asphaltént 
foglal magában. 
Boussingault' ezen állításáról meg akarván győzni magamat, a' 
muraközi híg hegyi kátrányt elemi vegybontás alá vetettem, 's alig 
hittem saját vizsgálatom' eredményének, midőn azt tapasztalául, mi-
szerint a' vegybontás alá vett test az élenynek legkisebb nyomát 
sem foglalja magában, hanem valamint maga azon olaj, melly belőle 
lepárlás által nyerhető, csak éleny- és könenyből áll. Meglepetésem 
azonban még nagyobb volt, midőn azt látám, hogy nem csak alkat-
részei' minemiiségére, de azok mennyiségére nézve is olly tökéle-
tesen megegyezik a' belőle kivált olajjal, hogy azt amazzal egya-
ránylatú testnek kell tartani. 
Rajta végbevitt vegybontás szerint benne 88,00 szénenyt és 
12 könenyt találtam. 
A' muraközi hegyi kátrány ennélfogva nem csak a'belőle elő-
állítható olajjal, de a' terpentin, czitrom-, copaivabalzsam- és boró-
kaolajjal is egyaránylatú. 
Következik mindezekből még az is, hogy mineralogusaink igen 
nagy tévedésben \annak, midőn a' kőolajt és ezen úgynevezett he-
gyi kátrányt egy testnek tartják, 's különböző hígságát egyedül csak 
a' levegő' befolyásának tulajdonítják, melly szerint a' leghígabb kő-
olaj idővel sürü földi kátránynyá változik által, a' mint t.i. több vagy 
kevesebb élenyt von magába a' levegőből. Az imént elöhozottakból 
azonban világosan kitetszik, miszerint a' hegyi vagy földi kátrány 
a' kőolajból eredetét soha sem veheti, mert élenyt nem foglal ma-
gában , kitetszik azonkívül abból is , hogy a' kőolaj illó, mellynek 
*) Bouss ingaul t az igaz i asphaltot v i z s g á l v á n , azon a n y a g á t , m e l l y a e t h e r -
b e n fel nem o l d ó d i k , asphalténnek n e v e z i . Á l l ez B o u s s i n g a u l t ' v e g y b o n -
tása szer in t : 7 5 ' , 5 s z é n e n y : 9 ,9 k ö n e n y - é s 1 4 , 8 é l e n y b ö l ; 's e z e n testet 
tartja δ az asphalt' saját és j e l l e m z ő a n y a g á n a k . 
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forrpontja 70 és 215 között ingadoz, 's hogy lepárlás által illó ola-
jokat nyerhetni belőle , mellyek közönségesen Naphta Petroleinek 
neveztetnek ; míg a' hegyi kátrány nem illó, azaz forrásba nem hoz-
ható, a' nélkül hogy alkatrészeire szét ne bomolnék, és különféle új 
termények ne képeztetnének, mint szétbomlásának eredménye. 
A' hegyi kátrány ennélfogva saját ásványi fajt alkot, mellyet 
más olajos állományokkal, főképen pedig a' kőolajjal, összezavarni 
semmi módon nem lehet. Alkot önálló fajt, mert aránysúlya megha-
tározott és változhatatlan, mert alkotása szinte meghatározott és 
jellemző. 
Más tárgyak' vizsgálatával levén igénybe véve, e' tárgyat 
minden oldaláról még nem vizsgálhattam. Vannak e' tárgyra nézve 
még némelly teendőim hátra. Hiszem azonban, hogy a' tek. osztály 
legközelebbi üléséig, ha t. i. egyéb hátráltatató dolgok közbe nem 
jövendenek, e' tárgyat befejezhetem,'s vizsgálódásaim' vég eredmé-
nyét elöterjeszthetendem." 
Ezen előadás alkalmat nyújtott az értekezönek az isomeria 
eszméjének bővebb kifejtésére. Előhozott több példákat, mellyekböl 
világosán kitetszik, miszerint egyenlő alkotású testeknek különböző 
physicai és vegytani tulajdonságait ( s z i n ö k , jegedzésök, aránysúlyok, 
forrpontjok 's egyébre nézve) egyedül csak az őket alkotó elemek' 
parányainak különböző elrendezéséből magyarázhatni. Előhozatott, 
miszerint az isomeria' több példái már az életmütlen természetben 
előfordulnak; hogy azonban azok ugyszólva véghetetlen számmal 
találhatók az életmüves természetben , mellyet kényszerítve látunk, 
hogy két, három vagy legfeljebb négy különféle elemek' egymássali 
vegyiiléséböl számtalan különféle testeket teremtsen. A' természet 
ennélfogva csak eképen felelhetett meg az életmüves' testek' igé-
nyeinek ; hogy a' testek' különbségét nem csak az egyes alkatré-
szek' különbségéről, hanem ugyanzon alkatrészek' parányainak kü-
lönböző elrendezésétől függesztette fel. 
Értekező a'jelenlevő tagok'köz kívánatára arra határozta ma-
gát, miszerint a' julius' 19. tartandó osztályülésben e' tárgyról bő-
vebben értekezendik, előadását több rendbeli példákkal 's gyakorlati 
kísérletekkel bebizonyítandó. 
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Schedius Lajos igazg. és tiszt, tag' helyettes elnöksége alatt 
J e l e n Fáy A n d r á s i g . és t t . — B a j z a , B a l o g h , B u g á t , C z u c z o r , D ö b r e n t e i , F r i v a l d s z k y , 
G e b h a r d t , K á l l a y , K i s s , -^zilasy, S z t r o k a y , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y , Z s o l d o s r r . t t . — E r d é l y i , H a n á k , H e n s z l -
m a n n , K o v á c s M. , N e n d t v i c h , P e r e g r i n y , S z ö n y i , W a l t h e r r II. t t . — T o l d y F e r e n c z t i t o k n o k , L u k á c s 
Móricz h e l y . s e g é d j e g y z ő . 
— A' titoknok kir. Helytartó István cs. k. f ö h g n e k , a' nm. másod 
E lnökhöz intézett , köve tkező , bár sajátkép az igazgató tanácsot i l l e t ő , k. 
l eve lének olvasásával kivánta megörvendeztetni : 
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Nagyméltóságú Gróf, academiai másod Elnök Ür! 
Miután boldogúlt édes atyáin' végrendelete határozottan 
meghagyja, hogy azon alapítvány, mellyet az academia' 
számára tett, halála után azonnal lefizettessék ; az e' r é s z -
beni kötelezettség pedig gyámság alatt lévő József öcsémet 
szintúgy illeti mint engem, 's a' gyámnoknak a' végrendeleti 
meghagyást mellőznie bajos volna: sajnálom, hogy N a g y -
méltóságod' azon óhajtását, miszerint az említett alapítvány' 
tökéjét magamnál tartsam, 's az academia'javára kamatoztas-
sam, nem teljesíthetem. Méltányolván azonban az academia' 
közhasznú czéljait 's a' hazai tudományosság' fejlesztése kö-
rüli érdemteljes működését, magam részéről is szívesen fo~ 
gok pénzalapjának növeléséhez valamivel járulni, 's ebbeli 
ígéretem' teljesítését Magyarországba érkezésem' idejére 
magamnak fen is tartom. Egyébiránt megkülönböztetett haj-
landósággal maradok, Prága, pünkösdhó' 1 1 . 1 8 4 7 . Nagym. 
legszívesb jóakarója ISTVÁN k. helytartó. 
A' közszeretetül főherczeg ' tudomány és nemzet i ség iránti szeretetének ez 
ujabb tanúságát a' tagok' részéről a' l egsz ívesb hódolat és öröm' je l e i k ö v e t t é k . 
— E n n e k utána a' titoknok bemutatván a' gyű lésnek 
SZÖNYl P Á L 
az utolsó nagy gyűlésben választott phi losophiai-osztályi lev . tagot , ez a ' g y e r -
meki ész' alaki képzéséről, n e v e z e t e s e n az azon képzésre eszközül szo lgá ló 
alaktanról értekezett . Előadása így szólott : 
Tekintetes Academia! Buzgó igyekezetem mellett is csekély 
sikert fejthettem ki eddigelö irodalmunk' mezején. De dús jutalmát 
vevém törekvésemnek akkor, midőn a' tek. Acad. tagjai közé nevez-
tetéssel megtiszteltettem. 
E' tettre hevítő kitüntetésért őszinte hálámat nyilvánítani sze-
rencsém levén e' keletkezése óta általam minden kegyelettel tisztelt 
testületnek, hálám' szent adójának egy részét kívánom leróni az-
által, ha eddig megjelent egyik munkámat, az Alaktant, mint a' 
mellyért nyerém egyikért megtiszteltetésemet, czéljában 's szerkeze-
tében azon kettős okból ismertetem közelebbről ezúttal, mert 
1. Alaktanom eredeti modorban levén dolgozva, ezt az idegen 
nyelveken irt alaktanok' nyomán, voltakép, nem ismerhetni! 
2. Mert e' 3 darabra terjedendő munkának még eddig csak 
2 első darabja hagyván el a' sajtót, a' 3-dik darab érdekes tartalmát 
előre tudni épen lehetlen a' tisztelt közönségnek. 
N a g y b e c s ű f i g y e l m e é r t e s e d e z e m hát a ' t. A c a d e m i á n a k , é r t e -
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kezendö: a' gyermeki ész' formális képzéséről, nevezetesen az azon 
képzésre eszközül szolgáló alaktanról. 
Formalis és materialis képzés, olly ikerszülöttei az új paeda-
gogicának, mellyeknek részint elkülönözve, részint egyesítve kitű-
zött zászlója alatt tartozik működni a' XIX-dik század' nevelője. 
Ámde mikép a' political téren, úgy a' nevelés' mezején sok vitéz 
küzd a' nélkül, hogy küzdelmei indokát, irányát és eredményét kellő 
mértékben ismerné; 's tán ott mint itt, fő oka a' közvitéz' bizonyta-
lan fáradalmának, hogy azok sincsenek mind és mindenkor tisztában 
teendőikkel, kik élén állanak az ügynek. Mi nevelők, a' német pae-
dagogusokat ismerjük vezéreinknek ,'s ezek mennyire nem tisztázták 
még ki eléggé a' mindnyájok' ajkán pengő formális és materialis 
képzés' eszméit , eléggé bizonyítja ezt az új paedagogicának Helve-
tiában működő jeles bajnoka, Mager, ki azon őszinte vallomást teszi, 
miszerint ö , a' formális képzés' értelmezésére nézve épen olly 
kevéssé van tisztában azok' nyomán, miket e'részben a' német pae-
dagogusok eddigelő elmondtak, mint Helvetiában az iránt: kit kell-
jen ott aristocratának tartani. Fél évet tölte már, úgymond, a' szabad-
ság' hazájában, hol az ifjak aristocratákra és liberálisokra oszolva 
járnak fel 's alá az utczán; tudakozódott mindentől, mi legyen Helve-
tiában egy mai aristocratának kelléke; mi különbség lehet a' közt 's 
egy angol vagy osztrák aristocrata közt; de hasztalan, mert a'dolgot 
tisztára derítő feleletet nem kapva, végre is magára szoi'últ. Gondo-
san hasonlítgatta tehát egymással össze azon egyéneket, kik aristo-
cratáknak voltak kikiáltva,'s nem jöhetett utoljára is más eredményre 
ennél: az aristocratdn olly embert kell Helvetiában érteni, ki minden 
nap tiszta ruhát vált. 
Kénytelen vagyok kezet fogni Magerre\ 's vele egyhangúlag 
nyilvánítani, mikép a' formális képzés ' lényege, annak a' materialis 
képzéstől megkülönböztetése, eszközei, ezeknek egymáshozi viszo-
ny9? egyéni czé l ja ' s felhasználása'módja iránt alig juttattak még 
eddig tisztább ismeretre bennünket a' német paedagogusok, mint a' 
minőt a' helvetiai aristocrátáról Mager' meghatározása után szerez-
hetünk. 
Egy szélesen elterjedt, a' tanítók és gyermekek által egyaránt 
kedvelt eszköze a' formális képzésnek a' németül úgynevezett For-
menlehre, azaz a' magyar alaktan·, melly név szűkebb tartalmú, mint 
első tekintettel róla gondolnók; mert sem a' nyelvben, sem az ae-
sthetikában 'smás tudományokban tárgyaltatní szokott alakokat magá-
ban nem foglalja, hanem szorítkozik egyedül a' mathesisböl kölcsö-
nözött alakok' felhasználására. Azonban magának az illy tartalmú 
alaktannak czélja 's ahhozképest annak a' tanítás' tárgyai közt kije-
lölendő helye felöl is rendkívül különbözők egymástól a' német pae-
dagogusok' véleményei. Mellyeket főbb vonásaikból ítélve 's némelly 
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aprólékos egymástólí elhajlásokat mellőzve, három osztályba lehet 
sorolni. 
Vannak ugyanis, kik az alaktanon csupán a' geometriára elő-
készítést értik. Ezek úgy tárgyalják az alaktant, mint önálló tu-
dományt, mellynek tárgyalására anyagúi szolgálnak a' szemmel lát-
ható vonalok és azokból alakítható geometriai ábrák. Működésök' 
czélja,néhány közvetlen világos ismeretből, a'gondolkozó tehetségnek 
fő igénybe vétele'útján, olly igazságok'halmazát gyűjteni, mellyek 
szoros tudományos rendszerben függjenek össze. Ezeknek nézete 
szerint hát, valamint maga a' geometria, úgy annak előcsarnoka, az 
alaktan, is , nem az elemi tanítás' körébe, hanem egy a' fölött álló 
tanfolyamba sorolandó. Illy szellemben irtak alaktant az angolok 
közt Reiner, a' németek közt pedig Diesterweg, Göldi, Grassmann, 
Harnisch, Marbach, az idősb Schmidt, Türk, Hoffman, Schürman, 
Straub, Meinhard, Pechner. 
Mások' értelme szerint, túlnyomóságot gyakorolnak az alak-
tanban az irás- vagy a' r a j z - , vagy az írás' és rajztanítás' elemei. 
Melly értelemből önként foly, minő vonalok tehetik annak anyag-
ját. Ezen nézet szerint igaz, hogy az elemi tanításnak tartozik tár-
gya lenni az alaktan; de önállású kezeltetést nem igényelhet. Ezen 
osztályba leginkább illik Ramsauer nek és Tobler nek alaktana. 
A' harmadik nézet szerint, olly beszéd- és gondolkodásbani 
gyakorlatok' öszvegét értik az alaktan-nevezeten, melly gyakorla-
tok által, nem különösen csak e' vagy ama' tudománynak megta-
nulhatására akarjuk a' gyermeket elökészítni, hanem olly átalános 
képzést akarunk neki adni, mellynek segítségével képes legyen, 
kevesebb idő alatt, tisztábban 's marandandóbban fogni fel mindent, 
mint e' gyakorlatoknak előrebocsátása nélkül lehetne. Szerintem 
az illy irányú alaktan még leginkább megérdemli, hogy a' formális 
képzés' eszközének tartassék. Mert formális képzésen értem : a' 
gyermek' lelki tehetségeinek oda czélzó átalános fejtését 's alakítását, 
hogy az egyes real tudományokban majd élethivatásához alkalmazott 
rendszerben adandó tanítást, mint materialis képzést, elfogadhassa. 
Az illy értelemben vett alaktannak anyagját teszik bizonyos mér-
tani testek, mellyek mint testek, már nemcsak szemmel láthatók, 
hanem tapinthatók is levén, nem egyedül szemléleti , hanem való-
ban érzékelhető tanmód szerint kezelhetők; 's igy a' rólok elvont 
ismeret annyival könnyebben megszerezhető, mélyebben gyökerező 
's állandóbb, minthogy több érzöeszközeink' működésének eredménye 
az. Az illy értelmű alaktan önállású tárgya az elemi képzésnek ; de 
a' német irodalomban illy fajta alaktan van legkevesebb 's legtöké-
letlenebbűl kidolgozva, az alább említendő ok miatt. Graefe 's az 
ifjabb Schmidt' munkáit lehet némileg ide számlálni. 
Honunk' több iskoláiban, már évek óta tanítnak alaktant, 
még pedig nevelés-irodalmunk' szegénysége miatt, vagy egyene-
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sen a' német munkáknak szóról szóra tett fordítása, vagy az azokból 
készített kivonatok szerint; minden esetre kéziratból 's azon bot-
lással, hogy valamint a' vezérfonalul fölvett német munka, úgy 
az annak nyomán szerkesztett magyar kézirat is , egyenesen a' geo-
metriára készítés' irányát tartá szem előtt. E' botlásra hihetőleg az 
vitte buzgó hazánkfiait, mert látták , hogy az oktatásügy' fölvirá-
goztatásán olly sikerrel működő német paedagogusok közt, a' leg-
több alaktanírók azon irányban dolgoztak. De feledték honfitársaim, 
miszerint mi magyarok még szintén mindig a' materialis képzésre 
dolgoztunk ifjú nemzedékünk körül, ennek formális képzését szin-
tén bűnig hanyagolva; pedig az egyenesen csak geometriára készítő 
alaktan, mint egy real tudományt czélul tűző tanulmány, már magában 
inkább materialis mint formális képzés' eszköze. 'S ha a' németajkú 
nemzetek erre, mint illyenre, mégis időt szentelnek ; de kiveszik 
ezt legalább akkor a' formális képzés' hatásköréből, az elemi isko-
lákból. Mit ők annyival inkább tehetnek, mert a' nálok úgymondott 
Denk- und Sprechübung-ok már előbb éveken át folytattatva, meg-
termék a' formális képzés' gyümölcsét. Mi ellenben a' nevezett gya-
korlatokat külön tanfolyamban nem űzvén, azok által nem eszkö-
zöljük a' gyermek' formális képzését. Azonban még azon botrány is 
megvolt eddig többnyire az alaktan körüli eljárásunkban, miszerint 
bevégezvén tanítóink a' nevezett modorú alaktant, nem tanították 
arra közvetlen mindjárt a' geometriát; hanem ez egy későbbi isko-
lai év' tanulmányaúl levén kitűzve, akkor kezdett a' gyermek' ennek 
tanulhatásához, midőn amazt már szinte mind elfelejté. Vetettünk 
tehát alapot, mellyet csak akkor akaránk használni, miután az mái-
álltában elromolva, nem birta meg a' rá építendő alkotmányt. 
A' magyar oktatásügynek nevezett hiányán segítés végett, 
nemzetem és nevelői helyzetem iránti kötelességemnek tartám egy 
olly alaktant készítni, melly kitünőleg a' formális képzésnek legyen 
organuma; ehhezképest elemi iskoláinkban, a' körülmények szerint 
több vagy kevesebb ideig, de legalább is két évig, fokonként me-
nendő folyamatokban taníttassék; modorában pedig különböző legyen 
minden általam ismert 's nevezett alaktanoktól. Igen ! Mert bár tisz-
telettel ismerem meg a' német paedagogusok' érdemét, miszerint 
más nemzetek közt nekünk magyaroknak is fáklyát gyújtottak, hogy 
annak világánál biztosabban kereshessük fel 's tisztábban látva 
választhassuk meg a' növendékinkben szemeink előtt érő utókor' 
képzésének eszközeit; de bármelly német paedagogus' munkáját, 
speculativus modorában szolgailag utánozni 'sezt tolni bajtársaimra 
olly vérárúlásnak tartanám, melly a' gyakorlatra született magyart 
a' szent ügytől rettentné vissza. Ázsiai eredetiségünk mást tesz ránk 
nézve a' legtöbb esetben szükségessé, a'virgoncz magyar gyermek' 
lelke más táplálék után sovárg, mint a' mivel a' németen segítve 
van. Olly eredeti modort kívántam hát alaktanomban követni, 
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melly munkámat, nemzetemnek neveléstanilag is átalakulási sza-
kába illővé 's itt a' tőle igényelt sikert eszközölhetövé tenné. 
A' magyar oktatásügynek ugyanis két lényeges fogyatko-
zására találunk legtöbbször 's legkárosabb következéssel. Egyik 
azon félreértés, miszerint a' 6 , 7 éves gyermeket, a' mint az lá-
bát az iskola' küszöbén egyszer betette, kész tanúiénak tekintjük , 
's nem ügyelve azon lelki fejlettség' külön fokára, mellyel növen-
dékink, a' külön miveltségíi szülék' köréből tanúlói pályára lépnek, 
mintha az iskola' anyakönyvébe iktatás által egyenlően képessé vál-
nék mindenki a' tanítás' elfogadására, ugyanazon elvont tárgyakra, 
ugyanazon tanító által, egy időben és modorban taníttatjuk mind-
nyájokat. Nem nézünk e' szerint a r r a , mit a' sikert óhajtó nevelés 
mindig tekintetbe tartoznék venni, a' gyermek' egyéniségére; ha-
nem a' figyelmezni nem szoktatottat azzal, ki kitartó figyelemmel 
bir;azt kinek szük ismereténél is szűkebb szótárában minden harma-
dik szó izé, azzal ki mindent saját nevén nevezni gyakoroltatott ; azt 
kinek beszédében rend 's következetesség még nincsen , azzal ki 
e' részben már kitűnő előmenetelt tett, egyaránt olly munkára szo-
rítjuk , melly mindezen különbség' kiegyenlítését teszi föl sőt kö-
veteli. 'S hogy a' botlás tökéletes legyen, kézikönyvet nyomunk a' 
gyermek' kezébe, mihelyt az iskolánk' polgárává le t t , még pedig 
többnyire ollyat, mellyet egy 30—40 éves vagy tán idősb szerző, 
négy fal közt 's korához illő érettséggel úgy szerkesztett, hogy mun-
kája közben, vagy inkább a' tanító' szükségét tartotta szemei előtt, 
mint a' gyönge növendékét; vagy mind a'kettő'használatára ugyan 
azt irván, a' lélek'külön természetű szomját ugyanazon szerrel 
kivánta oltani. Erőszakolva teszszük hát a' gyermeket kisded játé-
ka' poesiséböl át az Iskola' prosájába , 's olly ugrást követünk el 
nevelésében , mellyet a' természet boszulatlan nem hagyand. Mert 
a' gyermek, kinek tudni vágyó lelke , kérdésre kérdést halmozva, 
minden újonnan nyert felelettel gazdagabbnak érzi magát ; 's épen 
ezért , mintegy lelki kincsek' raktárába, repeső örömmel vágyott 
szüléi' köréből az iskolába: itt , az erejét haladó, egyhangú hideg 
foglalkozásban zsibbadt lélekkel vagy közönbössé lesz csakhamar 
a' tanúlás iránt, vagy épen elidegenedik attól. Érezve, hogy ne-
hezen , vagy tán épen nem felelhet meg annak, mit tanítója tőle 
követel, bizalmát veszti magában Szégyenülve hallja kezdetben , 
hogy tanítója öt, ki az említett modorban előadottakat föl nem fog-
hatja, butának mondja ; majd e' szégyennel is kibékül, vagy a' mi 
még sokkal károsabb, megtanúl nem szégyenleni ; 's maga is elhi-
szi végre, hogy nem az ö fejéhez való nehéz munka a' tanúlás. 
így veszt el hon 's emberiség sok szép elmét, kikről okkal, de 
magunk' hibája miatt mondhatjuk aztán, hogy minél tovább tanít-
juk őket, annál butábbak. Mert csak később, midőn már sikerült 
mind azt lerázniok magokról, mi az iskolában rájok ragadt volt, 
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midőn már egyedül a' természetes ész és tapasztalás' világánál j á r -
nak 's tesznek : csak ekkor veszszük észre egészséges ötleteikből, 
a' dolognak mindig erére vágó megjegyzéseikből, életbölcseséget 
tanúsító jó tapintatukból, milly nagy embert lehetett volna belölök 
képezni, ha eszök' kulcsát annak idejében megtaláltuk volna ; ha 
képessé tettük volna őket a' tanítás' elfogadására előbb mint tanítni 
elkezdettük. Ha nem vetettünk volna a' földbe előbb, mint azt ve-
tés alá elkészítettük. Ha nem követeltünk volna röpülést attól, kit 
szárnyakkal még el nem láttunk. 
Másik lényeges hiánya a' magyar oktatásügynek abban áll : 
hogy sem tanítóképezdéink, sem az azok' helyét némileg pótló, 
egyedül a' tanítók' használatára, még pedig tanmódszerileg szer-
kesztett, 's e' szerint a' tanításnál vezérfonaléi szolgáló kéziköny-
veink nincsenek illendő számmal. Honnan aztán, kivált elemi taní-
tóink' legnagyobb része tanmódbeli jártasság nélkül ülvén tanítói 
székébe, nem bír azon tehetséggel, hogy tanítása' tárgyait lehető-
ségig kézzelfoghatóvá, szemmel láthatóvá, tehát tanmódját érzé-
keltetövé tegye ; hogy fokonként nehezedő modorban menjen át 
könnyebbről nehezebb tárgyra, közelebbiről távolabbira, ismere-
tesről ismeretlenre ; hogy ugyanazon tárgyat több oldalúlag fel-
ölelve segítsen a' gyermeken, miszerint ez magát a' tanítás' árnyék-
latiban tájékozhassa; 's hogy végre ne készen adja a' gyermek' 
elébe a' megtanúlandó tárgyat, sőt inkább magával igyekezzék az-
zal, okszerű kérdezősködés' utján kitaláltatni mind azt, minek kita-
lálására a'gyermek elég lelki erővel bir : hanem szolgailag ragasz-
kodván methodica nélkül irt kézikönyve' szövegéhez, azt hiszi, 
hogy nem csak hiven, deczélszerülegis végzé kötelességét, ha ab-
ból a' naponként kitűzött részt szorgalmasan felolvasá; vagy, a' mi-
ben minden magyarázatot helyhezni kénytelen, ismételgetve el-
mondá növendékei elölt. 'S szívesen tud boszankodni, ha még illy, 
általa úgynevezett, bő magyarázat után is találkozik növendék, ki 
a' tőle hallottakat vagy azonnal föl nem fogta, vagy magára ha-
gyatva, könyvnélkül meglanúlni nem képes. Söt ne feledjük, mert 
lélektani következménye a' tanító' gyenge készületének, miszerint 
azért méltatlankodik sokszor a' tanító növendékein, mert szakába-
ni járatlanságának, vagy legalább gyakorlatlanságának érzése mi-
att , mit azonban a' világ előtt bevallani szégyenlene, meghasonlik 
előbb maga magával; aztán, hogy a' világ' figyelmét saját erőt-
lenségéről elfordíthassa, minden csekélységért tűzbe jőve kel ki a' 
növendék' nehéz felfogása ellen: midőn aztán a' czímek' osztására 
is rákerülvén többnyire a' so r , épen az olly gyermekek nyernek 
legtöbbször ostoba nevezetet, kik nem tudják könyvnélkül megta-
nulni azt, mit tőlünk tisztán meg nem értettek! 
Hogy e' bajon némileg segítve legyen, alaktanomat egyedül 
a' tanító' használatára 's épen nem a' gyermek' kezébe adás végett 
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szerkesztém; olly tanítónak képzési szükségét tartván ennek szer-
kesztése közben előttem, ki az alaktannak tán hírét sem hallotta 
soha 's most e' könyv' segítségével mégis ügyes és sikeres tanító-
ul kiván e' tanban föllépni. Belé szőttem hát könyvemnek mindjárt 
első folyamába mind azon észrevételeket, mellyekre figyelmeztet-
ni czélszerü ollyan egyént, ki egyedül e' könyvből akarja ma-
gát az alaktan' jó tanítójává képezni; még pedig hogy egy tömeg-
ben ne kényteleníttessék olvasni 's tán megúnni a' tanító az egész 
alaktanba illő methodicát, minden illy methodical észrevételt, kü -
lön, a' maga' helyén, tehát ott adok elő, hol azt közvetlen mindjárt 
alkalmazni is tartozik. 'S hogy a' könyvnek bármelly lapján, egy 
tekintettel föltalálhassa az oda illeszthető methodical eljárást , ezen 
okból 3 külön alakú betűt használtam könyvem'kiállításában; mely-
lyek közöl az apró dőlt betű mindenütt a' methodicát terjesztvén 
elő , hol illy betűt talál a' könyv' szövegében, ott azonnal egy sa-
ját személyét illető methodical utasítást kereshet. Ugyancsak apró , 
de már nem dőlt betűvel van előadva maga a' tanítás' menete, hol 
a' dőlt betűkben közelebb megadott és okadatolt methodicára tá-
maszkodván a' tanító, okszerű kérdezősködés' út ján, magával a' 
gyermekkel találtatja ki mind azt, mire azt tanítnia kell. Végre, 
minden egyes alak' tárgyalását berekeszti azon alaknak bizonyos 
szabályok szerinti teljes meghatározása ; melly, mint az eddig 
mondottaknak eredménye, hogy annyival inkább szembe tűnjék, sa -
játszerű legnagyobb betűvel van kifejezve. A' könyv' betűinek ezen 
3 fajánál fogva hát , egy tekintettel látja a' tanító a' könyv' bár-
melly szakában: 
1) minő tanmódi alapra támaszkodva , 
2) minemű kérdések 's feleletek'lánczolatán keresztül, 
3) melly vég eredményre kell 's lehet működésében töre-
kednie ? 
Ebből áll könyvem' oeconomiája annyiban, a' mennyiben az a' 
tanítóképzést illeti. De ezzel még illetőleg is csak egyik baján van 
segítve a' magyar oktatásügynek. Hogy tehát a' másikon is segít-
ve legyen e' részben , ezt azáltal kívántam elérni , hogy könyvem' 
tartalmával mindenütt a' gyermek' tanúlóvá képzését tartám szem 
előtt. Azon tehetségeket akarom tehát általa a' gyermekben föléb-
reszteni , fejtegetni 's szilárdítani, mellyek eszközül szolgálnak a' 
valódi tanítás' elfogadására ; vagy, a' mi csak egyre megyen ki , 
formális képzést akarok adni általa a' gyermeknek, hogy annak 
segítségével aztán sikerrel élvezhesse a' materialis képzést. 
Mellyek legyenek pedig azon tehetségek, mellyeket nézetem 
szerint föl kell előbb ébreszteni, sőt meg kell mintegy edzeni a' 
gyermekben, ha őt i:eal tudományokra tanítni akarjuk, ezeket nem 
charlatanságból, hanem az illy irányú alaktannak 's formális kép-
zésnek honunkban, fájdalom! még igen ismeretlen volta miatt, 
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szükségesnek véltem munkánr homlokán a' következő szavakban 
jelölni ki : Figyelemébresztés és erősítés, értelemfejtés, renddel 's 
kimeritöleg beszélésre szoktatás, emlékszö-tehetség' edzése, az íté-
letek-, okoskodatok- és körmondatokkal ismertetés, az egybevető és mély 
elme' képzése, föbeli számításban gyakorlás ; a mértan' tanulására e-
lökészités 's némi rajzolás' tekintetébőli használatra készült. 
Miképen és mennyiben érhetjük el munkám által a' most em-
lített egyes czélokat; mielőtt ennek taglalásába ereszkedném, szük-
ség azon anyagi és szellemi eszközökről szólnom, mellyek a' ne-
vezett ezélokra működésünknek alapjaúl szolgálnak. 
Mint a' német paedagogusok közt némellyek, úgy én is bi-
zonyos mértani testeket veszek fel alaktanomban ; ' s az azokon fel-
található ismertető jegyeknek , vagy, mint nevezem, bélyegeknek 
egymáshozi viszonyáról úgy beszélek, hogy minden külön irányú 
beszédemmel egy egy külön ezélt igyekezzem elérni azok közöl, 
mellyeket a' gyermek1 formális képzésére nézve közelebb előszám-
láltam. A' testek' megválasztására nézve a' német paedagogusok és 
én közöttem az a' különbség : 
1) Ok az egyenes és görbe lapú testeket egyszersmind és 
egy czélra karolják fel ; én ellenben, jelen munkámban, csak az e~ 
gyenes lapokkal biró testeket használom, nem szólván semmit még 
most a' henger-, kúp- és gömbről, niellyeknek tárgyalását, mint a' 
inathematica-geograpliiára segédtanulmányt, később egy külön 
munkában szándokom megkísérteni. 
2) Ok nem ereszkednek az egyenes lapú testek' osztásába, 
inellyeket én bizonyos szabályok szerint osztani 's ezen osztás ál-
tal származott testekből újakat alkotni, amazokon 's emezeken a' 
bélyegek' viszonyait vizsgáltatni, több tekintetben czélszerünek bi-
zonyítandok. 
Az általam használt egyenes lapú testek két családra oszla-
nak , u. m. az egyenlapú és az egyenetlen lapú családra, mellyek 
közöl amazokon minden lap egyenlő alakú 's kiterjedésű; emezek 
közöl pedig egy sincs, mellynek minden lapja egyenlő kiterjedé-
sű volna. 
Az egyenetlen lapú testek' családját két nemre osztom ; az 
elsőbe tartoznak azok, mellyeknek két vég lapjok van, a' második-
ba azok, mellyek csak egy vég lappal bírnak 's felül hegyesre jö-
nek össze ; amazokat oszlopoknak, emezeket pedig tornyazókmk 
mondom. 
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Egyenlapú test van 5, oszlop 7, tornyazó pedig 4. Úgy hogy 
e ' szerint 16 test teszi alaktani működésünknek anyagi eszköztit. 
E' 16 testhez, inellyek fából vannak, járul egy papir koczka 
is; úgy hogy e' szerint mindössze 17 ép alakból áll egy olly gyűj-
temény, melly okvetlen szükséges a' végre, hogy valaki ezen a-
laktan szerint taníthasson ; de elegendő is arra , hogy a' könyvnek 
két első folyamát valaki teljesen bevégezhesse. E' gyűjteményt kis 
gyűjteménynek nevezem azért , mert van egy másik is, mellyben az 
egyenetlen lapú testek olly változatossággal vannak apróbb részek-
re osztva, hogy minden, azon gyűjteményben találtató külön darab 
alak összege, az abban is meglevő papir koczkával együtt 206-ra 
megy. Ezen nagy gyűjtemény annak szükséges, ki a' könyv' 3-dik 
folyamatát is végezni akarja növendékei körül. Falusi iskolákban, 
hol az iskolázási idő' rövidebb volta miatt előmenetellel is keve-
sebbel meg kell elégednünk , a' kis gyűjtemény kielégítő ; váro-
siakban és a' házi nevelés' körében a' nagy czélirányosabb. 
Már, hogy az ezen gyüjteményekbeni testekről alaktanilag 
beszélhessünk, a' végre szükség, kezdetben mindjárt azon testek' 
ismertető jegyeit vagy bélyegeit jelölni ki. Legelsöbben tűnik a' 
test' bélyegei közöl a' gyermek' szemébe a' lap ; ez hát a' bélye-
gek' azon faja, mellyet vele elsőbben megismertetünk. Egy lapról 
természetes átmenet van a' két lap1 összeérése közt elvonuló éles-
ségre , mellyet itt ormónak mondunk ; arról pedig azon pontra, 
melly legalább 3 lapnak és ugyanannyi ormónak összejövetele közt 
kitűnik, mellyet itt csácsnak nevezünk ; 's igy ismertetjük végre 
meg a 'gyermeket azzal, mi legnehezebben felvehető bélyeg, a' 
lap' sarkszöge, vagy azon szög, mellyet a'lapnak 2 határvonala 
egymásra hajolva képez. Az illy rendben megismert bélyegek1 fajai 
lesznek e' szerint ezek : lap, ormó^ csúcs és sarkszög. 
E' 4 fajta bélyegek olly különböző viszonyban vannak egy-
máshoz a' külön testeken hogy, ha mindent el akarunk rólok mon-
dani mi azon viszonyok szerint mondható, úgy az alaktant az ész-
nek legtökéletesebb gymnasticájává lehet változtatni. 
E ' munka' tehetésére nézve , bizonyos műszavakra , mint az 
alaktani működés' szellemi eszközeire szorúlunk, mellyek az alak-
tan' nyelvét megadják. Műszavaim' megválasztása körül, azon áta-
lános elvtől kívántam vezéreltetni, hogy legyenek azok, a' csak 
most képzendő gyermek' gyönge felfogásához alkalmazottak, a' 
köz életben látható tárgyaktól kölcsönzöttek 's ollyanok, hogy e' 
szavak' említése, az általok kifejezett tárgyat, azon tárgyak' látá-
sa pedig ezen szavakat emlékezetben maradni kölcsönösen segítsék. 
Sok van azok között ollyan, mellyel előttem már mások éltek a' 
mértanban ; de az újabb irók örömestebb másokat használnak, így 
nevezem p. o. oszlopnak a' prismát ; tornyazóndk a' pyraniist ; tég-
lalapnak a' rectanguluinot ; igaz «sebnek azt , mit ma némellyek 
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egyenes, mások derékszögnek szeretnek nevezni; melly műszavak' 
elfogadásának indokát, könyvemben a' maga' helyén kifejtem. 
Más műszavaim ollyanok, mellyekkel más előttem, legalább 
tudtommal, még könyvben nem élt. Illyen p. o. a' szükszög a' he-
gyes-, és a' tágszög a' tompaszög helyett: mellyeket azért tartok be-
vehetöbbeknek, mert hegyes vagy tompa csupán test lehet, a' szög 
pedig nem test , hanem t é r , még pedig az igazszöghezi viszonya 
szerint szűk akkor, ha az igaznál kisebb, tág ellenben ha annál 
nagyobb. így nevezem a' rhombust elhúzott négyszögnek, mint a' 
mellynek a' négyszögből származását úgy képzelhetjük, mintha 
ennek két ellenes szöglete a' központhoz közelebb, a' más két e l -
lenes pedig távolabb húzatott volna előbbi helyéből. így nevezem 
az octoedrumot nyolczegynek rövideden e' helyett: nyolcz egyenlő 
lappal körülvett test, és nem nyolcz lapnak v. nyolcz talpnak a' német 
's görög név szerint ; minthogy nyolcz lapnak nevezni épen annyi 
jogom volna a' 6 szög prismát mint az octoedrumot. Hasonló ok-
ból lesz a' tetraedrum négyegy; a' hexaedrum hategy ; a' dode-
caedrum tizenkétegy, az ikosaedrum húszegy. 
Vannak végre műszavaim, mellyeket nem csak magokat csi-
náltam , hanem az általok kifejezett fogalmakai is én hoztam be az 
alaktanba először. Nagy szerepet játszanak ezek főkép a' testeknek 
páronkénti egybevetése körü l , melly műtétei a' mélyelme' kép-
zésére lényeges alaktani eljárás. De hasznos műszavak ezek az 
alaktanra építendő crystallographiának népszerüleg taníthatása' te -
kintetéből is , mint egy pár példa mutatja. Vegyük fel az ormókat 
e' részben illető műszavakat. 
Ormö' szárnyainak nevezem azon lapokat, mellyeknek össze-
érése közt az ormó alakúi, mert úgy terülnek azok el az ormó' 
jobb 'sbal oldalán,minta'madár'hátgerinczétöljobbra 's balra la-
púlnak el a' szárnyak. Innen aztán önként folynak a' következő 
elnevezések : 
1) Egyenszárnyu, — 2) hasonszárnyu, — 3) felemásszárnyu, 
és 4) felemás-egyenszárnyu ormó; mellyek közöl: 
1) Egyenszárnyúnak az ollyan ormót nevezem, mellyet u -
gyanazon nevü 's kiterjedésű lapok alkotnak, p. ο a' koczkának 
minden ormója és a' négy szögoszlopnak oldalormói. 
2) Hasonszárnyúnak azt, mellyet alkotó lapok egy nevet vi-
selnek, de nem egyenlő kiterjedésüek7 p. o. az elhúzott téglalap-
oszlopnak oldalormói. 
3) Felemás-szárnyú ormó az , mellyet külön nevü lapok ké-
peznek , p. o. a' háromszögoszlopnak vég ormói. Végre 
4) Felemás-egyenszárnyú ormónak mondom azt, mellyet al-
kotó lapoknak félig egyező, félig pedig különböző nevök van, 
p. o. a' háromszögtornyazd' vég ormója ; mellyet felemás-szárnyú-
nak kellene neveznünk ha csak arra tekintenénk, hogy az őket a l -
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kotó lapok közöl egyik egyenhatárú, másik pedig egyenszárú. Ellen-
ben egyenszárnyúnak mondhatnók arra nézve, hogy mind a' két 
lap háromszöglap. Hogy tehát mind a' különbözést, mind az egye-
zést kifejezzük , melly azon lapok' nevei közt található , nevezzük 
az általok alakított ormót felemás-egy enszàrnyùwak. 
Ezeknek előrebocsátása után már helyén van arról szólnom : 
mikép működik a' nevezett anyagi és szellemi eszközökre támasz-
kodó alaktanom az elébe kitűzött czélok' elérésére ? 
Első czél a' tanúlóvá képzendő gyermek körül az, hogy öt 
figyelemre ébreszszük és szoktassuk minden tárgyat olly lélekkel vizs-
gálni , hogy semmi, mi azon fölfedezhető, figyelmét el ne kerülje. 
E' czélra alig lehetne jobb eszközt használni az alaktani testek' 
tárgyalásánál. Mert ezek emberi kezek' müvei levén's nem termé-
szet' szüleményei, mint a' némellyektöl illy czélra használt nö-
vények , ellenállhatlanúl fölébresztik a' gyermeket az arról gon-
dolkodásra , mikép állította ezeket elő a' mester ; tudna-e ö maga 
is illyeket csinálni ? 'S ha e' részben rajta segítvén mindjárt a' ta-
nítás' első óráján almából, burgonyából stb előtte egy koczkát 
kivágunk, majd vele vágatunk másikat ki : örömmel ragadja egész 
lelkét el minden más tárgyról annak érzete, hogy ö önállásúlag 
csinált egy hasonló testet ahhoz, mellyröl tanítni akarjuk, valamint 
azon újságkívánás is , mikép válik azon buta fakoczka, vagy egy 
annak mintájára faragott alma, burgonya stb darab, tanítás' tár-
gyává. Kitartást nyer pedig újságkivánásból született figyelme ak-
kor, midőn a' legelsöbben tárgyalandó papirkoczkán külön színek-
kel látja kijelölve e' test' bélyegeit ; midőn e' kézzel fogható test-
rő l , ennek csak tapintható lapjait, ormóit, csúcsait és sarkszögeit 
rendre felismerve, minden perczben szélesedni tapasztalja isme-
retét azon testről, mellyröl nem hitte kezdetben, hogy valamit 
tanúlnia lehessen ; 's új figyelemre lekötelezve vágyik próbát ten-
ni az iránt : hát a' többi alaktani testekre mikép tudná alkalmazni 
azon fogalmokat, mellyeket ez elsőn szerzett? 
Beszélni tanítás a' második czél, mellyre a' gyermek' formális 
képzésében törekednünk kell , azaz egy oda irányzott működés , 
hogy a' gyermek mindent saját nevén nevezni, tehát gondolatját 
a' szóban mintegy megtestesíteni, azt, a' mit látott, hallott, vagy 
gondolt, renddel elősorolni; de abból mit mondania kell, semmit el 
nem hagyni, tehát ismeretét kimeritöleg közleni tudja. E' czél' el-
érése végett mind a' 4 bélyegfajt több szempontból tekintetjük 
vele minden testen; megmondatjuk nevezetesen minden bélyegfaj-
ra nézve, hány olly bélyeg, p. o. lap van a' kérdéses testen ; mily-
lyenek azon lapok állásukra nézve: vizállásuak, függőlegesek, ki-
felé vagy befelé dőltek, alulról vagy felülről dölnek-e ki, vagy 
befelé? stb. Továbbá, mit mondhatunk azon bélyeg' alakjáról,p. o. 
ha lapról van szó, három-, négy-, öt-, hatszög-, vagy elhúzott négy-
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szög·, téglalap- vagy elhúzott téglalapnak kell-e azt mondani ? Söt ma-
ga a' háromszöglap ismét egyenhatdru vagy egyenszárú háromszög-
lap-e ? 's végre mit kell megtartani azon bélyegről alkatrészeire 
nézve, p. o. hány határvonala van valamelly test' lapjainak ; egyen-
lő hosszuak-e azon határvonalak vagy egyenetlenek stb. 'S midőn 
már képes a' gyermek a' test' bélyegei körül eképen szerzett min-
den fogalmát ahhoz illő külön szóval fejezni ki : bizonyos rendet 
szabunk elébe, mellytöl a' bélyegek' nevezett viszonyainak elszám-
olásában öt eltávozni nem engedjük. Megkívánjuk nevezetesen, 
hogy mind a' 4 bélyegfajról rendre úgy beszéljen, hogy először 
a' bélyegek' számát, aztán állását, majd alakját 's végre alkatré-
szeit említse. Azt követelvén más részről, hogy semmit ne mellőz-
zön beszédében, mi a' fölvett test' bélyegeiről a'nevezett 4 tekin-
tetben mondható ; tehát 4 szempontból szólva mind a' 4 bélyeg-
fajról, 4-szer 4, azaz 16 tekintetben irja le a' testet, mellynek bé -
lyegeire nézve teljes meghatározását kivánja adni. 
A1 két első czélra dolgozás párhuzamot tart mindenütt a' 
harmadik czélra törekvéssel, melly is az ér telem fejtés. Igen ! Mert 
akár figyelmezni akár beszélni tanítsuk a' leirt alaktani módon a' 
gyermeket, ennek úgy kell megtörténni, hogy az elébe tett kérdé-
sek' utján, magával találtassuk ki mind az t , mire mint új ismeretre 
öt vezérelni akarjuk. Egy szót sem szabad hát neki a' tanban meg-
tanúlnia, mellyre vagy közvetlen vagy legalább közvetve végre is 
saját gondolkodása' segedelmével ne jutott volna, és igy a' mit nem 
értene. Értenie kell és lehet pedig nem csak az egyes fogalmak e -
löállását, hanem a' fogalmak' elsorolásában egyszer fölvett rend-
nek logicai igazságát is. Megtetszik a' többek közt abból, milly 
renddel ismertetjük meg a' gyermeket a' test' bélyegeinek 4 fajá-
val 's aztán milly renddel számláltatjuk azokat elö a' test' megha-
tározása' alkalmával. Először ismertetjük meg a' gyermeket, mint 
már mondva volt, a' test' lapjaival, mert ezek legelsöbben szemébe 
tűnnek ; aztán az egyes lapokról a' többi lapokra átmenve, termé-
szetesen a ' ké t lap közt elvonuló ormót, majd a ' 3 lap közt levő 
csúcsot mutatjuk meg 's csak utóljára figyelmeztetjük azon sark-
szögekre, mellyek a' testnek két-két határvonala közt a' lap' sar-
kán alakúinak. Mert ezen határvonalak elvontabb tárgyak a' testről 
mint a' lapok, annálfogva az általok képzett sarkszögről szólni is 
feszültebb figyelmet kiván, mint a' 3 alsóbb bélyegfajról. De ha 
egyszer megismerkedett a' gyermek ezen bélyegfajokkal, azon tul 
egy más rendet állapít meg e' bélyegfajok közt maga a' gyermek 
i s , csak arra tegyük figyelmetessé, hogy egy lapról ne menjen át 
két lapra addig, míg azon egyen még talál mondanivalót. Magától 
érti ekkor a' gyermek, hogy a' lap után nem ormot hanem sark-
szöget kell második helyen említnie a' test' meghatározásában azért 
mert, mihelyt egy lapról szól, már mindjárt talál azon sarkszögeket; 
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de hogy ormót említhessen, a' végre két lapra van szüksége. Har-
madik helyen fogja hát ezen túl nevezni az ormót 's ott azért ezt 
és nem a' csúcsot, mert az ormó' alakítására elég 2 lap, midőn a' 
csúcs' képzésére legalább 3 szükséges. Értelemmel állítja hát fel 
maga a' gyermek mindjárt az első test' meghatározásában ezen 
logicai rendet , melly azon tul , minden többi test' meghatározásá-
ban megmarad, miszerint mondja el rendre azt, mit azoknak 
A. a' lapok- i . számára 
B. a' sarkszögek- f 2. állására és 
C. az ormók- C 3. alakjára, sőt ha kell 
D. a' csúcsokról ' 4. alkatrészeire nézve is megjegyez-
hetünk. 
A' testnek illy renddel teendő meghatározása, mennyire ve-
szi igénybe a' gyermek' figyelmét, beszélő tehetségét 's értelmét, 
azt bármelly egyes testnek p. o. a XX-nek meghatározásából azon 
meggyőződéssel láthatni : hogy egy illy meghatározást elmondani 
képes gyermek (mire pedig minden gyermek, más teendők mel-
lett is, könnyen 's örömmel jut el fél év alatt) hasonlíthatlanul fe j -
lettebb annál, ki alaktant soha nem tanult. Mert képes a' 7 éves 
gyermek egy testről 1/ i nyomtatott ivre terjedő előadásban, foly-
tonosan, renddel 's mind a' dologra tartozó igazságokat sorolni 
e lő , úgy hogy azokat könyvből nem vette ; 's hogy értelmesen 
maga szerkeszté össze, erről minden szavával meggyőz bennünket. 
CLásd a' könyvbőlJ Az illyes meghatározások teszik munkám' első 
folyamatában, minden test' tárgyalásának vég eredményét. 
Egy függelék van azon első folyamat' végén, az ugymondott 
figyelemedzö kérdésekről. Ennek czéljáról 's szerkezetéről kívánok 
tehát szólni, mielőtt a' formális képzés többi czéljaira áttérnék. 
16 test' meghatározásában megannyiszor ismételvén a' gyer-
mek az első test' meghatározásában egyszer fölállított rendet, úgy 
betanulja azt végre hogy, bár az egyes fogalmak mindig figyel-
mét igénylik, de magára a' rendre, mellyel azokat el kell monda-
nia, gépszeriileg rá menne szája. Hogy ez meg ne történhessék, 
olly eszköz van nyújtva ezen függelékben, mellynek segítségével 
mindig újabb meg újabb kérdéseket tehetünk fel a' gyermeknek, 
azt követelvén tőle csak, hogy valamelly testet az ismeretes 16 
közöl határozzon meg ugyanazon szavakban, mellyekben eddig is 
tevé, de más renddel; mert mi más rendet tüzünk neki ki kérdésünk-
ben 's ö kérdésünk' rendéhez tartozik feleletének rendét alkalmaz-
tatni. Eltérünk hát a' bélyegek' elöszámlálásának azon logicai ren-
détől, mellyet közelebb említénk. Eltérhetünk pedig vagy úgy , 
hogy magokat a' bélyegfajokat említjük más rendben; vagy azon 
tekinteteket, mellyekböl a'bélyegfajokat vizsgáljuk, p. o. nem szá-
mára , állására és alakjára, hanem egészen megfordítva, előbb 
alakjára, aztán állására 's végre számára tekintve soroltatjuk elő 
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a' test' bélyegeit. A'test' bélyegfaja 4féle levén, e ' 4 elem a ' com-
binatio' törvénye szerint 24féleképen rendeztethetik el ugy , hogy 
mindegyik rend különbözik valamiben a'többi, 23-tól; tehát akár-
mellyik bélyegrend szerint kívánjam feleltetni a' gyermeket, ki-
vévén a' legelsőt, már új figyelem kívántatik, hogy kérdésemre 
felelhessen. És igy 24 egymástól különböző rendben mondathatom 
el a' gyermekkel ugyanazon egy testnek meghatározását, még azon 
esetben is, ha csupán a' bélyegfajok' neveit kívánom változtatott 
rendben hallani tőle. 
Tágasb mező nyílik pedig a' kérdések' változtatására 's ez 
általa' figyelem' igénybe vételére is akkor, ha nem a' bélyegfajok 
neveinek rendét , hanem azon tekintetek' rendét változtatom , mely-
lyek szerint a' bélyegekről szólnom kell. Mert kívánhatom p. o. 
hogy minden bélyegfajról csak egy, vagy csak két tekintetben szóljon 
a' gyermek, holott nyelve már háromhoz szokva, csak igy szeretne 
felelni. Vagy hogy 3 tekintetben beszéljen ugyan a' bélyegekről, 
de e' tekintetek' rende ne az eddig annyira begyakorlott, hanem 
változtatott legyen. Vagy végre, hogy az első bélyegfajról egy, 
a' másodikról másik, a' 3-dikról 3-dik külön tekintetben szóljon 
stb. A' tekintet-rendeket én 156féleképen változtatom könyvem-
ben, miszerint hát egy és ugyanazon testnek meghatározását 156 
különböző rendben lehet elmondani még akkor is, ha azon test' bé-
lyegeinek rendén semmi változtatást nem teszek. 
Úgyde magától értetik hogy, ha a' bélyegeknek egyszer be-
tanult természetes rende mellett változtathatom azon tekintetek' ren-
dét, mellyekből a' bélyegeket vizsgálom: szintén ezt tehetem én a 
bélyegeknek minden zavart rende mellett is. Tehát a' bélyegeknek 
említett 24 rendét mind combinálhatom külön külön a' 156 tekin-
tetrenddel , 's mind annyiszor különbözni fog egymástól, valamint 
kérdésimnek, ugy az arra adandó feleletnek is alakja. Honnan lát-
nivaló, hogy 24-szer 156 = 3744 különböző rendben mondha-
tom el ugyanazon testnek meghatározását úgy , hogy még mind 
csak azon szavakat említem, mellyekből az elsőt egybealkottam. 
Ezen 3744 kérdés' alakíthatására vezérfonalúl egy segédtáb-
lát dolgoztam 's csatoltam a' könyv' első folyamata mellé ; melly-
szerint nemcsak egy , hanem mind a' 16 testre nézve azon módon 
lehetvén a'kérdéseket változtatva alakítní: 16-szor 3744=59 ,904 
kérdés' képezésére szolgál az egy tábla maga útasitásúl. E ' ké r -
déstömeget úgy osztályoztam , hogy 12 külön rangba vannak azok 
sorolva, mellyek az elsőtől kedve a' 12-dikig, fokonként nehezebb, 
tehát feszültebb figyelemmel adható feleletet idéznek elö. Távol 
vagyok azonban azon pedant követeléstől, hogy illy temérdek kér-
déssel kínozza a' tanító növendékeit. Sokkal inkább ajánlom a ' t a -
nítónak , hogy a' nevezett kérdések' minden osztályából tegyen fel 
a' gyermek' elébe a' szükség- és körülményekhez képest kettőt, 
hármat. így bizonyos lehet benne, hogy a'gyermek' figyelmét erö-
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sítette, ínég pedig fokozatonként; a' gyermek pedig érezve, hogy 
ugyanazon szavakkal sem könnyű e' kérdésekre megfelelni, melly 
szavakkal már nagyon könnyen felelt volt bizonyos megszokott 
rendben, nem fogja magát elbízni ; észreveszi hogy nem tudhat 
olly jól valamit, hogy még jobban is tudni lehető's kellő ne volna, 
nem lehet hajlandóvá a'maga' túlbecsülésére. A'tanító pedig a ' j ö -
vő 's következő években mindig olly kérdéseket választhat e' nagy 
tömegből, mellyek azon módon képzik a' növendéket, mint az idén 
föltelt kérdések ; őelőtte pedig , mint eddig általa még soha nem 
használlak, újságok. Szóval: megmentetik a' hosszas hivatal' mű-
ködésével különben együttjárni szokott egyformaságnak lélekölő 
unalmától 's minden újabb kérdés' képzésekor újabb figyelemre 
szólítva növendékeit, 's szólíttatva ömaga i s , új élvezettel mű-
ködik. 
Az ítéletekkel, okoskodatokkal és kör mondat ο kkali ismertetésre 
jó alkalmat nyújt a' könyv' második folyamata, melly a ' tes tek 'egy-
bevetéséről tanít. 
Fölvévén p. o. a' koczkát, vagy V I = e t , látjuk hogy annak 
egy lapján 4 , tehát mind a ' 6 lapján összesen 6-szor 4 = 24 
határvonal van. De az is mindjárt szembe tűnik, hogy ugyanazon 
koczkának egy lapján 4 , tehát mind a' 6 lapján együtt 6-szor 4 = 2 4 
sarkszög van. Elmondatom hát a' gyermekkel az innen alkotható 
két ítéletet így : 
1. A' koczka1 össszes lapjain van 24 határvonal. 
2. Ä1 koczka' összes lapjain van 24 sarkszög. 
Melly ítéletekben megmagyarázván ez Ítélet' alkatrészeit, az 
alanyt és a" mondományt előbb ; majd azon ítéletek' mintájára töb-
bet is mondatok a' gyermekkel. Aztán más testet veszek elő 's 
azon vizsgáltatom meg a'határvonalak', és sarkszögek' összegét; 's 
midőn ügy találja a' gyermek, hogy valamint a' koczkán, úgy min-
den más testen egyezik a'határvonalak'összege a'sarkszögek' ösz-
szegével: a' fentebb említelt két ítéletnek egybevetéséből ezen 
átalános ítéletet alkottatom a' gyermekkel : 
3. A' hány határvonal van valamelly test' összes lapjain : sark-
szög is annyi van azokon. 
Ekkor olly rendben mondatom el vele az eddig csinált 3 íté-
letet , hogy első helyre tegye az átalános ítéletet, másodikra az 
egyik részletest , ' s harmadikra jusson a' másik részletes ítélet, 
azon megjegyzéssel, hogy ez-utolsó' elébe ezen szó jöjjön: követ-
kezésképen, vagy a' helyett ez : tehát·, 's még belé jöhet ezen egy-
bekötő : is , így : 
«) A'hány határvonal van valamelly test' összes lapjain : sark-
szög is annyi van azokon. 
/?) A" koczka' összes lapjain van 24 határvonal. 
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γ) Következésképen sarkszög is 24 van a' koczka' ösz-
szes lapjain. 
Ha e' 3 ítéletet illy renddel elmondta a' gyermek : akkor fi-
gyelmeztetem öt a r r a , miszerint most úgy mondta ezen 3 ítéletet, 
liogy már e' rendben nemcsak külön-külön igazságot foglalnak 
azok magokban, hanem épen következik is a' 3-dik a' két elsőből, 
mint annak kezdő szava is mutatja; honnan az illy modorú beszé-
dünknek illyen 3-dik tagját következménynek nevezik ; a' más ket-
tőt pedig előzménynek. Azonban az előzmény is két tagból állván, 
az elsőt, mellyben átalános igazságot mondunk, nagyobb ítéletnek, 
a'másodikat pedig, mellyben csak egy testre illő 's annálfogva 
részletes igazság foglaltatik , kisebb ítéletnek hívjuk ; az előzményt 
és következményt pedig együttvéve, tehát mind a' 3 ítéletet egy-
más után , olly rendben , millyenben azok közelebb egymás után 
következtek, okoskodatmk nevezzük. 
Ha egyszer sikerült a'felhozott példából megértetni a ' g y e r -
mekkel: millyen 3 líélet kívántatik egy okoskodat' képzésére; mi 
annak előzménye ús következménye ; hány tagból áll maga az előz-
mény; hogy' hívják az előzménynek első ítéletét, hogy' a 'másodi-
kat saját nevén ; 's végre mlképen húzunk okoskodatunkban az e -
lőzmény" első vagy átalános ítéletéből a' második vagy részletes 
ítélet' segítségével egy olly kövelkezetet, melly egy részletes igaz-
ságot foglal magában: ekkor még egynéhány okoskodatot csinál-
tatok a' gyermekkel, részint más alaktani tes t re , részint a' köz é -
lelben előforduló más dolgokra ülkalmazólag; p. o. 
«) A' kinek sok pénze van, segíthet a' szegényeken. 
/5) Rotschildnak sok pénze van. 
χ~) Következésképen Rotschild segíthet a1 szegényeken. 
Egy nemével az okoskodatoknak megismerkedvén illy módon 
a' gyermek, igen könnyű öt azoknak minden más nemével hason-
lag megismertetni. 
Az okoskodat' illy módoni megismertetéséről legtermésze-
tesebb áttérés van a' háromtagú, még pedig okádó körmondat' meg-
ismertetésére. Ugyanis, ha az okoskodat' első tagja' elébe minthogy 
tétetik , és a' második tagjába a'pedig egybekötőt beiktatjuk : ekkor 
csak azt kell még megtartanunk , hogy az első tag' végére ne pon-
tot , hanem pontos vesszőt, és a' második tag'végére egy pont he -
lyett kettőt tegyünk, így irjuk össze azon 3 ítéletet,mellyek okos-
kodatunkban foglaltattak 's már készen van az okádó háromtagú 
körmondat, p. 0. első okoskodatunkból így: 
Minthogy a' hány határvonal van valamelly tesC összes lap-
jain, sarkszög is annyi van azokon ; a' koczka' összes lapjain pedig 
24 határvonal van ·, tehát sarkszög is 24 van a' koczka' összes lapjain. 
A' másodikból pedig így : 
Minthogy a' kinek sok pénze van, segíthet a' szegényeken; 
10* 
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Rotschildnak ρ edig sok pénze van : tehát Rotschild segíthet a' sze-
gényeken. 
Az illy körmondatok'alakítását annyival könnyebben sajátjá-
vá teszi a ' g y e r m e k , mivel ezen körmondatban épen azt találja 
előzménynek és következménynek, mi az okoskodatban is az volt. 
Csak azt tanúlja hát i t t , mint újságot, hogy a' körmondat' előzmé-
nyét a' következménytől két pont, az előzmény' két tagját pedig 
pontos vonal választja el egymástól ; 's ezen kivül a' minthogy kez-
dő, és a' pedig egybekötő szavak miképen alkalmaztatnak. 
Több figyelmet igényel a' gyermektől az, mikép csinálhat 
okoskodatából ugyancsak okádó, de már nem 3, hanem 2 tagú kör-
mondatot. Itt ezekre figyelmeztetem a' gyermeket: 
a) Az illyen körmondat' előzményében nem áll egyéb, mint 
az okoskodatnak első tagja, vagy az átalános ítélet, az azt kezdő 
minhogy szóval. 
b) A' következmény pedig az okoskodat' második és harma-
dik ítéletéből alakíttatik olly módon, hogy a' két pont után mind-
járt a' következményt kijelelő tehát szó állván, ez után jön az alany, 
melly az okoskodat, második és harmadik ítéletében közösen meg-
van, p. o. említett okoskodatunkban a' koczka' összes lapjai, vagy 
Rotschild·, az alanyt követi azon mondomány, melly az alanyról, 
okoskodatunk' második Ítéletében mondatott, még pedig többnyire 
valamelly visszahozó névmásnak oda illő ejtésével 's úgy, hogy ezen 
mondománynak mind előtte, mind utána egy vonás áll, a' vonás 
után pedig tétetik ugyanazon alanynak azon másik mondománya , 
melly okoskodatunk' 3 - d i k ítéletében volt a'közös alanyról mond-
va. Mint ez világosabb a' következő példákból. Lesz nevezetesei: 
az első okoskodatunkból ezen okádó 2 tagú körmondat : 
Minthogy á hány határvonal van valamelly tesf összes lap-
jain, sarkszög is annyi van azokon : tehát a' koczka' összes lapjain, 
melly eken 24határvonal van, sarkszög is 24- van. A' másik okos-
kodatból pedig ez lesz : 
Minthogy a? kinek sok pénze van, segíthet a' szegényeken: 
tehát Rotschild, kinek sok pénze van, segíthet a' szegényeken. 
Ha a' hasonló példákon tisztán fölvette a' gyermek, mikép 
lehet az okoskodatból kéttagú körmondatot alkotni, különösen mi 
módon áll elő az illy körmondatnak következménye az okoskodat' 
két hátulsó ítéletéből: úgy már azt is példából tudja,miképen lehet 
's kell az egyszerű körmondatot készítni, hogy tudniillik egy ala-
nyunk és több mondományunk levén, elül teszszük az alanyt, fő 
mondományát tőle elszakasztjuk, a' pont' végére tartván azt 's a' 
kettő közé egy vagy több mondományát teszszük ugyanazon a -
lanynak, minden illy közbevetett mondományt elül 's hátúi vonás-
sal különözvén e l , mind a' legeiül álló közös alanytól, mind az 
utána jövő mondománytól; pontos vonást vagy két pontot pedig se-
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hol nem használunk, azl jelentvén ez által, hogy itt a' körmondat-
nak nincs több tagja. Illy egyszerű körmondat rejlik hál a' köze-
lebbi kéttagú körmondatok' következményeiben i s , p. o. az e l -
sőben ez : 
A' koczka^ összes lapjain, mellyeken 24 határvonal van, sark-
szög is 24 van. A' másodikban pedig ez : 
Rotschild, kinek sok pénze van , segíthet a' szegényeken. 
Ha egyszer gyakorlatilag megismerkedett a' gyermek az okos-
kodatoknak és körmondatoknak eddig előadott fajaival: semmi mun-
kába nem kerül öt azoknak minden más fajaival hasonlag megismer-
tetni , 's ezt elmulatni vélek is volna. Mert egyik arany szabálya 
tartozik lenni a' paedagogicának az , hogy a' mit a' gyermek' esze 
; s életkora megbír, azt ne halaszszuk a'csupa hideg rendszer 'ked-
veért évekig. Nem kell arra sem rhetoricus sem logicus cursus, 
hogy az okoskodatok'és körmondatok'alakját betanulja a' gyermek. 
Észre sem veszi e' tanulmányoknak különben kikiáltott szárazságát, 
örömmel is sikerrel is tanulja meg ezeket, ha élünk az alkalommal, 
hogy a' melly alaktani testekről játszva tanúi, azoknak e' részben 
el is vegyük lehető hasznát. 'S ha egyszer megtanúlta a' gyermek 
itt azt, mit eképen megtanúlnia íelietö: jól esik lelkének azontúl más 
tárgyróli beszédébe is hasonló okoskodatokat és körmondatokat 
vegyítnie ; 's könnyebben fogja kézikönyveit tanúlni, mihelyt az 
azokbani nehezebb pontokat, az apránként így felismergetett sza-
bályok szerint vetheti gyermeki logicájának 's rhetoricájának boncz-
kése alá. 
A' számításbani gyakorlás' tekintetéből nagy előnye van az 
alaktani eljárásnak, minden illy czélból eddig követett más mód-
szer fölött. 
A' legszélesben elterjedt, de legroszabb mód is úgy tanílni 
a' számvetést, hogy egészen elvont mennyiségeket adunk fel a' 
gyermeknek rnütételi példaúl ; azt kérdjük p. o, 4 meg 6 mennyi ? 
10-ből 4-et ha kiveszünk: hány marad o t t? 4-szer 6 mennyi 
mindössze? stb. Hogy az illyen csak észben létező és semmi 
tárgyban szemléletivé nem telt, még kevésbbé megtestesített meny-
nyiségekkel bánni a' most fejtendő gyermeki észnek fárasztó, visz-
szarettentö : azt a' mindennapi tapasztalás szomorúan igazolja. 
Ellentéte e' módszernek az , miszerint egymás alatt párhú-
zamosan kifeszített drótokra húzott 's azokon ide 's tova mozgat-
ható fagömböket teszünk számításunk' tárgyaivá, azt kérdvén p. 
o. ha egyik dróton levő gömbök közöl négyet, a' másikon levők 
közöl pedig hatot vontam előbbi helyéből félre : hány gömb van mind-
össze félre vonva? stb. — Hogy itt a'megtestesített mennyiségek-
kel bánni a' gyermeknek könnyebb i s , kellemesebb is, mint az e l -
vont mennyiségekkel volna : ez önként értetik. De e' módszernek 
is megvan azon gyengéje, minélfogva mindig csak ugyanazon 
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gömbalakú tárgyakban levén a' példaúl adott mennyiség megteste-
sítve, ezen örökös egyformaság úntatja a' változatosság után kap-
kodni szerető gyermeki lelket. 
Az éjszak-amerikai szabad statusokban egy másik módját 
gondolták ki a' számítás' szemléletiieg tanításának,melly szerint a' 
kisdedóvás és elemi képzés körüli használatra közzétett számító 
könyvecskéket úgy állítják ki, hogy a' számításra adott mennyisé-
gek képek által vannak azokban szemléletiekké téve. Van p. o. 7 po-
hár egymás mellé festve olly móddal, hogy 4 talpán áll, 3 pedig 
szájára borítva. 'S ekkor az a' kérdés tétetik a' gyermek' elébe : 
ha egy asztalon 4 pohár talpán áll , 3 pedig szájára van borítva: 
hány pohár van mindössze az asztalon? stb. E' tanmódot nemzeti 
irodalmunkba is áttették az angol eredeti munkát magyarázva Gon-
dol és Fekete. E' tanmód lentebb áll a' közelebb említettnél any-
nyiban , hogy itt csak a' szemnek , ott pedig a' szemnek 's tapintat-
nak van kitéve a' számítás' tárgya ·, fentebb áll pedig annál azért , 
mert itt nagy változatossággal jönek elő a' számítás' tárgyai, midőn 
ott e' részben az egyhangúság zsibbasztja a' gyermek' figyelmét. 
Mind a' két módnak közös árnyékoldala azonban az , miszerint 
sem e' könyvben a' számítandó ugyanazon nemű képeket, sem 
„ ama'drótokon a' gömböket nem lehet olly nagy számmal állítni elő, 
hogy a' százasokkal bánást eképen igazán érzékeltetve tanítsuk. 
Saját fogyatkozása végre az amerikai tanmódnak az hogy, ha meg 
nem engedjük a' gyermeknek belé nézni a' könyvbe és szemeivel 
látni az idézett példában a' talpon álló 4 , és a' szájára borított 3 
poharat, hogy azokat a' könyvből számítva összemondhassa végre, 
hogy az asztalon 7 pohár van : úgy megszűnik tanmódunk szemlé-
leti lenni ; ott vagyunk, hol a ' legelső módon; csak elvont nevét 
hallja a' gyermek a' mennyiségeknek. 'S ez egyik túlság. Másikba 
esünk pedig akkor, midőn belé nézetvén a' gyermeket a'könyvbe, 
azt kívánjuk tőle, hogy minden képet abból számláljon meg. Mert 
ekkor viszont semmit nem hagyunk meg számára, mit a' látottak' 
segítségével önerején csupán észből tartoznék kiszámítani. 
A' nevezett tanmódoknak minden fogyatkozásától ment, 's 
ezért mindazoknál követendőbb az alaktani eljárás, melly munkám' 
harmadik folyamatában lesz részletesebben tárgyalva. Itt ugyanis 
a' fatest' bélyegei szolgálván a' számítás' anyagjaúl, megtestesít-
ve 's érzékeltelhetöleg adatnak a' mennyiségek a' gyermek' elébe. 
De elvonttal is lehet a' megtestesített mennyiséget vegyítni, tehát 
a' tiszta ész1 önállású munkája is igénybe vétetik. Mert p. o. fölszá-
mítva egy lapnak újjal tapintható sarkszögeit, mondja meg en-
nek segedelmével : hány sarkszög van a' fölveti testnek minden 
ollyan lapján összesen. Hol ha elvont úton nem boldogulna, még 
mindig fenmarad a' magán könnyebbítésre azon alkalom, hogy a' 
többi lap' sarkszögeit is rendre ujjával fölszámíthatja. Változatos-
ság is van a' számítás tárgyaiban, mert 16 külön alakú testnek, 
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négy-négy különnevű bélyegeit, még pedig ezeknek külön alak-
ja szerint teheti működése' tárgyaivá. Nagyobb mennyiségekkel is 
tanúi bánni, mint az említett más érzékeltető módon lehetne; mert 
beszélhet p. o. olly hatszögoszlopról, melly 13 külön testből le-
vén összeillesztve, magának ezen egy összetett testnek alkatré-
szein 530-ra megy a' négyfajta bélyegek' összege. De vizsgáljuk 
részletesebben a' dolgot 
I. Az ép számokká, 
II. A' törtekkel, 
III. A1 törtek' törtjévéli bánásra nézve. 
Vegyük fel az érzékeltetés' tekintetéből a' nevezett összetett 
hatszögoszlopot, mellynek vég lapját az ide mellékelt táblán az 1. 
ábra mutatja. Látjuk, mikép ezen oszlop 13 kisebb oszlopból van 
összetéve ; mert közepén van egy kisebb átmérőjű hatszög oszlop ; 
e' körül van 6 egyenhatárú háromszögoszlop ; azok körül pedig is-
mét 6 egyenszdrú hár omszögoszlop. Már 
I Az ép számokkal bánásra nézve fölszámítjuk e' 13 külön test' 
bélyegeit rendre , hogy végre az összetett hatszögoszlop' bélyegei-
nek összegét megmondhassuk illy módon: 
A. Lap van 
1. A' kis hatszögoszlopnak 
a) végein 2 
b) oldalán 6 
összesen 2 4 - 6 = 8 
2. Egy egyenhatárú háromszögoszlopnak 
a) végein 2 
b) oldalán ' 3 
összesen 2 ·{• 3 = 5. 
Úgyde 6 illy oszlop van; mellyeken hát mindössze 6-szor 
5 s== 30 lapnak kell lenni. 
3. Egy egyenszárú háromszögoszlopnak 
a) végein . 2 
b) oldalán 3 
ι . 
összesen 2 { 3 = 5. 
Úgyde illy oszlop is 6 levén, mind azokon összesen van 
ismét 6-szor 5 = 30 lap. 
E' szerint a' fölvett összetett hatszögoszlop' alkatrésze-
in 8 -J· 30 -}- 30—· 68-ra megy mindössze a'lapok'száma. 
B. Sarkszög van : 
1. A' kis hatszögoszlopnak 
a) végein hat-hat = 1 2 
b) oldalán egy lapon 4, tehát mind a' 6 oldal-
lapján együtt 6-szor 4 = 2 4 
összesen 12 + 24 = 36. 
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2. Egy egyenhatârù háromszögoszlopnak 
a) végein három-három — 6 
b) oldalának egy lapján 4; tehát mind a' há-
rom oldallapon együtt 3-szor 4 . . . . = 1 2 
összesen 6 -f 12 = 18. 
Van pedig 6 illyen oszlop. Azokon hát mindössze 6-szor 
18 = 108 sarkszögnek kell lenni. 
3. Egy egyenszárú háromszögoszlopnak 
a) végein három-három . * = 6 
b) oldalának egy lapján 4 ; tehát mind a' 3 ol-
dallapon együtt 3-szor 4 = 1 2 
összesen 6 -f- 12 = 18. 
Minthogy pedig illy oszlop is 6 van ; tehát azokon is 6-szor 
18 = 1 0 8 sarkszög van összesen. 
Megy tehát az egész összetett hatszögoszlop' alkatré-
szein levő sarkszögek' száma 36 -f 108 -f 108 = 252-re. 
Ugyanezen összetett testen e' szerint a' lapok és 
sarkszögek együtt tesznek 68 -f 252 = 320 külön bé-
lyeget. 
C. Ormó van 
í . A' kis hatszögoszlopmk 
a) végein hat-hat = 1 2 
b) oldalán 6 
összesen 12 -f- 6 = 1B. 
2. Egy egyenhatârù háromszögoszlopnak 
a) végein három-három = 6 
b) oldalán 3 
összesen 6 -f" 3 = 9. 
Úgyde 6 illy oszlop van ; tehát mind azokon megy az or-
mok' száma 6-szor 9 = 54-re. 
3. Egy egyenszárú háromszögoszlopnak 
a) végein három-három = 6 
b) oldalán 3 
összesen 6 -f 3 = 9. 
'S minthogy illy oszlop is 6 van ; mind azokon van össze-
sen 6-szor 9 = 54 ormó. 
Azaz, van az összetett hatszögoszlop' alkatrészein 
együtt 18 -f 54 + 54 = 126 ormó. 
Tesz hát ez összetett testen 
« ) a' lapok' és orinók' száma együtt: 68 -f 126 = 194. 
a' sarkszögek- és ormoké: . . 252 -f 126 = 378. 
y) a' lapok-, sarkszögek- és ormoké pedig : 68 -j-
252 -f 126 = 4 4 6 külön bélyeget. 
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2. Egy egyenhatárú háromszögoszlopon . . . 
tehát hat illy oszlopon 6-szor 6 . . 
3. Egy egyenszárú háromszögoszlopon . . 
tehát a'hat illyenen is 6-szor 6 
És így az összetett hatszögoszlop' alkatrészein van 
mindössze 12 + 36 -f 36 = 84 csúcs. 
Tesz hát az összetelt hatszögoszlopon. 
a) a' lapok' és csúcsok' száma együtt: 68 -f 
84 = 152. 
ß~) a" sarkszögek- és csúcsoké együtt : 252 -f-
84 = 336. 
/ ) az ormók- és csúcsoké együtt: 126 -f 
84 = 210. 
δ) a' lapok-, sarkszögek- és csúcsoké egy-
szersmind : 68 -f 252 -j- 84 = 404. 
«) a'sarkszögek-,ormók- és csúcsoké : 252 -j-
126 + 84 = 4 6 2 . Végre 
ξ) a' lapok-, sarkszögek-, ormók- és csúcsoké 
együtt: 68 -f 252 -f 126 -f 84 = 530 kü-
lön bélyeget. 
Miután az összetett hatszögo'szlop'' bélyegeit eképen fölszámí-
tottuk, most már hogy a' számításban további gyakorlat mellett a' 
gyermeknek egybevető tehetségét is fej tsük, kérdéseket intézünk 
hozzá, osztályoztatván vele a' nevezett bélyegeket alakjokra néz-
ve·, melly kérdések' eredményeül hasonló feleleteket kapunk, p. o. 
Az összetett hatszögoszlopnak 
A. 68 lapja közöl 
1. hatszöglap van 2 
2. egyenhatárú háromszöglap minden illy nevet vi-
selő oszlop' végein kettő-kettő ; tehát mind-
össze 6-szor 2 = 1 2 
3. egyenszárú háromszöglap ugyancsak minden illy 
nevü háromszögoszlopon kettő-kettő, azaz 
összesen 6-szor 2 . . . = 1 2 
4. téglalap van 
a) a' kis hatszögoszlop' oldalán 6 
b) a' 12 háromszögoszlop' oldalain 12-szer 3 . = 36 
összesen 6 36 = 42. 
B. 252 sarkszöge közöl 
1 . Igaz sarkszög van 
a) a'kis hatszögoszlopnak minden külön oldal-
lapján négy-négy, tehát 6-szor 4 . , . = 24, 
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b) minden háromszögoszlopnak oldallapjain 
ismét négy-négy ·, tehát a' tizenkét illy 
oszlopon 36-szor 4 . . . . . . . . = 1 4 4 
összesen 144 4- 24 = 168. 
2. Szűk sarkszög van : 
a) minden egyenhatárú háromszög oszlop' vég 
lapjain három-három; tehát a' 6 oszlopnak 
12 vég lapján együtt 12-szer 3 . . . . = 36 
b) minden egyenszárú háromszögoszlop' vég lap-
ján kettö-kettö, tehát a' 6 oszlop1 12 vég 
lapján 12-szer 2 = 24 
összesen 36 +· 24 = 60. 
3) tág sarkszög van 
a) a' kis hatszögoszlop' vég lapjain hat - hat; tehát 
2-szer 6 = 1 2 
b) minden egyenszárú háromszög oszlop' vég lap-
ján egy-egy; tehát a' 6 illy oszlop'12 vég 
lapján 12-szer 1 = 1 2 
összesen 12 + 12 = 24 
C. 126 ormója közöl 
1. igaz ormó van 
a) a' kis hatszögoszlop' végein hat-hat; tehát 
2-szer 6 = 1 2 
b) minden háromszögoszlop' végein három-
három ; tehát a' 12 illy oszlopnak 24 végén 
24-szer 3 = 72 
összesen 12 4- 72 = 84 
2. éles ormó van 
a) minden egyenhatárú háromszögoszlop' ol-
dalán három-három ; tehát a' 6 illy oszlo-
pon 6-szor 3 = 1 8 
b) minden egyenszárú háromszögoszlopén pe-
dig kettö-kettö; tehát az ugyancsak 6 illy 
oszlopon 6-szor 2 . = 1 2 
összesen 18 + 12 = 30 
3. tompa ormó van 
a) a' kis halszögoszlop1 oldalán . . . 6 
b) minden egyenszárú háromszög oszlop 'oldalán 
egy-egy; tehát a' 6 oszlopon . . . 6 
összesen 6 4 - 6 = 12 
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D. 84 csúcsa közöl 
1. igaz i 
2. hegyes és r csúcs nincs egy is·, hanem 
3. tompa ) 
4. hegyesded igaz csúcs van 
a) minden egyenhatáruháromszögoszlop' végén 
három-három; tehát a' 6 illyen oszlopnak 
12 végén 12-szer 3 = 3 6 
b) minden egyenszáru háromszög oszlop' végén 
kettő-kettő; tehát az ugyancsak 6 illyen 
oszlop' 12 végén 12-szer 2 = 2 4 
összesen 36 - f 24 = 60 
5. tompádad igaz csúcs van 
a) a' kis hatszögoszlop' végein hat-hat; tehát 
a ' k é l végén 2-szer 6 = 1 2 
b) minden egyenszáru háromszögoszlop' végein 
egy-egy ; tehát a' 6 oszlop" 12 végén . . 12 
összesen 12 H- 12 = 24 
Eddig hát előbb fölszámítottuk, aztán alakjokra nézve osz-
tályoztuk az összetett hatszögoszlop' bélyegeit. De lehet azokat még 
állásukra nézve is osztályozni, megnevezvén, hány vizállásu van 
azon bélyegek' mindegyik fajából külön az egyes oszlopokon 's majd 
az e/ekből összetett nagy hatszögoszlopon. Midőn új tér nyílik ismét 
előttünk a' számításban példaúl használható mennyiségekre nézve. 
Minő kérdezősködés'utján lehet 's kell pedig az eképen meg-
testesített mennyiségekből összeadás-, kivonás-, sokszorozás és el-
osztásbaní gyakorlatokat 's minél nagyobb változatossággal csinál-
ni, ez már közelebbről a'methodicára tartozván, alaktanom' 3-dik 
folyamában lesz részletesben látható. Itt a 'hely 'szük volta sem en-
gedné meg arra is kiereszkedésemet. Czélom itt csak abban hatá-
roztatott, hogy felmutassam, mikép a' legnagyobb változatosság-
gal megtestesített mennyiségeknek bővében vagyunk az alaktanban. 
'S legyen elég az ép számokkal bánást illetőleg itt ennyi. Hogy pedig 
II. A' tört számokkal is megismertessük a'gyermeket az alak-
tanban , e' végre a' már ismert összetett hatszögoszlopból három 
kisebb hatszögoszlopot csinálunk, mellyeknek vég lapjait a' 2 , 3 , 
és 4-dik számú ábrák mutatják. Hogy ezen kis hatszögoszlopok , 
nagyságukra nézve egymáshoz mind egyenlők, azt egyszerre látja 
a' gyermek. Hogy pedig mind a' 3 a' nagy összetett hatszögosz-
lopból lett, tehát annak részei: arról meggyőztük öt akkor , midőn 
amabból emezeket, szeme' láttára, állítottuk elő. Saját meggyőződé-
séből hiszi hát ezen úton, hogy a 'kis hatszögoszlopok közöl mind-
egyik tökéletesen egy harmadát teszi az összetett nagy hatszögosz-
lopnak , azaz olly részét, millyen 3 telik abból. Itt van aztán a' 
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maga' helyén a' tört számnak írásban kifejezésére megtanítni a' 
gyermeket , miszerint egy vizállásu vonalnak aláírjuk azon egyenlő 
részek' számát, inellyekre az egészet osztottuk ; fölébe pedig azon 
számot, melly kijelölje: hányat veszünk az egésznek nevezett r é -
szeiből. Ugy hogy e' szerint a' kis halszögoszlopok közöl mind-
egyiknek az összetett nagy hatszögoszlophozi viszonya külön kü-
lön így fejeztetik ki írásban: V3· azaz, egy olly rész , millyet hár-
mat csinálunk az egészből. Mit ha egyszer kellőleg megérlelt a' 
gyermek, most már 
1. Illesszük össze még egyszer a' 2, 3, és 4-dik ábra által 
kijelölt három kis hatszögoszlopból az i. ábra által jelentett nagy 
összetett hatszögoszlopot; 's figyelmeztessük rá a' gyermeket, mi-
szerint most 3 olly részt vettünk össze, millyenre épen 3-ra volt 
előbb a' nagy egész osztva 's ismét az egész állott elő ; tehát három 
harmad rész, egy egészet tesz , azaz % = 1. Honnan kész a' sza-
bály : 
Ha a' törtnek felsője ugyanaz, mi az alsója : ez esetben min-
dig egészet jelent a' tört alakban leirt mennyiség. 
2) Illeszszünk össze az ép kis hatszögoszloppal egy egyen-
szárú háromszögoszlopot olly módon , mint ezt a' 6-dik ábra mu-
ta t j a , ' s ügyeltessük a 'gyermeke t , mikép ezen háromszögoszlop 
6-szor van meg egy olly kis halszögoszlopban, millyet a' 3-dik 
vagy aztán a' 2-dik ábra is képvisel. E' szerint hatod része levén 
a' háromszögoszlop az ép hatszögoszlopnak , midőn azon ép hat-
szögoszlophoz egy illy háromszögoszlopot tettünk, annyi, mint-
ha hét olly részt illesztettünk volna össze, mellyen 6 van az ép 
hatszögoszlopban; 's ezt írásban igy fejeznök ki 7/6. Úgyde mi-
dőn e' szerint a' 6-dik ábrának megfelelő testet előállítottuk, olly 
alakot nyertünk, mellyben a'2-dik ábra által kijelölt egész hatszög-
oszlopon kívül, még annak egy hatod része is megvan; tehát a' le-
irt 7/e = 1 Ve· Honnan könnyű elvonni a' szabályt: 
A' melly törtnek felsője nagyobb az alsójánál, de nem épen egy-
néhányszor annyi : abban mindig egész és tört van egyszersmind egy 
tört alakban leirva. 
3. Megmutatom a' gyermeknek, mikép a' 8-dik ábra 3-szor 
foglaltatván be a' 3-dik ábrába, az ennek egy harmadát teszi; mi-
dőn az 5-dik ábra csak egy haloda a' 3-diknak. Aztán figyelmeztetem 
b' gyermeket arra , hogy ezen 8-dik és 5-dik ábrát igy össze nem 
adhatom. Mert valamint nem kérdhetem ezt: egy elhúzott négyszög 
meg egy háromszög hány négyszög : ugy ezt sem tehetem kérdés-
be V3 ós V6 hány harmad ?De lia a' 8-dik ábrát úgy nézem, mint 
a' 3-diknak két hatodát : már ekkor kérdhetem: \ - \ -Ve hány ha-
tod ? 's felelet lesz : Honnan megtanulja a' gyermek azon sza-
bályt: 
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Ha két törtet össze akarok adni : előbb egy alsóra kell azokat 
vennem, 's aztán csak a' felsőjöket adom össze, a' volt közös alsót 
aláírván. 
4) Minthogy pedig a' 8-dik és 5-dik ábrából épen a' 3-diknak 
felét allíthatom össze; és igy az azoknak összeadásából lett 3/c más 
szóval fél kis hatszög: ezt megmutatván a' gyermeknek, arra fi-
gyelmeztetem öt , mikép bármelly testnek fele nem egyéb, mint 
egy olly rész , millyenre kettőre van az egész osztva ; és így eké-
pen leírható: E ' t ö r t pedig úgy áll elő a' 3 / 0 -bó l , ha ennek 
mind felsőjét, mint alsóját ugyanazon számmal nevezetesen a' 3-maI 
osztom. És igy minthogy 3/0 kis hatszög = % kis hatszög, szem-
léletivé ván téve e' szabály : 
A' törtnek értéke nem változik, ha annak mind felsőjét mind al-
sóját ugyanazon mennyiséggel osztom. 
5) Összeteszek négy egyenszáru háromszögoszlopot úgy 
mint a' 9-dik ábra mutatja, 's midőn e' szerint azokból egy ferde 
négyszögoszlop alakúi, azt kérdem a' gyermektől : ha ezen ferde 
négyszögoszlopból egy egyenhaíáru háromszögoszlopot (az 5-dik 
ábra szerint) kivesz : mi marad ott? E' kérdésre a' legtöbb gyer -
mek nem tudván feleletet adni, hogy rajta könnyítsék, arra figyel-
meztetem öt , miszerint a' 3-dik és 4-dik ábrán kifejezett összetett 
hatszögek tökéletesen egyenlők kiterjedésökre nézve, 's mind a' 
ketten hathat háromszögből vannak összetéve. És igy bár más 
alakú, de tartalmára nézve mégis egyenlő tartozik lenni egy 3-dik 
ábrabeli egyenhatáru báromszög egy ollyan egyenszáru három-
szöggel, millyeneka' 4-dikábrát alkotják; mind a 'két fajta három-
szöget úgy nézhetem hát , mint ugyanazon kiterjedésű hatszögnek 
hatodrészét. Következésképen azon fentebbi kérdést : Ha egy ferde 
négyszögből egy egyenhatáru háromszöget kiveszek: mi marad ott, 
erre változtathatom: Ha egy hatszögnek négy hatodából kiveszek 
egy hatodát: mi marad ott ? F. Három hatod. Mit írásban igy feje-
zek ki : 4/g — Ve = 3/g· Honnan tisztán látja a'gyermek a'szabályt: 
Ha egy törtből egy másik törtet ki akarok vonni: előbb egy alsóra 
kell azon törteket vennem , 's aztán a' kisebb felsőt a nagyobból kivon-
va , a' maradékot az új tört' felsőjeül irom , ennek alsója pedig lesz a' 
volt közös alsó. 
6) Emlékeztetvén a'gyermeketarra, hogy a' 7-dik ábrán lát-
ható egyenszáru háromszög egy hatodát teszi a' 4-dik ábrán kife-
jezett kis hatszögnek, azt kérdem töle : Ha 4-szer veszi ama' há-
romszöget, hány hatodát veszi akkor eme' hatszögnek. 'S miután 
kétségkívül azt feleli: négy hatodát, leiratom vele most végzett 
műtéteiét igy : 4-szer í/6 = Honnan elvonja a' szabályt : 
Ha ép számmal kell egy törtet sokszoroznom : csak a' tört' felsőjét 
sokszorozom azon ép számmal 's a' származékot az uj tört' felsőjé-
nek irom, alsójává tevén a' sokszorozott törtben volt alsót. 
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7) A' 9-dik ábrában látható négy egyenszáru háromszögből 
két ollyan elhúzott négyszöget alkotunk, millyen a' 8-dik ábra, hogy 
lássa a' gyermek, miszerint két egyenlő részre osztottam a' 9-dik 
ábrát. Aztán figyelmeztetem a' gyermeket arra, hogy a' 9-dik ábra 
négy hatodát foglalta magában egy kis hatszögnek; most pedig, mi-
dőn két egyenlő részre osztám azt, csak két-két hatod jutott egy 
részre. Ezen eljárást irásba tétetem végre a' gyermekkel igy : 2-vel 
osztván 4/6—dot, jut egy részre 2/c vagy , % : 2 = % . Honnan vilá-
gos lesz előtte e' szabály : 
Ha ép számmal kell törtet osztani : csak a' tört' felsőjét osztjuk 
azzal, alsóját pedig megtartjuk a' részesben stb stb. 
Az eddig mondottak' módjára tétetnek szemléletiekké az alak-
tan által azon több szabályok is , mellyeket a' törteknek eddig nem 
érintett sajátságaira nézve szükség megismertetni a' gyermekkel. 
Végre : 
III. A' mi a' törtek' törtjéveli bánást illeti : legyen elég az ide 
sorolhatók közöl a' következő eljárást mutatni fel példaúl : 
Emlékeztetjük a' gyermeket azon már fentebb említett igaz-
ságra , miszerint a' 3-dik ábra egy harmadát teszi az 1-sö ábrának ; 
ezen 3-dik ábrának pedig egy hatoda ismét az 5-dik ábra. E' szerint 
hát törta'3-dik, törtnek törtje pedig az 5-dik ábra, mert V e - n a k ^ - a . 
Most az a' kérdés: mi viszonyban van az 5-dik ábra az 1-sövel ; vagy ·" 
a' törtnek törtje az egészszel ; vagy : hányad része egy illy kis 
egyenoldalu háromszög egy olly nagy hatszögnek? Látja a ' gye r -
mek hogy, ha az 5-dik ábra a' 3-dikban 6-szor van meg, úgy a' 2-dik 
és 3-dikban 2-szer 6 - s z o r = 1 2 - s z e r ; a' 2-, 3-dik-és4-dikben pedig 
3-szor 6-szor = 18-szorkell annak meglennie. Úgyde a' 2, 3, és 
4-dik ábra együtt véve, az egészül fölvett 1-sö ábrát adják; kö-
vetkezésképen 18-szor van meg az 5-dik ábra az 1-söben is vagy 
egy tizennyolczad részét teszi annak. Rá jővén igy azon eredmény-
re , hogy egy harmadnak egy hatoda annyi mint az egésznek egy 
tizennyolczada, kifejezem ezt számmal igy : '/g-nak V6-a = 1 / l s . 
Ekkor figyelmeztetem a' gyermeket arra, iniképen jöhet létre az 
7,8 a' két másik törtből. 'S e' kérdés' nyomán magától jön rá a' 
gyermek a' következő szabályra : 
Ha a' tört' törtjének az egészhezi viszonyát akarom megtudni : 
e hét tört' felsőjét egymással, alsóját hasonlóul egymással kell sok-
szoroznom , 's a' származékul kijött tört adja a kivánt eredményt. 
Az eddigiekhez hasonló gyakorlati és érzékeltető módon igyek-
szem alaktanomban elérni az ennek homlokán kitűzött többi czélo-
kat is rendre. Minek egyfelől a' szülék, nevelők és tanítók által 
méltányolva, másfelül a 'gyönge tanuló nemzedék által kedvvel lett 
fogadásáról látszik kezeskedni azon örvendetes körülmény, hogy 
munkám' első folyamatának megjelenése óta, tehát másfél év alatt 
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nagyobb gyűjteményt ugyan45-töt,kisebbetpedig82-töt használnak 
jelenleg tudtomra, a' két Magyarhonnak megannyi köz és magán 
tanintézeteiben az alaktan mellett. 
E z e n , elömutatásokkal kísért előadás után, a' tisztelt ér tekező tagul 
fogadtatván, neki a' szokott ok levé l kiadatni rendeltetett., 
— Olvastatott országbíró nm. Mailálh György úr Ö Exjának május' 18. 
kelt l e v e l e a' másod e l n ö k h ö z , m e l l y mellett a' Schmidt udvari t itoknok által 
szerkesztett austriai birodalmi b á n y a t ö r v é n y g y ü j t e m é n y ' I . osztálya' 1— 12 , és 
III. osztá lya' 1. kötete i t , l egfe l sőbb rendeletből 's István főhg-he ly tartó ' k. 
megbízásából küld i , a' terjedelmes munka' e lébb küldött pé ldánya' k i e g é s z í t é -
sére. Az mély há láva l fogadtatván, a' könyvtárba tétetni rendeltetett . 
— Olvastatott az academia ' felszólítására k e l v e Ugocsa vármegye l e v e l e , 
mel ly mellett e ' m e g y é n e k kézrajzu térképe küldetett meg. 
— Olvastatott gr. Károlyi György úr, mint a' magyar gazdasági e g y e s ü -
let' e lnökének l eve l e , mel lyben az academiát fe lkéri , miszerint az említett e g y e -
sületnek junius 'e lső napjaiban tartandó gyűlése iben képvise lők által venne részt: 
minek folytán e' v é g r e Kubínyi Ágoston t . , Fr iva ldszky és Szontagh r . , és H a -
nák 's Nendtvich 1. tagok neveztettek ki képv i se lökü l , k iknek is szokott módon 
megbizó l evé l rendeltetett kiadatni. 
— A' társaságnak mult hó' 26. történt megbízása' következ tében "") Kiss 
Károly és Tasner Antal a' k ö v e t k e z ő je lentést adták be : 
Tekintetes A c a d e m i a ! Kiküldettünk Visegrádra, megtudandók: m e n n y i -
ben igaz a' hír , hogy az ottani királyi romok' köve iből serházat építenek. A' 
hely' színén megjelentünk f. h. 9 - k é n . E g y részről van ugyan szerencsénk a' 
tek. Academiának örömmel j e l e n t e n i , hogy a' hír nem csak nem igaz , hanem 
a'mint ott he lyben Csefalvy Barnabás urodalmi kasznár úrtól értettük: az óbudai 
korona- javadalmak' igazgatóságának e g y parancsa létezik, miszerint a' l a k o s -
ságnak a' romokból k ö v e k e t fejteni 's azokat épí tkezésre használni büntetés' 
terhe alatt tilos ; de más részről abbeli aggodalmunkat sem hallgathatjuk e l , 
hogy ha ama' nagyszerű romok' fenmaradására nagyobb gond nem fordítatik , 
azok évenként mindinkább ö s s z e d ü l e d e z n e k , 's v é g r e idomtalan kőha lmazzá 
válandanak. Vé leményünk szerint ha a' nm. m. kir. kincstár évenként pár száz 
forintot a' még eddig fenmaradt romok' megmentésére , a" további düledezések' 
meggátlására , az omladék-köha lmaz ' láb alól eltakarítására, a' t e r e m e k , 's 
lakosztályzatok' ki t i sztogatására, szóval az egésznek díszesebb , a' nemzet' 
méltóságának megfe le lőbb karbani tartására fordí tana, úgy a' v é g enyészet tő l 
m e g l ennének mentve a' királyi r o m o k , e' c seké ly áldozatot ped ig a z o k , mint 
hazánk' egykor i hatalmának szomorú maradványai, mint regényes Dunapartunk 
ékessége , valóban megérdemlenék. Pesten május' 31. 1847. 
Ennek következtében a' nm. magyar udv. kincstár e ' j e l e n t é s ' f e l t e r -
jesztése mellett e lnöki leg meg fog kéretni ,hogy annak értelmében k. intézkedni , 
's különösen e' történeti emléknek a' látogatók' könnye lmű rombolásaitól 
megóvása végett mellé e g y őrt ál landósítni , valamint az annak könnyebb 
é lvezhetésére is a' szükségeseket elrendelni méltóztatnék. 
— Bugát Pál. rt. Ren Gábor tanárnak, a' helsingforsi finn-irodalmi 
társaság' e l n ö k é n e k , Helsingforsban f. é. május 10. hozzá intézett l e v e l é t 
köz lö t te az ü lésse l , mel lyben Ren tanár jelenti a' köz lő rendes tagnak, h o g y 
Ingm'/n orvostudor, ki szakjában szerzendő bővebb tapasztalás végett a ' k o r -
m á n y ' k ö l t s é g e i n útazandik, és e' czélból Bécsben is mulatni f o g , megígérte 
Pestet is meglátogatni , hogy köz lőve l a' finn és m a g y a r n y e l v e k ' érdekében 
személyes ismeretséget szőjön. Ingman a' finn nye lv ' jártas és buzgó m í v e l ő j e , 
ki egyéb munkálatokon kivül A n a c r e o n t i s finnre fordította: kiben tehát köz lő , 
*) L. feljebb a' 90. lapot. 
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óhajtásához képest , derék s e g é d é t találandja fel finn stúdiumainak. A' társaság 
örömmel vette ez értes í tést , r e m é n y l v é n , h o g y Bugát P á l ' k ö z v e t í t é s e által ez 
úton is a' neveze te s kérdésre b ő v e b b v i lág fog hárulni. 
— A' titoknok olvasta Horváth Mihály rtnak a' múlt nagy gyűlés alatt 
Marczibányi- intézetfé le jutalmat nyert történeti pályairata' e l é b e írt e lőszavát 
's az elfogadtatott. 
— Ugyanaz Májer István esztergami képezde i tanár' részéről némel ly 
c s a l l ó k ö z i , ugy E s z t e r g á m , Komárom és Hont megye i tájszók' gyűj teményét 
mutatott b e , mel ly köszönette l v é t e t v é n , a' Tájszótár' második kötetébe iktat-
tatni határoztatott. 
— Ugyanaz benyújtotta a' szerződés i leg Eggenberger 's fia academiai 
könyvárusoknál megje lent harmadik kötetét az academia által megindított 
Hellen Classicusok magyar fordításban czimü g y ű j t e m é n y n e k , me l lynek tar-
talma : Párhuzamos Életrajzok Plutarchból, hel lenből ford. Székács József lev. 
tag. 'S az a' könyvtárba tétetni rendeltetett. 
— Ugyanaz a' könyvtár számára a' k ö v e t k e z ő ajándékokat mutatta be : 
Kiss Károly rttól: Kenyérkészítés fából. Irta Müggenburg! Schulzer István. 
( P e s t , 1 8 4 7 ) . 
Korponay János lttól : * Nemes szabad kir. Buda fővárosa polgárhadi 
gyakorlatainál divatozó vezérszavak. (Buda, 1 8 4 7 ) . 
Oroszhegyi Józsától:* Magyar n y e l v t a n , magyar és német nye lven . Pest , 
1847 . 
Röszler Agnes és Oroszhegyi J - t ó l : Honleányok' könyve . I. füzet. Pes t , 
1847 . 
Szönyi Pál lttól : * Alaktan magyar s z ü l é k , neve lők és tanulók' számára. 
Második folyamat. Buda , 1847 . 
Tóth Mihály ref. prédikátortó l :* Gyászemlék , mel lyet Jószef f ő h g -
nádor 0 Fenségének a' losonczi helv. hi tv. gyü lekeze t ' részéről állíta. Pest , 
1846 . 
Szerkeszt i Toldy F. t i toknok. Nyomtatja Beimel Pesten. 
M A G Y A R 
ACADEMlAI ÉRTESÍTŐ. 
V I I . É v . 1 8 4 7 . JÚNIUS. V I . S z . 
E ' h i v a t a l o s l a p b ó l , m e l l y az a c a d e m i a i g y ű l é s e k b e n e l ő f o r d u l ó ' s közzé l é t e i r e a l k a l m a s [ t á r -
g y a k a t , v a l a m i n t âz i n t é z e t e t i l l e t ő f o n l o s a b b j e l e n t é s e k e t k ö z l i , az a c a d e m i a i s z ü n i d ő ' k i v é t e l é v e l m i n d e n 
h o ' 1 0 - d i k é n e g y s z á m j e l e n i k m e g , ' s ez a ' k ö r ü l m é n y e k s z e r i n t m i n d e n k o r e g y v a g y t ö b b ívbő l á l l . 
N é h a r a j z o k i s j r r u l n a k h o z z á . Az e g é s z évi f o l y a m r a az e l ő f i z e t é s 2 f t . e . p . — K a p h a t ó E g g e n b e r g e r J . 
é s fia a c a d e m i a i k ö n y v á r u s o k n á l , ' s á l t a l uk a ' ké t h a z a ' m i n d e n h i t e l e s k ö n y v á r u s a i n á l . 
KIS GYŰLÉS, JÚN. 7. 1847. 
(A' nyelvtudományi osztály' részére) 
Schedius Lajos igazg. és tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n C z u c z o r , V ö r ö s m a r t y , r r . I t . — E r d é l y i , M á t r a y , S z i g l i g e t i , T a s n e r II. I t . -s -
Más o s z l á l y o k b ó l : B a j z a , B u g á t , D ö b r e n t e i , K á l l a y , K i s s , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , Z s o l d o s r r . U. — 
H a n á k , H e n s z l m a n n , K o v á c s Μ . , S z ő n y i , T ó t h , W a r g h a 11. t t . — T o l d y F. t i t o k n o k , L u k á c s M. h e l y . 
s e g é d j e g y z ő . 
TOLDY FERENCZ titoknok 
előre bocsátván nézeteit a' nyelvek' hasonsága, rokonsága, 's α' ket-
tőnek nemei-, fokai- 's korszakairól, először is a' magyar nyelvet, pa-
lócz (kún = hűn) nyelvjárásában, az uraltöi (úgynevezett linn 
családbeli) nyelvek' ősének, 's ehhez képest ezeket egytől egyig a' 
magyar nyelv' valóságos leányainak állította ; majd különösen a' 
finnre menvén által, Kellgrénnek e' nyelvet vázoló új munkáját (Die 
Grundzüge der finnischen Sprache, mit Rücksicht auf den Ural-
Altaischen Sprachstamm. Berlin, 1847. 8r.) nyomról nyomra követve, 
ez úttal a' két nyelv' hangtani viszonyait bírálta, mikből azok' ro -
konságán kivül, a' magyarnak régibbségét 's Kellgrén ellenében en-
nek »ősi természete' tisztább megmaradását igyekezett kitüntetni. 
Erre Bugát Pál rt. ajánlatára az e' munkávali közelebb meg i smerke-
dés végett az a' nyelvtudományi osztály' tagjai közt köröztetni rendeltetett. 
CZUCZOR GERGELY rt. 
azon gyakorlati módokat terjesztette elő, miket szótári munkál-
kodásai közben a1 szók' elemzése és értelmezése körül követ. Ez út-
tal különösen a' gyökök' kijelölése közben az azok' első elemeire 
visszamenetel' szükségét mutogatta, melly eljárásból az tűnik ki, 
hogy nyelvünkben egész fogalomcsaládok vannak, mik különféle, 
eddig alig ismert vagy tekintetbe nem vett képzők' segedelmével, 
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azonegy östöbiil alakítják a' nekik megfelelő szókat, mellyek' nagy 
része eddig gyökérszónak tekintetett. Ez őstő néha egyes hangzó-
ból áll . mint péld. az eszik, iszik, oda, ott, ide, itt, ócska stb szók-
ban , mellyek az e,i, ο, ó hangzókban gyökereznek ; gyakran pe-
dig egy mással- 's egy magánhangzóból. így mutatta ki előadó mi-
kép a' „ ro" gyöke az eddig egyszerűeknek tartott következő gyö-
köknek: rogy, rom, roh, rosz , ros, roz , miknek értelmi rokonsá-
ga származékaikból még inkább kitűnik, mint rom-ból lesz : ront 
(rom-t), roncsol, rombol, ronda, rongy stb, ΓθΛ-ból: rohad, ros-ból: 
rosda, roskad, roz-ból : rozzan stb. így a' gö gyökérből, melly va-
lami kerekdedet, hajlottat, kanyarodottat jelent, származik a' göm: 
Gömör, gömb, gömböly, a' göngy : göngyöl, göcs, gör, görh, görny, 
görzs, mikből : görcs, görhes, görnyed , göröngy
 ; görbe, 
görzsed stb. Megjegyezte itt előadó , hogy a' hangutánzók' gyöke 
csakugyan igen gyakran áll három hangból, mi nagyobb nyomatos-
ság' kedveért történik : illyenek : szusz, szisz, czicz, pisz, sus, tity, 
toty, szoty , lity, loty , t ö r , <f«r, csőr, csí/r stb ; sőt vannak ezek-
nél is hosszabbak: korty, szorty, csirip, mik egyszersmind több 
tagzatu hangokat fejeznek ki. Viszont ezek: súg, búg, 
nyög, «r, fúl stb valóságos gyökeik : sú , bú , bő , bé , nyö , sí , fú 
stb , mikből amaz igék képzők' segedelmével lettek. — Figyelmez-
tetett előadó a' gyakori betüátvetésre is , mellynek tekintetbe vétele 
nélkül az adott szó'valódi gyöke és értelme néha fel nem található. Csak 
erre ügyelve tűnik ki , hogy ketrecz, fetreng, sedre , szöcskö, bögre 
stb gyökereik : ker (kert) , fer , ser , szök , göb, 's eredeti formáik : 
kertecz , ferteng, serde, szökcső, göbre. — A' hangzók' változása-
ira , t. i. a' fel- és alhanguak' felcserélésére, ügyelés is tisztába hoz 
sokat : így előadó szerint : tenfereg, tékozol, csömör, eredetileg 
nem egyéb, mint tén-forog , té-közöl, csomor. 'S a' hangváltozá-
sok' szabálya szerint a' mélxjhangu formák mindig valami nagyobb, 
bővebb, erösebb fogalmai fejeznek ki, mint, α' felhangnak. Illy különb-
ség létezik a' csúcs és csücs, gyúr és gyűr, ont és önt, gornyad és 
görnyed, csattan és esetten, forgatyú és fergetyií, tompa és tömpe 
és száz más között : nem mulasztván el megjegyezni, hogy e' hang-
változás néha csak tájszóláson alapszik, mint ezekben: rakottya, re -
kettye, galagonya, gelegenye, kondor, köndör stb. —Mind ezek 
számos példák- 's magyarázatokkal világosíttattak fel bővebben. 
KIS G Y Ű L É S , J Ú N . 14. 1 8 4 7 . 
(A' philosophiai osztály részére). 
Schedius Lajos igazg. és liszt, tag helyettes elnöklete alatt. 
J e l e n D ö b r e n l e i , K á l l a y , S z i l a s y r r . l t . , W a r g h a I s t v . l t . — Más o s z t á l y o k b ú i : B a l o g h , F r i -
v a l d s z k y , G e b h a r d t , K i s s , L u c z e n b a c h e r , S z t r o k a y , V ö r ö s m a r t y , Z s o l d o s r r t t . — E r d é l y i , K o v á c s , 
T a s n e r , W a l t h e i r 11, t t . — T o l d y F . t i t o k n o k , L u k á c s M. h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ö . 
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D ü B R E N T E I GÁBOR rt. 
a' Witz német szó' magyarításáról következőleg értekezett. 
Aprilisben volt tanácskozatunkban ugy egyezénk, becses t á r -
sím , bogy a' mellyink ollyan bölcseleti műszót, mellynek nyelvün-
kön még nem kerekedett helyes neve, kifejezni megkésértene, ülé-
sünk eleibe terjesztené. 
E ' hónap' harmadikán bennem az lobbana meg, hogy „Witz" 
német szó magyarul talán „Élez" lehetne. Mert abban bölcseleti 
felfogása szerint é 1 kell legyen , 's azon él-nek percsenni kell. 
Szóm levén a' velem egy háznál lakó Frankenburggal az nap, 
megemlítém neki , 's ö az Életképek' 23-dik számának junius 5 - é n 
költ 747-ik lapján mindjárt így élt vele : „hol a' németre akarván 
szerző élezeskedni (witzelni), a' magyart egészen tönkre teszi. 
Az erre junius 8-dikán megjeleni „Budapesti hírharang" meg 
így hozta elé Frankenburg' nyomán : „ . . . ez valóságos tény , 's 
korán sem puszta éleze (Witz, t. Czuczor ur 'szava, mellyet el lehetne 
fogadni"). Hanem junius 13-án meg a' harang igy csendüle : „Nem 
hézagpótló éleze (minapi számunkba tollhibából csúszott eleze he -
lyett a' más jelentésű éleze *) az , mit most elmondunk, hanem va-
lóságos tény . . . . 's a' *) -hoz ezen jegyzését veté a' szerkesz-
tőség : A' „dércze" és „dercze" szavak' különböző értelmét kita-
lálnunk nem nehéz, de ha „eleze" alatt Wilzet kell értenünk, ugyan 
mit jelent akkor, éleze ? A' szót tehát zavarba liozá a' harang' meg-
repedt ércze. Hanem a' kapást rajta mint hézakpótlón, mutatja 
az érez' megkondulása. 
A' szó azonban talán életre kaphat. Mert vala idő mellyben 
azt gondolok , csak maradjon meg : virtus, princípium , argumentum, 
"s íme , erény , okfő, elv , védv hangzik : rény vajrényébe fúlván. 
Minapi ülésünkben religio helyett Szilasy társunk egélyt ajála, 
's nem támadott ellene kifogás. Philosophiát pedig közmegegyezés-
sel bölcselet-lé tettük. Egynek talán majd élez kel l , másnak éleze·, 
miként ildomosság'' felélesztése után Szemere Pál eszélyt sze-
mele ki. 
Witz a' németnek igen saját szava , e' négy betűvel ő a' l é -
leknek olly villámlatát fejezi ki, melly néha mulattató , máskor le-
verő. A' legszentebb igazságot elnyomatásából világosságra hozza, 
és még szemtelenül el is nyomja, enyeleg és metsz. Jámbor szívély 
mindig csínján pattantja e l ; roszlelkü pedig akármin keresztül 
gázol vele, csak hogy tömjént kapjon szívtelen hiúsága. '8 különös, 
hogy épen a' németből fakadt ki ezen értelmezet' találó szava, ki 
egyébaránt nem fejtelt még sok élezés fő t , legalább nem kaphatá 
még a' német nép a' tulajdonos élczesség' jellemzetét. Sőt a' n é -
met élezeskedés még Jean Paulnál sincs mindenütt bizonyos ólmos-
ság nélkül. 
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A' német-zsidók élczesebbek, Iám Börne, Heine, Saphir egész 
külön zsidó élczüek. Zsidó közt felette ritkának is van szivélye. 
A' franczián azonban egy nép sem tesz ki, sem régi sem 
ujabb. :S annál szives élez van, Prince de Lignenél szívtelen is elég 
's ebben Voltaire a' fö. 
Pedig a'franczia a Witzet, élez-et csak körülírással fejezi ki. 
Mert nyelve leánynyelv, anyjától a' latintól nem marada rá gyökér. 
'S valamint a' régi római szótalan maradott ebben, ugy az ö 
tanítója a' hellen. 
Hellenül, Schmidt 1832 beli görög-német kézi szókönyvében 
'αστειότης, κομψό της , 'αιμυλία, 'ευτραπελία Witz , élez. 
οκώμμα, ein Witz , witziger Einfall, élez, élezés ötlet. 
αίλλός., beissender Witz , maró élez. 
ευτράπελος
 3
ανηρ , Witzbold, élezüzö, élezvadász. 
λεπτολογία , Witzelei, élezezés , élezhányás. 
'αατεΐος, κομψός, witzig, élezés. 
De Pappe 1842—43beli görög-német bővebb szókönyvében 
' ad τε ιότης = csinozat, finomság, és csak ezekről vett elmésség. 'S 
mivel 'αστείος, a, ov , melléknév vagy millyenző, tulajdonképen 
annyi mint városi, το' α'οτυ — város után, élez ezen hellen kité-
tele csak a' városi finom magaviselettel, simasággal járó elmésség, 
simárdság. Hát a' simítatlan falusinak természeti 's néha igen jól ta-
láló éleze hol maradt? És a στειότης is ennélfogva nem egyéb „vá-
rosias-nál, 's az eszme csak ollyan, mint a' Német Hof és magyar 
udvar, franczia cour után , a1 höflich , udvari, udvarias, udvaroncz, 
Courtisan, fogalma. 
κομψό της is főként inkább: Artigkeit, Feinheit, Schlauheit, 
módosság , csín , finomság , ravaszság , simárdság. 
κομψολόγος, csínnal, elmésséggel beszélő , shnárd. 
αιμνλία pedig gefälliges Betragen , Benehmen , Artigkeit, 
nyájas magaviselet, és άιμυλίος schmeichelnd listig bethörend, 
csalárd, csuszárd. 
ευτραπελία, az εντράπελος-uzk nyájas lelkes magaalkalma-
zása , 's innen kellemesség, elmésség. 
βκώμμα, Scherz, Spottrede, Spass, Neckerei, Witz, enyel-
gés , gúny, rászedés, faggatás, élez. 
σίλλος, Hohn, Spott, hahota , csufolás. 
λεπτολογία, spitzfindige feine Rede, Untersuchung, szőr-
szálhasogató sima beszéd, vizsgálat. 
Mindenféle csín és kellem'képviselője lön a' hellénnél Alkibi-
ades, póznául állott elé a' betyárkodó csipdesésben Aristophanes, 's 
a' fiatal miveltség' kifejtöiböl búva bútt elé a' sokfelé elágazó ne-
vezet , de a' tulajdonképeni Witz kereszteletlen pogánygyerek ma-
radt. Miért mondta Herder : hogy a' mihez egy nemzetben eszme 
szülemlett, ahhoz nyelve szót is alkotott. A' „Sales atticiu már körbe 
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kerekítésre jutottak, 's a' görög „városiság" nyomát követé a' római 
„urbanitas" is. 
A' római „Sal" nyelvéből való ugyan, hanem a liberi sales, 
szabad tréfák, urbani sales, csinos odasózások, csak hasonlításból 
vétetvék, hogy az élez a' beszédnek olly sava, miként az ételnek 
ízt csak só ad. 
A' rómainál ingenium is akara lenni a' mi élez; ingeniosus 
az élezés. Ingenitus értelme azonban csak azt mutatja, hogy 
ingenium emberrel született lelki tulajdon, de így mély tudomány' 
felfoghatóságát is jelenti, miként a' franczia ingenieux, Ingenieur kép-
zelteti. Szükségében vala hát csak a'rómainál : élezésén = ingeniöse, 
memoriose, scite, élcztelen , élczetlen meg : demens, hebes, insipiens. 
Terentius és Plautus vis comícaja már keresett kifejezés, nem csat-
tan el egy szóban élez értelme. 'S a' mit nálok élezül kell vennünk, 
annál bizony különb élezeket villámoltatott el az ujabb világ' mívelt-
sége , 's mai éles elme' vagdalkozata. 
A' talján is csak ösanyámasszonya' beszédé' nyomán marada. 
Nála a' csipö gondolat' lebbenő éleze : ingegno, spirito, fortigliezza 
d' ingegno. 
A' dévaj francziánál : esprit, pointe, saille, trait d 'esprit , bon 
mot. 
Élez-es, witzig nála : qui a de Γ esprit, ingénieux, spirituel. 
Élezés fö, élezés ész, witziger Kopf, une tête ingénieuse. 
Élezés gondolat, ötlet, witziger Gedanke, Einfall, une pointe, 
saille, un trait. 
Élczezés, Witzelei, affectation de dire des choses ingenieuses 
et piquantes. 
Élczezni, witzeln , afficher le bel esprit. 
Élezkedö, élezeskedö, Witzling, bel esprit manqué, diseur de 
bons mots. 
Ezen kedö kodó, u. mint magyarban már a' helyes mértéken túl 
csapÄotfd, csendes rendet tart : a' hányó, szánó, pipező, bánó, túloz 
és gyaporoz már a' hánykódó , szán kodó, pipesÄecW, bán kodó. 
A' franczia hát ebben azzal bir , a' mire szava nincs. Ollyan 
mint a' szerény lángész , több a' beltüze , mintsem kimondani képes 
volna. 
Saille szava pótolná, hanem ez annyi mintségeslen a' magyar-
ban : odasózás. Nem minden élez pedig saille, az élez néha ártat-
lan lyánka. 
Im ennek tudott saját keresztséget adni : naiv, naïveté szavá-
val. Az éleznek pedig épen e' naïveté, a' dajkája; mikor ennek ölé-
ről reppen el, akkor egészen Amor kecsü, bélebegi a' világot, min-
denütt és mindig szeretik. A' szende élezben olly báj ingerkedik, a' 
minő méltóság a' fellengzöben meglep. 
Hanem az élénk franczia e' hiányát calembourgaival hidaz-
za bé, mellyet Bièvre marquis XV. Lajos korában hoza divatba, 
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midőn a' Parisban élt vesztfáliai gróf Calemberget, francziául rosz-
szul beszéléseért kicsufolgatá. Ez elforgatott szójáték , jeu de mot, 
midőn a' helyesírás nincs számba véve, hanem csak a' szó' kiejté-
sén perdül. 
'S e' jeu de mot, legtöbbnyire élcze a' francziának, azzal szó-
lama tele van , mert egy szónak többféle tárgyra is lehet vinni kapni 
értelmét. 
Élez a' spanyolnál is csak : ingenio, espiritu. 
Élczeskedni afectar ingenio, sutilizar. 
Elczeskedö, Witzling, ingenioso, hombre sutil. 
Élezés, élezesség, agudo , ingenuoso , espirituoso. 
Élezés fö, ingenio despejado. 
Elczes gondolat, pensamiento agudo. 
Agudo C acutus után) mutatja i t t , miként keresé a' spanyol 
is a' gondolat' éle körül a' kifejezést. A' sózó, az elmés mondat 
épen a' lélek' éléről leperczegett gondolat. 
Az angol meg a' német' utánzója. A' német Witz az ő 
nyelvében wit, wittiness, máskép : cunning. 
Elczes annál he is witly, he has good parts. 
Elczes fö witty , ingenious, witted, a wit. 
Élczeg, he make use ot witticism. 
Élczeskedés, wittiness. 
Hanem az angol véralkat meg sa játságosan homourl szesszent-
gete ki elméjéből 's kedve' duzzantából. 'S a' swifteskedés meg 
sterneiség jó humor vagy rosz humor szerint élczeg délezegen és 
félszegen. Majd élez perczeg abban, majd kesernyésség, miként 
szesze tartja, 's azért is nevezé ezt magyarban a' szívélyes élczíi 
gróf Dessewífy Jósef szeszélynek. 
Magyarban is a' Witz sokáig csak elmésség volt, a' witzig, 
elmés. De nem akaránk azzal megelégedni, mert az elmésségnek 
magának egy bizonyos suhintója marada még kifejezetlenül, vagy 
az a' pattanat, melly a' mint mondjuk, az ostor' végén csattan el. 
Az élének nem volt neve. 'S azt mondá hát nem tudom ki , legyen 
a' Witzling elméncz , a' Witz elménezség. 
Igy törekvék a' magyar elme , a' Spiritus és Anima, a' Seele 
és Geist' külön kitételére is , mert megfeledkezék az egész ujabb 
magyar világ, hogy a' Spiritus Sanctus, Heiliger Geist az ó testa-
mentomi könyvek' 1437 és 1441 közötti fordításában már szent szel-
let volt, Bornemisza Péternél pedig 1578-ban „gonoszságos szellet" 
áll. Nem tudá mindenik a' szellet szónak Vas vármegyében még ma 
is fenforgását. 
'S lön kitéve Kulcsár' egykori Hazai Tudósításaiban 50 forint 
jutalom a' Geist magyar szavára. 
Most már Seele = lélek, Geist — szellem. Vegytani értelem-
ben pedig Geistnzk több szava él magyarban, mint a' németben, mert 
az léit és szeszt is mond. Ellenben Heiliger Geist és Spiritus Sanctus 
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most is csak szent lélek maradott, noha ez valóban helyesebb volna 
„szent szellem" mondásával. 
Az elméncz, ugy elménezkedés meg nem csak lebegésben 
maradt, hanem már egyenest a' német Witztzel kezdének íróink éle-
getni. 
Az elme-röl vett kitűzés hát nem kapott fel. 
Igaz , hogy az olly általános , minő ingenium , spirito , esprit, 
bonmot, 's a' magyar „jó elméjüt, gonosz elméjüt, tompa elméjüt" 
mondván, sem a' szójáték' élét, sem gondolat' vágását, csípését, nem 
találá meg eltne szava körül, elméjében az nem fordula meg. Továbbá 
ezen kifejezések : „háborodott elméjű , elméjében zavarodott, nincs 
tisztában az elméje , dibdábságon futtatja elméjét," a' német Gemüth 
értelmével találkoznak. Elme pedig Molnár Albert' szókönyvében 
mens, memoria, ingenium, elmélkedem ratiocinor, imaginor, eonsi-
dero ; elmélkedés, meditatio , consideratio ; elmélkedve, meditabunde. 
Elmés, elmésen nála is csak ingeniosus, memoriosus, scitus, perspi-
cax, ingeniöse, memoriose, scite által van még hézakosan pótolgalva. 
így érteimezé Molnár óta is elme szavunkat valahány szótár-
irónk, Nagy János pedig „Egyházi műszótárában" azon jelzőket is 
hozzáadja, mellyek elméhez nyelvünkben illenek: eszes, okos, e -
szélyes , esztelen , oktalan stb. 
Elme szavunk valóban a' lélek' munkálatínak nem csak egy 
szakasztott gondolatát, vagy egy gondolat' megvillanását jelenti, 
mint) pedig a' Witz, hanem a' léleknek magának inkább hasonszava, 
sőt elvontabban teszi magát a' lelket. Mert a' lélek szó szívre is há-
ramlik ezen jelzőkkel : jó lelkii, rosz lelkű ; ellenben jó elméjű, rosz 
elméjű, csak éles vagy tompa elmét jelent. 
Az elme mintegy eleje, elem-öje az embernek. Lelke munkál, 
eszméz, még akkor is midőn az elme zavart, bódult; de tisztája 
vesztetten , a' lélek' míve is felhős. A' lélek annyi mint a' szem 
almája, szövete, érezete, az elme mint annak látó fénykéje. Ha 
ez homályban, vagy kifolyva, csak életlen darab az alma. 
Elme hát egész lélektanról elészállt szó. Tudnók-e kikapni 
miképen lett ? 
Ollyan : alma , csalma , szalma, kelme, Vilma. 
Nem számítható ide : selma , pálma, mert az Schelm , Palma. 
Kelme = materia, áru, portéka. 
Vilma, falunév Kővárvidéken és Belső Szolnokban. 
Elébb azt vegyük szemre, hogy ó ezen következő szókban 
változott : a-ra : 
dnzamó után lett cluzama, duzma. 
gyom-ó, dom-ó után, gyoma , doma. 
komó , rimó után , koma , rima. 
csuszam-ó , csiszam-ó után , csizma, 
guesmó, kucsmó után , kucsma. 
így leve kelem-ö , vilamó után, kelme , Vilma. 
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Es alam-ó csalamó, szalamó, elcm-ö után, alma, csalma, 
szalma, elme. 
Nem ide való bővebb kifejtése. Másutt arról. 
De azt ínég itt lehet megemlíteni, hogy valamint elme után 
felvehető e lm-él , e lmé-l-és , el iné-l-et , mert van is elmélkedés, 
ugy lön : eszmél, eszmélkedés után helyesen elévéve : eszme, 's 
eszmélés, eszmélet. 
Ha pedig már élez kielégíthetné a' mit keresünk, millyen ha-
son alakítás ajálhatná? 
Cz betű J, L, M, N, P, R betűk után van perczentve. 
J után 
Bajcz = bajusz. 
Gajcz, népes puszta Moson vm. 
Hajcz, másként hajsz. Ökörhajtó szó. 
Bejcz, mfalu Vasban. 
Vejcz, Verbőczinél : veyz. 
L után 
Álcz, hajdanban. Majd álcs = ács. 
Belez — — beles = bölcs. 
Szelcz , népes puszta Tornában. 
Velcz falu, Meggyes székben. 
'S e' sorba jöne élez. El meghúzással evei után van. Igy lön 
bél, dél, fél , kél , léi , nyél , összehúzással bev-el , dev-el, fev-el, 
kev-el , level = lehel, nyev-el után. Továbbá : Pol-cz , Nyolcz. 
M, N, után 
Fáncz, a' kasza' nyakának kapcsa. 
Láncz, lavam után. 
Ráncz, a' mi egy ravam. 
Sáncz. Táncz, Enczenbencz. 
Szemez, Szencz, mmezöváros Pozsony vm. németül Wart-
berg. Tehát szemö után. 
Pincz, mfalu Nógrádban. Onnan pinezoz. 
Vincz, mfalu Aranyos székben. Onnan vincz-og, vinczároz. 
Koncz, komó után. 
Göncz , mmezöváros Abaujban. Gömö. 
Ρ után 
Apcz mmezöváros Hevesben. 
R után 
Arcz, aró után. 
Bárcz, népes puszta Bars vm. 
Harcz, haró után. 
Karcz , Márcz , máró után, honnan : márt. 
Sarcz . . 
Érez, érő után. 
Bérez fércz, férő után. Onnan: férczel. 
Gérez, most oláh falu Szatmárban, 
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Perez, perö. Onnan per -eg , perczeg. 
Sércz, mfalu Borsodban. 
Zircz, ziró, sziró után, honnan szirt. 
Orcz, puszta Somogyban. 
Korcz, kor-ó = forduló. 
Morcz , moró , mor után mor-og. 
Pörcz, pörö , kieresztett szalonna. 
Sur-cz , súró , a' mivel súrolnak. 
Turcz, falu Ugocsában. 
Midőn pedig éleze' felvételére hajlanék a' közérzelem, akkor 





Hejez-e, mfalu Abaujban. 
Bojez-a , falu Hunyad vm. 
L után 
Pález-a , Tálcz-a, Malez-a, falu. 
Zsolcz-a, Szelcz-e, helység. 
Μ, Ν után 
Gáncz-a, összegamolt étek. 
Kancz-a , Kamcz-a, kamni való. 
Pincz-e. 





Barcz-a, cziráknév. Bárcza , falu. 
Várcz-a, falu Közép Szolnokban. 
Tárcz-a, uj. Tarcza, havasi folyó Sárosban. 
Dercz-e. 
Gércz-e , falu Vas vm. 
Jé rcz -e , kakas alá való fiatal tik. 
Orcz-a Arcz után. 
Vorcz-a , falu Hunyad vm. 
Arcz és Orcza között látszik leginkább az ugyanazonság, és 
hogy cz után a csak azért lett volna támhangzóul, mert a' magyar szó-
lam még a' szó' végén is kerüli mássalhangzók' csoportját, 's a és e 
hangzóra támaszkodik. Példa ehhez a' temetési beszéd 1172-beli 
másolatában lévő tnege, holott ma csak meg van ajkunkon. Ekként 
van Bornemisza Péternél 1578-ból : tompor, az elefánt erős az ö 
tomporiba, . . . annak tompori között, 's ez pedig ma : tompora. Igy 
lön lóher, máj , méh , zuz helyett : lóhere, mája, méhe , zuza ; sőt 
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felesleges toldást is írrntat az : alá, felé, közé, rá, hozzá helyett fen-
forgó : alája , feléje, közéje , rája , hozzája. 
Egyéb titka is van még nyelvünk' illyen szavainak, de azt 
másutt szándokom felfejtenem , különben hosszúra terjednék , mert 
oda több példa lenne eléhozandó. 
Rövidre húzva itt: én élez felvételét azért ajánlanám inkább : 
1. Mert ez olly szópercz , millyen a' Witz. 
2. Festi is a' gondolatélnek villanását . 
3. Övézöleg mondva: é lez-e , az ö é lez-e , suhantóbb lehet 
költér' sorában, mintsem élezeje, Aagy élezéje. 
4. Eleze könnyen csak Witzchen kitételére fordíttanék, noha 
ezen cze itt nem kicsinyítő, hanem gyaporító, de az aprajában. 
A' ki azért hajlanék inkább éleze-hez, mivel ez után lágyab-
ban ragad cs, gy, ny, sz betűs kezdetű szó összerakásban, figyel-
nünk kell ellengörditésére, mert „élczcsipés, élezgyártó, élez-
nyaggatás, élezszurás" összezése igazán kerülendő. Hanem osztán 
ezen irópajtás minden illyen kocczanást félresítsen, és ne írja ércz-
szobor, lánczszem, szarvasszarv, parancsszó, hadtan, földteke, 
üveggyöngygyár, pénzszűke , vakondturás, köpenynyuzó stb, még 
pedig ugyan csak és a' többi, mert efféle hangakadály nyelvünkben 
bizony egész halom. A' felelet hát az ellengördítésre : Ódd magad 
minden illyen koczintástól. 
Lássa egyébiránt az íróság. Azt meg magunk szemlátomást 
látjuk, hogy csak egy pöttön szó' el vagy nem fogadásában is 
űzi szeszélyeit önzés , makacsság, bálványzás , gyűlölség, 's némi 
asszonyos csak özerí-oskodás. 
Erdélyi m e g j e g y e z t e ez a l k a l o m m a l , h o g y az „ é l e z " pointe é r t e l e m b e n 
a' K i s f a l u d y - T á r s a s á g E v l a p j a i b a n r é g vo l t immár h a s z n á l v a . A ' t ö b b s é g h e l y e -
s e l v é n a' s z ó t , W i t z r e k í v á n t a azt e l fogadtatn i , miután ezt szabatosan k i f e j e z ő 
s zóra s ü r g e t ő b b s z ü k s é g v a n , 's p o i n t e - r e k ü l ö n b e n is f enmarad az é l . 
— Ezek után 
S Z I L A S Y J Á N O S rt. 
azon kérdést forgatta : lehet-e magyar philosophia? E' kérdés, úgy-
mond, újabb időkben támasztatott, miután Szontagh Gusztáv jeles tár-
sunk Propylaeuinokatírt „a' magyar phílosophiához." Némelly íróknak 
visszatetszett ez elnevezés, mert szerintük a' philosophiának nincs 
nemzetisége; előadó azt helyesli. Van, folytatá, négy rendbeli phi-
losophia; első azon ismeretek' öszvege, mik az ember, világ, isten' 
természetéről, czéljáról, törvényeiről, okairól stb az iskolákban 
taníttatnak ; kik ez ismereteket elsajátítják, iskolai philosophi-Á\a\ 
bírnak. A' ki valamivel tovább akar menni a' dologban, egyéni phi-
losophai szerez magának, midőn az iskolában hallottakat öngondol-
kodva vizsgálja, és saját nézetekben állapodik meg. Ki a' nemzetek' 
szellemét, életét, művészetét, azok' szükségeit nevelésben, politi-
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cában, stb vizsgálja, 's ezek' nyomán azon elveket fejti ki, mellyek 
szerint e' bizonyos nemzetnek saját szellemi alapjaihoz képest kell te -
kintenie 's elintéznie az ö szellemi és társadalmi viszonyait : nemzeti 
philosophiát alkot.Végre,ki azon törvényeket nyomozza, mellyek sze-
rint általános-emberileg kell gondolkodni, elmélet és gyakorlatban, 
világphilosophiát alkot. E' menetelt tanúsítja a' történet is. Mit Socra-
tes, Plato, Aristoteles eleinte csak kis körben fejtegettek, ez egyéni 
bölcseleteik majd az egész görög nemzetre elhatottak, míg kihalván 
az egész mívelt társadalomra, világphilosophiává lett. Igy a' franczi-
c.knál, angoloknál, németeknél. Hazánkra térvén által, ha tudomány-
történetünket tekintjük, ugy mond, kevés önálló bölcselőt találunk. Itt 
mindig iskolai phílosophia divatozott. Ifjaink Hollandban, Angliában, 
Németországban tanultak philosophiát, haza jővén azt terjesztették, 
's alig volt, ki coak egyéni philosophiát alkotott volna magának, ki 
öngondolkodólag igyekezett volna magát tájékozni a' bölcseleti me-
zőn , hogy valamiben önmeggyöződéssel nyughassék meg. Horváth 
Ádám, immár a' mult század' vég negyedében , talán első , ki psy-
chologiáját saját felfogással adta. Legújabban Purgstaller adott igen 
jó és használható kézikönyvet, 's noha abban Reinholdot vetle ka-
lauzul , a' dolgot jól átbirálva adta. Talán én vagyok, folytatá elő-
adó, a' tek. academiában az, ki egyéni philosophiát akarék alkotni ; 
nemzelit pedig Szontag Gusztáv, ki azt vevé szemügyre, milly rend-
szer felel meg leginkább a' magyar' szellemi alkotásának. Végre gróf 
Széchenyi István az , ki jeles dolgozatai által rendkívüli és páratlan 
hatással volt a' nemzet' társadalmi kérdéseire, mert azok' felfogá-
sában főleg a' kor' és nemzet' szellemét és szükségeit tartotta szem 
előtt. Szontagh később ,,a' társasági philosophiához" is adott Propy-
laeumokat, 's abban ollyforma elveket állíta fel a' nevelés' tárgyá-
ban, millyeket én jóval azelőtt Neveléstudományomban követtem, 
's talán az országra hatva követtem. Vannak tehát már olly moz-
galmak is, mellyek nemcsak az egyénre, hanem a' nemzet' irányá-
ban is hatnak. Végre tovább menöleg Hetényi János társunk az , ki 
egyezményes philosophiájával, mellyben az életet az észszel kívánja 
megegyeztetni, világphilosophiát igyekszik alkotni. 'S igy van végre 
valamennyi irányban nálunk is mozgalom. — És így fogván fel a' 
philosophiai fejlődéseket, ugy látszik, mondá, a' láncznak egyik 
szeme csakugyan a' nemzeti philosophia : tehát lehet magyar phílo-
sophia is, 's így Szontagh Gusztáv' irányában is nincs miért meg-
botránkozni. 
E' nézetre semmi észrevéte l nem tétetvén , Toldy Ferencz, a' he lyettes 
e lnökhöz f o r d u l t , 's kérte öt , hogy miután ö az eddig egymást felváltott b ö l -
csészeti rendszerek' egy ikében sem nyughatván m e g , élte' nagy részét e g y 
új rendszer' alkotására fordította , me l ly kü lönösen a' gyakorlati , söt az a l -
kalmazott bö lcsészete t is, új e lvekre vezette vissza , mel lyek' alapján az e szme 
és élet s zerencsésen közvetíttetik ; 's minthogy kár volna , ha, mit e' tárgyban 
kisebb körökben baráljaival koronként k ö z l ö t t , még tovább is e lvonva m a -
radna a' nagy közönségtő l : kérte ö t , ne késnék tovább rendszerének k ö z r e -
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bocsátásával ; de addig is terjesztené azt e g y e l ő r e vázlatosan legalább az o s z -
tá ly ' e l ébe . Erre Scliedius Lajos helyettes e lnök úgy nyilatkozott, h o g y mit n e g y -
ven esztendei e lmé lkedés után létre hozott, igenis k ö z z é teendi ; és pedig b ő -
vebben kifejtett Phi local iájával teszi meg a' kezdetet magyar n y e l v e n , m e l l y -
ben l e t évék azon e lvek , miket a' bölcsészetben jónak itélt. Ennek kiadása 
után fog majd magának a' bö lcsésze inek e l ő a d á s á h o z , mel lyben a' phi losophi -
ában eddig felmerült rendszereket öszhangzásba hozni 's azon egyet len e l v -
ve l i g y e k s z i k majd összeegyez te tn i , mel lyet a' philosophiában elismerhet. E h -
hez képest me l l e s l eg m e g j e g y z é azt i s , hogy ő a ' t ö b b philosophiában meg 
nem egyezhet ik : szerinte az csak egy lehet. Szilasy János rt. v iszonzá , mikép 
az e lnöklő tisztelt tag' nézetét nem tartja a' magáéva l e l l enkezőnek ; ö nem 
ú g y kiván értetni , mintha tulajdonkép minden tanodának , e g y é n n e k vagy 
nemzetnek más más esze volna : eredet i leg e g y az ész , de különböző az út 's 
az a lkalmazás ; ezek szerint állított ő külön pliilosophiákat, mel lyeket úgy t e -
kint, mint ugyanannyi fokokat ; 's me l lyek ki nem rekesztetnek az e lnöklő tag' 
r e n d s z e r e á l ta l , a' mennyiben ez az ész' fő e lveit kivánja általánosakká tenni: 
de f o g j a - e ezeke t is minden e g y é n , minden nemzet egyformán f e l f o g n i ? Sche-
dius : Minden e m b e r n e k , kiben lélek és ész van , fel kel l azokat fogni ; 's nem 
s z ü k s é g , m a g y a r , n é m e t , v a g y franczia bölcsészetet s zerkesz ten i ; ha 
e g y i k v a g y másik azoktól e l t é r , ez csak annak a' j e l e , h o g y a' philosophia' 
tiszta eszméjét nem fogták fel . L e h e t , igen is , a' philosophiának magyar v i -
szonyokra a lka lmazásáró l , de nem magyar philosophiáról s z ó . Szilasy újra 
m e g j e g y z é , hogy ő ez e lnevezés t u g y é r t i , mint péld. a' szépmüvekben a' 
k ü l ö n b ö z ő i skolák' e l n e v e z é s e veendő . 'S ezze l e ' társalgás megszakadván ; 
ugyan 
SZILASY JÁNOS rt. 
a' magyar phi losophusok' élet irásaikhoz járulandó, Imre János' életrajzát o l -
vasta f e l ; mel ly azon óhajtás' k i fe jezésére adott alkalmat , h o g y valamint H e -
tényi Horváth Ádámmal , Döbrentei Apáczai Cserével t e t t , e lőadó is bővebben 
ismertetve adná Imre nézeteit : 's az osztály által még ezentúl készí tendő i l ly 
é le trajzokban hasonló történjék. Mire e lőadó m e g j e g y z é , hogy ö röviden fogta 
t á r g y á t , minthogy Imre nem saját uton járt, hanem eclect icus volt. Rendszere 
ugyanaz , mel lyet Makótól , Horváth Jánostól , Wenze l tö l vett á l t a l , mel lyhez 
kanti és krugi eszmék járultak. De miután a' többség rész letes előadást kiván, 
ö ezt teljesíteni fogja. 
—· A 'philosophiai műnyelv' ü g y e j ő v é n ezek után napi rendre ; Szi lasy 
a' dogmalismus , scepticismus , criticismus , ecleclicismus ki tételekre ezeket 
ajánlá : állító , kételkedő , biráló , válogató rendszer ; mikre megjegyeztetet t , 
h o g y azok az érteményt kiteszik u g y a n , de magyarázó szók inkább, mint 
e g y s z e r ű , kerek , 's könnyen keze lhe tő m ű s z ó k , mel lyekből tehát s z á r m a z é -
kokat alkotni nem lehet. El lőnek fogadva : elméleti és gyakorlati (theor. és 
pract . ) , észtan : logica , ismetan : metaphysica , széptan : aesthetica , jogtan : 
ius naturae , erkölcstan: e th ica , egélytan : theologia (t. i. m i n t a ' gyakorlati 
"philosophia' részei) . A' philosophus és phi losophiá-ra pedig a' t itoknok' e l ő a d á -
sára az osztály' utolsó ülésében elfogadott bölcse lő és bölcselettan mellett a' 
bölcsész és bölcsészel is jóvá hagyattak. 
KIS GYŰLÉS, JÚN. 21. 1847. 
(A' történettudományi osztály' részére) 
Fáy András igaz-g. és tiszt, tag' helyetles elnöklete alatt 
J e l e n B a j z a é s Czech r r . l t . , B á r t f a y , H e n s z l m a n n é s W a l t h e r r II. t t . — Ma's o s z t á l y o k b ó l : 
B a l o g h , B u g á t , C z u c z o r , G e b h a r d t , K á l l a y , K i s s , S z i l a s y , S z t r o k a y , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — 
E r d é l y i , K o v á c s M , T a s n e r II. t t . — Toldy F. t i t o k n o k , L u k á c s M h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ő . 
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—- Bugát Pál rt. a' t ermésze t tud . társulat' r é s z é r ő l e g y p á r , m e s t e r s é -
g e s át idomitásra mutató á s v á n y d a r a b o t , ú g y b u d a - f e l e t t i t e l k é n a' s zen tpá l i m o -
nostor' romjai k ö z t kiásott n é m e l l y r é g i s é g e k e t mutatott e l ő , n é v szer int : e g y 
kis érez s z o b r o t , m e l l y e t Wallherr r e m e t e sz . Pál ' l e g e n d á j á r a e m l é k e z v e , 
e z é n e k ismert m e g , e g y sz inte Waltherr által b u l l a p e c s é t n e k i s m e r t e r e k l y é t , 
n é m e l l y k a p c s o k a t , g o m b o k a t , s e l y e m s z ö v e t d a r a b o k a t , mik ké t k o p o n y á n t a -
láltattak stb : mind e z e k b ő v e b b v é l e m é n y a d á s v é g e t t Luczenbacher r t a g g a l 
rendel tet tek k ö z ö l t e t n i . 
— Olvastatott Craus Vincze Antal k ir . z n i ó i - u r o d a l o m i t i sz t tar tónak 
Z n i ó - V á r a l j á n kö l t l e v e l e , m e l l y b e n j e l en t i , h o g y 1 8 0 3 - b a n V i l l a n o v i c z A m b -
rus s z e p e s - l e n d á k i p lébánustó l 's Krisztus' sz . s ír ja ' v i t é z é t ő l érté , m i k é p e ' 
s z e r z e t ' egr i ko lo s tora hajdan h i te les h e l y l é v é n , o r s z á g o s l evé l tár t k e z e l t , 
m e l l y b ö l , m i d ő n a' X V I . s zázadban a' t ö r ö k E g e r h e z k ö z e l í t e , a' l e g f o n t o s b 
i r o m á n y o k , mellyek közt á l l í tó lag II. András' arany bullája is volt, b á t o r s á g ' 
o k á é r t három n a g y v a s ládába r a k v a a' s z e p e s - l e n d á k i , azon s z e r z e t b e l i , k o -
lostorba v i t e t t e k ; h o n n a n n é h á n y é v t i z e d d e l utóbb , n e m l é v é n többé k i l á t á s 
E g e r ' f e l s zabadu lásához , e' ládák a' n e v e z e t t s z e r z e t ' fő ko los torába , a' K r a k -
k ó n túl f e k v ő Mechov ia városába , ine l lyrö l e ' rend m e h o v í t á n a k is n e v e z t e t e t t , 
átszáll íttattak , hol m é g e' s zázad ' e l e j é n is fentartat tak. A ' fontos t á r g y b a n b i -
z o n y o s tudomás' n y e r h e t é s e v é g e t t a' s z ü k s é g e s l é p é s e k e l rende l t e t t ek . 
— A l s ó F e j é r m e g y e i o r v o s doctor Ötvös Ágoston' l e v e l é b ő l értesült az 
ü l é s , h o g y a' t isztelt l e v é l í r ó K á r o l y f e j é r v á r t a' Bat thyány i k ö n y v t á r ' k é z i -
r a t g y ü j t e m é n y é b e n e d d i g e l é 4 9 rejtett irásu eredet i l e v é l r e akadt , m e l l y e k k ö z t 
4 3 m a g y a r , 4 d e á k , e g y n é m e t 's e g y l e n g y e l . A ' m a g y a r t D. Ötvös úr mind 
megfe j t e t t e ; a z o k n a g y o b b részt 1 6 4 4 . és 1 6 4 5 - b ő l v a l ó k , 's rész int I. és II. 
R á k ó c z y G y ö r g y által ü g y v i v ő i k h e z , S z e r e d i I s tván , Maurer M i h á l y , H a y d ú 
G y ö r g y h o z K o n s l a n t i n á p o l y b a , Szentpál i I s tvánhoz Budára í r a t t a k , r é sz in t 
e z e k n e k ( a z e lsőt k i v é v e ) vá lasza ik I. R . G y ö r g y f e j e d e l e m h e z ; mind ö n k e z ü e k . 
E ' l e v e l e k históriai n a g y fontossággal biró adatokat f o g l a l n a k m a g o k b a n , 's 
h e l y e n k é n t íróik' l e lkületé t 's legt i tkosb c z é l j a i k a t i g e n é l é n k és p a j z á n k i t é t e -
l e k b e n e lárul ják. A ' l e v e l i r ó az általa f e l f e j t e t l en maradt három deák l e v é l ' 
l e g h o s s z a b b i k á t k ö z ö l v é n , az n é h á n y a' c ryptograph iában jártas tagnak a d a -
tott k i ; a ' t ö b b i már megfe j te t t l e v e l e k n e k a' társaság' k ö l t s é g é n máso l ta tása 
tudósítótól k é r e t v é n . 
— K ö v e t k e z e t t Taubner Károly lt' k ö v e t k . tudós í tásának o lvas ta tása . 
„Pest, april 9. 1845. hozzám intézett, abban megbízó levele' 
következtében a' Tek. Társaságnak, hogy állásomnál fogva Lombard-
Yelenczét évenként kétszer, Dalmáthont, Fiume 's Istria' partmellé-
két egyszer lisztileg beutazandó , nézném magam hazánk' története 
érdekében körül, tennék nyomozásokat arra vonatkozó adatok után 
a' szerte létező oklevél- és könyvtárakban, 's ollyakra lelvén, jelen-
teném fel mindannyiát vagy küldeném meg academiánknak hitelesí-
tett másolatban : többszöri utazásom 's vizsgálódásim után szeren-
csém van a' következő tudósítást adhatni. Nincsenek a' megemlítet-
tem honokban egyházi bár vagy világi felügyelet alatt nevezetesb 
oklevél- és könyviárak, mellyekben nem búvárkodtam, nem keres-
géltem volna ; a' legbuzgóbb indulattal hazánk iránt lőnek azok 
előttem feltárva ; vizsgálódásimban jártas, szakmányilag avatott fér-
fiak segítének ·, sőt a' ini több 's tán hallatlan, sok helyütt nyaláb-^ 
ként vihetém magammal az okiratokat, vagy küldettek azok átnézés 
végett lakomba, mellyeket első hevemben nem egyszer mind ma-
gyaroknak vagy legalább vonatkozóknak hívén nemzetünk' történe-
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tere, gondolám, leend ezennel mit lemásolnom 's miről a' Tek. Tár-
saságnak jelentést tennem; eddigi nyomozásim'eredménye azon-
ban csak ez : Lombard, Velencze, Dalmáthon, Fiume 's Istria' part-
melléke nevezetesb oklevél- 's könyvtáraiban föllelhetőknek vélt 
vagy egészen magyar vagy a' magyar történet' érdekében egyébként 
emlékezetes oklevelek és adatok Bécsben a' cs. kir. országos levél-
tárban , hová többekkel azok is vitettek, "s bizonyosan gondosabb, 
ügyesebb és biztosabb őrizet alalt mintegy központosítvák, keresen-
dők. Az eredetieknek legalább másolatát óhajtván föllelhetni, e' te-
kintetben sem valék szerencsés; de még utalványt sem nyomozhat-
tam ki arra , hogy mit bírlak légyen egykor ama' tárak, mi jelenleg 
ott nincs. Az egy káptalani oklevéltár veendő ki tán Spalatóban, 
hol egyes így elvitt irományokra egykét szóval mégis utalványt le-
lünk ; de ott is csak azokra, inellyek szerint régi királyaink ez és ama' 
fensöbb egyháznokot vagy jogaiban erősíték meg, vagy őt még több 
világi vagyonnal gazdagíták. Ezen utalványokat különösb figyelemre 
's azután még lemásolatra én nagyérdemüeknek nem tarthatám. Ki 
azokat illyeknek találná, Bécsben magokat az eredetieket, mellyekre 
utalványoznak, lelheti fel. Illy czímü okiratot: „Scrittura, in cui si 
sostiene con argumenti che il Begno di Bosnia è adjacenza del Beg-
no d'Ungaria, e Herzegowina adjacenza di Bosnia" gróf Karacsay 
jelenleg Mantuában katona-térkormányi ezredes úr ő méltóságának 
kegyéből vagyok szerencsés a' Tek. Társaságnak ezen soraimhoz 
mellékelni, ki azt egykor mint Cattaróban katona-térkormányi al-
ezredes másoltatá a' ragusai kerület óklevéltárából le , jóval tehát 
mielőtt hasonló irományok is Bécsbe vitettek volna, miért én az 
eredetit ott már fel nem találhatám, sem ezen másolatot meg nem 
hitelesíthetém. De ha történetünkre vonatkozó adatokat és okleve-
leket nem, mi sok egyebet rejthetnek tehát ama' tárak rekeszeikben, 
mit főleg az itteniek, mit Milanóban a' Brera 's a' sz. ambrusi könyv-
tár , arról a' Tek. Társaságot tudósítanom szavam, mellyet majd 
mindenütt adni kényteleniilék, gátol. Majd mindenütt tudniillik kor-
látlan buvárkodhalást nyervén, azt kelle avval ígérnem, hogy míg 
a' megbízatásom'értelme szerint föllelendőkről jelentést a' Tek. Tár-
saságnak szabadon tehetnék, olly okiratok- és levelekről, mellyek-
kel ama' tárak még bírnak, de hazánkra 's történetére nézve nem 
érdekesek, hallgatni fogok, 'srólok új megbízás és elömutatása nél-
kül illy megbízásnak sem kéziratilag, sem nyilvános lapokban köz-
lést nem adandók. 
Ezek, mikről megbízatásom' értelmében utazásaimon tett vizs-
gálódásim után a' Tek. Társaságot tudósítani kötelességemnek tartám. 
Sajnálom, hogy azoknak csak az érintettem eredményök lehete. A 
megbízó levelet azonban nálam tartván , 's mindenhová magammal 
vivén, értelmében vizsgálódásimat, hol csak lehet; folytatni meg nem 
szünök. Yelenczében, ez évi húsvéti tisztiutamon, junius 4. 1847. 
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A ' tisztelt tagnak Inbár c s e k é l y eredményű, de buzgalomtel jes f árado-
zásai köszönette l vé te t tek . 
— A' titoknok a' műemlékek iránt tett felszólítás' következtén 
ujabban érkezett némelly jelentéseket terjesztett elő. 
VIII. Pongrácz Lajos Felső-Túron, apr. 16. költ. levelét, melly-
ben jegyzékét közli a' Hont vmegyében és annak szomszédságában 
találtató régi váraknak, mesterséges halmoknak, festmények- , v é -
sett müvek, fegyverek és ékszereknek ; melly levél a' nemzeti mu-
seum' érdekében ennek igazgatójával közöltetni rendeltetett. 
IX. Vidák Őse szentbenedeki tanár Sopronban, május' 13-költ 
levelét, mellynek ime itt legfontosb része: „Van Sopronban 4 szent-
egyház, mellyek' építési ideje 1214 —1489kig terjed.Legrégiebb sz. 
János keresztes rendének volt egyháza. Belseje egyszerű goth stíl-
ben, legkisebb régi emlék nélkül, 13 pila keríti, mellyek' felső v é -
gein kerék v. 3szegii czifraság láttatik ; egy torony a' templommal 
egykorú, de már csonkítva; — továbbá ezen felirat: az ajtó felett 
A. ^ CIOCCXIIIj Aedificata és goth betűkkel: Ann. Dni ^nM? CCCC 
Renovata. Továbbá : keresztelő szent János' kőből 
faragot t , 's kékre festett szobra, 's másutt ezen szentnek feje 
a' tálban. 
2-dik. A' sz. lélek' temploma, régi kis tornyán kivül, melly 
épségben vagyon, a' templom' homlokfalán, a' kar felett szinte goth 
betűkkel olvasható : a. d. m. du. XXI. hä. capellä. edificavit. thomas 
torhost Egyéb része ezen kis egyháznak ujabb. 
3-tlik. A' benedekiek — hajdan sz. Ferencz szerzetesei' — 
egyháza, melly kivált karcsú,de 
jo magos , a'templom' hajdani hom-
lokzatához épített Ízletes goth stílben álló tornyával — egészen fa-
ragott kőből — mindenki figyelmét magára vonja. A' monda róla 
az, hogy egy kecskepásztor, talált kincsből — a' domb a' városon 
kivül most is mutattatik — építette volna a' zárdával együtt. A' to-
rony' homlokzatán a'torony'korával egy időből látható egy paizsban 
kecske, e' felett ismét egy más kecske. Építésének kora-nem tuda-
tik; annyi bizonyos, hogy a' ferencziek itt már 1340-ben generale 
capitulumot tartottak; az egyház' régibb része 4 oszlopon áll, mely-
lyek derék tájban kiálló , 's különféle alakokat képező talpazattal és 
fedéllel vannak ellátva nagyobb szobrok' helye gyanánt ; van benne 
egyszerű szónokszék, melly Kapisztrán János' cathedrájának nevez-
tetik, minthogy ö egykor ebből szónoklott ; a' templom' falában egy 
síremlék hosszában, minden írás nélkül ; első osztályban egy len-
gyel sas látszatik; a' másodikban egy olly forma sárkány, mint Rupp-
nál 1 - ső Károly' pénzén, melly legelőször nagy mennyiségben általam 
Sopronban fedeztetett fel, de igen hosszan elnyúló 's czifrázott fark-
kal ; — Eszterházy, Vicczay, Fenessy, Cziráky, Széchényi 's egyéb 
családok' — de már a' későbbi korból — sírboltjai. Legemlékeze-
tesb a' szentségtartóhely — a' régi — melly torony alakban látsza-
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tik ; alatta egy szalag, mellynek közepén czímer: egy makkból 3 
levelű ág, két csillaggal, és 1891. Ezen évszám azonban a'második 
rész' építését jelentheti. Még egy síremlék szépen kifestve 1637-böl 
Peteházié. 
E' templomtól a' sekrestye választ el egy régi épületet, melly 
későbbi időkben 1760. a' ferencziek alatt szűz Mária lorettoni ká-
polnája gyanánt szolgált ; itt a' boltozat végein különféle, köböl — 
mint az egész kápolna is —alakok láthatók : rák, sárkány, ele-
fánt, ember, eltorzított állattestek stb ; most ezen épület nem hasz-
náltatik. — E' templomban Eleonora 2-dik Ferd. neje 1622-ben 
3-dik Ferd. 1625-ben és Eleonora Magdolna l - s ő Leopold neje 
1681-ben koronáztattak. 
4-ik a' sz. Mihály' plébaniaegyháza, építtetett 1482 — 1489. γ 
Ötször fordul elő évszám e' templomon köböl kifaragva a) a' temp-
lom' hátulsó oldalán, kívül egy szalagon 1882. b) a' sekrestyéből 
nyíló kincstár' ajtaja felett 1882. c) a' sekrestye' boltozata' közepén 
egy kör, benne egy pajzs , ebben egy lajtorja, körülírás goth bet. 
lienhart. trager. die. c: cit. kirch-maester 1882. d) a'sekrestye felett 
lévő kincstárban, szinte a'boltozat' közepén, azon körirat, de itt Mei-
ster, nem ae mint felebb, és 1883; — végre c) a' chorusttartó bol-
tozaton nagy számmal 1889, tán a' bevégzési évszám. 
Az oszlopzati szokott czifra faragások közt emlékezetes a' 
boltozat' közepén sz.Veronika' kezkenője üdvözítőnk' fejével ; má-
sutt egy tunikás alak stb. —Oltárjai ujabbak: van mégis egyl677ből 
faragott faoszlopzat-,és szentek'szobraival, korán sem viseli azonban 
magán a' régiség jelét ugy , mint azt a' kárpát-alatti egyházakban 
látni lehet ; évszámát viseli ezen felírás : Petrus Kalecsy A- Diaco-
nus Mosoniensis,Canonicus Jaurinensis,quondam Capellanus et Béné-
ficiais Soproniensis in Honorem SS. Trinitatis, et BMV. nec non S. 
Joannis Baptistae hoc altare F. F. (fieri fecit) M.DC.LXXVII. —• 
Vagyon két, régi korból való kelyhe, 's egy gyönyörű Pacificaleja 
(kereszt), melly alatt szép ónémet betűkkel.· Fráter χ cristoíforus 
χ rab χ 1. 8. 9. 2. χ — Még a' sekrestyében az ajtó melletti osz-
lop' végén, mellyet tán eddig senki sem vett észre, minthogy egé-
szen be van meszelve,egy pajzs, mellyben két csillag,'s tán egy cir-
cinus van ; mellette pedig b, b, betű, mit kivenni nem tudtam. — 
Sok síremléket tipornak e' templomban : van egy közel a' föajtóhoz, 
veres márványból czimerrel, 4 széle beírva, de csak egyedül ezen 
szám 1881 olvasható ; más 1558-ból, 's több olvashatatlan; kívül 
a' templom' falát 's udvarát 27 részint szép cziinerekkel, hol még 
a ' fes ték 'sz ínei is láthatók, ékesített sírkövek kerítik 1595-ből, 
1631-b.; 1643, 1674, 1631-b. stb, német felírással; igy egyik szinte 
német felirattal Nemes Nagy Tamásé, ki a' romai császárnak Ka-
nizsa ostromlása alatt commissariusa volt, másik 1637-böl ezen epi-
taphiummal : 
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Dis Epitaphiü ist auf gericht Vörden zur 
Ehrngedechtnus dem Voll Edler Gestre-
ngen Hernn Michael Starzer Van 
Starzing Rom Kay May Ferd 2 ge-
vester Rath und agenten an den Tiirckhisch 
en Porten der in Gott Seeliglich entschla-
fen den 19 october Anno 1637 gemesz-
alters 53 jarh Gott verleihe ime an dem gr 
ossen Tag des Hernn einfröhlihe aufersteh 
un Zumb Ebigen Leben Amen. 
Kívül egyik pilán hihetőleg az őrző angyal' szobra szabadon 
állott ; most azonban csak szárnyai, és előtte a' kisded' szobra va-
gyon épségben. Nyolczszegletes tornyán, melly két galériával van 
ellátva, jól kiálló állatalakok szolgálnak vízvezető csatorna gya-
nánt. Egy nagy , 1889-ben öntött , harangját 183% öntöt-
ték újra. 
A' pecsétnyomó, mellyel ezen levelet pecsételtem , birtokom-
ban van, ugy egy tányér Földest Eörsebet. Í640. felírással, 's egy 
korsóm Í659. évszámmal. Sopronban illy régi edények gyakran 
fordulnak elő. Tek. Tibolth űr' birtokában vagyon egy pár külföldön 
készült billikom , jeles ezüst munka , hajdan a' soproni mészáros-
czéhé volt ; az egykori városházában két vas rud egymás mellett, 
hajdan réfül szolgált, a' falba csinálva ; Sopronnak egy szegletbás-
tyáján a' város' czime MDCXLlI-böl. 
A' 4-djJt szám -alatt ëïffetétt'VzÂSÎihál' egyháza mellett,néhány 
lépésnyire áll egy kápolna : a' templomnál régiebb korból; ez hajdan 
a' mészáros, gyöpmester stb számára szolgált ; ajtaját régi izlés 
szerint oszlopsorozat ékesíti, felette pedig egymással szemközt né-
ző sárkány forma állat, egy ágas-bogas fát harapva." 
Ε ' l evé l ' a lka lmáva l a' titoknok figyelmeztette az ü l é s t , h o g y s z e r i n t e 
az academia által k e r e s v e k e r e s e t t rég i ulna regalisnak e g y h i t e l e s p é l d á n y a 
Sopronban l é t e z n é k ; mel ly iránt a z é r t b ő v e b b t u d o m á s f o g s z e r e z t e t n i . 
X. Tóth Mihály Losonczról, máj. 15. költ levelében előlegesen 
jelenté , hogy a' losonczi ref. templomnak, mellyet még Losonczi 
Lámpért nádor építtetett 1128-ban, hiteles kútfőkből merített tör-
téneteit 's rajzait legközelebb megküldi. Czech János rt. ez alkalom-
mal megjegyzé, hogy Losonczi Lámpért előkelő nemes, II. István' 
rokona , de nádor nem volt. 
XI. Halkay István Debr. május' 21. költ levelében némelly r é -
giségekre szinte előlegesen figyelmeztetett. 
Ezek után XII. 
H E N S Z L M A N N IMRE lt. 
a' kassai székesegyház' főoltára képeinek tudományos ismertetését 
olvasta fel , előadását azok' részint hasonmásu, részint szabadkezü 
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rajzai' előmutatásával érdekesbítvén. E' képek' száma nem kevesb 
mint negyvennyolez ; kőztök tizenkettő II. András király' leánya, 
sz. Erzsébet' legendájából vette tárgyát, huszonnégy a' passiót áb-
rázolja , ismét tizenkettő Szűz Mária életét. Kettős, és pedig saját-
ságos érdekkel bír az a' kép, melly sz. Erzsébet' születését ábrá-
zolja. T. i. a' szülő anya' (Getrud királyné) ágya' egyik oldalán II. 
András áll, kinek baljánál két térdalak látható , mellyeknek egyi-
kén a' köpönyeg alatt magyar köntös , fején magyar föveg látható ; 
ugyanez alakon hosszú, vastag és hegyes, majdnem fölpedrett ba-
jusz észrevehető, minőt ez oltárképek* több százra menő alakjai 
közt egyiken sem venni észre. Valamint ez egyetlen egyszer elő-
forduló magyar ruha, ugy a' bajusz' sajátságos idoma azt sejtetik 
előadóval, hogy a' festész ez alakban magyart igyekezett feltün-
tetni, és pedig nem csak magyart altaljában, de magyar egyedet is, 
miután az félreismerhetlenül arczképszerü felfogást tanúsít. E' képet 
az előadó a' donátorénak tartja. Ugyanilly arczképnek itéli előadó az 
András kir. balján álló koronás alakot, mellyben mind ö, mind má-
sok Mátyás király' arczára ismertek, a' kassai templom' bőkezű 
pártolójaéra, miből a' képek' keletkezése' korát is meg lehet köze-
lítőleg határozni^ mihez még több egyéb belső jel járulván, e' mü-
vek a' XV. századba teendők. A' művészt illetőleg, miután ez a' 
compositióban 's öltöztetésben a' német szokások és ruházat' felette 
pontos ismeretét tünteti elő , ellenben a' magyart olly kevéssé is-
meri , hogy a' királyokat és követőiket is nem csak kellő, de még 
csak nem is magyar ruhával í ^ a ^ l . , eUjadó azt következteté, hogy 
e' képek Magyarországon kivuTfestelteKf és pedig, mit több rend-
beli kül 's belső jegyek majdnem kétségkívülivé tesznek, a' sz. E r -
zsébetfélék Wolgemuth Mihály (1434 f 1519 Nürnbergben), Dürer' 
mestere, a' többiek pedig tanítványai által. Előadó egyenként is-
merteié e' képeket , 's méltányolván azok' művészi becsét, ezt kü-
lönösen a' benső mozgalmak' jellemző kifejezésében találta : miben 
a' rajzokat figyelmesen vizsgáló hallgatók is kénytelenek voltak 
egyet érteni. — A' milly örömöt gerjesztett e' közlés a' jelenvol-
takban , olly kellemetlenül hatott annak megértése, miszerint e' va-
lódi műkincsek az értetlen és szeretetlen velők bánás által már is te-
temesen megrongálvák, sőt mindinkább romlásnak indulnak : ne -
hogy tehát e' tekintetben úgyis szegény honunk e' becses műemlé-
kektől is megfosztassák, a' kassai püspök úr azokra figyelmessé 
tétetni 's neki 's a' káptalannak azok' helyreállítása buzgón ajánltatni 
határoztatott. 
— Ezek után 
W A L THE RR LÁSZLÓ It. 
ú j adatokat közlött, mik Horváth Mihály rt' azon állítását (Magy. Tört. 
III. 441. 1. 1) jegyz.): mintha csakugyan valótlan mese volna József 
császárnak, mint féléves csecsemőnek, az 1741-ki országgyűlésen 
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Mária-Theresia által lett felmutattatása, czáfolják. Nem erősíté ugyan 
előadó, hogy sept. 11-dikén mutattatott fel a' kisded József, mint több 
hazai és külföldi történetírók állítják: mert arra hiteles tanút nem ta-
lált ; de azt, hogy csakugyan felmutattatott, a' magyar lelkesedés1 ki-
csinyítöi sem tagadhatják. Ennek bizonyságául felhozta, hogy Hermán 
József győri kanonok, 1765-ben aug. 12-én esztergami érsek gr. Bar-
kóczy Ferencznek halotti dicséretei között elmondá : miszerint Bar-
kóczy Ferencz (ki Kolinovich szerint, mint szepesi prépost és czím-
zetes püspök jelen volt a' kérdéses országgyűlésen) „sok bölcs 
okoskodásai, törvényes vetekedései, ékes és fontos beszédi által 
mind addig ébresztgette a' királyi nyilván való nagy szükségnek or-
voslására a"1 íö- és nemesrendeket, míg ugyancsak véglére arra nem 
bírta őket, hogy midőn a' felséges bús anya kisded József her-
czegjét nem ugyan ezüst bölcsőben, mint a' lovánumbeliek 
harmadik Godefridus burgundiai herczegjeket, hanem anyai karjain 
az országnak mutogatta." Felhozta 2) hogy Pállyá István, a' ko-
losvári növendékház' kormányzója, Mária -Theresia királynénk' di-
csőítésére 1780-ban tartott halotti beszédében megemlüé : miképen 
Theresia királyi székének és országainak olly kétes helyzetén sem-
mit meg nem ijedve, nagy gyorsan Pozsonyba repül : Theresia, annyi 
császárok' leánya, annyi országok' örököse; Theresia, kinek a' vi-
rító kor, a' száj és beszéd' ékessége csudálatos kedvességet köl-
csönözének, bemutatja Pozsonyban a' magyaroknak magát és Jó-
zsefet, kicsin fiacskáját, birodalmának és országainak legbizonyosb 
reményét, anyai kebléhez szorítva, és szól vala hozzájok. Bemu-
tatta továbbá Patachich Ádám kalocsai érseknek Pest vármegye' 
közgyűlésén 1782 febr. 5d. azon alkalommal mondott beszédét : mi-
dőn II. József császárnak a' helvét és ágostai vallású, úgy a' nem-
egyesült görög szertartású lakosok' ügyében, a' kir. helytartó ta-
nács' útján érkezett 1781-diki oct. 29. 6983 — 4. szám alatt költ 16 
fontos határozata felolvastatnék ; mellynek végén az ősz férfiú, ki 
maga is jelen volt Kolinovich szerint, mint abrahámi apát, ama' ne-
vezetes 1741 —ki országgyűlésén ezeket mondá: „Haec et similia 
Bationum nostrarum Momenta ad Sacros illius deponamus pedes, 
cui in dulcissimae Matris Suae Magnae Memoriae Mariae Theresiae 
ulnis adhuc vagienti vitám et sanguinein devovimus." Megemlítette 
végre, hogy olvasta Zemplén vmegye' 1784-ki jun. 22. költ felira-
tának szavait, mellyek szerint éltek még a' rendek közt öregek, kik 
II. József császárt, anyjának ölében, a' magyarok' hitére és hűsé-
gébe ajánlottat szemlélék. Ezek szerint semmi kétséget nem szen-
vedvén, hogy csakugyan bemutatta Józsefet Mária-Theresia ; egye-
dül az marad hátra nyomazandó : melly napon mutatta tehát fel di-
cső királynénk, koronájának csecsemő örökösét? Erre nézve meg-
hasonlanak , úgymond, a' felmutatást megemlítő, különben kitűnő 
hitelességű történetírók is ; legközelebb járnak a' valóhoz azok, kik 
sept. 19. Pozsonyba hozatottnak állítják az országgyűlésén felinuta-
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tolt Józsefet, mint Palma , Windisch , 's többek ; és kik úgy adják 
elé a' történetet : hogy a' magyarok' lobogó lelkületét még inkább 
lángra gynlasztá a' fél éves Józsefnek anyja által lett felmutatása ; 
és csakugyan azon alkalommal, midőn királynénk, magyar országló 
társaul, sept. 21. Ferencz férje meghitelteték, 's nyilvános szavak-
kal felajánlá ö is vérét és életét hazánkért és királynénkért, jelen volt 
anyjával együtt kisdede is , ki előbbeni napon hozatott le Bécsből 
Pozsonyba ·, a" minek hitelesítésére felolvasá Gáspár Sándornak, 
Szatmár vármegye' ez országgyűlésén szinte jelen volt egyik kö-
vetének, a' főispánhoz Károly Sándor grófhoz, Pozsonyban, 1744. 
sept' 24. költ eredeti leveléből, a' fentebbi állítást hitelesítő soro-
kat, és magát a' levelet is elémutatá. 
— V é g ü l a' t i t o k n o k Marsó Pál h. vá l tó ü g y v é d t ő l 2 0 db. ezüst és 4 
db. r é z p é n z t mulatott be a' p é n z g y ü j t e m é n y ' s z á m á r a , m e l l y e k k ö s z ö n e t t e l v é -
te t tek . 
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Vörösmarty Mihály rt. helyettes elnöklete alatt 
J e l e n B a j z a , B u g á t , C z u c z o r , G e b h a r d t , K á l l a y , K i s s , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , , S z l r o k a y , 
Z s o l d o s r r . í r . — B e r t h a , E r d é l y i , K o v á c s M . , H a n á k , N e n d t v k h , S z é k á c s , T a s n e r , T ó t h , W a l t h e r r , W a r g h a 
II . t t . — T o l d y F . t i t o k n o k . 
— N e m j e l e n v é n m e g e g y t i s z t e l e t i t ag is , az e lnöki s z é k e t e l f o g l a l -
ha tó : a' titoknok a z o n k é r d é s t i n t é z é az ö s s z e g y ű l t t a g o k h o z : mi t ö r t é n j é k , 
m i u t á n k e v é s h ó n a p o k alatt ez i m m á r m á s o d i k e s e t , me l lyben , noha rendes é s 
l e v e l e z ő t a g o k s z é p s z á m m a l j e l e n t e k m e g , a' fennál ló h a t á r o z a t o k ' s z o r o s é r -
t e l m é b e n ülés n e m l enne tartható ; mire va lamennyi rendes tag u g y n y i l a t k o z -
v á n , h o g y , ha i l ly e se tek t ö b b s z ö r i s m é t l ö d n e k , m é g attól is tarthatni , n e h o g y 
majd az academia i ö s z v e s ü l é s e k e g é s z e n e lmaradjanak : mert az ü lés ' b i z o n y -
ta lansága miatt a' rendes t a g o k majd g y é r e n g y ü l e n d e n e k ö s s z e ; abban á l lapo-
dot t m e g a' g y ü l e k e z e t , h o g y a' f. é v i j e g y z ő k ö n y v i 8 5 - d i k p o n t ' a jánlatához 
k é p e s t a ' v á l a s z t á s i l a g l e g i d ő s b tag f o g l a l j a el az e lnöki s z é k e t : e g y é b i r á n t e' 
v é g z é s t az imént i d é z e t t e l e g y ü t t a' l e g k ö z e l e b b i n a g y g y ű l é s n e k fe l je lentendő 
l é v é n . 'S e' h a t á r o z a t ' k ö v e t k e z t é b e n az e lnök i s z é k ' e l fog la lására a' t i t o k n o k 
Vörösmarty Mihály urat , mint a' rendes t a g o k ' idősbjét , kér te fel , ki a' k ö z 
k í v á n s á g o t t e l j e s í t v é n , az ü l é s t m e g a l a k í t o t t n a k n y i l a t k o z t a t t a . 
— Erre j e l e n t e t t e a' titoknok, h o g y 
K A R V A S Y ÁGOST 
az u t o l s ó n a g y g y ű l é s e n v á l a s z t o t t t ö r v é n y t u d o m á n y - o s z t á l y i új l ev . t a g h á -
láva l f o g a d t a e l v á l a s z t a t á s á t , 's s z e m é l y e s e n ohaj tot t vo lna b e k ö s z ö n t e n i ; de 
ebben a k a d á l y o z t a t v á n , i k t a t á s i é r t e k e z é s é t a nemzeti képviseletről a ' t i t o k n o k -
h o z k ü l d t e be , ki Bertha S á n d o r i , t a g o t szó l i tá fel annak fe lo lvasására . A z é r -
t e k e z é s itt e g é s z b e n k ö z ö l t e t i k . 
Az emberek a' polgári társaságba lépvén, magoknak bizonyos 
jogokat, mellyeket a' természettől bírnak, biztosítani akartak ; ezen 
jogok e' következőkre visszavezethetők : 1-ör a' személynek és tu-
lajdonnnak bátorságára, 2-or az iparnak, véleménynek és lelkis-
méretnek szabadságára. 
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A' személyes szabadsági jog azt kívánja, hogy senkinek sza-
badsága ne korlátoltassék, kivévén a' törvény-határozta esetekben 
's ítélet'következtében; és hogy azon esetben is,midőn valaki a' tör-
vény szerint befogalik, az a' legrövidebb idő alatt a' rendszerint! 
biró' elébe állíttassék, és neki a' védelem megengedtessék; továbbá 
hogy számkivetéssel, halállal senki e' törvényes eseteken kivül ne 
büntettessék. 
A' tulajdonnak sérthetlensége azt kívánja , hogy a' kormány 
valamelly magánosnak tulajdonát erőszakkal el ne foglalja; ha pedig 
a' köz jó miatt valamelly magánosnak javai' feláldozása szükséges 
volt, annak kármentesítés adassék. Az egyenes megfosztáson kivül 
a' tulajdonnak sérthetlensége megháboríttathatik statusbukások , a' 
pénzlábnak változtatása, a' papírpénz' értékének leebbszállítása, a' 
mértéktelen vagy rosszul felosztott adók, 's végtére szükségtelen 
és a' kormánynak önkénye szerint tett statusadósság által. 
A' véleményszabadság abban ál l , hogy mindenik akár szóval 
akár Írásban mindenféle tudományos tárgyakról, a' társasági állapot' 
mikénti javításáról, a' törvényekről és azoknak hiányairól, véle-
ményét szabadon nyilatkoztaihassa, nem különben mindeniknek sza-
badságában álljon az igazgatási hatalom' cselekvényeit és a' bírói 
ítéleteket bírálat alá venni ; de ezen véleményszabadság soha sem 
mehet annyira, hogy a' nép ellentállásra, zendülésre a' főhatalom 
ellen fölhivassék, a' főhatalom' vagy a' bírák' személye ellen gú -
nyok vagy rágalmak terjesztessenek , vagy a' vallásosság vagy er -
kölcsiség aláásassék ; ebből tehát kitetszik, hogy a' véleménysza-
badságnak a' törvényben korlátokat kell szabni. Az igazságos kor-
látok közt maradó véleményszabadság előkészíti a' közvéleményt, a' 
társasági állapot' tökéletesbülését eszközli, és az emberek' boldog-
ságát megalapítja. 
Az iparnak szabadsága abban áll, hogy mindenik szabadon 
választandó hasznos és másnak jogait nem sértő foglalkodásra tehet-
ségeit fordíthassa, és azáltal élelmét kereshesse. Ezen jog sértethe-
tik különféle egyedárusságok által, akár azok a' kormány, akár ma-
gánosok által űzetnének, továbbá mindenféle bilincsek és olly indi-
rect adók által, mellyek az iparnak szabad mozgását korlátozzák. 
A' lelkisméreti szabadság abban áll, hogy mindenik azon val-
lást követhesse, melly lelkismérete' sugallásainak leginkább meg-
felel; hogy szabadon áttérhessen egyik vallásról a' másikra, és val-
lása miatt a' status' oltalma senkitől meg ne tagadtassék. A' lelkis-
méreti szabadság akkor legtökéletesebb , hogyha minden vallás a' 
statusban egyenlő jogokkal bír , és egyik sincsen külön előjogokkal 
felruházva. 
Ezen jogok' biztosítására garantiák szükségesek, a' legna-
gyobb garantia találtatott a' képviseleti rendszerben. 
A' képviseleti rendszer általánosan véve abban áll, hogy a' 
főhatalom' üzésében az uralkodón kivül a' nemzetnek képviselői, kik-
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nek nagyobb része a' nemzet által szabadon meg van választva, részt 
vesznek, és ez megint kétféle lehet, t. i. országrendi és szoros é r -
telembcni képviseleti rendszer; az elsőben a' képviselőknek válasz-
tása bizonyos karok és rendek szerint történik, ugy hogy minde-
nik kar képviselőket csak a' maga karából választ, p. ο az egyházi 
kar egyháziak, a ' nemesi kar nemesek, és a' polgári kar polgárok 
közöl : illyen képviselet létezik a' magyar alkotmányban ; a' második-
ban pedig a' nemzetképviselöknek meghatározott száma minden kü-
lön karra tekintet nélkül választatik, és pedig vagy ugy hogy az 
ország bizonyos számú választó testületekre fel vagyon osztva, mint 
p. o. Francziaország," melly 459 választó testületre (collèges électo-
raux) van felosztva, mellyeknek mindegyike követet küld a' ka-
marába , vagy hogy a' népességnek bizonyos száma követet küld, 
mint p. o. Ej szakain erikában, hol minden 70680 ember egy követet 
küld a' congressus' alsó-házába. 
Az országrendek önnön osztályuknak érdekét közvetlenül, a' 
többi nép' érdekét pedig csak közvetve képviselik, a' szoros értelmű 
nemzeti képviselők pedig mint az egész nemzetnek meghatalmazott-
jai jelentkeznek és a' néppel azonosok. Az országrendi alkotmány-
ban az egyes országrendek' érdekei igen könnyen összeütközésbe 
jöhetnek egymással, és a' különféle országrendek közt mintegy 
örökös választófal létezik, melly a' nemzetképviselés' egységével 
ellenkezik, és a' nemzetibb szellem' 's a' szabadság' terjedését aka-
dályozza , azért ma már közönségesen el vagyon ismerve az , hogy 
főleg az értelmiségben előrehaladt nemzetnél a' szoros értelembeni 
képviseleti alkotmány az országrendi alkotmány felett elsőbbséggel 
bir, inert abban nem egyes testületek, hanem az összes nemzet kép-
viseltetik ; tagadhatlan azonban, hogy az országrendi alkotmányról 
az átmenetel az elsőre nagy nehézségekkel van összekötve, azért 
némelly országban eddig csak az országrendi alkotmány módosít-
tatott. 
A' képviseleti testület mindazáltal többnyire két kamarából áll, 
t. i. a' felső- és alsó-kamarából, mellyeknek csak egyike,t. i. az alsó-
kamara a' nemzet által választott testület. 
Az alsó-kamaránál főleg hat kérdés jön tekintetbe: 1-ször a' 
cselekvő választási jog (droit électoral) azaz azon jog, hogy valaki 
képviselőt választhasson; 2-szor a' szenvedő választási jog (éligibi-
tilé),azaz azon joghogy valaki képviselőnek választathassák; 3-szor a' 
választandó képviselőknek száma, és a' választásnak módja ; 4-szer 
az idő, mellyre a' képviselők választatnak; 5-ör a' képviseleti testü-
letnek egybegyülési ideje , és 6-or a' képviselőknek adandó utasí-
tás iránti kérdés. 
A' választás' jó sikerének biztosítására a' cselekvő választási 
jogot bizonyos feltételek által kell korlátozni, mert a' tapasztalás 
azt tanítja, hogy a' választási jognak felette nagy kiterjedése meg-
vesztegetésekre, pártoskodásokra, és gyakran féktelenségekre nyit 
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utat, azért szükséges, hogy csak ollyanok bocsáttassanak válasz-
tásra , kik elegendő garantiát nyújtanak a' felett, hogy a' választási 
jognak czélszerü üzésére mind jó akarattal, mind szellemi kiképezte-
téssel bírnak; a' választótól tehát e' következők kívántassanak: 
1-ör . Bizonyos birtoknak \Tigy elegendő évi jövedelemnek 
kimutatása, mert csak ollyanokp.ál, kik valamit bírnak, lehet a' köz-
ügyekbeni részvétet, az önállóságot és a'szellemi míveltséget, mely-
lyek által a'választási jog' czélszerü tizése feltételeztetik, feltenni; 
az úgynevezett proletar /Usok tehát, kik semmivel sem bírnak , a' 
választásból minden esetben kizárandók lesznek. Némelly országban 
bizonyos census va;,, megalapítva : ez alatt pedig érteni kell a' bir-
toknak, jövedele; innek, vagy az attól fizetendő adónak mennyiségét, 
melly a' vál^sztási jognak üzésére a' törvény által kívántatik . így 
Francziao-;
 s zágban a' cselekvő választási jogra annyi birtok kíván-
tatik , mellytöl évenként legalább 200 frank direct adó fizettetik; 
e^y választó testület nein állhat kevesebb tagból mint 150-ből, és 
ha a' testületben nem találtatik annyi, ki 200 frankot adóul fizetne, 
a' választóknak száma kiegészíttetik azokból, kik 200 frank után 
legnagyobb adót fizetnek. Angolországban pedig a' cselekvő válasz-
tási jognak gyakorlására legalább 10 font sterling évenkénti jöve-
delem' kimutatása szükséges. Éjszakamerikában a' választási jog 
feletti határozás az egyes statusokra, mellyekböl az amerikai szö-
vetség áll, van bizva, és azért az egyes statusokban a' választási 
jog feletti rendelkezések igen különböznek egymástól ; igy Mas-
sachusettsben minden választó 3 font sterling tiszta jövedelmet ki-
mutatni tartozik, Virginiában pedig 25 hold földet házzal, vagy pe-
dig házat valamelly városban bírni tartozik; más éjszakamerikai 
statusokban pedig bizonyos kort ugyan, de semmi értéket vagy jö -
vedelmet kimutatni nem szükséges. Spanyolországban a' cselekvő 
választási jognak üzésére annyi birtok, mellytöl 200 reál adó fi-
zettetik, kívántatik. 
Noha pedig a' censusnak megállapítása igen szükséges, mégis 
nem lehet helyesleni, ha felette nagy census állapíttatik meg, mert 
az pénzaristocratiát szülne és a' valódi nemzeti képviselés' he-
lyébe csak a' gazdagok' képviselését léptetné. 
2-or. Hogy a' választó a' honnak polgára legyen, mert kül-
földiben nem bízhatni, hogy a' haza' javát ismerje 's azt illöleg 
szivén hordozza ; továbbá ne legyen a' választó szolgai állapotban, 
hogy fel lehessen tenni, hogy tulajdon akaratja van. 
3-or. Hogy bizonyos kort elért legyen, hogy fel lehessen 
tenni, hogy az emberek' ismerésében, és azok' tulajdonságai' mél-
tánylásában magának tapasztalást és ítéletének érettségét szerzett 
legyen. Francziaországban a' cselekvő választási képességre 25 éves 
kor szükséges. 
4-er. Feddhetetlen élet, tehát a' ki p. o. büntető per alatt van, 
vagy becstelenséggel büntettetett, választási joggal ne bírjon. 
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A' szenvedő választási képesség, azaz azon jog, hogy valaki 
képviselőnek választathassák, még tetemesebb garantíákat, tehát 
még nagyobb feltételeket kiván, mint a' cselekvő választási jog; 
mert az értelmiség' nagyobb foka és több tapasztalás kívántatik arra, 
hogy valaki törvényeket hozhasson, mint arra , hogy valaki jó kö-
vetválasztást tehessen : tehát a' szenvedő választási képességhez 
valamivel nagyobb kor, és nagyobb birtoknak vagy jövedelemnek 
kimutatása leend szükséges, miszerint fel lehessen tenni, hogy a' 
képviselő, rangját illő méltósággal viselheti, és a' megvesztegethe-
tésnek hihetősége elháríttassék. Francziaországban az újabb törvé-
nyek szerint a' szenvedő választási képességre legalább 30 éves kor, 
és annyi birtok kívántatik, mellytöl évenként 500 frank adó fizet-
tetik. Angolországban , hogy valaki az alsó-házba választathassék, 
szükséges, hogy megyei követ legalább 600 , és városi követ 300 
font sterling évenkénti jövedelmet, és pedig saját földbirtokból 
mutasson , ezen értékkimutatástól egyedül a' tudományos egyetemi 
követek mentesek. Itt azon fontos kérdés támad : valljon azok , kik 
statushivatalban vannak, vagy a' status által nyugpénzzel ellátvák, 
bírjanak-e szenvedő választási joggal ? Némellyek azt ellenzik, 
minthogy azok a' kormánytól függésben vannak, és igy azoknak 
választása által a ' kormány igen nagy befolyást nyerne a'képviselői 
testületre. A' mi véleményünk e' dologban az , hogy noha nem ta-
nácsolható , hogy valamelly status képviselőinek nagyobb részét 
statushivatalosok közöl válaszsza, mégis azoknak egészleni kire-
kesztése a' választásból sem helyeselhető, inert azáltal a' választási 
szabadság korlátoltatik , és gyakran olly egyének rekesztetnek ki a' 
választásból., kik iránt a' nép legnagyobb bizodalommal viseltetik, 
melly bizodalom annál nagyobb fontosságú, mennél nehezebb azt 
azon hivatalban , mellyet viselnek , fentartani ; ide járul még az is, 
hogy azon statushivatalosoknak ismeretei és tapasztalásai a' képvi-
selői testületnek nagy hasznára lehetnek; mindazáltal igen helyesel-
hető azon törvény, melly szerint mindenik képviselő, ki képviselési 
hivatása' tartama alatt a' végrehajtói hatalomtól hivatalt elfogad, új 
választás alá bocsáttassék. Ha azok, kik ötet képviselőnek válasz-
tották, az ö jelleme' függetlenségében biznak, hogy ö új állomása 
miatt nem fogja feláldozni a'nép'érdekeit: megint el fogják válasz-
tani ; ellenkező esetben pedig a' választás másra esik. 
Más fontos kérdés a' szenvedő választási képességnél, hogy 
hol bírhasson valaki szenvedő választási képességgel ? valljon t. i. 
csak azon kerületben, megyében, hol valaki jószágát bírja, vagy la-
kik, vagy akárhol az egész országban? 
A' tapasztalás e' tekintetben azt tanítja, hogy az, ki valamelly 
megyében lakik, rendszerint jobban ismeri azon megyének szük-
ségeit , bajait, mellyeket sokszor maga is érez, mint másutt lakó 
egyén ; tehát az előbbitől előbb remélhető , hogy azon szükségeket 
és bajokat illöleg méltányolván, azoknak orvoslására lelkesebben és 
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hathatósabban emelendi szavát az országgyűlésen mint az utóbbitól. 
A' híres Montesquieu is e' tekintetben azt mondja : „Az ember job-
ban ismeri a' maga városának mint más városok' szükségeit, és az 
ember jobban ítél a' szomszéd' szellemi tehetségéről, mint más 
honfiakéról." — Ide járul még az is, hogy a' különféle vidékek- 's 
's megyéknek (mellyeknek gazdasági forrásai néha egymástól igen 
különböznek) szükségei és érdékei gyakran egymással összeütkö-
zésben vannak , miként az látható , midőn vitatkozás vagyon a' fe-
löl , hogy több vidékek közöl mellyiken vitessék keresztül vasút 
vagy csatorna ; már pedig igen sok függ attól, hogy valamelly kép-
viselőnek ne kelljen a' saját érdekével ellenkező érdeket védeni, mi 
akkor történhetnék, hogyha valamelly megye képviselőket más 
megyéből választana ; annál fogva azt mondjuk : hogy rendszerint 
minden megye csak a' maga köréből válaszszon képviselőket, és csak 
néha adassék hely kivételnek, de ezen képviselők mégis az egész 
ország' érdekeit szemeik elöl el ne veszítsék, és provinciális érde-
kűket a' nemzet' köz érdeke felett emelni ne törekedjenek. 
A' mi a' választandó képviselőnek számát illeti : szükséges 
hogy abban közép út tartassék ; azoknak igen nagy száma a' t a -
nácskozásokat késleltetné, néha zavarosakká tenné, mellyekben 
mint valamelly népgyülekezetben meggondolás, mértékletesség, 
nyugalom, és részrehajlatlanság helyett, erőszak és a' szenvedel-
mek' felhevülése főszerepet vinnének, és mellyekben az egyes tag 
véleményét szabadon ki nem fejthetné ; azonkívül a' képviselőknek 
nagy száma olly országokban, hol azok napidíjakat húznak, a' 
nemzetnek nagy költséget okozna ; ellenben azoknak igen csekély 
száma nézeteiben és határozataiban könnyen egyoldalú lehetne, és 
képtelen volna a' képviselői testületben mindenféle szükséges isme-
reteket és tapasztalásokat egyesíteni: legjobb tehát ha a' képviselők' 
száma középszerű, és az ország' nagyságához és népessége' számá-
hoz arányban vagyon. 
A' kormány a' választási ügyet az alkotmány' szellemében in-
tézze, és szemmel tartsa; mindazáltal a' választóknak szabadságát 
soha ne korlátolja, sem félénkítés vagy megvesztegetés által a' vá-
lasztókra hatni soha ne iparkodjék. Itt figyelemre méltó Angolor-
szágnak törvénye , melly szerint azon helyről, hol választás tör-
ténik , a' k a t o n a s á g o t el kell távolítani. 
Ha valamelly választás' törvényes léte iránt vita támad, az alsó-
kamara azt elintézi. 
Néha a' választás czélszerüleg közvetve történik, t. i. elő-
ször a' polgárok' összességéből választók neveztetnek ki, és ezek-
től választatnak a' képviselők. 
A' képviselők bizonyos, de ne igen rövid időre választas-
sanak , mert különben a' választások igen gyakoriak lennének, mi 
mindig káros következményektől vagyon kisérve ; mennél gyakon-
abb a' választás, annál több a' választás körüli fondorkodás, annál 
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gyakrabban tére vagyon az agitatiónak, és annál több veszedelem 
létez a' népnek erkölcsi jellemére nézve, de a' sok változtatás a' 
választottaknak személyében is igen káros. Hogy a' nemzet' képvi-
selői czélszerüleg működhessenek, szükséges, hogy egyik a' má-
siknak modorát, nézeteit, okoskodásmódját, sőt néha dialectusát is 
(ha t. i. az ország' különféle részeiben több dialectus vagyon) is-
merje , miszerint egyik a' másikra sikeresben hathasson ; de a' köz-
ügyeknek czélszerü vezetése is némi gyakorlottságot kiván, mind 
ezek pedig csak hosszasabb együttlétei által szereztethetök. Ide járul 
még az i s , hogy mindenik országgyűlés szoros összeköttetésben 
vagyon az előtte valóval, tehát szükséges, hogy minden országgyű-
lésen olly képviselők is legyenek jelen, kik az előbbi országgyű-
lésben részt vettek, kik t. i. az ügyeknek fonalát ismerjék, és azt 
ott , hol félbe szakíttatott, föltalálni és tovább vinni képesek legye-
nek, és kik bizonyos folytatott tervet tarthatnak szemeik előtt: de 
ellenben ugyanazon képviselői testületnek sokáig együttmaradása is 
szinte káros oldalokkal bir, mert e' miatt uj eszmék és elvek más 
fiatalabb képviselők által a' képviselői testületbe nem hozatnának, 
és a' képviselőknek iránya néha a' közszellemtöl elmaradna, más 
emberek a' közügyek' vezetésében részt nem vennének, és továbbá, 
mert némelly egyes képviselők illy hosszasan együttlévö testületben 
a' többieknek nagyobb szónokságuk vagy szellemi tülnyomosságuk 
által imponálván , gyakran mintegy dictatorságot vonnának magok-
hoz, kik hogy nevöket örökíthessék, gyakran valamelly rögtönzött 
reformnak keresztülvitelét tűzik ki czélul magoknak : holott ha uj 
tagok lépnének is a' képviselői testületbe , tán dictatorságukról 's 
pártoskodásukról lemondani kénytelenek volnának. Legjobb tehát az 
úgynevezett rotatio , melly abban áll, hogy időszakonként bizonyos 
számú tagok a' képviselői testületből kilépnek, kik' helyébe mások 
választathatnak ; míg a' többiek együtt maradnak, de ugyanazok is 
megint választathassanak, az egész testület' ujításapedig 5, egész 
6 év alatt történhetik. Badeni nagyherczegségben a' követek nyolcz 
évre választatnak, és minden második évben a' kamarának egy ne-
gyed része ujítatik; Francziaországban a' követek öt évre válasz-
tatnak, és azután egészleni újításnak van helye ; Angolországban 
pedig hét évre. 
A' mi a' képviselői testületnek egybegyülése' idejét illeti, nem 
lehet helyesleni, hogy a' képviselői testület igen hosszú időig foly-
vást együtt legyen, és üléseket tartson, mert sok képviselő azáltal 
családjától, gazdaságától vagy egyéb ügyeitől hosszabb időre el-
vonatván , vagyoni állapotjában csorbulást szenvedne, és e'miatt 
későbben csak kedvetlenül venne részt az ülésekben ; ide járul az 
is, hogy a' képviselőknek szellemi és testi erői a' hosszas munka és 
feszített figyelem által lassan ellankadnak, és a' miatt a' közügyek 
sokszor utolja felé hamarkodva végeztetnek, hogy a' képviselők mi-
nél előbb haza térhessenek. Azonkívül a' közönségnek részvéte is 
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az országgyűlési tanácskozások iránt idöjártával csökken : de az 
sem jó , ha a' képviselői kamarák sokáig egybe nem gyűlnek, mert 
ez által a' közéletben pangás támad, és némelly törvények nem ho-
zatnak akkor, mikor azoknak szükségessége fenforog, azért leg-
jobb , ha a' kamarák évenként egy pár hónapig p. o. a' téli hóna-
pokban gyűlnek össze, miként az Franczia- és Angolországban tör-
ténik ; a' kamaráknak pedig évenkénti összehívása legbiztosabban 
eszközöltetik, ha az adó a' képviselői testület által csak évről évre 
ajánltatik. 
Egy másik igen nagy fontosságú kérdés az: valljon szükséges-e 
hogy az országgyűlési követnek küldői által meghatározott utasítás 
adassék, mellyhez a' követnek magát tartani kötelességében áll? 
vagy valljon e lég-e , hogy a' követségre törekedők political hitval-
lásuk' letétele, és bizonyos political irányzás' ígérete által magokat 
a' választóknak bizodalmába ajánlják, mintp. ο Franczia- és Angol-
országban: tehát a' köveinek csak hallgatólag t. i. az ö political hit-
vallása' elfogadása által adassék-e utasítás ? 
Az utasítási rendszernek azon jó oldala vagyon, hogy a' kö-
vetnek ki lehet jelelni az általa járandó utat, és kitűzni a' tárgyakat, 
mellyeknek keresztülvitelére munkásságát használja ; továbbá hogy 
az utasításadás által vitatkozásoknak 's tehát eszmesurlódásnak helye 
vagyon, miáltal a' political értelmiség elömozdíttatik, és véglére 
hogy a' követ' szavazására és cselekvényeire nézve az utasítóktól 
felelőségre vonható. 
Ellenben az utasítási rendszernek árnyoldalai is vannak, t. i. 
hogy sokszor azok, kik az utasítást adták, a' megváltozott körülmé-
nyeket előre nem látják, minek következtében az utasítás azokkal 
semmi öszhangzásban nincsen ; hogy a' sokféle igen ellenkező és 
egymástól távozó utasításokból igen nehéz lesz valamelly határoza-
tot hozni ; hogy sokszor a' legjelesebb, legkitűnőbb képviselők, kik 
mély tudományuk, dús tapasztalásuk és hatalmas szónokságuk által 
követtársaikat a' jobbról capacitálhatnák és más véleményre bírhat-
nák, hatáskörüktől megfosztatnak, minthogy az utasítási rendszer-
nél többnyire minden capacitálás felesleges, mert a' követek 
utasításaiktól el nem térhetnek, sőt sokszor abból semmit el nem en-
gedhetnek. Továbbá az utasítási rendszernél a' provinciális érdekek 
szerfelett szem előtt tartatnak, az utasítók többnyire csak sa-
ját provinciális tapasztalásaikból indulnak ki , ezen rendszernél a' 
képviselői testület nehezebben mozog, sokszor ha valamelly tárgy 
szőnyegre kerül, mellyre nézve nincs a' követnek utasítása, annak 
beküldését kell bevárnia, és igy gyakran megtörténik, hogy a' követ 
a' szavazástól elesik, vagy valamelly tárgy később időre halasztatik. 
Az utasítási rendszer bizodalmatlanságra is mutat a' követ iránt; sok-
szor pedig ha t. i. az utasítás meggyőződésével meg nem egyez, azt 
kellemetlen helyzetbe hozza, rendszeres törvénykönyvnek létrejö-
vetelét pedig ezen rendszer egyátaljában lehetetlenné teszi. 
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Annál fogva azt mondjuk, hogy ha valamelly országban a' 
sajtó olly szabadon mozoghat (miként az alkotmányos országok-
ban kívántatik),hogy sajtó' utján a' közvélemény jobban kifejlődhetik, 
mellyet a' képviselők így könnyen 's tökéletesebben ismerhetnek; 
továbbá ha a' nemzet az országgyűlési tanácskozásokat lépésről 
lépésre követheti, és követeinek az országgyűlésem magok' tartását 
a' közvélemény' bírálata alá vonhatja: akkor kétségkívül azon rend-
szer, mellynél csak a' political hitvallás tétetik le, az utasítási rend-
szer felett elsőbbséget érdemel ; ha pedig valamelly országban az 
utasítási rendszer szűkségesnek tartatik: az utasítás tartalmára nézve 
általános és elég terjedt legyen, hogy a' követnek véleményére 
valamennyire szabad tért engedjen, egyébiránt a' követnek az uta-
sítástól kis eltérés is engedtessék azon esetben, ha a' körülmények' 
változtával jó lélekismérettel hiheti, hogy az ö küldői is , ha ezen 
körülményeket előre látták volna, neki más utasítást adtak volna. 
Ez akkor lesz főleg megengedendő, ha új utasítás' bevárása az idő' 
rövidsége miatt lehetetlen ; mindazáltal a' követnek mindig köteles-
sége marad küldőinek és utasításának szelleméhez, legalább a 'meny-
nyire lehet, alkalmaznia magát. Egyébiránt a' követ: jellemszilárd-
sággal bírjon , és kötelességének szentségét és jelentőségét illen-
dően felfogni képes legyen, mert annak kezébe a' nemzet' legfon-
tosabb érdekei vannak letéve, és a' népnek bizodalma az, mi azo-
kat neki átadta. 
A' törvényesen választott képviselők ezen tulajdonságot csak 
bűntett által veszthetik el , melly esetben a' kirekesztés maga a' 
képviselői testűlet azaz az alsó-kamara által mondassék ki. 
A' képviselőknek személye szent és sérthetetlen legyen, és 
azért a' képviselő, kivévén ha valamelly büntéten rajta kapatik, 
csak a' kamaráknak határozata' következtében fogattathassék be, és 
ha büntéten éretett is , a' kamara arról mindig tudósíttassák. 
Valamint az alsó-kamara leginkább a' haladás és tökéletesítés', 
ugy a' felső-kamara a' rend és fentartás' érdekét képviseli. A' felső-
kamarának léte azért szükséges a' képviseleti monarchiában, mert 
az mintegy mérséklő befolyást gyakorol, melly által egy részről 
az uralkodó' igyekezetének hatalmát kiterjeszteni, más részről a' 
nemzet'képviselőinek, azaz alsó-kamara' néha túlzott követelé-
seinek határ szabatik ; a' felsö-kainara mintegy ellensúlyt képez a' 
netán hatalmaskodó democraticus szellem ellen, és mintegy köz-
benjárói szerepet visel az uralkodó és az alsó-kamara közt; továbbá 
ez a' rendnek és fentartásnak elveit őrzi, a' reformerek' hevességét 
mérsékli, és a' törvényjavaslatoknak más és több oldalróli meg-
vizsgálása által a' határozatokbani hamarkodást, melly néha felhe-
vült szenvedelmeknek szüleménye, akadályozza. 
A' történet is a' két kamarai rendszert ajánlja, mivel az an-
gol , franczia, és az éjszakamerikai alkotmányok a' két kamarának 
czélszerüségét elegendöleg tanúsítják. 
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A' publicisták' nagy része azt tartja, hogy a' felsö-kamara örö-
kös legyen , azaz tagjai örökösödési jognál fogva lépjenek abba és 
pedig azért, mert csak az örökösség adja neki a' morális e rő , ál-
landóság (stabilité) és függetlenség'jellemét. Olly családok, mellyek 
ezen joggal bírnak, miszerint a' felső-kamarában részt vehetnek, pairi 
családoknak neveztetnek. A' publicisták a' pairi méltósághoz bizonyos 
családjószágot kívánnak, melly amazzal együtt örökösödés által csak 
az elsöszülöttre a' családban száll, miként ez Angolországban tör-
ténik ; a' jószág azért kívántatik, hogy a' paireknek örökös szavazási 
joga illő hatalmon alapuljon, és azoknak függetlensége jobban bizto-
sítassék. Az örökösség továbbá azt eszközli, hogy a' pairi családokban 
a' fentartási szellem, a' tapasztalások és elvek nemzedékről nemze-
dékre átszálljanak, valamint a' tagoknak czímei is örökösökké váljanak. 
Más publicisták a' felső-kamarának örökösségét egyátaljában 
félre vetik, mivel szerintök a' pairi méltóság' örökössége meg 
nem egyeztethető a' polgároknak political egyenlőségével (mert a' 
felső-kamara' az alsó ellenében mint elöjogos jelenkezik), és mivel 
képtelenségnek latszik, hogy a' statusnak legfontosabb ügyei t. i. 
a' törvényeknek hozása és a' bírói hatalom (millyennel egyszersmind 
a' felső-kamara a' maga tagjai felett büntető perekben bír) valakire 
csak vaksors által bízassanak, a' nélkül hogy annak erkölcsössége 
és szellemi tehetsége ismertetnének ; továbbá mivel a' nem-örökös 
felsö-kamara is az állandóság, morális erő és függetlenség' feltéte-
leit egyesítheti magában, és a' trónnak örökössége elég garantiát 
nyújthat a' zivataroknak eltávolítására, hacsak az uralkodó a' nép-
nek igazi érdekeit szem előtt tartja; és végtére mivel az örökös pai-
rek csak kiváltságaikat kiterjeszteni, gyermekeiknek 's barátiknak 
sorsát jobbítani igyekeznek, a' történeti jogot pedig makacsul 
védvén gyakran a' korszellem-kívánta reformok'behozását ellenzik, 
mi által elégedetlenségre sőt néha forradalomra adhatnak okot. 
Más politieusok azt állítják, hogy olly országokban, hol nin-
csen már hűbéri aristocratiai ellem, és hol annak utolsó nyomai is el 
vannak törölve, 's hol a' törvények a tulajdonnak nagyobb felosz-
tására törekednek, a' felső-kamarának örökössége haszontalan és 
veszedelmes; haszontalan, mert azon érdekek, mellycket az örö-
kös paireknek képviselniük kellene, már nem léteznek ; veszedel-
mes azért, mert senki sém számíthatja ki előre, milly hatalomra és 
befolyásra vergődhetnek fel idöjártával ezen örökös pairek főleg a' 
majoratusok által, mellyek az örökös felső-kamaráktól elválaszthatla-
nok , tehát ezen polilicusoknak véleménye szerint a' felsö-kamara 
olly jeles egyenékböl alkottassék, kik magokat szellemi tehetségök, 
erkölcsiségük, a' hazának tett szolgálataik 's jól alkalmazott gaz-
daságuk által (notabilité intellectuelle, services rendus, notabilité 
de fortune) kitüntetik; illy tagokat az uralkodó válaszszon életfogy-
tig, a' felsö-kamara pedig vizsgálja meg, valljon a' választott bírja-e 
a' szükséges feltételeket, hogy a' felsö-kamara' tagja lehessen. Fran-
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cziaországban is eltöröltetett a' paireknek örökössége, és a' pairek 
a' király által neveztetnek k i , és pedig csak e' következő egyének 
közöl, t. i. kik a' követkamarának elnökei voltak, kik három tör-
vényhozásban mint követek részt vettek, vagy hat évig az ország' 
valamelly legfőbb hivatalát viselték , a' négy aeademia' tiszteletbeli 
tagjai, továbbá földbirtokosok, gyárak, kereskedőházak vagy ban-
kok' föi közöl, ha évenként legalább 3000 frankot adóul fizetnek, 
és lia hosszabb időig kereskedő tanács vagy törvényszék' tagjai vol-
tak , és azon polgárok közöl, kiknek érdemeik miatt a' törvény ál-
tal jutalom határoztatott. 
Némelly politicusok ellenben legjobbnak tartják, ha, miként 
Norvégiában történik, a' választott képviselőknek összes gyüleke-
zete a' maga egyénei közöl bizonyos számú tagokat választ, kik a' 
felsö-kamarát képezik. 
Véleményünk szerint a' felsö-kamarának olly elrendezése, 
melly czéljának megfeleljen, és melly a' népszabadságnak veszé-
lyes nem volna, egyik a' legnehezebb political problémák közöl. 
Igaz hogy a' pairi örökösségnek vannak árnyoldalai, és hogy a' 
természetjogi egyenlőséggel is összeütközni látszik örökös törvény-
hozókat és bírákat bírni ; de más részről tagadhatlan, hogy ha a' 
pairek egyedül az uralkodó által neveztetnek ki , azok állásuknak 
azon függetlenségét a' kormány' ellenében nélkülözik, melly mükö-
désök' nagy fontossága szerint kívántatik; azért fán legjobbnak lát-
szik, ha a' felsö-kamarának bizonyos meghatározott része örökös, 
egyik része pedig az uralkodó, más részről az alsó-kamara által és 
pedig életfogytig választatik, de mind a' kettő csak olly egyéne-
ket választhasson, kik a' törvény által arra kijelelt categoriákba 
tartoznak, tehát a' szükséges feltételekkel bírnak. A' felsö-kamara 
tagjainak száma soha se legyen olly nagy mint az alsó-kamaráé. 
Érvényes határozat, valamelly kamarában csak ugy hozatha-
tik, ha legalább egy bizonyos, a' törvény által határozandó, száma 
a' tagoknak jelen vagyon. 
Mi a' két kamarának egymáshozi és az uralkodóhozi állását 
illeti, az iránt legczélszerübbnek látszik, ha mind a' két kamara 
törvényindítványt tehet, és a' tett törvényindítvány előbb, mintsem 
az uralkodó elé terjesztetnék, a' másik kamara által tárgyalás alá 
vétetik ; ha pedig az indítvány az uralkodótól származott, az előbb 
akár a' felső- akár az alsó-kamarának tárgyalás végett átadathassék; 
de a' törvényjavaslatok, mellyek a' statusnak financziáját tárgyazzák, 
mindig előbb az alsó-kamarában veendők tárgyalás alá, és az ezekre 
nézve az alsó-kamarában tett határozatokat a' felső-ház vagy elfo-
gadhassa , vagy félre vethesse, de ne módosíthassa. 
Mind a' felső- mind az alsó-kamara fel legyen jogosítva ké-
relmeket elfogadni, mellyek vagy egyes vagy több egyesült pol-
gároktól vagy testületektől az országgyűlésre beadattak, és mellyek 
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vagy bizonyos sérelmednek orvoslását szorgalmazzák, vagy más a' 
köz jót illető indítványokat magokban foglalhatnak. 
Mind a' felső- mind az alsó-kamarának tagjai beszédeik miatt a' 
kamarától rendre utasíttathatnak, de különben semmi üldözésnek vagy 
vád alá tételnek a' kormány' részéről kitéve ne legyenek. 
A' kamaráknak belső elrendezése egyedül tőlök függjön, ma-
gok válaszszanak elnököt, alelnököt, és a' rend' fgntartására is ma-
gok ügyeljenek, mind a' két kamarában a' tanácskozások nyilván 
tartassanak, minden tisztességes polgárnak szabad bemenetele le -
gyen legalább a' karzatokra , és az egész nemzet az országgyűlési 
teremben tartott tanácskozásokról és eseményekről sajtó által tudo-
síttassék , mert csak illy nyilvánosság által tartatik fenn a'nemzet és 
a ' kamarák közti szükséges élénk kölcsönhatás, és öszhangzatba ho-
zathatik a* képviselőknek iránya a' nemzet' irányával·, illy nyilvános-
ság által a' nemzet megítélheti, valljon valamelly képviselő bir-e a' 
szükséges jellemszilárdsággal és értelmiséggel, tehát valljon meg-
érdemli-e hogy újólag képviselőnek választassák. 
A' felolvastatás után a' társaság' kebelébe ezennel be fogadot t új tagnak 
az ok levé l kiadatni rendeltetett . 
— Következet t herczeg Esterházy Pál úrnak , mint a' magyar orvosok 
és t ermésze tv iz sgá lók ' ez idén Sopronban aug. 1 1 . — 1 8 . tartandó VIII -d . 
n a g y gyűlése ' e lnökének Bécsben május' 31. költ az acadeiniát meghívó levele; 
melly mellett azon pontok é s kérdések is m e g k ü l d e t t e k , mik e' gyű lésnek a' 
VH-d. gyűlés által v i tatás és tudományos megfej tés ' tárgyaiúl tűzettek ki. E ' 
levél mel lékletéve l együt t a' s z o k o t t körlevél mellett a' helybeli tagokkal k ö -
zöltetni rende l te te t t , h o g y a' Sopronba utazni ajánlkozók nyi la tkozhassanak. 
— A'Utohnok a' tudományok' bajor kir. academiája' részérő l é s nevében 
a' k ö v e t k e z ő nyomtatványokat nyújtot ta be : 1. Abhandl. d. philosopliisch-
philol. Classe. IV. Bdes 3 - t e Abthlg. 2. Abhandll. d. histor. Classe IV. B d e s 3 - t e 
Abthlg. 3. Abhandll. d. mathem. - physikalischen Classe. IV. Bdes 3 - t e A b -
thlg. München, 1847. 4. Pruner : Die Überbleibsel d .al taegyptischen Menschen-
race. München, 1846. 5. Phillips : Über d. Ordalien bei den Germanen. Mün-
chen, 1847. 6. Lasaulx : Über d. Studium d. griech. u. römischen Alterthümer. 
München, 1847. 7. Bulletin d. kön. Acad. d. Wissenschaften . 1846. 1 — 7 . 1847 . 
1 — 7 . A' könyvtárba tétetni rendeltettek. 
— Ugyanaz a' könyvtár ' számára beadá : 
A'pesti növendékpapság' magyar iskolájától:* Munkálatai X l V - d . fo lyamát 
Pest , 1847. 
Schirkliuber Móricz vácz i tanártól :* Mezei és házi Gazdaságtan. 
Pest , 1847. 
Szerkeszt i To ldy F. t itoknok. Nyomtatja Beimel Pesten. 
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Fáy András igazg. és liszt, tag' helyelles elnöklete alatt 
J e l e n B a j z a , B a l o g h , C z u c z o r , K á l l a y , K i s s , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , S z t r o l i a y , Va ' l l as , V ö -
r ö s m a r t y r r . t t . . — E r d é l y i , T ó t h , W a l l h e r r 11. t t . — T o l d y F . t i t o k n o k , L u k á c s M. h e l y e t t e s 
s e g é d j e g y z ő 
A' titoknok, jelenté, h o g y 
SZŰCS ISTVÁN 
az utolsó nagy gyűlésen választot t törvénytudomány-osztá ly i lev. tag , k ö s z ö -
nettel fogadván az academia általi megt i sz te l te tését , személyesen ohajtotta 
helyét elfoglalni ; de abban hivatalos v i s zonya i által akadályoztatván, é r t eke -
z é s é t a' tételes jog' philosophiájának történeti fejlődéséről, 's korunkban a' pol-
gárzal' javára kivívott haladásáról beküldé ; melly Tóth Lőrincz lev. tag által 
előadatván, itt egész terjedelmében közöl tet ik . 
Először lépvén fel — bár csak más által képviseltetve — e' 
fényes testület előtt, midőn jelen rövid értekezésben bemutatom 
zsengéjét annak, mit és mennyit várbat kicsiny erőmnek közre mun-
kálásatól e'Tekintetes Társaság : ugy hittem , nem választhatók sem 
e' derék férfiak' avatott bölcseségéhez méltóbb , sem azon szaktu-
dománynak , mellynek munkatársává felhivattam, érdekét inkább 
emelő tárgyat, mint ha a'tételesjog' philosophiájának történeti fejlő-
dését , 's mai korban a' polgárzat' javára kivívott haladását, tisztelt 
hallgatóim' kegyes türelmének bizodalmas reményében, kevés so-
rokban elöadandom. 
I . Jóljegyzé megDumont, a'Benlham' „Polgári törvénykönyv' 
elvei" czimü munkájához csatolt élőbeszédében, hogy mindazoknál, 
kik a' jogtudományt nem hivatásuk szerint tanulják, a' törvényhozás' 
minden ága közöl, a' polgári jog bir legcsekélyebb vonzó erővel, 
's hogy, midőn elvei felé a' nemzeti gazdaságtannak, a'büntetö tör-
vényeknek , 's az országászati tudományoknak már régóta hévvel 
fordult a' közfigyelem : ugyanakkor a' polgári törvények az ügy-
védi terem' homályos köréből is csak alig bírtanak kiemelkedni. 
Honnan e' tanulmány iránti idegenkedés ? 's mi oka , hogy könyv-
tárakra menő törvénytudományi munkák, a' különben éjeken át 
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íróasztala mellett virasztó tudománybuvár által illetetlenül hagyat-
nak, 's mint avas régiségek néma tisztelettel szemléltetnek ? Hiszen 
a' polgári törvényeknek czélja nem más, mint a' személyi, vagyoni 
és cselekvési szabadság , — mint a'köz boldogság , — 's mint az 
igazságnak 's rendnek feltétlen uralma. Illy tárgyakróli tudomány 
pedig nem lehet elvont elméletü, nem lehet nem köz életbe ható, 's 
igy nem lehet bárkire nézve is nem érdekes. — Nem a' tudomány-
ág' természetének tehát, hanem inkább azon tárgyalási modornak, 
mellyben a'polgári törvények' elmélete feletti legtöbb iratok készül-
tének , tulajdonítható a' polgári törvénykönyvek 's tárak iránti 
közös visszatetszés. 
Commentatorok minden egyes törvénykönyvre számtalanok 
jutnak, kik, míg őket a'rendszer' száraz előadása, 's az egyes rész-
leteknek pontos összegyűjtésében mutatkozó erő készli, mindaddig 
kitartó szorgalom'gyönyöreit érzik ; de ott hol az általok gonddal 
alkotolt vázolatot éltetni kellő szellem' előteremtésére kerül a' sor, 
az unalom és fáradság* terheitől bágyadnak el. Indokait a'törvények-
nek, azon igazi okokat, mik egyik vagy másik törvényhozást az 
egyéneknek adandó jogok"s az egyénekre rovandó kötelességek'fel-
osztásában vezérlék, tüzetesén 's szabatosan előadni, 's ekként a' 
polgári törvények' tömkelegébe a' bölcselet' vezérszövétnekével hat-
ni be, csak igen titkán volt legerösb oldala a' törvénytani Íróknak. 
Ki tagadhatná a' romai jog' jelességét ? Nem csak ugy nézethetik 
az, mint a' társadalmi viszonyok' részleteire sokképen kiterjeszkedő 
gyakorlati tudomány, — de egyszersmind a ' j og ' tisztán-észszerű 
bírálatának következetes eredményeül is tekintethetik ; 's ez az oka, 
hogy a' későbbi időkben is, kivált a' frank és germán népeknél , a' 
romai jognak főkép cszbeli alapja, csaknem a' mai időkig válto-
zatlanul maradott, 's képes lön ezredéves tekintélyét korunkig fen-
tartani. És mégis érdekes , mit Coming (Manuductio philosophiae 
morális ad veram nec simulalam jurisprudential!). 1676. czitnü érte-
kezésének élőbeszédében) a' romai jogtudománynak tárgyalóiról 
ezekben jegyez meg: „Cumartem juris romani nunquam penetrarunt, 
— id tarnen operose agünt ut eandem exagitent, reforment, suppri-
mant, prudentiam a justifia, et utile a justo separent, et suam sibi 
juris disciplinam et corpus juris naturalis confidant, atque adeo ab 
üsu fori, a vera et genuina juris etprudenter condendi et rite inter-
pretandi ratione juventutein ad cerebrinas juris ideas seducant, mi-
rasque turbas et in academiis et in foris dare gestiant."— Ezt értve 
nem fogunk csudálkozni, olvasván a' már oda feljebb is érintett 
Benthamnak azon vallomását, miszerint ö világhírű munkáinak anya-
git nem annyira Treboníus,Coccejus, Blackstone mint inkább Hume, 
Helvetius, Linne' irataiból szedegeté egybe. 
Nem hiányzottak ugyan koronként jelesbnél jelesb bölcselök, 
kik, szent undort érezve keblökben a'csupa casuisticával 's merő * 
controversiákkal bíbelődő törvénytudók" untató szóhalmaza iránt,— 
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's az emberiség' közjavát pedig munkálni kívánó nemes hévtől lel-
kesülve, — ar hiányt pót olni, 's azt, mit a'törvénytudók maguk 
szakjukban tenni mulasztának — teljesítni, — a' törvények' szelle-
méről elmélkedni, munkakörükhöz tartozó nemes kötelességüknek 
ösmerék. — Kegyeletteljes érzések közt forgatja a' hálás utókor 
Platónak e'szellemben alkotott „Köztársaság- és törvényekről" czi-
mö remekeit, azon Platónak, ki fen tisztelt müveviel, a'korabeli 's a' 
polgári társaság' törvényeit csak meddő vitatások'tárgyává lealjasító 
sophistáknak adott volt közelebbről nagy tanulságot. Tiszteletben áll 
ma is a' vizsgálódó lélek előtt More Tamásnak ,Utopia' czimü müve, 
azon mü, mellyben a' jobb sorsot érdemlett nagy ember, ellentétben 
századának törvénytudóival, kik a' korukhoz lejutott törvényeknek 
csupa történeti részét tárgyalgaták, a' polgári intézkedések' becsét 
bölcseleti szempontból tevé vizsgálódása'czéljává. 
Azonban , bár pillanatig sem mérnők tagadni Leibnitz' (Op. 
T. Y. p.399.) állítását, miszerint Plato' müvei több valószínűt tartal-
maznak, mint egy tekintettel látjuk: 's bár teljesen hódolunk is Kant' 
(Kritik der reinen Vernunft. Vierte Auflage.S. 372.) ime' szavainak: 
„Mind azok, kik Plato' köztársaságról! müvét, mint csak kitűnő pél-
dáját állítják elő a' polgári törvények' csupán álomban létesíthető 
tökéletességének, jobban tennék, ha fáradságukat nem kímélve, Pla-
tót mind maguk mind embertársaik' javára, kedvezőbb világba he-
lyeznék inkább, mintsem hogy, a' tétlenség' gyáva ürügye alatt, 
öt mint hasznáihatlant eldobják"; More Tamásra vonatkozólag pedig, 
bár tartozunk is a' nagy ember' szent árnyékánák azon őszinte val-
lomással, hogy az ö Utópiájában feltűnő eszmék épen nem, mint 
pedig sokan mondogatni szeretik, utópiái eszmék : nem lehet mégis 
hogy magunkénak ne valljuk Bacónak nagyon is ide illő ezen arany 
szavait (De augmentis scicnliaruin. L. VIII. C. 3.): „Kik eddigelé 
a' törvényekről irtanak, mindnyájan vagy mint bölcselök, vagy mint 
jogtudósok müködtenek e' tárgy körül. Úgyde a' bölcselök sok szé-
pet mondanak ugyan,de mik a'köz életre nem alrialmazhalók.A' jog-
tudósok pedig, kiki hazája' törvényeihez vagy a' romai és egyházi 
jog'szabályaihoz ragaszkodva, elfogulatlan elmeéllel nem ítélhet-
nek, hanem mintha zárt helyen volnának—kiki közölök —olly formán 
szónokolnak". — 
llly ítéletet mond Baco a' XVÍI-dík század' egyik legnagyobb 
embere, a' koráig terjedett törvénytudományi irodalom felől, abban 
nyilvánítva egyszersmind fö óhajtását, vajha a' törvényekrőli he-
lyesebb fogalmak' terjesztésének ii^ye kormányférfiak állal, kikre az 
közelebb néz,gyámolíttalnék,e 'kivánatot ekkép okadaiolván:„Illi enim 
(sc. viri civiles) oplime norunt, quid ferat societas humana , quid 
salus populi, quid aequitas naturalis, quid gentium mores , quid r e -
rum publicarum formae diversae ; ideoque possunt de legibus ex 
principiis et praeceptis tain aequitalis naturalis, quam politicis decer-
nere." Azonban feltéve — mi pedig kivitelben épen lehetetlen, — 
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hogy a' kormányférfiak , halmozott foglalkozásaik mellett , a' 
nemzedékek' tanítói szerepére maguknak időt nyerhetnének; ugy 
látszik, hogy a'nagy caneellár' korában, még a'törvények' elmélete, 
vagyis jogphilosophia, melly tudománynak illy név alatti közretár-
gyalását tudtunkra először Bodin kísérté meg, Leibnitz pedig hév-
vel sürgette, nem volt olly szabatosan csak értelmezve is , hogy 
azt, olly ritka tehetségek is, minők' egyikét Bacóban joggal üdvö-
zölhetjük, a' políticától képesek lettek volna megkülönböztetni.Holott 
ma már ha szinte Hugo Gusztáv nem tanítna is, alkalmasint tudnók, 
mikép az országászati tudomány és jogphilosophia között az a' leg-
természetesebb elválasztó vonal, miszerint a'politica inkább az álla— 
dalmi jogra,a'jogphilosophia pedig inkább a'polgári vagy magánjogra 
szorítkozik. 
A' XVIII-dik század' elején csendes magányában egy kitűnő 
értelmiség működött, értelmiség, mellynek becsét csak egy század' 
lefolyása után volt képes méltányolni a' tudományos világ. Yico volt 
ez, a' genialis Giovane Baptista Vico, ki „Principi di una scienza 
nuava intorno alla commune natura delle nazioni" czímü iratában, 
noha közelebbről a' törvények' philosophiáját vevé is tárgyálás alá, 
de egyszersmind a' törvények' elmélete fölé is eddigelé ismeret-
len uj fényt derített. Azonban nemzetének csak kevesei előtt teheté 
magát a' derék olasz érthetővé ; a'nagy többségre nézve méltán ma-
gára alkalmazhatván a' költő' íme' szavait : ,,Barbarus his ego sum, 
quia non intelligor illis.'·'· Nem csoda. Mert a' jogphilosophiának ál-
talános kedvelése csak ott verhet a' nemzet' jobbjainak keblében 
gyökeret, a' hol a' bölcselet és törvénytan a' tudományos miveltség' 
egyenlő fokára emelkedtenek, 's egyelőre különbözni látszó tu-
dományok olly pontban érülköznek, hol azok a' törvények' elméle-
tére csak kedvező befolyással lehetnek. — 
Épen azért volt Yicónál szerencsésebb Montesquieu, kinek 
egyébiránt Törvények' Szelleméről irott elmélkedéseiben csak a'Vico 
által megtörött ösvényeni tovább baladásra ismerünk. Montesquieu, 
az ó és űjabb állodalmak' történetének alapos vizsgálása közben,azon 
igazságróli meggyőződésre juta e l , hogy a' polgári törvények a' 
nemzetek' társadalmi szerkezetök, szokásuk, történeti viszonyuk, 
mint szinte az éghajlat 's élelemmód szerint is határoztatnak el. Illy 
elvből indulva ki, birálá ö a' különböző korú 's míveltségü népek' 
törvényeit, illy elv' nyomán ohajtá ö , hogy mások is kémleljék a' 
polgári törvényeket éltetni kellő szellemet, a' törvényhozókat pedig 
alapeszméiknek egyenesen a' fentebbi elvekböli merítésére utasítá. 
És jóllehet Montesquieu' Törvények Szelleméről irott müvé-
ben többnemü fogyatkozások fedeztetének is fel ; 's jóllehet hiány-
zik abban a' jó rend, a' feladatnak is , melly benne megoldatni czé-
loztatott, szabatosabban kellett volna megállapíttatnia ; 's noha azon 
ellenvetés sem épen alapnélküli, miszerint a' Törvények' szellemé-
ről irott műben az elménczkedésnek, 's azon törekvésnek, hogy 
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bizonyos felállított elvek általános érvényüekké tétessenek, az igaz-
ság is nem ritkán feláldoztatik: mind ezek' ellenére azonban a'mély 
emberismerettel meleg emberszeretetei párosítóMontesquieunek érde-
mei már csakazért is maradandó becsüek, mert ö volt első, ki a ' lör-
vények feletti elmélkedést a' tudományos közönséggel megkedvel-
teié, 's ö volt az első, ki az összes tudományos világnak komolyabb 
figyelmét a' jogphilosophiára felhivá. Fiiangieri, Montesquieunek 
nagy mesteréhez méltó tanítványa, bár nem érhelé is el kora halála 
miatt tanítóját, örökké maradandó emléket emelt magának „Seienza 
della legislazione" czimii müvében, mellyben a' platói eszméktől 
hevült nemes olasz, nem csak azon igazságtalanságokat, mik külö-
nösen hazájában az igazság' nevében elkövettetének, ecseteié a' 
maguk egész utálatosságában, hanem egyszersmind több olly el-
veit is pendíté meg a' polgári törvényhozásnak, mik a' valódi tiszta 
erkölcsiség' alapjain nyugosznak. — 
Előállítása azonban olly jogphilosophiai helyes szabályoknak, 
mik azon felül, hogy a' mívelt közönségnek kedves olvasmányul 
szolgáljanak, egyszersmind a' komolyabb szakértőnek e' tárgy kö-
rüli igényeit is kielégíthessék, még nem a' Montesquieu' korához 
vala mérve, nem azon korhoz, midőn a' történeti jog' előítéleteitől 
egészen meg nem szabadulhatott Montesquieu is így nyilatkozik a' 
hübérrendszerröl (XXX.K.II. ez.): „Vajmi gyönyörködtető a' hübér-
javak' törvényeinek vizsgálata : egyszerű tölgy emelkedik a' föld-
ből, gallyait már távolról is szémlélhetjük, közelítünk hozzája, 's de-
rekát látjuk, de gyökereit nein, fel kell ásnunk a' földet, hogy eze-
ket itt vizsgálhassuk" — 
Ismétlem, nem Montesquieu maga, de a' kor, mellyben ö élt, 
vala ok, hogy a' jogphilosophiának ma általánosan helyeslett szabá-
lyai , müveiben teljesen ki nem fejlődhettek. Előzményeknek, mik 
ekkor még nem valának, kellett elébb lenniök, hogy egy épen ugy 
az el nem fogúit értelem , mint az el nem ferdített szív által egy-
aránt helyeselhető elvek felett megállapodhassék a' közvélemény. 
Minden jobbérzetüek' keblében élt ugyan a' sejtelem, miszerint a' 
pandectákban eddig olly ridegen nyilatkozó szokásos jognak ösz-
hangzásba kelletik jönie az ész- és erkölcstani elvekkel, miktől az 
eddig olly annyira eltére ; élt a* sejtelem, mikép a' századokon ke-
resztül fennálló 's többnyire a'nagy többség' akarata ellen a'népekre 
erőltetett jogi intézkedéseknek az emberiség' javára sokban változ-
niok, sokban módosúlniok kelletik. 
Elt a' sejtelem, és a' sejtelem közben jól esett kevés jobbak-
nak előre édes reménynyel táplálkozniok, hogy a' nagy sokaságtól 
dicsőített fennálló jogi intézkedések' helyességének kétségbe vétele 
előbb utóbb nem kisebb eredményekhez fogja vezetni az emberisé-
get, minőre Galilei' kételye után juta Copernic, a' nap' rendszeré-
ről ezer évekig tévelygő egyetemes világ' ellenében. —• Tagad-
ni nem lehet ugyan, hogy már jóval elébb Thomasius a' termé-
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szeljogtanban divatozott nem egy előítéletet rázott meg ; azonban 
Thomasiusnak részint felületessége,miszerint némelly természetjogi 
tárgyakon amúgy könnyedén ellebbenni vágyott; részint rajoskodás-
sal határos túlbuzgósága, miszerint a' természetjogból egyenesen 
erkölcstant igyekvék idomítani-, volt oka annak , hogy a' fentebb 
érintett sejtelem soká , még igen soká, csak sejtelem fogolt volna 
maradni, lia a' tudományos világ' szerencséjére Kant nem szü-
leték. — 
Azon mozgalom, mit Kant' müvei a' bölcselet' körében elő-
idéztek , a' természetjogra is annyival inkább kiterjedt, mennyivel 
több gondolkozni szerető főt hivának fel a' természetjogi tudomá-
nyok' alaposb vizsgálatára az európai eseinények.Eszre vétettek több 
gyengéi a' természetjogtan' eddig divatban levő rendszerének, fel-
fedeztetett hogy hiányzanak a' természeljogtanban az alapelvek, 
következetlenek az eredmények, azon ösmerveknek pedig, a'mik sze-
rint a' természetjog a' polgári törvényekre alkalmaztassák, megál-
lapításában közös a'bizonytalanság.—'S ezért kísérletek télettek, az 
eddig divatban levő természetjogi rendszernek ujabb 's kivitelben 
következetesb természetjoggal) felcserélésére, kísérletek, mellyek 
egymással homlokegyenest ellenkezének , 's miknek legtöbbnyire 
abban állott jelességök, hogy mint ábránd ész' szüleményei a' gya-
korlati életben hasznavehetetleneknek mutatkozának. — 
Mi a' tudományokkal azon időpontban , midőn azok szigorú 
bírálat alá vétetnek, történni szokott, hogy t. i. azok még sokkal 
határozatlanabbaknak mutatkoznak, mint annakelőtte tetszének, 
épen az történt a' természetjoggal is. — Azon hiányok , mik ezen 
tudomány' rendszerében felfedeztetének , néhány avatatlanok véle-
ménye szerint a' valódi becs felett túlsúlylyal biroknak tekintettek; 
idejárult több e' szakbeli tudásnak az ellenvéleményüek' irányábani 
türelmetlensége, egykettönek pedig szinte annyira terjedő féktelen-
sége, minélfogva a'társadalmak' fennálló szerkezetét megtámadni,'s 
a' polgárzatok' allapotját mint valamelly tabula rasát, újból alakítani 
merénykednék. — Vegyük mind ezekhez a' rajnántuli forradalmi 
eseményekből merített azon lélekbe ható nagy tanulságot is, hogy 
mivé lehet egy állodalomban a' személyi és vagyoni bátorság a' 
természetjog' elveinek balul alkalmazása mellett. Igen megérthető 
volt azért, hogy a' természetjog' illy ferdén alkalmazott elveitől a' 
tételes jogtan' emberei elidegenedtenek ; hiszen az ö szaktudomá-
nyuk vala az, melly a' reform' veszélyével fenyegettetek, veszélyé-
vel azon reformnak, melly az akkori tapasztalaton épült vélemény 
szerint sem szükségesnek, sem gyakorlatilag alkalmazhatónak nem 
látszott, mellynek azért épen ök annál élénkebben dolgázának el-
lene, mennyivel inkább megdöbbenve szemlélék azt, hogy az ujdo-
nan terjengetett elvek, az eddigi positiv intézkedésektől megunat-
kozott népek' közvéleményében naponként mind jobban emelked-
nek, Mivel azonban ezen urak magok is megképzettek azon eszmé-
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töl, hogy a' tételes jog' köréből a' természetjog teljesen kízárassék; 
ennél fogva a' tételes jognak történeti elméletét kivánák mint egye-
dül használhatót elfogadni, 's azt mint valódi jogphilosophiát a' tu-
dományos közönség' figyelmébe ajánlani. 
Kedvező alkalom nyílt most Hugo Gusztávnak, mert ö vala e' 
tan' embereinek zászlóvivője, a' romai jogot , mellynek pedig már 
évezredes igája alól kezdett a' XYIH-dik század kibontakozni, a' 
romai jogot, ismétlem, ujolag előrántani , 's azt mint minden nemze-
tek' polgári törvényeinek legbiztosabb szabályozóját, 's legcsalha-
tatlanabb ne-tçvàbbjàt tanteremében , ugy mint tankönyveiben ma-
gasztalni. — És hiába mutatá ki már két századdal elébb, még pe-
dig alaposan mutatá ki,Német-alföld' nagy tudósa, Hugo Grolius„De 
jure belli et pacis" czitnii müvében azt, hogy a'miveltségben 's tár-
sadalmi igényekben jóval előbbre haladolt nemzetek' polgári tör-
vénykönyveiben, a romai jog' kizárolagos használata lehetetlen , — 
mind ez ellent nem állván, a' hírhedett göttingai tanárnak, annál ke-
vesebb fáradtságába került a' rövidebb látóknál hivékenységre talál-
nia, mennyivel alaposabb volt Kant' ellenében a' kifogás, hogy azon 
dualismus, mellyet a'critica-philosophia' szövétnekénél az észjog 's 
az egyes álladalmakban fennálló jog mutálnák, kettejük közölt min-
den tudományos viszonyt felbontott. — 
Azonban javára az emberiségnek vollanak , kik átlátták , mi-
szerint abból, hogy némellyek a' természetjoggal visszaéltenek, sem 
több sem kevesebb nem következik mint az, hogy némellyek a' ter-
mészetjoggal visszaéltenek ; voltak, kik átlátták, bogy illy ürügy 
alatt az emberiségtől egyetlen palládiumáig melly ennek már nem 
egyszer a' végképeni elnyomatás ellen, lia szinte csak eszményileg 
is, védelmére fenmaradott, elrablani legszelídebb kifejezéssel is, ke-
gyetlen pogányság lenne. Voltak kik átláttak azt, hogy lia a ' tételes 
jog' bírálatában az észjog nem használtathatnék : ugy vajmi kevés 
javítás fogott volna lenni a' durva középkor' jellemét ma már meg-
lehetősen leöltött polgári törvényeken. Kivált mióta Hegelnek ju -
tott a' dicsőség, hogy philosophiájának tárgyilagosságánál fogva 
azon kételyt , mellyet Kani' fent említett dualismusa némelly kis— 
lelküeknél támasztott, eloszlassa; 's miután ellenmondbatlanul bebi-
zonyítá, mikép a' dualismusból eredni képzelt ellenkezés az által e -
nyészik el, hogy a' különböző positiv jogoknak is megmaradhat sza-
bad hatáskörük, de a' gondolat és az eszme az örök elvek' ellenőr-
ködése alatt : azon időtől fogva nemcsak vélemény- különbség 
de nyílt harcz is támadott az ugyanazon törvénytudomány' emberei 
között. — Egyfelől a' történeti jogiskola' emberei (élőkön Savig-
ni 's oldalukon Lerminíer) állának síkra's a" hosszas gyakorlat által 
fennálló érdekek' sérthetlenségét,'s törvény vagy törvényes szokás 
által szentesített jogok' feltétlen tiszteletét sürgették. A' polgári tör-
vényekről pedig azt nyilváníták, hogy Valamint azok a' nemzetek' 
ifjúkorában a' népéletbőt és néperkölcsökből eredének : ugy a' 
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későbbi időszakokban is , mindig és mindenütt a' magokban működő 
erőkből, nem pedig a' törvényhozónak bármi bölcsen combinált 
akaratából kell azoknak fejlődniük.Másfelől az észjogi (mert a' termé-
szetjog Kanttól fogva észjog' díszes nevével lett czimezve) iskola' 
hősei, kik közt Thibaut, Zachariae, Rotteck, Gans tanárokat tisztel-
hetjük, állának ki a' csatatérre ; 's megundorodván a' szokásos jog-
nak a' józanész' fogalmával sokban öszve nem egyeztethető szabá-
lyaitól,'s meggyőződve arról,hogy mint gyermek ruháiból, ugy nő ki 
nemzet, emberiség elökora' eszméiből 's azokkal törvényes rend-
szeréből is : a' régi gyűjtemények' helyébe mindenütt egy, a' nem-
zet' mostani állásával összébb illö.codexnek az észjog' alapjáni elő-
állítását szorgalmazák ; 's e' véleményükhöz annál szilárdabban ra-
gaszkodának, mennyivel nagyobb örömükre szemlélék a' nemzetek' 
hajlamát a' codificatio felé iránylani. Ekként folyt a' vita a' tudo-
mányos világ' láttára, az illetőkre vonatkozólag ugyan nem kevés 
keserűséggel, de mondhallan javára a' közönségnek 's igy meglett 
a' vég szakadás a'két iskola között, mellynek mindegyikét nem ke-
vesebb tárgyavatottsággal, mint pártja' véleményét ernyedetlen buz-
gósággal védő nemes tapintattal jellemzi Thibaut: „Über die soge-
nannte historische und nicht-historische Rechtsschule" czimii mun-
kájában. — 
I I . A' harcz, melly a'két iskola között — nem ugyan szab-
lyával , de annál élesbre hegyezett tollal vívatott volt — már vé-
gét érte ; és a' szenvedélyek, mik nem ok nélkül tárták a' felzak-
latott kedélyeket ízgásban, lecsilapodtanak ; — 's mi több , a' míg 
az élő Savigni ministeri padon ü l , az észjogi iskolának fentebb 
érintett hősei, fénytelen életökhöz hasonló egyszerű sírjokban nyu-
goszszák csendes álmukat. — De a' nyereséget, melly a' csatából 
eredett, élvezi a' tudományos nagy közönség. A' tételes jog' phi— 
losophiája nemcsak elvekben lön szabatosan határazott, kivált mi-
óta a' társadalmi viszonyok' mathematical szigorúságú analyticusa, 
Bentham, ezer tévedésekkel ugyan teljes, de mindenesetre practi-
cal következetességgel dus iratai a' gondolkozni szeretök' figyelmét 
e' tárgy körüli komolyabb elmélkedésre serkentgeték ; ·— de egy-
szersmind Europa' minden mívelt nemzeteinél, mint önálló tudo-
mány , 's a' törvénytannak egyik kiegészítő része is , kezd a' jog-
philosophia ismeretes lenni ; — 's kivált az alkotmányos országok-
ban, törvényhozásnak ugy, mint irodalomnak terén — a' szerint 
mint kiki a' történeti 's észjogi iskola' elveitől van áthatva — 
mutatkoznak a' törvények körüli jogphilosophiai elmélkedések. — 
'S ma már közös lett a' megállapodás, a' jogphilosophiának elméle-
tire és gyakorlatira felosztásában. — És bár a' jogphilosophiának 
e' két osztálya vég czéljában — mert mindkettő a' törvényeknek 
szellemét 's azoknak erkölcsi, political 's anyagi hatásukhoz ké-
pesti becsét, vagy selejtességet veszi bírálat alá — megegyezik 
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ís ·, de mivel mindegyiknek más a' kiinduló pontja, épen azért i rá-
nyukban is egymástól messze eltérnek. 
a) Az elméleti, a' tételes jognak ok- és czélszerüségét, an-
nak az észjog' elveiveli egybehangzásától vagy ellenkezésétől méri. 
— És valóban tagadni nem lehet, hogy a' tételes jognak illy n é -
zetböli bírálata, ha egy — ugy a' tételes jog' mint a' bölcselet' kö-
rében otthonos egyéntől ered, "s ha ezen vállalat igazságosság-
gal 's az emberiség' szent ügyéért buzgó tiszta szándékkal kezelte-
tik, — nem kevésbbé a' bölcselöknek mint a' tételes jogtudósoknak 
érdekében, a' legmaradandóbb hasznot fogja eredményezni. Az illy— 
képen tárgyalt jogphilosophia önt szellemet studiumába a' tételes 
jogtudománynak , azon tudománynak, melly olly hosszas időkön 
keresztül olly ridegen , 's csaknem gépileg tárgyaltatott. — Ez 
vezeti a' vizsgálódót felfedezésére azon hiányoknak, mik a' téte-
les jog ' körébe eső egyes törvényeken leginkább azért észreve-
helök, mert azok, mint az elöidökböl reánk maradott intézkedések, 
részint bizonyos tényekből eredett hasznok' és károk' tapasztalatán 
alapulnak, részint a' népeknek 's ezek' törvényhozóinak helyi vi-
szonyaikból származott gyakorlati eszmék' ösztönszerű nyilatkoza-
tából keletkezének. — Ámde a' tapasztalat, mindenha egyedül a' 
tények' hasznos vagy káros voltát bizonyítja ; nem pedig azoknak 
jogszerű- vagy szerütlenségét is, — 's ha a' tények' jogszerűsége 
egyedül a' hasznosság' szempontjából méretnék : ugy távolabbi al-
kalmazásban az jöne ki , hogy egy, minden népekre alkalmaz-
ható, általános jogi theoria soha nem alakúihatna ; a' haszon és 
kár, az alányoknak 's ezek' viszonyainak különbségéhez képest kü-
lönbözvén , 's mit egyik hasznosnak tart , arról a' másik ellenkező-
leg lévén meggyőződve. — 'S az egyedül a' hasznosság' szempont-
jából kiinduló törvényhozó azon helyzetbe jöne , hogy midőn 
igazságos akart lenni, az igaztalanságot emelé törvény' erejére, — 
's ki nem kerülhetné L'Amiral' sorsát, ki nyomos tapasztalati 
adatokkal törekvék bizonyítgatni, mikép a' négereknek sorsuk, — 
a' szabadság' élvezete' tekintetéből enyhébb 's azért tűrhetőbb is, 
az amerikai ültetvényesek szolgálata közben, — mint eredeti hazá-
jokban az emberkoponyákból rakott palotáikban önkénykedő dsa-
homei főnökeik alatt; melly okoskodat — mellesleg említve — 
gyengítheti ugyan a' négerek' amerikai lielyzetököni szánakozá-
sunkat, de nem eszközölheti azt, hogy azért az észjog a' né-
gerek' szolgaságát helyeselje. — 
b) Ha pedig a' tételes jogphilosophia gyakorlati: ugy az, el-
tekintve a' szorosan jogtani nézettől, részint azon phisycai 's mo-
rális okokat keresi fel , mik a' népek' törvényhozóit a' törvények' 
hozatala közben vezérlék, részint azon hatást rajzolja, mit a' nem-
zetek' jóllétéért tőnek a' törvényhozók , valahányszor ők az eddigi 
intézkedéseket a' czélnak többé meg nem felelöknek hivék 's ta-
pasztalak. Ezen gyakorlati jogphilosophia' szövétnekénél bebuvár-
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kodik a' jogtudós — mennyiben azt történettani adatok megengedik 
— a' népek' ösjellemébe, vizsgálja a' nemzetek' különböző időbeli 
political, statistical, erkölcsi és anyagi viszonyait, — 's a' jelent a' 
múlttól gondosan elválasztva, minden kornak' sajátságából vonja a' 
következéseket, — felkeresi a' multak' folyamában összvefiiggő gon-
dolatokat, 's az egymást felváltó törvények' hosszú sorában rejtező 
egybehangzó értelmet igyekszik feltalálni, — máskülönben, a' mi-
dőn a' különböző idők' törvényei felett szemlét tart, — a' népek' 
jogszükségeinek kellő méltánylatát nem felejtve, — bírálja meg 
azt, ha valljon a' törvényhozás pontosan érté-e mindenha korát, 's 
nem járt-e annak előtte vagy utána, hív tolmácsa volt-e a' nemzeti 
közérdeknek, 's teljesítője-e a' közérzetből eredett szükségeknek, 
's nem tehete-e intézkedései közöl sokat másként mint tön? és lia 
igen , miben téveszté el lépteit, 's mint kell vala más uton járdal-
nia, — 's így a' helyett hogy a' törvények' holt betűiről életnélküli 
meddő phraseologiát adna elő, azt vizsgálja, mikép tökéletesülte-
nek a' törvények, mint jutának el mai fokára haladásuknak, nem 
hagyva ki számításából az okokat 's körülményeket is , mellyek a' 
változást, javulást, haladást elöhívák. 
Már az elméleti jogphilosophiának a' gyakorlatitól különbö-
zése az eddigiekből is világos. Az elméleti t. i. bírálati szabályul 
egyenesen az észjog' elveit alkalmazza, a' midőn a' gyakorlati 
hasonlókép elfogadja ugyan canonul az észjogot, csakhogy ennek 
szigorúságát a' helyi és miveltségi viszonyok' történeti 's po'.iticai 
körülmények' mentségével igyekszik kiengesztelni. És — jóllehet 
— alkalmazásban — minden esetre a' gyakorlati jogphilosophiáé 
az elméleti felett az elsőség, örök becsű marad azért mindenha a' 
jogphilosophiának elméleti része is , mellynek változhatlan szabá-
lyait szem elöl nem tévesztve , kerülheti ki a' gyakorlati jogphilo-
soph a' történeti jogok'túlbuzgó tiszteletét, — 's melly elméleti 
jogphilosophia' tanaiból a' ligyelmes vizsgáló a' szerint látand fo-
kozatosan mindig többet többet meghonosúlni a' polgári intézkedé-
sekben, a' mint nemzetek ugy, mint azoknak törvényhozóik az erkölcsi 
míveltség 's valódi humanitas' utján mindig többet többet vetkezende-
nek le szűkkeblűség-és rút önösség-ápolta előítéleteikből. —Az el-
méleti jogphilosophiának bölcs tapintattali használatánál fogva esz-
közölheti azt a' gyakorlati jogphilosoph, hogy midőn vizsgálja, minő 
vegyületben találhatók fel a' tételes jogban az észjog' és országlás-
tan' elvei, 's a' történeti jognak az észjoggali párosítására külön-
böző időkben különböző körülmények közi ininö figyelme volt a' 
törvényhozásnak : ugyanekkor az elmélet' segélyével méltányos 
ugyan de igazságos ítéletet is mondhasson a' törvények' múltja és 
jelenje felett 's okszerűen jósoljon a' nemzet' — mellynek törvé-
nyeiről van szó — jövendője felől. — 
De nem lehet megfelejtkeznem a' mérsékletről, mellynek túl-
lépése által vétenék e' fényes közönség' tisztelete ellen. Csak annyit 
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szabadjon még pótlékul a' feljebbíekhez , — 's egyúttal azoknak, 
kik a' tételes jog' philosophiáját magával az észjoggal öszveté-
vesztik , czáfolatul megjegyezni, hogy az észjog, mint a' pri-
ori tudomány elvontan, a' positiv törvények' elözö tudása nélkül is 
tárgyaltathatík, holott a' tételes jog' philosophiája, mint a' posteriori 
tudomány a' szabott törvényeknek már betanúlt öszvegét feltételezi; 
amannak, mióta a' tudományok tiszteletben tartatnak, mindenkor 
meg volt tudományos rendszere, midőn a' tételes jog' philosophiája, 
ez ideig még, elhatározott alakú rendszerbe foglaltatni már csak 
azért sem engedé magát, mert a' jogphilosoph nemcsak egyes nem-
zetek' részletes törvényeit, de a' míveltségben elölialadott — nem-
csak európai, de az összes földrészek' minden népeinek is — tör-
vényeit 's azoknak jellemét, hatását veszi bírálat alá, hogy egy 
általánosan érvényes jogi theoriát állíthasson elő. — Úgyde ez csak 
egy teljes rendszerbe hozott öszvehasonlító jogtudománynak se-
gélyével történhetnék meg, minek pedig még csak propylaeumát 
bírjuk Gans nagyhírű tanár' ,,Das Erbrecht in weltgeschichtlicher 
Entwicklung" czímii munkájában. — Végső és egyik legfőbb kü-
lönbözése az észjognak a' tételes jog' philosophiájától az , hogy az 
észjoggal kezdetik a' jogtani pálya ; a' tételes jog' phílosophiájával 
pedig berekesztetik, vagy legalább berekesztetnie kellene. Mert hogy 
a' jogtani pályán — legalább honunkban — eddig fájdalom — 
nem tárgyalt jogphilosophia' szövétnekével a' törvények' holt be-
tűin felül, az azokban rejlő szellem' gondos vizsgálatára is kellőleg 
figyelmeztessék az ifjú nemzedék, egyéb tekinteteken felül a' hasz-
nosság' elve is igényli, mivel a' törvénytudomány' fentebbi re J ó i -
ba felavatott ifjúság' közegével adatnék a' nemzet' kezébe iránytó, 
melly azt zavart jogösmeretei közben magát tájékozni segítse. 
Kitagadhatná pedii , hogy a' polgári törvények' csirája azon esz-
mékben rejlik, mik a' nemzet' tömegében a' helyesség', illőség', 
szabad' és nem-szabad' képzetéről léteznek, 's valamint a z , ki 
homályos eszmélt' tisztába hozatalát 's rendezett hasznos ösmeretek' 
köz sajáttá tételét sikerrel munkálta, 's így a' nemzet' éretlen tö-
megét a' czélszerü törvények' elfogadására készíté, — egyik leg-
nagyobb jóltevöje az emberiségnek ; — ugy, ellenkezőleg, a' ki, 
nem értve mind ezeknek nagy jelentőségét, közönösnek tartja azt, 
valljon a' törvényhozó a' nép felett lebeg-e -, vagy magát azzal 
egyenhangzásba hozza ; — kire nézve közönös az , hogy a' haza' 
törvényei sokban nem szülöttje, de inkább anyja az időnek : az 
aztán ne is csudálkozzék , ha a' nemzet azért nem teljesíti több vég-
zéseit a' törvényhozásnak, mert nem érti annak akaratát ; — ne 
csudálkozzék, ha a' törvényhozás' legfontosb intézkedései i s , a' 
nemzet' nagy tömege által, éretlen egykedvűséggel fogadtatnak. — 
Tekintetes Társaság! A' jogphilosophiai eszméknek — kö-
zelebbről édes magyar hazánk' polgári törvényeire vonatkozva — 
meghonosítását leginkább a' magyar academia' törvénytudományi 
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osztályában működő derék férfiak' munkásságának köszönhetjük. 
Mert akár a' jutalomkérdéseknek, mik e' szakban a' társaság' fenn-
állása óta pályázásra kitiizetének — lényegét tekintsem ; akár az 
egyes tagok' dolgozatit vizsgáljam : mindkét nemben fellelem a' fő-
irányt, mikép hazai törvénytudományunk a 'he lye t t , hogy eddig 
minduntalan csak hazai anteactáinkbani halászgatás-, 's zavaros ó -
kori ösmeretek utáni experimentálgatásban határoztatott, — a' gya-
korlati nemzetek' felette hasznos tapasztalati fájáról szedegetett is-
meretekkel, 's polgári törvényeinken teendő javítások' szükséges-
ségét tárgyazó eszmékkel bővíttessék. Üdvözlöm e' nemes pályán 
működő bajnokait a' társaságnak, azon bajnokokat, kik magas hi-
vatásuknak azzal felelnek meg, hogy fényt és világot derítenek a' 
hazai törvénytudomány' sziirkületes egén. Megbecsülhetlen kincse 
az a' törvénytudománynak, hogy bár azok, kik ennek körébeni 
foglalkozásra elmetehetségök 's szakbeli ismereteik által hivatást 
éreznek magukban — nem volnának, nem lehetnének is, — 
közvetlen tényezői a' törvényhozásnak ; — de kor- és okszerű 
eszméiknek irodalom' téreni terjesztése által, közvetve, előkészítői-
vé válnak a' nemzet által igényelt intézkedéseknek ; — 's a' tiszta 
és nemes szándékból elhintett magvak nem lehet hogy meg ne te-
remjék, ugy az egészséges fejlődésnek indult nemzetnél, mint an-
nak — a' kor' gyakorlati igényéit helyesen felfogó 's kellően mél-
tányoló bölcs törvényhozóinál is , gyümölcseiket. És hogy ezen te-
kintetes társaság, 's közelebbről ennek törvénytudományi osztálya 
nagyszerű pályáján, — mellyen úgy előre ható eszmei által a' ma-
gas törvényhozó testnek fáradozásait könnyíteni, mint hasznos 
ösmeretek' terjesztése által a' hozott 's hozandó törvények' elfoga-
dására a' nemzet' egyetemét elkészíteni nemes hévvel törekszik — 
minél több rokonszenvet ' s jó akaratú pártolást találjon; munkatár-
saiban pedig a' kitűzött czélra ernyedetlen szorgalmat láthasson, 
lelkemnek legyen kifejezve ebben leghőbb ohajtata. — 
Elolvastatás után Szűcs István a' tagok k ö z é fe lvettnek nyilváníttatott, 
's ehhez képest neki az ok levé l kiadatni rendeltetett. 
— A titoknok az utolsó nagy gyűlésben hihirdetett ezen törvénytudó-
mányi jutalomkérdésre : , , A d a s s a n a k elő az ügyvédeknek a' birák és felek 
iránti viszonyaikban mutatkozó hiányok , mellyek az igazságszolgáltatást ná-
lunk nehezítik , 's egyszersmind azon mód, mikép kelljen e' viszonyokat leg-
jobban elrendezni , 's az ügyvédi kart a' tekintély azon fokára emelni, hogy 
nemes feladásának kellőkép megfelelhessen" junius 3 0 - i g mint határnapig tizen-
egy pályai iat érkezett i l ly j e l i g é k k e l : 1. Győzzön a' mi jobb. 2. Sötétség borítá, 
ó hon, határid' 's az úr mond : l égy Széchenyi István ! és vi lágosság tenyészet t . 
3. Egyedül minmagunkban van a' feltámadás. G. Széchenyi I. 4. Az idő min-
den javításoknak segítő mestere. 5. Magyarországban legnemesebb a' király. 
6. Latius officia patent, quam iuris regulae. Seneca. 7. Nisi utile est quod f e c e -
r i s , stulta est gloria. 8. Mondj i g a z a t , betörik a' fejed'. 9. Ou est ce que le j u -
ge ? La voix du souverain. Qu'est ce que l ' a v o c a t ? La voix de la nation. 10. 
Clear l a w strong right. 11. Csak a' véde lem' ura véd. — A' je l igés l eve l ek az 
academia 's az e lnöklő igazg. tag' pecséte ikkel lezárva a' levéltárnoknak 
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(A' mathematical osztály' részére) 
Döbrentei Gábor rt' helyettes elnöklete alatt. 
J e 1 e α V á l l a s r e n d e s é s K o r p o n a y lev . t a g o k . — E g y é b o s z t á l y o k b ó l : B a l o g h , C z u c z o r , 
S z a l a y , S z i l a s y , V ö r ö s m a r t y rr . t t - — K o v á c s M i h . l t . — T o l d y F . t i t o k n o k , L u k á c s M. h e l y e t t e s s e -
g é d j e g y z ő . 
— Tiszteleti tag nem j e l e n v é n m e g , az osztály' kére lmére Döbrentei G. 
mint az ülés' kezdetén j e l en volt rendes tagok' idösbje , foglalta el az e lnöki 
széket . Erre 
VÁLLAS ANTAL rt. 
az idei nagy napfogyatkozásról értekezett, és annak fö phasisát mu-
tató több abroszokat terjesztett elö, mellyek közöl egy ide is mel-
lékeltetik. — Ezen gyürűidomú napfogyatkozás idei oct. 9-dikén 
áll be , reánk nézve mindjárt nap' kelte után és Magyarországban 
mintegy 3 óráig tart. A' gyűrű' öve (zónája) Magyarország' délnyu-
gati és déli részeit szeli át , mint az ide mellékelt földabrosz mu-
tatja , mellyen a' nyugat-északnyugati vonal a' gyürűövnek felső 
azaz éjszaki határát teszi. Déli határa a' gyürűövnek, csaknem párvo-
nalosan az éjszakival, Zára' városa alatt húzódik el. Közepe ezen 
övnek Zágráb' környékébe esik. Mind azok tehát, kiknek lakhelye az 
itt látható gyűrüövnél éjszakiabb fekvésű, nem gyűrűs, hanem (Ma-
gyarországban 10—11 hüvelyknyi) részletes napfogyatkozást lá-
tandnak. A' gyürűöv alatt lakók ellenben gyűrűs fogyatkozást fog-
nak látni, és pedig azok, kik az öv' közepe felé laknak, egyenlő vas-
tagságú gyűrűt; az éjszakiabbak olly gyűrűt, mellynek déli része 
vékonyabb ; a' déliebbek végre ollyat, mellynek éjszaki része vé-
konyabb. Saját számításaim szerint — így folytatá — a' gyürűöv-
nek határai a' következő (Magyarországot és a' közel török tarto-
mányokat illető) földpontokon megyen keresztül. 
A) Felső határ : 
33° 59' kel. hossz Ferrótól; 47° 30' é. szélesség. 
35 37 „ „ „ ; 47 0 „ „ 
37 8 „ „ „ ; 46 30 
38 32 „ „ „ ; 46 0 
39 47 „ „ „ ; 45 30 
40 55 „ „ „ ; 45 0 
B) Alsó határ : 
32° 46' kel. hossz Ferrótól; 44° 0 ' é. szélesség. 
34 16 „ „ „ ; 43 30 „ „ 
35 46 „ „ „ ; 43 0 „ „ 
37 14 „ „ „ ; 42 30 „ „ 
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T A U B N E R KÁROLY It' 
értekezése követte α' szélrohamról, mértani hánylás által vizsgálva 
*s előterjesztve. Annak teljes szövete itt következik. 
1. §. A' széV egyenszegrohama.Haa'' mozgásba jött légfolyam 
szilárd terűhez csapódik : a' roham a' terii ellen légoszlop' súlyával 
leend egyenlő, mellynek alapterüje a' megcsapott terű 's magassága 
a' kétszeres sebességmagasság. Jelentvén ekként a' terű' terjemét a, 
míg c a' szél' sebességét lábokban másodperczekkel és a egy köb-
ca. 
lábnyi lég' súlyát : a' szélroham' nagysága Ρ = a/ . De a' lég 
771,74-szer könnyübb mint a' víz 's egy köblábnyi víz 66 fl. nyom, 
* 6 6 
következőleg γ γ^ Itt g bizonyos test' esésközét jelenti 1 
másodpercz alatt, melly = 15,63' 's helyettesítvén ezen értékeket, 
y 66 
nyerjük = JTö 63 7 7 1 ' 7 4 = 0,0027, jelenleg tehát Ρ = 
aca . 0,0027, 's helyezvén itt 0,0027-ért = P' míg megjegyezzük, 
hogy az érték 0,0027 ezen képletben csak az esetre érvényes, ha a' 
nyomott terii 1 négyszöglábbal egyenlő és a' sebesség = 1', akkor 
Ρ = Ρ'. Ezennel Ρ mint a' szélroham' egységét vévén, az egyetem-
leg álló képlet leend : 
Ρ = ac2 P'. 
Ezen képlet a' tapasztalással meglehetősen jól összeegyez, 
mert Smeaton' vizsgálatai szerint a' szél' rohama 1 Q ' terűn 's 1' 
sebesség mellett egyeteinleg = 0,0025. Ezen vizsgálatoknál azon-
ban az tűnt k i , hogy a' szélroham a' tertihez nem egyenes arány-
ban , hanem valamivel nagyobban növekszik, 's mivel a' sineatoni 
vizsgálatok csak csekély terükkel tétettek, azokat tudniillik a' 
mozdulatlan szobalégben különböző sebességgel körbe hordozván, 
a' szám 0,0027 mint a' szélroham' egysége veendhető. 
2. §. A' szél' félszeg rohama. 
c sin 
Csapódjék légfolyam a' szög « alatt 's a' sebességgel C a' 
nyugodtnak képzelt terű AB ellen, mellynek terjelme legyen a. 
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Gondolván azután a* sebességet c szétbontva 2 oldalsebességre, 
mellyek közöl c,sin,α függőleges AB-re, a' másik cCos« fl: AB-vel: 
az utolsó AB-re minden hatás nélkül veszend e l , ' s az elsőbbnek 
hatása függőlegesen a ' terűre az előbbi képlet szerint. 
Ν = a P' (c sin « ) 3 — a P'c3sin a 3 
Az erő Ν szételemzödik továbbá P' erőre iránya után a' szé l -
nek Ρ' = Ν sin « , 's egy második erőre S = N Cosa függőlegesen 
ezen irányra. Az elsőt a' szél' párhuzamos, az utóbbit oldalasti r o -
hamának nevezzük. N-ér t az értéket helyezvén amaz egyenletekbe, 
eredvényezend : 
Ρ = a P 'c 3 sin«3 es S = aP'c3 s in«3 Cos«. 
Kívánván, hogy a' párhuzamos roham maximum legyen, akkor 
sin« == max. kell lenni, következőleg « = 9 0 ° ; hogy pedig az ol-
dalati roham legyen maximum, akkor s in« 3 Cos« = Cos«—Cos«3 
= max. kell lenni, következőleg 
dfx — — s i n « 4 - 3 Cos«3 sin« = 0 vagy 
Cos«3 = V3 Cos« = 1/~"V3 = és akkor 
sina = [ / 3/3 következőleg tng « = 1 / 2 = 
1,4142. . 
és Cotng« = 10,1505150 . . . 54° 44 ' 
3. §. A' szél' félszeg rohama mozgásba jöttterü ellen. 
Az előbbi jelzés' meghagyása mellett legyük fel, hogy a' terű 
AB az oldalasti roham' iránya után a' sebességgel V halad, miként 
ez a' szélmalom' szárnyainál történik. Szétbontván ezen sebességet 
oldalasti sebességre VCos« függőlegesen A B - r e , 's egy másikra 
Ysin« vele í ^ - r a , akkor a ' r endes roham'hatása a ' k é t rendes ol-
dalasti sebességnek, azaz , c sin« — V cos« különzékétől függ, 
következőleg birjuk Ν = aP' (c sin« — VCos«)3. Ezen erő' szét-
bontása által nyerjük továbbad a' párhuzamos rohamot P' = N sin « 3 
= a P' sin « (c sin « — Ycos « ) 3 
és az oldalasti rohamot S = Ν cos « = a P' cos « (c sin « — V 
cos « ) 3 . Alkalmazván ezen képletet a' szélmalom' szárnyaira, S ak-
kor azon erőt ábrázolná vagy je lzené, melly által a' szárnyak for -
gásba jőnek , és « egy szárnynak terüterjemét jelzené. Tekintvén 
14 
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a' szárnyakat mint térségeket, mik, miként alább megmutatandjuk, 
azok épen nem, és szorozván az erőt S a sebességgel Y bírni fog-
juk erőműi momentumjokat SV = a P'Cos « V (c sin a — YCos «)2 · 
Ha így azon erő, vagy a' szárnyak' azon sebessége volna meghatá-
rozandó, mellyért az erőműi momentum maximum leend, akkor 
V (c sin « — Y Cos a ) 2 = max. kell lenni, tehát a' kü-
lönzék (dfx) = 0 dfx = (c sin « = V Cos a ) 2 + 2 V (c sin a 
— Y Cos Cos α = 0 ez adja : 
De mivel itt, miként könnyen kitűnik, csak a' második egyen-
c 
let lehet = 0 , azért leend V = - y c t g a a' szélmalom' szárnyá-
nak sebessége tehát arányos a' hajtszög tangensével vagy érintő-
jével. Tekintvén peclig a 'sebességet mint mi adottat, akkor egy-
szersmind kérdezhetjük, mellyik szögért « leend az érték maximum; 
ezen feltételért kell akkor 
Cos a (c sin α — Y Cos «)2 = ' max tehát 
dfx = — sin a (c sin « — Y Cos -f- 2 Cos « (c sin a — V 
Cos α) (c Cos a -f- V sin « ) = 0 lenni. 
Azonban c sin a — V Cos α = 0 nem használható , követke-
zőleg csak — c sin a -{- 2 c Cos w2 -f- 3 V sin « Cos « = 0 fogad-
ható el , és ezt Cos által elosztván 's a' jegyeket megfordítván, 
alakuland : 
-f 2. Ezen képlet azt mutatja, hogy a' szárnyak' sükeres hajlása 
azon sebességtől f ü g g , mellyel a' rohamot a' terűre gyakorolja. Mi-
vel pedig a ' szélmalomszárnyaknál a' szárny' nem minden pontján 
lelhető fel ugyanazon sebesség, világos hogy a' szárnyterü nem lehet 
tökéletes tér. Monge és Hachette szerint jól felszerezett szélmalom-
szárny szélfélszeg terűnek tekinthető. 
4. §. Szélmalomszárny-erö' kiszámítása. 
1) c sin α — VCos u = 0 
2) c s i n a — 3 V C o s c = 0 . 
A 
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Legyen 1 hossza a' vesszőnek AB ; ν kezdetebessége a' külső 
végpontnak B, és C a' szélsebesség. Képzelvén a' vesszőt bizonyos 
számokra, 1 egyenlő k részekre felosztva, mellyek' mindenike χ nevii 
legyen, 's az osztópontokon át a' vesszőn párhuzamosan függőleges 
vonalokat húzva : k keresztelemeket nyerendünk ugyanazon magas-
ságra és szélességre, mellyek azonban a' szél' iránya ellen külön-
böző hajlásokkal bírnak. Ezen keresztelemekül azon térközök ve-
hetők , mellyek a' szárny' egyes keresztfogai által képeztetnek, 's 
csekélynyi szélességük miatt egyenszegüeknek tekinthetjük, a ' né l -
kül hogy észrevehető hibát követtünk volna e l , mi annálinkább 
megengedhető, ha számba veendjük közép hajlásúkat. CDEF jelezze 
ezen térközök' egyikét és () legyen ugyanannak közép hajlása a' 
szél' iránya ellen. Jelezvén w ezen keresztelem' közép kezdetsebes-
séget , akkor S = a Ρ Cosç (c sin ρ - w Coso)2 az erő , melly a' 
tekintetbe vett térközre a' mozgás' iránya után hat. Ha a' szárny' 
szélessége b , akkor itt a = bx , 's ha továbbad CDEF mint az m -
1 
dik térköz tekintetik a tengelytől számítva,-^x (2 m - l ) a' közép 
1 
különzék leend , és viszonylik VMV = 1 r - ^ x (2m- l ) miből leend: 
ν χ 
w = o ~ j (2m- l . )Ezen értékeket 
helyettesítvén, adandják : 
S = b χ P' Cos ρ [ c sin q — V A (2m. l)Cos ρ 1 
2 1 J 
Ezen képlet szerint minden egyes térközre nézve kiszámítan-
dó volna a' hatás, 's mindannyi kiszámítás' összezése után nyernök 
csak az egész szárnyterü' hatását. Tapasztalás végett legsükeresb le -
end a'szélmalom-szárnyaknak csak egy közép hajlását felvenni, tán a' 
számtani középet a' haj las közt a' felsőbb és alsóbb végen, vagy a' 
hajlást, melly a' középben létező. 
Vévén a' hajlások közöl, mellyeket Tretgold idézett, a' szám-
tani középet, mintegy 75"jövend ki, és ezt a'gyakornokok többnyire 
mindannyian alkalmazzák is. Levén ρ a' középhajtszög 's tekintve 
mint állandó , az összezés kivihető leend; az tudniillik ha Ε a' ha-
tást jelenti 
b Ρ' ν Γ c ν 
Em = 2 ι Cos ρ [ _ c 2 s i n ( ) 2 ( 2 m — 1 ) — χ (2m-l) 2 s in$ 
V 2 X 2 2-| 
Cos ρ + - ^ - p r (2 m-l)3Co s ρ J 
1 4 * 
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b Ρ 
's mivel 2 (2m-1) — η2 
4
 * (2m-1)2 =ö—η 
2 ( 2m- l ) 3 — 2n 
Ε = 
» Ρ ν Γ 
γ - — χ
2
 Cos (>j^c2 sin ρ 2 η 2 -
4 e ν v V 
— ^ y - xn3 sin (ι.Cos(> g — η 4 
Cos (>2J's ez elrendeztetvén nyerjük : 
1 Γ , 4 
Ε = y - b . P. v. lCoso^c2 sing* — — 
c. v. sin Q. Cosy -f ~7TV·2 Cos (>2J 
bl itt az egész terű, 's helyezvén érette f , nyerni fogjuk : 
1 Γ 2 
E = y f · Ρ' ν Cos (j|_c2 sin o 2 - - y 
cv sin (>. Cos q " f y r v 2 Cos ρ 2J 
(A' jegy 2 itt a' számtani sorok' összezését jelenti). 
KORPONAY JÁNOS It. 
töredéket olvasott egy nála készülőben levő harczmütörlénelböl, 
mellyben a' régi görögök' hadviselési módja tárgyaltatik. 
KIS GYŰLÉS , JUL. 12. 1847. 
(A' történettudományi osztály' részére) 
Fáy András igazg. és tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n F o g a r a s i é s S z t r o k a y r e n d e s , E e r l h a t 's T c l h l e v . t a g o k . — Más o s z t á l y o k b ó l : B a j z a , 
B a l o g h , B u g á t , C z u c z o r , D ü b r e n l e i , H o r v á t h M i h á l y , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , í r . t t . — E r d é l y i , K o -
v á c s M , P e r e g r i n y , W a l l h e r r I I . t t . — T o l d y F . t i t o k n o k , L u k á c s M. h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ő . 
— Olvastatott 
PAULER TI VAD OR lt. 
jelentése az 1846-ki német észjogirodalom'' fö termékeiről, melly így 
hangzik : 
A' mult század' végén olly kitűnő szorgalommal müveit ész-
jogtudomány iránti részvét, jelen századunk' főkép másod évtizedé-
ben tetemesen alább szállott. — A' mult évek' political mozgalmai-
nak itt-ott föltünedezö gyászos eredményeit, többen a' bölcseleti 
elvek' gyakorlati alkalmazásának tulajdonítván, azoknak mellőzésé-
vel az egyetemes jog- 's államtant részint a' mult kor' törvényes 
hagyományai' szelleméből, részint a' keresztény vallás' alaptétele-
iből származtatni, 's az emberi ész' illetékességét a' társadalmi kér-
dések' megfejtésére tagadván vagy kétségbe vévén, tevőleges ala-
pokra visszavezetni törekedének ; sőt azok között is , kik a' bölcse-
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leli irányt fentarták 's védelmezék számosan Némethonban, tanaikat 
a' középkor' iskolásságára emlékeztető 's Wolf' száraz modorát még 
felülhaladó érthetetlen nyelven adván elő, 's mind azt „mi van" ész-
szerűnek hirdetvén, elleneik' győzelmét még inkább elősegíték. — 
Legujabb időben azonban, ha minden jelenségek nem csalnak, — 
tudományunk' ügye kedvezőbb fordulatot vőn, — 's valamint a' mult 
század' végtizedében az akkoriban felmerült political kérdések, ugy 
jelenleg a' mindinkább fontosabb alakban mutatkozó társadalmi fel-
adványok , mellyek megnyugtató feloldásukat csak az észjog' józan 
elvei szerint nyerhetik, ezen tudomány iránti részvétet 's figyelmet 
új életre ébresztették. Bizonyságul szolgál az 1845. évi német iro-
dalom; — azon körülmény, hogy a' társadalmi tudományok' müve-
lésében legfőbb polczon álló heidelbergi egyetemben a' mult év' 
másod felében hat tanító tizenegy tanfolyamban tárgyalá a' jogböl-
cselet' különböző részeit; végre a'legközelebb lefolyt évi német 
irodalom is, melly időszak' fő termékeinek ismertetése jelen érteke-
zésem' czélja, — mind azoknak bővebb bírálata, mind a' kisebb é r -
dekű értekezések' elősorolása kitűzött feladásom' körén túl lévén. — 
A' bölcseleti magánjog' körében, mellyet kizárólag ,,a' 
jogbölcselet" nevével díszíteni legujabb időben ismét, ámbár alap-
talanul, szokássá vált, figyelmet érdemel Ahrens Henrik brüsseli böl-
cselettanár' franczia nyelven irt azon munkájának német fordítása 
melly első megjelenése óla spanyol 's olasz nyelvre fordíttatva, 
rendkívüli tetszésben részesült 's Amerika'több intézetében előadási 
vezérfonaléi használtatik, — 's Röder Károly Dávid Ágost heidelbergi 
jogtanító „Természetjoga" 2), mellyben szerzője az előbbivel hasonló 
elvekből indulván ki , mind ketten Krause Keresztéig'' eddig kevés 
figyelemre méltatott tanait követik , munkáikat a' bévezetésen kívül 
általános 's különös részre osztván-
A' jogbölcseletet az ész' örökös elveire alapítják, 's a' „ ter -
mészetjogi" czím' helytelenségét megérintvén, Ahrens az észjognak 
az úgynevezett természeti állapotból való származtatásának okait 
tanulságosan fejtegeti, ezen elvont fogalom' nélkiilözhetöségét meg-
mulatja , minthogy ,,a' haladás minden eszes 's szabad lénynek alap-
törvénye lévén, meghatározott történeti állapotot minta gyanánt 
felállítani nem lehet"; — majd a' históriai, hittani 's Bentham-féle 
iskola' elveinek, ugyszinte Hegel' rendszerének eredménytelenségét 
's hiányait előadván, az örök igazság' érzetében gyökerező jogelvek-
nek lételét világosan megmutatja ; miben vele Röder is egyetértvén 
ez utóbbi az ész- 's tevőleges jog közötti viszonyt alaposan tár-
gyalja, kiemelvén miként a'jogbölcseletet a' tevőleges törvények' 
1 )Das Naturrecht oder die Rechtsphilosophie nach dem g e g e n w ä r t i g e n Zustande 
dieser Wissenschaft in Deutschland. Nach der 2. Ausgabe deutsch v . 
Dr. Jur. Adolf Wirk. Braunschweig , 1846. 
2 ) Grundziige des Naturrechts oder der Rechtsphilosophie. He ide lberg , 1846 . 
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rendeleteiből származtatni annál kevésbbé lehet, mivel ezek egy-
mással ellentétben lévén, kellő eligazodásul csak minden tekintély-
től független elvek szolgálhatnak; — mind ketten továbbá az ész-
jognak a' jogtörténet- 's politicátóli szoros megkülönböztetése után, 
tudományunk' fontosságát tárgyavatottan adják elő, elismervén mi-
ként elveinek felfogása- 's terjedésétől nagyrészt a' polgári társu-
lat' jövendője függ. — 
Az általános részben Krause' rendszere' szellemében, a' jog-
tudomány' alapelveit taglalgatják, névszerint Ahrens az emberi vég 
czélok' elérésére szükséges feltételeket részint ollyanokra o j tván , 
mellyek a' természettől, részint ollyanokra mellyek az emberek' cse-
lekvőségétől függenek, — a' jogot az emberirendeltetés'létesitésé-
re szükséges, 's emberi szabadságtól függő feltételek'összegének 
tekinti: mellyeknek tehát fejtegetése a' jogtudomány'feladatát ké-
pezi; míg az erkölcstan mint az emberi cselekvőség' általános tudo-
mánya a' feltételek' kérdésébe nem bocsátkozik 's amattól lénye-
gesen különbözik — ámbár a' jognak sem tulajdoníthatni pusztán 
nemleges jellemet 's a' cselekvények' igazsága nem egyedül azok' 
formájától, hanem czéljoktól is függ. — A' jog az emberek' észle-
ges természetében gyökerezik , 's innen bizonyos eredeti jogokkal 
bírnak ; — ezek sem a' családi sem a' nemzeti élet' eredményeinek 
nem tekinthetők. — A' jognak feladványa a/ élet' fejlődésére szük-
séges feltételek' létesítése lévén, az élet 's jog folytonos viszonyos-
ságban vannak; minél fogva az életben feltünedező kor-, hely-, idö-
's nemzetbéli különbségekre a' jogban is figyelni szükséges, 's min-
den lénynek élete csak más kiképzettebb lények' ernyözete alatt 
fejlődhetvén, ez utóbbiakat a' kevésbbé fejlődőitek fölötti gyámság' 
joga illeti. — Minden természeti j o g , az emberi vég czélok'létesí-
tésére mint eszköz vonatkozván, az erkölcsi vagy anyagi természel' 
szükségein alapszik 's ennél fogva el nem enyészhetik, az elévülés 
tehát csak tevőleges jogintézet; — mindenki jogának határát mások' 
jogaiban lelvén azoknak összeütközése lehetetlen. — A' jogelv ha-
sonló esetek'összegére alkalmazva törvénynek neveztetik, melly 
részint egyesek' cselekvőségének eredménye (szokásjog), részint 
a' társadalmi intézvények' létegétöl meghatározott szabály ( tör-
vény szoros értelemben); — mind kelteje hasoneredetü, 's a' jogot 
mint az emberi természet' lényeges elemét visztükrözi. — Vala-
mint a' szokásjogban a' nép' jogértelme nyilvánul, ugy ennek bé-
folyása a1 törvényhozásba is szükséges, mert egyébiránt ez az élet' 
viruló mezéjétöl a' tanszoba' szemlélödési körébe ültettetik át. — A' 
jogállapot' létesítésére társa lalmi hatalom' müszerzése, — „állada-
lom" szükséges , melly ösztönszerűleg megalapítva, később midőn 
a' népek szabadságuk' öntudatához jönek, szerződés . által átalakítva 
az ösztöni képzés' szakából az észszeres alakításéba lép ; — alakja 
a' szerződés, — lényege 's közelebbi czélja az igazság, vég czélja 
az emberiség' rendeltetésével azonos. — Az álladalom' viszonya a' 
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többi társadalmi intézetekhez, mellyek vallás, erkölcsiség, tudomány, 
nevelés, művészet, ipar 's kereskedelem' előmozdítására rendezvék, 
a' jogeszme által határoztatik meg, mert ez az emberiség' czélja-
inak elérését feltételező eszközök' összegét elönkbe tüntetvén, az 
álladalomnak is az említeti czélokat közvetíteni, 's fejleményük fö-
lött őrködni kell ; miért is kívánatos azon érdekek' képviseltetése 
az álladalomban, sőt külön társas intézvények' életnniszerzése is, a' 
fenn elősorolt tárgyak' létesítésére, az egyház 's mértékleti egyle-
tek' minlajára, — teljes kifejlődésökig az álladalmat illetvén fölöt-
tük az őrködés 's gyámság' joga, — amannak elesésével pedig e -
gyedül a' különféle társadalmi intézvények közötti jogállapot' fen-
tartása tartozván köréhez. — Hasonlólag Roder is a' jogot mind 
azon feltételek' összegének tekinti, mellyek az emberiség' vég czél-
jai' elérésére szükségesek lévén, teljesítésük szabad akarattól, kül-
ső cselekvőségtől függ; — 's ámbár a ' j o g , természeténél fogva, 
tulnyomólag külső rendre vonatkozik, mégis az ember önmaga iránt 
is lehet igazságtalan. — A' jogalapot az ember' észszeres természe-
tében találja, mert ennek czéljai csak annyiban létesíthetők, meny-
nyiben a' szabadságtól függő feltételeik nem hiányoznak; — min-
den jognak lényeges alkatrészei tehát az életczél, mellyre vonat-
kozik , 's az erre szükséges 's emberi szabadságtól függő közeg; — 
mind amannak mind ennek az életezélok' összegével azonban ösz-
hangban lennie kell; — a' jogelv örökös, változhatatlan. — Vannak 
esetek, mellyek körén túlesnek , jogilag közönyösek; a' méltányos-
ság a'tevőleges törvénynek természeti igazság szerinti alkalmazása; 
— az eredeti jogok sem meg nem szerezhetők sem el nemveszthe-
tők, — a' szükségjogot el nem ismeri ; — a' jogeszme' életbe lép-
tetésére az álladalmat szükségesnek állítván, ennek alapját a' jogkö-
lelességben találja. — Czélja a' jogállapot' biztosítása, minél fogva 
a' többi életezélok' létesítésére irányozott intézetekkel szoros vi-
szonyban áll, ezek fölött őrködik, a' nélkül azonban hogy közvetlen 
előmozdításuk czéljaihoz tartoznék, — mert az álladalom az összes 
emberi társaságtól megkiilönböztetendő.— Feladványa a' jog ' éleibe 
léptetése által az emberiség' vég czéljainak elérését lehetségessé ten-
ni ; — szerzödvényen nem alapul, mert ez által a' jog csak érvé-
nyességre, köz elismerésre jut. — 
A' jog' felosztásának alapját részint az életczéloktól részint a' 
személyességektől kölcsönözik, — ez utóbbi tekintetből a' jogot 
egyének, család, község, nemzet, nemzetek 's emberiség' jogára, az 
előbbinél fogva vallás-, tudomány-, művészet-, erkölcsiség-, ipar,-
kereskedelemre vonatkozó jogra osztván, a' mint t. i. az egyiknek vagy 
másiknak fejleményére szükséges eszközöket tárgyalja, — mellyek-
hez mivel a' jog' létesítésére is bizonyos feltételek kívántatnak meg, 
az álladalomjog járul. — De ezen felosztás' gyakorlati nehézségeit 
mindketten elismervén munkáik' folytában hozzá nem ragaszkodnak, 
's Röder az említett felosztáson kívül még az általánosan elfogadott 
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osztályozást személy-, vagyon- 's személyes, ogyszintc általános 's 
különös jogokra megtartá. 
A' különös részben mind Ahrens mind Röder előbb az egyének, 
majd a' testületek vagy társaságok' jogát tárgyalják, az eredeti jo -
gok' kifejtésében némileg az eddigi rendszertől eltávozván. — Igy 
Ahrens az ész- 's szabadságban gyökerező személyességi ősjogból, 
melly a' becsületjogát is magában foglalja, három eredeti jogot, úgy-
mint : az egyenlőség, szabadság 's társulatalkotos' jogát következ-
teti. — Az emberi egyenlőség physical, psychical 's metaphysical 
forrásból eredvén, az alaptehetségek' egyenlőségét , ezek fejlődési 
különbségét 's az emberi foglalatosságok' egyenlő méltóságát maga 
után vonja , miből a' nevelésrei jogot, a' fejlődés' fokához mért jog-
különbséget, végre egyes foglalatossági előjogok' igazságtalansá-
gát származtatja."— Az anyagi egyenlőség nem gyökerezik az em-
beri természetben, de az aránytalanul nagy egyentelenség sem e -
gyezik meg az észjog' elveivel, 's az alaki egyenlőség'lényege nem 
csak a' törvény előtti, hanem törvénybeni egyenlőségben áll. — 
Az uralkodó egyentelenség' okait sem Aristoteles, Hugo 's Granier-
Cassagnaccal a' természetben, sem Courtet d' Isle szerint a' népfajok' 
különbségében, sem Rousseauval a' társadalmi intézetekben vagy Mon-
tesquieu's Comtékéntaz éghajlat'befolyásában,hanem mind ezen okok' 
közremunkálásában találja, állítván, hogy az emberiség'ereclelévelnem 
egykorú egyentelenség, nem is leend a' nemzetek'végső törvénye. — 
A' paupérismusnak mint a' mult kor' egyentelenségei' utolsó hagyo-
mányának meggátlását a' társaság'természeti kötelességének tekinti, 
— mert az embernek joga lévén létele' fentartásához , mennyiben 
a ' szükséges eszközöket meg nem szerezhetné, azokat a' társaság-
tól követelheti. A' szabadság' három nemét jelöli ki, úgymint az 
érzéki, elvont 's észleges irányút; — 's ezeknek természetét fe j -
tegetvén a' szabadsági jog ' biztosítását a' társadalom' feladatának 
tekinti ; a' társulási jog a' szabadsághoz hasonlólag három irány-
ban gyakorolható. — Az emberi czélok' elérésére külön társulatok 
szükségesek, mellyek fölött egy az egyéniséget a' különbféleség-
gel egyesítő 's közvetítő középponti hatalom léteznék. — Ezen 
müszerzés' teljes kifejléseig a' gyámság az álladalmat illeti 's a' tár-
sulási jog' biztosítása köréhez tartozik. — Ezen három föjogon kí-
vül még a' hivatás, igazság 's védelem" jogát az eredetiek közé 
számítja; ellenének megölését azonban mindig erkölcstelenségnek 
állítja, mellyre a' törvényhozó büntetést nem szabhat, minthogy 
azon eset a' jog' körén kivül esik , 's hasonlólag nyilatkozika' zen-
dülések iránt, mellyeket a' nemzetek lelkiismereti dolognak mond-
ván, a' szükségjoggal együtt az erkölcstan' körébeu tasít. Röder Ah-
rens' felosztását kielégítőnek nem találván az eredeti jogokat tizen-
négy pont alatt személyesség-,fentartási,szabad cselekedhetési, töké-
lesedési, szellem-'s eröhasználati, test- 's becsületrei, egyenlőség-, 
szabadság-, egyéniségi, segélyezési, igazság-,társulási, mások 
segedelmére való, 's dologhasználati jogra osztja, —mindegyiknél a' 
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folyadékok gyanánt következő jogokat terjedelmesen adván elő. — 
Az egyenlöség'jogának rovata alatt a1 jogalap'örökös 's egyenlő vol-
tának elismerése mellett , a' körülmények-szülte egyentelenségek' 
mind észszerű okait mind észellenes kinövéseit, főkép a' rabszol-
gaság' külön nemeit és fokozatait ismerteti meg ; 's a' társulási jog-
ról értekezvén, a' hason hivatásu egyének' társas szövetkezésének 
előnyeit fejtegeti.— 
A' vagyonjogban Ahrens jogtulajdonnak nevezi mind azon 
dolgokat, mellyek az ember' fentartására 's fejlődésére eszközül 
szolgálnak 's innen a' belső, elmebeli 's erkölcsi tulajdontól külön-
böznek , — a' tulajdonjog pedig azon jog lévén , melly mindenkit 
az örök igazság' elvei szerint vég czéljai' elérésére nélkiilözhetlen tu-
lajdonra illet, — sajátlag az általános jogelvnek egyes szenié-
lyekrei tényleges alkalmazása ; melly tehát az emberi természet' 
szükségein alapulván éredetinek tekintendő ; sem az elfoglalásból, 
alakzásból, törvény- vagy szerződésekből nem származtathatik, melly 
nem a' társaság' eredménye 's ennélfogva ez által el sem töröltet-
hetik, ez utóbbinak feladványa egyedül a' tulajdoni viszonyok' élet— 
müszerzésében, az egyéni 's társadalmi elem' közvetítésében állván. 
A' tulajdon a' birtokolás 's haszonvétel' jogát magában foglalja, 
ezektől különvált sajátjog észjogilag nyomatéktalan. A' birtokszer-
zés' módjai a' létező tulajdont öregbíthetik, de alapjaul nem szolgál-
nak, tárgyaik csak az emberi szorgalom által művelhető dolgok le-
hetnek. — A' tulajdonjog' történeti vázlatában az egyéni 's társadalmi 
elem' viszonyait az egyes nemzeteknél kutatja, — a' tulajdon' poli-
ticáját is tárgyalja, 's itt a' magántulajdon 's a' communismus' rend-
szere közt mintegy középutat választván, elismeri miként az álla-
dalomnak joga nem lehet a' birtok' közösségének létrehozását erő-
hatalommal megkísérteni, — annak hatáskörét a1 mostani hiányos 
birtokviszonyok' kinövései' orvoslatára szorítja, erre legalkalmatosb 
eszközt a' társadalmi erők' egyesítése- 's müszerzésében lelvén. — 
Ezekhez hasonló elvekre akadunk Rödernél is, ki a' tulajdon' ész-
szerű czélját a' szükségek' kielégítésében helyezvén, a' romai jog-
nak sajátsági fogalmát birtok 's haszonvétel nélkül üres képzemény-
nek tekinti, 's a' dolgok' rontására vagy megsemmitésére való jo-
got általában tagadja. — Egyébiránt a' társaságban a' tulajdon' kér-
dése is az egyenlőségi elv' uralma alatt áll, minél fogva a' felosz-
tás' feladványa' megfejtésében a' személyek' szükségeit, az emberek 
's dolgok' szániát ugyszinte azoknak tevékenységéi tekintetbe veen-
dőnek vitatja, —l a' magántulajdon 's vagyonközösség melletti 's 
elleni védokok' elsorolása után a' magántulajdont minden jogos lé-
tegzet' alapjának ismervén, egyszersmind azon korlátokat is elő-
adja, mellyek a1 tulajdonjog' gyakorlatára nézve a' társas öszlet' lé-
nyegéből folynak. — A' szellemi tulajdonra nézve, mind ketten az 
irói munkásság' főczélján, az ismeretek' terjesztésén kívül, mellék-
czélját az irói fáradalmak' jutalmazásában helyezvén, míg az irók 
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társadalmilag ez iránt más uton nem biztosíttatnak, amazt fentar-
tartandónak állítják. — Röder több, az iró 's könyvkiadó' viszonya-
ira vonatkozó, alapos észrevételek után az irói tulajdonnál is a' tár-
sadalmi elem' tekintetbe vételét 's ennél fogva annak bizonyos évek-
rei megszorítását vitatja, 's azt az örökösökre ki nem terjeszthető-
nek véli. 
Az öröklési jog' fontos kérdésében Ahrens annak alapját a' 
családi vonzalom' nyilvánításában keresi. — Röder elismeri miként 
a' tulajdonjog ellen felhozott vádak leginkább az örökösödési vi-
szonyokra alkalmazhatók, 's az örökhagyó' akaratja nem szolgálhat 
ezen jog' egyedüli alapjaul, — hanem csak akaratjának észszerű jó 
irányzata; minél fogva a' hitelezők, házastársak, magzatok 's 
egy családban élő rokonok' törvényes örökösödési jogát, ugyszinte 
azon elvnél fogva , hogy az észszerű akarat' hatása az élet' körén 
tul terjeszkedhetik, a'végrendeletek'érvényességét is, mennyiben a' 
törvényes öröklés' elveivel homlokegyenest össze nem ütköznének, 
védelmezvén , érdekesen taglalja az észnek ez iigybeni követel-
ményeit, de az örökösödési szerződéseket nem pártolja. — 
A' szerződési tanra nézve majdnem minden írók 's törvény-
hozások egyvéleményüek lévén, Ahrens terjedelmesebb taglalását 
fölöslegesnek tartja; ·— a' szerződvények' jogalapját az emberi vég 
czélok' elérésére való szükségükben, Röder az emberek' társas 
összletében találja. — Ezen czikk'részleteit tekintve, Ahrens az 
egyik fél' hitszegését sem tartja elegendő oknak a' másik szerződő-
nek kötelessége alóli felmentésére, 's a' kamatkövetelési jogot az 
észjogban gyökerezettnek nem találván, tevőleges törvények által 
korlátozandónak állítja. 
A' társaságokat jogi értelemben szerzödvényre alapítják, 's 
Ahrens a'jognak fennemlített általános felosztása szerint osztályozván, 
azokat, mind ketten a' felügyelés'jogát az álladalomnaklulajdoítják 's 
a' tagok' örökös társulatokbóli szabad kiléphetését elismerik. — A' 
házasság' czélját Ahrens két külön nemű személy' physical 's erkölcsi 
életének közösségében, — Röder az élet' czéljainak közös erővel 
történendő létesítésében helyezi; — alapja a' házasulati szerződés. 
— A' rokonok' házasságát ugyszinte a' többnejüséget 's a' férjnek 
uralmát az észjog' elveivel ellenkezőnek, végre némelly esetekben, 
midőn a' házassági czélok' elérése lehetetlen, ezen viszony' felbon-
tását észszerűnek állítják;— a' szülék 's gyermekek közötti viszony 
közvetlenül a' természet' szaván alapszik, 's Röder' véleménye sze-
rint még a' nevelés' befejezése után is a' gyermekek' szüleik iránti 
jogkötelességei meg nem szűntek ; — a' gyámságot is mint hasonló 
természetű visszonyt tárgyalván , Röder ezt minden ki nem fejlett 
társulatra alkalmazandónak ítéli, a' már nagyobb fejlődésnek indult 
társas intézetek' részéről. — 
Az eddig mondottakból kitűnik, miként ezen munkák' szer-
zői a' közösen elfogadott jogelv' mellőzésével ennek helyébe terje-
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delmesebb körű, igenleges 's anyagi fogalmat állítanak, mellynél 
fogva minden, az életczélok' létesítésére irányzott szabad akarattól 
függő, feltételeket a' jog' fogalma alá sorolván, ennek körébe mind 
azon közegeket 's feltételeket vonák, mellyek az emberi jólét, köz-
rendészet, műveltség—mind megannyi emberi vég czélok' előmozdítá-
sára irányozva, az álladalmi eszélytan vagy politica' saját körzetét 
képezik, 's mind a' tudományban mind az életben a' szorosan vett 
jogi tárgyaktól megkülönböztettek's meg is különböztetcndök, mint-
hogy megalapításuk- 's alkalmazásukban a' jogtekinteten kiyül 
kisebb vagy nagyobb czélszeriiségöket is tekintetbe venni szüksé-
ges ; — sőt felhozott elvök' tágassága által mintegy rést nyitottak 
az erkölcsiség 's igazság' elveinek általuk is olly hangosan roszallt 
összezavarására, mi a' belső 's külső igazságrai felosztásból, — a' 
jog- 's szeretet' kötelességei' gyakori felcseréléséből 's hasonló jog-
elvet felállító Bouterwecknek általuk is rosszallva megérintett rend-
szeréből kiviláglik míg más részről jogelvök vég elemzésben a' 
tulajdon' eszméjével összeütvén3) szükségkép őket a' socialismus' 
terére viszi, — 's ekként tisztán nemzetgazdászati kérdéseket a' 
jogtudomány' körébe von. — Miért is munkáik gyakorlati részben 
mintegy önkénytelenül gyakrabban az általánosan elfogadott jogfo-
galomhoz folyamodnak, 3) új bizonyságéi szolgálván, miként az el-
vont elvek' felállításában egymástól eltérő jogbölcselők , midőn a' 
gyakorlati térre lépnek, 's az egyes jogvisszonyok' taglalásához 
fognak, a'józan ész, 's természeti igazságérzet' hatalmas szózatá-
nak hódolván majdnem egyenlő eredményekhez jutnak. — Mellőz-
vén az egyes tanok' részletes bírálatát el nem hallgathatom, miként 
mindkét munkának világos érthető 's szabatos nyelve örvendetes 
ellentétben áll némelly némethoni iratok' dagályos 's fellengző írás-
módjával 's miként azon különbség, mellyet általában bölcselök-
vagy jogászoktól kiadott jogbölcseleti munkákban tapasztalhatni, ezen 
két rokonszellemü iratnak összehasonlításánál is szembetűnő ; mert 
ha meg sem érinteném Ahrensnek a' franczia iskolára emlékeztető 
történeti 's political kitéréseit, — mégis a' természeti bölcselet' ta-
nainak gyakori alkalmazása, tisztán metaphysical feladványok' fe j -
tegetése 's azon föliiletesség, mellyel több, a' törvényhozás- 's igaz-
ságszolgáltatásra, föfontosságu kérdések nem annyira megoldatnak, 
mint elmellöztetnek, míg más részről a' jogtudós Rödernél az el-
vont bölcseleti elvek' mellőzésével a' szorosan vett jogkérdéseket 
kitűnő figyelemmel taglalva szemléljük, — ebbeli állitásom' elegendő 
igazolására szolgál. — Növeli az utóbbi munkának becsét azon kö-
rülmény is , miszerint kellő figyelemmel Europa' legnevezetesebb 
törvényhozásaira az észjog' elvont tételei gyakorlati alkalmazásuk' 
*) Ahrens, 406 . I., Röder, 96 — 98. I. 
3 ) Ahrens, 244 . 1., Rod. 209. I. 
8 ) P. o. Ahrens 249. I., Röder 322. stb. 
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példái által felvilágosítva vannak ; kitűnő elismerést érdemelnek 
azonban mindketten azon férfias nyíltságért, mellyel mind a' hegeli 
iskola' érthetetlen 's eredménytelen modora, Stahl' rendszerének 
gyaldalíisága,mind pedig Hugo-'s Benthamnek a'jog'alapjait megren-
dítő tanai ellen nyilatkozván nem csak a' tudomány hanem az em-
beriség' szent ügyének védelmére kelnek, viszhangra találván min-
den, az igazság' érzelmét üres szókongásnak,sceptical vagy haszon-
lesési elméletek' ábrándjainak feláldozni nem akaró, ember' kebe-
lében. — 
Kevesebb figyelemre méltók: Lauer Henrik'' „Jogbölcseleti 
alapelvei" *), mellyekben szerző előre bocsátván azon meggyő-
ződését, hogy a'német bölcselet iránti bizalom minden józan elvliek' 
kebelében rég elenyészett 's sajnos eredményei a' magán- 's köz-
életben mind inkább tapasztalhatók, az annyira elhatalmaskodott baj-
nak óvszerét egyedül keresztény elveken nyugvó jogbölcseletben 
találja,ennél fogva az érzéki 's érzéktuli világ' törvényei' ismertetése 
után, az isten' személyességéről, lélek' halhatatlanságáról, korunk' 
bölcseletéről 's a' jogbölcseletiből különösen, az észleges irányról, 
az erkölcstan' viszonyáról a' jogbölcselethez értekezvén, Stahl 's a' 
híttani jogiskola' szellemében a' jogtudomány' elveit fejtegeti. 
A' bölcseleti nyilvánjog' irodalmában figyelemre méltó Zöpfl 
Henrik 2 ) badeni udv. tanácsos 's heidelbergi jogtanár' az egyete-
mes 's alkotmányos államjog' elveit tárgyaló munkájának harmadik 
bővített kiadása, mellyben a' német slatusjog' tanai is foglalvák ·, 
ezek' ismertetése azonban feladatom' körén túllévén egyedül bölcse-
leti részére szorítkozom.Az álladalomnak lényege polgári főhatalom' 
létesítésében áll,alkatrészei: a' felség, nép, terület's alkotmány 's ha-
bár az álladalmat az emberiség' ős állapotjának nem tekinthetni, ha-
nem ezt a'nemzetségek' összeköttetéseiben találhatni, mégis a'„ter-
mészeti állapot" közönséges értelemben vett czimezetét szerző nem 
javallja,a'tevöleges államjog'példája szerint a' bölcseletitisa'kotmány-'s 
kormánytanra osztja,'s a'bölcseleti jog' befolyását a'tevőleges törvé-
nyekre fejtegetvén, alaposan jegyzi meg, miként a' szokásjog az 
észjoggal legszorosabb összeköttetésben lévén, nem egyéb, mint a' 
népbölcseletben gyökerező jognézetek' nyilvánulása ; az álladalom' 
czélját sem nem az igazságban kizárólag, sem nem az emberi vég-
czélok' közvetlen létesítésében, hanem az emberiség'vég czéljai' el-
érésére- szolgáló külső feltételek' sükeresitésében , mindennemű 
fejlődés' előmozdításában találja, az álladalom' jogalapjára nézve, a' 
külön rendszerek' bírálata után a' szerződési elmélet' mellőzésével, 
az álladalmat ész- 's jogszerűsége által elegendöleg igazoltnak ta-
lálja, minélfogva a'statushatalom alattvalói' irányában már jogczim-
Die Phi losophie des Rechts in ihren Grundzügen. I .Theil . Mainz, 1846. 
2 ) Grundsaetze der al lgemeinen und der const i tut ione l l -monarchischen 
Staatsrechtes mit besonderer Rücks icht auf das gemeingül t ige Recht in 
Deutschland. Heidelberg, 1846. 
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re nem szorul,— terület' birtokával jogosan szereztetik 's ismét an-
nak elvesztése után megszűnik·, a' terület' valoságos birtokolása te-
hát a' főhatalom' gyakorlati érvényességének alapja , 's saját népe' 
irányában a' gyakorlati államjog' szempontjából nem létezik igaz-
ságtalan országló , mert törvényességének forrása, érvényes jog-
czíme a' terület' birtokolásában található ; a'külföldre nézve azonban, 
míg törvényes országlónak általa el nem ismertetik, törvényessége 
mintegy függőben marad,egyedül tehát a'korona' előbbi birtokosa iránt 
még más jogezimre van szüksége. Örökleti egyedországlásban a' ko-
rona a'fejedelem' tulajdona, annak első megszerzője végrendelet által 
is rendelkezhetik róla; de utódjait az egyszer megalapított rend köte-
lezi , egyébiránt csere, vétel, ajándok, sőt az illetékes család' mag-
szakadtával az erőszakos elfoglalás is a' felségszerzés' módjaihoz 
tartozik; a' bitorlás igazságtalan ugyan, de az előbbi uralkodó csa-
lád' magva-szakadása, lemondása után törvényessé válik, söt ha ez 
jogait fegyveres erővel nem sikeresítheti, azok jelentés nélküliekké 
váínak.Europában a'törvényességhez még az öt főhatalom' elismerése 
szükséges, az alattvalóknak e' kérdésre nézve befolyása nincsen. 
A' felségjogok' osztályozásában a' törvényhozó 's végrehajtó ha-
talmat általánosaknak elismervén, a'különösök' sorába a'szabadalom-
osztási fenséget is iktatja, a' felség az álladalommal együtt megszű-
nik, egyébiránt egyedországlásban a'nemzet' hozzájárulása nélkül is 
lemondhat a' fejedelem; kormányzási képtelenség' vagy nyilvános fő-
hatalmi visszaélések'esetében az uralkodó család' tagjait illeti a'szük-
séges lépések' elrendezése, mellyek a' fejedelem' elmozdításáig is 
terjedhetnek. A' forradalom iránti kérdés nem jog-,hanem ténykér-
désnek tekintendő. Az alattvalók engedelemre kötelezvék, de ennek 
is vannak határai 's ennélfogva néinelly esetekben megtagadtathatik; 
a' kiköltözés szabad, mert az alattvalói viszony a' sajátság' jogától 
különbözik ; az egész népet is mindenütt bizonyos jogok illetik, ha-
bárezek' gyakorlatára a' szükséges létegek hiányoznának, azokhoz 
a' jogképezési jogot számítja, mellyet minden nép törvényes szo-
kások' létrehozásában gyakorolván később a' törvényhozás' fej lé-
sével , az ebbeni részvétet méltán igénybe veheti ; az alkotmány-al-
katok között legjobb az,melly valamelly nép'viszonyainak leginkább 
megfelel, Európában tehát jelenleg a' korlátolt egyedországlás. — 
Az alkotmányos egyedországlás' elméletében elismeri, miszerint 
szerkezete a' szerződvényi tan' elvein nyugszik; a' képviseleti rend-
szerre] az utasításokat össze nem egyeztetheti, a'választhatásra cse-
kély censust javasol, de a'választói jog' gyakorlatában minden meg-
szorítást ellenezvén, a' netalán eredhető visszaélések' kikerülésére 
a' közvetett választásokat pártfogolja ; két kamara' szükségét csak 
nagyobb álladalmakban látja, az ülések' nyilvánosságát, szólássza-
badságot védelmezi, de a' kezdeményi jogot a' kormánynak tulajdo-
nítja·, a' képviselők'jogaihoz a' törvényhozási részvéten kívül, a' 
tisztviselők' feleletre vonását, az adó' megajánlását 's megtagadha-
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tását 's folyamodványok' elfogadását is számítja, a' fejedelmi előjo-
gok közé a' törvények' szentesítését, képviselői test' eloszlatását 's 
az első kamra' tagjainak kinevezését sorolja; a' statuspolgároknak a' 
szólás- 's sajtószabadságot, a' kérelinezési 's társulási jógot tulaj-
donítja, az alkotmány' biztosítékai közé a'rendek' önegyesülési jogát 
is számítja. A' kormánytanban az egyes felségjogokat tárgyalván a' 
törvényhozás' ész- szabta korlátait alaposan kijelöli, a' törvényke-
zésre nézve a' főhatalom' körét a' törvényszékek' rendezésére, azok 
fölötti örködésre's az ítéletek'végrehajtására szorítja, de az ítéletek' 
kimondását, tehát a' bírói hatóságot, szoros értelemben felségjognak 
nem tekinti, 's a' független itélethozást olly lényeges feltételnek te-
kinti, hogy ellenkező esetben a' despotia' elvének uralmát honosítva 
szemléli ; ennél fogva a' törvénykezési 's közigazgatási ügyek' szo-
ros elválasztását, a' nyilvánossságot 's szóbeli eljárást pártolja, a' 
titkos rendőrséget kárhoztatja, a' katonáskodás' terhének' általános-
ságát vitatja, 's az egyházak' belső függetlenségének elismerése mel-
lett azon módosításokat is megérinti , mellyek az egyháznak polgári 
előjogokkali felruháztatásából e' tekintetben önként következnek, 
egyébiránt az egyházi társulatot szerződvényre alapítja. — 
A' jelen munka' tartalma új bizonyságaúl szolgál annak, mi-
ként a' szerzödvényi és erőhatalmi rendszer között nincs középút. 
Zöpfl az álladalom' jogalapját annak észszerüségében helyezvén, 
azon második kérdés' megfejtésében : hogy milly módon léphet az 
észszerű eszme jogosan életbe? a'területi elvhez folyamodni kényte-
lenül, melly önvallomása szerint nein egyéb mint a' gyakorlati térre 
átvitt erőhalalmi rendszer, 's következményeinél fogva oda veze-
ti hogy a' terület' birtokosát a' nép' irányában törvényes, az 
előbbi családra nézve „míg jogai' védelmére képes", törvény-
telen országlónak állítván, a' külföldet illetőleg pedig jogossá-
gát az elismeréstől feltételezvén, 's ekként külnemzeteknek az álla-
dalom' polgárainál nagyobb befolyást tulajdonítván, ugyanazon egy 
viszonynak törvényességét 's törvénytelenségét megengedni ; azon 
alaptételt hogy a' jogok mások' elismerésétől nem függnek hanem 
azokat mindenki tisztelni, elismerni köteles, felforgatni, minden hó-
dítót a' megigázottak' törvényes fejedelmének vallani, 's előbbi feje-
delmök' jogai mellett felemelkedő,hűséges polgárokat a' felségsértés' 
bűnével bélyegezni kénytelen; holott az egyháznál, észszerüsége mel-
lett külön alapszerződésnek szükségét maga elismervén nyilvános ta-
nulságot szolgáltat arra, miszerint az egyetlen észszerű elv' feláldozá-
sával számtalan bal folyadékok's következetlenségek kikerülhetetlenek 
Uj kiadásban jelent meg Stahl Fridrich berlini jogtanár' híres 
munkájának második kötete, mellyben a' nyilvánjog' tanai foglaltat-
nak, minthogy azonban rendszerét már más helyen bővebben tag-
laltam, megemlítését elégségesnek vélem ; nézeteivel hasonló 
*) Lehre vom Staat . Heidelberg, 1846. 
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irányú Scher er Tivadarnak az egyház's álladalom'viszonyait tárgyaló 
értekezése J)· 
A' nemzetek' jogának bölcseleti irodalma nagyobb munkával 
nem gyarapult•,Wheaton'' jeles franczia munkájának másod kiadása 2) 
is a' gyakorlati jog' köréhez tartozván inkább. 
A' jogbölcselet' történetének müveléséhez járult Lintz Hen-
rik 3), ki a' különböző észjogi rendszernek belső összefüggését 's 
fok°nkénti fejlődését előállítani törekedvén , egyedül a' magánjogra 
szorítkozik, 's ezzel az állambölcseletet mintegy ellentétbe helyezi ; 
miért is az ókor' bölcselői közöl annak jellemzésére csak Aristote-
les' rendszerét megérinti, 's a' középkorban Aquinoi Tamást figyel-
mére méltatja; az újabb időben valamint az összes bölcseletben, ugy 
a' bölcseleti jogtanban is három irány'fejlődését szemléli, a' tapasz-
talati, elvont !s szemlélödési iskoláét. —A' lapasztalali iskolának ala-
pítója de Groot Hugo, követői Puffendorf, Cumberland , Locke, ki 
kételkedési elvei által az anyagiságnak fejlesztésére alkalmat szol-
gáltatott, mint az Hume s Fergusson' irataiban mutatkozik, 's Ben-
tham' haszonelméletében tetőpontját elérte; a' francziák között Mon-
tesquieut, Bourlamacquit ide számítja, míg Diderot 's Helvet által itt 
is az anyagiság honosutatik. Az elvont iskola' vezére Hőbbet, ki 
mindenkinek mindenrei jogát vitatván, az összes jogállapotot kétség-
be vonta. Spinosa ezen rendszert bővebben kifejti, Rousseau a' sza-
badságot nemleges értelemben felfogá, míg a' socialisták 's commu-
nisták azt igenleges értelemben tevén Rousseau 's Hőbbet' elveit 
közvetíteni törekszenek , minélfogva Morelly, Saint-Simon, Bazard, 
Fourier,Cabet, Proudhon' elméleteit fejtegetvén azon vég eredmény-
re jut,miként ezeniskola'tanai vég elemzésben legtürhetetlenebb zsar-
korinányra vezetnének. — A' szemlélődő irány' alapítója Leibnitz' 
nyomdokait Thomasius,Wolf követték, Kant az eszményiség' uralmát 
megalapítá, Fichte, Sehelling is ezen irány' szellemében működtek, 
míg Hegel' rendszere által a' jogbölcselet' mívelése befejeztetvén 
az a' tudományok' országában illő rangját elnyeré. 
Az észjogtudomány' történetének vázlatát Ahrens 's Röder is 
fennemlített munkáikban közölvén mindketten Kant' hathatós be-
folyását, rendszere' előnyeit elismerék ; de sziik körű jogfogalmát 
rosszallván Krause'elveit követik, Hegel' rendszerében Ahrens 's Rö-
der új eszméket nem tálálnak, dialecticáját, érthetetlen előadását 's 
számos tévedéseit gáncsolva említik, Stahl' munkáját Ahrens zava-
ros zagyvaléknak nevezi, Röder az ágazatos hittan' körébe utasítja; 
J) Das Verhaelíuiss z w i s c h e n Kirche und Staat. Nach den Lehrsaetzen e i -
nes Jesuiten. Regensburg, 1846 . 
2 ) Histoire des pogrés du droit des gens en Europe etc. 2. Edit . Leip. 1846· 
(E l ső kiadás 1841. ) 
3 )Ent \vnrf einer Geschichte der Rechtsphi losophie mit b e s o n d e r e r R ü c k s i c h t 
auf Social ismus und Communismus. Danz ig , 1846. 
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Hugo' rendszerére vonatkozólag pedig alaposan megjegyzi hogy a' 
jog'eszményei'teljes mértékbeni létesítésének lehetetlenségéből azok-
nak érvénytelenségére következtetéseket vonni nem lehet. 
Az észjogtudomány iránti részvét' növekedésének tanúsá-
gaid szolgál még azon körülmény is, hogy több régi munkák' ujabb 
kiadásaival találkozunk; igy Moore Tamás' 1517-ben megjelent Utó-
piája, 's a'híres Languet Hubert' 1569-dik évben Junius Brutus' neve 
alatt napfényt látott,,Vindiciae contra tyrannos"czimü értekezése né-
met fordításban bevezetés-'s jegyzetekkel bővítve újra adattak ki 1 ), 
nem csekély fényt derítvén egy rég mult kornak jognézeteire. 2 ) 
Végre Rotteck 's Welcker közhírü ,,Staatslexicona" megjelent hét 
toldalékfüzeteiben több becses jogbölcseleti dolgozatra akadunk, 's 
még a' tevőleges jogtudományt tárgyaló „Jogtárban" is 3 ) a' böl-
cseleti büntetőjogra nézve érdekes, 's a' külön törvényhozások' 
összehasonlítása által a' jog' alapelveit felvilágosító czikkekre ta-
lálunk. — 
Mikből eléggé kitetszik miszerint a' legközelebb mult évet, 
mind a' megjelent munkák' számára, mind tartalmára nézve az ész-
jogtudoinány' irodalmát tekintőleg a' szerencsésebbek közé méltán 
számíthatni. 
E ' j e l e n t é s érdekkel hallgattatván, , a ' b e k ü l d ő felkéretni rendeltetett , 
h o g y ezen átnézete ibe ezentúl a' magyar irodalom' e' szakbel i terményei t is 
befoglalná, sőt a' mennyiben módja 's é r k e z é s e volna, a' Németországon k í v ü -
l ieket is . 
— Ezután 
SZTROKAY ANTAL rt. 
a' mart ins ' 1 7 - d i k e i osz tá lyü lésben a' magyar egyházi magánjogról tartott e lő -
adására tett é szrévéte lekre (1. Acad. Ért . 1847. III. sz . 69-d . 1.) a" k ő v e t k e z ő 
e l lennyi latkozatot o lvasta : 
A'vitatkozás közben előforduló véleménykülönbségeknek vagy 
nyilvános próbákon vagy közönségesen tudva levő 's elfogadott tu-
dományi ismereteken kell alapítva lenníek, másként megeshetik hogy 
a' rögtöni vitatkozás'eredménye czáfolatképen tekintetvén az iroda-
lom és tudomány' rovására, ha kivált nyomtatás által közzé tétetik, té-
vedéseket okozhat. Tartozom tehát mind magamnak, mincl az iroda-
lomnak a' felebb érintett vitatkozásokban előfordult, 's tételeim el-
len szegezett állítások iránt e' következő szerény észrevételeimet 
előadnom. Azon vitatkozási ellenvetésre hogy a' görög térítők a' 
nép' nyelvével szoktak élni, minek nálunk semmi nyoma, ellenben a' 
deáknak nagyon is, — az a' felelet, hogy a' deák nyelv sem volt 
térítéskor a' nép' nyelve, 's a' deák nyelvből mi észtani alkalmazást 
Utopia* Übersetzt ν . Öttinger. Mit E in le i tung . Le ipz ig , 1 8 4 6 . — V i n d i c i a e 
contra tyrannos Üb;mitEinle i tung v .Dr. T r e i t z s c h k e Leipz. 1846. 
2 ) Ld. „ A z é sz jogtudomány' fej lödése's jelen ál lapotja" cz imü é r t e k e z é s e m 
I. s z . az 1842. Tudománytár' XII. f. 3 6 8 — 370 . 1. 
3 ) Rechts lex icon für Juristen aller teu lschen Staaten. Redig v. Dr. Jul ius 
Wei ske . Leipzig , 1846. VII. kötet ' 1.2. füzete . 
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lehel arra tenni, hogy a'magyarok legelsőben nem a' görög vallásra 
lettenek térítve, következetesen felfogni nem lehet, főképen miután 
tudjuk, hogy okirataink 's törvényeink a' szent országlás' hatalmát 
minden uton módon terjesztő papság által tétettek által magyar 
nyelvre, mint ennek kétségkívüli nyoma Albricus nevű fordítónak 
Kálmán király' rendelményei' első könyve előtt álló 's Séraphin ak-
kori esztergomi érsekhez intézett ajánlólevele' 2-dik, de főleg 16-ik 
irszakának ezen szavaiból kitetszik: „Verum tarnen Tu, mi domine, 
qui in hujus populi linquae genere minus promtuin me considéras — 
—supervacua reseces, et imperfecta suppléas, errata corrigas, coin-
mode dicta paterna gratia provehas, et antequam in aures prodeant 
publicas, curae tuae digitum dignanter imponas" ect. Azon állítás 
sem nyom a' fellebinél többet, hogy oklevelekben és pénzeken a' 
latin nyelv elhatározó erejii volna azon kérdésre: mellyik egyház té -
rítette meg a' magyarokat a' keresztény vallásra ? A' pénztanban 
jártasok tudják, hogy a' legrégibb romai császároknak is voltak la-
tin körirattal és görög betűkkel is pénzeik, sőt a' későbbi napkeleti 
vagyis görög császároknak pénzeiken is legtöbbnyire latin köriratot 
látunk, a' nélkül hogy valaki abból azt merné következtetni, misze-
rint azok latin szertartású vallást követőknek tekintethetnének. Mi 
az oklevekből húzott okoskodást illeti, az sem áll, mintha azokból a' 
kik által lett térítést következtetni lehetne. Schwartner oklevéltana" el-
ső részének 30ik irszakában azt tanítja, hogy mindkét Sicilia'levéltá-
raiban elég görög nyelven irt oklevél vagyon,melly nyelvet azonban 
utóbb a' latin nyelv' zsarnoksága nyomott el, — abból mindazáltal 
nem következtethetik hogy Siciliákban a' napkeleti egély uralkodott 
volna.Volt ellenben idő, mikor a'görög nyelv' kerekdedsége sok más 
nyelvet elnyomott, sőt a' zsidó nemzettel saját nyelvét is elfelej-
tette , 's több külön nemzet maga pénzét az akkori divatos görög 
körirattal láttatta el. Értekezésemben a'veszprémvölgyi apáczák' r é -
szére kiadatott görög oklevelet, nem mint a' megtérítés' valóságá-
nak tanuját, hanem mint a' görög vallás' hajdani nálunk létezésének 
nyomát említém. Azon állítást hogy a' két egyház' szakadása azon 
görög oklevél' keltekor még ki nem lett volna mondva , történeti 
tévedésnek tartom; mert a' szakadásnak alapoktatmánya, melly 
Henotikonnak czímeztetett, már 4R2-ik évben Zeno császár 'ural-
kodásakor kihirdettetett. A' kibékéléskor ugyan többszöri kísérletek 
történtek, de foganat nélkül; Phocius' idejében azonban a' megha-
sonlás és elkeseredés a" legfőbb fokát elérvén a' kilenczedik század-
ban a' megszakadás örökre megtörtént. A' napkeleti 's a'napnyugatí 
egyházak a' vallási szertartásokban nagy részben megegyezvén 
's csak a'szent országlást a' pápában meg nem ismervén, nem nagy 
küzdésbe került a' napnyugati egyháznak a' magyar papsággal az ö 
főhatalmát megismertetni, és a' szent országlást a' magok haszna' 
tekintetéből is Magyarországba behozni. Azon előadás sem áll, hogy 
azon kérdések, mellyek értekezésemben előadvák, jóformán befeje-
15 
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/elteknek tekinthetök.E'részben én a'már fölebb idézett Schwartner 
Mártonnal tartok, a' ki ugyan érintett oktatmányi tana' előleges be-
széde' második szakaszának 23-dik irszakában , ugyan a' fenforgó 
kérdésekről írván,rólok azt mondja: ,,Tria feresunt quorum primum 
plene terminatum est, reliqua sopita potius quam plane exslincta vi-
deri possunt". Mellyik az az első , mellyet végképen befejezettnek 
mond ? Épen nem a' vallás és térítés' ügye; hanem az a' kérdés: 
valljon az Inghofer Melchior jesuita által közrebocsátott, 's állítólag 
második Silvester pápa által a' korona 's apostoli czím' tárgyában 
szent István királyunknak kiadott bulla igaz-e vagy hamis és köl-
teményezett ? — Ezen bullának hitelét lerontotta Kerchelich Bol-
dizsár zágrábi kanonok,'s Schwartner az idézett helyen iránta így feje-
zi ki magát: „Hodie vulgarem bullae textuin qui defendat nemo est 
amplius;" azaz : ki azon bulla' közönséges szövegét védené, senki 
sincsen. — De a' többi kérdésekről hibásan mondatik, hogy azok 
befejezetteknek tekinthetők. 
Nem k ívánván az é szrevéte leket tett tagok ujabban ny i la tkozni , s z in te 
SZTROKAY ANTAL rt. 
átalmudról, mint a'zsidójog' egyik ki'itfejérül ésszerkesztése'történe-
téröl értekezvén, 's kiemelvén, miképen az eleinte ugyan a' zsidók 
közt szájhagyományos isteni törvények' gyűjteménye volt, mellyek 
Kr. után a' második században foglaltattak írásba (Misna
 = második 
törvény); de mellyhez idő' jártával annyi magyarázó 's elmagya-
rázó értekezés járult, annyi, a' Mózses'szellemétöl különböző, tanok 
terjesztettek, hogy a' talmudot tartó zsidók általa elbizottságra ve-
zéreltetnének nem csak, hanem a' mást hivők iránt türelmetlen-
ségre, sőt üldözésre neveltetnének : oda nyilatkozott, hogy míg Mó-
zses' törvényeihez vissza nem térnek, 's ez által hozzánk vallási- Ts 
társadalmilag nem közelítenek, honosíttathatások' reménye is még 
távol vagyon. 
— Foqarasi János rt. az osz tá ly i bizottmány által megkí sér te t f , 's a' 
május' 17dikei osz tá lyülésben történt megállapodás szer int általa s zerkesz te t t 
verség és sógorsági fájál mutatta be, mint az ide mel lékelve látható. A' k ö v e t -
k e z ő m e g j e g y z é s e k szolgáljanak bővebb magyarázatára. 
1 ) Nagy ( f ö l f e l é ) , his ( l e f e l é ) másodízt , (oldalágban e lső m á s o d í z t ) , 
ős ( f ö l - é s lefe lé) harmad, (egyenlőt len oldalágban e l ső-harmadízt ) , 
déd (apáról) , ük (anyáró l ) , negyed , (egyenlőt len oldalágban e l s ő - n e -
gyed íz t ) je lentenek. 
E z e k b e n : unoka-nagy, unoka-kis , unoka-ős (az unoka szónál a' m á -
sod iz' je lentése megmaradván) , si1 nagy, kis , ős s zók e g y izzel tovább s z á m -
lálnak, ρ .unoka nagybál y a jelent másod-harmadízt . így : unoka-nagynéne, uni>-
ka-kisöcs stb. Ebben : öswnoka-nagy a' nagy két í zze i számlál t o v á b b , tehát 
együt t harmad-negyed íz t . 
2 ) Osunoka annyi mint ol ly unoka, k inek én őse v a g y o k , kivel ősi v i -
szonyban(harmadízben) állok. 
Dédunoka ol ly unoka , k inek én déd je v a g y o k , i g y : ükunoka. 
3 ) Nagybátya, apám v a g y anyám' testvére( f ivére) , k ö z ö s törzsöke ink : 
az én nagyapám és nagyanyám. 
V e r s é g ' i á j a n e g y e d í z i g . 
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Ösbáiya, nagyapám v a g y nagyanyám' t e s t v é r e , közös törzsöke ink : az 
én ősapám és ősanyám. 
Dédbálya és dédnéne, ősapám és ősanyám' t e s t v é r e i , k ö z ö s t ö r z s ö -
keink: az én dédem és üköm. Igy: ükbátya é s üknéne. 
4) Kisöcs, t es tvérem' fia,kinek én nagybátyja ( v a g y nénje) v a g y o k ; a' 
közös t ö r z s ö k ö k nekem : apa és a n y a , nekik : n a g y a p a és nagyanya . Igy : 
liishúg 
Ősöcs, tes tvérem' unokája ,k inek én ősbátyja ( v a g y nénje) v a g y o k . Igy : 
öshúg. 
Dédöcs, t e s tvérem' ősunokája , kinek én dédbátyja v a g y o k . I g y : üköcs 
és ükhúg. 
5 ) Unoka-bátya, -néne, -öcs,-húg,kikkel k ö z ö s törzsöke im: nagyapánk 
é s nagyanyánk. 
Ösunoka-bálya, -néne , - ö c s , -húg, k ikke l k ö z ö s törzsöke im : ősapánk 
é s ősanyánk. 
Dédunoka-bátya, -néne, -öcs, -húg, kikkel k ö z ö s törzsöke im : dédünk 
é s ükünk. Igy : ükunokabátya stb. 
6)Unoka-nagybátya, nagybátyám v a g y néném' unokate s tvére . Igy : uno-
ka-nagynéne. 
Unoka-ósbátya, ösbátyám v a g y néném'unokates tvére . Igy: unoka-ösnéne. 
ösunoka-nagybátya , nagybátyám v a g y néném' ő sunoka- te s tvére . Igy : 
ösunoka-nagynéne. 
7) Unoka-kisöcs, unokates tvérem' fia. 
Unoka-kisliúg, unokates tvérem' leánya. 
Unoka-ösöcs, -öshúg, unokates tvérem' unokái . 
Ős unoka-kisöcs , -liishúg, ő sunokates tvérem' gyermeke i . 
KIS GYŰLÉS, JÚL* 19 .1847 . 
(A' természettudományi osztály'' részére) 
Gr. Teleki László tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
• l e l e n B u g á t é s G e b h a r d t r r . — H a n á k , K o v á c s M i h . , N e n d t v i c h 11. t t . — M á s o s z t á l y o k -
bó l : B a j z a , B a l o g h , C z u c z o r , K á l l a y , S z a l a y , S z i l a s y , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y r r t t , — E r d é l y i , S z é k á c s , 
W a l t h e r r II . t t . — L u k á c s M. h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ö . 
NENDTVICH KÁROLY lt. 
az isomeriáról vagy is egyaránylatról általánosan értekezet t , ekképen : 
Tekintetes Társaság! Szerencsém levén a' természettudományi 
osztály' múlt ülésében a' muraközi hegyi kátrány' isomeriájáról é r -
tekezni , e' tárgy az isomeria' természetének bővebb fejtegetésére 
adott alkalmat. Minthogy azonban e' tárgyat befejezni azon ülés-
ben nem lehetett, az osztály'kívánságára arra határoztam magamat, 
hogy azt a' legközelebbi ülésben újra szőnyegre hozzam, arról 
részletesb előadást tartandó, 's azt , a' mennyire a' körülmények 
engedik, példákkal és kísérletekkel is felvilágosítandó. 
A' természetvizsgálók' majdnem összes száma állal (a' termé-
szetbölcsészeket kivéve) azon hypothesis van elfogadva, melly 
szerint minden test véghetetlen apró , de magában oszthatatlan tes-
tecskékből van alkotva , mellyeket parányoknah (atome) nevezünk. 
Ezen hypothesis' elfogadására azon tapasztalás kényszerűen, melly 
szerint a' különböző testek vegytanilag egymással vegyülvén, azt 
először bizonyos és meghatározott arányban teszik ; másodszor, ha-
15* 
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ugyanazon kél test több arányban vegyül, vegyülésök az egyik 
alkatrészre nézve mindig sokszoros arányban történik. Vegyük 
például a' legényt (nitrogenium) és az élenyt (oxygenium). Ezek 5 
különböző, de megbatározott arányban vegyülnek egymással. Az 
elsőben 14 súlyrész légeny van vegyülve 8 súlyrész élenynyel, a' 
másodikban ugyanannyi súlyrész légeny 16 élenynyel, a' harma-
dikban ugyanannyi légeny 24 élenynyel, a' negyedikben 32 éleny-
nyel, és az ötödikben 40 súlyrész élenynyel. Ezek tehát ugyan-
annyi meghatározott, egymástól különböző élegülési fokozatai a' 
légenynek. 
Ezen, az egész természetben minden kivétel nélkül előforduló, 
tény egyedül úpy magyarázható, ha azt teszszük fel, hogy minden 
test véghetetlen kicsiny, magában nem osztható, testecskék- vagy 
parányokból áll, mellyek , ha más test' parányaival új és összetett 
testté vegyülnek, azt mindig csak akképen tehetik, hogy az egyik 
testnek egy paránya a' másik testnek egy, kél , vagy három pa-
rányával, 's így tovább vegyül. Imiét van mára ' különféle leslek-
nek fokozatok szerinti egymássali vegyiilése. 
Micsoda alakjok és nagyságok legyen ezen parányoknak, azt 
bizonyossággal meghatározni eddig lehetetlen azon oknál fogva volt, 
mivel azokat sem látni, sem mérni, sem egyáltalában akármiféle 
érzéknek vizsgálat végett alávetni nem lehetett. Abban azonban 
megegyezett a' természettudósok' nagyobb része, hogy az elemek, 
azaz egyszerű testek' parányainak alakja gömbölyű, valamint nagy-
ságok is egyenlő, de súlyok különböző. Az összetett testekben el-
lenben nem csak a' parányok' súlya, hanem azok' alakja és nagysá-
ga is igen különböző. 
A' számtalan testeknek különbsége physical és chemicai tu-
lajdonságaikra nézve következő pontoktól függ : 
1) Az őket alkató elemek' különbségétől. E ' szerint egymás-
tól különböző lesz a' víz és a' kénsav, mert az első köneny- és é -
leny-, a' másik éleny- és kénből áll. 
2) Ugyanazon alkatrészek' arányától. Igy péld. a'borszesz és 
az eczet egymástól különbözők, nem az őket alkató testek' különb-
sége miatt, mert mind a' kettő éleny-, köneny- és szénenyböl áll, 
hanem az alkatrészek' különböző aránya miatt. 
3) A' parányok' különös elrendezésétől, vagyis azon mód-
tól , melly szerint azok egymás mellé állítva, egymás mellé sorozva 
vannak. 
Már az elemeknél tapasztaltatott az, miszerint egy és ugyan-
azon elem a' körülmények' különbségéhez képest nemcsak külön-
böző physical, hanem vegytani tulajdonságokkal is ellátva előfor-
dul. Tapasztaltatott ezen eset legelőször a' szénenynél, melly három 
különféle alakban lép fel a' természetben : 
a) mint gyémánt, 
b> mint rajzla , 
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c) mint közönséges szén. Mind a' három puszta széneny ; de 
tulajdonságaikra nézve annyira eltérők egymástól, hogy senki sem 
hinné, hogy mind a' három test egy elem. Egy másik igen szép 
példa létezik a' kénben, mellyet a' körülmények' különbségéhez 
képest 2 egészen különböző rendszerhez tartozó jegeczekben nyer-
hetni. — Hasonló példák számosan találhatók az elemek közt. Mi 
ezen tulajdonságát az elemeknek dimorphismus- (kétalakulalnak), ti i -
morphismus- vagy allotrópiának nevezzük. 
Miben áll tulajdonképen az eleinek többalakulatának oka, azt 
minden bizonyossággal meghatározni eddig nem lehetett. A' pará-
nyok' más módoni elrendezését itten föltenni lehetetlen ; minthogy 
meg nem fogható, miként vehetnének fel ugyanazon testnek parányai 
más és más állást egymáshoz. Ezen tüneménynek magyarázatára 
nem marad egyéb hátra, mint föltenni azon esetet (mellyet kísérle-
tekkel is lehet bebizonyítani), melly szerint az elemnek egyik alak-
jához több meleg van kötve, mint a' másikhoz. Ezt föltenni annál 
nagyobb biztossággal lehet, mivel az elemeknek egyik alakjából a' 
másikba való átmenelelt a' legtöbb esetekben a' meleg eszközli, 's 
ez a' legnagyobb befolyással van rá. 
Ha már az elemeknél a' parányok' más és más módoni elren-
dezését nem gondolhatjuk, azt föltenni az összetett testekben köny-
nyen lehet. 
Van t. i. igen gyakran alkalmunk azt tapasztalni, hogy két 
vagy töl-b nemcsak külső és physicai, hanem vegytani tekintetekben 
is egészen különböző test nemcsak ugyazon alkatrészek-, hanem al-
katrészeik' ugyanazon arányából is van alkotva. 
Mi ezen alkatását a' testeknek isomeria (egyaránylat) névvel 
szoktuk megjelölni. 
Az összetett testeknél az isomeria' okai lehelnek : 
1-ör. Az egyik alkatrésznek többalakulata. Igy például, ha a' 
többalaku kén más testtel vegyül, annak isomeríáját okozhatja, mit 
a' természelbencsakugyan gyakran találunk. A' kén péld. higanynyal, 
dárdanynyal, vassal vegyülvén, vegyületeket hoz elő , mellyek az 
előállítás' különbségéhez képest különböző tulajdonságot·at bírnak. 
Ha t. i. az ember a'higanyt kénnel vegyülve valamelly oldatból nyeri, 
akkor az mint fekete por áll elő, melly HgS vegyjel szerint van 
alkotva. Ha az ember ugyané' vegyületet addig hevíti, míg fölleng: 
akkor veres jegeczes szerkezettel ellátott tömeget nyer az ember, 
mellyet közönségesen cinobernek nevezünk, és melly nemcsak 
színére, de egyéb tulajdonságaira nézve is különbözik a' fekete 
módosítástól. Lehet azonban a' fekete módosítási veresre könnyen 
átváltoztatni híg utón is , hogyha t. i. az ember a' higkéneg' fekete 
módosítását 50 foknyi meleg hamkéneg, vagy könlegkéneg oldatban 
rázza. 
A' cinobernek vegyjele HgS. Áll tehát minden alkatrészének 
egyegy parányából. Minthogy már az efféle alkatásban a' két pa-
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rányoknak több módszerinti elrendezését, ellielyeztetését gondolni 
nem lehet, kénytelenek vagyunk föltenni, miszerint ezen vegyü-
letben a' kén' többalakulata oka a' higkénes' isomeriájának. 
Egy másik példa létezik a' dárdkénegben. Ha ezt az ember 
híg úton állítja elő , akkor szép , narancsszínű vegyületet nyer ; ha 
ezt az olvasztásig meghevíti , narancssárga szinét elveszti ·, 's he-
lyette szürkét, és jegeczes szerkezetet vesz fel. A' dárdkénegnek ezen 
módosilása nagy mennyiségben találtatik a' természetben is. 
Ezen esetben azonban a' dárdkéneg' isomeriája nemcsak a' 
kén' kétalakulatából, de parányainak különböző elrendezéséből is 
magyarázható, minthogy az említett vegy 2 par. dárdany-, és 3 pa-
rány kénből áll. 
2-or . Az isomeriának másik oka a' testek' különböző meleg 
tartalmából magyarázható. Minden test t. i. tart magában bizonyos 
mennyiségű meleget, mellyet sem érzékkel észre venni, sem hév-
mérővel mérni nem lehet. Ezen meleg a' testben mintegy rejlik, 's 
belőle csak bizonyos módok által kihajlható. E' meleget ezen oknál 
fogva rejlett , vagy kötött melegnek nevezzük, mellynek része 
legtöbb esetekben más testekkeli vegyülése' alkalmakor szokott ki-
bontakozni a' testből, Ha péld. vizet öntünk az égetett mészre, ak-
kor az néha az izzásig meghevül. A' vízben és az égetett mészben 
rej lő , 's érzékeinkkel észre nem vehető meleg t. i. e' két testnek 
vegyülése' alkalmakor kiszabadul. Kiszabadítható azonban ezen 
meleg akkor i s , ha állapotát változtatja , azaz , ha ritkább állapotá-
ból siirübbe megyen által, ha például a' folyó test rögtön megszi-
lárdul , vagy a' légalakú test hígfolyó testté változik által. 
Néha azonban azt veszszük észre, hogy valamelly testből 
nagy mennyiségű meleg fejlik ki, a' nélkül hogy az más testtel ve-
gyülne, vagy általában alkatrészeiben, vagy egyéb állapotában 
akármelly változást szenvedne. Valahányszor azonban ez eset vala-
melly testtel magát előadja, a' test mindig az egyik isomeriai mó-
dosíiásából a' másikba ment által, azaz a' nélkül hogy alkatását vál-
toztatta volna , előbbi physical és chemiai tulajdonságait egészen 
elvesztette , 's másokkal ruháztatott fe l , elannyira , hogy az előbbi 
testtől egészen különbözőnek kell tartani. 
Meggyőződhetünk ennek valóságáról a' festélegen (chrom-
oxid). Ha azt híg úton előállítottuk, akkor annak vagy kék vagy 
szürke vízegyét (hydral) nyertük , melly savakban könnyen felold-
ható , azokkal sókat alkatván. Ha azonban ezen vízegy bizonyos 
hőfokig hevíttetik, akkor eleinte vagy vizét elveszti, 's lia a' he-
vítés majdnem a' kezdő izzásig emeltetik, akkor a' test egész tö-
megén keresztül rögtön megizzik. Ezután a' test' tulajdonságait vál-
toztatta, savakban fel nem oldható lett, más aránysúlyt kapott, a' 
nélkül hogy alkatrészeire nézve még csak a' legkisebb változtatást 
szenvedte volna. A' festéleg t. i. egyik isomeriai módosításából a' 
másikba ment által. 
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Mi ezen átalakulását a' testnek részint kötött melege' részle-
tes veszteségének, részint pedig maga a' festeny elemnek dimorph 
állapotának tulajdoníthatjuk, részint pedig a' parányoknak más 
rendszerinti elhelyeztetésének, minthogy a' festéleg két parány 
festeny- és három parány élenyböl áll. 
Egészen hasonló eset létezik a' kemsavval (titansäure)is,melly-
nek híg úton nyert módosítása szinte bizonyos hő fokig hevítve rögtöni 
megizzás közt a' másik isomeriai módosításba megy által. Ugyanez 
eset adja magát elő a' vilsavas keseréleg' bizonyos módosításával 
í s , 's így tovább. 
Harmadik oka az isomeriának az összetett testet alkató pará-
nyok' más mód szerinti elrendezésében, elhelyeztetésében áll. A' 
parányok' ezen különböző elrendezése azon testekben, mellyek csak 
két különböző test' egyegy parányából állanak, oka e' tünemény-
nek nem lehet, minthogy két-két különböző gömbnek egymás mel-
letti elrendezését csak egy mód szerint lehet gondolni. Ha azonban 
valamelly összetett test ké t , vagy több különböző alkatrészek' több 
parányaiból van összetéve : akkor azokat különféle módon lehet e l -
rendezve gondolni, 's a' test ámbár ugyanazon alkatrészekből áll, 
ámbár az egyes alkatrészek ugyanazon arányban vannak egymással 
vegyülve, mégis nemcsak más physical, hanem más vegyészi tu -
lajdonságokkal is lesz ellátva. Ezen esetet már az életmütlen 
vegyeknél is gyakran látjuk ; de számtalanok e' tünemény' esetei 
az életmüves vegyeknél, mellyek csak köneny- és széneny-, vagy 
köneny-, széneny- és éleny-, vagy végre köneny-, széneny-, 
éleny- és légenyböl állanak, de mellyekben az egyes alkatrészek' 
parányai többnyire nagyobb számmal egyesülvék. 
Ámbár ezen felfogása e' tüneménynek csak hypothesis, mely-
lyet eddig tényekkel bebizonyítni lehetséges nem vala, vannak még-
is több tünemények, több tapasztalások, mellyek ezen felfogás' 
valóságát ha be nem bizonyítják is , legalább valószínűvé teszik. 
Szolgálnak erre némelly esetek az életmütlen ország' vegyei 
közt. Előfordul t. i. a' természetben két különböző ásvány, t. i. az 
arragonit 's a' mészpát (kalkspat). Mindkettő szénsavas mészéleg, 
's mindkettőben a' szénsav és a' mészéleg ugyanazon arányban*van 
vegyülve, annyira hogy e' két testet vegyészi tekintetben egy és 
ugyanazon testnek, ásványtani tekintetben pedig két különböző test-
nek, két egymástól egészen eltérő fajnak kell tartani. Mind a' két 
ásvány szép kifejlett jegeczekben találtatik a' természetben. A' 
mészpát ugyan számtalan alakban, de mind, ezen külsejűkre nézve 
egymástól különböző, alakok egy és ugyanazon rendszerhez tartoz-
nak egy, és ugyanazon alap-alakból származtathatók. Az arrago-
nit' jegeczei ellenben, mellyek aránysúlyokra nézve is különböznek 
a' mészpát' jegeczeitől, egészen más, a' mészpát'jegeczeivcl egy-
általában meg nem egyeztethető, rendszerhez tartoznak. 
Ha az ember az arragonit' egyik jegeczét nem egészen az 
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izzásig hevíti : akkor az egyszerre felduzzanni látszik, 's apró da-
rabokra szétmálik. Ez alatt azt veszszük észre, mintha a' jegecz* 
legbensejéből indulna ki a' mozgás. Ha az elmállott jegecz' egyes 
apró darabjait górcső alatt vizsgáljuk : azt veszszük észre, hogy 
előbbi alakjokat elvesztették, és olly jegeczek' töredékeivé változtak 
által, mellyek az arragonit' jegeczeiböl nem származtathatók·, de a' 
mészpátéiból igen is. Az egyes darabok t. i. mind a' mészpát' sark 
alakját bírják. Ez alatt az ásvány alkatrészeiből mitsem vesztett, 
csak más alakot vett fel. 
E' tüneményt megmagyarázni egyedül úgy lehet, ha felvesz-
szük, hogy a' parányok azon feszült helyeztetésüket, melly szerint 
az arragonitban elrendezve valának, a' meleg' közbenjárása állal 
felcserélték azon helyeztetéssel, melly természctöknek inkább meg-
felel , 's mellyel nekik a' természet a' mészpálban adott. 
Ha ellenben a' mészpátot ugyané' hő fokig hevítjük, az sem 
alakjában sem alkatrészeiben legkisebb változási sem szenved. 
Egy más , még feltűnőbb és kézzel úgyszólván fogható, 
példát találunk a' hígiblagban (quecksilberjodid). Ez t. i. közönsé-
gesen igen eleven-veres por. Ha ezt lombikban bizonyos hő fokig 
hevítjük, veres szinét elvesztvén fölleng, 's föllengülése alatt sárga 
szálkás jegeczeket alkot. Ezen jegeczek sárga szinöket többnyire 
megtartják : ha nem mozdíttatnak. Mihelyt azonban vagy rögtön 
ineguiozdíttatnak, vagy valamelly kemény testtel érintetnek, azon 
pontban , hol az érintés történt, rögtön előbbi veres szinöket visz-
szakapják, melly innét az egész jegeczen vagy tömegen át sebesen 
elterjeszkedik. Ez alatt magok a' jegeczek mozognak, előbbi alak-
jokat elvesztik, 's mást vesznek fel , melly más rendszerhez tarto-
zik , és a' sárga hígiblag' jegeezeinek alakjával nem egyezhető. 
Azonban ugyané' tüneményt észre vehetni akkor i s , ha a' 
hígiblagot híg úton állítjuk elő a' szerint, hogy híghalvag' adatába 
hamiblagot öntünk. Illyenkor eleinte kivált a' válmány sárga szokott 
lenni, melly sárga szinét igen rövid idő múlva eleven veresre vál-
toztatja. 
E' tüneményt ennél fogva szinte a' parányok' más helyezte-
tésbei átmeneteiéből magyarázzuk, 's pedig annál nagyobb valószí-
nűséggel , mivel a' színváltozással egyszersmind az alak' változását 
is tapasztaljuk, melly az egész anyagnak világosan észrevehető 
mozgásával van összekötve. 
Azonban leggyakrabban azon esetet veszszük észre, melly 
szerint két vagy több, egymástól igen különböző, test nemcsak ugyan-
azon alkatrészekből, de az alkatrészek'ugyanazon arányából van 
alkotva, az életműves vegyületeknél, mint már több ízben említve 
vala. A' természet t. i. itt kevés alkatrészből kénytelenült számta-
lan egymástól különböző vegyeket alkotni, hogy minden egyes 
életműves test' igényei- és szükségeinek megfelelhessen. A' termé-
szet e' czélját nemcsak az által törekedett elérni, hogy azon négy 
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elemet, mellyek az öszszes életmüves országnak fő alkatrészeit 
teszik, számtalan arányban vegyítette egymással, hanem az által is, 
hogy a' testeknek különféle tulajdonságait a' parányok' különböző 
elrendezésétől függesztette fel. 
A' legelső és leghíresebb esel, melly ezen új tannak alapul 
szolgált, Liebig' azon találmányában áll, melly szerint a' kéksav 
(Cyansäure) és a' durrsav (Knallsäure) egészen egyaránylag van 
alkotva. Mind a' kettő t. i. 100 részben 
35, 16. széneny 
41, 43. légeny és 
23, 41. élenyböl áll, azaz C2 Ν Ο.-bői. Ámbár alkotá-
sok egészen egyenlő, tulajdonságaikban mégis igen különbözők 
egymástól. 
Ugyanazt látjuk a' ezukor, a' keményítő, a' mézga's a'növény-
rostban i s , mind a' négy t. i. 100 részben foglal magában : 
Nem különben egészen hasonlók alkatásokra nézve a' terpe-
tin, czitrom , boróka és copaiva-balzsamolaj, valamint az is, melly 
a' földi kátrányból lepárlás által előállítható. Valamennyi 100 rész-
ben 88, 5 szénenyt és 
11, 5 könenyt foglal magában. 
Hogy az isomeria' természetét csak némileg megmagyaráz-
hassuk ; hogy megfoghassuk azt , miként történhetik valamelly 
testen egyedül csak alkató parányainak elhelyezése által akkora vál-
toztatás, hogy az által azt egészen új testnek kell tartanunk : erre pél-
dául szolgáljon a' ezukor, a' keményítő és a' növényrost. Milly a -
rányban foglalják ezek alkatrészeiket magokban, már fönnebb volt 
említve. Alkató parányaik' számára nézve pedig úgy állanak, hogy 
mind a' három test C6 H5 0 5 -böl áll. Ezeket már következő módo-
kon lehet elrendezve gondolni : 
Czukor. Keményítő. Növényrost. 
Egy-egy illy paránycsoport, a' ezukornak , keményítőn ések 
növényrostnak egy parányát képezi, 's az egyes elemek' paránya-
inak más és más elrendezéséből megmagyarázzuk az egyenlő ösz-
szetételü testeknek különféle tulajdonságait. 
Gyakran két testnek alkatása csak látszólag ugyanaz, azaz: 
az alkatrészek egyenlő arányban vannak ugyan egymással vegyülve; 
de az összetett testnek egyik parányát alkató parányok' száma vagy 
44, 44. szénenyt, 
6, 17. könenyt és 
49, 39. élenyt. 
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kétszer vagy háromszor nagyobb vagy kisebb a' másikénál. Ez eset 
van a' terpentin- és a' földi kátrányolajnál. Mind a' kettőnek, mint 
már említettem, egyenlő, de az első, t. i. a' terpentinolaj, 5 parány 
széneny- és 4 parány könenyből, a' földi kátrányolaj pedig 10 parány 
széneny-, és 8 parány könenyből áll. 
Ugyanez esetet látjuk az aldehid, és az eczetsavas aetherben is. 
Mind a' kettő 100 részben alkatrészeiből ugyanazon mennyiséget 
foglalja magában ; de a' különbség köztök abban áll, hogy az egyik 
C4 H4 0 2 , a' másik pedig C8 II8 0 4 vegyjel szerint van alkotva. 
Az isomeriátol meg kell különböztetni azon eseteket, mely-
lyekben két testnek alkatása a' vegybontás szerint egészen egyenlő, 
de különbözők azon eszméleti felfogásra nézve, melly szerint ma-
gunknak azok' belső szerkezetét gondoljuk. Például a' kéksavas 
könlegéleg (cyansaures Ainmoniumoxid), és a' hugyag (Harnstoff) 
alkatrészeik' száztuli tartalmára nézve egymásnak egészen megfe-
lelők, annyira, hogy a' vegybontás a' kettő közt semmi különbséget 
nem mutat. Mind a' kettő , t. i. C2 H4 N2 0 2 -böl áll. De az elsőt, a' 
kéksavas könlegéleget t. i., H4 NO,CyO; a'_másikat, a' hugyagot, Ber-
zelius szerint H3N-j-C2HN02 vegyjel szerint gondoljuk alkotva. Le-
het is az egyiket a' másikba igen könnyen átalakítani, ha t. i. a' kék-
savas könlegéleg' oldatát a' szárazságig elpárologtatjuk, lllyenkor a' 
kéksavas könlegéleg azon arányban megyen által hugyagba, melly 
arányban annak oldata sürüdik. 
Hasonló eset létezik az eczetsav' vízegye, és a' hangyasavas 
methylenaether közt. Mindkettő C4 H4 0 4 -ből áll. De az első, az 
eczetsav' vízegye t. i., C4 H3 0 3 - j - HO, a' másik pedig, a' hangya-
savas methylenaether, C2 H03-f- C2 H 3 0 vegyjel szerint van alkot va. 
Ugyanazt tapasztaljuk a' hangyasavas aether és az eczetsavas 
methylenaetherrel. Mindkettő C6 H0 0 4 -bő l áll. De az elsőt C2 
H03 H- C4 H5 Ο , a' másikat pedig C4 H3 0 3 -f- C2 H3 Ο vegy-
jel szerint gondoljuk alkotva. 
— Balogh Pál rt' e lőadására , a' h a z a ' fö ldtani b ő v e b b i smerte tése ' ü g y é -
ben általa tett s az academia által e l fogadott indí tványa' valósítása véget t s z ü k -
s é g e s e k ' t e r v e z é s é r e az o s z t á l y ' h e l y b e l i r e n d e s tag ja ibó l , az i n d í t v á n y o z ó b ó l 
és t i toknokból á l ló b izot tmány nevez te te t t . 
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Schedius Lajos igazg. és liszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n F á y i g a z g . é s l i s z t . t . — B a l o g h , C z u c z o r , F o g a r a s i , G e b h a r d t , K a l l a y , Luczen-
b u c h e r , S z i l a s y , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y r r . I I . — E i d é l j i , G a r a y , K i s s F , S z é k á c s , T a s n e r , W a l l h e r » 
II . t t . — L u k á c s M. h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ö . 
L U C Z E R B A C H E R JÁNOS rt. 
a' p o g á n y n t a g y a r s í r o k r ó l k í v á n v á n fö l f edezése i t az academia' e l ébe t e r j e s z -
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teni a' tárgybani szükséges tájékozás véget t e lőadásait ez úttal dánországi 
régi sírhalmokról 's az azokban talált k ö - , r é z - és vaskorbeli r ég i ségekrő l ér te -
kezett ; előadását az i l lető tárgyak' rajzainak e lőmutatásával vi lágosítván. É r -
t e k e z é s e egész terjedelmében a' k ö v e t k e z ő . 
Azelőtt a' regiségvizsgálok csaknem kizárólag a' görög és 
romai régiségekkel foglalkodtak : korunk ellenben , melly nemzeti 
eszmék' kora, a' régiségtannak is nemzeti irányt adott. Ez uj idősza-
kot az archaeologiában , nem a' véletlenül talált egyes emlékdara-
bok' magyarázata, hanem a' hajdankori sírok' értelmes ásatása 's 
tudományos fürkészete 's kutatása alkotá, melly Scandinaviában ke-
letkezett, hová a' romaiak hódító' hatalma 's nemzetlenítö míveltsé-
ge nem juthatott 
A' kopenhageni kirr-museumot a' hajdankori sírok' kutatása 
gazdagítá meg annyira, hogy az, az éjszaki népek' emlékeire nézve 
csaknem elsőséget érdemlő Európában. Ámde a' hajdankori síroknak 
ásatások általi tudományos vizsgálata országos pártolást igényel ; 
mert az egyesek' szorgalma az egész ország' összevegyült hajdani 
népeit sírjaikból fel nem támaszthatja, hogy különböző 's egymás-
hoz közelítő vagy épen hasonló alkatású sírjaikból, és lelt műemlé-
keikből, azoknak temetkezési szertartását, és rokonságát vagy ro -
kontalanságát meghatározhassa. 
Dánországban a' kormány' meghagyásából és védelme alatt/ 
már 1807ben külön bizottság ügyelt a'pogány sírok'vizsgálatára,mely-
nek következtében Thomsen és Worsaae azon eredményre jutott, 
^ h ó g y a' dánországi sírok, és az azokban lelt régiségek: kőkori, réz-
* kori és vaskori sírokra 's régiségekre oszthatók. 
Kőkori sírhalmok és régiségek. (I.T.) Az őskornak azon emlékei, 
mellyek kőhalmok, vagy őshalmok nevezetek alatt ismeretesek, szá-
mosb fennálló, nagy kövekkel körülkerített alacsony földdombok, 
mellyeknek csúcsain üreget képező összerakott nagy kövek látsza-
nak. (Rajz. 1.) Némellyek nagy szorgalommal körülrakott ködara-
bokkal vannak bekerítve még olly vidéken is , hol az egész kör-
nyéken kő nem találtatik. Az e' sírhalmok' csúcsain emelkedő kö-
iiregek, körbe állított nagy kövekből, és egy még nagyobb alúl la-
pos födélköböl vannak összerakva ; á^Jdncsásóktól még el nem rom-
bolt ezen üregekben, mindig egy vagy több meg nem égetett holt-
tetem, a' halottak mellé tétetni szokott kö többnyire kova vagy tűz-
kő és kevés csonteszközök, borostyánkő ékszerekkel, és lágy föld-
del teli cserépedényekkel találtatnak ; az illy gömbölyded fenekii 
edényekben (2 a. 2 b.) étek volt, hogy a' halott túlvilági hosszú ú t -
jában meg ne éhezzék. A' köüregekben embertetem mellett itt ott 
kutyacsontok is jőnek elö ; ez állat tehát már az őskorban is em-
berhez csatlakozott. Jávor-,szarvas- és lócsontok a'kőüregen kívüli 
balomba vannak néha eltemetve, jllly őshalmok többnyire a ' tenger 
mellett és nagy vizek körül fekvő környéken vannak elszórva nem 
csak Dániában, hanem az éjszaki német tartományokban is úgy, mi-
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ként Angol-, Irland-, Spanyol-,Franczia- és más országokban; melly 
tapasztalás oda mutat, hogy c' sírhalmok' ösnépei vadászat- és halá-
szattal keresték élelmüket, és az érczeket nem ismerve , köböl és 
csontból készítettek magoknak eszközöket. Szekercze (3 a. 3 b.), 
csákány (4.), kés (5.), és véső (6 a. b.) vágó és metsző eszközeik 
valának ; kő vagy csont nyílcsúcs (7 a. b.) és szigony (8.) vadász-
szereik; halászhorog (9.) és kilikasztott lapos horgászkövek pedig 
halászeszközeik voltanak.Mind ezen eszközök az emberi kéznek leg-
első 's azért megbecsülhetlen müvei. 
Rézkori re^íse0eft.(II.T.)Dánországban nem csak a'magasbuló ten-
gerszéleken, hanem a' tartománynak belebb nyúló meredek vidékein 
is, olly földhalmok tünedeznek fel, mell vekben apró kövekkel beke-
rített cserép-^ vagy rézedényekbe szedett megégetett holttetemek és 
»•rézeszközök találtatnak. E' sírhalmok tehát mind alkatásukra, mind 
tartalmukra nézve egészen különbözők a'kökori sírhalmoktól, és azt 
bizonyítják, hogy más szokású, érczekkel bánni tudó 's' így mível-
tebb néptörzs költözött egykor az őslakosok közé. E' rézkori s í r -
halmokban nem csak cserép- és rézhamvedrek, hanem aranycsé-
szék (1.), és aranyékszerek is fordulnak elő, számos véső (20, 
harezvésö (3. *), egészen réz (4.) vagy agyagra öntött (5.) fokos, 
•vkard (6 a. b.), kartekercs (7.), fejdísz (8.), párta (9.>, csat (10.) stb 
mintegy 9/10 résznyi réz , és 71 0 résznyi czinvegyitékből van önt-
ve, 's a'mifigyelemre méltó, mindezen eszközöket egyszerü(ll a.) 
vagy összeszőtt kettős (11 b.) tekercsek, karikák (11 c.),vagy hul-
lámzott ékesítések (11 d.) jellemzik. Ezüst és vas épen nem fordul ff 
elő, a' mi sajátkép bélyegzi e' rézkort, valamint az is, hogy emlé-
kein írásjegyek sehol sein jelennek meg. 
Vaskori régiségek. (III.T.)A'déli európaiak Krisztus' születése körül 
vasfegyverrel védték szabadságukat a' népeket igázó romaiak ellen, 
kik már a'királyok' korszakában ismerték a' vasat; fegyvert azonban 
részint ritkasága, részint lágysága miatt nem igen készítettek belőle. 
Polybius beszéli (II. 33.), hogy a' romaiakkal 200 év körül Kr. el. 
hadakozó gallok nem győzték vas kardjaikat egyenesre tiporni ; mi-
vel azok minden vágásra meggörbültek. Az éjszakvidéki távolesö 
tartományokban a' vasmíveltség csak a' pogányság' végső századai-
ban kezdett terjedezni , melly Dánországba a' VII. század előtt 
nem igen juthatott. Innen magyarázható, hogy Dániában a' vaskori 
sírhalmok felette ritkák, mellyek jobbadán meg nem égetett holltete-
meket és lócsontokat, vasfegyvereket és eszközöket, réz-, ezüst- és 
aranyékszereket stb foglalnak magokban : ellenben Svédországban 
* ) E z e n p a i z s l i k a s z t ó f e g y v e r nem framea , mint L i s c h vi tatja ( F r i d e r i c o -
F r a n c i s c e u m . 36 . 124 . ) ; mert frfcinea nem réz , hanem minden k é t é l ű 
v a s f e g y v e r , a' mi l lyen k e l e v é s z , h o s s z ú vasdárda , |>ozslár stb. (Kru^e 
IVecrolivonica. 2 3 . ) 
M.Acad. Erf. 1847. JIT. R é z k o r i r é g i s é g e k . 
JYyomt J^xhel ·3.ΐ] festen. #47-

M.Arad. Ért. /8Ï7. 7ΊΙ. Vaskori r ég i ségek . 
.TVyorat .Woílzcl Pcit. 84?. 
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ós Norvégiában, hol a' vasmíveltség sokkal régibb, a' vaskori s í -
rokban többnyire megégetett tetemek fordulnak elő. 
Az e' korban uralkodó ízlés nem egyéb, mint az elhanyatlott 
romai ízlésnek utánzása. A' vaskardok (1. ) nagyobbak a' rézkoriak-
nál, mellyeken a'markolatok és maroklapok néha aranynyal és ezüst-
tel vannak beborítva. Az ezüstcsészéken (2 a. 2 b.) előfordulni szo-
kott ábrándos állatok, lombozatokból eredlek.Aranyfejdíszt (3.) nem 
csak nők, hanem férfiak is viseltek, melly ékszereken néha karczolt 
belük is fordulnak elő. Illyenek voltak az arany karpereczck is (4.) , 
mellyekkel hős tetteket volt szokás jutalmazni. A' kitágítható 's ösz-
szébb vonható arany nyakkötökre (5.) néha mellre lógó aranyba fog-
lalt festett üvegdarabok vagy füles lemezérmek(6 a. 6 b.)voltak f ü g -
gesztve. Ezen ékszerek, kivált a'gyürük (7.), ezüst karpereczek (8.) 
és nyakkötők forgalmi eszközül, fizetésül is használtattak. Az arany-
nyal futtatott monorú (9 a.) és lóherlevél alakú rézcsatokon (9 b.) 
sajátszerű kanyarulatok vannak féldomború munkával buján kiverve. 
A' dánországi sírok' fürkészete 's tudományos ásatása nem 
kerülte el Fridrik Ferencz meklenburgi nagyherczeg' figyelmét, ki 
1804-ben két rendeletet, 1836. ismét más kettőt bocsátott közre az 
i ránt , hogy a' tudományra nézve olly nagy érdekű pogány sírokat 
senki el ne rombolja 's szét ne hányassa, azoknak hol- és millyen-
állapotban létét úgy, miként azok' mennyiségét mindenki feljelentse; 
és hogy a' hajdani sírok' tudományos ásatása Zinck kapitány' fe l -
ügyelésére van bízva. Lisch Fridrik nagyherczegségi levél- és 
könyvtárnok és régiséggyüjteményi ő r , Zinck kapitánynak ásatási 
jegyzökönyvei után kilenczféle sírokat ismertetett meg , mellyek 
szinte azon eredményre vezetnek, hogy a' meklenburgi nagyher-
czegség' pogány sírjai , és az azokban lelt régiségek : kőkori , r é z -
kori és vaskori régiségekre oszthatók.*) 
Kruse Fridrik a' muszka czár' meghagyásából a' liflandi, 
esztiandi és kurlandi pogány sírokat, és hajdani várromokat fürkészte 
's kutatta ki ; ö az azokban lelt régiségekből magyarázza a' keleti 
vagy balli tenger' vidékeinek hajdani kereskedési viszonyait. A ' 
varaeg russzokat támasztja fel sírjaikból, és az azokban lelt fegy-
vereiket, eszközeiket, ékszereiket stb a ' történetírók'tudósításai 
után vizsgálja 's határozza meg ; hogy pedig az egyes régiségdara-
*)Daenemarks Vorzeit durch Alterthümer und Grabhügel beleuchtet v o n J. 
J. A» Worsaae. Kopenhagen, 1844. 8. 
Zur Alterthumskunde des Nordens von J. J. A. Worsaae» Le ipz ig , 
1847 . 4. 
Fr iedrich Lisch, Andeutungen über die a l tgermanischen und s lav i schen 
Grabalterthümer Meklenburgs,und die norddeutschen Grabalterthümer aus 
der vorchristl ichen Zeit , Rostock und Schwer in , 1837» 8. 
Friedrich L i sch , Fr ider ico- Francisceum , oder Grossherzogl iche A l -
terthümersammlung aus der al tgermanischen und s lavischen Zeit M e y e n -
burgs. Leipzig, 1837. 8 . XXXVII . Taf. 
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bókról tiszta fogalmunk legyen, azokat mind kőnyomatban állítja 
elö.*) . 
És kik voltak a' varaegok? A' mai roppant Muszkabirodalom' 
alapulása olly rendkívüli tünemény, mellybez hasonlót a' történet-
irat aligha mutathat elö. Az egymás közt örökké nyugtalankodó 
szláv népek, megvetve a' hazai kormányt és uralkodást, azon ide-
gen varaeg russzokhoz folyamodtak, kik előbb tartományaikba öté-
nek és ellenségeik valának. „Nagy a' mi tartományunk, mondának 
Nestor szerint, és termékeny, egyedül rend hiányzik benne, jöje-
tek hozzánk fejedelmeknek, és kormányozzatok bennünket." E' 
meghívásra Rurik, Szineus , és Truvor testvérek (862—876.) va-
raeg russzaikkal költözvén hozzájok, átveszik a' belviszályok alatt 
meggyengült tartomány' kormányát, és a' tartomány e \ beköltözött 
varaeg russzoktól hivaték azontúl Russzia néven. 
Itt elö nem adhatom összehasonlítva mind azt, a 'mit Bayer, 
Schlözer, Ewers, Fraehn , Horvát István, Jerney és mások irta-
nak e' kérdés' megfejtésére: kik voltak a' varaegok? Annyit«©J<ég 
érintenem , hogy a' varaegok , jászok , jász harangok, orosz jászok, 
azaz sztreliczek voltanak. Ha a' salica és más törvényekben, mely-
lyeket Baluz után már Bayer is felhozott, vargus annyi mintextor-
ris, exul, profugus : ugy a' varaegok , legalább nevök' értelménél 
fogva , partus jászok, azaz jász harangok valának. Igaz , a' vargus 
szó annyit is jelent, mint a' latin latrunculus, Parrot szerint a' kelta 
vargus, annyi mint rabló; csakhogy a' varaeg szónak ezen értelme 
ismét a' kún, chazar, besenyő és jász rokon népekből álló paló-
czokra vezet bennünket ; mert a' palócz szó szinte rablót jelent. 
Kruse1 nyomozásai akkor lesznek ránk nézve felette érdeke-
sek , ha a' Pannónia és Dacia' téréin lakott hajdani pogány jászok' 
sírjai lesznek tudományosan kikutatva, és az azokban lelt műemlé-
kek és a' történetírók' hiteles tudósításai után megbizonyítva, hogy 
varaegok valóban partus jászok , ezek pedig a' magyarok' vér-
rokoni valának, 
Ha azt akarjuk, hogy hazai emlékeink legyenek a' múltból: 
a' Pannónia és Dacia' téréin lakott hajdani pogány népeket kell sír-
jaikból feltámasztanunk, és az e' sírokban lelt műemlékeikből gyűj-
teményeket állítanunk, 
A' véletlenül talált, vagy nem hiteles kézből szerzett egyes 
régiségdarabok , kivált ha a' lelemény' helyszíne ismeretlen, nem 
vezethetnek bizonyos eredményre ; a' lelemény' helyére 's körül-
ményeire nézve pedig értesítések után épen nem indulhatni. A' ta-
pasztalatlan mindent más szemekkel tekint ; az akár valódi, akár 
koholt régiségeket árulgató tapasztalt pedig , áruba bocsátott régi-
,*) Dr. Fried. Kruse , Necrol ivonica oder Altherthümer L iv - , Esth- und 
Curlands. Dorpat, 1 8 4 2 . f. 
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ségeil csak azért igyekszik helyhez , néphez , vagy történeti neve-
zetességű személyhez kötni, hogy azokat annál nagyobb áron el-
adhassa Az illy titkon előkerített és önkényleg keresztelt holmi ócs-
ka eszközök- és furcsaságokból álló gyűjteményekben alig lelhetni 
tiszta történeti adatot; holott a' múlt kor1 népeit kellene müveikben 
ábrázolniok. 
A' tapasztalás megmutatta, hogy valahányszor avatlanok fog 
tak a' hajdani sírok' ásatásához, vagy emlékek' más nemű kutatá-
sához , az soha sem volt egyéb rombolásnál. Farkas László, Pedrédy 
Antal és mások egész gyűjteményeket állítottak a' Szombathelyen 
1819 óta véletlenül talált és felásatott sírokból; és ismerjük-e azért 
a' szombathelyi pogány sírok' különféle alkotását? vagy tudjuk-e a' 
romai gyarmatosok' ottani sírjait megkülönböztetni azon pogány 
síroktól, mellyek nem romai gyarmatosokéi? Ha nem tudjuk, mi 
oknál fogva tulajdonítjuk az e' sírokban lelt régiségeket kizárólag 
mind romai gyarmatosokéinak ? A' hazánk' téréin tartózkodott ha j -
dani népek' emlékei e' haza' földén készíttettek, és mind hazai r é -
giségek ugyan; úgyde azért a' romai gyarmatosok' sajátszerű mű-
emlékei össze nem zavarhatók más szinte itt lakott hajdani népek' 
emlékeivel mind a' mellett, hogy a' vaskorban általában uralkodó 
ízlés nem volt egyéb, mint az elhanyatlott romai ízlésnek durva 
utánzása. 
És ennyit, Tekintetes Társaság, előlegesen a' nagy nevezetes-
ségű tárgyról, bevezetésül azokhoz, miket valamellyik következő 
ülésben közleni szerencsém leszen, 
— A z plasz tudósoknak ez idei S e p t e m b e r ' h a v á b a n V e l e n c z é b e n t a r t a n -
dó nagy gyűlésire az a c a d e m i a ' k e b e l é b ő l Balogh Tál r endes és Taubner Károly 
l e v . tagok rende l te t tek m e g b í z ó l e v é l l e l e l láttatni . 
— A' he lye t tes segédjegy zti a' társaság' g y ű j t e m é n y e i ' számára a' követ-* 
k e z ő a jándékokat mutatta be : 
A' könyvtárba : Döbrentci Gábor rttól :* Huszárda lok . B u d a , 1 8 4 7 . — 
Jászay Fái rttól : * A' magyar nemzet ' napjai a' mohács i v é s z után . III,, füz , 
Pest , 1847 . Korponcy János Ittól 5 .Székely István' krónikáját 1 5 5 8 - b ó l .Röszler 
Agnes- és Oroszhegyi Józsától:" H o n l e á n y o k ' k ö n y v e . 2d . füz . Pest , 1 8 4 7 . 
A' pénzgyűjteménybe : Békásy Imre Vas v m e g y e i tbirótól 3 3 db. régi 
pénz t . 
— U g y a n a z bemutatta a* j uni us 7. óta t artott ü l é s e k n e k Gyuvics Antal 
ü g y v é d által k e d v e s k e d é s ü l g y o r s i r á s i l a g s z e r k e s z t e t t naplói t ; m e l l y e k a' Ιβττ 
vé l tárba té te l lek , az ü lés k ö s z ö n e t e t mondot t a' t isztelt úrnak , k i , ni íg k ö r ü l -
m é n y e i e n g e d i k , e' m ű k ö d é s ' fo ly ta tásá t í gér te . 
Szerkesz t i T o l d y F . t i toknok. Nyomtat ja Be ime l Pes ten . 
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(A' nyelvtudományi osztály' részére) 
Schedius Lajos igazg. és tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n C z u c z o r és V ö r ö s m a r t y r r . t t . , G a r a y , S z é k á c s , T a s n e r 11. t t . — E g y é b o s z t á l y o k b ó l : 
B a j z a , B u g á t , G y ö r y , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y r r . t t . — H a n á k , W a l t h e r r 11. I t . — Toldy F . t i t o k n o k , 
L u k á c s Dl. h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ö , 
CZUCZOR GERGELY rt. 
a
1
 szók' elemzése és értelmezése körül általa követett módokról 
folytatta az utóbbi osztályülésben megkezdett előadását"*). Ennek 
folytában kiemelte a' mássalhangzók', kivált á rokonok' változásai' 
fontosságát, mellyre való ügyelés nélkül a' szó' eredete gyakran 
homályban marad. így hozta fel e' szókat : gör, kör, göndör, kon-
dor , mellyekben a' g és ft ; gaj, gajmó, kajmó, hajt, hajlít, göny, 
göngyölít, könyök, könyv, mellyekben a' g, ft, ft váltogatják egymást ; 
mint a' ft és « az eôedben eweá helyeit ; a' ρ és f ezekben : pereg, 
fereg, perge, ferde stb. — hangzók' rokonságát, péld. a' ÍŰSZÍÍ ige' 
(mellynek régibb, 's tájilag most is divatozó formája ío&síO gyöke 
eredetileg íos-s, ezé ío, miből lett íoí, honnan (taliga) ; ftopo 
(kutyafaj), eredetileg kapó stb. — Az elötett betűk' kikutatását, péld. 
e' szókban : záp, zápul (a' tojás) a' ζ elötett betű, mi részint onnan 
kitetszik, mert némelly vidéken áp formával élnek, részint mert az 
áporodik ige országszerte ζ nélkül használtatik. így a' váj igében 
a' ν elötett betű, 's eredetileg áj, mint Göcsejben máig mondják : 
gödröt, árkot ájni ásni. így a' halotti beszédben ize helyett 
vize, ő helyett vö áll. Illyek : bingó ingó, bizgat izgat, firkál irkál, 
geny eny, homlét omlét (t. i. földet omlít a' szöllötö' gödrébe), na-
rancs arancs stb; mikben a' ν, b, f , g, ft nem egyébelötételnél. Az 
elötétel leginkább keresztnevekben divatozik, mint : lia Pila, /sta 
(Istvánból) Pista, Őzse Äozse, ^Ircdn Bandri, .4/ma Panna stb. — Λ' 
nyelvhasonlat' (analógia) használatát; e' szerint péld. e" szókat: 
fattyú, faggyú véleménye szerint így kell írnunk : fatyjú, fagyjú, 
· ) L . a ' VI . s zámot , 143—4. I. 
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mert azok varjú, gyapjú, borjú szókkal hasonlatosak, mit ragozásuk 
is mutat ; varjút v. varjat, gyapjút v. gyapjat, fatyjút v. fatyjat, 
fagyjút v. fagyjat ; igy a' többesben, így személyragozva , így a' 
melléknévképzésben. E' kétféle ragozásnak egyéb nem lehet oka, 
mint hogy a' gyök is kétféle: bor-j és bor j -u , faty-j és faty-jú, 
fagY'j é s f a gy- jú ; e z e n u betű pedig toldalékbetü itt szinte úgy 
mint ezekben tolu, talu, bábu, sarjú, ifjú, fiu stb. — A szók' eredeti 
tulajdon és átvitt rokon értelmének vizsgálatát ; p. e' szó rosz erede-
tileg a' rom, ront, roh, roskad szókkal rokon, és azon egy eredetű, 
's tulajdonkép jelent olly valamit, mi épségét elvesztette, a 'm i 
veszésnek indult, miben a' rom' fogalma megvan. Ennek erkölcsi, 
és köz használatú értelme már általvitt; p. rosz lelkiesméret, rosz 
ember. Igy a' kap ige eredetileg egy gyökből származik a' kaj, 
kajla, kajmó, kfljsza, kajszos, kanyar, kacs, kacsos, kacskaringós, 
kaczor (görbe kés), kapa, kapar, fama szókkal, mellyeknek alap-
értelme : hajlás, görbülés, 's tiszta gyökük ka. Midőn tehát így 
szólunk : fegyverhez kapok, lapda után kapok, eredeti értelemben 
veszszük; ellenben ezen mondatokban: várj, majd kapsz·, én nem 
kapok minden haszontalan pletykán, már távolabb és áttvitt értelem-
mel bír. — A' tájszólásokra ügyelést; p. kodozni a' székelyeknél 
am. imitt amott járkálva eledelt keresni. Ne kodozz, hanem dolgozzál. 
A lovak kodoznak a' sovány határon, 's nem lelnek füvet. Ezen igé-
nek gyöke kod, inellyböl lett kodoz, és kodol, mint porból poroz, és 
porol, szerből szerez és szerel ; később l közbevetéssel koldol, kol-
dul, koldos koldús. Szeged' vidékén kodúlni am. eléhezni, koldús 
tehát annyi mint éhes, éhesen járó kelő. Dunántúl kódis, mint Körös 
Kőris, lapos lapis. Müncheni cod. koldos. Pesli Gábornál kódos. — 
Végre a' régi nyelvemlékek' használatát, p. e' szó : falu, eredetileg folu, 
's ennek gyöke fol, melly a' müncheni codexben am. major (villa), 
innét folnagy viilicus, folnagyság villicatio; adj számot folnagyságod-
ról: redde ralionem villicationis tuae. A' folból ú képzővel lett 
folú, mi annyit tesz, mint majorokból, gazdasági épületekből álló 
hely stb. — Ezeknek előadása után a' tisztelt tag ezen elveket 
némelly egyes gyökerekre alkalmazta, mellyek közöl néhányat ide 
is igtatunk. így a' fi gyök megvan szerinte ezen fötörzsökökben : 
fiez, fies, fin, finez, finny, fint, fit, fity, továbbá ezen önálló szókban : 
ficza, fiesere, ficsor, fik, finezos, finnya, finta,fitít, fityeg, és ezek' szár-
mazékaiban. Mind ezeket összehasonlítva úgy találjuk, hogy a' fi 
jelent 1 -ö r valami származékot, ivadékot, 's megfordítva am. tv, i f . 
Ivik a' hal, azaz fiadzik, vagy is szorosabban véve közösülés 
által ikrái megfogamzanak. Iv hasonló a' görög OJOV, latin ovum, 
némete i , szláv jaj, vaj szókhoz, és gyökét teszi az 2'Ära szónak. 
Megvan továbbá a' latin filius, fio, a' görög φνω φνοις szókban. 
Innen általános, vagy is széles értelemben fi am. állat' ivadéka, 
nemi különbség nélkül, péld. verébfi, galamb fi, kecskefi stb. 2-szor. 
Szorosb ért. jelent hímnemű emberivadékot. Fia van-e vagy 
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leánya? se fia se leánya. Fiágra, leányágra szálló jószágok. Ember 
fia, ember leánya. 3. Nemesebb ért. jeles, derék, kedves, szeretett ; 
ez már fi a' talpán. Jöszte ide fiam. Mi bajod, fiam? Átvitt értelem-
ben valamelly nagyobb testnek, bútornak, épületnek stb kisebb 
osztályát; p. láda fia, asztal fia, tükör fia, pajta fia (a' pajtához r a -
gasztott kisebb épület, pelyvás). Ezen értelmekben vett/? szóból 
származnak: a1 kicsinyezö ficzkó, mellynek ismét van tulajdon és 
átv. értelme, fics, ficsere, ficseréz azaz : cziczoma, cziczomáz, ficsór, 
azaz: cziczomás fi vagy ur, és átv. ért. azon kis vámszedő edény a' 
malomban, melly a' mérühöz úgy áll, mint kis fiú a' nagy ember-
hez ; finak am. ficsór, filkó am. ostoba fi, fillér am. igen kis pénz, fia-
pénz, fia értékű pénz, filling·, kis szölőfej, fia szölö, fik am. nemileg 
közösül, ívik, nőt fiasít. — így a' fo elvont gyökér a' következő 
törzsökökben van meg: fod, fog,fogy, fok,foly, fon, fotiny, for, forr, fos, 
fosz, mellyeket és származékaikat összehasonlítván úgy találjuk, 
hogy bizonyos értelemben mindnyájan rokonok, 's bennök a' kiál-
lás , kihajlás, kitünés, kinyomulás, és némileg eltűnés, eltávozás' 
fogalma rejlik. Lássuk egyenként: fod, fodor, fodros annyi mint 
nem sima, nem egy irányban, vonalban maradó hanem kihajló, gör-
bült, kitűnő; fodros ruha, fodros levelű füvek stb. Fog, az állkapczá-
ból kiálló csontidomú tetem. A' fog ige már átvitt értelmű. Fogy 
mint rogy, a' mi lassanként távozik, tűnik, kevesedik ; foly távozva 
halad ; fok, különösen : hegy fok, vízfok, lajtorjafok, földfok jelent 
általán valami kiállót, kitűnőt, tovább, messzebb haladót; fon csepüt, 
lent, kendert stb., szálakra húz, nyújt (rokon vele a' von); fonny, 
fonnyad, a' mi vékonynyá nyúlik, mintha fonnák; for, forog latinul 
ferveo, fermentum stb, kitünöleg mozog, minden oldalát kimutatja. 
Forr, kettőztetett képzővel : for-or, azaz igen erősen forog, olda-
lait minden felöl gyakrabban kitünteti. Innen : felforr , kiforr, 
elforr. Fos, kilövellő bélsár, melly foly 's eredetileg melléknév, 
mint az s képző mutatja. Fosz, foszt, foszlik = elválik, eltűnik, 
elszakad, eláll. Ezekből látszik, hogy mindnyájan rokon értelműek 
lévén, ugyanazon elvont fo gyök'származékai.— Az ör gyök meg-
van az örv, örvény, örül, örvend, öreg, örök, ördög, ördöngös megnyújtva 
az ör , őröl és örül szókban, 's jelent folytonos mozgást bizonyos 
középpont körül, vagy pedig az illy mozgás által képzett vonalt, 
testi alakot. Az ördög, és ördöng eredetileg igék is lehettek, 's 
annyit tettek mint körüljár, hogy valakit megkísértsen , hálójába 
ejtsen, mint a' sz. írásban van. Hasonlít hozzá a' korong szó, melly 
nem más mint kereng, korong.— Végre: han, süppedékes lágy föld; 
innen hanság, azaz hanos vidék, hant, azaz megkeményült, megrö-
gösödött lágy föld, sár ; hancsik azaz lágy gyepről kimetszett esik, 
szalag, hancsik okkal kijelölni a' ré tet ; hangya minthogy hanos 
vidékeken, földekben tenyészik leginkább. Ettől különbözik a' 
hang szóban létező gyök han,melly hangutánzó, minta'latinclango, 
német Klange szókban. 
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E z e n e l ő a d á s az osztá ly ' r é s z é r ő l k ö z j a v a l l á s s a l f o g a d t a t v á n , a ' n y e l v r o -
k o n s á g és ö s szehason l í tá s körü l f o r g ó t u d o m á n y o s társalgásra adott a lka lmat . 
— A ' titoknok Rumy Ágost Gyula' k ü l d e m é n y é b ő l néha i ü r . R u m y 
G y ö r g y n e k i r o m á n y a i közöt t talált m a g y a r s z ó g y ű j t e m é n y é t mutatta b e , m e l l y 
k ö s z ö n e t t e l v é t e t v é n , a' n a g y szótár mel lett i h a s z n á l á s véget t annak s z e r k e s z -
t ő i h e z utasíttatott. 
— Ugyanaz, Arky Donát p o z s o n y i k ö z - és v á l t ó ü g y v é d ' r é s z é r ő l b e m u -
tatott n é m e l l y j e g y z e t e k e t a 'Magyar N y e l v ' R e n d s z e r e cz imü academia i n y e l v -
tanra , m e l l y kéz ira t a' n y e l v t u d o m á n y i o s z t á l y ' rendes tagja inak szabad h a s z -
n á l a t v é g e t t azonnal ki is adatott . 
— Ugyanaz D é v a - V á n y a ' h e l y s é g e ' n e v é b e n h a t v a n n é g y , török n y e l v e n 
írt, az említett h e l y s é g ' i r o m á n y a i k ö z t találtatott , o k l e v e l e t mutatott be , a' k ü l -
dők' a z o n k é r é s é v e l , h o g y az a c a d e m i a azokat , m i n t h i h e t ö l e g e ldöde ik ' rég ibb 
v i s z o n y a i t é r d e k l ő k e t s z á m o k r a lefordíttatni ne t erhe l t e tnék : mi iránt a' 
s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s a n n y i v a l is inkább megté te te t t , m i n t h o g y ez által a' hazai 
b e l t ö r t é n e t i s új adatokkal n ö v e k e d h e t i k . 
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Fáy András igazg. és liszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n B a j z a , B a l o g h , B n g á l , G e b h a r d t , J e r n e y , K a l l a y , Kiss K á r o l y , L u c z e n b a c h e r , V ö r ö s -
m a r t y r r . t t . — G a r a y , H a n á k , Kiss F e r . , P a u l e r , W a l t h e r r II. t t . — Toldy F e r t i t oknok , L u k á c s Mór i cz 
h e l y e t l e s s e g é d j e g y z ő . 
TOLDY F E R E N C Z t i t o k n o k 
a' következő beszéddel nyitotta meg az ülést : 
Még egy férfiú é l t , Tekintetes Academia, azok közöl, 
kik hosszas álmából új életre ocsúlt nyelvünk és irodal-
munk' bölcsejéí virasztva 's ápolva állták körül; ki költői és 
critical munkálatival a' serdülő mozgalmat táplálta 's vezérleni 
segítette, 's kinek megengedtetett ujjá-születésünk' egész nagy 
folyamát nyelvünk' királyi székbe ültetéseig vigyázó szemek-
kel kisérhetni: II. József' Jiagy következésü korának egyetlen 
maradéka, Bacsányi, úgy hittük, még élt. Neki a' Tekintetes 
Academia' kegyeletes üdvözletét megvinni , vele a' múltnak 
büszkítö, a' jelennek biztató, a' jövőnek, ha istenünk is úgy 
akarja, mind ezeknél szebb koráról még egyszer szót váltva, a' 
fájdalmak's remények'díjában élte'alkonyát bizodalommal deríteni 
fel; magam iránt pedig megengesztelni az aggastyánt, kinek, több 
mint huszonöt év előtt, a ' jó ügy'érzetében élesb megtámadásommal 
mint ifjúságomhoz talán illett; utóbb pedig pályajának őszinte és 
egyenes, bár méltató, megítélésével újra magamra vonám nehez-
telését: hozzá indulék kevés napok előtt számkiüzetése'helyén, és 
— sírjához utasíttatám. Május' tizenkettedikén telt be második éve 
immár, hogy Bacsányit nein honi földbe takaríták, nyugalomra, 
mellyet ez életben nem talált. 
Intézetünk' törvénye parancsolván, hogy emlékezetét, mint kit 
a' Tek. Academia választásával megtisztelt, e' körben ünnepeljem, 
teszem azt ma, 's teszem nem pusztán hivatalos kötelességből, 
hanem szívem' ösztönéből is, hogy azzal irántam legalább árnyékát 
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békéltessem meg; teszem végre,mint mindig,az igaznak szigorú 
tiszteletével: nem tarthatván, hogy ezzel az elvált szellemet, ki a' 
föld' rögeit lerázván tisztábban lát és csendesebben érez , ú j ra 
megsértsem. 
Bacsányi János Zalának Tapolcza mezővárosában 1763-ban 
született, május 11. Első kiképzését Veszprémben és Sopronban 
vette ; a' bölcsészetet a' pesti lyceumban, a' törvénytudományt a' 
Budáról épen akkor ide szállított egyetemben tanulta. Noha e' tes-
tület a' nemzeti mozgalmaktól akkor még távolabb állott , mint 
je lennen, de a' hazai becsület iránt olly érzékeny Horányi nem 
csak örvendő figyelemmel kisérte a' magyar irodalom' ifjú erőlkö-
déseit, hanem buzgóságát körüllevőire is elterjesztette·, minél fogva 
leginkább neki köszönhetjük , hogy az általa mások felett kedvelt 
Bacsányi legfelsőbb kincsünk' szeretetére, sőt mívelésére, olly 
korán föllelkesült. Ehhez járult ugyanö-általa a' húsz éves ifjúnak 
a' lelkes Orczy István mellé jutása, kivel a' hazai törvényt gyakor-
lottá. Az Orczy-ház nem sybarita nagyok' kéjtanyája volt, lakói' 
szivét a' külföldiskedés' mételye meg nem vesztegette : patriarchal 
feje Orczy Lőrincz, honának a 'hadi és polgári pályán valóban dicső 
fia, a'nemz etiség'buzgó ápolója, irodalmunk'terjesztője 's mivelője 
egyszersmind. Illy környületekben lobbot vete Bacsányi' tüzlelke ; 
az itt ébredt és táplált érzések hagyák huszonegy éves korában 
immár megszületnie első munkáját, mellyben lelkesedve és lelke-
sítve föléleszté azon hadi tettek' emlékezetét, miknek nemzetünk 
fenmaradásátköszöné's bajnoki hírét, 's példázva és buzdítva se r -
kengeté azt a' nemes ősök' követésére. Költői szárnyai' megkisér-
tésére is Orczy'ösztönzései és példája bátoríták. Irodalmunk' terén 
akkor érte el a ' f ranczia i rány, mellynek tehetséges képviselője 
Bessenyei György volt, tetözését ; e' körül csoportoztak Teleki 
Ádám és Barcsai, Orczy és Ányos, majd Báróczi, Cziriék, Péczeli 's 
egyebek ; a' formák tisztúltak, a' nyelv határozottságra, a' szelle-
mek tartalom után törekedtek; másfelül az iskola' emberei,Molnár 
és Barótí, Rájnis és Révai, a ' régi classicismust kezdék a' francziá-
sok' ellenébe állítani; 's alig vergödék e' felekezet túlnyomó ha-
tásra, azon irány is érvényességre tö r t , melly Földi és Rádaitól 
vette a' lökést, 's Kazinczy és Daykában lelte szerencsésb mívelöit. 
Illy helyzetek közt Bacsányi azzal tanusítá critical szelleme' fe l -
sőbb természetét, hogy nem eskve egy felekezet' kizáró elveihez 
is, mindent hasznára fordított, mit egyik vagy másik a' költészet-
nek nyújtott. Nem sokára csakugyan tágasabb tér nyílt neki is. 
Növendékének halála után tudniillik, Orczy Lőrincz' közbenjártára 
Kassán a' kincstári igazgatóságnál alkalmazást nyervén, Baróti 
Szabóval és Kazinczyval a' „kassai magyar társaságot" alkotá, 
melly munkáit a' „Magyar Museumban" rakta le. Ennek tapintatos 
vezérlete Bacsányi' érdeme, ki azt akkor is az irodalom' szükségei' 
érdekében folytatta, midőn Kazinczy a' körből kilépvén, külön 
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magára inditá meg Orpheusát; 's folytatta mind addig, míg 1793-
ban elhírhedt versezetéért, mellyhez még visszatérek, kénytelennek 
látá magát közhivatalát magánossal, Kassát Nyitrával cserélni fel. 
Bacsányi e' negyedes Írásban mint ítész és költő lép fel. Első volt 
ö itt, ki a' nyelv' szabályosságát vitatta, a' műfordítás' ügyét tudo-
mányos vizsgálat' tárgyává tette, némelly jelesb irókat behatóbban 
igyekezett méltatni, Miltont Rájnis ellen oltalmazta, Ossiánt közénk 
bevezette. Költeményei még ekkor csekély becsüek, de nyelve 
bennök nem kevésbbé tiszta, férfias, czikornyátlan, mint folyóbeszéi-
ben. Egy rövid, de tömött és hatályos versezete, mellyet ,,a' fran-
cziaországi változások" 1789ben fakasztottak belőle, mutatja hogy, 
ha minden egyéb költeményeiben gyengébbnek mutatkozék, nem 
költői érzés, nem lelkesség hiányzott nála, hanem tárgy. A' magyar 
Musa t. i. még akkor szinte kizárólag házi érzésekkel 's magános 
viszonyokkal bíbelődött, a' kor' állapotjaiba, az életbe és történetbe 
kitekinteni nem merészelt. Bacsányi merte ezt, talán legelső, 
midőn említett sorait *) zengedeztette. És itt találkozunk vele 
először a' political nézetek' mezején is, mellyen olly szomorú ne-
vezetességre volt jutandó. Látjuk hogy a' kor' beteges állapotjai 's 
ehhez képest beteges mozgalmai nem kerülékel éber lelke' figyel-
mét, hogy ö azokat legmélyebb jelentésökben fogta fe l , 's jós 
lélekkel látta előre azon borzadályokat, mikkel a' franczia nép a' 
maga 's az emberi nem' története' lapjait be volt fertöztetendő. 
Látjuk, hogy azon bűnök, miket a' megaggott Európában azok, kik 
népeik' atyjai tartoztanak lenni, szegény gyermekeiken folyvást és 
szünet nélkül elkövetőnek, kebelében mély undort költöttek ·, bű-
nök, miket XIV. és XV. Lajos hagyának utóikra,'s miknek példái e' 
világrésznek nein egy vidékén gyomként bujálkodva, 's nem a' 
szabadságot, melly azokon többé nem létezett, hanem a' köz erköl-
csiséget megvesztegetve, a' tárSas életet hihetetlen mértékben 
elnyomorították ; bűnök, mik épen nálunk annál nagyobb utálatot 
gerjesztének , mennél kevésbbé volt illyesekhez szokva szemünk 
olly királyház'szárnyai alatt, mellyben minden családi erények 
mellett a' becsületesség, emberiség 's igazságérzet a' legszebb 
frigyben díszlett, 's melly épen akkor Józsefben és Leopoldban a' 
legnemesebb testvér- és fejdelempárt adá nem csak ön népeinek, 
hanem az emberiségnek , a' történetnek. Illy felfogás adhatá Ba-
csányi' ajkaira azon erélyes szavakat: mellyek, midőn három 
évvel utóbb megjelentek, az Európában már már terjedező forra-
dalmi hajlamok' korában, kényesebb értelmet öltének, 's szerzőjü-
ket más színben tünteték fe l , mint mellyet — becsületére legyen 
mondva — keble' érzései még akkor viseltek. És bár soha más 
ohajtások szivébe ne lopóztak volna! De makacs és hajthatatlan, a' 
millyen volt, nem nyughatott meg a'sorson, melly e' felszólalásaért 
*) Magyar Museum, II. köt. 56. 1. 
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érte ; 's nem csak szivében hagyá vissza a' bántalom' töviseit, 
hanem a' franczia mozgalmak' szerencséje nézeteit is meg-
vesztegeté. Nyilatkozásai azok felett, mik történtek, szabadok és 
bátrak valának, "s Martinovicsnak bizodalmat adtak öt is körülvenni. 
Midőn e' nemzeti történetünkben bús emlékezetű összeesküvés 
fölfedezteték, annak feje Bacsányi ellen is vallott ; ez visszautasí-
totta a' terhelő vádat: de elhallgatása a'tudottaknak,papirosai közt 
lelt némelly énekek, 's leginkább önvédelmében kifejtett elvei 
Lirait olly ítéletre bírák, mellynek súlyát Spielberg' börtöneiben 
esztendeig viselte. Ennek kiszenvedése után a' védtelen álló meg-
tört kedély fejedelme' jóságától kért és nyert létezésének biztosí-
tást az udvari kincstárnál alkalmaztatásában. És most ismét régi 
szerelméhez, az irodaiméhoz látszott visszatérni Bacsányi, szabad-
léte' első jelét Ányos'munkái'kiadásában adván, mikhez készületeit 
még jóval fogsága előtt tette. E' megjelenését újra szünet váltotta 
fel ·, és neve feledékbe kezdett sülyedni, minek okát talán azon 
általános ellankadásban kereshetjük, mellyet irodalmunk jelen szá-
zadunk' első tizedében mutat. Az elmék t. i. az Európát mind 
inkább mozgatott nagy események által foglaltattak e l , mellyek 
lassanként majd minden népeket bizonytalan jövendő elébe vezet-
tek. Bacsányi is folyvást figyelmes észlelője volt e' mozgalmaknak, 
érezte ö azt, hogy nemzetének intézvényei a' körülötte nap-
ról napra fejlődő erők közepeit azt reménytelen vénségre ju t -
tatják, miben ugyan nem csalódott, de csalódott annál súlyosabban 
azon módok körül . mellyektöl annak megifjodását várni kezdé. 'S 
ez öncsalás tolta öt másodszor is az örvény' szélére,mellyböl élte' 
hajója' maradványait csak a'viszonyok'rendkívüli szövődései inent-
heték ki. A' magyar nemzetnek nem lehet büszkeség nélkül emlé-
keznie az 1809. évre. Minél nagyobb volt a' vész melly királyunk 
körül csoportosult, annál fényesb tanúságát adánk a' hűségnek, 
minél sujtóbb a' csapás melly a' koronára méretett, annál lelke-
sebb a' szeretet. A' székesváros a' köz ellenség' hatalmában volt, 
a' birodalom' létele inkább, mint valaha, kérdésbe véve. Na-
poleon felhívást készült bocsátani a' magyar nemzethez, hűségét 
fényes ígéretekkel megingatandó, hogy így az uralkodó házat saját 
kebelében rontsa meg. Márton József vonakodott törvénytelen 
szolgálatot tenni a' kényúrnak. Bacsányira esett a' választás, 
hogy e'felhívásnak magyar szavakat adjon. Bacsányi tizenöt év óta 
a' hazán kívül élvén, szíve'titkolt de el nem csillapult keserűségé-
ben nem hitt a' köz érzés 'félre magyarázhatlan tanujeleinek : annál 
vakítóbban hatottak reá Napoleon' tündér szerencséje, a' franczia 
állammesterség' álnok fogásai : 's elég gyenge volt nemzete' meg-
újulását nem ennek csendes alkotmányos fejlődésétől, hanem egy 
idegen zsarnok' nagylelkűségétől várni. És elköveté azt, mit ha 
bal meggyőződésnek el lehetne is nézni, szivének, a' fejedelme 
iránt hálára elkötelezettnek, megbocsátani nem lehet. Kezet nyúj -
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tott. A' franczia felszólítás, a 'magyar jellem'ismerete nélkül szer-
kesztve , nem úgy hangzott, hogy magyar szívhez szólhasson ; 's 
azért Bacsányi nem fordítója, hanem szerzője lett egy újnak, ama' há-
rom nyelvű nevezetes iratnak t. i.,melly Napoleon'nevében a'pragma-
tica sanctio' összetépésére szólítá a'magyart. Megfoghatatlan vakság, 
bűnös elfogultság! De a' magyar jobban érté hivatását, mélyebben 
érezte esküje'szentségét. A'megyék nemes megvetéssel tépték szét a' 
lázító csábirást — pedig a' király meg volt verve. Bacsányi meg-
győződhetett, hogy, ha a'felforgatási eszmék egykor átmenő hatást 
tehetének is a' hazában egyeseknél, a' nemzet' tömege általok ille-
tetlen maradt, 's a' vég, mellyet ez eszmék önbölcsejökben értek, 
e' hagymázból kigyógyíták a' leghevesebb kedélyeket is. A' bécsi 
béke lecsillapította e' vihart ; Bacsányi csabítója' szárnyai alá a' 
franczia fővárosba menekült, hol egész a' párizsi békéig élt, melly 
öt is kiadta fejedelmének : ki szigor helyett másodszor is nagy-
lelkűséget éreztetett a' megbukottal, 's megengedvén, hogy 
franczia kegypénzét élte' napjáig vonhassa, Linczben mutatá ki Ba-
csányinak száműzetése' tűrhető helyét. És itt húzta ki társunk élte' 
utolsó harmincz évét, nemzetétől elidegenült kebellel, csalódásai 
után is érzékenyebb az általa javaslott gyógyszer' visszautasíttatá-
saér t , mint azon dicső fejlés iránt, mellynek utján nemzete ön é r -
dekét hűséggel, becsülettel 's olly nyugtató sikerrel munkálja. 
Csak a' nemzeti nyelv' szeretete nem hűlt el benne mind halálaig. 
'S így , alig múltak el a' szenvedett viszontagságok' első évei, 
visszatért felhagyott irodalmi munkásságához. Régi szándéka, 
a' nemzet' költőit bírálati kiadásokban feltámasztani, ismét felmerült 
benne,'s annál nagyobb tűzzel, mert az új iskola' szerencsés hódí-
tásai, mellynek élén Kazinczy álla, mind önszeretetét sérték, 
mind aggodalmakat költének lelkében a' nyelv' tisztaságának fen-
maradása iránt, melly aggodalmakat néhány régi barátai, a' levelezés' 
megszakadt fonalát újra felfogván,táplálni serénykedtek. A' dunán-
tuli felekezet' emberei voltak ezek, a' régi minervai kör,melly Fes-
tetics György' védnöksége alatt folyvást nem csak fenállt, hanem 
néhány új erővel meg is szaporodott. Miután ez több nagy név 's 
kiváló tehetség' daczára kevés sikerrel folytatta, rejtekben és 
nyíltan, apró csatáit, Bacsányi nézetett ki új megtámadóul, kinek 
tekintete's egykor Rájnison vett diadalma, valamint Kazinczy iránti 
régi gyülölsége, sőt helyzetének rendkívülisége is, sikert látszot-
tak ígérni zászlóragadásának. 'S bekövetkezett 1820ban az egy 
idő óta rebesgetett felkelés' előpostája, egy ,,a' magyar tudósokhoz" 
intézett felszólításban. Faludi' költeményeinek ügye, miknek be-
küldését szorgalmazta a' felhívás, ennek csak egyik tárgya volt; 
a' másik egy a' régibb magyar nyelv 's irodalom' érdekében az új 
ellen viselendő háború' izenése. Ezt követte maga Faludi, kiadójá-
nak újabb vitaczikkjeivel. A' megtámádás, bár minden név' megne-
vezése nélkül, közvetlen Kazinczy ellen intéztetett, 's éles, heves 
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és leszóló volt egyszersmind : de a' keztyü sem a' megtámadott 
által nem vétetett fel, sem a' nagyobb közönségnél viszhangra nem 
talált. Mert valamint az 1809-ki Bacsányi nem vala az, ki iránt a' 
h a z a f i rokonszenvet érezhetett; ugy az 1820ki sem az , ki 1789-
ben meg lâtszçtt hivatva lenni, hogy az irodalomban vezérzászlót 
lobogtasson. És így elmaradt Gyöngyösi István' új kiadása, kit a' 
linczi száműzött a' Kazinczy által feltámasztott Zrínyi ellen kivánt 
hadsorba állítani ; 's ö maga is jónak látta az ajánlott, de elkésett, 
's el nem fogadott harczczal végkép felhagyni. Még kétszer, inidön 
a' szenvedélyek immár lecsillapultak, kereste fel Bacsányi hazáját, 
saját költői müveivel ; 's tehetségének becsületére kell megvallani, 
hogy nyelv és forma meglepő haladásokat mutatott, sőt hogy e' 
haladás maga Kazinczy'törekedéseit dicsőítette: de a' világ, melly-
ben a' költő mozgott, idegen lelt reánk nézve, 's a' hang, mellyen 
szólt, a' szivekhez útját többé meg nem találta Elkomorodva vonúlt 
tehát magába vissza az elutasított, 's valamint δ nem talált szere-
tetet a' megifjúlt hazában, ugy ez sem az ö kebelében. Hímzés 
nélkül kivallá ö ezt azon keveseknek, kik öt számkivetésében ko-
ronként felkeresték, 's bizodalmát megnyerni képesek voltak; 
kivallá, hogy, noha a' fejdelem' kegyétől fölmentetését várhatná, 
nem kívánja többé látni a' hazát, melly öt elfelejté, 's olly pá-
lyáin jár az élet- 's irodalomnak , miken virágok teremni 
nem fognak. 'S ezeket tudva, a' Tekintetes Academia ritka jelét 
adá kegyeletnek és nagylelkűségnek, midőn a' megujuló irodalom' 
hajnalán szerzett érdemeket az aggastyánban meg akarta becsülni, 
's öt, midőn nyolczvanadik évét betölté,választásával a' haza' színe 
előtt kitüntette. E' jeles férfiak' egyértelmű üdvözlete elmakacsúlt 
kedélyére nem hatott ; de a' tett azért nem kevesbbé díszesíti az 
acadeiniát. Szerencsésb lett volna-e az élő szó, foghattam volna-e 
én, ki különösen is tárgya valék nehezteléseinek, bizodalmas meg-
előzés által ez idegenségét levivni, meggyőzni öt a' felöl hogy, ha 
külön utakon is, de minden felekezet a'köz czél, nemzeti kincsünk' 
öregbítése felé híven törekszik; hogy készantag elismerjük, miként 
ez irodalmi forradalom nem volt Salak nélkül, de hogy e' salak-
tól az idő kitisztítván bennünket, a' nyert aranyat örömmel jó 
mienkül nem fogadnunk nem lehet; hogy e' véleménytusával az 
elfogultság is megszűnvén , minden érdem, 's az övé is , méltató 
elismerést nyert; foghattam volna-e hazánk'előmenetele iránt meg-
nyugtatni hazafi kebelét? Fájlalom, Tekintetes Academia, hogy 
ezekre enmagamnak is biztos választ adni nem merek. De bocsánatot 
kérhetnem tőle jól esett volna. 
De ö elment tőlünk, 's engesztelő szózatink elől, meghason-
lott kedélyével, nem dísztelen, de kévéssé örvendetes emlékezetet 
hagyva maga után. Hazafisága t. i. forró volt, de igyekvései a' 
polgári és irodalmi téren szerencse nélkül, mert az eszközök balul 
választva. 'S a' sikertelenség' okát soha nem nézeteiben, mindig a 
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hazában keresvén, szeretetének tárgya, tárgya volt idegenségének 
is. Egy saját rendszerét a' boldogításnak szőtte magányában szel-
leme, és soha magával nem tisztában, soha eszméi- 's érzéseivel 
nyugpontot nem érve, nyolezvankeltedik évéig hordta a' szeretet 
és harag ' t e rhé t , meg nem görbedve alattok büszkeségében, de 
nem boldogul mint az , ki fejét elért czél után kivitt borostyánokra 
hajthatja le. 'S így közte 's a' sors közt a' számolás kiegyenlítte-
tett. Azért nekünk, feledvén tévelyeit és vétkeit, kötelességünk 
kimondani, hogy addig, míg öt öncsalása a'hüség' útjáról le nem tán-
to r í t á , ' s erőit kizárólag az irodalomnak szentelé, mind éles el-
méjével , mind buzgó munkásságával a' köz tiszteletet megérdem-
lette. Ennek a' Bacsányinak árnyéka fogadja tehát búcsúszónkat a' 
távolból : nyugodjék elfáradt teteme csendesen a 'nem honi föld-
ben , 's ha holtakhoz az élők' szava elhathat, hallja meg áldásunkat 
mind azér t , mit érte üdvöset üdvösen tett! 
— A' titoknok béjelentette , h o g y b. Dercsény i János cs. kir. köz . udv. 
kamarai e lőadó tanácsos úr „Tanulmányok" cz ímü m u n k á j á b ó l , ugy az őáltala 
jutalmazott és kö l tsége in megje lent Hitbizományi Pályairatokból száz ötven 
pé ldányt a' társaság' r e n d e l k e z é s e alá bocsátott. Mire az ülés a' neveze t t m u n -
kákban tárgyalt téte lek' fontosságát tekintve azt határozá , hogy azokból m i n -
denik ns v á r m e g y é n e k e g y - e g y pé ldány küldessék ; a' többi a' társaság' tagjai 
közt l é v é n kiosztandó. 
— Ugyanaz a' fm. m. kir. helytartó tanács' fe l szól í tása' köve tkez tében 
az academia által készíttetett iskolai magyar nyelvtan' harmadik folyamát b e -
mutatván , és je lentvén , h o g y az a' nye lvtudományi osztály által sz igorúan 
megvizsgál tatván , n é m e l l y változtatások után te l jesen helybenhagyatott : az, 
az ülés által elfogadtatott, 's a' szokott úton a' fm. helytartó tanácshoz fe l t er -
jesztetni rendeltetett. 
— Ugyanaz fe lo lvasta a' mathematical pályamunkák' második kötetéhez 
irt e l ő s z a v á t , 's az helybenhagyatott . 
— Ugyanaz f e lo lvasván a' magyar orvosok és t ermésze tv iz sgá lók ' s o p -
roni gyű lésére menendő tagok' nevei t? azok academiai megbízó l evé l l e l e l lát-
tatni, és ez gr. Kemény József tiszt, tagnak mint a' képvise lők ' e lnökének k é z -
besíttetni rendeltetett . A'megbizó l evé lbe foglalandó tagok' nevei : Balogh Pál , 
Fr iva ldszky I m r e , Gebhardt Ferencz , Kiss Károly, Luczenbacher János rr. tt. , 
Hanák János, iYendtvich Károly, Peregr iny E l e k , Petényi Salamon, Pe tr i che -
v ich Horváth Lázár , Tóth Lőrincz, Török János és Zsivora György 11. tt. 
— Luczenbacher János r. tag a' kézirattár' számára gr. Kemény József 
t. tag' részéről benyújtott egy 1004. januar' 16 -án magyar n y e l v e n költ eredeti 
végrende le t e t , mel lynek különössége az , h o g y mind a' végintézö , Ladányi 
Flora Kendi Jánosné , mind a' két tanú, Szegedi Kata és Borbély Zsófia, a s z -
s z o n y o k . 
— A' titoknok a' könyvtár ' számára a 'köve tkező nyomtatványokat m u -
tatta be : Gaal Damascentól :* Költészeti Koszorú. Szeged 1847. 8 - d r . Horváth 
Mihály r. tagtól:"" Párhuzam az Európába költözött magy. nemzet 's az a k -
kori európai polgári és erkölcsi mivel tség között. Pesten 1847. 8 - d r . Löw Lipót 
főrabbitól:'·· Jeremiás prófétának négy arany szabálya a' valódi hazafiságról; 
sz inagógai beszéd. Pápa 1847. 8 - d r . — Vitéz Ignácztól :* Übersicht der u n -
garischen Wort lehre . A' magyarországi i zrae l i ták 'magyar nye lvmive lö e g y -
letének választmányától , ezen egy le tnek szabályait . 
AUGUST. 9. 
A' philosophiai osztály' számára kitűzött ü lés , csak egy osztálybeli tag' 
megje lenése m i a t t , meg nem tartathatott. 
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(A' történettudományi osztály' részére) 
Sztrohay Antal r. tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n H o r v á t h M i h á l y , J e r n e y J á n o s r r . t t . , H e n s z l m a n n , Kiss F e r e n c z é s W a l t h e r r 11. t t . — 
Más osz t á lyokbó l : Kál lay r . t . , E r d é l y i , Pa i l le r II. tt. — Toldy F e r e n c z t i t o k n o k , L u k á c s M. h e l y e t t e » 
s e g é d j e g y 2.6. 
— Tiszteleti tag nem j e l e n v é n meg, Sztrokay Antal , mint a' megje lent 
rendes tagok' idösbike kéretett meg az elnöki szék' e l foglalására. 
— Jerney János r. t. vonatkozva Kállay F e r e n c z r. tagnak febr. 1 5 - é n 
tett f igyelmeztető je l entésére a ' S á n d o r f é l e s z é k e l y krónikában említett s z é -
k e l y kehe lyrő l e lőadta , hogy moldvai útjáról haza-tértében E r d é l y e n keresz tü l 
utazván értésére esett, miszerint Körösi F e r e n c z n e k , a' kantai m i n o r i t a - k o l o s -
tor' gvardiánjának, a' kérdéses kehely' hollétéről tudomása van ; minek fo ly tán 
e' k e h e l y n e k megtekintés és lerajzolás végett k inyerhetésére a' s z ü k s é g e s l é -
pések megtétetni rendeltettek. 
— Ez alkalommal szinle Jerney említé , hogy tapasztalása szerint t ö r -
téneti becsű emlékek nem csak ásások által a' fö ld'gyomrában, hanem gyakran 
ujabb korbeli épí tmények' falaiban is találtatnak , m e l l y e k h e z építő anyagul 
használtattak ; 's említé, h o g y igy péld. a' szegedi vár' falaiban is több rendbeli 
régi épülettöredék látható, mi itten pótlékul a' febr* 2 2 - é n kibocsátott a c a d e -
miai fe lszól í táshoz (az idei Értesítő' II. számában) érintetik. 
— A' hazai műemlékek' ügyéhez térvén az ülés 
XIII. Henszlmann Imre 1. tag szóbeli részletesb jelentést tett 
közelebbi utazása közben több helyeken talált műemlékekről ; mily-
lyenek : Felsö-Ortegy XII. századbeli egyház'homlokzata ; ugyan-
ott az úgynevezett Gizela' kápolnája fresco festvényekkel ; egy 
Zirczen levő szinte XII. századbeli remek készületü oszloptő ; a' 
pannonhegyi régi templom és altemplom, 's a' Gizela királyné ál-
tal hímzett ugyanitt őrzött palást ; miknek leírása 's rajzoltatása 
iránt az illető főpapokhoz felszólítások határoztattak. 
XIV. A' titoknok felolvasta Schirkhuber Móricz kegyesrendi 
tanár által beküldött következő jegyzékét a' kegyes rend' váczi mű-
teremében létező műemlékeknek: 
A ) R é g i , bizonytalan időkből. 1. Két szent kép, v a g y úgynevezet t hor -
dozható oltár (arae portat i les l , m e l l y e k n e k e g y i k e az üdvözítőt 's boldogságos 
szüzet ábrázolja , és hagyományként sz. Lukács üdvirnok' fös tménye; a' másik 
több, görögösen öltözött, szentet képez . Mindkettő bőrtokba zárt. 2. E g y 3 láb 's 
5 ujjnyi hosszú romai kard , mel lyet ns S o m o g y v m e g y é b e n Őszöd he lység 
mellett a' Balaton' f enekén a' déli parttól mintegy 150 ölre fürdés' a lkalmával 
Boda Péter helybeli jobbágy' fia jul . 2 0 - d i k á n 1 8 3 4 - b e n talált . 3. E g y kis r o -
mai hamvödör hamuval együtt. 4. S ir lámpa.5 . Hat, érczböl öntött, védis teneket 
(Penates ) képző , bálvány. 
Β) A XII-dik századból. 1 - E g y megaranyozott ezüst öv, mel ly e g y m á s -
sal öszfüggő karikákból áll. Mónda szerint N a g y - S z e b e n ' alapitójáé Hermanné 
v o l t , ki 1 1 6 0 - d i k év' táján é l t . 
C) A' X V - d i k századból. 1. Hunyadi János országkormányzónak r é z -
gyűrűje. 2. E g y töltényde (Patrontasche) ezüstből, némel ly he lyeken m e g a r a -
nyozva. Vé lemény szerint I. Mátyás k irá lyunké. 
D) A' X V I - i k századból . l . E g y kehely idomú aranyzott ezüst p o h á r , k ö -
vetkező magyarúl bevésett n e v e k k e l : Drágfi János. Homonnai Kata. 1525 . 
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2 . Ste t tner-csa ládnakfábametszet tcz ímere 1 5 3 3 - i k é v b ő l . 3 . Hat aranyzott ezüst 
kapocs , mindegy ikén bárány zász lóval kinyomva ; me l lyek ál l í tólag Báthory 
András bibornok 's erdély i fejdelem' egyházi palástjáról va lók . 
E ) A' XVII-dik századból . 1. Bocskay István erdélyi fejdelem' koronájá-
nak nyomatéka ezüst l emezen , mel lyre Bocskay' cz imere is be van vésve . Ez t 
alkalmasint a' nevezett fe jde lemnek valamellyik főembere sisakján v a g y vá l lán 
dísz gyanánt viselte. 2. E g y ezüst pohár kupakkal ; reá 1601 van v é s v e , 3. 
Brandenburgi Katalin erdélyi fejdelemnének két darabból álló aranyzott ezüst ö v e , 
két kapocscsa l el látva. Rajta e' bötük állanak : G. B. P. T. C. B. SS., me l lyek 
ekkép értelmeztetnek: Gabriel Bethlen Princeps Transi lvaniae Catharinae B r a n -
deburgicae Sponsae Suae. 4. Három nagyobb szinte aranyzott ezüstkapocs, mel ly 
az előbbi övhöz mondatik tartozottnak. 5. E g y török irnedvtartó 1671-d ik é v -
ből. Találtatott Breznóbányán, midőn ott 1 8 2 9 - b e n e g y hajdan Wesse lény i F e -
rencz nádor- lakta épület lerontaték. 6. E g y 1 6 7 2 - b e n készült cserép edény. 7. 
E g y 1 6 7 9 - b e n készült jókora nagyságú kés. 8. E g y 5 lábnyi hosszú három élii 
t ő r , markolattal s bőr hüve ly lye l . Készült 1 6 8 7 - b e n . 9. Tököly i Imre' érez 
pecsétnyomója. 10. Gyulay' ezredének zász lónye le 1 6 9 8 - b ó l . Réz láncsájának 
egy ik oldalán, mel lybe sz. István király hajadon fejjel bal lábán térdelve , és 
bal kezében zászlót tartva van v é s v e , alúl ez áll : 
St STEPHAN^ R E X : H : 
jobbról : 
Auxiliuin Meum Et Spes Mea In Deo Est. 
balról : 
In D e o Salutare Meum Et Gloria Deus. 
A' másik lapján egy cz imer (alkalmasint G y u l a y - n e m z e t s é g é ) létezik 
b e v é s v e , me l lynek széleit sasok, zász lók, dobok , kardok 'stb, diszesítik, m a -
gában emberkarok karddal , és madarak, k ö z e p é n ágaskodó oroszlán látható. 
A' czimer fölött közvet l enül ez olvasható : 
STEPHANg Gr. Gyulai : v. M. Nemeti 
Fö lebb : 
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo da Gloriaui. 
A' környeze ten : 
D e u s Custodit Te Deus Protectio Tua Super Manum Dexteram Tuam. 
F ) Bizonytalan korúak 's eredetűek. 1. Két kő tábla, me l lyekbe régi 
várromok v é s v é k , 2. E g y rég i müvü ezüst gyürü e' bevéset t szókkal : S. 
Egidi Sacerdotis . 3. Durva készületü érez feszület , mel ly egy sírban találtatott 
Nógrád v m e g y é b e n . 4. E g y aranyzott , ezüsttel bevont , és födél lel ellátott fa p o -
hár. 5. Két ar. nynyal futtatott érez tányér , me l lyekbe 2 2 régi ezüst pénz van 
v e r v e . 6. E g y ezüst pohár három pénzze l díszítve. 7. E g y hét részből álló 
ezüs tgomb. 8. E g y bajnok'szobra ezüstből. 9. Szent Udalrik' keresztje érezböl . 
10. E g y tojásalaku zsebóra. Régi mü. 11. Csontba metszett király 's oroszlán. 
12. Barcsay Ádám' pecsétnyomója. (Tulajdonosa mikor é l t , ki nem kutathat-
tam ; Benkö ' Transilvaniájában nem fordul e lő . ) 13. E g y fadarabba finomul 
metszett 5 8 alak. Ez e g y erdélyi molnár' müve ; h ihető leg nem régi. 14. 
E g y tengeri k a g y l ó , mel lyen Krisztus urunk' szü le té sé t láthatni b e m e t s z v e ; 
ezt Yécsey Miklós báró ö exce l l . szathmári főispán Piccioti Rafael aleppói cs. 
consultól régi jó barátjától kapta ajándékba 1818. ; a' föndicsért báró pedig 
1825. az akkori n a g y - k á r o l y i k e g y e s szerzet ' házigazgatójának adá, kinek ha-
lála után 1 8 3 3 - b a n műtermünkbe került. A' mü' kész í tése egy jeruzsálemi ba-
rátnak tulajdoníttatik. 15. E g y Visegrádról ide hozott márványtöredék , mel ly 
e g y mel le ig mezíte len férfit ábrázol, de feje , és egy ik karja e g é s z e n , a' másik 
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Több tárgyak ezek között kitünö figyelmet igényelvén, az 
academiai igazgatóság megkéretni határoztatott: rendelne költséget 
olly végre, hogy a' társaság néhány tagját Váczra küldhesse e' 
ayüjtemény'megtekintésére és nevezetesb tárgyainak lerajzolására. 
Melly ajánlat' elfogadása' esetében Henszlmann Imre leszen a' r a j -
zoltatással megbízandó olly utasítás mellett, hogy egyszersmind a' 
váczi sírboltban lévő régiségek' leírása- 's rajzolásában is az Év-
könyvek' számára eljárjon. 
XV. Kiss Ferencz 1. t. egy 1845-ben Ó-Budán, azon tájon , hol 
hajdan a' dalmát lovasok' tanyája állott, találtatott érez relief k é -
pecskét mutatott elő. Miután az a' mész- és földkérgektől megtisz-
títtatott, sejdíté tudósító, hogy e ' m ü valamelly romai istenséget, 
valószínűleg a' lovak' istenasszonyát ábrázolja ; hogy azonban más 
archaeologok' ebbeli véleményét is megtudhassa, mult évi septem-
berben Berlinben a' kir. museumok' főigazgatójának Olfers urnák 
mutatta meg, ki nem csak véleményéhez járul t , hanem f. é. j anu-
árban hozzá intézett levelében annak általengedését is kéré. Szinte 
elömutatá azt a'tiszt, tag f. é. május' 19-kén Rómán által Nápolyba 
folytatott útja' alkalmával a' Sapienza' ülésében, melly Borghese 
herczeg' elnöklete alatt tartatott, 's mellyben több bibornok, 's 
köztök Marini úr, a' Vatican' igazgatója, és Zucchi a' hyerogliphok' 
újabb híres megfejtője részt vettek : itt i s , valamint Nápolyban a' 
Bourbon-museum' őrei által, ezen érez ábra kétségen kivül H i p -
p o η a vagy Ε ρ ο η a istennőének ismertetett. És így bátran állít-
hatjuk , hogy honunk ezen istenségnek, a' magyar nemzeti muse-
umban létező Equejasban nem csak új nevet, hanem emez egyetlen 
emlékben a' mythologiának egy annak megismerésére szükséges 
minden jellemekkel ellátott, ábrázolatot nyújtott. 
XVI. Gyurikovics György 1. t. a' Pozsony vármegyében talál-
tató nemzeti műemlékek'ismertetését Illésházy István nádor' bazini 
szobráról adott következő tudósításában kezdte meg: 
A' magyar honunkban található műemlékek iránt f. évi Ér te -
sítő' II-dik számában tett felhívás' következtében sietek én is az 
academiát némelly Pozsony vmegyében létező nevezetesebb nem-
zeti — nem romai — régiségről tudósítani. Ezek közt mint nálunk 
Pozsony vmegyében legnevezetesb honi mü méltán és teljes joggal 
foglal első helyet Illésházy István hires nádor' életnagyságú, a' 
legfinomabb fehér salzburgi márványból készült s z o b r a . Áll ez 
Bazin' városa' parochialis szentegyházában, a' chorus alatt, a' be-
járásnál jobb kéz felé. Bél Mátyáson kivül, ki 1736-ban, és így 
több mint egy század előtt írt derék geograph. munkája'II. kötetében a' 
122. 1. ezen történeti tekintetben fontos emlékről említést tészen, 
azóta meddő és gondatlan német, magyar, latin geographusaink ál-
tal nem említve, annyira rejtve maradt a' köz figyelem előtt ez em-
lék , hogy megérdemli, miszerint mind történeti , mind technical 
tekintetben egyaránt hü rajzban valahára a'müveit világgal's nem-
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zetünkkel megismertessük. Midőn Illésbázy István nádor 1609. 
máj. 5. élete' 69. évében Bécsben méghalálozott, hátra maradt öz-
vegye Pálffy Katalin férje'végakaratját pontosan teljesíteni igyekez-
vén , holt testét aug. 5. nagy ünnepélyességgel a'bazini anyatemp-
lom' jobb oldala mellett általa épített kápolna alatt készült pompás 
gyászboltban eltakaríttatá , és egy bécsi ügyes szobrász által fejér 
salzburgi márványból faragott életnagyságú szobort nemcsak halotti 
tisztesség' megadása' jeléül, de a'hosszú időkre fenmaradandó em-
lékezet' okáért ugyanazon kápolnában felállttá. A' szobor hat láb-
nyi magasságú férfiút, akkori divatú hadi, jelesül lovas öltözetben 
ábrázol, miből kitetszik, hogy Illésbázy nádor magas termetű 's 
vaskos testalkotású volt ; az arczvonások hü hasonlatosságot mu-
tatnak olly annyira, hogy ki lliésházy nádor' képét híven 's nem 
képzeletből akarná rajzolni, leghelyesben a' jelen szoborból ve-
hetné le. Itt szükség megjegyeznem, hogy a' b. Mednyánszky Ala-
jos ' történeti zsebkönyve' 1821 évi, vagyis II-dik kötetében kiadott 
kép egészen különböző a' kérdéses szobron látható arczulattól. A' 
nemzetségi emlékirásokból bizonyos, miszerint a' bécsi szobrász 
remek munkájáért az özvegy nádornétól 1200 tallérral jutalmaz-
tatott meg. 
Állott ezen házassági hűségre 's szeretetre emlékeztető jel 
nevezett sz. Anna' kápolnájában a1 sírbolt felett a'mult század'vég-
előtti tizedéig, mint a' bazini templom' nagy dísze, midőn az akkori 
városi plébános Helmuth Gáspár (ki később esztergami kanonok-
ságra emeltetett) szerfeletli, vagyis félre értett vallási buzgóság-
ból azon emlékét az evangelicus hiten lévő férfiúnak, catholica 
szentegyházban nem szívelhetvén, 1772 és 1774 táján onnan el-
távoztatván, annak kerítésén kívül helyezte. Midőn 1781. sept. 17. 
az ország' prímása herczeg Battyányi József a' bazini parochiát 
meglátogatta, e' szobrot már a' chorus alatt találta felállítva, hol 
mostanában áll, a' mint azt az érseki megye' vizsgálásáról idézett na-
pon kiadott rendelvény' 8. lapján ekképen olvashatni : „In Capella 
S. Annae erat Statua major Comitis Stephani lliésházy R. Hung: Lo-
cumtenentis , Augustanae Confessioni addicti posita, quae a rudi 
plebe Sacristiam illám intrante pro Sancto colebatur, eamjussu La-
dislai Bányay Gralis Vicarii Parochus hinc amovit, et infra Cho-
rum , ubi nunc quoquestat, collocavit. Ablata hinc Statua, desum-
tisque ex ara luctus figuris cum annutu Gralis Vicarii destinavit 
eandem Capellam Parochus Confraternitati S. Rosarii, utque Capella 
haec, quam ipse Stephanus lliésházy aedificasse fertur, patentior fie-
r e t , ipsam Sanctuario et Nävi immediate conjunctam ab utrique 
aperuit et in fronte ejus Iconem S. Annae Civitatis Patronae collo-
cavit, ill! dedicavit, et Capellam S. Annae vocari voluit. A. 1773. 
ex Legato Georgii Troyan pro 300 finis formális Ara S. Annae ex 
ustis tegulis et lapide erecta est." Különbözőképen adatik elő e' 
történet Engel'magyar históriája' bevezetésében idézett ez iratban : 
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„Species facti circa cineres Stephani condam Illésházy Palatini, et 
conjugis ejus Catharinae Pálífy a Parocho catholico Baziniensi A. 
1774. e crypta exlurbatos.4' — Az Illésházy István' bazini pompás 
sírboltjáról idézett érseki rendelvény' 10. lapján még ezen neve 
zetes említés is tétetik : „Infra Capellam est Crypta (Illésházyana 
longa 3Va orgias, lata 2 orgias 2 pedes) quam exstruxisse suppo-
nitur Comes Stephanus Illésházy, cui is et Consors ejus Catharina 
Pálffy post mortem illati sunt, stanneis tumbis inclusi ambo. Cum ta-
rnen in sartis tectis ejus Capellae Família Illésházyana nullám ha -
buisset curam, Crypta haec successive ad Jura Ecclesiae transivit, 
Parochique omnem, qui Taxam deposuit, eo sepeliri admiserunt.— 
A. 1772. Parochus Cryptam visitans cadaveribus repletam depre-
hendit, quae cum plene resoluta fuissent, reposilis ad unum angu-
lum ossibus, earn integre mundavit, stannoas praelibalorum Comi-
tum tumbas, in superficie jam prius superioribus annis absectas, 
cum annutu Gralis Vicarii Ladislai Bányay repositis ad angulum 
ossibus evacuavit, ipsum slannum Campanarum fusori Tyrnavien. 
pro 221 fl. 55. den. vendidit, quos ad erectam noviter Sacristiam 
et reparatam veterem expendit. Repurgata Crypta, illata sunt eo 
rursus 4 Corpora, sed adveniente de regulandis Cryptis Ordina-
tione Regia (Regulatio haec Coemeteriorum et Cryptar.per Consilium 
R. Ltle de 21. Sept. 1777. emanavit), Parochus interiorem ingres-
sum occlusit, relicto lapide cum Inscriptione et Insignibus genlilitiis, 
nullum amplius eo sepelivit." — A' most említett veres roárványkö-
vön, melly a' sírboltot fedte be , 's jelenkorban a' kápolna' földén 
hever, következendő sírirat olvasható : „111. ac Magnifiais Dominus 
D. Comes Stephanus de Illésháza , Palatínus Regni Hungáriáé, Ju -
dex Cumanor. ac Comitatuum Trenchiniensis et Liploviensis Co-
mes , Sacr. Regiae Mattis Mathiae II. Regis Hungáriáé etc. Consili-
arius et per Hungáriám Locumtenens etc. Obiit Viennae Austriae 
die V-a Mensis May Anno Dni MDCIX. hic sepultus jacet." Annak 
végén pedigjobbra az Illésházy-, balra a'PálfFy-nemzetség'czimere 
látható. — Most térjünk vissza Illésházy nádor' szobrához. Ennek 
bal oldala mellett ugyanazon chorus alatt két érez tábla van a' falhoz 
ragasztva, mellyen nagyobbacska kerek latin betűkkel bevésett kő-
vetkező latin felírások olvashatók. A' felső táblán: 
Te decus Heroum, patriae pater, anchora re rum, 
Quomodo tam magnum parvula crypta capit. 
Quo duce libertás et honos, diademaque Regni, 
Pax et amoena simul lex et avita redit. 
Caesar uterque coit, mansuescunt Regna, silet plebs, 
Armaque consiliis stant superata tuis. 
Pannonis Herois méritas ne supprime laudes , 
Crescat ut e tanti laus tua laude viri. 
az alsón : „lllustri ac Magnanimo Heroi Comiti Stephano de Illés-
háza , Thomae Filio — Palatino Regni Hungáriáé — Judici Cuma-
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norum — Comitatuum Trenchin, et Lypto Comiti — Domino in 
Monte S. Georgii et Bazin, Trenchin, Lykava, Surány, et Hodolin, 
Serenissimi et Potentissimi Mathiae II. Regis Hungáriáé designati in 
Regem Bohemiae, Archi Ducis Austriae, Ducis Burgundiáé, Carin-
thiae, Carnioliae, Comitis Tyrolis, Goritiae et Habsburgi etc. Con-
siliario, et per Hungáriám Locumtenenti, cum Patriam difficillimis 
Belloruin, et Seditionum Motibus consopitis Paci, et quieti restituis-
set , ac earn omnium admiratione, ac gratulatione conservasset, et 
amplificasset, Yiennae Austriae Die 5a Mensis May Anno Domini 
1609. defuncto, cum vixisset Annis 68 Mensibus 8. 
Catharina Pálffy de Erdőd Baronissa, Marito 
de Republica seque optime merito moerens 
P. (azaz posuit)." 
Mivel meggyőződésem szerint hasznos lenne ezen csinos és 
nevezetes történeti emlékre több figyelmet 's gondot fordítani, 
mint azt eddigi geographusaink tették; felette óhajtanám, ha ez egy 
ügyes művész által helyesen 's gondosan lerajzoltatnék, 's köz 
figyelemgerjesztésül érczbe vésve a' jövő kornak fentartatnék. 
XVII. Horváth Mihály rt. végül még azt említé fel, hogy a' 
fraknói vár' nevezetességei között Hunyadi Jánosnak egy zászlaja 
őriztetik. 
— Waltherr László lt. pótlékul februariusi előadásához (1. a ζ 
Ért. idei II. sz. a' 41 's követk. 11. *) Bethlen Gábor erdélyi feje-
delemnek, az akkor közlöttől különböző, 's véleménye szerint mint 
opoliai és ratibori herczegnek első, czímeres pecséte' nyomatát 
közlötte a' következő előadás mellett: 
1. §. Különbözik e' nyomat az elöbbenitöl, leginkább a' ka-
rulmadár' azon állására nézve, mellyben a' szivet nem marczan-
golja, hanem orrá t , mint a' Károljak' czimerében, a' szívtől tova 
tartja. 
2. §. Azt állítja ugyan Bedeus, mint elöbbeni értekezésem' 
2. §-ában említém , hogy a' niklasburgi békekötés után, 1621. 
végén, felcserélé Bethlen a' királyi czímet, mind pénzein, mind 
pecsétein, a' birodalmi, űgy opoliai és ratibori herczegi czimmel ; 
igy a' magyar czimert is a' nevezett herczegségek' czímereivel, 
u. m. hármas dombon álló , és szivet marczangoló saskeselyűvel, 
meg egy közönséges sassal. De ezen állításnak nincs semmi erős 
alapja. 
3. §. A' történetirat azt tanítja, hogy a' niklasburgi béke-
kötés nem volt 1621. évben befejezve; Pyber János váradi püs-
*) Két súlyos nyomtatási hibát k é r ü n k Waltherr úrnak imént idézett é r t e -
kezésében kiigazíttatni. T. i. az eml. II. számban, a' 43 . lapon, az 5. § . 
1 5 - d . sorában vultur mel lé teendő = Geyer ; a' 46. lap' 9 - d . sorában 
pedig e' szók u tán: ratibori h e r c z e g e k , kitörlendö e' három s z ó : a' 
Bethlen-nemzetség. A' szerk. 
A' 235. laphoz. 
A' 238. laphoz 
M.Acad. Ért. 1847."VI. 
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pöknek, Oztrosycz Istvánnak, és Czobor Imrének, mint II. Ferdi-
nánd király' a' niklasburgi alkú' befejezésére megbizottainak : Lő-
csén, 1622ki böjtmás' hava' 28kán kelt tudósításukból pedig, mellyet 
eredetiről egész terjedelmében közlött vala Pray György *) : nyilván 
van, hogy midőn ők, a' megbízottak, Bethlen Gáborral a' nála volt 
váraknak, vármegyéknek, városoknak, de leginkább hazánk' szent 
koronájának, a' neki engedtetett hét vármegyével, Kassa' városával, 
az opoliai és ratibori herczegségekkel stb kicserélésében munká-
lódnának, 's böjtmás' hava' 18. és követk. napjain szerfelett sarkall-
nák : hogy a' végzeményi levelek Bethlen' herczegi pecséte alatt 
adatnának k i ; a' fejedelem személyesen azt izente a' megbízottak-
nak Kassay István által : szívesen fogta teljesíteni kívánságokat, de 
a' pecsét még nincs készen, most vésetnék a' bányavárosokban ; 
elhozta pedig a' leírt oklevelet Kassay a' megbízottak' ülésébe azon 
nyilatkozattal: rövid üdön megküldendi azt a' fejedelem ö felségé-
nek, és kívánja, hogy akkoron küldessék vissza az ö választott-
királyi pecséte alatt költ, és Bécsben létező levele. 
4. §. Az eredeti oklevél, mellyröl a' pecsét' képmása vétetett, 
őriztetik a' Károlj grófi nemzetség' levéltárában 20. f. 13. — Költ 
Regenben, 1622. évi mindszent' hava' 2 - k á n ; és így csak hatodik 
hóban azon kortól, midőn a ' pecsé t , mint mondani szokás, még 
csak munkában volt; ennélfogva vélem: az volt a' Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem' mint opoliai és ratibori herczeg' első czímeres 
pecséte. 
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Kubinyi Ágoston liszt, tag' helyettes elnöksége alatt 
J e l e n G e b h a r d t , K á l l a y , S z l r o k a y r r . t t . , E r d é l y i , Kiss F , K o r p o n a y , P a u l e r , T a s n e r , T ó t h , 
W a l t h e r r 11. t t . — Toldy F . t i t o k n o k , Lukács M. h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ö . 
A' titoknok j e lenté , hogy 
SZVORÉNYI JÓZSEF 
az utolsó nagy gyűlésen választott nye lv tudomány-osz tá ly i uj l eve l ező tag, 
köszönet te l v é v é n az academia általi megtiszteltetését , miután s z é k e ' s z e m é l y e s 
e l foglalásában viszonyai által gátoltaték, beköszöntő ér tekezésé t a' közmondá-
sok és példabeszédek' szelleme és vegyes elemeiről bekü ldé ; mel ly Erdé ly i János 
lt. által felolvastatván, itt egész terjedelmében közöl te t ik . 
Ha igaz, mit a' nyelvek' átalános bölcsészete állít, mikép a' 
megszólaló ember lelkét ihli beszédébe, 's e' szerint a' szólás a' 
szólónak jellemét szokta kifejezni : szükség, hogy a' mag-yar szó-
lásnak is magyar lelke legyen. E' végből nem elég, hogy a 'nye lv-
nek egyedül anyagát müveljük , tiszta , szabatos , 's gazdaggá fe j -
'•·) Pray, Specimen Hierarchiae Hungaricae. Pars II. Posonii et Cassoviae 
MDCCLXXIX. 4r, a' 1 9 0 - 1 9 7 1. j e g y alatt, és ennek 1 9 6 — 9 7 . lapján. 
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leszszük, hanem bellemét is szent tisztünk megóvni, ügy, hogy 
belőle fajunk' szívütése, eszének járása, szóval a' magyarán érzés, 
magyarán gondolás' lelke leheljen ki. 
Nem lehetne tehát e' szempontból véve, nyelvtudományi i ro-
dalmunk' érdekében egyegy elékelöbb eszmével találkoznunk, 
Tudós Hallgatóság! mint újabb időkben a' „Népdalok" gyűjtésének 
korszerű eszméje ; mert csakugyan nem másutt maradt fenn annyi 
viszályon át nyelvünk' belső kincse, saját szine és életereje, mint 
főképen a' nép' szólásában. Keleti igaz gyöngyökként mosolyog-
nak elé a 'köznép' szájából sok olly sajátságok, mellyeket a 'szoba-
tudós gyakran meghamisítva bír. — Innét nyelvünk' önálló szelle-
mét, sajátlagos mozgását, fordúlatait nem épen a' tudós müvekben, 
mint inkább a' köz nyelvben, a' nép' költészetének 's ezzel rokon 
közmondásai-* 's példaszólásainak stb irott emlékeiben szükség 
fölkeresnünk. Mert ezek képviselik összeségökben a' népnek 
jellemét; ki vallásos kegyelettel ragaszkodván öröklött dalai- 's 
közmondásaihoz, szent hagyományaúl örözi azokat. Ez úton lön a' 
nép' ajka nyelvünk' önálló szelleme' és sok olly eredetiségeinek 
megmentöjévé, mellyek különben ránk nézve elveszvén, azon sa-
játjában csonkulandott a' nyelv, melly annak fő diszét alkotja, 's 
mellyet a'műveltebb ízlés a'nemzetiességben keres és talál föl.— 
Milly fontos e' mellett, hogy a' népélet' ismertetésének is a' nyel-
vén forgó mondák-, dalok- és közmondásokat tekinthetni legbizto-
sabb 's csaknem egyedüli forrásaiéi, mellyek t. i. mindig hü kö-
zelben maradván hozzája, minden meghittebb érzelmei- 's fogal-
maival mintegy összeölelkeznek. 
Ezen vezérnézetekböl indulva mondám a'megindított népdal-
gyűjtést. 's a' bennök rejlő tudományos kincsek' elemzését szeren-
csésen fogant gondolatnak ; legyen szabad hasonló okokból köz-
mondásaink- 's példabeszédeinket is hasonló érdeküeknek, vagy 
legalább ollyaknak állítnom, mellyek figyelmünket méltán veszik 
igényökbe. Közmondásaink ugyan már a'XVII-ik század' közepétől 
fogva számosb gyűjtőkre találtak; de haszonvehetöbb rendezésök, 
's tárgyalások tudtomra mindeddig kísérletien maradt. Ezt kisér-
leném meg jelen eléadásomban ; sajnos, hogy midőn a' tárgy bő 
fejtegetésre nyújtana anyagot, jelenleg egyedül főbb vonalaiban 
szabad azt érintnem. 
A' közmondások 's példabeszédek a' szemlélődő emberi 
értelemnek, 's a' nép' saját, házi, nyilvános, erkölcsi, 's vallásos 
életéből merített tapasztalásának rövid, velős, 's közajkakon forgó 
kifejezései. Közmondásoknak neveztetnek, mert országos szójárat-
ban , közkeletben vágynák ; példabeszédeknek, mert nagyobb részt 
példázatok 's képekben szólanak. 
A' közmondások' eredete átalában égalji, történeti, nemzeti 
és személyes viszonyokon épül; korra nézve pedig azon ősidőkből 
valók, midőn az ember elmélni, tapasztalni kezdett, 's ezen elmé-
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lete- 's tapasztalásának vég eredményeit kifejezni tudta. De köze-
lebbről: szülemlettek azok idő, hely, 's emberi faj vagy rend' kü-
lönbsége nélkül, minden kívánt alkalommal; de mikor, hol , és 
kitől? kevésről tudhatni. Midőn t. i. az életviszonyok többször 
igazolák, hogy „nem mind barát, a' ki ránk mosolyog'·'' e' tapaszta-
lásnál a' világosabb fő látott, hallott, érzett és gondolt; a' másik 
hasonlóképen te t t , 's miután az egyező érzelmek, szóvá testesül-
vén, több ajkakon összetalálkoztak : ez vált közmondássá. — Ha 
pedig határozottabban kívánnánk szólani, annyi bizonyos u. m. 
Körte, -') hogy szerzőikül kitünöleg a' régi költőket, bölcsek, 
oraculumok, sybillák és látnokokat stb lehet tekinteni. Miket a' vak-
buzgó delphusi a' triposról lehangzani hallott, szent igazként adta 
át a' később időknek ; az ős látnokok 's fejedelmek' mondatai 
varázs erővel hatoltak a' népre ; a' költök vagy bölcsek' fontos 
szólásai arany szavaknak mondattak, 's mint istenekhez méltók 
templom-homlokzatokra, oszlopok-, szobrokra írattak, 's örök emlé-
kül márványba vésettek. Az ős Hellas és Roma' fejedelmei fon-
tosabb ügyekben kérdeztetvén, nem egyszer e' vagy ama' költő 
vagy bölcs' emlékmondatával adtak rövid választ. Tudva van az 
is, mikép kelet' fejlettebb népei mindig gyönyörködtek a' példa-
szólatok- 's elmés mondatokban. Fenvagyon emléke az ó arabok' 
illy nemű tanköltelmi müveiknek is, mellyeket, ha a' versek egy-
másból folytak ki : fűzött gyöngyöknek ; 's ha érteményi összefüg-
gés nélkül következtek : füzetlen gyöngyöknek volt szokás nevezni. 
A' persák' erkölcsi oktatásai is jobbára illyetén füzetlen példa-
szólatok valának, megegyezők a' romai Cato, Marcus Antonius Mu-
retus' 's egyebek' distichonaival, 's Owenus' epigrammáival. 
A' közmondások 's példabeszédek kétség kivül legrégibb 
neme az oktató előadásnak. Az ó világ bölcsesége t. i. elmélke-
désének eredményeit, hosszú évek' során, csak egyszerű, rövid, 
velős mondatokban hinté a' nép közé. Innét a' közmondásokat 
Aristoteles is az ős idők' philosophiájának azon maradványaiúl 
tekinti, mellyek velős rövidségök, ünnepies hangulatuk, sok oldalú 
tanúlságuk 's kellemeik által, mint a' föl nem oszolhatott nemes 
érez, tárták fen magokat, midőn a' nem életre valókat elnyelte az 
idő. Söt ma sem szokatlan a' közmondási gyűjteményeken ,,philo-
sophia popularis", „Die Weisheit auf der Gasse" 's hasonló hom-
lokiratokkal találkoznunk. — 'S csak ugyan föl is ösmerhetni ben-
nök amaz ős bölcsészet' épséges magvait, midőn mintegy kis héjba 
szorítva adják azon tanítmányok' összeges lényegét, miket az iskola 
hosszas fejtegetésekre terjeszkedve tanít. Különösen pedig a'napi 
élet 's közforgalomban otthonosabb eszmék- 's viszonyokban mu-
tatkozik a' közmondás leggazdagabb-, legelmésebbnek. Alig fog-
hatna a' képzeletdús elmélkedés is e' mezőn ollyat gondolhatni, 
*) L. V o l k s - B i b l i o t h e k III. Band. 
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mi a' közmondások' egyik-másikában már feljegyezve ne találtat-
hatnék. 'S míg az egyszerű népbölcseség az életből szemlélődésbe 
nem ment á t , 's a' nyájöri népcsoportok' törvénye egyedül az 
atyák' parancsa , az istenített költők' éneke, 's bölcsek' mondata 
volt; mint az életbölcseséggé nemesült tapasztalásnak nagy tekin-
télyű elvei szent ereklyekép adattak azok át az utóbbi kornak, 's 
köz ajkakra jutván, közmondások lettek. 
A' közmondásokat ma sok szobatudós, mint űtczai ötletek 's 
alszerü szólásokat készek ócsárlani ; pedig másról győznek meg a' 
közmondásokat 's ezek' értelmezését tartalmazó ama' vastag folian-
sok, mellyek nagy nevű íróiktól nem mindennapi eröáldozatot 
igénylettek. Már Aristoteles irt Laertius szerint egy kötetet a' 
közmondásokról ; az istenített Plato 's utána egyebek, mint meg-
annyi gyöngyökkel hinték be velők bölcseleti dolgozataikat. Szint 
illy becsben vannak azok a' közelebbi fejlettebb népeknél. A' chi-
naiaknál „bölcsek' emlékmondatainak"; az olaszoknál „nép' isko-
lájának"; a' németeknél ,,nép' bőlcseségének"; máskor meg 
„nyelvkincsnek" 's ismét : ,,a' nyelv' virágainak" nevét érdemelték ; 
sőt a' spanyol: ,,a' lélek' gyógyszerének" szereté nevezni. 'S nem 
is ok nélkül, mert olly gazdagok ők életbölcseleti, történeti, 's tör-
vénytudományi, 's egyéb elemekben, nyelvtudományi becses emlé-
kekben, hogy minden, irodalommal dicsekhetö, nemzet hálás mun-
kát tön meg, midőn közmondásait — kivált lia még nyelv' tekintetéből 
lehetséges — tájszólatos, minden esetre pedig hü alakjaiban nemcsak 
egybe gyüjté; hanem a' bennök rejlő több oldalú tudományos 
elemeket is fölbuvárolva, kiszemelé. 
Különösen mi a' közmondásokat 
1) Bölcsészeti szempontból illeti, teljesek Ök a' gyakorlati élet-
bölcseség' ollyatén elveivel, mellyek több századok' során számos 
esetekben igazolván magokat, rajok a' legnagyobb biztossággal 
építhetni. Ezeket ugyan nem kimért iskolai rendszerben találni föl 
bennök; de más részről sok ollyanról adnak felvilágosítást, miket 
a' tankönyvekben hiában keresnénk. 
A' formát tekintve feltűnő bennök a' hasonlatok 's képek' elő-
szeretete, mi által sok győző erőt nyernek. Midőn — teszem — 
igy szól : „fehér liliomnak is fekete árnyéka"— a' kép, mellyben az 
erkölcsi és érzéki képzet közt illy szép hasonlat van, mintegy ana-
lógiából vett okföül szolgál a' hallónak. Innét Aristoteles csak-
ugyan okfökül fogadá a' közmondásokat Rhetoricájába ; sőt sz. Pál 
és Jeromos még az evangeliumi igazságot sem kételkedének köz-
mondással megszilárdítani. Mert mi is bírjon több győző erővel, 
mint a' mit annyi idők' egyhangú szózata szentigazzá szentesítvén, 
nemzedékről nemzedékre mindegyik, mint ollyat, ereszt ki ajakán. 
A' közmondás valóban mintegy született igazság ; 's innét fejthetni 
meg, hogy gyakran ugyanazon eszmét, habár eltérő alakban, száz 
nemzet igtatott kedvencz szólásai közé ; innét van, hogy azok az 
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idö' enyésztö folyamában sem ki nem vesztek, sem az örök időkre 
számolt aegyptusi gúlákkal el nem évülhettek ; t. i. mert semmit 
sem mondhatni több joggal öröknek, mint az igazságot: örök igaz-
ságnak. 
Ránk nézve kitűnőbb becsök a' nép' lélektudománya' fölbu-
várlásánál merül fel. Tömvés lömvék azok ollyan adatokkal, 
mellyek az alnép' eszejárását, nézeteit, meggyőződését, elélt élete-
ivel 's babonáival együtt hüven ismertetik. Honnét a' közmondást 
nem mint csupán erkölcstanítót, hanem mint erkölcsfestőt is kell 
tekinteni ; bennök a' fegyelmi szabályok a' leghűbben találó e r -
kölcsi képekkel vannak elegyítve. Ezek' kimutatásaúl 
A) A' népjellem' azon vonása érdemli figyelmünket, melly 
öt, mint hazapolgárt festi. Fölismerni itten a) a' vallás' kellő tisz-
telését, midőn majd magának teljes odaengedésével ejti k i : jó az 
isten, jót ád ! majd komolyan int meg: égre követ ne dobj, mert 
fejedre fordúl ! majd egyébb hilbdi, 's erkölcsi érzelmekben tisz-
tán tünteti fel, hogy az örök lény előtte minden, 's legfőbb tiszte-
letre méltó. Kivált pedig b) az erény szer etet, 's a' bürí üldözése az, 
miért legtöbb szót tesz. Alig lesz a' szelíd erkölcsöknek egy-
könnyen olly faja , mellyet szivünkre kötni elmulasztott volna ; 
szint olly vallásossággal buzogván a' polgári nemesebb erények 
mellett i s , úgy, hogy a' szülöföldhözi ragaszkodása majdnem túl— 
merész nyilatkozatban tör elő ajakán ; mint példájára ismerhetni 
ennek az ellatinosult kor' „extra Hungáriám non est vita stb" 
kifejezésében ; lelkesülten említi ő az arany-szabadságot, mellynél 
u. m. nincsen drágább kincse. — Egyik nemzeti büszkesége a' 
nemes bátorság, „mert — mint mondja — rettegni, félni nem tud 
a 'magyar ! " Fentartja emlékét a' külső hadviselés' szeretetének 
i s , mint ez örökös háborgásainkról szóló történeteink' nyomán 
könnyen megfoghatóvá leszen. Ennek emlékei rnind azon ellen-
szenves szólásaink, mellyeket a' nemzeti nyugalmat háborgató 
népekre gúnyosan szokott kiönteni. Török, tatár, német mind meg 
annyi tárgyai éles megjegyzéseinek. De a' jellemével meg nem férő 
szomszéd népeket is szereti megróni; így: a 'székely fogadás nála 
nein sokat ér ; előtte a' tót nem ember; három görög,három török, há-
rom zsidó, kilencz pogány ; — 's igen jámbornak tartja azt, ki még 
a' zsidónak is kitér, avagy köszön. Sőt ollykor még rosszabbra is 
fakad : tótnak u. m. borsó, németnek koporsó ! — ámbár ez utóbbit 
később sógornak fogadja. Talán a' fegyver-sanyargatta nemzet' 
gyászos környületeinek tudhatni végül b e , miszerint népünk olly 
hajlandó borba ölni baját „igyunk— mondván — bú-elfelejtésért", 
hogy néha eszétől sem átall búcsút venni, 's isten hozzád édes 
eszem ! kiált nagy bujában. Majd némelly népek' nevéből azoknak 
jelleme után még szókat is alkot, igy : ólálkodni azaz : oláhkodni 
am. valaki ulán ravaszul leskődni ; — czigánykodni, azaz: hazudni; 
— cserkészni (a" cserkeszekről) am. rabolva kószálni. Nem kedvez 
saját vérének sem ; igy a' tapasztaltságában kérkedőröl mosolygva 
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jegyzi meg, összejárta u. m. Tolnát, Baranyát ! mivel e' megye-
belieket együgyüknek tartja. Szint igy lesett el némelly bohósá-
gokat a' rátótiaktól ; csúfolja a' rédeieket, hogy sátoros innepre 
ködmönt köszörülnek, 's több más efféléket. — Vágynák 
B) Közmondásainkban a' nép' előítéletei 's babonás hitének 
is többnél több nyomai. Erre mutatnak pl. hogy sz. Kristóftól 's a' 
lidércztöl sok pénzt hisz nyerhetni; ezért mondja: Sokszor elmondta 
Kristóf'imádságát, azaz: sok pénze van; lidérczet imádja, csak 
hogy pénzt hozzon ; ismét: ludvércz is tudja hova vigye pénzét! 
Szint illy babonás színűek : vasárnap font fonál péntekig meg nem 
ál l ; pénteki öröm, vasárnapi üröm, stb. Bokon neműek: a' váltott 
gyermek; Lucza 'széke ; a ' fegyver ellen való; a' szerencsefü ; 
lakatfü, vagy vérfű, melly a' zárt fölnyitja ·, illyenek végül : nagy 
szél kerekedett, akasztanak; csuklik, emlegetik; követ fújnak 
ellene, és számos hasonlók, kivált a' garaboncziás diákról, ki a' 
szivárványon utaz föl és alá, zápor- 's jégesővel sújtván a' föld-
népét. Még több előítéletes eszméket kapott föl a' természeti tár-
gyakról, pl. hogy a' béka kiolvassa a' gyermek' fogait; a' szivár-
vány fölszí ; vért ád a' tehén, mivel megrontották ; a' kakukk meg-
mondja, hogy hány évig élünk; a' kuvik ellenben a' halált jósolja. 
C) Nem kevesebb érdeküek továbbá azok is, mellyek a) ősi 
népszokásból veszik magyarázatukat. Igy a' szakáll közmondá-
sainkban is megtartja keleti képjelzetes érteményét. A' szakáll 
t. í. OpD a' régi hébereknél s' egyéb keleti népfajnál a' férfi' tisz-
teletes díszéül nézetett, ú g y , hogy egyedül csókolás végett volt 
megilletni szabad (Sam. II. 20, 9.) ; levenni pedig, vagy bár mikép 
sérteni, nagy bántalom vala (Sam. II. 10, 4—10). Innét a ' m e g -
nevelt szakáll, az elékelöbb rend', a' lemetszett pedig a' szolgaság' 
jeleül vétetett (Isai. 7, 10. 'stb.) Sőt még vallásos tiszteletben tar-
tatásának is fen van itt-ott nyoma; igy a' hébernek hittörvény tiltá 
lemetszeni ; az arabok pedig egy részét istennek áldozák. Saját 
szakállát megtépni, vagy lemetszeni, a ' legmélyebb gyász' jeleül 
szolgált; más' szakállába kapni pedig annyi volt, mint a'legnagyobb 
becsületsértést követni el (Isai. 50, 6.). Ezek fejtik már meg 
azon közmondásainkat, mellyekben a' szakáll, a' becsület's önállás' 
jelentésével bír, pl. szakállamra veszem ; adnak szakállamra, azaz : 
becsületemre; szakállamba kapott am. becsületemben sérte meg; 
szabad szakállára bocsájtani, azaz: szabad önállásra hagyni. Jelen-
tett még különös tisztességet is , erre emlékeztet a 'görögtől vett 
latin: barba aurea dignus ismeretes szólás; jelenté azon hatalmat, 
melly a' férjet családja felett illeti ; igy Kis-Viczaynál : bajúsz és 
szakáll férfi embert illet; ismét: megóvd magad szakállos asszony-
tól ; — végül a' régi bölcselőknél is bírhatott némi jelentéssel, ide 
mutat: barba non facitphilosophum; Kis-Viczay' fordítása szerint: 
csak szakállára nézve tisztelendő. — Szinte ősi népszokásból ma-
gyaráztatnak meg: letörték vagy leütötték szarvát, azaz: megfékezték 
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hatalmaskodását. T. i. az ökör 's néha a' kecskeszarv a'keletieknél 
hajdan a' hatalom' jelképeül szolgál t , ' s kivált a' vasszarv akárem-
lítteték, akár leképezve, legyözhetlen hatalmat jelentett (Kir. 1. 
könyv. 22, 11.); innét a' régibb pénznemek szarvakkal ábrázolák 
az uralkodókat ; az arabok Sándort, mint szinte förendü férfiaikat 
is , szarvakkal bíró (cornibus praeditus) jelzővel szokták megtisz-
telni. Farba rúgta mátkáját v. szeretőjét am. elvált tőle ; e' furcsa 
műtétei választá el hajdan a' keleti férjet neje-, v. jegyesétől ; sőt 
China' egyik tartományában ma is van egy népfaj, hol az összeke-
lésnél egy intés ; az elválakozásnál rúgás teszi a' szertartást. — 
Addig tartott, mint a' pünkösti királyság ; a' szokás, miszerint ki-
rályt és királynét választ kebeléből pünköst hétfőn az alnépi i f jú-
ság , mindünknél tudva lesz; mivel pedig méltóságuk csupán nap-
estig tar t , innét keletkezett az ideig óráig tartó megtiszteltetésre : 
ollyan , mint a' pönkösti királyság! — 
Háromszor iszik a' magyar ; három a' táncz ! — hét té l , hét 
nyár választja meg a' jó házasságot ; heted hét országra szól, 's több 
e' félékben a' népnek a' hármas és hetes számhozi hitregés hajla-
ma látszik lappangani. '"') 
b) Vágynák közmondásainkban mellyek az ősi viselet, csa-
ládi kisebb szertartások 's játékokra vonatkoznak. így : piros csiz-
ma tánczba való, megint keletre vezeti vissza emlékezetünket, 
hol — mint tudjuk — karmazsin uralkodó színe a' lábbeliek-
nek ; 's ki nem tudja, milly kapós alföldön a' karmazsin csiz-
ma, meg a' piros czipö, úgy hogy nem sokra tartják az olly 
lányt, kinek e' büszkesége megnincs; innét: felhúzta a' piros 
csizmát, valamint ez is : ugyan hosszan kihagyta kendőjét, rokon-
értelmüek, 's hegyke-, rátartós-sal egyek. — Népszokáson épül-
nek : a' mátkatál, mellyet süteményekkel megrakva farsangon a' 
pórlegény vagy lány ollyanoknak küldöz, kikhez vonzalma legin-
kább leköté, 's azontúl mintegy rokonságra lépve, mátkáknak czí-
mezik el egymást. Étkei közt saját jelentésű tikitoló kása, 's ellen-
téte : a' szoktató kása. Italai között vallásos alapú : az áldomás (mer-
cipotus) és sz. János' áldása az italban , saját alkalomkor. 
A' nép'játékában feltűnőbb: a' leventás (ettől: levente=pugil) . 
A' tiszamelléki ifjúság csatázva küzdő katonásdi játékát hija így, ' s 
a' győzőt Bél-leventának mondja (1. Szirmay Hung, in parab. 88.1.), 
mi nem egyéb, mint a' régi hőskor' maradványa. Ismeretesek még: 
a' budázás, mi a' hegyesre faragott könnyű czölöpczéknek a' lágy 
földbe vetélkedve űzött mennél mélyebb besujtásában áll; továbbá: 
a' mancsozás, tót-ágas, czigány-kerek, bakfitty, ördög-motóla 's több e' 
féle mind megannyi izomedző népi testgyakorlat. 
Méltó figyelmünket híják fel 
*) Jeles fejtegetést 1. a' hármas számról , a' Fe l sö -Magyarország i Minerva' 
egyik füzetében. 
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2) Azon közmondások , mellyek történeti alapon nyugszanak. 
Sok tekintélylyel bírnak ök a' népműveltség' időnkénti fokozata 's 
jellemének ismertetésében; föltaláljuk bennök a'nép' erkölcse, szo-
kása, innepei 's foglalkodásainak, sőt nem egyszer az emlékeze-
tesb nemzeti események' nyomait is. Ez okból a' történetírók a' 
fontosabb események' hitelességét is, nem egyszer közmondásokra 
építék, és méltán, mert mit az irományok 's márványlapok az enyé-
szettől meg nem óvhatának, a' közmondásokban mentve találjuk 
fel. Saxo Grammaticus nagy részben a' íunicus énekek , közmon-
dások, 's mondákból mérité történeti adatait*) ; a' romai Varró j e -
les meséit nem máshonnan, mint közmondásokból kölcsönözé2).— 
Illy történeti alapúak közmondásainkban : 
a) Mellyek bizonyos nemzeti, köz vagy családi események, 
mondák, hitregés, vagy mesés személyek, 's nem ritkán vaktában 
felkapott homályos kútfőkből veszik eredetöket, millyenek : vérrel 
pecsételni az igazságot ; vérrel nyert hazánk ; több veszett Buda 
alatt ; Kún László 'szekerére szorúlt, azaz: elszegényedve maga 
húzza szekerét; megvert a' török' átka , azaz : szüntelen veteke-
dünk , semmit sem végezünk stb, mik ősi történeteinkből teljesen 
érthetők. Ezek végül: szedi veszi, v. elhordta sátorfáját ; ollyan ke-
vély , mintha övé volna a' diófáig, 's több e' félék, őseink' legré-
gibb korszakára vonatkoznak. — Vágynák : 
b) Mellyek magán eseményekről szólanak, pl. hátra van még 
a' fekete leves; e' közmondás 1685-ből való, mikor Tököly Imre, 
a' váradi török lakomában e' jelmondatra, mellyet a' kávéról ér-
tett , vasra veretvén, fogolykép Drinápolyba küldetett (1. Szirmay 
40. 1.) Legtöbbje 
c) Homályos alkalmakból való , millyenek : kosarat kapott ; 
bakot lőtt; a' kapufélfától vett búcsút ; ötön vette ; él a' gyanu-
pörrel ; rosz fát tett a' tűzre stb. — Előfordulnak végül 
d) Egyes történeti szók is, pl. hódolni, Szirmay szerint a'török 
czimerröl származott át hozzánk, 's meghódolni am. magát a' tö-
rök félholdnak- vagy hatalomnak alája vetni ; — pecsétet küldtek 
rá, azaz : megidézték; ez Kálmán' Deer. I. köt. b . fejezetéből lesz 
világos, miszerint hajdan, minden irás nélkül, csak egy pecsét' 
megküldésével idézteték meg valaki a'törvényszék' elébe, e'pecsét 
sigillum compulsoriale néven ismeretes, 's a' szokás megyéinknél 
soká divatozott. — Csonka torony is sokszor megfordúl a' nép' szó-
lásában ; ez a' budai vár' egyik részét tevé, mellybe hajdani kirá-
lyaink alatt a' status'foglyai zárattak. — Eladó azaz: hajadon, azon 
korból való, midőn a' nők adattak vétettek, igazolják ezt a' nép-
dali: jő ( = jövő) farsangkor stb hasonlatára megrövidült: vőle-
gény (vevölegény), vőfély (vevőfél), menyasszony (menő asszony) 
*) L. B la ir H u g o ' Rhet . L e c z k . II. kö t . 1 6 9 . 1 . 
2 ) L. E r a s m u s Rotterod. Chiliad, p. 6. 
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stb. — Eljegyezni, desponsare, onnét mondatik, mivel e' szer-
tartás mindig valami jegyajándokkal esik meg. Esedezni a' keleti 
leboruló imádkozásmódtól : könyörögvén elejébe esdesnek (Mol-
nár Alb.). — Gyászban ülni, szinte keleti szokásból, eléjö Páz-
mánnál : most özvegyen és letapodtatva gyászban ülnek. 
3) Bőven találunk továbbá ollyakat, mellyek az ős idők' egy-
szerű népeinek törvényét teheték, sőt ma is több erővel birnak kö-
telezni, mint sok újon gyártott hiányos törvényink, pl. ne bántsd 
a másét ; vagy : a' másét nebántsdnak nevezik ; kezes, fizess ! 
igéret adományt vár stb. A' nyájőri , vagy vadász népcsoport t.i. 
nem írott lapokon bírta törvényeit·, hanem pörös vitáiban egyedül 
a' tapasztaláson okúit józan észt 's erkölcsi érzelmet követvén, mit-
sem tudva a' roppant codexek- 's pörfolyami formalitásokról, fe-
gyelmi intézkedéseinek eredményét rövid emlékmondatokba fog-
lalt kevés törvényekben tette közszójáratossá ; 's ekként a' gya-
korlás által könnyen betanulhatott fegyelmi hangulatú mondatok-
ból annyi közéletre való tudományi's ítéletet szerezhete mindenki 
magának, hogy az egyes esetekben helyes ítéletet lön képes mon-
dani. Innét a' közmondás máig is , bár tiszteletben kívánja a' tör-
vényt tartatni, mégis gyanús szemmel nézi az örökös törvény-
szátyárkodást, áltól tartván, nehogy a' keresztülkulcsúi szőtt tör-
vény-bonyolatok , mind az igazt, mind a' gonoszt egyenlökép véd-
vén, utóljára a' sok törvénytől magát az igazságot se lehessen 
látni ; ezért azt a' megjegyzést is teszi, hogy : a' hol sok a' tör-
vény , szaporodik a' bün ! 
Leszoríttatván tehát a' köztörvények' teréről a' közmondás, 
már ma beéri azzal i s , ha a' házi fegyelemnek ö ad szabályokat. 'S 
e' tekintetben előtte, valamint a ' jó törvény előtt mindenki egyenlő, 
minden tekintet 's személyválogatás nélkül megrója a' ferde, vagy 
vétkes tetteket. Komolyan figyelmezteti a' gyermeknevelöt, hogy: 
a' millyen a' kényén kedvén hagyott Jancsi, János is ollyan lesz; — 
a' házirend , igazságszolgáltatás , 's minden családi viszonyokban, 
szóval a 'ház 'minden szegezugában otthon teszi magát, majd ko-
molyan intvén, hogy: a' henyélő gazdának álmos a' bérese; majd 
gazdálkodásra sarkallván, mert: a' takarékosság legjövedelmezőbb; 
's a' ki nyárban nem gyüt , télben keveset fű t ; majd végül gú-
nyosancsipkedvén a 'visszás háztartást, hogyha talán: fehér a' 
ház 's fekete kenyere ! 
De a' családi viszonyokon kivül a' társas életnek is sok ta-
nulságot nyújt. Nem egykönnyen találni olly rendet, hivatalos ál-
lást, vagy bármelly üzletet, melly figyelmét ki tudná kerülni. Meg-
mondja az egyháziaknak, hogy: a' jó pap holtig tanúi; ajánlja a' 
magasb rendüeknekaz erényesség-, jólelküség-'s alázatosságot; a' 
bíróknak szigorún meghagyja, hogy: ne hagyjon aranyírt kenni 
kezére, 's a' görbe kezűt az igazság' rovására soha ne pártolja, 
mert; ebül gyűlt szerdéknek ebül kell elveszni! — elmésen jegyzi 
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meg, hogy: nem jó az orvost örökössé tenni; a' nemességnek 
erényt , a' hivatalnoknak hü eljárást köt szivére ·, — földeríti a' tu-
dóst, oktatja a' műveletlent, a' léhát sarkallja, vigaszt nyújt a ' sze-
rencsétleneknek, úgy hogy nincs olly ember, ki bennök majd jó 
tanácsadót, majd vigasztalót, vagy csak tanulságos élvezetet föl 
ne találhatna. Kitünöleg pedig az erkölcsök 's szokások' ferdeségeit 
szereti szabdalni; így a' fényűzésnél, habár jól tudja i s , hogy : 
ruha tisztesség; mégis átalán rosszallja, ha ki tovább nyújtódzik, 
mint takarója ér. Éber szemet tart a® kereskedők 's kézművesek' 
minden gyöngé jé re , megróván a' borbélylegény' kevélységét, 
szintúgy, mint a'vámos' gorombaságát 's kefekötő' iszákosságát is; 
üldözi a' tilos utakon nyerészkedő uzsorást; legyözhetlen gyanú-
val terheli a' molnárt, hogy — kivált ha haragszik érte — azért 
is lisztlopó ! ! „ 
Nem tagadhatni ugyan , hogy néha szókimondóbb , mint talán 
kellene, annyira, hogy az asszonyokat majd a' ludakhoz hasonlí-
totta már ; majd hosszú hajúak- 's rövid eszüeknek is merte ne-
vezni; sőt mi több, hogy: a' pénz olvasva, az asszony verve j ó ! 
de kijut itt másnak is; mert ámbár jól tudja, hogy: mondj igazat, 
's betörik a' fe jed; még sem tartózkodik sokszor ollyakat is ma-
gyarán oda mondogatni, miket e' helyt illik elmellöznöm. Azonban 
becsületes őszinteségének ezeket is meglehet bocsátni, mert rosz-
szat nem akar, 's e' mellett majdnem egykorú lévén az öreg idő-
ve l , emberismerete's tapasztaltságára sokat építhetni. Felötlöbb, 
hogy még a' természettől megbélyegzetteknek sem tud békét hagyni. 
Igy a' sántára keserűn jegyzi meg , hogy : az ördögök közt is leg-
rosszabb a' sápta ; a' kopaszra : hátúi kopasz , azért ravasz ; a' vö-
rös hajúban sincs sok bizodalma, mert mint tartja: vörös ember, 
vörös ló ritkán jó ! Ezt ugyan nehéz jóvá hagyni, de hát mit mond-
junk arra , hogy Aristoteles ezt is helyeselte, vagy legalább a'szép 
lelket csak a' szép testben kereste ; sőt még Cicero is mondja : est 
deformitatis et corporis vitiorum satis bella materies. Ide üt az is, 
mit Martialis Zoilusra mondott : 
Crine ruber, niger ore , brevis pede, lumine luscus; 
Rem magnam praestas Zoile si bonus es ! 
kit egy magyar költő imígy fordíta át : 
Rőt hajú, szög képű, csámpás és sanda szemű vagy; 
Ekkép , hogy jó légy, Zoile, kötve hiszem! 
Egyébiránt e' tárgyról is teszen olly megjegyzést, mellyet 
bátran ellehet fogadni; 's ki tudja, ha amazokat is nem az okon 
épült hosszas tapasztalás ejté-e rossz hírbe? Annyi valóigaz, hogy 
a' bélyegzettek nem ritkán teljesek furfangosságokkal; mit abból 
fejtünk meg, mert többnyire gúny' tárgyai lévén, a' vett sérelme-
ket majd viszontas gúnynyal, majd egyéb módokon öntvén ki 
azokra, kikkel érintkeznek ; ez úton vonhaták magokra ama' bal-
véleményt. Ide járúl, hogy még a'XIIl-ik század'elején is nagyobb 
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tetteseink'arczára bélyegek süttettek*'); a' megszökött szolga félig 
lenyírt fővel vezetteték vissza (1228 körül) illető urához ; a' nők' 
megnyírése ma is nagy meggyaláztatás ; ' s innét a 'vé tken nyert 
bélyeg' gyalázata eszmetársítás' útján a' természetiekre is könnyen 
átmehetett. Különben pedig jobbára ollyanokat ér i t t , akár az epi-
grarnmai é l , akár a' gúnyfuíánk, kik méltók lettek rá ; — 's ki nem 
bűnös, ne vegye magára ! 
Kivehetni már csak e' rövid érintésekből i s , mind tárgyát, 
mind szellemét 's irányát a' közmondásoknak , miszerint minden 
otthonos öbennök, mi az embert, mint embert , avagy hazapol-
gárt közelebbről érinti. Sok tapasztalással, 's ható elmeéllel avat-
koznak belé minden viszonyinkba, 's midőn egy felül a' valónak 
és jónak fő kincsét rejtik lényegökben , más részről személyválo-
gatás nélkül hozzák napvilágra mind azon vétkek , hibák- 's félszeg 
erkölcsöket, mellyek az emberiség' érdekében kemény ítéletét, 
vagy — ha szükség — gúnyát is fölhivák. 'S ennyiben, valamint 
átalán az emberi életnek leghüvebb tükrei ; úgy egyes nemzetek' 
jellemének ismertetésében is nem utolsó tekintélylyel birnak. 
Következik már most, hogy külszerkezetök' 's nyelvtudo-
mányi sajátságaikról szóljak , mikben nem kevésbbé gazdagok köz-
mondásaink , mint tartalomdúsak. Alig lesz olly nemű nyelvtani, 
de kivált rhetorical alakzat, mellyet magokra nem vesznek ·, sőt 
nem ritkán költői formára is akadhatni bennök. Különösen pedig a' 
mint átalános jellemök az elmés tömöttség·, úgy külalakzatuk' fő 
fő vonását is leginkább az epigrammai rövidség alkotja ; mi igen 
öszhangzó, mert — mint Jean Paul mondja — a' rövidség lelke 
és teste az elmésségnek, sőt maga az elmésség. Innét van, hogy 
a' közmondás sokszor nyílként járja át a' talált kebleket. 
De nem kevesbbé hat a' közmondás újságával is,nem mintha 
az újság, származását tekintve, tartoznék lényegéhez, minthogy az 
régi is lehet , sőt jobbára illyen szokott lenni; hanem használatát 
véve , miszerint minden alakzatokon átcsapongva , változatosságá-
val meglep , ' s lesz gyönyörködtető- — Időgazdálkodásból csak 
uralkodóbb alakzataikat kívánom felhozni, mellyek : 
a) A' hasonlítás·, ezerszer jő az illy alak elé: olly an, mint az 
ágról szakadt; hazudik, mint a' rossz tükör ; ollyan kevély, mintha 
ö ültelte volna a' fias-tyúkot, vagy: ö hajtaná a' gönczöl' szekerét, 
's ezekhez hasonlók, mellyek Dugonicsnál 44 lapot töltenek. — 
Nem ritkák az ellentétes hasonlítások is , pl. örül , mint kinek háza 
ég ; szereti, mint hajdú (gyalogkatona) a' pocsétát. — Mások tö r -
téneti magyarázatuak ; e' közmondást pl. ősz, mint a' galamb, a' 
régi thessali szójárás fejti meg, mellyben πελειάς galambot, 's 
egyszersmind agg ( = ő s z ) asszonyt jelentett; 's ez érteményro-
konság adhatott alkalmat azon mesére is , hogy a' dodonai berek-
*) L. Litter. Dominic . Curialis Comitis Poson. 1222 . apud Sz irmayp . 34. 
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ben galambok jósolnak. — Vágynák végül hasonlítások, mellyek 
nem igazolhatók, pl. esküszik, mint a' vörös répa ; ha csak ezen ke-
ményebb r -es szók nem puszta emphasisok, minek ropogós eskü- 's 
káromló alakzatainkban fölös példáját találjuk ; — de b) Leginkább 
a' képek áradnak el közmondásainkon, 's innen nyerék példabeszéd 
nevezetöket is. Leggyakoribb, hol a' jelkép tétetik jelentménye 
helyett; t. i. e' részben is hü maradt keleties hajlamához vérünk; 
mert mint van rá történeti adat, miszerint őseink a' külsőkkel jelké-
pekben közlék ügyeiket*): úgy példaszólásainkon is elöntve leljük 
föl a' legsajátlagosb képeknek özönét. — Kedvelik továbbá a' kép-
másítást is , annyira, hogy a' képdús természetet vélnök kizsákmá-
nyoltatni, midőn majd az elemeken , majd a' természet' mindenik 
országán, szóval az egész testi és szellemi világon át meg át csa-
pongva, abból a' leggyönyörűbb képeket másolják; mint erről gyűj-
teményeik' minden lapján meg lehet győződni. — Kedvencz alak-
zatuk : 
c) A nyomosító nagyítás, vagy kicsinyzés, pl. a' világ kincse-
ért sem! nincs mása széles e' világon; téjben vajban fiirösztik; ár -
nyékot sem vet , olly sovány; egy jó szót sem adok érte, stb. Nem 
veti meg 
d) A'talányszerü félhomályt v. kétességet sem; pl. semmi rosz-
szabb a' sajtnál ; e' mondással Galeot szerint Corvinunk igen gya-
korta él t ; 's am. a' semmi rosszabb, mint a' sa j t ; továbbá: tarka 
lótól és vemhes szamártól nem kérnek vámot, t. i. csak a' gazdá-
jától. — Különös gyönyörét találja 
e) A' szójátékokban (paronomasia), millyenek : várt leány várat 
vesz ; a' vas is megvásik idővel ; minden csere csaláyal jár ; — igy 
a' békességre: legjobb lakni Békés vármegyében; a' félénk le-
gényre : nem Bátorban lakik, hanem Futakon ; az iszos asszonyra : 
Asszonyfán is elkél a' bo r ; 's ha valamire mondanók, hogy meg-
árt, feleli tréfásan : árt a' vargának ! Szint igy kedveli 
f ) Az eszmejátékot, igy a' részegesre : nem keveset iszik — 
úgymond — hanem sokszor ; megint : ha fris vize volna, abban 
hagyná a' legjobb sört is, és csupán bort innék; — az agg szűzre : 
páratlan szépség volt valaha, de már most páratlan, azaz : nincsen 
életpárja stb, mellyek mind meg annyi maradványai a 'népelméncz-
ségnek. Felötlök bennök 
g) A' keleti természetű 's legváltozatosabb emphaticus ket-
töztetések is, majd a ) tisztán, mint: szegről végről, v. szőri szálán 
elsikkadt ; széle hossza egy ; tetőtől talpig becsületes ember ; he-
* ) Herodot ' tanúadásakénf persa Dariussa l m a d á r , b é k a , egér , ny i lak , 's 
e g y é b j e l k é p e k k e l k ö z l e k e d v e póto lák a z i r á s t ; k ö z e l e b b tudva v a n , 
m i k é p a' P a n n o n i á b a berontott e l d ö d ö k fö lde t k é r t e k Szva topo lch tó l 
a' s z é p f e h é r lóért , az ura lkodás i j o g i g é n y ' j e l k é p z é s é r e ; innét a' k ö z -
mondás : e ladná hazáját e g y f ehér lóért . 
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gyen völgyön lakodalom ; pipes búbos leány ; mesemese beszéde ·, 
megmutatta kicsoda micsoda stb*); majd pedig közbevetett r é -
szecskékkel fordúlnak elé, pl. szó a' mi szó, de a' való is való ; jó 
volna, ha volna ; ha megbánom se bánom; a' mi rú t , csak rút az; 
pörrel kezdi, patvarral végezi stb. — γ) néha a'kettöztetés rokon-
érteményiiekben áll elé; pl. vak veti világtalannak szemére ; szép 
szó az arany pengés ·, <5) szereti az ellentétes összeállítást is, mint: 
hamar munka , késő haszon ; kevés nem ár t , sok nem használ stb. 
Átalában pedig megjegyzendő rólok, hogy szerkezetökben a' 
szómérték 's hangidomra kitűnő gondot fordítanak; milly jól esik 
a' fülnek pl. ki mint vet, úgy arat; kéz a' kezet mossa, és számos 
hasonlók, mellyeken mindig bizonyos kimért szóesést lehet észre-
venni, annyira, hogy nem ritkán tökéletes rhythmusba mennek át; pl. 
hol a' pohár csúszik, sikamlik a' titok ; vagy : kötve higy komának, 
stb. Sőt vágynák példányok, mellyek határozott versszakot al-
kotnak. Legtöbbször fordulnak elő a' Kis-Viczay és Beniczky-féle 
rhythmusok, hol rendesen két rimelö hatost, egy rimetlen hetes 
követ; pl. 
Drága kincs a' jó hí r , 
Valaki azzal bír 
És meg tudja becsülni. 
Vágynák továbbá nagy számú nyolezasok, tízesek, és tizen-
kettösök, mellyeken a' kimértség'zamatját 's verselés' ösztönét nem 
lehet azonnal föl nem ismerni; pl. néni mind arany a' mi fénylik; 
kitetszik a' szeg a' zsákból ; a' ki sántával jár, sántikálni tanúi stb 
e' félék. Gyönyörét látszik találni a' rímelésben is, illyenek pl. 
Jégre metszett kép 
Nem sokáig ép. 
Néha reggel táncz, 
Estve pedig láncz. 
Egyik várban haragszanak, 
A' másikban nem tartanak. 
EIéjöne,k többször ollyanok is , mellyekben csak az önhang-
zók rímelnek; pl. sok kéz, hamar kész; jobb hátúi egy seb, mint elül 
egy sem stb. Sajátságos végül némellyekben a' mássalhangzók'bel-
ső rímelése, értem midőn a' verssoron belül több szó, vagy szó-
tagban ugyanazon betű jellemzetesen ál l , illyenek: bor , buza, 
békesség; — széna, szalma, szalonna ; — étel, ital, álom, szüksé-
ges e' három stb. 1 
Önkényt láthatni a' mondottak' nyomán, mikép jelentes erő-
vel bírnak közmondásaink a' beszéd' kellemének elősegítésében is. 
Mert ha mellőzzük is a' nyomos eszméket, mellyeket rejtenek, 's 
amaz innepies bélyeget, mita ' tiszteletes régiesség nyom azok' 
*) L. e z e k n e k gyűjteményét 's érdekes rendezését Czuczortól az A t h e -
naeum' 1837 évi e lső felében. 
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nagy részére ; ne feledjük, hogy midőn a' közmondások, a széptani 
alakzatoknak majd minden fajain keresztül változnak, a' kifejezést 
a' köznapiasságból magasbra emelvén, kedvesen hatnak meg. Ha 
tehát ügyesen, 's illetékes helyen alkalmazvák, eszközlik, hogy a' 
díszesb beszéd mind a' nyomos gondolatok' gyöngyeivel, mind a' 
változatos alakzatok' színezetével fogjon kedveskedni·, tekin-
télyével meggyőzni ; tömött rövidségével magát kelletni, újságával 
meglepve, gyönyörködtetni. Mivel azonban közmondásaink' nagy 
része, a' nép' használatában, ki beszédét Írásban soha nem láthatja, 
köznapias hangúlatot vett fel; ma jobbadán csak az alsóbb írásmód' 
azon nemeiben alkalmazhatók, mellyek a' napi életet, 's hazai nép-
jellemet festik. A' fensőbb Írásmódban pedig velők csak gyéren, 's 
mintegy fűszerül élhetni. Sőt az újabb irodalomban igy is ritkán jönek 
elö, "s ha elöjőnek is, a'holt görög, vagy latin bölcsek vagy költők-
ből kölcsönözve fogadjuk föl szövegünkbe; mintha már csak ezek 
volnának igaz értékűek. Annyi való,hogy a'régit mindigbizonyos ke-
gyelettel nézzük, míg mai műremekeinket az utókor'méltánylatának 
szoktuk általadni, hogy a' halhatlanság'bélyegét akkor üssék rájok, 
ha majd a' késő maradék nemzeti műveltségének hanyatlása vagy 
leáldoztával — mert minden mulandó — magasabb becsű műre-
mekekre nem várhat, várhatni nem reményi! Pedig kívánatos lenne, 
hogy kivált jelesebb költőinket, már az egykorúak ismerni tanúi-
ván , költelmeik' sükerültebb gyöngyeit majd idézetek 's fölirato-
kúi stb használni; majd szövegünk' emelésére itt is elhinteni, nép-
szerüíteni törekednénk. 
Ha már elvégre közmondásainkat 4) nyelvészeti szempontból 
fogjuk föl , e' részt is — kivált régiesség és sajátosság' tekinteté-
ből — sok olly érdekességek rejlenek azokban, mik nagy mérték-
ben érdemlik figyelmünket. Mi különösen a' nyelvsajátságokat il-
leti, tudjuk, hogy ezeket tiszta eredetiségökben föllelni leginkább 
a' nép' nyelvében lehet, mellyre, mind a' kívülről szivárgott mű-
veltség, mind a' nyelv itthoni tudós, de sokszor a' legszebb saját-
ságok' megvesztegetése vagy épen elferdítesével előment fejlesz-
tése kevesebbé folyt be , minta ' könyv' nyelvére. A' népnyelv' 
írott emlékeit pedig kétség kivül az ajkán forgó közmondások- és 
mondák' gyűjteményeiben bírjuk·, mellyek összeforrván gondol-
kozása, eszméi- 's szívmozdulataival, kezeskednek arról, hogy a' 
néptől vallásos kegyelettel kezeltetvén, a' nyelv' eredetiségeit, 's 
a' beszéd'sajátságos fordulatait, szóval belső nemzeti jellemét hüven 
megörözték. Ide járul a' közmondás' alakcsökönyössége is, misze-
rint készebb az népszerűségéről végkép lemondani, mintalakján 
akár szócsere , akár szerkezet-bántalom által ha még olly cseké-
lyei is átidomíttatni, mí által ismét a' szakasztott magyarosságokat 's 
nyelvbeli külső sajátságokat is olly épen tartá fen, mint az isten-adta. 
Mint egyebütt, e' nyelvészetieket illetőleg is csak érintő rö-
vidséggel élhetek ez úttal. — Feltűnőek itt 
í ? 
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a) Sok olly magán beszédrészek, mellyek majd homályos ele-
meik, majd különös alkatukkal ütik meg a' figyelmet. Illy homá-
lyos elemüeknek látszanak ; pL réz (ruha réz am. ruha n y ú z i = r u -
hanyúzó); Kupi (pl. kupikék, Kupi Borsodban családnévül is él) ; 
gézengúz, kétyomfitty, alkalmasint vakon felkapott szók, pl. kinek 
gézengúz az ura, kótyomfilty a' szolgája ; éh-α hihetőleg hangszó, 
's am. belseje, szive, lelke·, pl. szép a' szava, de ördög az éha! (Kis-
Viczaynál) ·, ropp- ja , pl. ki mint szokta , akkép roppja (u. o.) — 
Hasonlók továbbá: 
Ámrád! összetett figyelmeztető indulat-szócska a' vadászok-
nál, pl. ámrád a' vad! mintha mondaná: im rád megy a' vad! 
Ármányos! Ahrimann-tól, kit a' Tigris és Indus-közi zend 
népfaj mint a' világi rosszak' okfejét, 's a' sötétség' istenét tisztele. 
Beste, v. karafia, ebben: beste lélek karafia! az ismert Basta 
és Caraífa történeti személynevekből jő ; amaz 1602 körül Felső-
Magyarországot zsarnokúl sanyargatta, 's — mint Istvánffi 33-ik 
könyv, följegyzé— alatta „Crimini ducebantur divitiae, nullius ma-
tronae pudicitia tuta erat ; exercitus eius omnia sacra pariter, ac 
profana impune diripiebat." Caraffa meg 1686 — 7-ben szinte a' 
felső- magyarországi elnyomottakat nyársba hányatva, 's kerékbe 
törve kínozá. 'S innét a' meggyülölt nevek a' harag' kitörésénél 
mintegy önkényt jönek a' nép' ajakára. 
Bezzeg; pl. rút, mint a' bezzeg; ez mint indulat-szócska köz-
használatú, de itt főnévül alkalmaztatik, melly hihetőleg megint 
egyesektől vakon felkapva lett illy használatúvá. Fenvan azonban 
Bezzeg — mint családnév is Heves és Abaúj megyékben. 
Fukar a' Fuggeroktól, kiknek Corvin' halála után a' bánya 's 
pénzverés (Camerae lucrum) állaladva volt; ezek, mivel fösvény-
kedtek, nevök átvitten e' rút bűnre tapadt. 
Illa; pl. illa berek nád a' ker t , Dugonics szerint illa illanj 
(—szaladj v. ugorj- ból) csonkúlt szó, az egész homályos mondatnak 
pedig ez lenne értelme : illanj ott a' berek, vagy a' nádas kert. 
Kóczipor (pl. kóczipor ember, azaz: semmire kellő). Itt kó-
czi nem egyéb , mint koczi, vagy mailag kocsi, azas Kocson, Ko-
márom vármegyében készült szekér, mint ezt II. Lajos' udvarában 
császári követ Herberstein Zsigmond' utazásából érthetni: a' lovak' 
váltása — igy ír ö — Győrön alúl hat mértfölddel, Koczi faluban 
esett, honnan a' szekér' nevét vették, mit most is közönségesen ko-
czinak neveznek. — így Horleder Fridrik is „V-ik Károly császár 
mivel köszvényes volt, egy magyar kocsi szekérbe vette magát stb." 
Több írókat hord még fel Dugonics Etelkájában, kik mind ide szó-
lanak ; úgy hogy nem kétkedik állítani, mikép a' német Kutsche, 
franczia cocher, olasz coccis, spanyol cocho, angol coach, goth 
kusk, tót kocs stb mind a' magyar kocsitól kölcsönöztettek át. 
Koczipor ember tehát am. olly alkalmatlan, kellemetlen , kevés j e -
lentésű ember, mint a' por, kóczipor, v. kocsi por. — 
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Találni még közmondásainkban számos olly szókat, mellyek 
ember' jelzöjeül a' nép' nyelvén többször elöjönek, 's részint egé-
szen homályosak, részint idegen eredetöket tüstént elárulják; illye-
nek : kóficz, galiba, sandra, gófus, ispinda azaz : szemtelen ; gangos 
azaz: hegyke ember; — különösen a' német embert pernahajder-
nek nevezi, Baern-Haeuiter német szótól ;öseinknél t. i. a' párducz-
bört néha medve-bör pótolá, az illyeket a' német Baernhaeutereknek 
nevezé el, melly nevet megmeg a' magyarok az elnevezök' nyakába 
kerítvén, őket Pernahajder-eknek csúfolák, saját kiejtésükhöz ido-
mítván a' szót, épen úgy, mint : fullajtár (Yorreiter), akovita (aqua 
vitae) , tiszta mint az akovita ·, Operenczia (Ober-Ens), *) söntés 
(Schenk-Tisch) 's egyebekkel tettek. 
Kottynyeles , kottynyeleskedni am. megmámorosodni, ettől : 
kotyogô=ku!açs; innét mondják a' hegyaljaiak: Mádi borom hide-
gen, a' kotyogóba' legyen. 
Kudarcz v. kuvarcz, pl. könnyű kuvarczot vallani. Kuvarcz a' 
sikföldieknél am. a' kuvasz' farkán összebonyolódott szörpamat, 's 
kóczos gom. Vallani ugyanaz itt, melly a' szégyent, vagy kárt val-
lani mondatokban áll ; vall t. i. régibb iratainkban habel érteményé-
ben többször elöfordúl, mit a' kudarczot nyert szólás is igazol ; 
kudarczot vallani tehát valamelly magán esetecskéböl fölkapva, ma 
átvitten él, repulsam pali érteményében. 
Kuhit mondani, hihetőleg vakon fölkapott homályos szó; any-
nyi a' közmondásban, mint kezet adni. (L. Szirmay p. 113.) 
Labancz (pl. szaladj labancz , jön a' tatár!) labancz am. lá-
bas, v. gyalog katona; vagy mint Szirmaynak tetszik: lobbantz v. 
lobbantstól, melly parancsszó volt hajdan a' fagyversütésnél ; itt 
említhető még kurucz (crux ν. cruciatus-ból) azaz : keresztes ka-
tona. 
Patvar (pl. patvar vigye!) Azt mondja Herodot, hogy a' hős 
lelkű amazonokat a' scythák eör patáknak azaz : férfi v. férj gyil-
kosoknak nevezték ; innen eör vagy eur annyi lenne mint úr, férj ; 
(igy ma is: nad-or am. nagy úr) 's pata megölőt, gyilkost v. csatá-
zót jelentene ; mit igazolni látszik csetepaté v. csatapata 's a' hely-
névül használt Pata (pl. Gyöngyös-pata Hevesben), hol, t. i. hajdan 
nagy csata v. pata eshetett. Patvar tehát pata-ból eredne, 's szelí-
dített érteménynyel am. per = lis ; innét az ellatinosúlt patvarista 
(L. Dug. Etel.). Pipöke pl. hamu pipőke, erről egy mese él a' köz-
nép' szájában, kit örökké a' tűzhelyen ülni mondanak, és sok fu r -
csaságokat 's mondákat raknak ajakára. 
Pó rú l j á r t , azaz: megjárta, mintáz egyszeri pór (1. Dug. 
Péld. II. köt. 281. lap.). E ' szó a' hozzánk leköltözött német tele-
·"') Magyar h u s z á r a i n k , kik az O b e r - E n s - e n túl is megfordúl tak , a' v i l á g ' 
s z é l é n e k h i v é n e z e n f ö l d e t , származot t a' k ö z m o n d á s : hol vo l t , hol n e m 
vo l t az O p e r e n c z i á n is túl v o l t ! 
í 
í 
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péktől ered, kik magukat Bauer ν. lágyítva Pauereknek nevezik ; 
igy lett az összevonva kimondatni szokott Pauerböl, a 'megrövi-
dült pór. 
Sült v. süt, pl. süt paraszt, süt bolond, süt vak, bele sült , le-
süti a' szemét stb szólásokban nem egy származású sü t=ége t , tüz, 
vagy sül=assatur igékkel ; Révai a 'héber schot, vagy syrjén schat-
ból igyekszik lehozni, mi am. discurrit oculis, v. deíicit oculos ; te-
hát lesöti v. lesüti szemeit am. deiicit oculos ; sült vagy inkább süt 
bolond v. paraszt am. deiectus, despectus ; sut-a tyúk, melly farkát 
leejti. 
Szófi v. szófia pl. szófia beszéd , am. kevés nyomatékú, hit-
ványbeszéd; szó-nak t. i. a' fi v. fia melléklet szinte ócsárolva ki-
csinyzö érteményt kölcsönöz. 
Tankó am. indocilis, bardus, pl. ne légy tankó, ha eszeddel 
élhetsz. Ennek kó képzője igen egy lesz a' ka, ke, kő, pl. házikó, 
buczkó stb kicsinvzö képzőkkel ; de tankóban a' kicsinyítéssel 
szomszédos kisebbítés vagy alacsonyításra csap át az értemény. 
Tönk v. Tenk; helynév, mellynek lakói a' Pannoniába rontott 
magyaroknak ellenszegülvén , mind falustól semmivé tétettek ; in-
nét átvitt érteményben : tönkre jutni am. semmivé lenni; tönkre v. 
tönkké tenni am. semmivé tenni. L. Szirm. pag. 99. 
Eléjönek ezeken kivül jó számmal ollyak i s , mellyek ele-
mezhetlenek lévén, nagy részt a" népi nyelvösztönnek, vagy ha 
tetszik, a' nyelv' daezának tulajdoníthatók. — Vannak 
b) Mellyeket sajátságos alkatuk tesz szembetűnőkké. Illyenek 
a) az andi, ondi, endi képzöüek, mellyeknek e' részecskék több-
nyire kisebbítő, lealacsonyító érteményt kölcsönöznek, 's ezért in-
kább csak a' köznép'nyelvére is valók; pl. nagy kortyandi, oktondi, 
ebhendi, pökhendi stb ; szelídebbek a' di képzöüek , mint : élősdi, 
tengődi stb. Különbözni látszik ettől a' játéknevek' di képzője a' 
következőkben: katonásdi, bújósdi, kifutósdi; a' szerencse ma fel-
ülősdit, holnap levetősdit játszik ; — nem diósdi már a' játék, azaz 
megöregedtünk ; — /?) hasonló természetűek a' zi és zsi képzők is 
ezekben: lakzi, ruhanyúzi ; habzsi, kapzsi (a' törökben: kap-gi 
am. rapax); — különös / ) hogy e' szóba: mondóka pl. megmondta 
a' maga mondókáját, a' kicsinyzö ka a' bátor, vakmerő odamondás' 
érteményét önti. δ~) Az ismert ént int igehatározói képző takarosan 
áll e' közmondásban: nincs olly szakács, ki minden embernek szája 
izént főzzön, ize szerint helyett; szint igy állhatnának: nagyánt= 
nagygyából, másánt öltözködik e' h. másképen; vérént e' h. vér-
szerént való. — Mások 
c) Alkalmazásban lesznek sajátságosakká. Igy «) a' főnevek 
közöl: követség annyi volt hajdan, mint: duplum mulctae pecunia-
riae; II. András' 1228-ki végzeményében olvasni: neutra pars iu-
dicium dupli, quod vulgo követség dicitur, solvere teneatur. Csettet 
vetett szája, azaz hazudott ; ez a' puskától kölcsönzött átvitt érte-
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ményzés; holott a' puska viszont hazudni mondatik. Furkó néha 
am. betyár, nyalka gyerek; pl. nyíri furkó , nyalka peczek! hol 
nyalka megint sajatságosan áll, innét: kinyalta magát, am. kicsi-
csomázta. Cserben maradt , hoppon maradt am. nem érhette czélját, 
megcsalatkozott; az első a'timárok' csergubóból készült áztatójától 
jö (1. tört. magyarázatát Dug. Péld. 278. lap.) — Csinál a' nép-
nyelv más beszédrészekböl is fölös főneveket, illyenek : ette hasz-
na, alutta bére ; jobb az elég, mint a' sok; jobb egy enyém, mint 
két másé; meggyőz a' soka; a" szép istenáldja-megnek szép a' 
fogadj-istene stb. β ) Még gazdagabbak a' sajátságos jelzőkben 
illyenek : türömfü v. türömolaj ; gondolomleves, kopasz ment-
ség ; szegénylegény, azaz: fosztogató; helyre legény, azaz: talpra 
esett, derék, ki helyén van; vászon cseléd v. fejér nép ; adomás 
szív; kövér lakadalom; kevés, semmi, tedd ide, tedd oda ; gyütt 
ment ember ; száraz korty ; kikapó, azaz : pajzán, féktelen ; sebes 
túró azaz : érett túró ; sebes vérontás, azaz : bő, kegyetlen, mint a' 
régi egyházi ének szól : 
Könyörögj, legyen hasznodra 
Jézusnak kinvallása ; 
És bűnös lelkedre folyjon 
Sebes vére ontása ; 
másutt ismét; Te vagy itt borzadásban, 
És sebes vérontásban ! 
Néha a' szónyomatosság' kedveért rokon érteményüjét jelzi, 
pl. dús gazdag stb ; sőt ollykor önmagát, igy a' nyakas, konok 
emberről mondja a' közmondás: egynek nyaka, másnak nyak nyaka 
van. — Vágynák ollyanok is, mellyek nem igazolhatók, pl. véletlen 
bokorban fekszik néha a' nyúl; ravasz, mint a' görög zsidó, vagyis 
a' bótos zsidó; innét az egyszeri kocsis ember is kérdeztetvén: hova 
viszi a' zsidót ? görögnek u. m. (azaz : botosnak) Pápára ; / ) az 
igék 's igehatározókból : fejére telt a' pár l ú g ; minden gyűj-
tőnek esik tékozlója ; kezemre bírt (azaz : jutott) a' jószága ; élt a' 
gyanú ρ őrrel, azaz idején elillant ; meghitte szolgáját azaz: meg-
bízta; bőrében áll am. érdekében; belenyert mint Bertók a'csíkba, 
azaz : belevesztett ; elbomlott a' vásár am. eloszlott ; — szeme sem 
áll isten-igazában ; ugyan állatjára elverték *) ; §) a' szókötésbe is 
vitt be a' közmondás számos különösségeket, mellyek leginkább a' 
hevesebb kitételekben fordulván elő, mind meg annyi kiszélesített 
indulatszócskáknak tekinthetők pl. eb ura kurta v. fakó ! nem oda 
Buda ! elvigye a' manó ! ki világos ki viradtig ! t ) rövidítéseiben 
* ) M e g j e g y z é s t é r d e m e l , hogy n y e l v ü n k b e n a l ig ta lá lhatnánk e g y e g y e s z -
m é r e több 's tarkábbnál tarkább k i f e j e z é s e k e t , mint épen a ' v e r é s , 's 
v e r e k e d é s é r e . A ' Tud. Gyűjt, e g y i k füze te több mint 6 0 szót hoz a' m a -
g y a r ' e' k e d v e n c z műté te i ének k i f e j e z é s é r e ; de m é g k ö z e l fél a n n y i v a l 
l e h e t n e n e v e l n i ; m i t a l n é p f a j u n k ' j e l l e m é b ő l ke l t k i m a g y a r á z n u n k , k iné l 
a' barátságkölés és a' m e g d ö n g e t é s tudjuk mi l ly k ö z e l határos. 
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legfelötlöbb a' névelő' gyakori nélkülözése ; pl. kicsiny (a') bors, 
d e e r ö s ; sietség nyereség, megelőzés gyözés ! Kihagy más r é -
szecskéket is , pl. egy szó (annyi), mint száz! — majd néha cson-
kítva rövidít, pl. fogadj Isten! a' tagadó sem helyett végül majdnem 
mindig tiltó se jő elő, pl. se' híre, se' hamva ; se' hete , se' hava 
stb e' félék. 
'S ezek lennének már, miket közmondásaink' szelleme,'s ve-
gyes elemeiről mostanra mondhaték. Azon óhajtással zárom be é r -
tekezésemet: vajha azokat a' tudomány' érdekében valaki rejtett 
kincseikből bővebben kizsákmányolván a' néplélek-tudományát, ősi 
hitregénket, 's a' történet- és nyelvtudományt becses adatokkal gaz-
dagítandaná ! Részemről illetöbb mellett sem fogom hálátlan mun-
kának tartani, jövőben jelentesebb közmondásaink , 's példabeszé-
deink' teljesebb és részletesb kifejtését külön munkában meg-
kísérlem. 
Elolvastatás után Szvorényi József a' tagok közé felvettnek nyi lvánít ta-
to t t , 's ehhez képest neki erről ok leve le is kiadatni rendeltetett, 
— Ez után a' titoknok k i j e l e n t e t t e , miszerint a' helyettes e l n ö k ö t , noha 
csak öt s zavazó tag jelent meg, a' mai ülés' megnyitására mégis azon r e m é n y -
nyel kérte f e l , hogy annak folyta alatt a' rendszerezett szám még bételendik; 
mi azonban nem történvén , ezen nem teljes érvényességű ülésben sem j e g y z ö -
könyvet nem o lvas ta t , sem vitatást és s z a v a z á s t kívánható tárgyat nem kiván 
előadni ; de a' már történt előadásról 's a' k ö v e t k e z ő bemutatásokról j e g y z ö -
könyve t v é l e m é n y e szerint szerkeszteni annál inkább lehetne , mert valamint 
az igazgatóság' üléseiben is gyakran titoknok és s e g e d j e g y z ö szavazattal ruház-
tatnak f e l , úgy a' szép számmal l é v ő l e v e l e z ő társak' je len lé té t meg nem b e -
csülni nem lehet. Miben az ülés meg is nyugodván, n é m e l l y , a' k ö z e l s zün idők' 
tekintetéből s zükséges e lő intézkedés után 
— Kubínyi Ágoston tt. a' soproni gyűlés ' e lnöke Es terházy Pál h e r c z e g ' 
tiszteletére az oda gyülekeze t t m. orvosok és természetvizsgálók által veretett 
emlékpénznek egy bronsz példányával , 's a' k ö v e t k e z ő nyomtatványokkal k e d -
veskedet t : a) Hippocrates' Aphorismusai, magyarra ford, 's rövid j e g y z e t e k k e l 
világosította Töpler Káról. Sopron, 1847 . b) Versuch über den Weinbau und 
Weinhandel d. Oedenburger Gespannschaft im Königreiche Ungarn v. K. Fürst. 
U. ott· c ) Geognostische Skizze d. Gegend von Kremnitz , von J. v. Pettko, mit 
einer geogn . Karte. W i e n , 1847 . 4r. Köszönettel a' pénzgyüj teménybe , 's i l l e -
tő leg a' könyvtárba tetettek. 
KIS GYŰLÉS AUG. 26. 1847. 
Kubínyi Ágoston tt. tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e η C z e c h , F o g a r a s i , G e b h a r d t , G y ö r y , L u c z e n b a c h e r , Ka'llay, S z t r o k a y r r . II. , — Kova'cs 
M i h . , Kiss F e r e n c z , K o r p o n a y , M á t r a y , P a u l e r , W a l t h e r r , W e n z e l 11, t t . — Toldy F e r e n e z t i t o k n o k , 
Lukács M. h e l y e t t e s s e g é d j e g y z f i . 
W E N Z E L GUSZTÁV 
az utolsó nagy gyű lé sen választott történettudomány-osztályi l eve l ező Ing Ma-
gyarország' tengeri viszonyainak több évi kutatások után legnagyobb résztkézirati 
adatokból készült történetének felolvasásával köszöntött be ,mel ly terjede lmessége 
miatt itt kivonatban közöltetik. 
Bár Magyarország az európai statusrendszerben mindig in-
kább mint szárazföldi, semmint tengeri hatalom tüntette ki magát, úgy 
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hogy a' szoros értelemben vett tengeri hatalmak közt nemzetünket 
soha nem találjuk : tengeri viszonyaink mégis ma, a' történettudo-
mány' kifejlettebb korában , ha Magyarország' múltjáról több ol-
dalú és lehetőségig tökéletes képet akarunk adni, semmikép el nem 
mellőzhetők. Tengeri birodalmunk' terjedelme és fontossága, ten-
geri ügyeinknek részint közvetlen, de még inkább közvetett be-
folyása a' haza' political jelentőségére, végre Magyarországnak 
néhányszori túlnyomó részvéte Europa' nagyobb szerű tengeri vi-
szonyainak elhatározásában, ennek mindannyi bizonyítványai. A' 
magyar történet' fénypontjai közé fog mindig tartozni, hogy nagy 
Lajos királyunk a' velenczei köztársasággal folyt sok évi küzdel-
mei után végre ezen hatalmas tengeri status ellen, melly az adriai 
tenger felett tulajdonjogot követelt (Dominium maris Adriatici), 
már a' XIV. században kivívta a'nemzeti jogban ma olly nagy fon-
tosságú tengeri szabadság' elvét (mare liberum). A' nagyhírű Ra-
gusa is , melly a' XVI. század' kezdetéig valóságos magyarországi 
város volt , emelkedését, virágzását és hatalmát, sőt minden j e -
lentőségét , mellyre ezen idő alatt jutott , 's mellyet később még 
nevezetesen emelt, főkép összeköttetésének a'magyar szent koro-
nával , és azon kiváltságoknak és privilégiumoknak köszönte, mely-
lyekkel a' magyar királyoktól olly bőven el volt látva. 
Magyarország' tengeri viszonyainak története három kor-
szakra oszlik , mellyeknek elseje a' legrégiebb időktől egészen a' 
XV. század' kezdeteig ter jed, t. i. a' tulajdon Dalmáthon' legna-
gyobb részének végképi elvesztéseig ; másodika tengeri ügyeinket 
a' XV. századtól fogva a' XVII. századig ; harmadika pedig tengeri 
viszonyainknak újabb alakulását a' XVIII. század' kezdetétől fogva 
tárgyazza. Értekező ezen korszak szerinti felosztást szem előtt 
tartá ugyan ; előadását mindazáltal két részre osztva, előbb Ma-
gyarország' tengerpartjáról ·, azután magokról tengerviszonyai-
ról szólt· 
I. Magyarország' tengerpartjának története. Itt ért. Magyaror-
szágnak a' fekete tengereni viszonyait egészen mellőzvén, annak 
ottani tengeri partjáról nem szólt. Mi pedig a' magyar szent koro-
nának birodalmát az adriai tenger' partján illeti, mindenek előtt 
azon kérdést fejtegeté: Ha vájjon volt-e a' XII. század előtt Ma-
gyarországnak olt állandó birtoka? Mire, minden történeti adatok' 
egybefoglalásával ekkép felelt: hogy ámbár bizonyságaink nincse-
nek, hogy Kálmán király előtt magyarok állandólag bírták volna 
az adriai tenger' keleti partját, vannak mégis teljes hitelű adataink, 
mellyek kétségkivülivé teszik , hogy már a' X. és XI. században 
az ezen tengert éjszak-keletről környékező egész vidék a'magya-
rok' befolyásának tulnyomólag volt kitéve. 
Alapítója Magyarország' ádriai tenger melletti állandó bir-
tokának Kálmán volt. Gaufridus Malaterra világosan mondja, hogy 
Tengerfejérvárt vagy is Belgrádot ο mar 1097-ben birta : „In por— 
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tum Albae, qui iuris Regis Ungarorum est." Tudva van azonkívül, 
hogy Kálmán a' normán származatu nápolyi fejedelem Roger' le-
ányával Busillával házasságra lépvén, nem sokkal később magyar 
harczosaival velenczei hajókon a' tengeren át is kel t , Olaszhon' 
bonyolódott viszonyainak eligazításában részt veendő ; hogy az 
eleinte fellázadt horvátok, meggyőződvén általa azon nagy haszon-
ról , melly Magyarországgal'! egyesülésökből számokra is ered, neki 
lijra hűséget esküdtek ; hogy ezután Kálmán hadát a' tengerig ve-
zetvén a' Cettina folyamig minden földet meghódított ; végre, hogy 
miután ez alkalommal előbb a' horvátok-bírta városok u. m. Nona, 
Bihách, Tinin, Tengerfejérvár (Belgrad, Alba maritima); utóbb pe-
dig Jadra, Sebenico, Trau és Spalato városok, és Veglia, Osero 's 
Arbe szigetek is, mellyek nagyobb részt olaszoktól népesítve ek-
kor még közvetlen a' bizanczi császár alatt álltak, privilégiumaik' 
megerősítése mellett neki hódoltak, ö magát 1102-ben Belgrádon 
dalmát királylyá koronáztatta. 'S ezen eredménydús eseményekben 
rejlik a' későbbi magyar történet' egyik új és igen fontos irányá-
nak kezdő pontja. Kálmán t. i. nem csak országa' birtokát akarta új 
földre kiterjeszteni ; nem csak annak délnyugati határaul a' tengert 
szabta : de minden haszonban és minden kedvezményekben is ipar-
kodott azt részesíteni, mik e' tartomány fekvésének előnyéből nyer-
hetők. így kezdtek országunkra nézve tengeri viszonyaink fon-
tosak lenni; így emeltetett a'tengerészet a'magyar statusélet'egyik 
momentumává ; végre így vallotta magáévá Kálmán szóval 's tet-
tel azon elvet, miszerint a' magyar ezentúl nem csak szárazon, ha-
nem tengeren is tényleges részt kiván venni a'világeseményeiben. 
'S ezen értelemben értekező Kálmánt mint Magyarország' ádriai 
tengerbirodalmának alapítóját tekinti. 
Azonban ha Magyarországnak ádriai tenger melletti birodal-
máról van szó, a' horvát-dalmát és szerbiai tengeri birtok közt, 
mind geographiai és történeti, mind political tekintetben különbsé-
get kell tenni. 
A) Értekező régi romai és középkori geographok' és törté-
netírók' tudósításainak összeállításából azt mutatá meg, hogy Dal-
matiának az ó kornak úgy , valamint a' XI. és XII. századok' felfo-
gása szerint is sokkal nagyobb terjedelme volt , mint mellyet a' 
Kálmántól ezen nevezet alatt meghódított tenger melletti föld ma-
gában foglalt ; 's hogy név szerint ez értelemben déli határául a' 
Drino folyam volt közönségesen véve. Kitetszik ebből, hogy Kál-
mán' szerzeményei nem terjeszkedtek ki a' régi Dalmatiának min-
den tenger melletti földére. Ez által a' Cettinán tuli partvidék a' 
Drino folyóig nagy zavarba jöt t , melly mindjárt a' XII. században 
a' szerb fejedelmek' befolyására adott alkalmat; úgy hogy a' ké-
sőbbi magyar királyoknak csak nehezen sikerült Dalmáthont Ragu-
sáig megállapítani, 's hogy minden dalmát föld, melly Ragusától 
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dél felé a' Drinóig terül , a' XIII. és XIV. században Szerbország' 
kiegészítő része vagy tartománya volt. 
Kálmán' birtokszerzeménye Dalmátiában a' ius armorumon 
kivül még két más jogczímen alapult. Elseje ezeknek volt királyi 
joga (jus regium), melly öt részint mint magyar, részint mint hor-
vát-dalmatiai királyt illette. Másika pedig, mi az előbb a' bizanczi 
császár alatt állt tengeri városok- és tengeri szigetekre nézve el-
döntő, ezeknek szabad választása. Koronánknak e' jogczímeken ala-
pult birtokát Kálmán' utódjai nem csak a'velenczei köztársaság el-
len védték erélyesen ; hanem a' narentánok' földének vagy is Pa-
ganiának, továbbá Zachuhniának és Ragusa' városának megszerzésé-
vel a' Cettinán túl is kiterjesztették. 
Ámbár a' középkori nemzetek- és statusjog' elvei szerint 
kétséget nem szenved, hogy a 'magyar korona' igényei Dalmát-
honra a' legérvényesebbek valának ; ámbár Dalmáthonnak főurai és 
szabad városai ragaszkodásokai Magyarországhoz minden alkalom-
mal tanúsították; ámbár királyaink, czimökben Horvát- és Dalmát-
hont is viselvén, magokat az egész világ előtt ezen tartományok' 
urainak vallották ; ámbár mint illyenek a' pápáktól, a' nyugati és 
keleti császároktól, és Europa' majd minden királyai, fejedelmei 
és uralkodóitól ismét és ismét elismertettek : a' velenczei köztár-
saság mégis a' XII. és XIII. században koronánkat ezen birtokában 
háborgatni soha meg nem szűnt. Tudva van történetünkből: mi 
hosszas és véres küzdelmei voltak ez iránt hazánknak a' hatalmas 
tengeri királynő' hol fegyveres megtámadásai, hol alattomos csel-
szövényei ellen. Paganiát és Zachulmiát mindazáltal ezen viszálko-
dások alatt is elfoglalni sikerült (II.) Endre , Imre királyunk' öcs-
csének és későbbi utódjának; midőn Dalmát- és Horváthont még 
herczegi czímmel kormányozta (1195 —1198). Végre pedig nagy 
Lajos nem csak Ragusát szerezte meg, hanem.1358. és 1381. Ve-
lenczével kötött két békeségben oda is vitte a' dolgot: hogy 
ezen köztársaság Horvát- és Dalmáthonra 's az egész horvát-dal-
mát tengerpartra nézve minden igényeiről, 's a' dogéi által mind-
addig viselt horvát-dalmát herczegi czímröl ünnepélyesen lemon-
dott. Ezen két békeségnek ide vonatkozó határozatai e' kö-
vetkezők : 
Az 1358. november' 28 . kötött békeség ekkép rende lkez ik: „Quod nos 
(t. i. Delphino János a' ve lencze i doge) et communitas Venetorum c e n l e n t i f u i -
mus renunciare et eífectualiter renunciamus de facto in manibus suprascripti 
Regis (értetik Lajos király) s u o e t suorum successorum Regum nomine toti Da l -
matiae a medietate scil icet Guarnarii usque ad confines Duracii omnibus c iv i -
tatibus, .terris, castris, insulis , portubus et juribus , quae habuissemus et tenuis-
semus, habebamus et tenebamus in eisdem quoquo m o d o , et s p e c i a l e r c iv i ta-
tibus Nonae , Jadrae, Scardonae , S iben ic i , Tragurii, Spalati et Ragusii in terra 
firma existentibus ; item Civitatibus et terris adjacentibus, videlicet Cherso, 
Vegl ia , Arbo, Pago , Brachiae, Lesinae, Cursulae cum insulis earundem , cum 
omnibus pertinentiis et uiilitatibus earundem, ac titulis Dalmatiae et Croatiae, 
quibus uti consueveramus et totum ipsorum jus et dominium et proprietatem, si 
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quas habuissemus, in ipsum Dominum R e g e m et successores suos sponte, d e l i -
berate et cum maturitate transferentes ." 
Az 1381. august. 8 - k i turini békeségnek szavai pedig e' köve tkezők : 
„Cum in pace antiqua alias facta inter praefatum Serenissimum Dominum R e g e m 
(értetik Lajos király) et Commune Venetiaruin contineatur , quod Dominus Dux 
et Commune Venetiaruin effectualiter renunciet de facto in manibus praefati D o -
mini Regis Hungáriáé et successorum ejus toti Dalmat iae; nuncque dicti Sindici , 
procuratores et ambaxatores Domini Ducis et Communis Venetiarum (t. i. kik a* 
békeséget kötötték) nomine dictorum Dominorum Ducis et Communis Venet i -
aruin in pace praesenti renunciant elí'ectualiter de jure et de facto in manibus 
supradictorum Dominorum Episcoporum procuratorum et actorum dicti Domini 
Regis recipientiuin nomine dicti Domini Regis et successorum suorum in Regno 
et Corona toti Dalmatiae a medietate scilicet Quarnarii usque ad confines D u -
racii tanquam ab antique de jure Regno et coronae Hungáriáé spectanti et 
pert inent! ." 
'S ezek szerint Magyarország'horvát-dalmát tengerpartjának 
éjszaki határa a' Fiumára folyam volt ; déli határa pedig Ragusától 
nein messze esett. Ezen egész tengerpart mind orographiai, mind 
hydrographiai, mind egyéb természeti viszonyait tekintve tengeri 
hajózásra igen kedvező. Azonkívül régi időktől fogva léteztek itt 
a' leghíresebb hajógyárak; s a' lakosok is mint jeles tengerészek 
az egész tengervilágban ismeretesek voltak. 
Közjogi tekintetben ezen egész tengerpart három különböző 
részből állt: 1. megyékből, 2. szabad városokból, 3. szigetekből. 
1. Megyék voltak éjszaktól délnek: Vinodol, Modrus, Segna, 
Corbavia , Tinin , Ostrov, Scardona, Almissa és Cettina megyék. 
Külön időkben ezeknek hol egyike, hol másika több részekre osz-
lott , mellyek szinte megyéknek neveztettek. Ezen megyék a' régi 
horvátok'zsupánságaiból vették eredetöket; de idő'folytában egyes 
hatalmas családok' örökös birtokába jöttek. A'feudalismus'legnyo-
masztóbb alakjában folyt igazgatások, 's az al-grófokat ( Vice-Co-
mites) kivévén, kik a' comités vagy is grófok' (a' főispáni szó ide 
alkalmazhatónak nem látszik) helyettesei lévén, hatalmokat is az 
egész megyékre kiterjesztették, az igazgatás majd kizárólag a' 
várnagyok' (castellánok) kezében volt. Mert minden megyében hol 
több, hol kevesebb várak feküdtek, mellyeknek mindenike, kör-
nyékével együtt illy várnagy' kormányzata alatt állt. A' feudális 
igazgatás mindazáltal a' várkerületek és egyes helységek' munici-
palis szerkezete által igen mérsékeltetett. Sőt hol különös körül-
mények fordultak elő, egyes helységek földbirtokosaiktól szép ki-
váltságokkal díszesíttettek. Ez történt főkép tengermelletti helysé-
gekkel , mellyek gyakran föuroktól 's a' királyoktól is olly neve-
zetes privilégiumokat nyertek, hogy a' szabad városoktól csak ke-
veset különböztek. Első helytt áll ezek közt Segnia, melly a' 
régi időkben a' celtáktól (sennonesektöl) alapítva, nevezetét is 
ezektől vette ; később a' romaiak' korában szinte szép szerepet vitt; 
midőn Horvát- és Dalmáthon a' magyar koronához csatoltatott, sza-
bad tengeri város volt; 1260. pedig IV. Bélától Segnia megyével 
együtt a' vegliai grófoknak (későbbi Frangepán-családnak) tatárjá-
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rás alatti érdemeiknek jutalmazásaul ajándékozva, ezeknek birtoká-
ban 1470-ig maradt; melly év körül szabad királyi várossá lön. 
Egyébiránt is volt majd minden vár alatt egy hol nagyobb, hol ki-
sebb mezőváros (oppidum), mellynek polgárlakosai a' többi népnél 
kedvezőbb és szabadabb állással birtak. Sőt voltak a' megyékben 
egyes szabad kerületek is , mellyek majd egyes egyházi főurak' 
bir tokaiévén, majd eredeti szabadabb szerkezelöknél fogva, a' 
megyei hatalomtól fel voltak szabadítva ; p. o. a' vranai perjelség' 
földe, Jadra és Scardona közt, melly még ma is külön feudumot képez; 
így a' poghzzai kerület a' Cettina folyam'mentében Spalato mellett. 
2. Szabad királyi városok Dalmatiában a'tenger mellett szinte 
szép számmal voltak. Belgrádot (Tengerfejérvárt) a' régi fővárost, 
és Kálmán' koronáztatási helyét, mellyet a' velenczeiek még a'XII. 
század' első felében elpusztítottak, mellőzve, e' következők emlí-
tendÖK : Notia, Jadra vagy is Zara, Scardona, Sebenico, Trau, Spa-
lato ésRagusa; mellyekhez még több szabad szigeti városok is tar-
toztak. Ezek magok közt egy külön testületet, és egyetemlegDal-
máthonnak egyik országos rendét képezték; és a' hongyüléseken 
küldötteik által képviselve is voltak. Belső szerkezetöket illetőleg 
privilégiumaikból és statútumaidból tudjuk, hogy ezen városok nem 
voltak a'megyéknek alája rendelve, hogy mindenik saját grófja (co-
mes) alatt állt, kit magának szabad akaratja szerint, rendesen Dal-
mát- és Horváthon' főurai közöl, választott; 's hogy a' többi ma-
g is t ra te a' városi nagy tanács által minden évben szinte szabad 
választás' útján önkebléből vétetett. 
3. A' dalmát tengeri szigetek kétfélék voltak: szabad szigetek, 
és ollyanok , mellyek önállósággal nem birtak. Többször az is tör-
tént , hogy ez utóbbiak közöl egyik vagy másik felszabadíttatott. 
A' legnevezetesebb dalmát szabad szigetek voltak : Arbe, Brazza, 
és Lesina. Cherso előbb a' Morosini-család' tulajdona (III. Endre ki-
rályunk' anyja ezen családból származott), a' XIV. században nyerte 
szabadságát. Curzola is, mellyet Georgio Marsil, ki 1254. Velencze' 
részéről ragusai gróf volt, birtok gyanánt foglalt e l , és családja 
darab ideig meg is tartott; de midőn megint a' magyar uralkodás 
alá jött, előbbi szabadságát is visszanyerte. Veglia a' Frangepánok-
nak volt családi jószágok. Végre vannak példák, hogy nem csak 
kicsiny, hanem nagy szigetek is voltak egyes városok' tulajdonai. 
Meledát és Lagostát bírta Ragusa: Pago felett pedig Jadra bitorolt 
uri jogokat, mellyek alól azonban ez az 1396-kinonai tartományi 
gyűlésen tökéletesen felmentetvén, a' dalmát szabad királyi váro-
sok' sorába felvétetett. 
A' szabad szigetek Dalmáthon' szabad királyi városainak tes-
tületéhez tartoztak ; azoknak szabadságaiban részesültek , és ön-
választott grófok és magístratusok alatt álltak. Az önálló szabadság 
nélküli szigetek ellenben földesuraiktól függtek ; azonban mégis 
kedvezőbb állásban voltak, mint a' megyék. 
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Mi már egybe véve az egész horvát-dalmát tengerpartnak 
közjogi állását illeti, tudva v a n , hogy ez része lévén Horvát- és 
Dalmáthonnak, igazgatási tekintetben szinte azon kormányzók alatt 
állott, kiket királyaink ha az uralkodó családból voltak, herczegi, 
egyébiránt pedig báni nevezettel , ezen tartományok' igazgatására 
rendeltek. Ezek a' tengeri ügyeket is igazgatták ; mi tekintetben 
őket más hatalmakkal p. o. a' velenczei köztársasággal, levelezés-
ben is találjuk. Említendők még azon királyi kiváltságok, miknél 
fogva egyes főurak, a' bánok' törvényhatósága alól felmentve, 
egyedül a' király alatt álltak ; továbbá 1485 : 12. t. cz. rendelése : 
Tota Dalmatia subjacere debet judicio Palatini et pro proventibus 
habet in illa certas insulas. Egyébiránt megvoltak Dalmáthonnak a' 
maga tartományi gyűlései i s , mellyek királyi biztosok' elnöksége 
alatt tartattak. 
B) Szerbia' tengerpartjára vonatkozólag említé értekező, mi-
szerint Bolgárországnak a' X. században történt inegbukása után, 
az annak nyugatrészén lakozó szerb néptörzsökök közt a' political 
viszonyok önállóbb formákban fejlődvén: végre az ezek-lakta föld 
egészen az adriai tengerig egy monarchiává alakult, mellyen hol 
fözsupánok, hol királyok és czárok' czíme alatt a' Nemanja-család 
a' XV. századig uralkodott. Ezek ugyan a' magyar korona' hűbé-
reseinek vallották magokat ; azonban Szerbiát mégis sokkal f ü g -
getlenebb hatalommal igazgatták , mint Horvát- és Dalmáthont a' 
bánok. Nagy Lajosnak kor társa , az u. n. czárDusán új statusrend-
szert alapított az általa hatalmának legmagasabb fokára emelt Szer -
biában ; melly azonban halála után többé üdvösnek nem mutatko-
zott. Mert egy részről a' tartományokba rendelt helytartók, kiket 
ö , mint a' Czarostavnik mondja, vörös csizmákkal ékesíttetett, azaz 
túlságos hatalommal felruházott , engedelmeskedni többé nem akar-
tak ; más részről pedig nem sokkal halála után a' törökök vészt 
hoztak Szerbiára. 
Szerbiának tengeri fővárosa Cattaro vol t , melly e' tekintet-
ben jeles kiváltságokkal ékesíttetett. A' szerb tengerpartnak egyéb 
része , a' csekély kiterjedtségü pasztrovichi kerületet kivéve, majd 
egyedül a' zentaí grófsághoz tartozott, melly Szerbiának egyik al-
tartománya lévén, két részre oszlott, t. i. Felső- és Alsó-Zentára. 
Ezek a' XIV. században a' Balza-család' birtokában voltak. Tenger 
mellett feküdt Alsó-Zenta, hol szinte néhány virágzó tengeri vá-
rosok nevezetességgel bir tak, u. m. Dioclea, Antíbari, Scutari, 
Dulcigno, Budua. 
Szerbia ' tengerészete soha a' magyar királyok' közvetlen r e n -
delkezése alatt nem állt. A'velenczei köztársaság, hogy nyitva tartsa 
magának a' szárazföldi utat Konstantinápolyig, minden módon ügye-
kezett a' szerb fejedelmeket részére vonni. 'S ennek következése 
volt , hogy az egész szerb tengerészet túlnyomólag mindig a' ve-
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lenczei befolyásnak volt alávetve. Értekező ez oknál fogva itt Szer-
bia' tengeri viszonyai 'tárgyalásába nein is ereszkedett. 
Magyarország' tengeri partjának későbbi történetére nézve é r -
tekező még kiemelé, hogy Dalmatiának nagyobb részét a'XV. szá-
zadban Zsigmondnak Nápoly' durazzoi királyaival folyt viszálko-
dásai közben a' velenczeiek kezeik közé kerítették, minek a' ma-
gyarországi tengeri viszonyokra legsajnosabb befolyása volt. Ten-
gerészetünk' legvirágzóbb fokhelyei, Ragusát kivéve, mind el-
lenségünk' hatalmába jöttek. Ragusa és Segnia, melly most tenge-
részetünk' másik főhelyévé lön, messze fekve, sőt velenczei birtok 
által el lévén választva egymástól, semmi geographiai összekötte-
tésben többé nem álltak. Ezen körülményben rejlik a' későbbi 
események' kulcsa. 
Ragusa ègészen a' XVI. század' kezdeteig hü városa volt a' 
magyar koronának ; sőt jeles érdemeket szerezvén magának, kirá-
lyaink által a' legszebb előjogokkal ruháztatott fel. Első tisztvise-
lő je , ki annakelötte rectornak neveztetett, 1456. László királytól 
archireetori czímmel díszesíttetett, a' város pedig pénzveretési, vö-
rös v iasz i , ' s más előkelő jogokat nyert. A' tizenhatodik század-
ban, midőn a' város Magyarországtól úgy szólván magára hagyat-
ván, függetlenné alakulni kénytelenült, ezen előjogok alapjává 
váltak az ujonan keletkezett ragusai köztársaság' belső szer-
kezetének. 
Segnia megmaradt ugyan koronánknál, azonban szinte vál-
tozékony állással. Legelőbb még a' Frangepánok' családi birtoka, 
ezektől földesúri hatalommal igazgatva. De a' Frangepánok átlátván 
városok'nagy jelentőségét, azt szép kiváltságokkal és jogokkal 
ajándékozák meg. 1470 körül Mátyás király' birtokába jutott , ki 
azt több jeles privilégiummal díszesítvén, egyszersmind szabad 
királyi várossá emelte. Mint illyen fél századnál tovább volt köz-
pontja a' magyar tengeri kereskedésnek. 1540 körül telepedtek le 
Segniában az uskokok. Ezek Magyarországnak a' törökök által el-
foglalt tartományai'olly lakosai voltak, kik inkább kivándorolni, 
mint a' török járom alatt élni akartak. Első Ferdinánd királyunk 
nekik Segniát rendelte lakhelyül, mellynek megtartása honvédelmi 
intézeteinknek egyik fő fontosságú feladata volt. Az uskokok ezen 
feladatnak tökéletesen meg is feleltek, és mind szárazon mind ten-
geren valódi hősök gyanánt küzködtek a' törökökkel. De mivel ők 
tengeren a' velenczei köztársaság' felsöbbségét elismerni nein akar-
ták , a' törökökön kívül ennek is magokra vonták gyülölségét. Már 
1562. kötöttek Velencze 'sa ' törökök az uskokok ellen szövetséget, 
mellynek következésében őket Velencze, azon ürügy alatt, mintha 
ők tengeri rablók volnának, erős hajósereggel megtámadta. Hazai 
történetünknek az uskokok és azoknak kipusztításáról szóló része 
ide nem tartozván, értekező egyedül negyven évi hős küzdésök' 
eredményére figyelmeztetett, miszerint ez Velenczének 20 millió 
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aranyába került, 's ok még sem irtattak ki ennek hadi ereje által; 
hanem II. Mátyás királyunk, és a ' m é g akkor stájeri herczeg II. 
Ferdinándtól 1612. Segniából kiparancsoltattak,'s részint a' sichel-
burgi kerületbe áthelyeztettek, részint pedig a' nápolyi alkirályhoz 
pártoltak. 
A' XVII. század óta tengerpartunkra nézve a' legnevezetesb 
esemény a' Frangepán és Zrínyi- családok' kihalta volt ; minek kö-
vetkezésében majd az egész tengerpart, melly ezen két család' bir-
toka vala, a' koronára szállván, ugyan ezen vidéken a' katonai ö r -
határi rendszer lön életbe léptetve. Mária-Terézia látván, hogy ez 
úton tengerészetünk okvetlen el fog enyészni, tengeri viszonyaink' 
újjáalakítását tűzte ki magának egyik szép feladatául. A' nagy feje-
delemnö' ezen, Magyarországra nézve olly fontos, szándékának 
eredménye ismeretes mindenki előtt. Tudva van, hogy Fiúménak 
koronánkhozi kapcsoltatása, és a' magyar tengerpartvidék' új rend-
szeresítése innen származott; mellynek fejtegetése azonban már 
nem a' történet', hanem a' stalistica' köréhez tartozik. 
II. Magyarország'' tengerészetének története. Értekező itt min-
denek előtt azt fejtegeté : Ha vájjon fekszik-e a' magyarnak jelle-
mében hajlam és hivatás a' tengeri éleihez? Szerinte ezen kérdésre 
nem elvont szempontból, hanem históriai úton kell felelni. Elvont 
szempontból igenléssel is , tagadással is lehetne válaszolni. Mert 
igaz egy részről , hogy a' magyarban szinte az embertermészetnek 
ugyanazon momentumai megvannak, mik a' legjelesebb tenge-
résznemzeteket tengerészetök' emelésére képesekké tették, tehát 
miért legyen épen ö elzárva az emberiség' jólétének olly hatályos 
emeltyűjétől, inillyen a' tenger? De igaz más részről az is , hogy 
nem lévén minden nemzeteknek ugyanazon hivatásuk az emberiség' 
czéljainak létesítésére, miután a'magyarok szárazoni teltekkel leg-
inkább tünteték ki mindig magokat, nekik inkább szárazon, mint ten-
geren látszik kimutatva lenni cselekvési terök. Positiv szempont-
ból ellenben, t. i. a' történetet véve kérdőre, értekező több adatokat 
állított egybe, mellyekből azt bizonyítá, hogy ámbár a' világ' ese-
ményeiben az első rangú tengeri nemzetek közt a' magyart soha 
nem találjuk : ö mégis sem mint egyed, sem mint nemzet idegen-
kedést a' tengeri élettől nem mutatott ; sőt hogy voltak olly esetek 
is, mellyekben a' magyarok a' középkor' legelőkelőbb tengeri nem-
zete , t. i. a' velenczeiek' ellenében a' tengeren is fellépni, azzal 
fÖfontosságu tengerjogi kérdésekben, p. o. a' tenger' szabadsága 
felett szembe szállni ; s mind ezeknek eldöntésében , mind a' ten-
geri üzlet' más irányaiban méltóságukat, mint tetterős, 's magát 
ehhez hivatottnak érző nemzet, fentartani képesek voltak. 
A' magyarországi tengerészet' történeti elemei nagy részt az 
ó kor', 's névszerint a' romai birodalom' tengeri viszonyaiban gyö-
kereznek. Midőn a' magyarok tengerpartokat elfoglalták, az ottani 
lakosok közt a' tengeri élet' mindennemű irányait már határozott 
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formákká alakultaknak, 's a' tökéletesség' bizonyos fokán találták. 
Azonban már a' IX. század óta köztök e' tekintetben ellenséges 
összeütközés is létezett. Mert az olaszok-lakta városok' hajósai p. 
o. Jadra, Sebenico, Trau, Spalato, Ragusa s lb, mellyeknek ten-
gerészete mintegy közvetlen folytatása volt a' régi romainak, a' 
keletrómai császársághoz való political viszonyaiknál fogva magok-
nak a' tengeri üzletben egyedjogot követeltek. E' törekedésökben 
az ujonan ott letelepedett szláv eredetű népekben csakhamar ve-
télytársakra akadtak, 's a' meglévő történeti adatok' egybeállításá-
ból kitűnik: hogy ez utóbbiaknak, kik később az egyetlen narenta-
nusi név alatt említtetnek, a 'középkor' történetében annyira roszal-
lott tengeri rablása az említett egyedjog utáni törekedések' ered-
ményénél nem volt egyéb. T. i. képesek nem lévén kiállni a' ha-
talmas olaszokkal a' versenyt, ellenségesen ütköztek ezekkel össze, 
's hogy az innen keletkezett küzdést csak némileg kitarthassák, 
a' kalózatra vetemedtek. 
A' velenczeiek, kik már akkor az adriai tengeren főnökséget 
gyakorolni 's a' tengerpart' minden egyéb lakosainak lenyomása 
által a' hajózást egészen hatalmokba keríteni igyekeztek, várva 
az alkalmat hogy a' dalmát viszonyokba avatkozhassanak, a' IX. 
század'vége óta, egyrészről az ottani viszálkodásokat táplálni, 
más részről pedig magok a' tengervárosok közt is egyenetlenséget 
támasztani iparkodtak. A' narentánok ellen hosszas, másodfél szá-
zadnál tovább folytatott küzdés után a1 XI. század' közepe' táján 
czélt is értek, és Urseolo II. Péter dogé ezen háborír folytában a' 
köztársasag'meghatározásánál fogva a' dalmát herczegi czímet vette 
fel ClOOO körül). De a' dalmát tengeri városok ellen, minden eről-
ködés'daczára is, sikert nem értek. Mert ezek a' mindinkább emel-
kedő köztársaság' cselszövényeit végre is átlátván , a' magyar ki-
rályoknak és a' magyar koronának vetették magokat alája , mellynek 
ótalma alatt a 'XV. századig, bár többször háborgattatva, mégis 
szabadon tartották fen magokat és tengeri üzletöket. 
Ezekhez képest Magyarország' középkori tengerészeiében 
három alkatelemet kell megkülönböztetnünk : az olaszok-lakta 
dalmát városok'tengeri üzletét; a' szláv eredetű partlakosok' rész-
vétét a' tengerészetben ; végre a' magyarországi politicát, minél 
fogva a' koronánkhoz tartozott tengermelletti tartományok' tengeri 
viszonyainak emelése és virágzása után mind királyaink, mind nem-
zetünk is törekedtek, és a' magyarok az ottani tengeri üzletbe tett-
leg is befolytak. 
Dalmáthonnak olasz eredetű lakosainak tengerészete sokkal 
virágzóbb állapotban volt, mint a' szláv eredetüeké. Először már 
azon körülmény, miszerint az mintegy közvetlen a' régi romai vi-
lág'szerkezetén alapult, neki igen nevezetes előnyt adott. Mihez 
járult még az őket kezdetben hatályosan ótalmazó, később pedig 
szinte még tekintélye által támogató keletromai császárok' pártfo-
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gása, és az olasz nemzeti jellem' tulajdon ügyessége és vállalkozó 
szelleme. A' szláv lakosok nélkülözték mind ezen előnyöket. Az 
ádriai tengeri üzletet emelő momentumok mindazáltal nekik is ked-
veztek. De minthogy nálok a' minden déli szlávokat jellemző me-
részség itt is sokkal felülmulta a' kereskedési és vállalkozó szelle-
met , nem csoda, hogy ők tengerészetökre nézve az olasz lakosok 
mögött elmaradtak, és tengeri iizletök végre inkább kalózaltá sem-
mint valódi tengeri vállalkozásokká fejlődött. A' X. és XI. száza-
dok' eseményei elegendöleg tanúsítják, mikép kellett e' két egymás 
iránt csakhamar ellenségeskedönek mutatkozott elemnek szükség-
kép összeütközni, ha azok magokra hagyatnak ; valamint azt is, 
hogy a' velenczei közbenjárás ezen köztársaság' önző és egyedül 
önérdekét kereső politicájánál fogva az ádriai tenger' keleti partján 
az egyetértést és vállalkozási öszhangzatot helyre állítani képes 
nem lett volna. Magyarország' politicája ellenben, mellynek az ot-
tani érdekekkel összeütköző iránya nem volt, sokkal inkább látszott 
erre meghivatva lenni. 'S mind királyaink, mind nemzetünk ez 
irányban olly jelesen munkálkodtak, hogy a' horvát-dalmát ten-
gerpart' megszerzése által nem csak országunk, anyagi úgy mint 
erkölcsi tekintetben , bel- és külviszonyaiban sokat nyert; hanem 
maga Dalmáthon is a' magyar korona ' ótalma alatt élvezte political 
szabadságának és anyagi jólétének legszebb korát. 
A) Magyarország'' tengeri hajózása. 
Különbséget kell tenni a' királyok', mint a' statushatalom' kép-
viselőinek hajóserege, és azon dynasták, és testületek vagy közsé-
gek'hajói közt,kik önálló tengeri hajózásra feljogosítva voltak.Tengeri 
viszonyaink e' tekintetben szárazföldi kereskedelmi állapotainktól 
és hadi erőnk' szerkezetétől nem igen térnek el. Mert tudva van, 
hogy hazánk' szárazföldi kereskedése alatt az egyes erre feljogo-
sított egyének, testületek és községek' kereskedelmi üzleteinek 
összege értetik. 'S tudva van az is , hogy hadakozási rendszerünk 
szinte kétféle hadierön alapult, mellyeknek egyikét királyaink' ha-
diserege, másikát a' főpapok, zászlósok, dynasták, főnemesek, tes-
tületek és községek' bandériumai képezték. Értekező Magyaror-
szágnak mind kereskedelmi tengeri hajózását, mind hadihajóhatal-
mát fejtegetve, először : 
Magyarország' tengeri kereskedését a' XV. század' kezdetéig 
igen kedvező alakban találta. T. i. a' horvát-dalmát tengerparton 
fekvő városok, név szerint Jadra, Spalato, Ragusa, Trau, Sebenico 
és Nona, 's a' magyar koronához tartozott tengeri szigetek, főkép 
Arbe, Cherso, Brazza és Lésina nem csak számos tengeri hajókat 
birtak : hanem azokkal a' világ' akkor ismeretes minden részeit ke-
reskedésük végett meg is látogatták ; és az ezen alkalommal szer-
zett kincsekkel meggazdagodván, ez által egyszersmind a' magyar 
korona és a' magyar királyok' tekintetét a' külföld előtt e' részben 
is nagyra emelték. 'S habár a' tengerparton földbirtokuk által lia-
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talmas dynasták közvetlen nem részesültek is hazai kereskedésünk' 
ezen igen fontos ágában : annyiban mégis ök is nyújtottak annak 
emelésére segédkezet, mennyiben tengeri birtokuk' lakosainak ill y— 
nemű vállalatait részökröl elősegíteni soha el nem mulasztották. 
Ezt önérdekök is tanácsolta, mert földbirtokuk' jövedelmei is ezen 
úton emeltettek; és Segnia és Scardona városainak, valamint Yeglia' 
szigetének példái e' tekintetben helyes például szolgálhatnak. 
Értekező , hogy Magyarországnak a' XV. század' kezdetéig 
volt tengeri kereskedése' terjedelmét és irányait elötüntesse, min-
denek előtt a' vidékeket kisérlé meghatározni, hova ezen keres-
kedés folyt. Az ádriai tenger' partvidékeit e' tekintetben az ádriai 
tengeren kívüliektől külön vette szemügyre. 
Az ádriai tenger mellett alig volt fontosabb kereskedési hely, 
v. nevezetesebb vidék, mellyel majd minden horvát-dalmát tengeri 
város kereskedelmi összeköttetésben ne lett volna. Főkép azonban 
itt Velenczét és Anconát kell említeni. 
Veleneze — mint tudva van — az ádriai tenger felelt szoros 
értelmű tulajdonjogot követelt, és csak annyiban akarta itt a' 
kereskedést más nemzeteknek megengedni, mennyiben azok mago-
kat alávetnék az általa szabott feltételeknek. Ezen körülmény 
tengeri kereskedésünkre kedvezően nem hathatott. 'S épen ezért, 
bár igen élénk volt összeköttetése horvát-dalmát tengervárosaink-
nak Velenczével, ezen összeköttetés mégis igen sok pontban meg 
nem felelt a' méltányosság' elvének. Első nyomát annak, hogy a' 
velenczei köztársaság' ezen tulajdonjoga az ádriai tenger felelt 
nemzetek'jogabéli viszonyokban említtetik,'s a' romai pápának elis-
merésével is megerősítettnek állíttatik, velenczei történetíróknál 
1178. találjuk. Elbeszélik t. i. hogy miután III. Sándor pápa és I. 
Frigyes császár közt a' velenczei köztársaság' közbenjárásával 
helyre állt a' békeség, 's a' pápa Romába visszament, ekkor Ciani 
Sebestyén velencsei dogénak egy gyűrűt adott ezen szavakkal : 
„Hunc annulum accipeetmeauctore ipsum mare obnoxium tibi red-
ditum, quod tu tuique successores quotannis statuto die servabitis, 
ut omnis posteritas intelligat, maris possessionem victoriae jure 
vestram fuisse, atque uti uxorein viro, ita illud Imperio Reipubli-
cae Yenetae subjectum." Ismeretes dolog, hogy a' romai pápának 
ezen szavakban foglalt ajándéka a' történettudomány- és nemze-
tek' jogában hosszas és heves vitatások' tárgyává lett. Tény to-
vábbá az , hogy III. Sándor pápa' adománya , ha mindjárt a' romai 
pápának ez iránti joga ellen emelt minden juridicus kétségeket mel-
lőznénk is, a' velenczei historicusok' felette gyanús hitelű elbeszé-
lésén kivül más adattal mindeddig nem bizonyíttatott. Ehhez ké-
pest az amott említett jus victoriae marad a' köztársaság' követe-
lésének egyedüli czíme ; mellyröl tehát csak annyiban lehet szó, 
mennyiben az más statusok és nemzetek által elismertetett. Ma-
gyarország' részéről tudva van, milly erélyesen lépett fel a' ten-
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gerek' szabadsága mellett nagy Lajos király Velenczének említett 
igazságtalan követelése ellen, minek sikere már az 1358-ki béke-
ségben az volt, hogy a' köztársaság ebbéli igénylett jogáról lemondott ; 
viszont nagy Lajostól csak azt kívánván, hogy ö a' tengeri rablást 
szinte ne tűrje : t, i. a' tengeri rablás' kiirtása volt azon fö ürügy, 
mellyel Velencze igényeit támogatta. „Dominus Rex bona fide pro-
hibent et ordinabit cum effectu — így szól ezen békeség — quod 
in aliqua terrarum seu insularum aut locorum, quae perventurae 
sunt ad Dominium dicti Domini Regis, aut quae jam pervenerunt, 
non armabitur in corsum, nec exercebitur piratica seu damnum aut 
navigantia aliquibus navigantibus, nec receptabuntur in suis portu-
bus corsarii et malifici ; sed potius persequentur et arcebuntur, si-
cut decet Regias justitias et honores; et e contra in nostris terris 
et insulis promisimus nos facturos idem." Nagy Lajos az 1358-ki 
békesség' határozatát ugy magyarázta, mintha a' megállapított ten-
geri szabadságban a' Velencze' közelében lévő folyók' torkolatai 
is ben foglaltatnának; minél fogva ezen folyók' szabad haszná-
lását a' maga és alattvalói' számára igénybe vette : ,,Praefatus Sere-
nissimus Rex Hungáriáé dicebat bucchas fluminum Gulfi (gulfus 
alatt értetik az ádriai tenger) adsespectare etpertinere; etquodsibi 
et suis subditis licebat libéré et impune ad dictas bucchas et in eis na-
vigare, intrare et exire, immittere et exportare sal et alias quascunque 
merces pro suae libito voluntatis; sicut et quemadmodum in aliis par-
tibus dicti gulfi habet, sic etiam dicebat habere a Pulmentorio et ab 
Arimino exclusive versus Venetias; nec dicto Communi Venetiarum 
competere jus prohibendi ipsi Domino Regi vei ejus subditis in-
troitu et exitu dictarum buccharum cum quibuscunque navigiis, rebus 
et mercibus." De ezen követeléstől az 1381-ki békességben eláll— 
ván, a' velenczei köztársaság magát egy 7000 aranyból álló, a' ma-
gyar koronának évenként lefizetendő adóra kötelezte. Itt azonban az 
1358-ki és 1381-ki békekötések' azon határozatai vonják főkép ma-
gokra figyelmünket, mellyek Magyarországnak Velenczéveli keres-
kedését szabályozták. Az 1358-ki béke a' kölcsönösség'elvét állí-
totta fel. , ,Promisit — igy szól a' velenczei dogé ez iránti o k l e v e l é -
ben — D. Rex praefatus verbo suo Regio universos et singulos cives, subditos 
et fideles nostros et Communis Venetorum venientes ad terras , portus , insulas 
et loca quaeque subdita praesentialiter et in futurum Majestati Suae, habere et 
(haberi facere) salvos et securos cum suis personis et navigiis ac rebus eorun-
dem, et quod secure et quiete possint ire, stare, redire, manere per dictos por-
tus terras et loca cum navigiis , personis et mercimoniis suis, imo ipsos tractabit 
et traclari vult dulciter et benigne sub favore et gratia ipsius ; et e contra nos 
Dux et Commune tractabimus subditos et fideles dicti Domini Regis ." Az 1 3 8 1 -
ki békeség pedig ekkép rendelkez ik: „Item fuit actum et solemniter c o n -
ventum inter dictas partes, quod omnes subditi Regis et praecipue Jadratini tarn 
in Civitate Venetiarum , quam in quibuscunque terris et locis sibi subditis pos-
sint et valeant tute et secure mercari et mercationes facere, et alia quaecunque, 
quae et prout ante praesentem guerram facere poterant. Et quod dicti subditi 
regii et praecipue Jadratini per Commune Venetiarum et ejus ofßciales benigne 
et favorabiliter tractentur sine aliqua injuria, vel offensa. Sane semper intell i-
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g e n d o , quod per p r a e s e n s capitulum, n e c aliqua in i p s o contenta , non i n t e l l i -
gantur dicti subditi Regi i seu Jadratini n a v i g a r e s e u mercar i pos se in dictis b u c -
ohis , n e c al i is loc i s in praesent i ins trumento prohibit is . Et versa v ice dicti V e -
neti et subditi eorum in R e g n o Hungár iáé et terris et l o c i s sibi subditis possint 
et v a l e a n t tute et s e c u r e mercar i et me r c a t i one s f a c e r e , et alia q u a e c u n q u e , 
quae et prout ante praesentem guerram f a c e r e poterant . Et quod dicti Venet i 
e t eorum subditi per praefatum Sereniss imum R e g e m et ejus off ic iates b e n i g n e 
et favorabi l i t er tractentur s ine al iqua injuria v e l offensa. Et ultra praed ic ta , 
q u o d dicti Jadratini usque ad a n n o s viginti s ingul i s annis et quol ibet a n n o , et 
alii Da lmat in i u s q u e ad dictos annos viginti s ingul i s annis et quolibet anno p o s -
sint et va l eant , et eis conced i tur et c o n c e s s u m e s s e intel l igatur per dictum C o m -
m u n e Venet iarum por tare v e l portari f a c e r e ad dictam Civitatem Venet iarum 
tot res seu m e r c e s e x i l l i s , quae nascuntur v e l extrahuntur de territorio dicti 
D o m i n i R e g i s , quae v a l e a n t ducatorum triginta qu inque mil l ia a u r i , v i d e l i c e t 
dicti Jadrat ini v a l o r e m ducatorum vigint i m i l l i u m , et alii Dalmatini v a l o r e m 
ducatorum quindec im mil l ium. Quas res et m e r c e s ad dictam Civitatem V e n e -
tiarum per dictos Jadrat inos et Da lmat inos delatas ve l transmissas v e n d e r e et 
v e n d i f a c e r e , et alio q u o c u n q u e titulo a l ienare poss int in dicta Civitate V e n e -
t iarum quibuscunque personis eis placuerit et iam non Venet i s . Et in dicta c i v i -
tate Venet iarum dicti Jadratini et Dalmatini e m e r e et al io quocunque titulo a c -
quirere poss int s ingul is annis et quol ibet anno ex dictis annis viginti tantam 
quantitatem merc ium mobi l ium, quae v a l e a n t dicta triginta quinque millia d u c a -
torum div idenda inter dictos Jadratinos et Dalmat inos pro rata praedicta a q u i -
b u s c u n q u e p e r s o n i s et iam n o n V e n e t i s . Et ipsas m e r c e s portare possint Jadram 
et Dalmatian] et ad al ias partes subditas dicto D o m i n o R e g i ipsis Jadratinis et 
Dalmat in i s s o l v e n t i b u s tarn portando quam e x t r a h e n d o , et tarn ement ibus quam 
v e n d e n t i b u s g a b e l l a s , dac ia , p e d a g i a , et alia onera consueta, quae per Venetos 
tantum so lvuntur . E t quod per dictum C o m m u n e Venet iarum licentia c o n c e -
datur q u i b u s c u n q u e non Venet i s emendi a dictis Jadratinis et Dalmat in is , ut 
supra , et s imil i ter e i sdem v e n d e n d i absque al iquo banno s i v e poena . Et h o c s i n -
gul i s annis pro quantitatibus et usque in quantitates contentas in praesent i c a -
pitulo ; d u m m o d o per praedic ta non inte l l igatur , quod dicti Jadratini et D a l m a -
tini poss int Vene t ia s por tare sa lem , n e c immittere v e l ex trahere de Venet i i s ea , 
q u a e Vene t i propri i immittere ve l ex trahere non possunt. Et s i c praedicta fiant 
s i n e do lo et tali caute la adhibi ta , quod sa lv i s praedict is et c o n c e s s i o n e p r a e -
dicta C o m m u n e Venet iarum defraudar i non possit . Item per dictum Commune 
V e n e t i a r u m concedi tur et c o n c e s s u m inte l l igatur in perpetuum diclis Jadratinis , 
quod e i sdem l iceat e m e r e in Venet i i s et inde ex trahere c u p o s , seu tegulas et 
m a t r o n e s tantum pro cons truct ione et reparat ione aedif ic iorum suorum absque 
s o l u t i o n e al icujus p e d a g i i , datii ve l g a b e l l a e . Item fuit so lemni ter c o n v e n t u m 
et actum inter partes praed ic tas nominibus antedict is , quod Commune V e n e -
t iarum, n e c al iquis off ic ial is e jusdem non possi t f a c e r e al iquod statutum, d e c r e -
tum v e l prov i s ionem s p e c i a l e m contra subditos dicti Domini R e g i s , et p r a e c i p u e 
contra Jadratinos, s e u in ipsorum praejudicium, genera l i t er v e r o s tatuere et o r -
dinäre l iceat pro libito vo lunta t i s ." 
Anconâhoz sokkal barátságosabb viszonyban álltak a1 horvát-
dalmát tengerpart' városai, mint Velenczéhez, és már a' középkor' 
legrégiebb idejétől fogva, mellyböl okleveleket bírunk, azokat 
majd mind kereskedelmi összeköttetésben találjuk Anconával. Érte-
kező névszerint Ragusára, Spalatóra, Traura és Arbére hivatkozott, 
mellyekre nézve több ezen összeköttetést illető érdekes oklevelek' 
birtokában van. Ezekből kitetszik, hogy a' magyarországi tengeri 
városok' kereskedése Anconával a' kölcsönösség' elve' alapján 
rendeztetve lévén, a' kereskedő felek közt azon barátságos kap-
csokat és vállalkozói egyetértést hozta létre, mellyek csak ott ke-
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letkeznek, hol a' kereskedés azoknak valódi érdekegyenlöségével 
űzetik. Velencze dalmát városaink' ezen barátságos összeköttetését 
Anconával nem szívesen látta, és minden módon ügyekezctt azt 
zavarni; miben azonban czélt nem érhetett. Vannak példáink,liogy 
a' velenczei köztársaság az ádriai teng-ermellék' minden lakosait 
az Anconávali kereskedéstől eltiltotta, melly tilalomnak mindazál-
tal, legalább Dalmátiára nézve, sikere soha nem volt. 
Értekező megjegyezvén, hogy a' dalmát városoknak más 
ádriai tengeri vidékekkel űzött kereskedéséről többé nem szól, ám-
bár erre vonatkozólag szinte szép adatokat bír ; azoknak kereske-
delmi összeköttetésére az ádriai tengeren kivöli vidékekkel ment 
által; különbséget téve olly vidékek közt, mellyeknek lakói keresz-
tények voltak, és ollyak közt, mellyeknek lakosai a' keresztény 
vallástól idegenkedtek. A' középkor' szelleme ez utóbbiakkal csak 
olly feltétel mellett engedett keresztényeknek bármilly barátságos 
öszeköttetést, úgy kereskedésbelitis, ha a' romai pápák abban meg-
egyeztek, 's ők ezeknek ez iránti kiváltságaival voltak ellátva. 
Hogy a' magyarországi tengeri városok' kereskedelmi össze-
köttetését a' földközi tenger melletti keresztények-lakta vidékek-
kel elötüntesse, értekező főkép azoknak kereskedési vállalataira 
Nyugat-Olaszhonba, Siciliába és Spanyolországba hivatkozott. Melly 
terjedelmesek és fontosak lehettek e' vállalatok, kitetszik azon 
számos privilégiumokból, mellyeket egyes tengeri városaink' hajó-
sai azon vidékek' fejedelmeitől nyertek ; kitetszik továbbá azon 
kereskedelmi szerződésekből, és szövetségekből, mellyek amazok, 
és több földközi tenger melletti előkelő kereskedelmi városok közt 
léteztek. Egyedül Ragusára nézve harmincznál több illynemü ok-
leveleket bír értekező a' XV. századból. Ezen privilégiumoknál 
fogva tengerészeink az említett vidékekben nem csak fontos vám-
kedvezésekben részesíttettek, hanem ügyeik' eligazítására az is 
megengedtetett, hogy magoknak ott szabadon consulokat választ-
hassanak. Ezeknek pedig olly tág munkakör rendeltetett, hogy még 
önvárosaik' ott tartózkodó emberei felett is kizárólag ők gyakorlák 
a' törvényhatóságot ; mire nézve több statutumok is keletkeztek, 
mellyek szinte azon vidékek' fejedelmei által megerősíttettek. Sőt 
városaink már a' XIV. század' végén, de főkép a' XV. században, 
ismételve felruháztattak mind azon kedvezményekkel, mellyekkel 
a' velenczei kereskedés birt. 
Mi a' földközi tengerpart' azon vidékeit illeti, mellyeknek la-
kosai a' keresztény vallástól idegenkedtek, már a' XIII. századból 
vannak adataink, hogy Ragusának kereskedése Egyiptomba, Tu-
nisba és általában Barbariába folyt, 's hogy ők „de mercibus ul-
tramarinis, et terrae Egypti, et Tunixi et Barbariae," mellyeket 
Velenczébe vittek, 1232-ben bizonyos vámkedvezéseket nyertek. 
1373-ban Avenione 9 - ° Kai. Április IX. Gergely pápa szinte Ragu-
sának levantei kereskedésére nézve a' következő privilégiumot adta : 
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, ,Quod nos vestris in hac parte suppl icat ion ibus incl inat i vob i s duas n a v e s 
s e m e l duntaxat ad A l e x a n d r i a e et al ias partes ac terras ul tramarinas , quae per 
so ldanum Bab i lon iae det inentur cum nautis et aliis p e r s o n i s ad r e g i m e n d i c t a -
rum navium oportunis et cum mercator ibus , quos ad hoc assumpseri t i s o n e r a -
tas merc imoni i s , e x c e p t i s armis , ferro , l ignaniinibus et aliis rebus prohibi t i s , 
cons t i tu t ion ibus et proces s ibus A p o s t o l i c a e Sedis spirituales p o e n a s et prolatas 
in t rans ferente s sentent ias cum merc ibus ad partes et terras praedic tas c o n t i -
n e n t i b u s nequaquam obstantibus, auctoritate apostol ica de special i gratia p l enam 
et l iberam l i cent iam e larg imur . V o l u m u s autem , qnod i l l i , qui dictas n a v e s 
pr inc ipa l i ter c o n d u c e n t et m e r c i m o n i i s o n e r a b u n t , in manibus D i o e c e s a n i l o c i , 
i n quo e a e d e m n a v e s o n e r a b u n t u r , quod praemissa v e i a l iquod eorundem in 
f r a u d e m n o n fac i en t , praes tent corporal i ter juramentum." 
És valamint ez által Ragusának tengeri kereskedését a' keleti 
vidékekben szabályozva látjuk ; úgy hasonló szabályokat tehetünk 
fel más tengeri városainknak levantei kereskedésére nézve, melly-
röl egyébiránt értekező több adatokkal bír. 
Mind ezeket, Magyarországnak a' XV. századigi tengeri ke-
reskedésére vonatkozólag egybe véve, értekező azt állítá, hogy ezen 
kereskedés az említett irányokban igen élénken folyt Állításainak 
támokaiúl értekező számos okleveli adatokat említett, mellyek hol 
egyenesen tengerészeink' egyes kereskedelmi vállalatairól, hol ily— 
lyenek' alkalmával támadt egyenetlenségekről és lengeri perekről, 
hol azoknak különféle kereskedelmi szerződéseiről, hol más, ré-
szünkre virágzó tengerészetet feltételező,eseményekről szólnak. É r -
tekező illy tartalmú oklevelek' egész csomóját mutatá elö, egyszers-
mind sajnálkozását nyilvánítván, hogy idő' rövidsége miatt taglal-
gatásokba ez alkalommal nem bocsátkozhatott. 
A' tizenötödik századtól fogva, miután t. i. országunk Dal-
máthon' nagyobb részét elvesztette, tengeri kereskedésünk csak a' 
ragusaira és segniaira szorítkozott ·, és ezt is idő' folytában olly 
súlyos csapások érték, hogy az a' XVII. században majd egészen 
semmivé lett. Nagy Lajos' halála után darab ideig folytatták még 
tengermelletti főuraink és városaink annak tengeri politicáját, név-
szerint a' velenczei köztársaság' irányában. De minthogy Zsigmond 
az ország' tengeri ügyeit elhanyagolta, végre a' magánosok is ma-
gokra hagyatván, ha csakugyan kereskedési érdekeiket fentartani 
akarták, kénytelenítve látták magokat Velenczével egyezkedni, 's 
így az ádriai tengereni hajózásra nézve ez által határozott rend-
szabályoknak magokat alája vetni. Ezt csak némi küzdés után tette 
Ragusa. Ezt Segniára nézve a' Frangepánok. Végre II. Ulászló is 
nem ugyan elvben, de mégis mint status quo-t elismerte a' velen-
czei köztársaságnak főhatalmát az ádriai tengeren. Értekező e' te-
kintetben ennek egy 1492-ben Barbadico Ágoston velenczei dogé-
hez írt levelére hivatkozott, mellyben ö gabonakereskedését az 
ádriai tengeren Velencze' pártfogásába ajánlja. 
Mind e ' mellett Ragusának emelkedése főkép ezen korba esik, 
's ugyanezen arányban terjeszkedtek kereskedelmi viszonyai is. 
Miután értekező Ragusának tengeri kereskedéséről már előbb bő-
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vebberi szólt, itt annak további taglalgatásába nein ereszkedett, és 
csak azt említé, hogy ezen város a' XVI. században szabad köz-
társasággá alakulván, magyarországi város lenni megszűnt; minél 
fogva későbbi kereskedéséről itt többé szó nem lehet. 
A' segniai tengeri kereskedést illetőleg, értekező ugyan már 
a' XV. század előtt is talált adatokat, mellyek szerint ez főkép Ve-
lenczével jelentékeny volt: virágzása mindazáltal csak ezen szá-
zadtól veszi kezdetét. Segniát híres hajógyárai a' legtávoliabb vi-
dékekkel hozták összeköttetésbe. A' velenczei kereskedés' számára 
pedig már régen létezett itt a' köztársaság' részéről egy consula-
tus; az 1381-ki békekötésben ezen Segniában működő velenczei 
consulról már tétettek határozatok. Egyébiránt 1408-ból is emlí-
tett értekező egy szerződést Velencze 's a' Frangepán-család közt, 
melly annak hatáskörét szabályozza. 
A' Frangepán-család Segnia' kereskedését minden módon 
előmozdítani ügyekezett; miről a' velenczei kormánytanács* XV. 
századbeli számos rendeletei tesznek bizonyságot. Ezek nagyobbára 
az említett család' közbenjárására keletkeztek, és azon tárgyakat 
határozzák meg, mikkel való kereskedése hogy Segniában űzes-
sék , a' köztársaság megegyez. Még nagyobbra emelkedett Segnia' 
kereskedése, miután az szabad királyi várossá lett. Ranzan Péter 
nápolyi követ Mátyás királyunk' udvarában, ismeretes munkájának 
mintegy bevezetéseül szolgáló oratiójában ez utóbbihoz Segniát ki-
tűnő magyarországi tengeri fokhely gyanánt említi; és az 1525-ki 
hatvani országgyűlésen Frangepán Kristóf Jajcza mellett szerzett 
érdemeire hivatkozván és családja' privilégiumait előmutatván, azt 
kivánja az egybegyűlt magyarországi rendektől, hogy ezen város 
neki visszaadassék ; mit azonban az országgyűlés tőle azon oknál 
fogva tagadott meg, mivel Segnia Magyarországnak egyetlenegy 
nagyobb szerű tengeri fokhelye. Kitetszik ebből, mennyire feküdt 
ez időben az ottani tengeri hajózás is törvényhozásunknak szivén. 
Későbbi időben Segnia' kereskedése nem mutatkozik ugyan 
többé illy nagyszerű alakban, minek okát főkép a' török és velen-
czei tengeri háborúkban kell keresnünk; de hogy a' XVII. században 
is létezett e' tengerparton nem épen megvetendő kereskedelmi üzlet, 
azt értekező néhány oklevelekből mutatá meg, mik részint a' Zrí-
nyi-Frangepán család' jövedelmeit az ottani kikötők' bérbeadásá-
ból, részint egy v. más királyi kiváltságot tárgyaznak, mellyekkel 
az ottani kereskedés védetett. De miután a' Zrínyi- Frangepán csa-
lád kihalt volna, ezen egész kereskedésnek tökéletes átalakulása 
következett; miről értekező, nemiévén mai tengeri viszonyaink 
feladata, nem szólt. 
B) Magyarország' hadi t.engerészete. Kereskedelmi tengerészet, 
ha hadi tengeri erőtől nem támogattatik, soha sem maga nagysze-
rűvé nem válhatik, sem a' statusra nézve jelentőséggel nem bírhat. 
Értekező ezért most megvizsgálván : ha vájjon volt-e Magyaror-
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szagnak tengeren hadi ereje is ? azt állítá, hogy igen is volt, 's 
hogy a' magyarországi hajóseregben, mióta 's meddig az csak l é -
tezett, két elemet kell megkülönböztetni: a' király' e' hajóseregét, 
és az egyes dynasták, testületek és községekét. 
Úgy látszik, hogy királyaink a' XIII. században tengeren tu-
lajdon hajósereggel még nem bírtak, 's hogy a' XIV. század előtt 
Magyarország' tengeri ereje egyedül a' tengeri városok' és ten-
germelletti dynasták' hajóiból állt. II. Endre 1217-ben nem tulaj-
don , hanem az ádriai tengermelletti városoktól fogadott hajókon 
evezett Palaestinába. A' tizennegyedik században mindazáltal mái-
magyar királyi hajóseregre találunk. 
Dalmáthon' egyes tengermelletti főurai és tengeri helységei, 
még mielőtt ezen tartomány a' magyar koronával egyesíttetett volna, 
bírtak tulajdon hadihajókkal. De az ottani rendezetlen viszonyok 
egy részről , más részről pedig egyes hatalmas tengeri városok-
nak , főkép Velenczének a' tengeri kereskedési monopolium utáni 
törekedései okozták, hogy azoknak használásában csakhamar visz-
szaélések történtek. A' dalmát parton több vidékek' lakosai, név-
szerint a 'narentánok, és alinissaiak tengeri rablással vádoltattak. 
Ezen kalózat szolgált ürügyül a'velenczeieknek, hogy az ádriai 
tenger' tulajdonjogát erővel elfoglalni ügyekeznének, és részök-
röl színlett lovagiassággal és védői szereppel fellépvén, a' tengeri 
rablásnál sokkal keményebb tengeri zsarnoksággal nyomnák az 
ádriai tenger' minden partlakosait. 
A' dalmát városok' és a' néhai velenczei köztársaság' levél-
táraiban nagy számmal találtatnak adatok, mellyek az említett ten-
germelletti földbirtokosok' és helységek1 hajóerejének nagy jelen-
tőségét és szép tetteit egyes fontos eseményekben tanúsítják. IV. 
Béla király Pago'városának adott privilégiumában azt vallja meg, 
hogy menekülését az öt üldöző mogolok' fogságától nagy részt a' 
pagói hajósok' vitézségének köszöni. 'S ehhez hasonló fontosságú 
más példáink is vannak. Egyébiránt ezen hajóerö két irányban lett 
nevezetes. Mert nem csak önvidékeinek érdekeit védte a'tengeren; 
hanem a' királyi hajóseregnek is egyik lényeges alkatrésze volt. 
Mi királyaink' tengeri hadierejét illeti, értekező talált ugyan 
már a' XIII. századból is néhány adatot, mellyekböl következtetni 
lehet, hogy illyen már akkor létezett. Közvetlen világos tudósítá-
sokat azonban nagy Lajos' kora előtt nein igen birunk. 
A' magyar királyi hajósereg két elemből állott: 1. a' király' 
tulajdon hajóiból, 2. azon hajókból, mellyeket a' királynak hajó-
seregéhez a' tengermelletti főurak és városok állítani köteleztet-
tek. Nagy Lajos király'Ragusa'városának 1358.adott privilégiumá-
ból értekező erre vonatkozólag ezen helyet közié : 
„Si continuât nos f a c e r e universa lem exerc i tum in mari nostris propri is 
expens i s , Civitas praedicta dabit nobis a triginta g a l e i s et supra unam ga lea in 
suis expens i s moraturam tamdiu in serv i t io nostro , quamdiu durabit exere i tus 
galearuin praedictarum. Si autem faceremus exerc i tum de hominibus civitatum 
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Dalmatiae absque stipendio dicta civitas Ragusyna dabit nobis et dare promittit 
a decern galeis et supra unam galeam ; et quam ex ipsis duabus e leger imus in 
nostra constabit voluntate. Et si cont ingeret aliquem ex íidelibus n o -
stris, aut terram aliquarn Dalmatiae nobis rebel lare vei successoribus nostris. ad 
ipsius vei ipsorum ad veram subjectionem reductionem nobis in mari aliquarn 
armatam facientibus , cum requisiti per nos fuerint cum subsidio unius ga leae 
assistere tenebuntur ; et earn in suis expens is spatio trium mensium in nostris 
servitiis ret inere." 
Természetes volt, hogy királyaink az ekkép rendezett hajó-
séregöknek tulajdon főparancsnokokat is rendeltek, kik a' közép-
kori szójárásban admirátusoknak neveztettek. Lajos királyunk' illy— 
nemű két adiniratusairól van tudomásunk. Az egyik volt Baldassa-
rus de Sorba de Janua ; a' másik Cessanoi Jakab jádrai nemes. 
Mennyiben vették királyaink tengeri hajóseregöknek hasz-
nát , azt részint azon királyi rendelésekből látjuk, rnellyekben a' 
városoknak hajóik' előállítása meghagyatik, részint azon tengeri 
hadakból is, mikben Magyarország részt vett. Illy tengeri háborút, 
eltekintve azon tengeri készületektől, mellyeketnagy Lajos 1366, 
és 1367. a' törökök ellen tett , de mellyek siker nélkül maradtak, 
értekező hármat emelt ki: egyet Velencze ellen, mellyben a' gé -
nuaiak , Carrara Ferencz Padua' fejedelme, és az aquilejai patri-
archa, voltak nagy Lajos' frigyes társai, 's melly az 1381-ki turini 
békeséggel végződött; — továbbá 1382. és 1383. Nápoly ellen, 
midőn durazzói Károly ezen országnak birtokba vételére Magyar-
ország' részéről is segíttetett; — és 1396. a'törökök ellen, midör 
a ' magyar hajósereg a'velenczeinek társaságában mint ennek szö-
vetségese vett részt. 
C) Tengeri partunk' közlekedése országunk? belsejével. Tengeri 
kereskedésünk' czikkjei. Itt értekező megjegyezte, miszerint a' ma-
gyar tengerpart és az ország' belseje közti közlekedési rendszer-
ben nagy fontossággal birt azon két fő útvonal, mellyeket az ádriai 
tengerpart és a' Szávavölgye közt a' romai itinerariumokból isme-
rünk már. Az egyik Spalatóig, vagy is Salonáig, a' másik Segniáig 
vitt. Hogy azonban Jádra felé szintúgy egy nevezetes országút ve-
zetett; azt mind a' magyar seregeknek rövid idő alatti oda jutásá-
ból, mind azon kereskedelmi kiváltságokból látjuk, miknél fogva 
Magyarország' több városainak az oda való kereskedés vámmen-
tesen megengedtetett. Például szolgálhat Pozsony, mellynek szá-
mára nagy Lajos király 1361. Vissegrádon Sabbato proximo post 
festukn Β. Fabiani et Sebastiani mart. és 1366. Budán Sabbato pro-
ximo post diem cinerum ezen értelemben pátenseket expediáltatott. 
Az elsőben a' király ekkép szól : 
„Noverit is , quod quia opitulante salvatoris d e m e n t i a tota Dalmatia jure 
et ordine geniturae nobis débita per tyrannos nostros aemulos diu detenta jam 
ad nostras manus Regias est deventa pleno jure : ideo ut Regnum nostrum 
Hungáriáé diversarum rararum mercium maritimarum ubertate et affluentia l o -
cupletetur et universis mercatoribus Regni nostri aditus pateat mercantias f a -
ciendi ab ipsisque honoris et utilitatis materia vestrae proveniat Majestati , una 
cum serenissima Principissa Domina Elisabeth eadem gratia Regina Hungáriáé 
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g é n i t r i c e nostra , prov idaque de l iberat ione et cons i l io praematuro Praelatormn 
et Baronum nostrorum statuimus d e c e r n e n t e s , ut ab omnibus rebus et mercihus 
marit imis cujuscunque g e n e r i s , m a n e r i c i , et spéc i é i e a e d e m e x i s t a n t , quae de 
Dalmat ia , et spec ia l i ter de Jadra per merca tores Regni nostri in ipsum R e g n u m 
nos trum deferui i tur et importantur, nullum tributum, nu l laque tributaria e x a c t i o 
n e c tr ices ima per tributaries v e i tr ices i inatores nostros ex igantur , e x c e p t a una 
tr ices ima, quam ab ipsis rebus in Jadra perso lv i et ex ig i j u b e m u s , ab omni t r i -
butaria et tr ices imatoria e x a c t i o n e et quovis al io datio perpetuo absolutae h a -
beantur peni tus et e x e m p t a e . " 
Hasonló kiváltságokat bírtak a' dalmát kereskedésre nézve 
Magyarország' több más városai p. o. Buda, Sopron·, söt az erdélyi 
szászok is. És viszont voltak megint a' dalmát tengeri városoknak 
is privilégiumaik, miknél fogva hasonló vámkiváltságok adattak Ma-
gyarországba! kereskedésökre. Ezek közt értekező Ragusának azon 
kiváltságát emelte ki, mellyet ez II. Ulászlótól dd. Budae in die S. 
Catharinae virg. 1502. nyert, és melly neki Magyarországbai keres-
kedésére Buda' városának jogait megengedte. 
Tengeri kereskedésünk'' czikkeit illetőleg , hazánkba ezen úton 
mindazon áruk hozattak be, mellyek akkor a' világkereskedés' tár-
gyai voltak. Különös kereskedelmi czikk volt ezek mellett a' dal-
mát bor, mellynek tengerpartunknak éjszak felé fekvő részében már 
akkor is nagy volt kelete. Ezek helyett Magyarország többnyire 
nyers termesztményeket vitt ki. De kiviteli kereskedésünknek két 
különös igen jeles czikkei is voltak t. i. réz, és részint hajóépítés-
hez alkalmatos fa, részint kész hajók. 
D) Minő küljelekkel léptek fel tengeren a* magyarországi hajó-
sok ? azaz mit tudunk történeti úton a' magyarországi tengeri hajók' 
lobogóiról? A' dolog' természetéből értetik, hogy valamint más 
nemzetnek, úgy Magyarországnak tengeri hajói is jellemző külje-
lek nélkül a' tengeren nem lehettek; hogy tehát külön lobogójuk-
nak is kellett lenni. Úgy látszik, hogy e' tekintetben általában két-
féle lobogókat kell megkülönböztetnünk, akkép, hogy az egyes 
önálló hajózásra feljogosított főurak és tengeri helységek hajóikon 
önlobogóikkal éltek; a'királyi hajók pedig szinte királyi lobogó alatt 
álltak.Értekezö erre nézve három korszakot különböztetett meg. A' 
XIV. század'végéigaz egyes föurak'és tengeri városaink'hajóinakkül-
jeleiröl positiv adataink nincsenek. Azonban igen hihető, hogy ezen 
czélra önczímereket használták. Nem is látszik egyebként megfogha-
tónak, mikép a'segniai hajóknak ez még a' XVII. században különös 
privilégium által megengedtetett volna. A' királyi hajók ellenben 
királyi lobogó alatt jelentek a' tengeren. Nagy Lajos' Ragusa' számára 
1358. kiadott privilégiuma erre vonatkozólag világosan határozza : 
„Cum mandabimus et de inceps cont inue utentur (t. i. a' r a g u s a i a k ) ve~ 
xillis nostris seu insigniis tarn in terra , quam in navigiis suis in mari" 
'S alig szenved kétséget, hogy ezen királyi lobogón szinte a' király' 
czíinere volt, mikép azt más alkalommal, p. o. a' királyok' pecsét-
jein találjuk. Igen hihető, hogy később is ugyan ez darab ideig 
még megtartatott. De úgy látszik, hogy a' királyi lobogónak hasz-
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nálása a'XVI. században megszűnt. Értekező ezen értelemben vette 
Kerchelichnek állítását, miszerint I. Ferdinándnak 1540-en túl már 
(királyi) bajóserege nem volt. Minden esetre igen nevezetes, hogy 
a' segniai uskokok, midőn Rudolf 1607-ki privilégiumában nekik 
azon czímert meghatározta, mellyel ők zászlóikon és lobogóikon 
éljenek, e' czélra nem a' királyi, hanem Segnia'városának régiczí -
merét némi módosítással nyerték. Értekező ezen czímernek az e re -
deti privilégiumból vett képmását elö is mutatta, mellyen sz. György, 
Segniának védszentje láttatik, ki kezében sz. Mária' képével ékesí-
tett zászlót tart ezen felírással : „Patrona Hungáriáé." A' XVIII. 
század óta tengeri hajóink' lobogóira nézve a' mai szokás divato-
zik. Ezen szokás' keletkezését illetőleg értekező I. Leopoldnak egy 
1690.november' 4. kelt pátensét mutatta elö, mellyben a' király, 
egyszersmind császár, többek közt különös kegyelemképen egy 
bakari hajósnak megengedi , ,Liberam facultatem utendi solito vex i l l o seu 
steudardo cum insignihus nostris Caesareo R e g i i s , i l ludque inarborare sub g u -
bernio Capitanei, directoris seu institoris." 
Ezen előadás után a' tisztelt tagnak a' tagi ok levé l a' társaság' s z e r e n -
csekivánatai mellett azonnal át is adatott. 
— Előadatván, hogy a' magyar középponti vasúttársaság hazánk' azon 
v i d é k e i n e k , mel lyeken az építésben l evő vasútvonal á t fu t , pontos abroszait 
készíttette és íratta köre, ezeknek m e g n y e r é s e iránt intézkedés történt. 
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Fáy András igazg. és tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n F o g a r a s i , G e b h a r d t , K á l l a y , K i s s K á r o l y , L u c z e n b a c h e r , S z a l a y , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — 
E r d é l y i , H a n á k , Kiss F e r e n c z , Kovács M i h . , P e r e g r i n y , T a s n e r , W a l l h e r r , W e n t e l 11. t t . — Toldy F . 
t i t o k n o k , Lukács Dl. h e l y . s e g é d j e g y z ü . 
HANÁK JÁNOS lt. 
C s é c s i J á n o s természettud. osztályi elhunyt l ev . tag felett a' k ö v e t -
kező gyászbeszédet mondotta: 
Tekintetes Academia ! Minél kevesebb azon munkás férfiak-
nak száma, kik a' sokféle hasznú természettudományoknak ter je-
delmes, de édes hazánkban, fájdalom! még nagy részt parlagon he-
verő mezején fáradhatlan buzgalommal működnek: annál érez-
hetőbb a' csapás, melly e' tágas térről egy munkatársnak váratlan 
eltűntével az egészre súlyosan nehezül. Illy súlyos csapás érte 
honunkban a' fejledezö természettudományokat, midőn a' kérlel-
hetlen halál egyik tagtársunkat, t. Csécsi Nagy Imre orvostudort 
és tanárt, tudományos működésének közepette férfikora' virágzó 
szakában folyó évi julius' 23-án tőlünk hirtelen elragadta. Én csak 
távolabbról ismerém a' boldogultat; de kora halálának szomorú 
híre érzékenyen hatott keblemre, mert az által irodalmi munkás-
ságáról táplált reményemet meghiúsítva látám. Nem kisebb megil-
letődéssel emelek szót mai napon az elhunyt fölött , midőn végig 
kell pillantanom azon pályán, mellyen ö folytonos munkálkodás 
között tántoríthatlan léptekkel haladott, de a' mellynek ösvényeit 
előttem homályos fátyol borítja. 
Az embert beszéde, az írót munkája jellemzi ; azonban olly 
munkák, mellyek inkább tárgyak, mint személyek körül forognak, 
mellyekben inkább lényekről, mint elvekről vagyon szó, az írónak 
saját jellemét tökéletesen vissza nem tükrözik. Illy körülmények 
között megbocsát a' boldogult' árnyéka, megbocsát a' tekintetes 
gyülekezet, ha kimerítő jellemrajz helyett elhunyt tagtársunk' élet-
rajzának csak rövid vázlatát adhatom. 
Csécsi Nagy Imre, Bihar vármegyének Érkeserü helységé-
ben 1804-ik évi november' 28-án jött világra, atyja ns Csécsi 
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Nagy János hegyköz-szentmiklósi prédikátor, és érmelléki espe-
res, anyja ns Büttösi Zsuzsanna vala. A' gondos szülék' hü ápo-
lása, és bölcs útmutatása mellett szépen fejlődének a' nagyreményű 
gyermek' tehetségei, ki atyja' házánál nyeré nevelésének alapját, 
olt részesült az első oktatásban. A' debreczeni fötanodába jutván 
szüleinek nem kis öremére társai között csakhamar kitűnő helyet 
vívott ki magának; mert a' milly nagy előmenetellel végzé a' 
szorgalmas gyermek alsóbb tanodáit, olly siikerrel futotta meg a" 
munkás, és szellemdus ifjú a'fölsőbb tanulmányok' pályáját, meily-
nek végeztével a' német nyelv' tanulása végett Lőcsére költözött. 
Onnan visszatérvén, a' fötanodában előbb a' költészeti osztály', utóbb 
az első évi bölcselők' tanítójává neveztetett ; melly hivatalban 
buzgó fáradozásait kívánt siiker koszorúzta,'s érdemeinek méltány-
latául seniorsiggal tisztelteték meg. 
Debreczenben elvégezvén tanulmányait, hogy magát az or-
vosi pályára készíthesse, 1831-ben a' m. kir. egyetembe Pestre 
költözött; itt egy évet hasznosan eltöltvén, hogy tudni vágyó lelke 
mind az elméleti, mind a' gyakorlati téren tágasabb mezőt nyer-
hessen, a' bécsi egyetembe ment föl, hol 1837-ben a' dicsőséggel 
megfutott pálya' végén orvostudori koszorút tűzött halántékára. 
Külföldön szerzett széles tudományával, és tapasztalatával Debre-
czenbe tért vissza, 's a' városban mint gyakorló orvos a' szenvedő 
emberiség' fölsegélésén ernyedetlen buzgalommal, és olly fényes 
hatással működött, hogy csakhamar az egész környékben elhírhe-
dett. A' nyavalygókat, kik fájdalmaikban nála kerestek enyhülést, 
emberbaráti szeretetből élte' koczkázásával is ápolása alá vette, 
kik közöl sokan egészségöknek, sőt halálos veszélyben forgó éle-
töknek megtartását is mély tudományának, és helyes tapintatának 
köszönhették. Szerencsés gyógyításai' következtében az egész 
környék bizodalmasan folyamodott tanácsaért; sőt még temetése' 
napján is számos vidéki beteg érkezett hozzá, kik nem sejtve a' 
szomorú változást, nála keresték egészségük' helyreállítását. 
Orvosi gyakorlata mellett a' természettudományokat különös 
szorgalommal művelte; miért is a' debreczeni fötanodában a' 
vegytan, és terményrajztan' széke megürülvén, annak betöltésére 
1839-ben köz akarattal meghivatott. Örömmel engedett a' köz bi-
zodalom' meghivó szavának, örömmel önkeble' sugallatának, 's α' 
természet'' ismeretének a' tudományos műveltségre ható befolyásáról 
beköszöntő értekezést tartván, tanszékét még azon évben el-
foglalta. Terjedelmes ismerete, természettudományokban! j á r -
tassága, főleg pedig népszerű előadásai a' korosabbak közöl 
is számos hallgatót gyűjtöttek tanodájába. Hogy előadasát 
hallgatóira nézve érdekesebbé, 's tanulságosabbá tegye, mind 
azt , mi a' tapasztalati természettan' czélszerü tanításához 
szükséges, megszerezni törekedett; e' végből, miután a' kísér-
letekre rendelt régibb műszereket részint hiányosaknak, r é -
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szint avultaknak talalta, a' természettani szertárt a' tudományok' 
jelen állásához szükséges eszközökkel fölszerelte, és igy az ujabb 
physicum museum az 5 működésének köszöni létét. A' természet-
tudományoknak, nevezetesen a' növény- és ásványtannak érdeké-
ben két utazást tön saját költségén : egyiket 1840-ben Felső- Ma-
gyarországon különösen a' bányavárosokban ; másikat a' követke-
zett 1841 -ik évben Németországon keresztül Schweitzig, de ezen 
utazások' részleteiről mitsem mondhatok. 
Csécsi az irodalmi téren is szorgalmasan munkálkodott; 
megjelent munkáit a' népszerűségre, élethasznúságra törekvés 
leginkább ajánlja 's az ugy nevezett természettudósi kegyelet 
(pietisálás) különösen jellemzi. Az Athenaeumban több érde-
kes czikket közlött, a' Figyelmezöben néhány alapos bírá-
lata látott napvilágot , kiadta a' Tiszta erkölcstudományt, ugy 
szinte Földünk 's néhány nevezetesb ásvány' rövid természet-
rajzát ; melly müvei második kiadást is értek. A' termény-
gyűjteményeknek nem volt barátja, haszontalanságoknak, moly" 
eledeleinek tartván azokat; melly ellenszenvét azon munkákra 
is kiterjesztette , mellyek a' természeti testek' külalakjának 
leírásával, 's megismertetésével foglalkoznak. Már pedig a' 
természetrajz' czélszerii és foganatos előadásához a' tárgyaknak 
természetbeni megmutatása, 's megismertetése elkeriilhetlenül 
szükséges, mit terménygyüjtemények nélkül elérni nem lehet. A' 
terménygyüjtés nem fő czélja ugyan a' természetbúvárnak; de olly 
nélkülözhetlen eszköze, mellynek hiányában búvárkodásával föl-
hagyni kénytelen. A' nyelvbeli újításokat annyira ellenzettc, 
hogy még az általánosan elfogadott magyar műszókat sem akarta 
használni, 's valamint előadásaiban, ugy munkáiban is jobbára 
latin elnevezésekkel élt. 
Mint természettudós a' tudomány' legújabb haladását éber 
figyelemmel kísérte, 's alig volt a' természettudományok' roppant 
terén mező, mellyen hátramaradt, alig tárgy, mellyhez nyomosán 
szólani ne tudott volna. A' csillagászaiban különösen gyönyör-
ködött; kedvencz tanulmányai voltak a' gőzgépek, fénysarkítás, és 
villany-delejesség, mellyröl legújabban megjelenendett munkáját a' 
váratlan halál félbe szakította Tudományos fáradozásai, és érde-
mei több felöl méltányoltattak : igy 1843-ban a' kir. magyar te r -
mészettudományi társulat rendes tagjává választotta, 1844-ben a' 
magyar academia levelező tagjai közé sorozta, ugyanazon évben 
tek. Szabolcs vármegye táblabirái' sorába ígtatta. III y megtisztel-
tetések között díszes hivatalának nyolezadik évében müködék az 
erélyes tanár, midőn egy nem gyanított, minden észrevehető előz-
mények nélkül rögtön előállott veszélyes nyavalya, a' duló hagy-
máz, tizenöt nap alatt testi erejét fölemésztvén, a' hosszabb életre 
méltót sírba dönté. Csécsi a' természettudományok' láthatárán nem 
vala ugyan első rangú csillag ; de csillag volt, melly saját körében 
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fénylett, hevével sokakat fölmelegített, fényével sokakat fölvilá-
gosított. Áldás, és béke hamvadó porára! 
— E z e k után a' litoknok e m l é k e z t e t v é n az a c a d e m i á t , h o g y I S T V Á N 
c s . é s k i r . f ö h e r c z e g és k ir . he ly tar tó ö f e n s é g e ' hazánkbani körutazásának b e -
v é g e z t e után Budára v i s s z a t é r v é n , a' k ö z z é tett e lőrajz szer in t october' 13 . 
f o g a d a n d j a a' t i s z t e l k e d ő t e s t ü l e t e k e t : a' nm. gróf m á s o d - e l n ö k úr kéretni 
r ende l t e t e t t , m é l t ó z t a t n é k az academiá t ő f e n s é g é n e k bemutatni , 's δ f e n s é g é t 
e ' nemzet i i n t é z e t ' h ó d o l ó ragaszkodásáró l b izonyossá tenni . 
— Sz in te ö f e n s é g é n e k k ö z e l hontérése azon forró óhajtás' e g y é r t e l m ű 
n y i l a t k o z á s á r a nyújtott a l k a l m a t : bár jutna az academiának azon s z e r e n c s e , 
I S T V Á N f ö h e r c z e g e t Párt fogójául m e g n y e r h e t n i ; minek k ö v e t k e z t é n a' n a g y 
g y ű l é s fe l szól í t tatni határoztatott , h o g y ez óhajtást m a g á é v á t e v é n , az i g a z g a -
tóságot k é r j e m e g , miszer int e ' tekintetben az academia' k i v á n a t á h o z c s a t -
l a k o z v á n , e s z k ö z ö l n é ki ő f e n s é g é t ő l a' pár t fogóság ' k e g y e s e lvál la lását . 
— Je lenté a' titoknok, h o g y Kiss Pál ujonan választott t iszteleti tag f o n -
tos k ö r ü l m é n y e k által gátol tatván a' mai ü lésben , mint ohajtotta, b e k ö s z ö n t ő 
e lőadásá t megtar tan i ; ebbel i s z á n d é k á t a' s z ü n i d ő utáni e l ső ü l é s i g e l h a l a s z -
tani k é n y t e l e n ü l t . 
— E z e k után Luczenbacher János rt. e lőmutatá a z o n , á l l í t ó l a g Torda 
mel le t t E r d é l y b e n f e l t a l á l t , saját a lakú körül írássa l biró sphinx-féle réz 
szobrocskát, m e l l y e t a' l ipcsei k é p e s újság (Il lust . Ztg . 1 8 4 7 . febr. 6 . , 188 
s z á m ) ra jzban köz lö t t , 's utóbb több n é m e t tudós o lvasn i próbá lván , e g y i k 
rég i la t innak, más ik g ö r ö g n e k , harmadik , v i s s z a f e l é o l v a s v a , ó - n é m e t n e k n y i -
latkoztatott . A ' b e m u t a t ó rendes tag sz inte v i s sza fe l é o l v a s v a a z t , e ' m o n d a -
tot hozta ki b e l ő l e : IMA IMAT ITH Z E R E S A R S L A N , de m e l l y n e k ér te lmét , 
u g y mond , csalt a' k o h o l ó m a g a tudja ; t. i. δ ez á l l í tó lagos r é g i s é g ' k ö z e -
lebbi v i z s g á l a t á b ó l , k ü l ö n ö s e n a' mes terséges , k ö n n y e n l e törö lhe tő , rézbura' 
( p a t i n a ) m i n ő s é g é b ő l , azt v a l a m e l l y r é g i s é g k a l m á r ' k o h o l m á n y á n a k n y i l a t k o z -
tatta. 
— Sz in te 
L U C Z E N B A C H E R JÁNOS r t . , 
ju l ius ' 2 6 - d i k á n m e g s z a k a d t e lőadásá t* 1 ) fo lytatva , a'pogány magyar sírok 
k ö r ü l edd ig tett f ö l f e d e z é s e i t , rajzok' e lömutatása mel le t t , a k k é p i sméi tette. 
A' Duna és Tisza közötti téreken mintegy 377. évben Kr. 
ut. letelepült hunok, azaz kunok"', a' magyarok' vérrokoni, csatatér-
re riaszták fel az egész Pannoniát. Potentiana város' vidéke volt 
a' kunok és rómaiak közötti véres ütközetnek mezeje. Itt lakott 
Macrinus, vagy mint mások nevezik: Matrinus, akkoron római igaz-
gató Pannoniában, ki látván miként tódul tartománya felé az ellen-
ség' özöne, megfélemlett, és római segédhadakért folyamodott. A' 
segedelmére jött beronai szász Detre Szászhalom körül ütötte fel 
táborát, és míg a' kunok' hadakozásmódját nem ismerve, azt vette 
Macrinus igazgatóval tanácskozásba: túl a' Dunán támadják-e meg 
az ellenséget, vagy hol és miként; azalatt éjre kelt az idő. „Most 
nyugalmasan tölthetjük az éjszakát, mondának a' Potentiana körül 
táborozók, ellenségünket a' Duna választja el tőlünk, azon át nem 
evezhetnek ; mert hajóik nincsenek." 
A' kún hadvezérek, kik vigyázó szemmel tárták ellenségeik' 
mozdulatait, a' tanyákon örcsapatokat hagyva, csatarendbe állított 
fegyvereseikkel az éj ' csendében indultak felfelé a' Duna' innenső 
· ) L. f e lebb a' 2 1 6 — 2 2 1 . 11. 
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partján ; és megtöltött tömlők' segedelmével K e l e n f ö l d n é l k e l -
vén át a' Dunán, legott Potentiana felé váltottanak útat. 
E' város' falai körött tábori sátorok valának felütve azok' 
elfogadására, kik a' városba nem fértek; a ' k ú n harczosok sötét 
éjben riaszták fel az e' sátorok alatt mély álomba merült ellensé-
get. E' véletlen éjjeli megrohanás nagy zavarba ejté a' város' 
falain kivül táborozó longobard, német és más csapatokat. Vég-
nélküli öldöklés keletkezett. Mások a' rohanó harcz között vég 
veszélyt kiáltva, ide 's tova kezdének széledezni, mások megza-
varodva futásnak eredtenek, és az öldöklő tolongás' zavarában 
majd mind elhulltanak. Hajnalban a' kúnok, hogy az egész 
éjszaki fáradalmak után megpihenjenek, a' Dunáig nyúló Tárnok-
völgybe telepedének le. 
A' meghökkent Detre és Macrinus elhagyák a' város' fa -
lait , emez a' városban rejtezett seregét, Detre pedig a' Szászha-
lom alatt táborozó hadait indítá meg a' kúnok ellen, és megújul 
a' napestig tartó vérengző viadal. Estalkony felé a' kifáradt kú-
nok harczot vesztve megfutamodának, átúsztak a' Dunán és 
tanyáikra sietének vissza. 
Detrét és Macrinust most azon kétes jövő gyötré : miként 
boszulják majd meg a' kúnok új erővel a' tárnokvölgyi csatavesz-
tést; azért más nap oda hagyva Potentianát, az el nem hullott kevés 
számú sereggel Tuln város felé siettenek fel, hogy ott új had-
erőt gyűjtsenek. 
Alig vették észre a' kúnok, hogy az ellenség elhagyá tá-
borhelyét, legott a' tárnokvölgyi csatamezöre tértek ismét vissza ; 
ott összeszedvén az elesett Keve kapitány' és mind azon bajtár-
saik' holttetemeit, kik e' csatatéren hagyák el a' világot, azokat a' 
közút mellett, scylha szokás szerint illő tisztelettel temették el, 
hol örök emlékül köszobrot vagy oszlopot is emeltek, és azon 
helynek vidékeit Keveházának nevezték el. 
E ' nagyszerű temetés után ellenségeik' nyomába sietének, 
kikkel Tuln városhoz közel, Zeiselmauer' 3) sikjain ereszkedé-
nek harczba, mellyben Macrinus kardcsapás alatt esett el ; a' r en -
dülhetlen bátorságú Detre pedig ámbár kún nyíl repült homlokába 
's csúcsa bentörött, mégis bajnokúl harczolt, még sokáig azután 
életben maradt, és halhatatlan Detre nevét közmondatúvá tette. 
') Ez a' sz. Gel lér t -hegy alatti térség. 
2 ) Tuln, Tull ina, Tulna, Austriában, Bécsen túl. * 
3 ) Zeiselmauer, Cetii murus. Piligrin passaui püspök' ( f . 9 9 1 . ) korát é r -
deklő oklevé lben mondatik : , ,Postmodum autem a septem coll ibus ab 
occ idente civitatis Zeizenmure sursum ad australem plagam Chvniho-
heslorf et sic usque in cacumen montis Coinageni ." A' Hunesberg és 
Chunisberg' latin neve mons Comagenus , más néven mons Comanus, 
Kúnbércz. (Jahrbücher der Literatur. Wien , 1827. 8. XL. Band. A n -
zeige-Blatt . 6. 15. Kultsár István. Hasznos mulatságok. Pesten, 1828 . 
8. II. féleszt. (5 . ) 34. 1.) 
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A' kunok e' heves és öldöklő csatában megtörték az ellenhadak' 
erejét , és ezek vagy a' harczmezön hullottak e l , vagy szaladás-
ban keresve menedéket, futásnak indulának, csakhogy így is job-
bára nyomon érte őket a' halál, és a' kúnok tökéletes diadalt 
nyertenek. 
Az e' harczmezön maradt vezéreik' tetemeit szinte a' Tár-
nokvölgy fölötti temetőben, a' már előbb emelt kőoszlop körül ta-
karították el. Ez volt a' kún temetöváros (Necropolis) vagy te-
metőhely, és mint fölebb mondatott: egész környékévelKeveházá-
nak hivaték; utóbb a' kunokhoz állott halhatatlan szász Detrét, 
valamint a' 454. évben élni megszűnt Attilát is szinte itt te-
mették el. 
így adják elő krónikáink csaknem egyezöleg és régi magyar 
történetekre hivatkozva a' pannóniai kún háborút, melly azért 
nevezetes: mert a' 891. évben ide költözött magyarok mind azt 
foglalták el egymás után, mit előbb véreik, a' kúnok birtanak. 
Ámde az a' kérdés: érdemlenek-e krónikáink hitelt? E' kérdésre 
nézve Pray György így nyilatkozik : „Ezen pannóniai kún háború-
nak, úgy mond, a' külföldi írók előtt épen nincs történeti hiteles-
sége, mellynek valóságáról hazai íróink közöl Bel világosan, 
Timon pedig homályosan kételkedik, és méltán; mert az azon 
korú görög és római írók, kik apróbb eseményeket is följegyzet-
tek, e' pannóniai kún csatákról még alkalmilag sem tesznek em-
lítést. Ugy látszik azonban, hogy e' kún háborút még sem mond-
hatni egészen költeménynek." Eddig Pray György *)· 
Nein czélom a' történeti adatokat elsorolni, 's egybehason-
lítva bírálgatni, mellyek az elmondott csatákról szólanak, úgy is 
tudva van mind az , mit e' tárgyban Katona , Severini, Sohoen-
vvisner és mások irtanak; egyedül e' háborúk' korunkig jutott 
látható emlékeit akarom felkeresni, az e' háborúkban eleseit kú-
nokat szeretném sírjaikból feltámasztani, 's tapasztalati kutatások' 
nyomán vizsgálat alá venni : millyen hitelt érdemlenek e' har-
ezokra nézve krónikáink. 
Kubínyi Ágoston kir. tanácsos és museumi igazgató, minden 
tudományos vállalatnak lelkes előmozdítója, az érdi határba eső 
halmok' felmérésére 's ásatására magától a' földesuraságlól 
Batthyány Fülöp herczegtöl szerzett engedelmet; a' batai ha-
lárba eső halmokra nézve pedig Hajnik Pál urodalmi föügyvéd 
volt szives az illető birtokosoktól hasonló engedelmet kieszköz-
leni. /A' megkívántató költséget Kubínyi Ágoston kir. tanácsos, 
Kubínyi Ferencz, dr. Szabó János, és más régiségkedvelők vállal-
ták magokra, abban egyezvén meg, hogy a' találandó bármiféle 
régiségek mind a' nemzeti museuméi legyenek. Alig tudta meg gr. 
' ) Georgii P r a y , A n n a l e s v e t e r e s Hunnorum, Avaruin et Hungaroruni . 
Vindobonae , 1 7 6 1 . fol . p. 74. 
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Károlyi István ur, hogy a' hajdani sírok' kutatása körül már nálunk 
is tétetnek némelly intézkedések, valamint más közhasznú czélokra 
kész mindenkor áldozni, úgy e' vállalathoz is legott példás ada-
kozással járult. Tasner Antal társunk két földfurót volt szíves 
minta után csináltatni, millyeneket kutatásokra Kruse is használt, 
és sírgödrökre egyedül ezek' segedelmével akadhatott. 
„Nézzük meg Érd' vidékét, inondék dr. Szabó János barátom-
nak, a' nemzeti archaeologia' kedvelőjének; hijuk el Yarsány 
Jánost is, ez szinte barátja a' régiségnek, mérnök és mint ügyes 
rajzoló helyrajzot készít" és (1847.) máj. 3. elindultunk. Elhagyván 
a' fehérvári utat, az ismeretes négy szögletre faragott kövekből 
épített török torony tünt fel előttünk (IV. T. A J ; de Érd, későbbi 
néven Hanzsabég, nem e' torony miatt, hanem azért nevezetes, 
mert Attila Érd nemzetségből származott Iíézai Simon' krónikája 
szerint. Az urasági kastély előtti kis kertben kőből durván fara-
gott nyugvó oroszlánt (IV. T. B.) a' mohácsi csatában elesett Sár-
kány Ambrus, Érdnek akkoron földesura, már kétségkívül ismerte, 
kinek belül aranynyal futtatott SARKANE feliratú ezüst csészéje a' 
in. n. museum' kincstárában őriztetik. 
A'mint az érdi mély útból kiértünk, előttünk állottak a 'Tá r -
nokvölgy' rétjei, mellyeken római út vonúl keresztül. Ez azon köz-
út (strata communis), melly mellett a' kúnok bajtársaik'holtte-
temeit temették el scytha szokás szerint, kikről már Herodot (L. 
IV. cap. 71.) i r ja : „Humum certatiin aggerunt, magnumque Stu-
dium adhibent, ut tumulum erigant quam maximum." Felmentünk 
az úthoz legközelebb eső egészen ép halomra, 's hosszú láncza — 
terült el előttünk a' csodálatra ragadó kún halmoknak, mellyek 
most széltében török táborhelyeknek, vagy török őrhalmoknak 
tartatnak, annyira elborítá őket a' feledés' homálya.. A' kúnok e' 
nagy temető téren kőoszlopot is emeltek örök emlékül ; ez e l -
enyészett, vagy a'föld borítá el, és aztSz. Péteren hiába keresték; 
mert a' kúnok magát e' temetöhelyet és környékét nevezték el 
Keázó , helyesebben Keveháza néven *') , és a' Martonvásáron túl 
fekvő Sz. Péter egyedül azért hivaték Kajászó, Keázó vagy Keve-
háza-vidéki Sz. Péternek, hogy az olly sok más Sz. Péter nevü 
helytől megkülönböztessék. 
Az érdi és batai szőlők közt magasbúló halmok közöl az 
urodalmi vadász bukkant elő, 's míg ez, a' halom fölötti határ-
fától kérdéseinkre felelve, a' vidékek' fekvéseit és neveit magya-
rázgatá : azalatt a' hegymester csatlakozott hozzánk kalauzúl, ki-
vel a' határvonalon indultunk fel Potentiana felé. Más meg más 
halmok tűntek fel előttünk jobbról a' batai, balról az érdi szőlők-
'"') Kézai Simon mondja : „partesque i l l ius territorii." A'dubnicza i krón i -
kában pedig ez olvastatik : „Locumque illum et partes illas Kevehaza 
uocauerunt." 
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ben; e* halmokon Júl magas hegyfalak közé zárt völgybe, innen 
az olly sokat szenvedett Potentiana' helyére értünk. E' város 
nagy tért foglalt e l , melly most szőlőkkel van elborítva, egyik ol-
dalát a' Duna' meredek partja környezi, másfelöl magas föld-
sánczokkal van bekerítve, mellyekről megismerhető, hogy az 
egész tér kőfallal volt egykor bekerítve. Római cserépedény tö-
redékekre akadtunk mindenütt; a' határvonalon több római kő van 
felállítva, ezek közt egy van még, mellyen T. M. P. (Titulum me-
moriae posuit) betűk olvashatók. Potentia vagy Potentiana pan-
nóniai város felöl a' régi földirók nem emlékeznek ugyan; de az 
irók többnek mulaszták el följegyzését, minek maradványai még-
is szinte korunkig jutottak. Schoenwisner két pannóniai kötöre-
déket említ Potentia és Neapotentia felirattalΛ), ámbár ez utolsó 
gyanús 2) ; furó' segedelmével, úgy hiszem, többre is lehetne 
akadni. Rosty Zsigmond Pannónia' térképén Potentianát szinte ide 
helyezi; mert nemzetsége' irományai Potentia-sánczokat emle-
getnek 3). 
Innen gyalog ösvényen mentünk a' Duna' meredek partja 
fölött Bata helységbe alá, mellynek régi neve Szászhalom, de nem 
Százhalom (Centum colles), mint Íróink' nagyobb része hirdeti. 
Bejártuk az egész falut római köveket keresve; törött sírköre 
többre, de Milován Pál' udvarában nevezetes feliratúra akadtunk, 
melly a' konyhaajtó előtt volt Íratlan felére helyezve 's lépcsőül 
szolgált ; ezt legott megvettük és a' m. n. museumba vitettük. 
Ε ' kőnek (IV. T. D.) olvasható felirata ez : 
„Imperator Caesar (An) 
toninus Augustus Pius Sarmaticus 
Britannicus Pontifex Maximus Tribuniciae Potestatis 
Consul tertium Pater Patriae ripam omnem 
extructis item prae (si) 
dis per loca apportuna ad 
clandestines Latrunculo 
rum transitus oppositis 
munivit per 
Itt másfél sor ki van törölve. 
A' Duna és Tisza között fel a' Kárpát-hegyekig, Ptolemaeus 
szerint a' metanasta jazygesek, azaz jövevény vagy partus jászok 
laktanak, ezek átkelve a' Dunán gyakran nagy pusztításokat űztek 
Pannoniában; M. Aurelius Antoninus (161— i80. Kr. ut.) fegy-
Itineris et Commentai·» Geographici Pars II. B u d a e , 1781. 8 . 
pag. 236 . 
a ) Katancsich , Istri adcolarum Geographie. B u d a e , 1826. 4 . P. I. 
pag. 448 . IV. 
3 ) Társalkodó. Pesten, 1847. 4. jut. 29. 60. sz. 
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veres kézzel állván rajtok boszút, becsapásaik ellen a' Duna' part-
ján őrhelyeket építtetett, mellyeknek romjai sok helyütt még most 
is láthatók. E' követ azonban az azon olvasható Britannicus czím 
miatt, de főkép azér t , mivel felirata' végéből másfél sor ki van 
törölve, más Antoninusnak nem tulajdoníthatni, mint Caracalla mel-
léknevü Antoninusnak. Septimius Severus Julia Domna nejével 
nemzett fiait, Caracalla Antoninust és Getát uralkodó társainak 
fogadá, 's a'mint életét 211. évben Kr. ut. eloltá a' halál, és a' r ó -
maibirodalom e' két testvérre szállott, efck'egymás elleni gyülöl-
sége folyton nevekedett, utóbb Antoninus öcscsét Getát 212. Kr. 
u. meggyilkolá tulajdon anyjának ölében, hová bátyjának vad ha-
haragja elöl futott ; és még ez sem olthatá el Antoninus' boszúját, 
hanem hogy Getának emlékezete is eltöröltessék , annak nevét 
minden emlékről levakarlatta ; ezt bizonyítja Sept. Severus' dia-
dalive, melly Romában most is látható, 's mellynek feliratából 
ezek: „ET. P. SEPTIMIO. GETAE. NOBILISSIMO CAESARI." 
kitöröltettek. Katancsich is hoz fel olly feliratú követ, mellyen 
Geta' neve ki van törölve , szintúgy, mint a' miénken, mellynek 
korát 211 — 212. Kr. utáni évek közé kell tennünk; mert Sept. 
Severus, kit e' kőnek felirata nem említ, 211. Kr. ut. szűnt meg 
élni ; Geta pedig, kinek neve kitörölteték, 212. évben Kr. ut. öle— 
lék meg, és Caracalla Antoninusnak e' kő' feliratán olvasható III. 
consulatusa, Kr. utáni 212. éven túl nem terjed ; mert emlékein 
ezen évben már „COS. III. DES. Ilii. fordul elő. Egyébiránt e' 
kő nem csak e' törlés miatt, hanem azért is felelte érdekes, mivel 
a' kún, chazar, besenyő és jász rokon népekből álló palóczok hi-
* vattak latrunculi néven. Krónikáinkban az orosz nyelvű, 's rablót 
(Freybeuter) jelenlö palócz szó helyett, mindig latrunculus, vagy 
horotn, későbbi változás szerint haram fordul e lő; tudjuk, hogy 
a 'magyar királyok alatt Haram vármegye is volt2) . E' haramok 
szokásaik szerint, hadüzenés nélkül rohantak az ellenségre 's azt, 
hacsak lehetett, véletlenül is kifosztották. 
E' kő' felirata a' latrunculus népre nézve, nem olly kétes é r -
telmű mint az, mellyet Katancsich hozott elő 3 j . 
Bata helység' végén ismét kocsira ültünk, és a' tárnokvölgyi 
római hidon keresztül azon őrhelynek romjait vizsgáltuk meg, hol 
e' nevezetes kő ásatott ki ; ez őrhelynek Schoenwisner Matrica 
nevet tulajdonít4), és azt a 'batai ráczok jelenleg Kliszák név 
alatt ismerik. Ezen, a' Danához közel fekvő, őrhelynek területét a" 
halmok mellett elvonuló római út metszi keresztül, és mivel Detre' 
*) Istri adcolarum Geographia vetus. B u d a e , 1827. 4. II. 216 . XXVII. 
2 ) Tud. Gyűjt. 1834. XI. 120. 
3 ) Katancsich, Istri adcolarum Geographia vetus. B u d a e , 1827. 4 . II. 
234. Tud. Gyűjt. 1834. V. 98. 
k ) In Romanorum iter comment. Geograph. Pars prior. Budae, 1780. 
8. p. 82 . 
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segédhadai Szászhalom alá gyülekeztek , azok itt táborozhattak. 
Egyébiránt ez őrhely' árkai a' francziák ellen, mint hihető, 1805. 
megújíttattak. 
Varsány János (1847.) máj. 25. végezte el a' helyrajzot 
(V. T.), mellyen mind oldalvást, mind felülről 122 halom látható 
különféle nagyságban ; a' nagyobbak 2—3 ölnyi, a' legnagyobbak 
pedig 5 ölnyi magasságúak. Földszinti átméröjök magasságuk 
szerint változó, 's az, általában 10 ölre, de a' legnagyobbaké 
szinte 30 ölre terjed-^Hajdan sokkal több halom lehetett az ott 
elvonuló római útig és nihetöleg azon túl is elszórva; de szántás 
által már sok elenyészett. 
Az érdi tiszttartónál valamint előbb a' helyrajz' készítését, 
úgy utóbb is a' halmok' ásatását, mint kellett, bejelentettük, hálás 
tisztelettel hivatkozva Batthyány herczeg' engedelinére. E' beje-
lentés után odahagyva a' kastélyt, mellyből a' mostani tiszttartó 
régen elűzte a' vendégszeretetet, egy Duna meletti csárdában 
ütöttünk tanyát, hol valahányszor késő este, megtámasztva belül-
ről szobánk' beteg ajtaját, nyugonni készültünk, a' szúnyogok' 
ezerei , lelopva szemeinkről az álom'nyugalmát, egész hajnalig 
nyomorgattak bennünket. Reggel nem sokat időztünk, hanem na-
ponként jókor siettünk egy tágas kilátású keskeny völgybe vezető 
ösvényen fel a' szőlőhegyen keresztül a' halmok közé rendelt 
munkásainkhoz, hol nem csak ezek, hanem úri látogatóink is, 
kivált a' leselkedő pénzszomjas árulkodók, kincsásóknak tartván 
bennünket, azt beszélték e l : hol kellene kincset keresnünk, ha 
már ásatásokra akarunk költeni, 's ez úton meggazdagodni. 
Május 26. lékeitettük meg az első 30. számmal jelelt (VI. • 
T.) 1 ölnyi 's 2 lábnyi magasságú halmot, mellynek tetején a ' . 
hányt föld rétegei közt, három egymás alá helyzeti kő tűnt elő,, 
ezeket jelköveknek neveztük el , alattok földszint 472 lábnyi 
hosszú, és 3 lábnyi széles lapos kő volt keletről nyugatra élére 
állítva, mellynek mindkét oldala mellett égésfekvetek valának, 
ezekben megégetett tetemek, széndarabok (VII. Τ. A. ) , hamu, 
réztöredékek és egyágu vasnyílcsúcs (VII. T. 3. 14.); cserepek 
pedig az egész halomban elszórva, fordúltak elő. 
Alig fogtunk a' 40. számú (VI. T.) szinte 1 ölnyi 's 2 láb-
nyi magasságú halom' ásatásához, legott megjelent az egymás alá 
helyzett három jelkö, ezek alatt nem földszint, hanem emeltebben 
kitapasztott sárga agyagréteg, fölötte pedig égésfekvetek tűntek 
elő, mellyekben megégetett tetemek, szén, hamu, vasnyílcsúcs, 
karika (VII. T. 4. 7.) és más töredékek rézből és vasból ; de cse-
repek mindenütt elszórva jöttek elő. 
A' 29-dik szintolly magasságú halomban (VI. T.) a' há-
rom jelkö alatti irányban megmeszelt kettős sárga agyagrétegre 
akadlunk, az e' fölötli égésfekvetek' közepe nagy lapos kővel volt 
leborítva; itt megégetett tetemek, kevés szén, igen sok hamu és 
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cseréptöredékek elszórva mindenütt fordultak elő (VII. T. C.), 
oldalvást elporhadt famaradványokat is találtunk (VII. T. B.) ; 
egyébiránt nagyon el volt égetve minden. 
A' 73-dik két ölnyi magasságú halom (VI. T.) Gajárszki János 
batai gazda' szőlejében fekszik, kivel úgy egyeztünk meg, hogy 
maga fogadjon munkásokat, és azokra maga ügyeljen is fel. E' ha-
lom' tetejéről már azelőtt sok föld hordatott e l , és ezzel az első 
jelkö is eltűnt, a' megmaradt két jelkö körül két kisebb és alább 
egy nagy kövekkel kirakott égésfekvetre akadtunk. Földszint a ' ha -
lom' közepén nagy gödör volt nem ásva, hanem hordott földből 
körültöltve 's kövekkel kirakva, ezek és a' földhányadék között 
égésfekvetek, a' hányt föld között pedig famaradványok jöttek elő. 
A' nagy számú kövek között mindenütt megégetett tetemek, tömér-
dek hamu, szén és cserép fordult elő, hamuval szekeret lehetett 
volna teli lapátolni, válogatott széndarabokkal az ottani kovács 
több kosarat rakott meg, és sok széndarab elolvadt rézzel volt 
beborítva; miből az következik, hogy e' halomban legalább is 
ötven, hatvan halott volt elégetve, a' mi kétségkívül rendkívüli 
esetre mutat. A' hamu és szén között réz (VII. T. 2. 5. 10. 11. 
13. 15. 20. 23.), vas (VII. T. 1. 12. 22.), egy darab üveg 9., és 
csontszerek' töredékei (VII. T. (5. 8.) fordultak elő. A' tömérdek 
elszórt cserépdarabokból egyedül két csészét és két edényt (VIII. 
T. 16. 21. 17. 24.) bírtunk összeállítani, annyira el volt rombolva 
minden. 
A' 18. számú egészen ép edény, és 19. szám alatti bögre 
nem e' halmokban találtattak, ezeket Cseprikai János (1847. 
máj. 22.) az érdi határban fekvő szőlejében ásta ki a ' földből. 
E' négy halomnak felásatása után (1847. máj. 29.) azon vá-
ros' romjait vizsgáltuk meg, melly most Berki- vagy Pusztafalu 
nevet visel, és mellyről Schoenwisner is tesz említést""'); de mi-
vel haza kelle sietnünk, mind a' kún halmok' további ásatását, 
mind pedig e' nevezetes romok'bővebb vizsgálatát, más kedvezőbb 
időre halasztottuk. 
Az acadeinia teljes méltatással fogadván derék tagja' fáradozásait , 's 
az eddigi kutatásoknak is már i l ly fényes sikere által meglepetvén ; a' m e g -
kezdett ásatások' folytatására szükséges kö l t ségek' beszerzése végett azonnal 
aláirás nyittatott, melly az academia' jelen nem levő tagjai között , utóbb e n -
nek kebelén kivül is k ö r ö z t e t n i , söt a ' h a z a f i közönség e ' t u d o m á n y o s , süt 
nemzeti czélra teendő adakozás végett hirlapilag is felszólíltatni határoztatott. 
A' begyülendö pénz' kezelését , számadás mellett, Lukács Móricz I. tag vállalta 
magára. 
— Olvastatott Gyónj Sándor rt. v é l e m é n y e egy az academiának b e -
mutatott léghajó-épitési tervről, melly szerint ez , Fest Vilmos rtnak e' tárgybeli 
korábbi vé leményéve l ösz l iangzólag , figyelemre méltatlannak találtatván, a' 
benyújtó erről, ha kivánná, a' vé l emények ' köz l é se mellett, értesíttetni r e n -
deltetett. 
— A' titoknok erdélyi fö kormányi h. ü g y v é d Krizbay Miklós úr' r é -
'") Itineris et commentarii Geograph. P. II. 237. 
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s zéro l , a' kézirattár' s zámára bemutatta Báthori Z s i g m o n d n a k s z é k e l y s z a -
badságot t á r g y a z ó 1595 -beI i o k l e v e l é t . A z azt k í sérő l e v é l b e n a' s z í v e s 
b e k ü l d ő többi köz t ezt írja : „ N é h a i Kilényi S z é k e l y Mihály , ki Pes ten 1 8 1 8 -
ban n e v e z e t l e n ü l k ö z r e bocsátá, , ,a' N e m e s S z é k e l y N e m z e t n e k Const í tut iój í f ' 
s t b , sokat hajhászta e' k e g y l e v e l e t , de n y o m á b a nem akadhatott . A z utána 
k ö v e t k e z e t t s zaktudósok ' n y o m o z á s a is s iker te len maradott , s mármár á l t a l á -
nos m e g n y u g v á s lön a' fe lett , h o g y e' n e v e z e t e s történeti adat, m e l l y n e k e g y -
kori l é tez té t hongyü lé s i t ö r v é n y c z i k k ü n k tanusítá, v é g k é p e lpusztul t . E g y s z e -
r e n c s é s v é l e t l e n azonban e u g e m e t a ' s o k á kutatott o k l e v é l n e k e', papirosáról 's 
iratmodorjárói í t é l ve , sz inte e g y k o r ú másolatára v a g y m é g inkább fordí tására 
v e z e t v é n : i smerte téseü l , s z ü k s é g e s történeti körü l í rás sa l beküldötte in a' n a g y 
b e c s ű történeti é r t e k e z é s e k e t köz löt t N e m z e l i Újságba , hol idei 5 3 8 — 9 . s z á -
maiban, nyomdai h ibákka l , l e g k ö z e l e b b r ő l m e g is j e l e n t . Magát, ez é v k ö n y -
v e i n k b e n h é z a g o t pót landó l e v e l e t , l e g i n k á b b h e l y é n lenni v é l t e m ott, hová 
e z e n n e l b e k ü l d ő m . " A' b e c s e s a jándék s z i v e s k ö s z ö n e t t e l fogadtatott. 
— Ugyanaz j e l e n t é , h o g y megb íza tása ' k ö v e t k e z t é n k á r o l y f e j é r v á r i dr. 
Ötvös Ágoston urat I . R á k ó c z i G y ö r g y ' cr iptograph l e v e l e i ' másolatban k ö z -
tése iránt m e g t a l á l v á n , tő le azon ö r v e n d e t e s hírt vet te , h o g y e' l e v e l e k általa 
n e m s o k á r a sajtó' utján k i j ö e n d y é n , a' másolatbani k ö z l é s f e l e s l e g e s s é vál t . 
— Ugyanaz sz inte dr. Ötvös Ágostontól a' p é n z g y i i j i e m é n y ' számára 
3 2 db. réz és 7 db. ezüst r é g i p é n z t mutatott e l ő , m e l l y e k a' p é n z g y ű j t e m é n y b e 
iktatás vége t t az őrnek átadattak. 
— Ugyanaz a könyvtár' s z á m á r a beadá : Laky Demeter k e s z t h e l y i t a -
nártól : * A' k ö l t é s z e t n e k röv id e lmé le t i és gyakor la t i r e n d s z e r e és történet i 
vázlata . S z o m b a t h h e l y , 1 8 4 7 . , és Mátray Gábor l ev . tagtól : * E m l é k b e s z é d 
Horvát István fe le t t a' n e m . m u s e u m b a n 1847. jun. 13. Pest , 1 8 4 7 . 4r . 
— U g y a n a z j e l e n t é v é g r e , h o g y sept. 3. a' s zün idő beá l lván , az a c a d e -
miai ü lések csak n o v e m b e r ' 8 . f o g n a k ismét folytattatni . 
Szerkeszti Toldy Ferencz. Nyomatott Beimelnél. 
M A G Y A R 
ACADEMIC ÉRTESÍTŐ. 
VIL É v . 1 8 4 7 . NOVEMBER. X . SZ. 
KIS GYŰLÉS , Nov. 8 . 1547. 
Gr. Károlyi György igazg. és liszt, tag' hely. elnöklete alatt 
J e l e n B. E ö l v ö s J . é s K u b í n y i Á g . II. It . — B a j z a , B a l o g h , B u g a ' t , C z u c z o r , D ö b r e n t e i , 
F e s t , G e b h a r d t , G y ő r y , I í á l l a y , K i s s K . , L u c ' z e n b a c h e r , S z a l a y , S z i l a s y , S z o i i l a g h , Sz t r o k a y , Z s o l d o s 
r r . lt. — B e r t h a , E r d é l y i , H a n á k , M á t r a y , S z é k á c s , Töröl i J á n o s , II. It. — T o l d y F , t i t o k n o k , L u k á c s 
M. h s e g é d j e g y z ő . 
— A' t i t o k n o k néhány szóval üdveze lvén a' szünnapok után ismét 
összegyűlt tagokat , 
SZILASY JÁNOS r t . 
foglalta el a' s z ó s z é k e t , 's az academiának a' történettudományi osztályban 
tiszteleti tagja Kopácsy József felett a' következő gyászbeszédet mondotta. 
Tekintetes Társaság ! A' férfiú kiről szólni akarok, orszá-
gunk' főpapja, társaságunk' tiszteleti tagja, Kopácsy József. Én vele 
szorosabb kapcsolatban soha nem l e v é n , legfölebb ké t szer , há -
romszor hozzá közelitvén, a' mit mondani fogok, nem tapasztalá-
son, hanem inkább különféle hiteles előadáson épül. Egész élete 
szorgalmas munka volt. Már növendék társai egyéb jeles tu la jdo-
nain fölül szorgalmát ismervén, némi tisztelettel viseltettek iránta 
's nagyra menendöségét jövendölték. Későbben titkár 's e ' mellett 
tanár, ezeken kivül magyar iro lett Igen, ö akkor írt külön szor-
galomból magyarul , midőn egy nemes eredetű, mind végig külö-
nösen szeretett barátjának közel rokona ezt monda: „Szégyenlem, 
hogy rokonom vagy , miért irsz könyvet." A' férfiú, kit e ' szavak 
illettek, örökös dísze nemzetünknek. Ezután néhány hó' lefolyta 
alatt szentszéki bírónak, plébános- és alesperesnek, sőt kanonoknak 
is kinevezteték. Hogy ennyi hivatal a' rendes foglalatosságok' szá-
mát szokatlanul szaporította: könnyű átlátni. Mindemellett jeles 
ékesszólása elhiresedvén és nagy szorgalma mindenki előtt isme-
retes levén, fényesebb gyülekezetek ' alkalmával rendkívül is szó-
nokolnia kellett. Továbbá mint föesperes, mint hittudományi igaz-
gató és már az 1811—ki országgyűlésen mint káptalani követ tün-
teté ki magát. Itt a' többi közölt észrevévén, hogy egyik nagy t a -
pasztalásu és sok olvasottságú követnek országunkat illető sokféle 
hasznos jegyzékei vágynák: ezeknek bizalmas átengedése után 
éjjel nappal dolgozott, hogy a' drága kincset sajátjává tehesse. 
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Ezek után nem sokára a' királyi táblához főpapnak, majd a' 
hétszemélyeshez bírónak és választott püspöknek, kevés idő múl-
va pedig fejérvári és veszprémi megyés püspöknek tétetvén, de e' 
mellett hétszemélyes bírónak is meghagyatván, példája által muta-
tá : a' jólelküség, éles belátás és csüggedetlen munkásság mit te-
het az egyház' , haza' és egyesek' irányában. Ez idő közben tit-
kos tanácsosnak, a' prímás és pápa' helyébe többször bírónak ne-
veztetvén , Pozsonyban egyszer a' szent gyülekezeten, több ízben 
az országgyűlésen megjelenvén, ismételve bebizonyítá: urunk ki-
rályunk milly hü tanácsnokot, az ítélő székek milly tántoríthatlan 
bírót, a' közdolgok milly becses kezelöt bírnak benne. Végre majd-
nem kényszerítve az érseki székbe ültettetvén, mit inivelt az egyház' 
díszére's haza' javára; mit teit az egyesek- ' s községekre, az egy-
házi 's polgári intézetekre nézve : szükségtelen hosszabban fejte-
getnem. Azért az esztergami fökáptalan társaságunkhoz irt leve-
lében méltán igy szól: „Valamint a' kincs, mellyet a' boldogultnak 
életében bírtunk mi 's birt az egész egyház és haza, minden szá-
molást kivált a' jelen korszakban meghaladott: úgy a' veszteség, 
mellyel az isteni gondviselés bennünket feledhetlen föpásztorunk' 
halálában meglátogatott, 's a' fájdalom, melly lelkünket eltölti, 
leirhatlan." 
Igen, Kopácsy a' haza' embere, egyik fő embere volt a' ha-
zának; azért fő törekvése is a' haza' boldogítása és dicsőítése 
vala. Közel negyven esztendi-je, egy nagy fényű gyülekezet előtt 
idézve e' szavakat hangoztatta: „Minél nagyobb az országban vi-
selt méltóság, annál szorosabb a' kötelesség az ország' javára tö-
rekedni. — Hazánk' feje a' király, tagjai pedig a' karok és r en -
dek. A' főnek adassék meg az örökös hűség és kész engedelmes-
ség ; a' tagoknak pedig legyen meg épségök és díszök. Mind kettő 
között virágozzék a' kölcsönös bizodalom és a' legszorosabb egyet-
értés." így csak a' hő keblű, buzgó, lelkes hazafi szólhat. 
Kopácsy erejét, vagyonát, mindenét a' szeretett magyar ha-
zának szentelé. Nyomatva megjelent munkái jobbára magyarul, 
pedig gondos, csinos magyarsággal vágynák szerkesztve. Egyházi 
látogatásait illető irományit tudtomra első készíttette magyar nyel-
ven. A'magyar nyelv' belső müvelése, és a 'magyar nyelvnek tudo-
mányokhoz alkalmazása végett magyar academia' alkotásáról levén 
szó, e' szent czélra az első áldozók között volt. Valamint a'magyar 
nyelvet tanítás által terjesztő külön intézetre is legnagyobb kész-
séggel hozta áldozalát, igaz szívvel örült academiánk' előmentenek 
's gyarapodásának. Érseki székének elfoglaltakor a' nála tisztelgő 
academiai küldöttséghez egyebek közt így szólott: „Kérem a ' t isz-
telt tagokat, engem ezután is ugy tartsanak, mint egyet közölök." 
Ámbár neveltetése egészen latin volt, 's feszített szorgalom után 
német és franczia nyelven könnyen szólt: a' magyar szó mégis leg-
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kedvesebb volt előtte. Igazat akarván , mint illő , szólani, ki kell 
mondanom: hogy enmagam 28 esztendeig majdnem mindent lati-
nul tanultam, a' másik 25 esztendeig pedig mindent latinul tanítot-
tam , és igy csak 50 éves koromban lett hivatalos nyelvem, az ö 
hazafias közbenjárására, a' magyar nyelv. Legfelsőbb rendelmény' 
következtében három év óta magyar nyelven adok elö egy mind a' 
papokra mind a' hívekre nagy befolyással bíró tudományt ; és pe-
dig olly sikerrel adom ezt elö, hogy az egész országból, még a' 
hozzá tartozó részekből, söt a' tenger mellől is vágynák magya-
rul tanuló és magyarul jól értő hallgatóim. Áldás ezért, főpapunk ! 
hamvaid- 's emlékezetedre. 
A' mi külön 'S : dicsőült tagtársunk hivatásánál fogva kisded-
ségétöl mindig a' tudományok', későbben pedig az országos hiva-
talkodás' embere volt ; mind e' mellett bizonyos hajlamtól indíttatva, 
a' mezei és házi gazdaságba ugy beavattatott, hogy a' gazdaság-
nak alig vagyon neme, mellyhez értelmesen, határozottan szólni 
nem tudott. Közönségesen el van ismerve, hogy a' veszprémi püs-
pökséghez tartozó jószágokat telhetőleg legjobb karba hozta ; és 
hogy ezt vala teendő, lia az egek' urának ugy tetszendett, az é r -
seki jószágokban is. Fösvény épen nem volt ; söt inkább egész 
életmódját hivatala- 's méltóságához alkalmazta. Az eszélyes szá-
molás mindazáltal egyik legszebb tulajdona vala. Csak a' magá-
éból és a' készből szokott költeni, gondosan figyelvén a' jövendőre 
is. Sok évre magát kötelezni nem szokta ; söt ha erre készteték : 
„Hátha meghalok"— ezt válaszolta. Nem régen bizonyos czélra több 
ezer forintból álló összeget kivánt letenni ; és midőn e' végett több 
ízben sürgetteték : „Most, úgymond, ama' csatornának, mellyböl azon 
összeget gyüjtögetém, másfelé kell folynia;" ez által, mint hitelesen 
értésemre esett, értvén az éhségben szenvedő nagyszámú ügyefo-
gyottakat. Illy mélyen meggyökerezék szivében ama' szent tör-
vény, melly az egyháziak' szerzeményét a' szegények' és más a j -
tatos intézetek' örökségének rendeli. Fenmaradt tetemes értékének 
fölosztását isegészen a'fennálló törvényekre bizta, világosan átlát-
ván, hogy a' frígyszekrény' javai szinte mint maga a' frígyszekrény 
csapást, halált, pusztulást hoz a'^helyek^e, hová a' törvény' szelle-
me és rendelése ellen tétetik. Ο tehát éltében szinte mint holta 
után mindenét, még maradék vagyonának is legnagyobb részét az 
egyháznak és hazának szentelé ; ezért is áldásban marad neve, 
emléke nemzetünknél. 
E' csekély munka'fonalát eddig vezetvén, egy olly férfiú' 
könyve jött kezembe, ki boldogult tagtársunkat közelebbről ismeré: 
és íme öt a' magyar anyaszentegyház' tudós, buzgó, lelkes főpap-
jának ; a' királyi ház' , trón és szent korona' erös oszlopának ; a' 
magyar haza' és ösi alkotmány' bajnok védőjének, a' magyar va-
lódi kifejlődés' és művelődés' egyik kalauzának, minden jó ' , szép, 
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és nagy' hathatós pártfogójának; a' bölcseség', szerénység, igaz-
ság, jótékony bőkezűség, munkásság 's minden dicső erény' 
ritka példányának ; tisztelve szeretett nagypapnak , hő hazafinak, 
szilárd férfiúnak ; a' köz és egyes jólét' ápolójának, szóval minde-
nek' mindenének nevezi. Melly szerencsés fölfedezésnek már csak 
annál fogva is nagyon örvendek, minthogy a' most idéztem sza-
vak az általam mondottakat részint erősítik, részint pótolják. 
Mindent összevéve, országunk' dicső főpapja fenséges hiva-
tását, úgy látszik, teljesen felfogta. Ο született magyar nemes, pap, 
későbben főpap és ország' nagyja vo't. Köre tágas, állása sokszor 
nehéz vala. Mély tudománya, fonkelt érzése, jóban megerősödött 
akarata, szilárd jelleme volt szünet nélküli kalaúza. Mint magyar 
nemes szerette hazáját; mint pap buzgott a' religióért; mint főpap 
védte egyházát ;' mint országnagy figyelmezett mindenre. Ugy ve-
szem észre: ő hazafi volt előítélet nélkül; pap volt túlbuzgóság 
nélkül ; püskök, föpüspök volt türelmetlenség nélkül ; főember volt 
fenhéjazás nélkül. Belátás nagy, meggondolás talán még nagyobb, 
magamérséklés pedig legnagyobb volt benne. Tudott meggyőződése 
szerint nyíltan szólani ; de birta nyugodtan hallgatni is a' neki 
mondottakat. Hosszú hallgatás, fontolgatás, adatok' gyűjtése után 
rendszerint erős lépést tett. Sérteni senkit nem akart, de öt sem 
szokták sértegetni. Mások' jogait tisztelte, de az ö jogai is tiszte-
letben tartattak. Védte az egyházat , de mások' törvényes viszo-
nyait soha át nem hágta. Híven tisztelte királyát, de hazáját is buz-
gón szerette. Meggyőződésétől soha nem távozott, de az ellenvéle-
ményt is eltűrte. Kitűzött czéljai voltak, de törvényellenes vagy 
aljas esközöket soha nem használt. Egy szóval nagy pap, buzgó 
hazafi, bölcs országember levén, kicsit nagyot, könnyűt nehezet, 
mindent helyesen végzett, eszélyesen kiegyenlített. 
Tisztelt társaság! Illyen volt Kopácsy, a' haza' egyik fő osz-
lopa volt ö. A' nagy nádor' elhunyta mély gyászba öltöztette ha-
zánkat, társaságunkat, nemzetünket. Most hasonló eset érte mind-
ezeket. Azonban ama' tartós ború után már derülni kezd fölöttünk 
az ég. Eme' második sérvet is épen az fogja meggyógyítani, ki 
rajtunk a' sebet ejtette. Korunk a' polgári és egyházi mozgalmak' 
kora. Ezek között a' gondviselés őrködik fölöttünk. Mi a' religio-
s egyházban üdvös és isteni, azt ember meg nem döntheti. A' mi 
pedig bennök salak és csupán emberi, nem bánom, sőt akarom, 
változzék, dőljön. Az utolsó században egyházunk' egén XIV. Be-
nedek és Kelemen, de még VII. Pius is fénycsillagok voltak ; most 
pedig IX. Pilis kormányozza a' catholica egyház' sajkáját. Az egek 
adák a 'magyar egyháznak előbb Oláht, Pázmánt, Szelepcsényit, 
Széchényit, utóbb Barkóczyt, Batthyányit, Rudnayt, Kopácsyt. Az 
egek adandnak ennek olly utódot, ki elődje' nyomán járván és a' 
haza' jelen állását szem előtt tartván, boldogítója lesz az egyház-
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nak, oszlopa a' hazának ; ki a' kor' kivánatinak bölcsen megfelel-
vén, az egyház' jogait ugy sürgetendi, hogy a' haza' érdekeit meg 
ne támadja; ki catholicus főpap, de egyszersmind bölcs ország-
nagy leend ; ki egy szóval szent tiszte mellett a' magyar hon' javát, 
díszét, dicsőségét lelkesen felfogja, hathatósan pártolja, teljes l é -
lekkel, egész erővel emeli és elősegíti. 
A' szónokot 
TOLDY F E R E N C Z tit. 
váltotta fel a' k ö v e t k e z ő , sz inte g y á s z b e s z é d d e l : 
Melly nagyiegyen az emberi dolgok' forgandósága, tek. tá r -
saság, olly gyakran érezzük az életben, hogy az talán minden né-
peknél közmondássá vált. Mindamellett meghökkenve, sőt meg-
rendülve állunk a' világ' színpada előtt, ha a' kárpit föllebbenvén, 
az élet' fris képét, mellyet bizodalommal váránk, az enyészet' keze 
által letörölve pillantjuk meg. Ez esetben vagyunk mi mai nap is, 
mert épen ez órában egy üj társ , Nemeskéri Kiss Pál apát, vagy 
megbízottja, vala e' szószékbe lépendő, magát a' testületnek, 
melly választásával megtisztelé , bemutatni 's academiai működé-
seit első előadásával megkezdeni ; 's íme helyette én lépek fel, 
gyásznak hirdetője : mert ki ma itt Önök' koszorűját fogadandá el, 
néhány nap előtt szintolly sajnálandó, mint váratlanul kora, sírba 
hanyatlott. Bár tehát Kiss még be nem avatott 's nem működött 
tagja volt ez intézetnek ; de méltó arra, mintiró, még méltóbb mint 
nemzetiségünk' jövendője körül munkás hazali, hogy azon tisztelet-
ben részesüljön, mellyben részesül vala , ha a' követelt formákon 
átesn'e a' végzés megengedi. 
Az elhúnyt azon díszes és egyszersmind befolyásos helyzet-
r e , mellyben öt ez utolsó évtizedben a' királyi szék' leendő örö-
köse mellett találjuk, nem születés vagy fényes összeköttetések, ha-
nem érdem által emeltetett. Nemes ugyan, és sorsuk felelt mívelt, 
de közép módú 's igen szerény állású szülék' gyermeke, Szentgró-
ton, ezelőtt ötvennégy évvel pillantá meg a' vi'ágot. Korán szelle-
mibb irányra mutató hajlamai arra bírák atyját , hogy vele a' kö-
zéptanodai osztályokat Sopronban megszakadás nélkül járatná, 
mellyekben, miután ö mindenkor a' jeles társak' legjelesebbje volt, 
a' bölcsészetre is átment, honnan mint a 'győri egyházmegye' pap-
növendéke a' hitludományokkal fejezé be tanulói pályáját. Ezt a' 
nevelői vállá fe l , viselve több előkelő nagyaink' házainál ; míg a' 
bécsi cs. egyetem' könyvtárában segédtisztséget 's majd ugyanott 
a' theresiai academiában a' magyar nyelv' tanszékét nyeré el. Már 
ekkor adta volt több nyilványos jelét a' nevelés és oktatás' ügye' 
szeretetének. Földirása a' bécsi fejdelemgyülés által megállapított 
változások szerint 1818-ban látott napvilágot. Kevéssel utóbb lépett 
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fel a' Tudományos Gyűjteményben, hol a' bell-lancasteri új tanmó-
dot ismertetvén, a' népnevelés' fontosságára egyike az elsőknek 
teve bennünket az irodalom' utján figyelmesekké, sőt azt a' nemzet-
nek lelkes és beható szavakban szivére is kötötte. E' körü'i buz-
góságának gyümölcse volt azon, a' városi cs falusi íresterek' szá-
mára írt, könyve is a' tanításmódról, melly 1830-ban a' helytartó 
tanács' parancsára adatott ki. Most a 'magyar nyelv' tanítása tevén 
hivatalkörét, nyelvtant, gyakorlatgyíijteményt 's irodalmi halásza-
tot adott növendékeinek. Nem említem a' sajtó' szabadságáról írt 
röpiratát, mellyet a' sajtónak a' Szajna körül tapasztalt káros visz-
szaélései kelletinél szigorúbb szellemben fakasztának belőle, mert 
Bécsben utóbb viselt magyar könyvvizsgálósága alatt bebizonyítá, 
hogy ο nem a' szabadságnak, hanem a' szabadosságnak volt ellen-
zője. 'S elhallgatva n ég egy pár vallási iratát, mint a' dicső em-
lékezetű Széchényi Ferencz' é'etiróját említem meg, ki nem csak 
egy nagy ember'jellemvonásait ad!a át a' maradéknak, hanem 
egyszersmind saját gondolkodása iránt is tiszteletünket költötte fel. 
'S ezen a' nevelési pályán buzgón és munkásán haladó fér-
fira várakozott ama' , bármelly buzgó hazafira irigylésre méltó hi-
vatás : fenséges urunk' trónörököse' fiait nemzetünk' nyelvében tu-
dományosan kiképezni Mert noha hazánk' édesatyja, a' legjobb ki-
rály, egykori utódainak nyelvünkbe a\altatásáról azoknak zsenge 
korában gondoskodott immár, 's e' fejedelmi sarjadékok' ajkai 
egyszerre nyíltak anyjuk'és e 'haza ' nyelve' szózataira: mihelyt ők 
a' gyermekszobából 's az asszonyi gondviselés alól kiléptek, a' 
vett csirák' bővebb kifejtése végett az elemi tanítmányok' magyar 
előadása rendeltetett el. És Kiss lelke'egész örömével, szíve'egész 
szeretetével kertészkedett e' nemes csemeték körül ; ö nem úgy 
fogta fel állását mint nyelvtanár és közönséges gyermekoklaló : 
e' berezegi triászban ő hazánk' egykori gyámolait 's szerencséje' 
horgonyait látta kezeire bízva, a' nyelvben pedig a' szeretet' báj-
vesszejét, mellyel a 'magas növendékeket megihletni, a' magyar 
újak' hangjaiban azt a'végtelen odaadást éreztetni törekedett, melly 
bennök fekszik, midőn a' magyar azokon szólhat fejedelmeihez. 'S 
törekvése legmagasb javalásban részesülvén, a' vallás, magyar tör-
ténet 's egyéb elemi tanok is köréhez csatoltattak, ezek által 
ujabb tere nyílt a' fenséges tanítványokra hatásnak, melly mély 
vala, de csendes: úgy hogy csak suttogva rebesgetné a ' h í r , misze-
rint a' császári várkastély' fedelei alatt új és erős zálogai növe-
kesznek a' haza' egykori boldogságának. 
Ekkor derült reánk october' 18-dika: azon nap, melly törté-
netünkben fényesb a' legfényesb ^yőzödelem' napjánál. Egy köz 
szeretetü királyi herczeget hivatalába iktatni a' felség' biztosaként 
egy más kir. berezeg jelenik meg, ki fiatalsága' szép éveit nagy 
rendeltetéséhez készületekben, olly elvonúlva tölté, hogy nevét is 
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alig tanulá még meg a' magyar. De most ezt már bizton elhallgat-
hatnám, mert mindenik tudja Önök közöl, hogy Ferencz-József 
vala az, ki az ókor' egy nagy hőse' példájára, — de nem a' harcz, ha-
nem a' szív'fegyvereivel—jött,látott és győzött. Emlékezzünk visz-
sza, társaim, e' j< lenetre : e' virító, elfoglaló alakra, mellybe pil-
lantásaink legott belé tapadtak ; e' hangra, mellyre minden nesz 
elnémult az ezernyi sokaságban ; e' szavakra, nem, e' szónoklatra, 
melly annyi belső méltósággal, a' pillanat' becsének olly komoly 
érzetével, e' zengő nyelv' legszebb ejtésével, e' széptani, e' való-
ban mesteri kibélyegzésével a'gondolatnak volt elmondva, hogy 
elragadtatásunkban, sőt többet mondok, mély megindulásunkban 
gyermekekké válva, a' szív remegett, a' szemekre öröm' harmatja 
szállt: 's ezer meg ezer ajak' kéjzsivaja kimondá, mikép e' nemzet 
véghetetlenül tud szeretni , 's hogy sorsának intézői meglelték 
hatalmok' kulcsát! E' nap esemény a' haza' ezeréves életében, e' 
nap hosszas sikeretlen sohajtások', ezernyi ezer hazafiúi könyek' 
legszebb jutalma, e' nap egy új szercncsésb időszak' záloga, új 
jegyváltás király és nemzet között, és végre , tekintetes academia, 
e' nap — Kiss Pál' honszerelinének maradandó emléke. 
E z e k után a' t i t ο k η ο k , a' társaság' é r z é k e n y részvé te l ének nyi lat-
kozásai közö l t nyújtotta be az elhunyt tiszteleti tagnak , általa inai nap s z e m é -
lyesen f e l o l v a s a n d o t t , s zékfog la ló é r t e k e z é s é t : a z í r á s m ó d r ó l , mel ly 
emlékezetül a 'kéz ira t tárba iktat ta tn i , őmaga pedig a ' t á r s a s á g ' E v k ö n y v e i -
ben az elhunyt v a l ó s á g o s tagok' sorába bejegyeztetni rendeltetett . 
— Következett Z s o l d o s i g η á c z rt. indítványa, me l lynek nyomán 
a' nm. e lnökség nagy gyűlésnek még ez év ' e l fo lyta előtt tartására t isztelettel 
kéretni halározlatott. 
— Erre olvastatott a' f e η s. k i r . H e l y t a r t ó n a k B é c s b e n nov. 3 . 
költ k. levele, mellyben az academia' egy régibb kérelme' f o l y t á n , m i s z e r i n t a' 
m. kir. udvari kincstári , valamint az udv. föhadi tanács' levéltáraiban netán 
őrzött , 's az 1 5 6 0 - i k éve t mege lőző ol ly régi o k l e v e l e k , mel lyek az a c a d e -
mia által nyelvi tekintetben használhatók lennének,a' társaság ' számára ennek 
e ' v é g r e megbízandó tagjaitól lemásoltatni engedtessenek : a z - u d v . főhadi ta -
nács' részéről több eredeti o k l e v e l e t , nem különben levéltárában lé lező e g y é b 
régi magyar ok leve leknek jegyzékét is közl i o l ly hozzáadássa l , hogy ez utób-
bi iratok is, ha a' társaság hasznukat v e h e t i , lemásolás véget t kiszolgáltattat-
nak ; a' magyar kir. udv. kincstárt i l letőleg pedig k i j e l en te t ik , hogy régibb l e -
véltárának kellő e lrendezése még mindeddig be nem v é g e z t e t v é n , abból a' k í -
vánt adatok mo.st meg nem szerezhetők ; de minthogy m é g i s a' s zen tpá l iak ' 
elenyészett klastromjok' irományai között néhány használható régi okirat, úgy 
szinte Nádasdi Tamásnak nejéhez 1 5 4 4 — 6 1 - i k években írt méinel ly levele i 
ott találtatnak, ezeknek is kiszolgáltatása ajánltatik. Ezek ' köve tkez tén , a' 
kegyesen közlött okleve lek' l e i ra íá sa , 's az ajánlot taknak, a' magok' utján, 
k ikérése elrendeltetett. Egyútta l Luczenbacher ' javas la tára Lotharingi Károly' 
t i toknokának szinte a ' f ö h a d i t a n á c s ' l e v é l t á r á b a n levő neveze tes n a p l ó j a , a' 
Buda' v i s szavéte lé t tárgyazó szakasz miat t , úgy Döbrente i ' f i gye lmez te té sére 
a' c lar issáknak a' in. udv. kamaránál levő magyar regulainentoma is, l emáso l -
tatás vegeit , kikéretni rendeltetelt. 
— A' t i t o k n o k benyujtolta W e l y k e e i Gergely' 1 5 2 2 - b e n írt z s o l -
tárkönyvének (úgyneveze t t sárospataki codexnek) gróf Festet ics Taszi ló' 
keszthelyi könyvtárában levő eredetiéről Waltherr Imre ügyvéd által az a c a -
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demia' megbízásából nagy pontossággal és hűségge l másolt pé ldányát ; mel ly 
a' másoló' érte lmes és gondos eljárásának el ismerése mellett k e d v e s e n f o g a d -
tatván , addig is míg a' Rég i Magyar N y e l v e m l é k e k ' sorában megje lenhetnék , 
a' kézirattárba iktattatni , a' tulajdonos ns grófnak pedig k ö z l é k e n y s é g e é r t 's 
a' társaság' küldöttéhez bizonyított vendégszerete teért köszönő l evé l íratni, 
határoztatott. 
— Következett a' titoknok, tudósí tása Regttly Antal lev. tagról. E' s z e -
rint, miután a' tisztelt tag keletéjszaki útjáról m. évi octoberbeu Sz. P é t e r ' V á -
rába visszatért, ott részint csorbult e g é s z s é g e ' v i s s z a s z e r z é s e 's ottani v i s z o -
nyai' rendbe hozása, részint a' pétervári földirati társaság, különösebben Kop-
pen és Struve orosz cs. academicusok' kérelmére a' keleti Ural' v idéke' a b -
roszának e lkész í t é se véget t néhány hónapot töltött. Melly idö alatt azonban 
e g é s z s é g i állapotja fo lyvás t aggasztó l évén , f. évi martiusban Graefenbergbe 
intézte visszautját, hol f. é. october' e le jé ig mulatván 's annyira javu lván , hogy 
dolgozásra magát ismét képesnek érezné , mielőtt Berlinbe menne, az ottani e u -
rópai hírű n y e l v é s z e k k e l eszméket c s e r é l v e munkálni , hónába, Pozsony v á r -
m e g y é b e rándult nyo lcz éven túl nem látott szüléit meglátogatni , honnan e g y 
napra Pestre is l e j ö v é n , 's october' 14 -d iké t itt töl tvén , a' t itoknokot kérte : 
fejezné ki legforróbb háláját a' társaság' mind azon tagjai iránt, kik öt és v á l -
lalatát r é szvé te lökke l gyámolították. Innen legköze lebbi rendeltetése' he lyére 
menvén , ott mindenek előtt a csnvasz nyelvről készülő terjedelmes munkáját 
kívánja b e f e j e z n i , mellyben a' nye lvek ' phi losophiájáról 's a' n y e l v r o k o n s á g -
ról fejtett nézete i t fogja letenni. 
E z e k után benyújtotta a' tudósító Reguly ' említett abroszát , mel ly a' 
k ö v e t k e z ő czím alalt: Ethnographisch-geometrische Karle des nördlichen Ural 
Gebietes a' szentpétervári földirali társaság által l eve len , köre írva adatolt ki; 
's a' pétervári német újság' idei 20 . számából egy cz ikket olvasott fel , m e l l y -
ben e' munkáról többi köz t mondatik : ,,MiIly ernyedet len buzgósággal észlelte 
és vizsgálta l egyen R e g u l y Szibériában a' v o g u l o k ' f ö l d é t és népét, kiket a 'ma-
gyarok' l egköze lebbi nye lvrokonainak tart, ez abrosz f é n y e s bizonyságot nyújf. 
Habár a' rajta fe ldolgozott anyagok általa eredet i leg c sak azon czélból g y ű j -
tettek, hogy a' tartománynak minél pontosabb földirati áttekintetében e thnogra-
-phiai sludiumai' számára biztos alapot n y e r j e n ; mégis a z o k , kik az Uraltáj' 
eddigi fö ldképein létezett és most mintegy ötszáz he ly iség ' nevéve l kitöltött, 
fejér foltot i smerik , nem kéte lkedhetnek többé, hogy Regu ly ezen abrosza, 's 
a' hozzá adott fe lv i lágos í tások által Oroszország' ethnographiájában és föld-
iratában egy elég terjedelmes terra incognita' fölfedezöjévé lett.íí 
Ezt követte e g y , as academia' teremében kiállított, 8 2 számból álló e t h -
nographiai gyűjtemény' , úgy néniel ly osteologiai tárgyak'bemutatása a' titoknok 
által, me l lyeket a' tisztelt u t a z ó , é j szaki utazása közben gyűj tö t t , 's mellyek 
érdekes példányokban adják képét a' finn népek', nevezetesen a' lapp, finn, 
samojéd, vogu l , o sz tyák , mordvin és c s e r e n r s z fajok' ö l tözete inek , f e g y v e r e i k -
nek 's egyéb szerszámaiknak ; részben lakásaiknak is utazónk állal kész í t te -
tett mintákban ; köztök némi azon vidékeken l e l t , és i smeret len eredetű r é g i -
s é g stb, mik együtt o l ly gyűj teményt k é p e z n e k , melly a' maga nemében első 
és egye t l en . Regu ly ur azt ,miután segédpénzekbö l szerez te azt öszve , az a c a -
d e m i a ' r e n d e l k e z é s e alá bocsátotta , m e l l y , annak a' m. nemzeti museumban 
felállíttatása végett , ez intézetnek fogja átszolgáltattatni . 
V é g r e sz in te Reguly' r é szérő l a' könyvtár ' számára öszvesen 56 darab 
k ö n y v e t adott be a' t itoknok, mik közöl 17 db a' csúd népeket és földeket , 11 
db egyéb ázsiai n é p e k e t , 2 3 db az orosz történetet és országismét illeti ; úgy 
öt rendbeli nagy és becses abroszt, mik az európai é j szakot tárgyaz iák . 
— Ugyanaz sz inte a* könyvtár' számára a' tudományok' poross kir. aca-
demiája' részéről : Abhandll. der k. Acad. der W i s s e n s c h , zu Berlin aus dem J. 
1845. Berl. 1847. 4r. és ezen academia' Értesítőjének 1846. jul . — 1847. ju i i . -
ig megjelent füzeteit ; továbbá a' bécsi természettud. társulattál ; Naturwiss . 
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Abhandll . 1 - r Bd, Wien 1847. 4r. és Ber ichte über die Mitthei lungen v o n 
Freunden der Naturwiss . in Wien. 9 - 14. s z , — Továbbá t a g o k t ó l , és pedig 
Egyed Antal lev. ttól : *P . Ovidius Naso Keservei . Második jobbított k i a d á s . — 
Fraehn Márton lttól : s Abulghas i Bahadur Chani História Mongolorum et Tar -
tarorum nunc primum tatar ice édita. C a s a n i , 1825 . fol. — Hunfalvi Pál l ttól: 
*Tanodai szózat. Lőcse , 1847. *Spóner P á l ' g y á s z ü n n e p é n mondott beszéd . L ő -
cse, 1847. — Szalay Imre tttól. : "'Gyászbeszéd h. Kopácsy József ' hamvai f ö -
lött. Veszprém, 1847 . — V é g r e Beroaldo Nalál tábornoktól : ^L'Armonia uni -
versale , poëma didascal ico in seste rime. Vienna, 1846 . — Oberleilner Károly 
es. udv. kam. t i sz t tő l : ^Schwedi sche Vo lkssagen und Märchen. W i e n , 1 8 4 8 
é s : Die Abendmahlkinder , von E s . Tegnér . W. 1847. — Ramóczy Valerian 
győri tanártól : '-Állodalomtan : I. és II. füzet. P o z s o n y , 1847. — Rónay Já~ 
czint győri tanártól : '-'Jellemisme. Győr, 1847 . — Samarjai Károlytól : 'Kelet* 
g y ö n g y e i . Pest , 1847 é s : Dalok az alföldről . Pest, 1847. — Sümegh Pál tanár-
t ó l : '"'Latin nyelvtan a' magyarországi középtanodák' használatára. 3 f o l y a m . 
Buda, 1847. — Tilsch János kolosvári könyvárustól : E r d é l y o r s z á g ' s tat is t iká-
ja. Irta Köváry László. I. köt. Kolosv. 1847 é s : Állattan, irta M i l n e - E d w a r d s , 
ford. Nagy Péter. 1. köt. Kolosv . 1847. Át lássál együtt . — Köszönette l v é -
tettek. 
KIS G Y Ű L É S , NOV. 15. 1847. 
Fáy András igazg és tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n B a j z a , B a l o g h , B u g á i , C z u c z o r , D ő b r e n l e í , G y i i r y , K á l l a j , Kis i>, L u c z e n b a c h n , S z a l n y , 
S z e m e t e , S z i l a s y , S z o n l a g h , S z t r o k a y r r . II. — B á r l f a y v E r d é l y i , H a n á k , H e n s z l m a n n , Kies F e r e n c i , S í é -
k á c s , T a s n e r , T ö l ö k J á n o s , W a l l h e r r 11. II. — To ldy F . t i t o k n o k , Lukác» M. h e l y . e e g é d j e g y i ö . 
TÖRÖK JÁNOS lt. 
az ülést a' k ö v e t k e z ő emlékbeszédde l nyitotta meg. 
Azon hazafiak' sorából, kiket a' m. academia 1833-ik évi no-
vember' 15-én tagjaiul megválasztott, egy nevezetes egyéniséget, 
a' halál f. évi inartius' 5-én kiragadott. Klauzál Imre, az acade-
miának levelező tagja, e' napon Bécsben elhunyt. 
'S ha e' ritka férfiú' emlékét a' m. academia, a' tisztelet' és 
részvét' adóját lerovandó, méltán idézi vissza kebelébe, úgy én, 
csekélységem'öntudatában, azon szives meghívásnak, hogy e ' m e g -
emlékezést szavakba foglaljam, csak azért engedek, mert a' dicső-
ült férfiú iránt személyes hálám's ragaszkodásom' ösztönének ellent 
állani nem tudtam. 
Klauzál' életének részletes vázolatába azonban nem ereszke-
dem ; 's ha megemlítem is azt, hogy ö Szegeden 1799-ik évi j a -
nuar' 11-én született, ezt csak azért teszem, hogy kitűnjék, mi-
szerint a' boldogultnak tettdús férfiúkora a 'magyar statusélet' azon 
időszakába eselt, midőn felébredt nemzetünknek, a' teendők' határ-
talan tömkelegében, leginkább irányadókra volt szüksége. 
Ha megemlítem továbbá, hogy atyja, a' cseh születésü Klau-
zál Nep. János, egy magyar gyalog ezred' főkapitánya vala, kit a' 
fejedelem katonai érdemeiért magyar nemességre emelt; csak azért 
teszem, hogy jobban kitűnjék, miképen ö, mint idegen elemből a' 
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magyar nemzet' fájába oltott új csemete, akár meleg honszerelme, 
akár az elhanyagolt nemzetiség' sürgős igényeinek lelkes felkaro-
lása, akár a' cselekvés' terén munkássága 's áldozatkészsége által, 
az Árpáddal érkezett tősgyökeres magyarok'számos ivadékát meg-
pirítva messze föliilmulá. — 'S itt lehetetlen meg nem jegyeznem, 
hogy oUy nemzeti érzelmű mívelt anyák, minőt a' gondviselés 
Klauzálunknak a' kitűnő szépségéről is híres Babarczy Ágnesben 
adott, a' leendő státuspolgárra határozott befolyást gyakorolnak. 
Midőn végre megemlítem , hogy Klauzál Imre szülőitől stá-
tushivatalra szánva a' magyar udv. cancellariánál kezdett pályá-
jával épen akkor hagyott fel, midőn a' nagy tehetségeiről hamar el-
hirült iíjúnak sokaktól irigylett fényes jövő nyilt a' státus' legfőbb 
tanácsa' k rében : nem a' külélet' sallangjait akartam szaporítani 
sírköve'számára, hanem azon törekvés' sejtelmét kifejezni, mellyet 
Klauzálunknak lángoló keble már legkorábbi ifjúságában érzett, 
kerülve az elszigetelt udvari hivatal' sikamlós pályáját, közvetlen, 
egyetemes, gyakorlati hatáskör által folyhatni be k o r á r a , ' s pol-
gártársai' jólétére. 
'S erre az alkalom csakhamar megnyílt. — Gróf Károlyi 
Lajos, kihez öt a 'benső barátság' kötelékei csatolták, reábizá uro-
dalmainak kormányzását ; 's a' lángeszű férfiú felfogá hivatása' lé-
nyegét, czélját, és eszközeit. — Egy pár évet önokulására fordí-
tott; 's megismerkedvén a' helyzetek és viszonyok' különbségével, 
mellyek hazánk, 's a' külföld között mezőgazdasági tekintetben fenn-
álianak, 's ehhez képest állapítván meg mind a' t eendőke t , ' s 
ezeknek határait, mind a' kivitelnek hazánk' természetéhez alkal-
mazott módját , — rövid tíz év alatt ura, 's barátjának az ország' 
legkülönbözőbb részein szétterülő jószágait olly virágzó állapotba 
helyezé, hogy azoknak jövedelme ezen idő'folytában ötszeresen 
felnövekedett, 's azok az okszerű gazdálkodás' nálunk egyetlen clas-
Mcus iskoláivá lőnek. — Páratlan földmivelés, 's nagyszerű mes-
terséges takarmánytermesztés mellett a' nemesb merinoju-tenyész-
tést, számos ezerekben, olly fokra emelé, hogy az Szászország 
és Szilézia' legjelesb százados juhászataival diadallal versenyzett. 
'S habár illy eredmény' előidézése, tekintve a'finomítottahb 
gazdasági eszközöket, a' szintolly czélszerü, mint ízletes gazdasági 
épületeket, faültelvényeket, eleven sövényeket, árkolásokat, és szá-
rításokat, tetemes előleges beruházási sommákat feltételez ; de lettek 
volna ezek bár milliárdok, nyomtalanul enyésznek vala el a'mezőgaz-
daság körül azon segédeszközök nélkül, mellyeket Klauzál a' reá-
bízott üzletben nem kevesbbé szerencsésen, mint példásan alkalma-
zott. — 'S e' segédeszközök állottak : a 'főbb gazdasági ágak' igaz-
gatásának elkülönzésében e' czélra egyénileg kimívelt szakemberek 
k ö z ö t t , ' s a ' jószágtulajdonos és tiszviselöje' kölcsönös érdekeik' 
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helyes összeolvasztásában illendő fizetés, nyugdíj, 's a' száztóli 
rendszer által. 
'S e' két józan rendszabály' eredménye tíz év alatt olly nagy-
szerű lön, 's olly fényes, hogy valamint gróf Károlyi Lajos' jószá-
gai Magyarországban jelenleg a' virulás' legmagasb polezán álla-
nak, úgy az értelmes, munkás, hivatásukat szeretettel ölelő gazda-
tisztek' illy nagy száma sehol másutt fel nem lelhető. 
Midőn azonban Klauzál grófi barátja' érdekeit teljes odaadás-
sal előmozdítana, egy perczig sem áldozá fel magánviszonyainak 
a' státuspolgárt. A' mezőgazdaság körül megállapított 's a' siker 
által helyeselt elveit 's nézeteit az összes hazára kit· rjeszteni tel-
jes erejéből igyekezett, 's ö volt egyike azon keveseknek, kik egy 
józanabb földmívelés', anyagi jólétünk' e' sarkalatos alapja' bizto-
sítására 's gyarapítására a' in. Gazd. Egyesületnek tetemes áldo-
zattal életet adtak, hogy onnét, mint köz forrásból tudomány, ösz-
tön, tapasztalás 's velők a' jó lé t , egyesült erö' támogatása mellett, 
a' iniveltség és hazafiúi jóakarat ' csatornáin szétszivároghasson a' 
hon' közel és távol részeire. Klauzál írt, oktatott, pályakérdéseket 
's jutalmakat tűzött, tanácsokat osztogatott, tiszteket nevelt, a' föld-
mivelö nép' számára kézi könyveket Íratott, iskolákat épített, taní-
tót 's tanítványt jutalmazott, 's mindent, mit a' köz szükségek' tu-
data, emberiségért dobogó keble, befolyása és saját tehetsége esz-
közölhető , meleg indulattal elkövetett, mi öt, 's hazáját, kitűzött 
magasztos czéljához közelebb vezethető. 
E' nemes törekvés' gyümölcse volt a' rolionczi gazdasági in-
tézet is, mellynek nagyszerű tervezete, egy messzelátó gyakorlati 
státusgazda' avatotlságát eléggé jellemzé. Az országos örömek és 
remények közölt megimiult intézet az állhatatlanság, materialisinus, 
és az érdemekkel szembe szállni szokott ármány és kajánság' 
egyesült erején rövid lét után szétzúzott; de 80 kimivelt növendék 
a' nyert nemesb irányt, 's a' jeles férfiú' fclejthetlen emlékét, mint 
megannyi apostol szétvitte a' hazába ; 's e' megbomlásból azon fon-
tos tanulság maradt meg köz nyereményül, miszerint a' haza a' 
magánvállalatok' tartósságában 's tökéletességében nem bízhatván, 
köz intézeteit egyesült erővel 's országosan önmaga eszközölje. 
E' fájdalmas esemény után Klauzál a' magánszolgálat' köte-
lékeit szétszaggatván, az önálló polgári élet' független körébe lé-
pett, 's egy kedvencz eszméje' valósításán működött, mellyhez pár 
évvel előbb Batthyány Gusztáv gróf' két vasmegyei urodalmát már 
korábban kibérlé. — I t t , mint egy jósló, kívánta megmutatni a' 
magyarországinagy birtokok' feladását, a' mellyeket t. i. czélsze-
rüen intézett bérrendszer tehet csak mind a' tulajdonos, mind a' 
haza' érdekében eléggé jövedelmezőkké. — Kedveltjeivel 's barát-
jaival kezet fogva, bámulatos ipart fejtelt ki itt fejedelemnek termelt 
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óriás lelke ; de a' testi bajoktól ostromlott gyenge életmüvezet né-
hány év alatt összeroskadt. 
A' political téren Klauzál határozott reformer, csüggedetlen 
küzdött a' népjogok 's polgári szabadság mellett ; de elragadó fé-
nyes szónoklata' legmagasb tüzében sem feledé az illedelem' hatá-
rait, az alko'mánynak alapelveit, a' fennálló viszonyokat, 's a' t a r -
tozó tiszteletet az ellenvélemény 's a' királyi korona' irányában. 
Kik öt, a' hon és külföld' kifejlésének 's viszonyainak történetébe 
teljesen avatott férfiút, Vasmegye' teremeiben, a' kitisztult 's ren-
dezett emberfő'mély logicájával, emberiséget ölelő lelkének ma-
gasztaltságával, dús kedélye' elragadó ömlengéseivel, kisérve villo-
gó szemei 's lelkesült nemes arczvonásai' nyomatékos kifejezésé-
től , szónokolni hallak, őszintén fájlalák öt a 'magyar törvény-
hozók' sorában nem láthatni. 
!S ennyi nagy tehetség mellett elgondolható a' tudomány' rop-
pantsága, mellyel Klauzál birt. — Megedzett szorgalommal szü-
netlenül tanúit 's dolgozott ö élte' utolsó perczeig, 's olvasásban 
öt a' legkinosb testi fájdalmak sem akadályozhaták. — Alig öt órát 
aludt napjában, 's midőn ügyeit befejezé,'s házi viszonyainak eleget 
tet t , a' Múzsák' karjai közé sietett. — Nem csak érte mind annyi 
európai mivelt nyelvet, hanem azokon csodálatos könnyűséggel 
's otthonossággal szólott és irt ; 's könyvtára, a' classicus ó és új lit-
teraturát, a' tudomány' minden ágaiból, a' legtökéletesb kivonat-
ban foglalá magában. 
Mint példás családfő, rendes házigazda, társalgásban nyájas 
és mindenkit lekötelező, mint barát hü, 's önfeláldozásra kész, bo-
szút nem ismerő, jótéleményekben kifáraszthalatlan, érdemet mél-
tányló , 's önmaga őszinte, szerény és igénytelen, közel 's távol 
ismerőinek, rokoninak, 's ügyfeleinek, ha nem is mindig szerete-
té t , de önkénytelen tiszteletét legnagyobb mértékben birta. — 
Gyűlölni öt csak azok birák, kiknek önzése vagy hiúsága ritka 
egyenes lelkén hajótörést szenvedett. 
'S illy törmérdek szellemi kincs mellett, miből Klauzál a ' t e r -
mészettől egyedül a' fogékony lelket, 's a' velőnek kitűnő organi-
smusát öröklé, 's a' mit azonrelül felmutathatott, páratlan munkás-
ságának gyümölcse vala : — ennyi tömérdek kincs mellett, mondom, e' 
nagy férfiú nem vala boldog ; 's vonzalomteljes arezvonásain foly-
ton a' belső gyötrelem'fátyola terültei , 's szakadatlanul egy titkos 
bú őrié halhatatlanságra méltó életerejét. 
Naplója 's levelei, mellyeket Klauzál meghittebb barátinak 
í r t , tanúi lelki fájdalminak, és sejthető ez ama' kevés sorokból is, 
mellyeket néhány perczczel vég vonaglása előtt, kimondhatlan kín-
jai' daczára, ritka lélekéberséggel, rajzónnal következőleg jegyzett 
fel : „Itt nyugszik Klauzál Imre, ns Csongrád 's Vas vármegye' táb-
labírája, a' magyar tudós társaság' levelező tagja, született Sze-
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geden 1799. év' januar ' 11-én, meghalt több évi fájdalmas szenve-
dés után Bécsben, hol gyógyulást keresett, 1847-ik évi marcz . . . 
napján élte' 49-ik évében. „Egy azon nem épen ritka magvak kö-
zöl, mellyek tömérdek hasznot, sőt nemes erőt is rejtettek magok-
ban; tömérdek eröt ! melly mégis némelly kevés múlékony gyümöl-
csön kivül egyebet érlelni nem vala képes. Igen is állandóbb 
hatásig ö sem emelkedhetett, mert kitűnő jeles lelki tehetségét, 
ugy mint gyenge testi alkotmányát fokonként megőrlé a* szellemi 
tusa, mellyet naponként küzdött. Küzdött, minthogy ö is, mint szám-
talan más, ollykép neveltetett, hogy lefolyván a' virágkor, ha lel-
külete birta, tettek helyett, önmaga foghatott az elhanyagolt, már 
most is vajmi keserves munkához ! 's küzdött ez irányban folyvást 
és hatalmasan, mert mindenek előtt saját belsejével akart tökéletes 
rendbe jönni, hogy ott dúló szenvedelmek helyett béke telepedjék 
le, 's amaz ezer meg ezer hangvegyület' tiszta öszhangzása. Küz-
dött, 's fiatalságától fogva ugyanazon egy irányban tántoríthatla-
nul, küzdött az élet' magasb, általánosb, nemesb igényeiért, mellyek' 
ellenében minden el nem fásult szív magasabban ver, 's küzdött szám-
talan fájdalmas csapások után, gyűlölség és harag nélkül!'" — 
Sokkal velosebben, mint bárki más képes lehetne, adá e' ke-
vés sorokban Klauzál belső életének történetét; de ö sokkal sze-
rényebb vala, mintsem hogy elég igazságos legyen maga iránt. — 
Ö nem emberi tehetségeihez mérte munkájának sikerét , hanem a' 
tökély' ama' véghetetlen igényeihez, mellynek befejezése, sok ezer 
évi bölcseségre törekvése után is , egyedül egy mindenható istent 
illethet. — Klauzál teljesen betölté mint vető, mint épitö, mint 
irányadó emberi 's polgári hivatását, 's midőn öt sírjánál kora ha-
lála lelett testvéri , baráti 's hazafiúi fogyhatatlan szeretettel kö-
nyezzük, átadjuk áldott emlékezetét az utókornak, hogy ez rajta, 
mint hazafiúi szent ereklyén, épüljön, okuljon, és gyarapodjék. 
— E ' beszédnek részvéttel meghal lgatása után , a' titoknok j e l en tvén , 
hogy 
SZILÁGYI ISTVÁN 
a' múlt n a g y gyű lé s által választott n y e l v t u d o m á n y - o s z t á l y i lev. tag s z é k f o g l a -
lásra személyesen meg nem je lenhetet t ; 's azért beköszöntő értekezését , m e l l y -
nek cz íme : ,,-4' magyar szotarirodaloin' történeti szemléje. Első korszak : Nyír-
Kállaitól Molnár Albertig ; 1484—1604" beküldötte i m e l l y n e k egy részé t a' 
h. s e g é d j e g y z ö fe lo lvasván , a' szerző befogadottnak nyi lvání t tatot t , 's a' tagi 
l e v é l neki kiadatni rendeltetett. Az értekezés ' fe lo lvasott ré sze e k k é p k ö v e t -
kez ik : 
A' „tudományok' története Magyarországon" még megírva 
nincs. Nem keresem én most ennek okait ; de annyit bízvást állít-
hatok , hogy mind addig, míg az egyes ágak, a' legkisebb részle-
tekben is , felvilágosítva nincsenek : teljes rendszerű, egész törté-
netiratra gondolnunk sem lehet. Ott tartom ugyanis én a' lehe-
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tőség' feltételét, ott hiszem mindenét e' fáradalmas terjedelmes fel-
adatnak, ha minden, a' legapróbb szegig felkutatva, méltatva va-
gyon. Nem mondom, hogy e' tárgyban még téve semmi nincs ; 
hogy nem találkoztak volna éj és nap' szakadatlan munkavitelének 
emberei, mert a' régiek, egytől egyig részletek' búvár, i voltanak ; 
de igen azt, hogy sokat hagytak örökül reánk ilt egyet, amott mást, 
miket még felkutatnunk kell. Olt állunk tehát, hogy az adatok' 
gyűjtését folytassuk, dolgozzunk egyes részek' határán belül; hogy 
ha elérkezendik, kire várakozunk, a' rendszeres történetíró, együtt 
találjon mindent, mikből a' tudomány' történetét megírhassa. 
Mit a' tu 'ományokról egyetemesen mondék: áll az, különö-
sen, 's itt talán legigazabban a' magyar philologiáró!. Áltatnia kell 
annak magát, ki i t t , szép haladásunkhoz képest is, mi tagadhatat-
lan, felbuvárlottnak hinne minden rejteket; annyival inkább, ki 
oknyomozó történetnek vélne bennünket birtokában. Nein sokkal 
vagyunk az alphánál tovább ; 's ha mondom, hogy többekben, még 
a' leglényegesebbekre nézve sem értünk teljes bizonyosságot : csak 
annyit mondék, mennyit adatokkal tudok minden lépten bebizonyí-
tani. 
E' parlagabb mezők' egyikére van alkalmam, midőn először 
jelenek meg ez általam nagyra becsült fényes helyen, figyelmét 
vonni a' T. Társaságnak. Ertem a' magyar szótárirás' történetének 
kopár mezejét; mellynek pedig fontosságát a' T. Társaság is elis-
meré, midőn a' mult évben jutalommal is serkentve felhivá az é r -
töket, bár sikeretlenül, a' tárgy' fejtegetésére. 
Itt gyűjtött adatimat fogom a' 'Γ. Társaság elé terjeszteni, 
írván a' magyar szótárirodalom' történeti szemléjét, most ugyan 
még csak Molnár Albertig, kit lehet, kell, mint előadásom' folytán 
majd kiviláglik, szótárirodalmunk' első stadiumának határkövéül 
tekintenünk. T. i. nemzeti szólárirodalom azt követelvén, hogy az 
alap a' nemzeti legyen 's az idegen csak magyarázatul használtas-
sák : 'Molnárnál találjuk fel ez elv'követését először egész teljessé-
gében. A' bírálat'természete azonban, mert e'dolgozatom illy szel-
lemű lesz, kötelességemül teszi nézeteimet e ' tárgyban, de csak 
átalánosokat, előre bocsátanom , adván röviden a' szótár' ideá-
ját. Történeti munkáknál az illy alap nélkülözhetlen; mert csak így 
mérhetni mindent az egyeinetes világirodalmi szemponthoz, melly 
nélkül soha nem fognók tudni : mi haladást tettünk már ? mi-
ben , 's mi okra vagyunk hátra akár a' philosophiai tökélytől, akár 
más nemzetektől. Csak ez az igaz philologiai szempont, mellynek 
mellőzése mindenkor csak kárunkra lehet, hátramaradásunkra 
szolgál, mint szolgált eddig is. 
I. Á l t a l á n o s n é z e t e k . 
A'világ irodalmi szempontú philologia az uj kor' teremtménye. 
Nem mintha egyes adataiban meg nem lett volna már régebben ; de 
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mert az egyes ágakat ö egyesíté egy organicus egészszé, viszo-
nyítván azt a' terjedelem' cathegoriáíra. T. i. a' philologia, legyen 
az egyetemes, a' világ' összes nyelveié, — vagy részletes — csak 
egyetlen nyelvet illető, — ma már feladatául az elv' megfejtését 
űzi : ,,α' nyelvanyagba lebocsátkozván, az e' végre felhasznált minden 
eszköz' segítsége által a' nyelv'lényegét kifejteni.u E' czélból, a' logi-
cal teljesség' utmutatása szerint, a' terjedelemnek lehető 3 irányá-
ban (hossz, mélység, szélesség) felkeres, világosít, rendszerez min-
dent, mit, mint nyelvanyagot ismerünk, ismerhetünk, mit mült és 
jelen mint nyelvbirtokot kezünkbe szolgáltatnak. „Hosszaságban" 
felkutat a' philolog, mindent, mint történelbuvár, 's adja a' nyelv-
nek, részletekben 's egészben, mint organicus állománynak oknyo-
mozó történetét: mi, mikor, és mikép volt? mi, mikép 's miért lelt? 
történetnyomozó ny. tud. — „Szélességben" multat és jelent egy-
bemér, nem csak az elágazó más rokonokkal, talán idegenekkel, — 
de sőt, 's ez a' legszebb, legfonlosabb, legtanulságosabb, gyümöl-
csözőbb, — önmagával is ; adja a' tájnyelvet, eltéréseiben, sajátsá-
gaiban, viszonyaiban a 'közép igaz szójáráshoz, 's állít hasonlító 
m/e/ptudományt. — „Mélységben" mint minden vizsgálatai' koro-
náját elkészíti, — ugy az egyetemes, mint a' különös nyelvphilo-
sophiát, — kifejtvén általa legvégül a' nyelv' saját szellemét. Ez a1 
philosophiai nyelvtudomány. — Igy érzek én a' mai philologiáról ; 
ezt tartom a' magyar philologia' feladatának is, melly, míg kivivé 
nincs : az ügyet bevégzeltnek nem tekinthetem. 
E' világirodalmi szemponttal vagyok a' szótárakról is. Nem 
tekinthetem ugyanis én józanon, ha phílosophi szellemben mélta-
tom, őket lelketlen aggregatumokul, miknek nem volna egyéb fe-
ladatuk , mint pórázra fűzni a' nyelv' egyes szavait. Nem véleked-
hetnérn így , tiszla empiricai uton sem , ha a' szótárirodalom' böl-
csőjére visszatekintek, látván, hogy a' dolog' természete, hivatást 
értő ember' kezei közt, már a' régi korban sem engedte ez ügyet 
géppé aljasulni. Ismerem d' Alembert nagy nevű philolog' feleletét 
a' franczia academiában, midőn a' tökéletes szótár' ideáját rajzolá, 
's látom, hogy lényegét tekintve olly törvényt adott, melly a' leg-
jobb terv' magvát rejti magában , ollyat, melly méltó volt , hogy 
szükségeinkhez alkalmaztatva, a' T. Academiától, mint a' „Nagy ma-
gyar szótár' belső elrendeltetésének terve" (Budán 1840. 8r.) el-
fogadtassák. D' Alembert, nem az új philologia' szülötte, 's mégis, 
csaknem megnyugszom, midőn tanitá, hogy a' „Tökéletes szótárnak 
a' nyelv' gyermekkora, virágzása 's megromlása' philosophiai tör -
ténetét kell magában foglalnia; a' szó' eredetét kimutatnia, válto-
zásának okait kifejtenie." Azonban ez még mind nem elég, nem 
teljes; nem egészen felölelő szabály; bár ollyan, mellynek vállain 
kellett, lehetett oda felemelkedni, melly szerint a1 jelenkori philo-
logia a' szótáraktól is azt kívánná, követelné, hogy legyenek elö-
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adói a? szavak' életének, — a ' történetben (hosszaság) , — hasonlí-
tásban (szélesség), és értelemben (mélység), — vagy : az (értelmi) 
nagyság' categoriájának minden irányában. Ez elvnek nyomán köve-
telem én a' szótárirótól : a) a' szavaknak nem csak sorozatát ; 
hanem, 6) azok' életét is jelenlésben, ragozásban, szerkesztésben; 
még pedig c) mind ezeket felvilágosítva a' történetből, hasonlítás 
által, philosophiai uton. 
Mely 3 irány' részletesebb körét következőkben kívánom 
kimutatni : 
1) Történetnyomozás. A' beszéd az emberi szellem' legsa-
játabb kinyomata, melly szinte ugy, mint minden egyéb „léteges 
szerkezmény" organismusi természeténél fogva, mint mindig fejlő-
dő, soha meg nem álló, szüntelen előbbre haladó „időben jelenik 
meg," 's így szükség, hogy a' vizsgálódó philologus által is oly-
lyannak vétessék. Teljesen osztozom én Humboldt Vilmosnak, az 
ujabb philologia' egyik alapitójának azon nézetében, mellyet a' 
„nyelvalkotmány"-ról irt munkájában előad : „Die Sprache in ihrem 
wirklichen Wesen aufgefasst, ist etwas, beständig und in jedem 
Augenblicke Vorübergehendes. Sie ist kein Werk = (εργον^) son-
dern eine Thätigkeit (ενερ/εία). Ihre wahre Definition kann daher 
nur eine genetische sein. Sie ist nämlich, die sich ewig wiederho-
lende Arbeit des Geistes, den artikulirten Laut zum Ausdruck des 
Gedankens fähig zu machen. Daher kann die Sprache nicht ein 
Kunstwerk genannt, noch als ein solches betrachtet werden." 
(Sprachbau S. 41). — Igy kell vennünk, mint a' beszéd' részleteit 
„az egyes szavakat i s ;" mert hiszen ezekből, ezek' tulajdonságai-
ból, sajátságaiból, fog a' saját beszéd is előteremni. Igy fognak 
azért az emberi szellem' változataihoz mérve, a' körülmények' kin-
szeritése által, módosulni a' ,,szók" alakban és értelemben, anya-
gokká levén a' históriai fejlődés' mezején ; a' hol, akarjuk nem 
akarjuk, idő'jártával, sok, igen sok szó és kifejezés a' múltnak jut 
birodalmába, mellyek aztán eszközül fognak szolgálni a' philolog' 
kezében, következtetni alakról értelemre 's innen vég befejezelül az 
emberi szellem'változásai, fejlődése' momentumainak, okainak, ve-
zérelveinek felfedezésére,'s mjnt históriai adatnak megalapítására. 
Élő példák vannak előttünk, régi emlékeinkben lerakva, m k mutatják, 
melly szerint nem egy szOval történt, hogy utoljára sem test, sem 
szellem nem maradt a' régi ; vagy: alakilag alig egy betűben tör-
tént változás mellett, a' szellem egészen mássá lön. A' szónak is, 
mint az embernek, megvan saját élete. — Illy vezérelvek, meggyő-
ződés mellett keresse a' szótáríró a' nyelv' anyagai' életének , for-
mája , értelme' használatának korait, viszontagságait, azok' okait, 
következményeit, kezdvén a' legrégibben, 's megállapodva csak 
ott, hol aztán mintegy statisticáját mutathatja fel a' nemzet' nyel-
ve' kincseinek ; codexet alkot, hogy ne csak azt tudjuk : hol -s 
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hogyan? állunk „ma," de a' tanulságos oldalra kicsapván mu-
tassa fel, miképen jutottunk ide , a' hol vagyunk ? Így szeretnék 
én látni egyszer irodalmunkban szótárt, mi Ily a' sz. mártoni okle-
vél' magyar szavain kezdve, felhozna minden egyes szót, elmonda-
ná a' korokat, mellyek ismerték legrégibbtől addig, míg a' nemzet 
birtokában volt; elmondaná : mikor, mennyiben, mi okból változott 
vagy változhatott meg alakilag, vagy jelenlésileg ? 's végre, ha még 
áll, hogyan bírjuk ma? így látnók nyelvünket fejlődő virágzásban, 
's korszakában a' megromlottságnak. 
2) Másik t é r , hol a' szótáriró' munkaköre megnyílik, a' ha-
sonlító nyomozás. Már csak azon egy adatból is, hogy a' nyelv, 
a' beszéd' részeiben és egészben, természeténél fogva kivan léve 
a' koronkénti változásoknak, minden más egyébre tekintet nélkül, 
helyesen lehetne következtethetnünk, hog ( idő' jártával kellett eset-
nek lennie, mellyben egy e-izme több alakkal is bírjon, — és hogy 
valamint több rokon eszme egy közös alapban egyesül : ugy legye-
nek az alapidea'szóbeli alakjának, alakban is rokon sarjadékai. 
Azonban e' dolog' valódiságáról a' tapasztalás elannyira világosan 
szól, hogy előtte szemet hunyni nem lehet. - Itt van már most 
a' szükség, hogy a' tisztább fogalmakra kifejlett kor alak, és é r t e -
lem közt megtegye a ' rendszerezést , azaz: hasonlítson a 'ke t tő 
közt, 's az egymástól különbözést lehető legszabatosabban a la-
pítsa meg; históriai és philosophiai okföre támaszkodván mindig, 
melly megmutassa : miért inkább ez, és nem a' másik? — Ha-
sonlítani főgázért a' szótír író, munkája közben minden egyes 
szót, értelmileg ugy mint alakilag, társaihoz; kimutatja a' válasz-
tófalat, melly k »zöttök korlátot von; adja a nemi rokonság'eszmé-
jét, mellyben egymással egyeznek, a ' fa j i különbséget, melly az 
egyesekre a' legfinomabb elhatározottság' bélyegét kölcsönözi — 
, Általános egyezés és különös különbözés" a' czél, mellynek vi-
lágos megalapítására,pontos elhatározására törekedik. Ad— hogy a' 
bevett műszóval éljek — .,magyar synonymicont" nem csupán 
szókban, hanem a' szólásmódok-és kifejezésekben is. Legszebb, 
legszükségesebb dolgozatirány, a' műnyelv'' philosophiai szaba-
tossága' létrehozásában ; 's annyival szebb, mert a' dolognak, min-
den idegen segedelem nélkül kell történnie, alapítva kirekesztőle-
gesen mindent ,,a' dolog', a' tárgy, a' szóalakulás' természetére ; " 
nem külső máz, nem szolgai festés, hanem belülről kifelé történő 
evolutiónak fokonként fejlő menetele szerint. Ez a' világirodalmi 
szempont; 's habár még csak egy nyelv'határán belül : de minden 
esetre olly fokán a' figyelemre méltóságnak, olly minden terhével 
a' széles terjedelmű, combináló dolgozatnak 's a' dús eredmény-
nek olly szép reményével, hogy bajos elhatározni, mellyik ágában 
nyílik a' nyelvfejtegetésnek a' philologus' számára olly szép mező, 
mint e' belső összehasonlításéban. Tudni kell ugyanis, mint a' t ö r -
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lénetirás már kimutatta , a' nyelvfejlődés' lehető három stadiuma 
szerint, minden adatot, még pedig egymással viszonyítva, mi a' 
szók' gyermek, ifjú és romlott korára vonatkozik. Ismernie kell, 's 
ezt a' legbelsőbben, a' legtisztább anyanye'vet alakulásában, kép-
zésében , formatani minden árnyéklataiban , használati , szerke-
zeti sajátságaiban; tudnia kell nyelvének népiesb, középfokú tu -
lajdonságait, le egész a'póriasságig ; tudni a' különböző szójáráso-
kat, tájdivatokat mint megbecsülhetetlen adatokat a' nyelvphiloso-
phia' fölfedezéséhez. Ismerni kell : mi és mennyi befolyással volt, 
's mikor egyik tájélet a' másiknak nyelvére. 'S mind ezeket nem ama' 
lelketlen modorban : „csak kiszaggatva egyenként tudni" ha-
nem kapcsolva egy organicus egészszé, viszonyítva mindent egy-
máshoz a' legutolsó árnyéklatig, hogy az ellenkezők' egymás 
mellé helyhaztetése állal, minden sajátság, minden bélyeg annál 
elevenebben feltűnjék még a'kevésbbé értő előtt is. Ha mind ezek, 
a' nyelv' határán belül megvannak téve: következik a' külső rész, 
melly az idegen , közelebbi és távolabbi rokon nyelvek' szavainak 
magunkéhoz mérését veszi tárgyalás alá. Széles mezeje ismét a' 
felvilágosításnak, nagy pályája a' világszerü, magas értelmű hódi-
tásnak. 
Az újabb philologia mint egyik vezérfáklya világol most már 
az elökori századok'homályaiban ; dolgokat világosít, adatokat 
szolgáltat, mellyek elvégre is rá fogják a' tudományok' embereit 
a' világlakók' ős közös kútfejére vezérelni. Itt a' philologiu' czélja 
nem kisebb, mint az emberiség'ezredek óta eltépett nemzedékle-
vele' rongyait ismét egyberakni 's általa a' világ' annyi nyelv-
egyénét ismét egy családdá egyesíteni. — 'S mert a' szótárak lel-
tárai az eszmék' formáinak: lehetne-e e' nagy feladathoz járulás' 
részvététől őket okosan elrekeszteni ? 
3) Mind ez eddig mondottak 'ehetnek önálló munkálatok ; 
de vég eredményben mégis oda tartoznak czélzani, hogy segít-
ségök által, egyetemesen ugyan „nyelvalap-philosophiára," — kö-
zelebbről pedig saját nyelvszellemre tevén szert , elvezéreltessék 
az olvasó egészben a' nyelv' philosophiai értelmére, egyes szók-
ban pedig, azuk' minél pontosabb, kimerítőbb, szabatosabb jelentés-
beli határozottságára; szóval: adassék philosvphiai jellemű le-
xicon. 
Három stádiumon kellvén a' szónak, míg czélját, a' beszéddé 
vagy mondattá alakulást eléri, általmennie: csak ekkor is mond-
hatni aztán, hogy ,,a' szó teljesen értelmezve van." Igy kell értel-
meznem, philosophiai szabatossággal elhatároznom alapjelentését, 
— származatilag lehozva ; rag- vagy alaki színezetét ; 's azon felté-
teleket, mellyek' sajátságos útmutatása' nyomán , és nem máskép 
lehet a' szónak mondattá viszonyulnia. Ennél kevesebb tudomány 
nem lehet a'szavak' kimentő ismerete, csak darab az, mellyből in-
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nen onnan, ínég nem csak a' múlhatatlan dísz hiányzik, de a' kellő 
kapcsok is az egy épületté szerkesztethetésre. A' történetíró meg-
alkotá a' törvényes oldalt ; a' hasonlító, szabatosságot kölcsönze a' 
törvényes alakú szónak; 's most, a' kettő' segedelmével, ad a 'phi-
losophus logicai igaz értelmet, mellyen tul aztán teendő alig van 
valami. — Nagyon értem, és jól értem azért én az academia' nagy 
szótári utasításának azon pontját , melly szerint abban „Egy olly 
tökéletes grammaticát óhajt bírni, mellyet semmi egyes grammati-
cal könyv ki nem pótolhat" (11. lap). Mert hiszen, ha a' szótártan 
a' philología' része : teljesítenie kell neki mindazokat, mellyeket 
a' legújabb fejlettségű nyelvtudományi elvek elébe irnak. Pedig 
az ez által követelt philosophiai mélység, csak akkor mondható 
megláboltnak, ha a' szóalak 's értelemnek mind a' három categoriája 
tökéletesen kimerítve van. Ez a'szótártan' culminatiója. 
Igy értek én a' szótár' belső oeconomiajáról ; illy uton, illy 
részletek, illy irányú működés', vizsgálatok' utján hiszem, hogy ad-
hatja 's fogja is adni azt , mit tőle a' mai philologia joggal követel, 
t. i. ,,a' nyelv' lényegének codexét;" 's ha a' magyar nyelvnek is 
illyen nincs: „nincsen a' magyarnyelv' lényege codificálva" . . . 
Hátra volna ínég hogy egy pár szóval ,,a' szótárirási külső 
formaságokról, külső oeconoiniárói" is szóljak valamit ; de azon elv' 
kijelentéséve!, melly szerint az egybeállított egész szótár, egyesítem 
tartozik magában az ábéczé sorozatot, gyökérrendszert, alapíttatván 
az egyes részek a' törzsökség' princípiumára," megmondtam, ugy 
hiszem, mindazon lényeges adatokat, mellyek a' külsökép is tö -
kéletes szótár' használati világosságára és alaposságára megkíván-
tatnak. 'S ezzel át éphetek a' históriai térre, — hol azon adatokat 
részben és egészben ke l kimutatnom , mellyeknél fogva a' magyar 
szótáriroda'om több vagy ltevesb , tökelyesb vagy kevésbbé tö-
ltélyes példányait fogja tanúsítani azon törekedéseknek, mellyek a' 
felállítottam szótár' példányideáját megközelíteni, valósítani ipar-
kodtanak. — 
— A' titoknok bemutatta Arenslein Józsefnek ,,^4' képzetes mennyiségek' 
tulajdonságai 's mind analytical, mind mértani érlelmökií-röl irt koszorús é r t e -
kezésé t} és Hartmann munkáját : ,,Az> ember' szelleméről" sárospatak i prof. Sol-
tész János' fordításában, mindkettőt az i l l e tő s z e r z ő k ' k ö l t s é g é n k i n y o m a t v a . 
— Olvastattak Taubner Károly l tag és Hiiafler József uraknak l e v e l e i , 
m e l l y e k b e n a' titoknok' megkeresé se ' fo ly tán tudósítást adnak Averulino, Mátyás 
k irá lyunk' korabel i o lasz építész , ,de a r c h i t e c t u r a l c z í m ü , Bonfin által latinra 
fordított munkájának a' v e l e n c z e i sz . Márk' k ö n y v t á r á b a n őrzött p é l d á n y á r ó l . 
E z e k ' n y o m á n , a' részben hazánkat is é r d e k l ő munka' és r a j z o k ' l e m á s o l t a t á -
sára i n t é z k e d é s e k tétettek. 
* 
— Fodor András Hunyad v á r m e g y e i tiszti orvosnak a' Hunyad v m e g y é -
ben tal altató dák és romni r é g i s é g e k e t t á r g y a z ó rajzos munkája, kö l t ség ' s z ü k ö 
miatt , v i z sgá la t alá sem bocsáttatott. 
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Kubinyi Ágoston tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n F á y A n d r á s t t . — B a j z a , B u g á t , C z u c z o r , G e h h a r d t , G y ö r y , J e r n e y , K á l l a y , K i s s K . , 
L u c z e n b a c h e r , S z a l a y , S z e m e r e , Szi la y , Sz t ro l t ay , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y , Zso ldos r r . t t . — B á r t f a y , E r d é -
l y i , G a r a y , H a n á k , K a r á c s o n , K o r p o n a y , M á l r a y , S z é k á c s , T a s n e r , W a l l h e r r 11. t t . — Toldy F . t i l o k n o k , 
Lukács M. h . s e g é d j e g y z ö . 
— Olvastatott a' nm. másod Elnök úrnak P o z s o n y b a n n o v . 14. köl t v á -
l a s z a , m e l l y b e n , m é l t á n y o l v a a' n a g y g y ű l é s ' megtar tása iránti i n t é z k e d é s ' 
s z ü k s é g é t , j e l e n t i , h o g y nem késet t a' nm. e l n ö k h ö z írt l e v é l b e n , e l n ö k l e t e 
iránti k é r é s é t a ' t á r s a s á g é v a l e g y e s í t e n i ; nem k e d v e z ő v á l a s z ' e s e t é r e p e d i g 
F á y A n d r á s i g a z g . é s tiszt, tagot a' n a g y g y ű l é s ' v e z é r l e t é v e l megb ízn i . E z z e l 
k a p c s o l a t b a n a' titoknok, a' nm. e l n ö k n e k h o z z á intézett m a g á n l e v e l e ' fo lytán 
a z o n fájdalmas hírt k ö z ö l t e s z ó v a l , me l ly s zer in t az e lnök fő k o r m á n y z ó his a t a -
l o s do lga i miatt E r d é l y b ő l nem t á v o z h a t i k . E z e k í g y l é v é n , az e l n ö k Ö Exja l e -
v é l ' utján a' társaság' a' feletti s a j n á l k o z á s á r ó l , h o g y ez évbei i s z e r e n c s é j e nem 
l e h e t az in téze t ' ü g y e i t e l n ö k s é g e alatt tárgyalhatni , tudós í t ta tn i , e g y s z e r s -
mind a' n a g y g y ű l é s ' ide jének k i t ű z é s e iránt újra m e g k é r e t n i rendeltetett . 
— A' titoknok, Zsoldos Ign. rt' r é s z é r ő l a' k ö n y v t á r ' s z á m á r a e n n e k 
„ Ö r ö k v á l t s á g " c z í m ü legújabb m u n k á j á t b e m u t a t v á n , f e l o lvas t a e g y s z e r s m i n d 
I s t v á n n á d o r ö f e n s é g e ' l e v e l é t a' s z e r z ő h ö z , m e l l y b e n e ' m u n k a ' a jánlását 
k e d v e s e n f o g a d v á n , annak k o r s z e r ű s é g é t m é l t á n y o l j a . E' l e v é l , m e l l y n e k é r -
d e k é t azon k ö r ü l m é n y n e v e l i , mi szer in t az ü F e n s é g é n e k nádorrá vá lasz tatása 
utáni e l ső k i a d v á n y a , részvé t te l ha l lgat ta to t t ; a' beadott munka p e d i g k ö s z ö -
nette l a' k ö n y v t á r b a tétetni rendel tetet t . 
— Taabner Károly l e v . tag' tudós í tásából az i i lés az o lasz tudósok' v e -
l e n c z e i g y ű l é s é r ő l ér tesü l t ; m e l l y a lka lommal , Erdélyi János lt. f i g y e l m e z -
t e t é s é r e a' l e v é l í r ó f e l k é r e t e t t , h o g y a' V e l e n c z e melletti S z , Lázár' s z i g e t e -
bé l i ö r m é n y monostor ' történet i kéz irata iró l s z e r e z n e b ő v e b b t u d o m á s t , a' 
m e n n y i b e n azok M a g y a r o r s z á g o t ér in tenék . 
— A' titoknok fauler Tivador l ev . tagnak az É v k ö n y v e k ' s z á m á r a írt, 
k ö v e t k e z ő c z í m ü é r t e k e z é s é t adta be: A" magyar állodahni jog' tana az ország' 
alaptörvényei körül; m e l l y m e g v i z s g á l á s v é g e t t a' törv . o s z t á l y h o z utasíttatott . 
— K ö v e t k e z t e k n é m e l l y , a' k ö z e l í t ő n a g y g y ű l é s ' t e k i n t e t é b ő l s z ü k s é g e s , 
e l ő i n t é z k e d é s e k ' t é t e l e ; 's a' k o v e t k . beadások: 
— A' könyvtár' s zámára : Haidinger Vilmos cs. bányász tanácsos tó l az 
austriai b i r o d a l o m n a k általa k é s z ü l t 's állodalrr.i k ö l t s é g e n m e g j e l e n t geogno-
sticai földrajza; Káro ly i István n e v e l ő t ő l pedig. · Hel len A n t h o l o g i a Gedike 
s z e r i n t , s o r k ö z ö l t m o d o r b a n . E l s ő f o l y a m . P e s t , 1 8 4 8 . 
A ' kézirattár' s z á m á r a az 1 6 8 1 - k i soproni o r s z á g g y ű l é s t t á r g y a z ó kör-
möczi e rede t i codexnek az academia' irodájában készü l t máso la ta ; v é g r e 
A' pénzgyűjtemény' számára Marsó Pál Abauj v m e g y e i eskütt' a j á n d é -
ából 1 ezüs t és 3 db réz rég i pénz : mik k ö s z ö n e t t e l vé t e t t ek . 
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(A' nyelvtudományi osztály' részére) 
Fáy András ig. és tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n az o s z t á l y b ó l : B a l o g h , C z u c z o r , S z e m e r e , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — B l o c h , E r d é l y i , G a r a y , 
y , T a s n e r II. t l . — Más o s z t á l y o k b ó l : Kub iny i Á g o s t o n t t . , J e r n e y , Kiss Κ , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y r r . 
- i . B á r t f a y , K a r á c s o n , W a l t h e r r 11. t l . — To ldy F e r e n c z t i toknok", Lukács Móricz h. s e g é d j e g y z ö . 
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— Olvastatott fo ly ta tó lag*) 
SZILÁGYI ISTVÁN It* 
é r t e k e z é s e : A' magyar szótárirodalom'' történeti szemléje. Első korszak: Nyír-
Kállaitól Molnár Albertig, 1 4 8 4 — 1 6 0 4 - í g ; első közlemény,me\\y így következe t t . 
II. T ö r t é n e t i k a p c s o l a t . 
Ha én a' magyart is azon nemzetek közé sorozhatnám, kik a' 
tudományok' ujjá születése' stádiumaiban , nem csak közötte voltak 
az önteremtö , úttörő jeleseknek , hanem az egyszer elfoglalt uton 
folyvást becsülettel meg is maradhattak : fel volnék mentve attól, 
hogy a' „szótártán' 's irodalom" külső állását is rajzoljam, ismertes-
sem ; a' mennyiben nem volna egyéb teendő, mint kimutatnom : 
mikép iparkodtak a' magyar tudósok a' philosophiai magasságú czélt 
elérni. De az idők'viszontagsági ugy akarák, hogy Lajos, Zsigmond 
és Mátyás nagy királyaink'tudományos törekedéseik majd nem gyü-
mölcstelenül maradjanak , legalább ne esiközöljenek annyi hatást, 
mennyit oil y nagyszerű intézetektől joggal várni lehete , hogy t. i. 
ök legyenek fáklyavivöi az értelmiségnek a' magyar hazában. 
Ennél fogva len kelle maradnunk azon másodrendű szereplök' sorai 
között, kik, várva míg más felho?á tengerfenékről a' kincset, vár-
va míg az idomítva lészen : csak akkor vegyük által azt házunk' 
megékesítésére.—Kiestünk a' productiv nemzetek' osztályából, 's így 
lön, hogy tudományosságunk azon nemzet' vagy iskola' gondolko-
zásának viseli szinét magán, mellynek tejével szomjas ifjú nem-
zedékünk táplálkozott. Illy menedékhelyek a' XVI-ik századra, 
hova sajátképi, némileg már tudományos lexicographiánk esik, 
olasz, főleg pedig a' német föld' tartományai lőnek , a' hol az azon 
századi nagy eszmeforradalom egy ujabb szélesebb kört nyitott a' 
classicismus' ügye' el nein hanyagolása által a' ,,philologiai tudo-
mányoknak is."— Nem volnék a' történetek' mezején igazságos bí-
r ó , ha megvonnám a' figyelmet azon szemponttól, mellyböl az író 
dolgozott, azon előképtől, mellyhez hasonló lenni törekedett ; mert 
én ugy tartom: kitkit csak a' maga szempontjából, elvei szerint 
ítélhetni méltányosan;'s e'tekintetben a' bíró' hatásköre csak addig 
ter jed, kimutatni: egyezik-e magával a ' szerző ? 's kivitte-e azt, 
mit végrehajtani volt fő feladata ? Az elvek' bírálata aztán —külön 
tartomány. — Mind a' mellett távol vagyok attól is , hogy e' mód-
szert , habár helyesnek, egyszersmind kielégítőnek, teljes rend-
szerűnek is tartsam. Elmemüveknél, hol , egy másik, csak példány, 
csak előkép volt : nein lehet méltányosan kirekesztenem a' dolgo-
zó' szellemét sem. Élnie kell őbenne is egy eszmének, mitmegtes-
tesitni vágy , mellyre, ö , példányát csak eszközül használhatja. Ezt 
keresem, kutatom én nagyobb szorgalommal a' bírálatom alatti mű-
ben mindenkor: mert ezt tartom mint önkénytelen nyilatkozatát, 
törekvését az emberi szellemnek, melly, képviseli íróban, a' tisz-
*) L. a ' n o v . t 5 - k e ü l é s t . 
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tán eszményileg tudományost, — itt a' tisztán philologiaí szempon-
tot. Ez által fog aztán a' mü a' productivitas' polczához közelíteni; 
's a' mennyiben tér el eredetiétől : annyival fog közelebb jutni az 
önállás' forrásához. E' kettős szempontra figyelés tartja a' criticust 
sulyegyenben ; a' tisztán philologiaí szempont: alant maradni, ke-
véssel megelégedni nem engedvén ; a' történeti előképek' szeutmel 
tartása pedig a' szerzők iránt nem hagyván igazságlalonokká vál-
nunk. Az garantírozza a' tudományt, ez a' méltányosságot. 
'S ezekben okát adtam annak is : miéit kelle nekem szótár-
irodalinunk' szemléjekor nem csak elvedet bocsátanom elő; de ket-
tős iránynyal sánczolnom magamat körül; tudniillik, hojy a' 
helyes középszer, minden, vagy áltatástól vagy ócsárlástól meg-
védve tartson. — Ezért kell, hogy történeti átmenetül, azt mutas-
sam meg : előképek' nyomán, reproductio uton dolgozó tudósaink, 
minő állapotban találták az európai irodalom1 szótártánál a' 45 — i6. 
századra? 'S így azokhoz képest, mit lehet majd, a' közszellem sze-
rint , tolok, a' mieinktől követelnünk ? 
Nem lehet czéiom minden egyes probálatot kimerítöleg meg-
ismertetni, hely' és idő' szűke egyaránt tiltják azt ; de annyi múlha-
tatlanul szükség, hogy az úttörők, a' fáklyavivők legalább teljes 
méltánylással megemlíttessenek, kimutattassék a ' f o k , — mellyre 
az európai szótár-irodalmat felemelték vala. — Szabad legyen te-
hát elhaladnom Papias mellett CXI· száz.), elhagynom Joannes Bal-
bust (1298), ki, mint ncmellyeknok tetszik, első irt latin szóköny-
vet „Catholicou'' czímmel, melly 1460. nyomatott ki; elhagynom 
Joan. Placentiust, ki görög-latin szókönyvet nyomatott 1480-ban, 
's átjőnöin egyenesen Peroitus Miklóshoz 's vele kezdeni meg tör-
téneti vizsgálódásimat. Hogy amazokat elhagynom a' kénytelenség is 
téteti velem, megvallom, melly köz könyvtáraink' szegénysége, vagy 
hozzáférhetetlensége miatt, müveiknek nem juttatott személyes 
láthatására; de, hogy Perottust különösen kiemeljem: a 'könyv 'ke-
zemben létén kívül, azon körülmény is hathatósan ösztönzött, 
melly szerint benne olly tudóst tanultam ismerni, k i , — így adva 
mindent, mint a' mit hagyott, a' legjobb útnak volt birtokában, a' 
lehető legjobbat, azon időben kivált, a' legjobbat adhatni. 
Perottus Miklós, Nápolyban syponti érsek volt. Először taní-
tóságot viselt classicus nyelvekben ; — 's azt olly hírrel , köz be-
csület' kíséretében, hogy annak köszönhetné érseki rangra emel-
tetését is 1458. Mint fő pap, nyugalomra lépett ugyan: de azért 
dolgozni meg nem szűnt halálaig, melly 1480. történt. Szellemi 
életrajzát Pyrrhusnak unokaöcscsének köszönhetjük , initmingyárt 
említendő munkájának élőbeszédében ira meg. Pyrrhus' előadásából 
ítélvén, szerény, talán jobban is , mint érdemeihez képest lehetett 
volna. A' körülmény, melly a' ,,Cornucopiae" müvét szülte, e z : 
Pomponius Fortunatus a' romai Aeadeinia' elnöke,, 's más tudós 
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és tanulni szerető férfiak megkérték Peroltust, hogy a' leírók által 
nagy mértékben megrongált Martial Epigrainmjait hibáitól kitiszto-
gatni magának időt és fáradságot vévén , azt tanulók' számára ké -
szítené el. Nem vonogatta magát Perottus ; számtalan görög és la-
tin codexek'egybevetése után,— saját módszeren (mint kiadója 
Pyrrhus irá : „Non est in eo opere communem interpretum moréin 
secutus), ita hune poëtam exposuit, ut ne verbum quidem relique-
rit intactum , visusque plane fuerit, non untun poëtam, sed uni-
versam lingvain latinam velle interpraetari."— Azonban nem le-
hetett rávenni, hogy a' müvet közhasználatra bocsássa, 's minden 
kérés, ostromlás sikertelen marad, — ha Pyrrhus titkon el nem vi-
szi a' példányt — le nem tisztázza, 's Frídrik nápolyi herczeget 
nem kéri ineg, hogy vetné magát bátyjánál közbe a' kinyomatás' 
megtörténhetése iránt. Igy jött át a' tudós világ' kezébe a' szótár, 
mellynek egy későbbi kiadásában, mit én is itt jelen értekezésben 
használok, teljes czíme ez: Cornucopiae, sive lingvae lalinae 
comment arii, diligentissime recogniti atque ex Archetyp ο emendati. '"') 
A' mi már az oeconoiniát illeti, mellyel a' könyv kezeink 
közt van, 's melly formába, az elöjegyzet szerint Pyrrhus által, 
öntetett*'"') : áll az két más más elv szerint dolgozott részből. Első 
adja a' rendszeres — ábéczesorozatu szótárt; másik az egyes sza-
vak' magyarázatát. — Az elsőről, melly mintegy index, nincs mit 
többel szólanunk, azon felül, hogy a' magyarázó részben előfor-
duló nem csak szók, hanem dolgok is , más más czímek alá, kü-
lön külön alphabelummal sorozva találtatnak. Igy : szók, történe-
tek, mesék, intézetek, találmányok, szokások, példaszók, gyógy-
szerek, nevezetességek; de a' második részbeli eljárásról, mint az 
elsőbeli czimek' kiviteléről, — annak modoráról, megérdemli, hogy 
tüzetesebben mondjak valamit annyival inkább , mert „Miklós' é r -
deme e' szócommentálás" — értelmezés, a 'szótári alakkészités 
Pyrrhus öcscsét illetvén. 
Mikor Perottus Martial' commentalásához fogott : azt tette 
fel munkája' czéljául, hogy a' tudatlan részint librariusok , részint 
tanítók által elferdített, félre magyarázott szókat, kifejezéseket igaz 
értelmére visszavinné , megtisztítaná a' latin nyelvet azon dud-
váktól, mellyekkel a' barbarismus benőni engedé, 's kiinulatná 
benne a' nyelv' sajátságait, alak-és jelentésbeli philosophiaját. Nem 
volt a' munka könnyű — másnak talán lehetetlen is lett volna; de 
neki, ki Varrót nem csak ismeré ^de mint látszik, át is tanulá, — ki 
előképül maga előtt Sextus Pompejust, Nonius Marcellust***; lar-
*J Colophonja a' k ö n y v n e k n i n c s ; 's í g y nyomatás i é v s z á m a , h e l y e n e m 
tudható , de „ i n c u n a b u l u m . " 
** ) Notata e x c e r p s i , in ordinemque redegi. 
De proprie tate s e r m o n u m . 
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tá, e' felett annyi ismeretével volt Roma' classicus íróinak felké-
szülve , — minden terhei mellett sem lehete nehéz. Ott vette fel a' 
dolgot, hogy a ' szók' értelmét magából a' nyelvből fejtse ki,— hasz-
nálva niellé a' görög tudományos irodalom' segédeszközeit is. 'S 
meg kell vallani, ha valaki, Peroltus volt azon uton, melly egyedül 
képes „értelmező szótárt" teremteni. — Feltalálod itt a' szót értel-
mileg definiálva ugy , mint vehető a' dolog' természetéből; felta-
lálod a' szójárásokat, példányirókból a' kifejezéseket; lelsz ha-
sonlítást, nem csak a ' rokon göröggel, hanem a' különböző irók' 
használatával; lelsz történeti jegyzeteket bőven, nem ugyan e ty -
mologiamagvarázókul, de mégis mindig oda illően, mellyek egy 
vagy más körülményeit fogják a' szó' értelmének vagy használatá-
nak vagy eredetének felvilágosítani. Vannak pedig mindezek nem 
önállólag, hanem az értelmezés' segédéül, mint eszközök felhasz-
nálva, — oda törekedve mindig, hogy a' philosophismus alapittas-
sék meg általok, 's a' szavak a' classicus latin nyelv' logicájának 
legyenek képviselői. Igy kell értenünk, illy szempontból fognunk 
fel Pyrrhusnak azon magasztaló kitörését, mellyel a' müvet beve-
zeti , ajánlja, de inellyet, azon időben , nem lehet a' legnagyobb 
méllánylattal nem fogadnunk Álljanak itt a' sorok, mint egyébként 
is legteljesebb jellemzői az egész dolgozatnak, alakban és szel-
lemben: „Subreptis itaque ex bibliotheca patrui mei commentary's : 
caepi ciain legere quae notaverat; ubi, quantum , dii boni ! rerum, 
quantum verborum, quantum vetustatis, quae interpraetationes vo-
cabulorum, quae explicatio elegantiae ac proprietatis latinae lin— 
gvae, quae fabularum monimenta , quae lumina historiarum, quae 
dignitas exemplorum atque inaiestas ! Certe non liber mihi, sed 
thesaurus quidam visus est. — Hinc Gramrnatici, hinc Rhetores, 
hínc Poëtae, hinc Dialectic!, hinc earum artium, quae liberales vo-
cant studiosi, hinc medici, hinc phílosophi, hinc civilis ac pontifi-
cii juris Antistites , hinc rei mílitaris periti, hinc Agricolae, hinc 
pictores, architect! fabriet cet. multa ac peene infinita haurire pos-
sunt, et cet; et hoc opus, non Unius poètae , sed omnium autoruin 
latinorum Co-nmentarius, jure optiino dici posse intelligent, "stb. 
Ε' roppant tömeg volt aztán az , mit Pyrrhus rendszerezett, — így 
szólván, folytatva a' jellemzés után : ,,Ita praeterea opus digessi, ut 
in fine operis, quid singulis libris contineatur (ér t i , az előjövő 
megmagyarázott szókat) servato literarum ordine, veluti quibus-
dam tabulis , inirifice sít expressum." 
Ismernie kellett mindezeket a 'mi Parizpápainknak i s , mert 
vaktában nem hozhatta volna ítéletét így: „Nicolaus Peroltus ,,inter 
primos" seculi XV. viam sequentibus stravit, qui ejus opera, stre-
nue usi, in explicandis Vocabulorum notionibus versabantur." 
Azt azonban az igazság parancsolja kimondanunk , hogy Mik-
lós magyaiázott ugyan, de Pyrrhus rendezett, 's adott a'könyvnek 
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lexiconforma mutatólábiát.— De a ' ké t rokon: két külön mun-
kát állított eiö. 
Hasonlító nyelvészet benne nincs ; nincs tulajdonképi törté-
neti fejtegetés sem. Azonban a' mi van, az a' lehető legjobb elvű 
adomány. 
Csak hogy egyszer a' pálya meg vala nyitva , — mint anya 
után a' raj : ugy rohant a' graminaticusok', lexicographok' serege a' 
Perottusok' nyomain. De mert csak az epochalisokra szorítkoztatám 
figyelmemet; Dasypodiusnál *) fogom fel a ' t á rgy ' fonalát, kitől 
1539-ben illy czímü munka jelent meg : Lexicon graeco-lalinum, in 
usum juvenlutis stb: Opera Petri Dasypodii. Okaim, mert, a' csak 
tudós szellemű perottusi térről „iskolai4* térre lépett át; tel jes , 
külsökép szabályos oeconomiáu szótárt adott; 's végre mert ránk 
nézve századokig typicus elhatározó befolyással bírt , a' mennyi-
ben nagy nevű Molnár Albertünk az idéztem munka'előképe'nyo-
mán alkotta szókönyvét, melly aztán, több kevesebb változattal, 
mindig példány vala magyar szótárkészítöink előtt. 
Dasypodiusról a' mit mondanom kell , az a' következőkben 
áll: Ο ott fogta fel a' dolgot, hogy az iskolák a', tudományosság' elő-
csarnokai ; következőleg, ha az ismereteket a' nagy tömegbe átplán-
tálni akarjuk , iskolákban kell azokat, 's iskolák által hozzájarul-
hatókká lenni. Azonban, az iskolai évfolyamok, mint nem adhatnak, 
ugy nem is fogadhatnak el mindent,'s mindenek felett, hogy czél-
szerű eszközök nélkül igen kevesre mehetnek. Nem lettek volna 
ugyan már a' tanintézetek lexiconok' hiával egészen ; de mint Pe-
rottus' egyik nyomtatója 's kiadója Alexander Paganinus panaszko-
dott a' könyveknek nagy tömegök miatti megvásárolhatatlanságán '"**): 
ugy szól Dasypodius is , a' sok szótár' iskolátlanságáról, — melly 
kifejezés, nálam, de nála is , a' vásárolhatatlanság mellett, még a' 
helyes rendszer' nélkülözését, szavakbeli szükségét is jelenti. így 
mond, t. i. élőbeszédében : „Ut igitur ad illos quoque tanti boni f r u -
ctus demanaret copiosior, maximeque ad pueros, quae maxima túr -
ba est , ludos adhuc quos vocant triviales adeuntes : sic omnia vo-
cabula coliigere, nostroque judicio breviter exponere studuiinus, 
ut nihil addidisse quod otíosuin, nihil quod necessarium esset, 
*) Dasypodius Péter orvostanár schweitz i fi. Tanított Straszburgban. Ott írta 
nevezett s z ó k ö n y v é t , mel lyet később a' német részszel is öregbített ( B u d -
deus Koenigszer int) . Ugyanott halt meg 1559 . 
* - ) „Quum enim docti viri et rusticari et peregrinari interdum cogantur, n e e 
unus tantuin , aut aíter eis liber satis e s se s o l e a t , verum certus unicuique 
librorum numerus necessarius pute tur , ac onerosa ilia librorum moles non 
sine magno dispendio circumferri possit : huic incommodo , pro viribus o c -
currere institui ."Es i smst : , , Nam ut omittam multitudinem librorum,quam sibi 
quilibet minime queat coinparare" stb. 
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praetermisisse víderemur, ac pretio, vel neminem, vel paucissiinos 
gravare t ' . . stb. E' kelletinél szűkebb korlátú elv' követése, még 
pedig szigorúan követése szülé aztán azon mondhatatlan fösvény-
séget a' grammatical tulajdonságok iránt, melly szerint az egész 
szótár nem igen mondható egyébnek az egyes szavak' szorgalmas, 
de száraz egybefüzésénél, mellöztével mind annak, miket eddig, 
mint lelkeit a' szótárnak, szógyűjteményeknek mutattam volt fel.— 
És különösen Perottushoz mérve : egyesíti ugyan e' mű magában, 
mi amott még mint két külön rész jelenik meg, — a' szótári sza-
bályos sorozatot, 's az egyes szók' értelmének visszaadását; de a' 
mennyivel teljesebb a' külső rendszeresség, a' mennyivel szabá-
lyosabb a' külső oeconoinia : annyival hátrább marad az értelme-
ző , a' belső becsben; mert mig Perottus latin szót latin nyelvből 
magyaráz, és bőven magyaráz : Dasypodiusnál a' görög szó' jelen-
tését az idegen latin adja vissza, de a' nélkül, hogy mellette ety-
mologice birnók is a ' görög szó' természetének ismeretét. Nein 
menti ki e' fogyatkozást a' rövidségre törekvés ; mert ez nem tar-
tozik az általa kijelelt „otiosum" rovat alá ; habár ö , mint szavai 
mutatják, ugy vette isazl:„Qua de causa, nominibus etiam, non ubi 
que genus et inflexiones , praeteríta, ac futura, nusquam verbis 
apposuimus; omissis insuper exemplis et scriptoruin testimoniís ;" 
ugy ítélvén, hogy a' tanító mindezeket élő szóval is előadhatja, 's 
köteles előadni. 
Perottus nem rendszeres , de tudományos. 
Dasypodius kevésbbé tudományos , de rendszeres ; amabban 
magvai a' belső tökélynek, itt a' külső csinosságra minden ügyelet ; 
amabban több fáradsággal, de alaposb, — ebből könnyebben , de 
csak olly műveltséget szedhetni, melly még sokat szükségei, hogy 
a' kérdéses nyelv' értésével biztathassa valaki magát. 
Végre magától értetik, hogy illy compendium, sem történeti-
leg , sem hasonlítólag nem lehet képes , a' nyelvismeretnek ügyét 
alaposan sem előmozdítani sem annyival inkább megszilárdítani. 
Ugy látszik eddig mondottainkból, hogy a 'régibb szótárírók 
mindnyájan az értelmező iskolához tartoztak. — Ide tartozik, kiket, 
mint ez osztály'culminatióit kell még ide csatlanunk, Calepinus Am-
brus és Faber **). Az első egyesité magában, a' mit Perottus és 
-) Calepinus Ambrus, Á g o s t o n rendű s z e r z e t e s , í gy n e v e z t e t v e Calep io v á -
r o s k á r ó l , s z ü l ő h e l y é r ő l B e r g a m o mel l e t t . Szüle tés i é v e n e m , csak az 
tudat ik h o g y 1 4 5 8 . l épet t a' r endbe 's h o g y B e r g a m ó b a n 1 5 1 0 . halt m e g 
k é s ő v é n s é g é b e n . E' szer int Perottussal e g y k o r ú n a k lehet mondan i , bár a' 
do lgoza tban k ö v e t k e z ő j e va la . 
**) Faber Basilszületett 1520 . Tanult AVittembergben ; tanított Quei l inburgban, 
honnan az erfurti academia ' i g a z g a t ó s á g á r a l épet t át. Itt írta szóban f o r g ó 
munkáját „ T h e s a u r u s çrud i t ion i s s c h o l a s t i c a e " c z í m a l a t t , mel ly azóta 
számta lanszor több n a g y hírű tudós' gondja i alatt látott napv i lágot . Irt h i -
stóriára , theo log iára tartozó több munkákat . Meghal t 1 5 7 6 . ' 
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Dasypodius külön adtanak ; írt szótárt betüsoros rendszerben kül-
ső és belső értelmezésekkel ellátva. És bár hiányzott is benne a' 
mélyebb philologiai nézet , — bár a' külsőségekben is nélkülöz-
nünk kell a' különben múlhatatlan etymologisáló törzsökségi elv* 
követését: olly annyira tökéletes gyanánt tenkinté kora , hogy 
kisebbek nagyobbak, majdnem kirekesztőlegesen az ö roppant 
gyűjteményéből teremnének ki. 1587-re már tizenegy nyelvűvé lett 
a' gyűjtemény téve. 'S valóban nem ok nélkül állanak róla Pariz-
pápainál e' sorok : „Calepinus alios omnes in umbram retrusit ; hie 
enim in Eruditorum museis inque ludis literariis, diu solus prope-
niodum omne impérium tenuit. — Is , si in nomine aliquod omen, 
per anagrammalismus Ρ e 1 i c a η u s , sangvine suo et succo , mino-
rum gentium Lexicographi vitám dedit, fuitque diu sacra studio-
rum ancora , ad quam confugiendum erat in lingva latina se exerce-
re volentibus." 
Ez iskolának teljessége Faberben van; 's mire a' magyar 
lexicographie elkezdődött, 1571-ben, már Faber' szótáráé volt a' 
hatalom és dicsőség mindenekben. (Thesaurus etc. Lipcse, 1571.) 
Mindezeknél fogva végzetül kérdezhetni: minő alakban, 
fokon találták tehát magyar tudósaink a' külső irodalmak' lexico-
graphiáját? Vagy: adjuk az eddigieket dióhéjba szorítva ! 
lia a' teljes, tökéletes szótár tulajdonságait ezekben állapítjuk 
meg: 1) belső oeconomiára nézve a) történeti, b) hasonlító, c) 
értelmező irányok' egyesülete ; 2) külső oeconomiában a) betűsor, 
b) gyökérrendezet, c) törzsökségi alap: ugy a' külső szótár-
irodalomban 
a) eleget látunk téve , meglehetősen , bár nem teljesen 
a) az értelmező iránynak, 
/?) betűsorozatnak, -
 v 
/ ) törzsökség-alapnak ; 
b) de hiányzik az első pontot teljesen és tudományosan meg-
alapító 
«) hasonlítás és történeti fejlet , 
/?) 's a' grammatical természet' ismeretére nagyon sokat tevő 
gyökérrendezet ; nem ugyan egészen , de minden esetre abban a' 
minőségben, melly sokat kíván még az alapos tudomány mellé. 
E' felett ki kell jelentenünk , hogy az egész írósereg a'XVI. 
század' közepére, letért Perottus' tudományos ösvényéről, elhagy-
ta a' philologiai szempontot, mit Varrónál és több latin szótáriró-
nál , grammaticusnál ismerünk, — 's hajlottak mindnyájan oda, 
hogy csak iskolák' számára dolgozzanak, minél fogva aztán a ' szá -
razan fösvény scholaslicismustól meg nem menekülhettek. 
E' kijelentés egyszersmind arról is értesít: mi viszonyban ál-
lott az említett tudósok'lexicographiája a' philologiai szempont-
hoz? mit jó elő tanácsosnak láttunk volt felállítani. így állott n' 
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philologia Európában , ennyire voltak a' szótártani eszmék kifejlőd-
v e , midőn az értelmiség' újan támadt napjának intésire, honosaink 
is clkezdék a' kuföld' iskoláit járni, midőn Magyarország' és Er-
dély' fiai nemes szomjuságok' enyhítéseül felkeresék a' forrásokat, 
hol akkor a' tudományok' vize csergedezett. Es valamint egyéb á -
gakban ; ugy nein maradt vándorlások sikeretlen szótárirodal-
munkra nézve sem; mert hiszen az ö gondolkozások is az volt : 
miképen lehetne a' classicismusnak hozzánk átültetésével, bennün-
ket, nemzetünket is, Europa'tudós testületébe bevonni? 
Mit, mennyit és minő sikerrel eszközlének tudósaink szótáraik 
által a' magyar philologiára ? mit és miképen dolgoztak a' szótárak' 
ügyében : annak fejtegetésére fogunk már most, a' megvetett alap-
előzményeink után általfordulni, szem előtt tartván mindig e' 3 
pontot, mint egyesített kívánalmait a' tudomány- és méltányos-
ságnak : 
1) mit adtak? 
2) mit lehetett adniok? 
és 3) mit kellett volna adniok? 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy nem csak a' már kimu-
tatott rendszeres szótárakat hanem , a1 csak gyűjtemény névvel ne-
vezhetöket is felveszszük mint szükséges adalékait a' történeti 
képnek. 
Azt is előre bocsátom, hogy okkal tett megfontolás- és tör-
téneti alapnál fogva, a' magyar szótárirodalomban 3 stádiumot, 
mint korszakot különböztetvén meg, u. m. 1) Molnár Albertig; 
2) Kresznerics Ferenczig·, 3) AzAcademia' mostan készülöbén le-
vő szótáráig : mint már előlegesen is fel volt téve , e' 3 közöl, j e -
lenleg, mint különben is egész teljes képét a' „Molnár előtti kor-
szakot, 's öt magát" fogom fejtegetni, elhatározni, 's érdemben 
megalapítani. 
III. A' m a g y a r s z ó t á r í r ó k M o l n á r i g . 
Egy következő czikkelyre, melly e' dolgozatban egyszers-
mind utolsó is lesz , hagyván fel íróink' munkálkodásának átalános 
szempontú bírálatát: itt őket csak saját mngános vezérelvöknél 
fogva , 's a' kor' műveltségéhez mérve akarom felvezetni ; sorról 
sorra menvén, kiterjeszkedve életiraljok' azon oldalára is , melly 
némileg kulcsul szolgáljon annak megítélhetésében: saját egyénisé-
gök- ' s tudományos készültségüknél fogva mit voltak képesek a' 
felfogott irodalmi mezőn előteremteni, 's ahhoz képest történeti 
szempontból hogyan kelljen dolgozatjokat tekintenünk. — A ' dol-
gok' természetéből okoskodva , nagyon okszerűnek látszik énelőt-
tem , hogy ollyas vállalat, mint a' szótárak, — a' kisebb , még pe-
dig tárgy- vagy dolognévtárral vegye kezdetét; ezt kívánván, nem 
csak az illyesekröli korlátolt fogalom, messzebb czélnak nem látá-
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s a , hanem azon körülmény is, melly szerint ezek' szükségét rend-
szerint a' hivatalos szakélet' egyes kivánatai idézik elö. Igy lá-
tom Julius Polluxot 130 év. Kr. u. egy „Onomasticon" megírásá-
ban fáradozni „dolgok' neveit" magyarázván; így szedték össze a' 
közép századok' elején többen a' romai juridicus kifejezéseket, 
fejtegetvén a' különbséget, melly egyik és másik műszó' jelentése 
közt vagyon. Nem kell mondanom, hogy illyenkor nem az iskolák' 
számára nézett a' tudós 's ugy szólván magasabb nézőpontot, az 
élet' nézőpontját tartá szemei előtt. 
Illy kalauz' nyomán lelem én nálunk magyaroknál is a' sza-
vak' gyűjteményét megindulni ; így látom , hogy kezdének más más 
mezőkről szedni egyes részeket, mellyek egykor egy szótárirónak 
fognak alkalmas egészítő részekül, nagy munkájában szolgálni. El 
kelle elébb múlni a' gyűjtés' korának, hogy a' rendbeszedés' ideje 
elkövetkezhessék. 
Nem teszek roszul, ugy hiszem, ha íróimat, épen e' mondot-
tam elvnél fogva, két külön osztály alá sorozva adom elö. Ez által 
a' chronologián sem ejtek nagy hibát, a 'mennyiben szótárirók 
közöl, a' csak gyűjtök közé, csupán egy vág be , Pesti Gábor; de 
a' mit illő helyén nem késem majd kimutatni. 
A. 
S z ó g y ü j t ö k . 
Igy nevezem, kik nem egész, hanem csak részletes, 's ha-
tározott szak' körében tevének gyűjtéseket, lett legyen czéljok ab-
ban akár az élet , a' tudomány, akár az iskolai haszonvétel. Hár-
man vannak ezek : Nyír-Kállai Tamás, Szikszaí Fabricius Balázs, 
és Bejlhe István. 
1. 
Ν y í r-K á H a i T a m á s . 
Kevés az , a' mit e' férfiú' életéről tudunk. Annyi valószínű-
nek látszik, hogy a' most is élő Kállai család' ősei közöl egy vala. 
Legalább az említettem nemzetség' tagjai ^zon hiedelemben élnek; 
nem csak, de többek közt, egy magyarul írt oklevélnek is mond-
ják magokat birtokában, melly állítólag Mátyás királytól származ-
va , egyik Kállainak vele közelebbi társalkodtát, söt együtltanul-
tát bizonyítaná. 
N. Kállai Tamásról azt mondhatni, mint bizonyost, hogy ö 
Mátyás' udvari cancellariájának volt egyik főhivatalnoka; erről ugyan 
maga nem emlékezik, de alkalmasan ugy jő ki a' töle fenmaradt 
nagybecsű emlékekből, mellyeket Kovachich Márton a' „Formu-
lae Solennes Styli" etc. czímü könyvében töredékesen kiadott. 
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Előkelő rangjára mutat a' többi jegyzet közt az i s , melly 1476 
évszám alatt: „Joan. de Magh Nótáriust-" illetőleg (pag. 419. 
post. Nr.) így szól: „Publicus sum nótárius per Dominum Tomani, 
Jan. Budae, in Domo Domini Kiliani notariiCivitatis Budensis, ele-
ctus in festő sanctae Katharinae virginis et Martyris, hora duode-
ciina vei quasi" . . . (pag. XVI.) — Mint eancellariai hivatalnok, 
működött Kállai , 's a' törvényes szokásokra fordított figyelménél 
fogva , jegyzökönyvet vitt magának az iratokról, mellyeknek tör-
jvényes alakjáról, mint semmiképen és soha meg nem változtatha-
tókról Mátyás király' Decretumában*) világos határozatnak akadha-
tunk nyomaira. A' gyűjtemény több birtokos' kezén keresztül, kik 
közt 1606-ban Horváth Miklós említtetik**), a' inult század' végin 
a' háladatos emlékezetű Dobai Székely Sámuel' birtokába jutott, ki-
től aztán a' nemzeti becsületet buzgón szerető Klimó pécsi püs-
pök szerzette meg azon könyvtár' számára, mellyet ö végrende-
letileg a' pécsi káptalannak hagyott. Itt ismerte meg a' fáradhatat-
lan Kovachich 's innen nyerte ki , mint maga elmondá , hogy Bu-
dára kezei közé jöhessen , lemásolás végett, használandóul fennebb 
említett nagybecsű munkájában. 
A' könyv, az ö leírása szerint 4. rétben 538 lapot tesz, ve-
res már kissé megbarnult bőrrel borított fa-táblában. Tartalmára 
nézve: törvényes iratformákat foglal magában, a' honnan ,,Stylus 
Curiaeun^k^S^Y^Ccincelïariaeui\ek volna nevezhető. Egyébiránt 
a' belőle közlött egyes kivonatok nem ,,hivatalos könyvre" mu-
tatnak; 's az egész, csak magán jegyzet , magán gyűjtemény. 
A' szerző az 525. lapon álló 6 sor vers' két utóisójában így 
írja magát : 
„Haec per manus hujus, aegret cujus ocellus unus 
Thomae de Nyír Kalló , fac Christe ! medetur ut illo." (pag. 
XX.) Kovachich pedig az egésznek illy czimet ad : Codex M.S. Bi-
bliothecae Episcopalis Quinque Ecclesiensis, in 4-to Continens Tho-
mae de Nyr Κ álló, Stylurn Curiae sub Mathia I. Rege . . . . Közön-
séges kivetés szerintjä'jnü „1484"re szokott tétetni. Nyír-Kállai 
Tamás' hagyománya egyikTuegészítő adat volt eddífgis a' magyar 
irodalom' összes történeteiben; de e' pontnál, különösebben ugy 
kell öt tekintenünk, mint elsőt, kitől némi szótár természetű gyűj-
temény maradt által ránk, ki.első kezdte meg, mint eancellariai 
tisztviselő, a' törvényes latin műszavak' értelmét magyar jelentés-
sel adni vissza. Kovachich' Formulái 1799. adva ki, ismeretesek vol-
tak már régebben is ; de alkalmasintva' csakJ70 szóból áJlá-KáiláÜ 
próbálata kisebbnek látszék tudósaink elotf7~sèmïnint a' szerkesz-
tő a' szótdrirók' sorába vétessék általok. Innen magyarázható, mit 
* ) Deer . VI. art. 23 . 
**) Vera suppellex Nicolai Horváth MIadossewitz . 31. p. Anno Domini 1 6 0 6 — 
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Boldogréti Víg Lászlónál olvasunk, hogy „Szómagyarázónk, Le-
xiconunk, a' mennyire tudhatjuk, nem volt a' XVI. század' közé-
péig." *) Mindazáltal én, meggondolván a' dolog' természetét, nem 
vehetem rá magamat ez ítéletet aláírni ; söt ép azért , mert minden 
esetre, épen ugy szól, magyaráz, mint a' szótárirók : teljes joggal 
teszem Kállait ^elsö szógyüjtőnkké" 's ugy hiszem, tehetem is ; 
mert hiszen , végre is több vagy kevesebb tartalom , gyűjtési vagy 
más czélból, vagy épen czél 's terv nélküli szerkesztés: az a' dol-
gon semmit nem változtat. A' történetíró nézi a1 tényt, ugy a'mint 
van, 's bírálja, határozza azt érdeme szerint, ugy a' mint a' tudo-
mány parancsolja; Kállainál pedig ez feltalállalik. 
De inillyen hát az, a' mit adott? vagy mi bírálatot mondhatni 
róla a' feltett relativ nézőpontból? 
Mondám, a' gyűjtemény sokkal kisebb , mint sem valami so-
kat várhatnánk tőle; röviden mondva, pár szóval érdeme abban 
határozódik, hogy érdekes adalékul szolgál, több szavaiban, a'mai 
szótörténet-írónak, midőn azon elvre keres adatokat: van-e eset, 
hogy a' szó'jelentése megváltozott, alakja' megmaradása mellett i s? 
Nem tartom érdektelennek, néhányat illy szempontból ide csatlani, 
látnunk: hogy az 1484. nyelv mivé lett 1847- re ; annyival inkább, 
mert némellyiknek , latinul feltelt magyarázata , még a' szó által 
jegyzett fogalom' természetét is, eredetiben igen szépen világosítja. 
Illyenek a' következők : 
Gyalogút = arta via; kétségkívül vagy a' keskenységtöl (a r -
cta via); vagy a' mesterségtől, ügyességtől. (Artus, a , um). Molnár 
Albertnél 1604. már „sémita" néven áll, mil ma ösvénynek 
mondunk. 
Hyt ember = Stolidus ; mondva van bizonyosan hiu-ságtól, 
melly ürességet teszen. Cassus vacuus. — Erkölcsi jelleme az esze-
lyösnek (Molnárnál). Összevág ezzel a' Müncheni Codex: eleresz-
ték őket hiu-an. (Dimiscrunt cum vacuum 109, 124.) És a' mi leg-
inkább ide jő : ,,IIytságos beszéd!" Pesti Gábornál, Verbum Otiosum; 
mint „szépséges ember" — Hei t=stul tus=üresen. 
Kerengő = Átrium. .— Még Molnárnál: Gyrus, Ambitus. Ma: 
„folyosó"; a' kerengő csak mint melléknév él. —Pi tvar , tornácz, 
Molnárnál az atrium. 
Commercium — Váltság, avagy valami áruvétel. Molnárnál = 
kereskedési szabadság, — Társaság. 
Auriale = Föal. — Molnárnál: Cervicale, Pulvinar. — Ma is 
él még a' Föalj a' népnél ; de szokottabb helyette a' Vánkos és Párna. 
Az 1574-ben irt Szikszai Fábriciu.-nál is Feyaly = Cervical. 
* ) Vérségi F. megfogyatkozott okoskodása , Pest 1806 . 237 . lap. söt J a n k o -
vvich, még másokat is elfeledett, pedig igazi czél szerint do lgozó szótáríró-
kat, midőn (az 1828. Tud. Gyűjt. V. köt . ) Verancz Fausztot ( 1 5 9 5 . ) teszi 
e lső illy nemű szerkesztőnkké. — 
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Habena — Birodalom. — Szószerint fordítás. Ma = Gyeplő, 
a' minél fogva gyepen tartatik a' ló. — Molnárnál = Birodalom = 
impérium , ditio ; Habena = gyeplő. 
Coloni — szántók. Ma : jobbágyok. Bizonyos, bogy a' szántó 
a' Colonus-nak azon etymologiájára vonatkozik, melly szerint Colo 
= „földet mívelek" jelentéssel is bír. 
Pondus — Nehezék ; ma ez , csak egy faja a' Pondusnak. — 
De ez is etyinont mutat. 
Schismaticus = Félhitö 
Silvens — Kamaz 
Clancula = Yisla 
Furcate = Bakoncza 
Uler = Tömlő 
Machinor — Szándakozom 
Torpor = Nyirkadás 
Exequor = Következem 
Ilex =• Tolfa. Tehát még épen avval a' formával, a' mint 12, 13. 
századi oklevélben találhatni. 
Penso = Mértéklek 
Finalis = Cseberpénz. Ezt másutt sehol nem találtam. 
Falcialis — Sarlópénz. — Az illyenek a' törvényes szoká-
sokra is felvilágosításokat adhatnak. 
Perniciosus = Szidalmazatos 
Sevit =• Gerjed. Ma=dühösködik. Innen Molnárnál, az isten' 
haragja, egy helyen: „Busultgerjedezésnek" mondatik (XXXVIII. 
Zsolt.) Minden esetre istenhez illőbb fogalom, mint a'„dühösködik"· 
Augurium — Varázslás. 
Blesus = Pelph. Ma selyp. 
Mint törvényes irányú műben, figyelmet érdemelnek : 
a) egyenes águ nemzedéksorban : 
fiágon leányágon 
Majores = „ „ 
tritavi páter = „ „ 
tritavus = ,, „v 
atavius = atava—dédük 
abavus = ősödnek ősi. „ „ 
protavus = atyámnak ősi. „ ,, 





abnepos = Fiam1 gyermekének fiaknak fia. 
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b) Egyéb rokonságokban : 
Patruelis = Atyádnak egy vengliy (?) 
Avunculus = Anyád ara (?) 
Proavunculus = ősömnek atyjafia. 
Patruus Avunculus = bátya, egy vér bátyának. 
Consobrinus = Hugfi. 
Privignus = Fial. Nevezetesnek tartom e" szót. A' fiu ha 
mostoha is , csak gyermeke a' szülőnek; de mégsem ollyan, mintha 
édes volna. Ezért hiszem, az „al" képző miatt, a' diminutiv r an -
got reá ruházva. A' „fial" a' müncheni Codexben egyszerűen „fili-
olus"nak mondatik ugyan, de a' mi csak nagyságra vonatkozik; itt 
pedig nyilván születésbeli különbséget jelöl. Az al képző ma is 
é l , de csak az igéknél : szól-al , lépd-el stb, melly, szinte gya-
korlatos természeténél fogva, kicsinyítő. Kár hogy az irodalom és 
szokás kiestek a' ,,fial"nak privignus jelentésű használatából. 
Látszik ezekből : Kállainak nem volt czélja szótárt írni ; 
tevé a' jegyzeteket időtöltésből csupán, mint én hiszem. De a -
zért el nem tagadhatni, hogyö leve nekünk első szógyüjtönk. Any-
nyival méltányosb ez , mert íme ! egész 1568-ig senkit nem talá-
lunk, ki e' tárgyra csak gondolt volna is. Itt jő Pesti Gábor elő, 
mint a' bécsi „Nomenclature" magyar szavai' írója. Öt azonban, mint 




hoz lépek által, kiről különben is sokkal többet 's érdekesebbet le-
het mondani, mint akármellyik társáról. 
Kovács Balázs, mert a' Fabricius azt jelenti, 's a'névfordítás 
csak azon kor' szellemében történt, Szikszón született; 's innen a' 
Szikszait elöneve gyanánt, mint erre több példáink vannak, ismét 
csak ez idő'szokása szerint kezdette használni^Születése' éve 1530 
tájára esik. Hazai intézeteink' bejárása után lsl^Hí^íTwTttenberg-
ben találjuk, az akkori nagy nevü professorok' vezérlése alatt, hol 
a' theologiai tudományok' szorgalmas hallgatása mellett, különösen 
a' classica literatura' barátját, ismerőjét, értőjét tüntetik ki szép 
latin és hellen nyelven írott költeményei. Külországra kijáró ifja— 
inknak nem ritkán akadt az a' szerencséjük, hogy még künn laktok' 
ideje alatt vetekednének a' hazai tudományos intézetek, oktató szé-
keiknek áltatok betöltésében. így látjuk Fabriciust is , mint magát 
aztán már az academiákon rendesen írni szerette, 1561-ben a' s. 
pataki, már akkor a' Percnyiek' bőkezűségéből jeles és híres főiskola' 
tanitószékén , olly tűzzel, kitartással, szenvedélylyel működni 
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hogy egyik tanítványa, majd biographusa, Szilvás Újfalvi Imre ál-
lal emlékezetben fenhagyott szavai szerint: „se tamdiu in Scholis 
docturum , quamdiu discipulos sit habiturus, qui numero Musas ad-
aequent ;" miben még a'tanítványai' némellyeitöl szenvedett kedvet-
lenségek sem tántorították meg. Nevezetes ismét, mit a' már emlí-
tett Újfalvi mond : „Duo in eo praeter caetera impense semper mi-
ratus sum: innatam in docendo vim efficacein, etperseverentiamin 
eodem , ad ultimum usque halitum vitae suae in tanta discipulorum 
pervieacia et ingratitudine." E' ritka önfeláldozás' következménye 
volt aztán, hogy egyéb munkái, 's a' több megbízások mellett (mi-
nemüek Perényi Gábor és Ország Ilona feletti parentatiói, 1567 
és 1569-ben) arra forditná minden idejét, melly szerint tanítvá-
nyait könyvekkel látná e l , mellyek a' nemzeti magyarral karöltve, 
a' classiea literatura' ismeretét mozdítanák főképen elő, mint indu-
ló , sarkpontját akkor kivált mindenféle, mindenágu nevelésnek, 
különösen pedig a' tudományosnak, — még ma is. 
^ Igyszár jyaaeK töle 1 ST^^eg^Jat i r j^ i i ia^pr szótár , melly 
annyira köz Használatúvá lön, hogy nem csak életéoelHínnérszámta-
lan példányban leírva , elterjesztve , minden nevezetesebb taninté-
zetbe bevéve; hanem azutánié in egyszer, ugy nyomtatva ki, hogy 
az, egész Molnár Albertig, mondhatni, csaknem egyedüli kéziköny-
velenne az iskolai tanítás'ezen ágának. Nem érte azonban Fabricí-
us meg éltében a' nyomtatást; ö elhalt 1576., 's halála után is csak 
16 évvel, 1592. adta sajtó alá Debreczenben Pesti Gáspár, oktató 
társa. Legnevezetesb kiadása azonban e' szótárocskának az , melly 
Szilvás Újfalvi A. Imre által, még 1597-ben elkészítve,χ 1619-ben 
jöit ki, ugyancsak Debreczenben, következő czímlappal : Nomenclatu-_^ 
ra, s eu Dictionarium Latino-Ungaricum, clarissimi viri D. Basilii Fabri-
cii Szikzovii. Editio prioribus limatior et multo auctior cum indice duplici, 
opera Emerici A. Sz. Uyfalvii. Debreczini, Typis Pauli Rhedae Lipsen-
sis M. DC. XIX. — Említésre méltó, hogy a' Caput I. előtti czím 
igy szól : Dictionarium Latino-Ungaricum : „Neves könyv. Deákul 's 
magyarul 
Mit követett el Sz. Újfalvi e' kiadásban : méltónak tartom 
közleni érdekes voltáért, mert ugy látszik, hogy ö valódi criti-
cal gonddal járt a' körül. Az efféle „gondok" soha nem lehet-
nek kisszerűek a' tudománytörténet-buvár előtt, a' mennyiben a' 
criticus textus' ügye kirekesztölegesen a' philologusé. Voltak ná-
lunk is illy ügyes férfiak. így vannak a' sorok : ,,Ac antequam in 
publicum typis daretur: multi sua manu descripserunt : inter quos 
ipse, annis ab hinc decern, in eadem Schola (Patakina) Collabo-
rator , aliquot exemplaribus, inter se se diligenter collatis, idem 
feci, cujus me laboris , hactenus minime poenituit." Történeti te-
kintetben sem állhatom meg, hogy még a' következőket ide ne te-
gyem: „Nullum enim scriptum hujus generis, in noslris Scholis, 
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proh dolor ! antea laude dignum, quod viderim, exstabat, magno 
sane discentium impedimento et incominodo, si Nomenelaturam cu-
iusdam Yiennae Austriae anno Christi 1568. excusae, cui lingua 
ungarica tum noviter cura Gabrielis Peslini, Uteris Gerrnanicis , no-
stris pueris difficilioribus , quoque modo expressa, accessit, exci-
pias rudimenta, quae et paucis in his partibus visa, et non longe 
ante hanc nata. Cum autem hue (Debreczinum) promotus, ad no?-
strum in docendo ordinem et institutum, Nomenelaturam aliqnam 
multum requiri aniinadverterem : coepi de nova editione, deficien-
tibus prioribus cogitare . . . Ac in ea, an aliquid praestiterim : tum 
naso inteliigel, cum hanc cum illis, quae coincidunt contulerit" sib 
stb. 
Ezeket így értvén, következik szólanom magáról a' könyv-
ről, előbb is annak elveiről, azután oeconomiájáról, végre tartal-
máról , 's szóirási tulajdonságairól. 
Elve, szándoka Fabriciusnak volt : iskoláit segédkönyvvel 
ellátni ; következőleg nem a'tudomány, nem a' philologia, nein 
a' nyelvtermészet-értés, hanem a' classicusok körül előforduló 
szavak' magyar értelmezése. Hajnala a' tudománynak; de ollyan 
pont, melly inig el nem jött, 's el nem mult: a' nappal nem követ-
kezhelik be. 
Az iskolai tudományközlésnek is azonban több elve, több 
utja. Én végig tekintve az egész munkálaton, tiszta meggyőződés-
sel következtetem , hogy Fabricius kitünőleg tanítónak született 
férfiú volt, ollyan pedig, ki iskolát és életet egybe luda kapcsol-
ni egymással. Nevezetes pontnak tarlom én azt az elemi nevelés-
ben , hogy a' legközelebbiek' szemléltetésével, a' legismertebb tá r -
gyak' elnevezésével kezdjük meg az ébredő lélek' figyelmét leköte-
lezni. Ez irányt, e' módszert látom én — természetesen a' lexi-
coni rendszer rovására — Fabriciusnál ; de azon meggyőződéssel, 
hogy a' mennyire távozott a' formától, annyival jutott közelebb a' 
tudási eredmény' sikeréhez. Mindezeket, a' miket mondék, legvi-
lágosabban kitünteti a' vezérelv, mellyet Sturm János-tói köl-
csönözve (nem tudom bizonynyal, mellyik kiadó, vagy talán 
épen a' szerző maga) jelige gyanánt a' könyv' elejére nyomatott. 
Közlöm azt: „Praeter hoc tuum inflectendi officium, íllud alterum 
tibi, etiam , atque etiam , diligenter faciendum est, ut Copiam sibi 
atque facultatem vocabulorum comparent, rerum earum omnium, 
quae in quotidiano versantur usu, quae sensibus hominum sunt 
explicatae. Nihil videatur in corpore hominis ; nihil in pecudi-
bus ; nihil sit in culina ; in cella vinaria ; in cella frumentaria ; 
ad coenam quotidianam nihil afferatur; nihil in horlis conspi-
ciatur herbarutn , fruticum, arborum ; nihil in scholis sit 
usurpatum ; nihil in Bibliotheca , nihil in templis frequenlatum ; ni-
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hil in coelo sensus quotidie hominum moveat, quodpueri tui, quoad 
ejus fieri poterit, non queant latino nominare nomine." 
Ez elv'ismerete vezet — a'könyv' oeconomiájának tudatára; 
mert az csak ez elvnek megtestesítése. Tudniillik : 82 külön feje-
zetben számláltatnak el mindazon tárgyak' nevei, mellyek a' ter-
mészet- 's égtan, természetrajz, matliesis, mű-, gép- és gazdaság-
tanra tartoznak; adatnak a' jog-, országtan, földrajz, statistica, 
morál és theologiai tudományokban előforduló műszavak olly 
terjedelemben, hogy az egész mü kis 8. rétben 142 levelet, 's így 
284 lapot teszen, mellyekre nézve, mind a' szótár' tárgyalása, 
mint szótáré, mind az egyes szavaké következő tulajdonságok-
kal bir : 
1. Mint szótár : a 'külső oeconomiának felállított betűrendes, 
törzsökség alapú, és gyökér rendű sorozatából, az utóisót teljesen 
nélkülözi, híven megmaradva azon fokán a' szótárirási fejlettség-
nek , mellyet akkor egész Európában, de átalában a' tudományos 
világban mindenütt találunk. így volt t. i. ez nem csak a' felhívott 
öt előzőknél, de így az utána még sokkal következőknél is. Bírja 
azonban a' törzsökségalapot mindenütt, mint minden szónak alap-
formáját, az igéket, kivéve, mellyek határtalan módúak. A' betű-
rendes sorozatra nézve—meghasonlásban van; t. i. mint egész, 
a' fejezetekre osztás' természeténél fogva, azt nélkülözni tartozik; 
azonban az egyes fejezetek' némellyeiben, főleg a' fontosabb és 
terjedelmesb tartalmuakra nézve betüsorozatot találunk, termé-
szetesen , czéljához képest, a' latin szavak állván elül.*) — De a' 
legtöbbek minden rend nélkül vannak egymás után sorozva. 
2) A' mi az egyes szavak' tárgyalását illeti : Mindenek előtt 
feltűnő, hogy a' 82 fejezet közöl csak az utolsó ad kirekesztőleg 
igét·, a ' 8 1 , a' szó'teljes értelmében Nomenclatura, azaz: nomen, 
név osztályú szókat foglal magában, elvétve találtatván köztök 
egyegy ige. 
Az ekképen felhozott egyes szavak' tárgyalása alatt, a' szó-
tári belső oeconomiának ollyképen való elintézését vévén , melly a' 
már említett hármas philologiai uton, a' keresőt a' szónak alakjára 
és értelmére tanítsa, azaz adjon világosítást a' képzésről 's a' j e -
lentést magyarázza meg, az a' kérdés : minő rendszerrel, milly 
módon eszközlé mindezeket Fabricius ? 
a) Nézem az értelmezést. Ugy kellene lenni, hogy szó adas-
sék magyarázattal ; de magyarázat vagy körülírás műszó nélkül 
soha. Ez a' dolog' rende, ez a' név' természete. Ez egy elv' köve-
*) Il ly fejezetek : VI. Füveknek nevek a' 9. l evé l a ) tó i , a' 26 - b ) ig . X - i k . 
F á k n e v e k és része i : 2 5 — 3 1 - i g ; XII.Kertigyümölcsökröl : 3 1 6 — 3 3 4 ; L V . 
különbkülönbfé le be tegségeknek n e v e k , 9 9 — 1 0 7 - i g . 
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tése helyett, itt hármat találunk; — hiba ugyan, de ollyan, melly 
korának, a' magyar tudományos műveltség' korának, rovására esik. 
A' három értelmezési mód ezek : 
a) Műszó körülírás nélkül, deákozattal. 
β) Körülírás , műszó nélkül. 
/ ) Műszó , körülíró magyarázattal. 
Az első eset köz ismeretü. Ez a' legrövidebb iskolai modor, 
mellyre útal , mellyet felfogott, követelt Dasypodius , — mint em-
lítők, nehogy a' könyv a' felesleges magyarázatok által eldrágul-
jon. Ugy hiszem pedig, legalább a' körülmények oda mutatnak, 
mintha e' két tudós nem csak nevökben ismerték volna egymást. 
Nem ad ez többet, mint egy szót, 's azt , ha latin, magyarral vi-
lágosítja; ha magyar, latínnal értelmezi. Illyen a'Fabriciusé leg-
nagyobb részben. E' módszert azonban csak ott követhető, hol min-
den egyes latint egy magyarral adhatott vissza. — Ez nem vala 
mindenütt. 'S olt előállott a' szükség : vagy hosszú körülírást ten-
ni , a' meghatározás' mezejére lépvén át ; vagy teljességgel sem-
mit nem mondani. Azon törekedett Fabricius : hogy ha körülírva is 
értelmét vegye a' felhozott latin kifejezésnek. Itt van néhány példa: 
Equus desultorius — L ó , kinek szörin ülnek. 
Rhinoceros = Kinek az orrából nőtt ki a' szarva = Szarvorru. 
Scytale = Olly kigyó , ki télben hányja el az bőrét. 
Ambidexter = Ki mind két kézre tud. 
Varus = Az kinek behorgat az szára. 
Vatius = Az kinek kihajlott az szára. 
Traulus = Az ki a' szólásban nem mondhat ki némelly betűt. 
Scutigerulus = Az ki ura után paizst hordoz. 
Culeus = Saak, kiben az k-vákat kihorgyák és vízben vetik. 
Arquatus morbus = Olly betegség, kiben az sárvíz , egyéb 
testet ís elfoglalja. 
Carphalogia = Mikor az meghaló ember csipdesi az ruhát és 
tisztogattya , mint ha szemetes volna , ki jegye , bizonynyal jelen 
való halála órájának. 
Ischuria = Mikor nem lehet az vizelés. 
Ascites = Mikor az has , az sár miatt ugy meg fualkodik mint 
egy megtöltött tömlő. 
Phtiriasis = Olly betegség kiben az tetvek az embert megeszik-
Dysentericus = Kin veérhas vagyon. 
Lientericus = Kinek a' hasa igen megyen stb stb. 
's a'.minemüeket még nagy számmal lehetne előszámlálnom. 
A' harmadik eset, melly műszavat is ad, meg is magyarázza: 
tudnivaló, hogy a'leghelyesebb mód, ollyan, mellynek nyomán 
kell ma i s , minden egyes szót tárgyilagosan megvilágosítanunk. 
Jó ut ; 's e' rovatban szép adatokat nyújt Fabricius' tudonaányér-
zékéröl a' kisded szótár. Nevezetes vonásnak tartanám én ezt szó-
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táríróban mindenha ; mert ez valóságos kifejlett népérzés, tu-
dat az önezélról, az önutü munkálkodásról ; hiszen a' t. Társaság' 
utasító rendelvénye is a' nagy szótár' belső elrendeltetéséröl, ezt 
mint egyik fö eszközét jelöli ki az eljárásnak, midőn azt mondja : 
,,A' magyar szavak' értelme, ne idegen megfelelő, hanem magyar 
szavak állal határoztassék meg; és pedig vagy szoros definitio ál-
lal , vagy körülírások, magyarázatok, ' s a ' szavak' tulajdonainak 
kijelentése ál lal" stb stb. (Idézett munka: 11 —12. lap.) De ha a' 
Fabricius' korát tekintem, annyival meglepőbbnek kell e' vonás-
nak elöltem lennie, annyival nagyobb méltánylattal lennem a' va-
lóban philologiai műveltségű férfin'szelleme iránt. De hogy' is ne? 
midőn a' mai philologia sem egyebet kiván, mint hogy a' nyelv 
magából a' nyelvből (népélet, szokás) fejtessék k i , határoztas-
sék meg. 
Legyen e' czélból itt megemlítve néhány illy tárgyalatu szó : 
Pelyva = hártya, kiben az ma£ áll. 
Pölih = ször, mint a megért salátamagé. 
Poinagranat r= alma, mellynek az beli csak vörös magok-
ból áll. 
Ugar = először szántott mező. 
Vész = Szegye , rekesz = excipula (bizonyosan : ve-esz). 
Tacskó = Füreszö eb. 
Roh ló = Fekete ló = Subnigre. 
Hesz •= Fényes szemö vad. 
Rókácska = kis róka. 
Palaczka = Büdös féreg. 
Tergelye = Orsó farkú hal. 
Csíkszemü = kinek mindkét szeme kicsin. 
Burok = Gyermektartó lantorna. 
Fodorháy = Az bél között való haay. 
Szapu = negyed. 
Messzely = az itczének fele. 
Rered = nénédnek vagy húgodnak ura (Schwager). 
SzetfiéíT= irha — vékony bőr. 
Csaplár = Boráruló. 
Tárház = Pénztartó ház. 
Csötört = Negyed. 
Tálas = Táltartó. 
Kólya = Hintó Szekér. 
Szak = az emberek hordozzák (lectica). 
Fecskendő = Hastisztító orvosság — Clyster. 
Gázló = az hol a víz csekély és által mehetni. 
Remete = Kietlenben lakó. 
Az eddigiek csak általában mutatták Fabricíust, mint értel-
mezőt; most különösen azon módokalis megemlítem még, mellyek' 
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segítsége által kívánt a' szónak tisztább, világosabb magyarázatát 
adni, azaz : hányfélekép magyarázott? Használt tehát e' végből 
«) definitiókat. Példák a' már mondottak, 's többet csak azért 
nem tartok szükségesnek felhordani, mivel nem a' magyar, hanem 
a' latin műszavat értelmezi a' magyar körülírással; magyar műszó' 
hiúban. 
β) Szóval magyaráz szót. Itt ismét a' latin az alap, a' magyar 
csak értelmező. 
γ) Használ néha történeti adatokat is, mellyek részint a' név' 
okát , részint a ' jelentett dolog' minőségét, részint régiségét vilá-
gosítják. Igy vagyon pl. a' 66-ik levelén a' Silicernium = Háta 
görbedt vén ember. Terentiusból : dignus qui ad silicernium voce-
tur, i. e. ad silentium cernendum ; a '99. lev. Carphalogia : Recensei 
Galenus inter signa phreneseos et cet. ; a' 100- lev. Epilepsia di-
citur Herculeus, ab Hercule, qui huic morbo traditur fuisse 
obnoxius ; sok mások, kivált az időneveknél ; mellyek'elhagyá-
sával , a' Szent László' füvéről szabad legyen egyet ide ten-
nem még, melly köznépünknél ma is fenvan ugyan név-
ben, de az elnevezés' okát minél kevesebben tudjuk. A' 12. 
lev. 2-ik lapján van az igy : Gentiana Cruciata minor — körösztös 
fű = Szent László füve: „Sancti Ladislai regis tempore gravissitna 
peste universam ungariam aíflictam aiunt. Eum precibus a Deo ob-
tinuisse, ut quamcurnque Stírpem sagitta in altum emissa feriret, 
utilem earn ad hanc luein curandam praestaret. Hanc in cruciatam 
descendisse perhibent, qua subdítos a pestis contagio liberavit." — 
«9") Negyedik magyarázati módja, — mit mint általánost, leg-
először említénk, a' lényegi, a' szó' természetéből vett, adván általa 
a' néptől oda ruházott értelmet. Mint járt el ebben : megmutatták 
példái. 
b) Az következik, hogy a' szóalak' kezeléséről szóljak vala-
lamit ; azaz : melly elv tűnik ki, hogy azt követte volna a' szerző 
a 'szóképzésnek mind logícájában , mind technicájában ? 
Logicáját tekintvén a' szóképzésnek, a' képzők, mint tőszó-
választók jönek kérdés alá, azaz: mert a' fő dolog mindig csak a' 
névképzésben van , a' nevek pedig abstract és concret jelleműek, 
az a' felvilágosítandó: e ' ké t fajta képzők mihez tartották magokat 
tőszóválasztásban ? — Szerencsém volt nekem 1846. mint pályázó 
e' tárgyat keresztülvezetni az egész magyar nyelvhistorián ; akkor 
még nem fordítottam különösebb figyelmet Fabriciusra ; de több 
adataimból az világlott ki, melly szerint egész a' Kartigám' írójának 
korá ig , tehát a' mikor nyelvünk' megromlása bekövetkezett, 
a' szóképzés állandóan ez elvhez tartotta magát: Abstract jellemű 
név' tőszava ige ; concret jellemüé pedig név. Mösl Fabriciusról le-
vén szó, figyelemmel vizsgáltam végig az egész gazdag gyűjte-
ményt; meghánytam vetettem minden egyes, előttem különösebbnek 
tetsző szót; 's ugy találtain, hogy ez elv ellen Fabriciusnál semmi 
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vétség nincs. A' miben egyébiránt különösen is védte öt azon tar-
tózkodás , melly szerint maga egy , de egy új nevet sem kívánt al-
kotni ; inkább körülirt, mint, meglehet, homályt okozzon a' tanuló 
seregnek. A' mi jó vo l t -e? nem ide való felette ítéletet tartanom. 
Az összetételben sem jegyezhetek fel semmi különösséget. 
A' vonzatviszonyu oldalon nem ismeri a' helyrendeltetést (nyak-
kendő), sem az igevonzatot (ví-terem, küzdhely stb) ; de a' jelzés-
viszonyu összetételben megtaláltatik nála az Átalut, Átalgerenda 
(Transtrum), a'mi mintegy öspélda a ' „ b e ú t " (introitus) igazolására. 
Megvan a' Fen-hö is. 
Technicája a' képzésnek correct ; az egybeolvasztás szabály-
szeres (bölcs-e-ség), a' hangrend ki van tartva mindenütt. 
Azonban mind a' tőszó, mind a' képző' alakjára nézve, az 
akkori és mai kor közt több helyen lehet különbséget találnunk; 
a' mennyiben, akkor , mintegy közelebb látszik az alak az erede-
tihez járni. Illyenek pl. 
Gyant-ár ; ma : gyanta. 
Eny-ü ; ma : enyv. 
^Szim-ol-cs-a ; ina : szamócza ; a ' m i kétség kivül = szem 
•^F^^^^Tltmîîmtiv képző ; mint fi al. 
- f . csa = diminutiv ; tehát : szamócza = olly gyümölcs , melly 
szemidomu. 
Mer-így ; m a : mirigy : minden bizonynyal a' mer-ed-töl, 
melly a' (Tágaddal egy. 
Dagan-ag i m a : daganat. 
Külü es köiü = kölestöro edény (mint öl-ü). Ettől : köles. 
(Iíölüs családnév Szalontán.) 
Nyás = nyárs (nyes) 
Tál-nyér 
Föd-ü = Födő 
Für = ma: fürj . 
Pohár-naky a' tulajdonító nak-ió\, és 
Tál-nak 
Pöffedék = pöfeteg 
Hólyag = hólyag = Hal-ag. Hal-m (halom)mal egyeredetü. 
Gub-a = gubó stb stb. 
Nevezetes adatokul szolgálnak az illyenek ncrcTcsak a' régibb, 
's így etymologicusabb forma' ismeretében, meghatározásában, de 
a' külön tájdivatok' uralkodtának kimutatására is. Itt van pl. hogy 
többet ne említsek, az ök-er; MS^eg (mellynek csak vocalválto-
zott formája az as-ag == rázstüz által megperzselt pemete; az 
üszög is = Brand, a' növényben), mellyek világosan az erdélyi, 
máramarosi szójárást állítják elő; de niellyeknek feltalálta Fabrici-
usnál ismét arra mutat, hogy a' „tiszatáj'1 is használatában volt e ' 
már most irodalmilag elesett e-ző formának ; a' hova tehetjük Szik-
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szót, Patakot is (Debreczent nein , bár a' könyv ott jött k i , mert a' 
kiadó, Újfalvi, pataki növendék volt), hol, és tájékán dlJdv-§L,£,\\. 
kip-ül, most is használatos, még a'literátus embereknél is egyaránt. 
A' szóképzés' technicájáról veszek alkalmat megemlítenem a' 
szóragozási technicának is egy különösségét, melly nem gyakran 
ugyan, de csakugyan megtaláltatik: ez a' val,vei segítő ragnak 
eredeti alakban megtartása. Illyen 104. lev.„Paroxisinos=^tfa6-ra/," 
vagy „hirtelen jövő betegség" a' hol a' Hab kétség kívül az el-
mebeli habzásra vitetik. 92. lev. Copta = „Mák-val töltött béles." — 
Maradványa ez a' gömöri dialectusnak minden bizonynyal, melly 
Abauj-, Zemplinnel határosságánál fogva a' szomszédok' beszédeire 
is elragadt. *) — Ugy veszem észre: messzebb kitértem Fabricius' 
ismertetésében, mint illy kisded értekezés' határa kívánná. Össze-
fogom tehát a' felvett fonalakat, és csak még azon pár figyelemre 
méltó adatról teszek említést, miket magamnak megjegyzék. Illye-
nek ezek : 
«) Több szó sokkal szebb 's rövidebb alakban jelenik meg 
nála mint ma használtatik; mineinüek: sömör, porcs ÇporcsMi/ÏO» 
kükörcs(in), rátott és rántott(a) stb stb. 
ß~) Némellyekben a' képzéskori átmásítás a' maitól eltéröleg' 
is megvan, mint: ebéllö, pallás e. h. ebédlő , padlás. 
/ ) Több szó, és pedig szép szó, van nála, mellyek már ma, 
még a ' közéletben is csaknem, — az irodalomban pedig teljesen 
ismeretlenek , 's mellyek, a' mennyiben alkalmasak és használaton 
kívüliek, a' fölélesztést is megérdemlenék ha másért nem, már csak 
etyinologiánk' története'tekintetéből is ; mint: Kólya, Szak (szeker-
fajok),Tar^y (pluteus = ütő műszer hidalásoknál), Emelcsö, Haczu-
ka,Rér Xsógor), Apród, Börtön (Praeco), Posztómét- ü (nyírö), Gya-
kor-erdö (lucus) , Esö es Kö es stb. Mik , kivált mutani szók, 
olly szempontból is érdemlik a' philologus' figyelmét, mert általok 
véghetetlen sokat fog az olvasó a1 régi szokásokra nézve okulni. 
Különösen a' természetrajzi fejezetek nevezetes adalékul szolgál-
hatnak e' szakosztályi szótárak' készítésében. 
5) Adatokat nyújt e' műszótár a' magyarosított idegen 
· ) J e g y z é s k é p e n fe l irom, h o g y e' mód é s é p e n e' ragra n é z ^ g j M a r m ^ o s h a e - . ^ - -
i s isineretes;'s mi k ü l ö n ö s , e g y e t l e n , , H o s s z u m e z ö u városábanTTTtt t . ' i .még 
iskola által s em l ehe te , a 'kü lönben nem kis m ű v e l t s é g ű nép közö t t a n y -
nyira menni ,hogy 2 — 3 é v múlva a ' g y e r m e k ' b e s z é d e i l l y e n ne l e g y e n : 
nViIlá-i>e/ ,kanál-voíJ, k ö t e l - e e / ü Honnan e ' k ü l ö n ö s s é g ! n e m tudni ; p e d i g 
h o g y e z e k t ő s g y ö k e i e s itteni m a g y a r o k : az v a l ó . — 'S a' mi e z z e l t ő b e n 
e l l e n k e z ő : az á l l a p o t j e g y z ö r e n é z v e p e d i g , nem c s a k a' « 'átmásí tása v a n 
m e g , k e v e s szót v é v é n k i , — h a n e m v a l ó d i r a g ' a l k a l m a z á s a f i s , ' s e z soha / 
ineg nem t é v e s z t v e ; pl. m e g van kot tel ~ k ö t v e , m e g v a n VQIZMLËI l l · / 
v e r v e slb. N e v e z e t e s k ü l ö n ö s s é g e k , m e l l y e k n e k m é g itteni a l a p o k á r a ; 
nem tudtam jön i . 
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szavak' divatozásának korára ; mert ritka idegen szó, melly termé-
szetben volna átvéve. Illyenek: 
Scorpio — Skarapna 
Eridanns == Eradony 
Parmensis = Parmasán (sajt) 
Hollandicus — Holongyai (túró) 
Pervinca — BervéngTTfmá"Bövény. Növénynem. 
Spanachium = Spinat 
Rapunculum = Roponcz 
Stab = ístáp 
Mespilus = Noszpolya 
Kelch = Kelih , kelh , kelyh , kehely stb stb. 
Ο Orthographiában, a' több helyt találtató ypsilonismust 
(attya) k ivévén, ' s némelly átmásítást leszámlálván (kész, e' Ii. 
k éz ) , meglehetősen tiszta elveket követ, származtatást alapon 
járván. 
ξ) Szép erényül kell kiemelnem több helyen, a' meglepöleg 
szabatos értelmezést, a' phίlosophismus, követését; „több helyen" 
mondám, mert evvel nem mindenütt találkozunk; mi minden esetre 
philosophiánk'jellemző körülményéül — méltán feljegyezhető azon 
idökorra nézve. Igy találom nála a' Spiritust máv Szellet érte-
lemben (spaticus = kiben gonosz szellet vagyon); mi előttem azért 
nevezetes, mert Fabricius a' müncheni Codexet nem ismerte, olly 
ember' birtokában tevén akkor az ""'), kivel δ setnini közlekedésben 
nem volt. Substantia neki Állat de nem „Animál"; Aer = éltető 
állat ; Anima mindig lélek stb. Nothus = fattyufi, de cuius pa-
rente non dubitatur; Spuríus=Záb gyermek, qui non audet suos pa-
rentes noininare (hihetőleg „Záp gyermek" mint Záp tojás). 
ö) Sokat mondhatnék, sokat mondhatna a' figyelmes vizsgá-
ló azon tudományossági fokról is , melly — de nem philologiai te-
kintetben — Fabriciusra nézve ez adatokból kiviláglik. De ezt an-
nak hagyom fel, ki más tudományok' történeteihez keres adatokat. 
Mind ezeknél fogva egészen osztozom én Kazinczy Ferencz-
nek azon ítéletében, mit az 1818.Tud.Gyűjt. V. köt. mondott: „Szik-
szai Fabricius (Kovács) Balázs dísze volt a' pataki iskolának ; sőt 
hozzáadom: à" magyar tudományosságnak/" 
*) Joannes Albertus Vidmestadius (Lásd a' Codex' e l ső lapját.) 
Némel ly erdélyi tájszó ' tekintetéből figyelmet érdemel , hogy ő az 1561 
— 76. pataki prol'essorságát tevő időköz alatt 3 év ig Kolozsvárt is 
tanárkodott Kazinczy szerint. Az unitária va l lás ' történeteiben ez á l l : 
„ 1 5 6 5 - r ő l megemlíttutik Szikszai Kovács Balázs hihetőleg tanító ( lector) 
a' kolozsvári főiskolában."(Unitaria vall. tört. Erdélyben. Irta Ar. K á -
fcosi Széke ly Sándor stb. Kolozsvárit 1840. 103 lap. ) 
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3. 
Β e j t h e I s t v á n . 
Harmadik szógyüjtőnk a'XV-XVI. századból BejtheIstván. Ke-
vés az , mit róla mondanunk kell; munkája ugyanis, mellyel a' 
szóban forgó rovatot kiegészíti, csak másod rendű, csak pót-
lék , épen mint majd Pesti Gáboré leszen a' rendes szótáríróké kö-
zött. A' Bejthéröl történetileg tudnivalók ezek: 
Volt ö Tóth Ferencz szerint érsekújvári de bizonyosabban 
németujvári protestáns pap, a' Batthyány grófok, Németujvár' örö-
kös urainak udvari prédikátora ; 's ez állásánál fogva az urodalmi 
cs környéki egyházak' püspöke, sorszerint e' hivatalban a' dunántuli 
részen 2-ik. Mint egyházfő buzgó ; mint tudós kitűnő jelességü, 
kivált a' theologiai és a' természettudományokban , mint a' kitől bír-
juk , Bod Péter' elöadata szerint, a' második magyar füvészköny-
vet *). Nem czél itt, hogy a' püspököt ismertessem ; azért egysze-
rűen mellőzvén abbeli érdemét, egyenesen czélba vett munkássá-
gára térek át. 
Klusius Károly belga tudós (Carolus Clusius Atrebas), Maxi-
milián császár' pártfogása mellett elvégezvén 1574—79. években 
Spanyolországon kezdett füvésztani utazását, átjött illy czélból a' 
császár' birtokaiba is , 's névszerint Pannoniába, Ausztr iába, ' s 
más szomszéd provinciákba. Bevégezvén vándorlását, midőn tapasz-
talatait , Rudolf császár' pártfogása által sajtó alá bocsátaná (Ant-
werpben 1583. **), arra is kiterjesztette gondját, hogy mint í r j a : 
Plantarum , ab incolis, etiam vulgaria nomina perdiscerem ; azaz : 
hogy a' neveket a' latin 's német mellé magyarul is odaírná. Mint-
hogy azonban a' história'Írásában czélja csak a' még senkitől meg 
nem ismertetett nemek',fajok'ineghatározása volt: e'kiszabott munka-
kör , nagyon kevés, legalább nem minden, növényre nézve en-
gedheté meg, azok'magyar nevének elöszámlálását. Innen határozta 
el magát egy másik munka' készítésére, mellynek ajánlólevele 
szerint (Pannonibus, rei herbariae studiosis ! ) adalékait tennék 
más magyarországi növények is, — akarván a' vendégszeretetért, 
mellyel mindenütt fogadtatott, kedveskedni (ut vobis hac in re, 
quam maxime possem , gratificarer.) 
*) Az elsőt „ H e r b a r i u m " czimmel Melius írta. Horányi az említett Füvész -
könyvet B. Imrének, Is tván ' t e s tvé rének , majd az udvari papságban 
utódjának tulajdonítja. 
* '*)Caroli Clusii Atrebatis , rarioruin aliquot stirpium, per Pannoniam, A u s -
triam et vicinas quasdam Provincias observatarum , História Quatuor 
libris expressa ad Rudolphum II. imp., Ernes tum, Mathiam , Maxiini-
lianuin , Austriae Archiduces , et cet. A n t v e r p i a e , Ex Officina Chr i -
stophori Plantini M. D. LXXXIII. 
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lit jön már ez ügybe Bejthe István. Tudniillik Glusius nem 
tudván magyarul, többeket megkért, kik e' terv' kivitelében nekie 
segédkezeket nyújtanának. Találkoztak is, mint írja ; de azok kö-
zött különösen kiemeli Bejthét, így szólván : „Sed omnium maxime 
(juvavit) doctissimus vir Dn. Stephanus Bejthe, Divini verbi praeco 
apud illustrem Heroen Dominum Ballhasarem Batthyán, in ipsius 
urbe Némethwywar. qui maximam horum Vngaricorum nominum par-
tem , pro suo Ar dore docuit dum aliquando ad perquirendas plan-
tas , simul egressi sumus.li— Melly előadásból nyilván van nem csak 
tudományos készültsége Bejthének, de egyszersmind azon érdeme 
is , melly szerint, mint észrevehetni, az egész magyar rész, kevés 
kivétellel, az ö tollából folyt. Megköszönvén végre Clusius Bejthe' 
fáradozását 's felhiván a' szélesb ismeretü magyarokat munkája' 
fogyatkozásának javításaira, átadja müvét a' közönségnek, Viennae 
Cal. January Anno reparatae salutis humanae M. D. LXXXIII. kö-
vetkező czimmel : Stirpium Nomenclalor Pannonicus. Antverpiae, ex 
officina Christofori Plantini M. D. LXXXIIII **) 
Az ekkép kerekedett szógyűjteményről tehát, külső jellemül, 
ez eddigiekből ezeket mondhatjuk : 
a) Bészletes , növénytani műszótár. 
b) Latin rész, egybeszerkesztője Clusius, a' magyarázó Bejthe. 
c) Bendes betüsorozatu , a' latin állván elül. 
d) Csak nevek (nomina) vannak benne. 
e) Törzsökségalapon van a' szerkesztés. 
Látnivaló e' szerint, hogy sem történeti, sem hasonlító irány 
nem lehete Bejthe' czéljában, mikor a' magyar neveket oda kapcso-
lá. Minden csak a' körül forog, hogy a' latin műszó magyar-
ral adassék vissza ; 's így , hogy Cszótárirányra alkalmazván a' 
dolgozás' elvét) magyarázó, értelmező legyen az. En is tehát csak 
körül fogok nézlelni, és csak ebbeli eljárását ismertetem meg, mint 
egyedüli érdemét, — nem felejtvén el a' képzési, tájdioati saját-
ságokat sem. 
1. Bejthe a' kéz alatti szógyűjteményben kétféle magyará-
zatot követ, egyik a' latin szóé, melly végre „magyar szót ád", 
másik a' magyar szóé, mikor ezt értelmezi. Az első csak a' kö-
zönséges modorú; a 'másik, a' népi magyarnak ollyképen való 
magyarázása, hogy a' külföldi olvasó, a' magyar névnek tudja 
jelentését, saját szószerinti értelmét. Természetes aztán , hogy ez 
idegenek' számára — latin nyelven eszközöltethetik. 
— Pl. Aparine = Ragadvány = ab adhaerendo dicta 
Acanthium = Töviskes lapu = Spinosa lappa 
*) Szakadozott levén a' példány , mellyböl idézek e „docui t " szó csak 
találomra van felvéve. 
**) Hibásan teszi tehát Bod 15S3-ra ; inert akkor csak az előbeszéd költ. 
Nyomás 1584. Nálam első nyomású példány van. 
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Bryonia = Földitök = Terrea cucurbita 
Chelidonium m. = Fechkefiu — Hirundinum herba 
Evonymus = Kechkeragófa = Arbor quae a Capris roditur 
Iberis = The mondád fiu = Tu dixisti herba. 
Elvétve, azonban magyar körülírásra is akadhatni, mint pl. 
Abies = Luch fenyőfa-, azaz mellynek a' levele egy felöl ál l . 
Találunk névtörténeti magyarázatokat, épen u g y , mint ezt 
Fabriciusnál megemlítettem, ki pl. a' Sz. László fü név'okát a' 
hagyományokból jegyzette fel. Föllelhetni ezt Bejthénél, még pe-
dig ugyanazon szavakkal, mi az egymástól kölcsönözésre mutat. 
E' kívül van még más beírva a' Pimpinella Germanicáról, mellyet 
,,Chaba ire"nek nevez·, nam ferunt Chabam regem, Atilae regis 
filium, viris omnibus vulneralis hac herba curasse. 
Nem sok ugyan az efféle magyarázat a' philologusnak, nem 
okulhat általa a' nyelvtudós ismeretében felettébb ; de kivált a' 
felhozott ügyetlen, máskép szószerinti fordító magyarázat, nem 
ritkán vezeti Bejthénél az olvasót a' homályosb szó' értésére, ety-
mologiájára. Hlyet találok ezekben: 
Anonis = Iglicze h. e. .,acnleata". Tehát Iglicz = fulánk, 
tövis. Vájjon nem a' német „Igei" átinagyarosítása-e ? Annyi igaz, 
hogy az igliczet az alföldi magyar varjutóvisnek híja. 
Ostria = Gyertyánfa = quasi dicas Candelae arborem ; quod 
eius ligno facum vice utantur. 
Cucumis = (ugorka) „Bub-or-ka" kétségkívül a1 bub formá-
tól, mellyet magán visel; az or képző, épen az levén mi a' 
ssoft-or-ban találtatik. (Somogyban tudtomra ma is Uborka, bubor-
ka — a' cucumis). 
Melo pepo == qui superna parte veluti corona insignitus 
est = Ervári dinnye = Castri Orientis m. Im itt egy összó Er 
vagy eV, melly egészen más, mint a ' fluentum, vena stb. Molnár 
Albertnél egész családot lehet ez alá sorozni , a' mennyiben egy-
nek tartom én ezta'Horvát István által supponáltí>-(edet), er-(eszt) 
's többekkel. Eredek ι orior. Ennek lesz gyökere: az er: oriens. 
Innen származik az ere : Camus Fraenum = gyeplő , mellynél 
fogva eresztetik a' ló. Én itt az er-t egynek tartom az Elö-\e 1. 
'S így er-vár = elö vár : Castrum orientis. E' dinnye kétségkívül 
elö érő dinnye. Az almák közt ismer a' nép egy só-vári-1. 
Ruta — Zeges rutha, angulosa ruta. Tehát: a' mi szegelet, — 
hajdan „zög" vagy zeg volt; 's igy Zug csak hangzói átmásulása 
annak. 
Tilia = Hásfa — a' mi Aas-adni szokott. Igy pótlék nélkül 
lehet Fabriciusnál is a' nyást = nyárs (nyas = nyes) helyett t a -
lálni, mint a' Hás, Hars (has—hárs) helyett vagyon; 's mások, 
mellyeket még ki lehetne szednem a' többi közöl. 
2. A' képzéskörüli eljárás annyiban érdemli figyelmünket, a ' 
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mennyiben a' logical oldal' mindenbeni szabályossága mellett a' 
technicában, több szó, nem a' mai alakkal képeztetik, de a 'mi 
aztán, máshoz hasonlítás' utján, sokszor az egész szó' érdeméről, 
gyökeréről felvilágosítást ad. Legyen elég e' tárgyban csak egy-
két példát^hozni fel. 
Allium silvestre = Hagy-m-ánch. Ma hagymanak mondjuk; 
de Bejthe is az A. sativuinot Yokliagy mának írja. Vegyük azt az 
alakot, melly tájdivatosan ma is é l : Haj-ma, azonnal készen vá-
gyunk az etymologiával. T. i. Haj-m — ollyan mint kör-m·, olly 
tömeget (m) képviselvén az m , melly ftörböl vagy körön, és Haj 
(héj)-ak' egyberakodásából származott vagy állott elő. A' minthogy 
a' hagyma (jó-u\, gyó-ul, gyógyul) nem is egyéb. Továbbá : kop-
ancs (kop-o-ancs) = kopács is, „bog-ancs" (bog-o-arics) = bo-
gács is levén ": megfordítva is áll az okoskodás ács képző = ancs 
képzővel. Innen: bogáncs = nem nagy bog ; éskopáncs — nem nagy 
kop v. kap. E' szerint lesz a' hagymáncs is „nem nagy hagyma." 
Ámbár az ncs képző nem csupán diminutiv, sokszor öszvesilö, con-
cretisalóis, mint: bakáncs = bokáig erb saru (Molnár Α.). 'Sitt, ugy 
látszik , ez az értelem áll. — 
Melissophillon — Mézgáncli is ide tartozik, = mézgából szer-
kesztett valami. Minden esetre nyereség, hogy e' s zó , melly ú j -
nak tartatik, már itt is megtalálható. 'S igen helyes, hogy a' szokás, 
a' mint a' hagymáncs-ból hagymát: ugy tett a' mézgáncs-bó 1, mézgá-t. 
Anagallis = Tik-far«. Ma : taraj = taréj-nak szoktuk ír-
ni ; de az a' j ép olly felesleges pótlék ott, minta ' für - j , sze-
de r - j , zsír-j és másokban. — Innen vehetjük ki a' Taf gyöke-
ré t , melly kopasz főt tesz v. kopasz fejűt. 'S innen leve, hogy a' 
tyúk'fejének kopasz kinövése „ tar-a" lett, mint a' dér-tői: dara; 
az „ér"-töl „ere" mint fentebb említők. 
így jönek elő megkurtítva: Belénd-(ek) (Hyoscyainus) ; — 
átfordítva: Galla = Bugh-a, melly Fabriciusnál Gub-a alakban 
találtatik. Továbbá Jégnye (jegenye), kiből lézön az Populeum ir ; 
Töli-fa (töly-tölgy), Hársfa stb. 
3. Ki kell még emelnem azon tájdivatos használatát a' töszavi 
betűknek, mellyek annyira ismertető jelek szoktak lenni az ország' 
különböző vidékei közölt. Két külön vidék látszik a' Bejthe' nyel-
vében szólani : a' dunai ö-ző , 's a' tiszai szerfelett e-ző ; amaz az 
2-t íí-re változtatja, mit ez megfordítva teszen ; amaz keményít, ez 
olvaszt ; de kivált a' consonansokban állandóbb a' kemény accen-
tuálás. Innen ha a' keményitést, mint dunatájinak Bejthének rójuk 
fel, — 's a' lágyításokat azon másoknak, kikről Clusius egy szó-
valemlékezik: jóval kevesen folyhattak be Bejthe mellett a 'szótár-
magyarításba. Mind két oldalról néhány példát ide ragasztok : 
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dunai tiszai 
Ihar fa ( a c e r minus) Jávor fa (acer latífolium) 
Btíjlorjan (agrimonia) Kekerchén fejér verágu (Anemone silv.) 
Égörfa (alnus) Penüszfiu (Blattaria) 
Tik hu r (alsine) Bikfa (Fagus) 
Iröm (artemisia) Gyíröfa (Cormes foemina) 
Vörös káposzta (Brassica) Gyíszöfü (Digitalis) 
Gösztinye (Castanea) Tidöfü (Pulmonaria) 
Cherösznyefa (Cer. dulci fructu) 
Kömény (Foeniculum) 
Epery (Fragus) 
Édes gyökér (Glycinhira) stb stb stb. 
4. Az orthographia nem egyező magával mindenütt ; tisztán 
lehet találni helylyel, de később ismét visszaesik ügyetlcnségibe. 
'S ezt nem a' külföldi nyomdának tulajdonítom, melly talán magya-
rul nyomtatni nem lett volna képes; hanem egyenesen a' szerző-
nek. Van : ragadvÁ-ny és m-jr - fa = (nyírfa), peni-iz (penyész). 
Általában pedig : ζ = sz ; 
ch = cs ·, 
y = j ; 
iu = ü ; a' fü pl. mindig : fiu. 
5. A' tudományt illetőleg: nem és faj két névvel mint nem 
bir a' növény' latin neve : ugy nem bírhat a' magyar sem ; 's ez nem 
csak azért, mert maga a-1 tudomány sem volt még 1583. oda fejlöd-
ve·, de azért is , mert Bejthe köznéptől szedte át a' neveket, őma-
ga , tán a' magyarításokat kivévén, egyet sem csinált. 
Legyen legvégül megjegyezve, hogy e' munkácska kis 8. 
rélben 16 lap; abból is a' czím, előbeszéd, colophon 4 lapot fog-
lalnak e l , 's így mindössze is mint szótáré , csak 6 level a' ter -
jedelme. 
Ezeket tudom én , mint szótárirodalmunknak XV. és XVI. 
századi korszakában szó gyűjtőket·, kiket már csak azért is ismer-
nünk , méltatnunk kell, mert az ö vállaikon emelkedhettek fel , ki-
ket majd második közleményemben fogok megismertetni. 
— Tasner Antalit, beadta a' déva -ványa i ns község ál tal fordí tás v é -
get t az academiához küldött 64 db török i r a to t , Eberl Ferdinand budai h a -
zánkf ia , az austr. cs , keleti academia' növendéke által magyar ra fordí tva : 
k inek buzgóságaért köszönet szavaztatott. A' fordí tmány ' egyik t isztázata az 
eredetiekkel együtt Déva-Ványának kiadatni , másika az academia ' k é z i r a t t á -
rába ik ta t ta tn i , 's a' tör ténettud. ósztálylyal a' végre közöltetni ha lározta to t t , 
hogy az e' levelekben netán foglaltatott történeti adatokról jelentést t enne . 
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(A' philosophiai osztály' részére) 
Döbrenlei Gábor légid, rt' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n az o s z t á l y b ó l : K o l l a y , S z i l a s y , S z u n t a g h r r . It. — P e r e g r i n y , S z ö n y i II . II. — E g y é b 
o s z t á l y o k b ó l ; B a j z a , B a l o g h , F e s t , G e b h a r d t , Kis» Κ . , Sz t ro l íay r r . II, B á r l f a y , T a s n e r , YVallherr 
11. II. L u k á c s Móricz h . s e g é d j e g y z ö . 
SZILASY JÁNOS rt . 
Imre János magyar bölcsész ' következő életrajzát olvasta : 
Imre János 1790. oct. 6. Nagy - Fügédén Heves megyében 
született. Tanulását szülötte földjén kezdvén, ugyanazt Gyöngyö-
sön és Egerben folytatta és végezte. 1805. sept. 9. az egri növen-
dékpapok közé íratott. 1806. aug. 30. bölcselettudornak nevezte-
tett. 1812. octoberben az egri lyceum'könyvtárának őrje lett. 1813. 
május' 2. hittudornak is kineveztetett. 1813. jun. 19. áldozárnak 
fölszenteltetvén, előbbi hivatala mellett káptalan' káplánjának téte-
tett. 1814-ben az egri növendékpapságnál hittanulmányi felügye-
lőnek és segédtanárnak rendeltetett. 1816-ban a' bölcselettant 
kezdé Egerben előterjeszteni. 1822. dec. 12. Pestre tétetett át tu-
domány-egyetemi bölcselettanárnak. Itt a' bölcseleltani kar' dékán-
ságát 1825/c és 182%-ben viselte. 1827-ben Heves megye' tábla-
birájának; 1830-ban pedig in. t. társasági rendes tagnak nevezte-
tett. 1832. maj. 12. majd három hónapig tartott tüdösorvadás' kö-
vetkeztében meghalt. — Bölcselés közben a' válogató rendszert 
követé. ,,Hodie —így szól—nos ecclecticos illos dicimus, qui ex o-
mnibus quidem tam anliquis, quam recentioribus, quod verum et 
bonum inveniunt, seligunt, sed systematice , id est certis princi-
piis innixi, quive cogitationes humanas subiectivo-obiectivas sta-
tuunt ; quales nos ipsos esse candide profitemur, et per decursum 
tractatuum nostrorum probabimus." L. Amicum foedus rationiscum 
experientia. Pestini, 1818. Introductio in universam philosophiam 
a ' 4 3 . és k. lapon. — Minthogy azonban iskolai rendszerünk ügy 
hozá magával, Wolf' modorában bölcselkedett. Mind e' mellett 
Kantnak Wenzel , de még inkább Krug által népszeresített rend-
szere sem kerülé el figyelmét. „Tentamina — úgymond — Kanlii 
et Krugii id habent meríti, quod indo'em et ambitum Metaphysicae, 
tamquam peculiaris scientiae fixerint ; notiones multas et materias 
metaphysicas adcurate determinates, ab alienis penitus repurgatas, 
apteque connexas tradiderint; et sic spem faciant fore ut ratio phi-
losophica citius aut serius in sui cognitionem deveniat" stb. L. In-
troductio in Äletaphysicain az 50. lapon.—Nyomtatásban megje-
lent munkái itt következnek : 1. Amicum Foedus rationis cum expe-
rientia. Négy kötet. Pest, 1818— 1824. 8-adr. 2. Logica novís 
curis édita. 1824. 3. Metaphysica pura cum história eiusdem, no-
va edit. 1825. 4. Metaphysica applicata, nova edit. 1825. 5. Are-
tologia, novis curis édita. 1829. 6. A'gondolkodás'tudománya. 
Pesten, 1829. 7. Az észmérés' tudománya. Pesten, 1829. 8. Lo-
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orica iteruin novis curis aucta. 1830.9. Az ifjú bölcselkedő. Pest, 
1830.E'munkái iránt igy szól· „Originarii ingenii et inventionis 
glóriám non quaesivi, nec ea quorumdam ambitione laboravi, qua 
nihil iisdem dicere amant vocibus, quas iam prius aliquis adhi-
buit." Praefatio in Amicum Foedus rationis cum experientia. Pe-
stini, 1818. pag. VI. Ennél fogva épen nem csodálhatni, hogy sok 
van benne Makó- 's Horváthból, Metz-, Wenzel- és Likawetzböl, 
Krugból stb. Igy p. o. az Archologia nevet az ismetanban (Meta-
physica) Krugtól kölcsönözte, a' benne előforduló tárgyak pedig 
részben már Makó- 's Horváthnál is olvashatók ; ámbár tagadhat-
lan, hogy az ujabb philosophiai irodalom is használtatott. Makó-
és Horváth' Psychologiája helyett Anthropologiát írt Wenzel , és 
mások szerint. Aretologiája azon bölcselet- és hittanárok szerint 
vagyon szerkesztve , kik Kantot követék. Hogy a' Jus Naturae- 's 
Aestheticából semmi sincs benne, abból magyarázható, minthogy 
magyar tanoda' számára írván, szeme előtt kelle tartani a' „Ratio 
educationis publicae totiusque rei literariae. Budae, 1806." 88. és 
következő lapjait; hol határozottan ki van mondva,hogy a' philo-
sophia' tanára a' logicát, metaphysicát és morum philosophiát tar-
tozik előterjeszteni. A' gondolkodás' és észmérés' tudományában 
vagyis a' magyar logica- 's metaphysicában latin munkái' elveit 
magyarul fejtegeti : a' műszavakat (terminos philosophiae techni-
cos) magyarul is kiteszi, de olly határozatlanul, hogy ugyanazon 
műszó több helyen fordulván elö magyarul, más-másképen fejezte-
tik ki. Az „IfjúBölcselkedő" népszerű előadása némelly olly phi-
losophiai tárgyaknak, mellyek a'bölcseleti iskolából kilépő ifjúra 
nézve legszükségesebbek- vagy legalább igen hasznosaknak lát-
szottak. 
E ' dolgozat az osztály' részéről helyesnek találtatván , az a ' m a g y a r o r -
szági bölcsészekről az osztály' tagjai által még ezentúl készülendő életrajzok 
körül mintául alapíttatott meg ; melly szerint tehát először az illető í rónak é le -
te 's tudományos fejlődése' története ; továbbá az általa követett rendszer 's 
Felhasznált munkák ' kijelelése ; végre saját munkái ' je l lemzése 's tudományos 
eredményeinek kimutatása leszen adandó. 
— Következett Szonlagh Gusztáv r t ' előadása , mellyben Ulrici' új 
munkáját : Das Grundprincip der Philosophie, észrevételei ' kíséretében is-
mertetni kezdte. 
— A' segédjegyzö benyújtot ta Horváth Cyrill r t ' illy czímü é r t ekezésé -
nek : Az isleneszme' eredetemásodik r é s z é t , melly azt a ' ralionalismus' stá-. 
diumában terjeszti elö. Az Evkönyvekbe lévén e' munka s z á n v a , az az osz^ 
tály' tagjai köz t körbe bocsáttatott. 
— Ezeken kivül folytak ez ülésben az osztály' készületei a' nagy g y ű -
lésre. 
Szerkeszti Τ ο 1 d y F e r e η c ζ. — Nyomatott Kozmánál, 
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Döbrentei Gábor rt. hely. elnöklete alatt 
J e l e n B. E ö t v ö s J . és K u b í n y i A g . t t . t t . — B a j z a , B a l o g h , C z e c h , C z u c z o r , D ö b r e n t e i , 
F e s t , F r i v a l d s z k y , G e b h a r d t , G y ö r y , J e r n e y , K á l l a y , K i s s Κ . , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , S z o n t a g h , 
S z t r o k a y , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — B a r t f a y , B e r t h a , G a r a y , H a n á k , H e n s z l m a n n , K i s s F . , K o r -
p o n a y , M á t r a y , T r e f o r t , W a l t h e r r II. t t . — T o l d y F . t i t o k n o k , L u k á c s M. h . s e g é d j e g y z ö . 
— Miután az ülés' kezdetén tiszt, tag még nem levén jelen, Döbrentei 
rt. az elnöki széket elfoglalá, olvastatott az Ε I n ö k nek Kolosvárt nov. 27. 
költ válasza, mellyben előre bocsátván hogy, bár örömére szolgálna a' t á r sa -
ság' kivánatait minden alkalommal teljesíteni, 's e ' szerin', ohajtott volna a' 
legközelebbi nagy gyűlésre megjelenni : de most, midőn a 'befe jeze t t erdélyi 
országgyűlésen hozott számos törvények' életbe léptetése eszközlendö, E r -
délyből ki nem jöhet, 's ennél fogva Fáy András igazgató és tiszt, tagot szó-
lította fel, hogy a' decemb. 19. megnyitandó nagy gyűlésen elnököljön. 
— Ezt a' másod elnök' két rendbeli levelének olvastatása követ te , mel ly-
nek egyikében egy, a ' magyar tengermellék' elemi iskolái számára olasz nyelven 
készült, magyar nyelvtan kéziratát küldé meg helytartó-tanácsi megbízásból, 
megvizsgálíatás végett , másikában a 'gróf PálfFy Móricz ur által hazánk' népesitése' 
tárgyában kitűzött pályakérdésre beérkezendő munkák ' bíráló választmányá-
hoz, e' választmány' elnökének kérésére, három tag' kineveztelését kívánja : 
mire b. Eötvös József tiszt., Fényes és Trefort II. tt. birálókul neveztet tek. 
— A' nagy gyűlés' közeledte miatt Czuczor G. rt. , mint a ' nagy szótár ' 
szerkesztője, felkérte az ülést, hogy szótári munkálatai ' mibenlétét bizottmány 
által vizsgáltatná meg: melly végre a' nyelvtudományi osztály' helybeli tagjai 
olly utasítás mellett küldettek ki, hogy a' vizsgálat ' eredményeiről a ' nagy 
gyűlésnek tegyenek jelentést. 
— A' titoknok a' könyvtár'' számára a' genß természettudományi társa-
ság' ajándékaul bemutatá: Mémoires de la Société de Physique et d' hist. nat. 
de Genève. Tome. Χ. 1. partie. Genève, 1.843. 4. 
Kuthy Lajos lttól : * Hazai Rejtelmek. XI—XIV. füz. 
Zimmermann Jakab képezdei tanártól következő, a ' tan í tó-képző i n -
tézetek' használatára általa készített kézikönyveket : Barmászat, Egészség és 
rögtön esetek' gyógytana ; Elméleti és gyakorlati Vallástanmód ; (mind Buda 
1847.) Vallási szokások és szertartásoknak magyarázata. Pest, 1847. 
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Esti hat órakor . 
(A' történettudományi osztály' részére.) 
B. Eötvös József tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n az o s z t á l y b ó l : B a j z a , C z e c h , J e r n e y , L u c z e n b a c h e r r r . t t . — B á r t f a y , H e n s z l m a n n , Kis« 
F . , W a l t h e r r 11. t t . — M á s o s z t á l y o k b ó l : K u b i n y i Á , t t . — B a l o g h , D ö b r e n t e i , F r i v a l d s z k y , K i s s Κ , S z i -
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l a s y , S z o n l a g h , V á l l a s r r . t t . — B e r t h a , E r d é l y i , G a r a y , Mál ray , T a s n e r , T r e f o r t 11. t t . - To ldy F . t i t o k -
n o k , L u k á c s M. h e l y s e g é d j e g y z ü . 
— Olvastatott 
WENZEL GUSZTÁV Ittól 
története azon hétezer aranynyi adónak, mellyet az i3Si-ki turini be-
kötésnél fogva a' velenczei köztársaság a' magyar koronának évenként 
fizetni köteles volt ; 's melly ekkép következik : 
Történetünk' tárgyavatott ismerői elölt, kik hazánk' és nem-
zetünk' elökorának fö momentumait felfogni és érteni tudják, nem 
szükséges, az Anjou-házból származott királyaink' ebbeni nagy 
jelentőségét bőven bizonyítani. Főkép nagy Lajos' története bír 
e' tekintetben túlnyomó érdekkel. Mert habár nem tagadható, hogy 
atyja Robert Károly, kit Engel igen jellemzöleg statusbölcs király-
nak nevez, vetette meg az alapot, mellyen ö nagyra emelkedett: a' 
történeti igazság és méltányosság mégis kívánja, hogy főleg olly 
eseményekre nézve, mellyekben nagy Lajos egészen önállólag vett 
részt, ezen melléktekintet által érdemeit meg ne csonkítsuk. Hogy 
Magyarország a'XIV. században az európai fö hatalmak közt a' leg-
elsők' egyike volt, arra Károly tört ugyan utat, de a' valódi érdem 
mégis Lajost illeti ; 's ugy hiszem, nem lesz ma is magyar, ki 
történetünk' fénykorára örömmel és élénk részvéttel ne emlékez-
nék vissza. 
Mai közlésem e' kort érdekli. Tudva van, melly hatályos be-
folyással volt akkor Magyarország az olaszországi viszonyokra. 
Tudva van, a' political tekintély' milly polczára emelte más statusok' 
irányában hazánkat az 1381 -ki turini béke. És mégis, mi kevés 
az, mit ezen békességről, melly kétség kivül történetünk' egyik 
legragyogóbb fénycsillaga, eddig határozottan tudunk? Történet-
íróink azt csak puszta elbeszélésképen, és többnyire mellékesen 
szokták említeni, és ámbár az olasz historicus Verci János azt ere-
deti szövege szerint és egész terjedelmében már több mint ötven 
év előtt kiadta *) : mégis ezen kiadása történeti literaturánkban 
mindeddig méltatva nem volt. Említik ugyan, hogy Velencze, a' 
hatalmas tengeri királynő, ezen békesség' egyik pontjánál fogva, 
a magyar koronának évenként hétezer aranynyal adózni kötelezte-
tett; de, ha vájjon ezen adó, melly Magyarországnak akkori hatal-
mát és nemzetjogi tekintélyét eldöntőleg bizonyítja, volt-e fizetve 
valaha ? — és ha volt, meddig ? erről történeti kutatásaink mind-
eddig szinte hallgatnak. 
Miután nekem alkalmam volt, nem csak a' turini békességet 
minden mellékirataival együtt: hanem az említettem 7000 aranynyi 
adónak 19 esztendőn által évenkénti fizetését és későbbi megszü-
*) Sloria della 3Iarca Trivigiana e Veronese di Giaiubatisla Verci, a ' 15- ik 
kötetben, Velencze, 1790. 
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nését illetőleg is 50-nél több okiratot a' velenczei köztársaság' 
statuskönyveiben feltalálni és használni *) ; legyen szabad ez iránti 
kutatásaim' eredményét a' szükséges kútfői támogatásokkal együtt 
a' tek. academiának ezennel alázatosan bemutatni. 
Az 1381-ikévi augustus' 8-kán Turinban kötött békességnek 
ide tartozó határozata azt rendeli: miszerint Velencze, mellynek irá-
nyában nagy Lajos többnemü követeléseitől elállt, ezeknek mintegy 
pótlására adó' neve alatt a' magyar koronának évenként 7000 ara-
nyat fizessen. Szövege ekkép hangzik : 
Commune Veneliarum dare et solvere debeat diclo domino Regi (t. i . 
nagy Lajosnak) et ejus successoribus in Regno et corona, el ipsi Coronae re-, 
praesentanli dictum Regnum, et praesidentibus pro ipsa corona in perpetuum 
annualim ducatorum septem millia boni auri in auro el boni etjusti ponderis 
solvenda dicto Domino Regi et « jus successoribus et coronae el praesidentibus 
praedic t i s vei thesaurari is ipsorum et cuilibet alii habenti idoneam potestatem 
recipiendi solutionem praedictorum septem millium ducatorum, et de ipsa s o -
lutione quietationem, absolutionem et liberationem débitant faciendi per p r o c u -
ra torem seu sindicum dicti Communis in festő Sancti Regis Stephani vigesima 
die Augusti cujuslibel anni vei ante dictum festum. Qua solutione facta qu ie ta -
tionem et liberationem de receptis facere teneatur et teneantur nuncio et s i n -
dico Venetorum. Quod
 s i nullus praedic torum ibi esset, tunc consignent et d e -
ponant dictam pecuniae quantitatem vet pignora aurea vel a rgentea i n f r a -
scripta infra viginti dierum termini infer ius descriptorum. E t quod dic ta p e -
cunia risico et periculo Communis Veneticrum por te tu r usque ad civitatem 
Jadrae ; et ibi et ab inde in antea usque ad civitatem Budae, et in Buda per 
officiales et gentes dicli Domini Regis, successorum et coronae debeat salva 
fieri, sociari et conduci risico et periculo dicti Domini Regis, successorum et 
coronae praedictorum. Sic tamen, quod si postquam dicta pecunia pro par te 
dictorum Venetorum in Jadra conducta fuer i t , ut praefer lur , aliquo casu f o r -
tui te perderetur , intell igatur et sit dictum Commune Venet iarum liberatum p e -
nitus et quietatum de ipsa quantitate praedicta . Conducatur tamen expensis 
dicti communis Venetiarum quantum de vectura et nuncio, seu sindico V e n e -
torum. Et si dicta solutio dictis loco et tempore facta non fuer i t , tunc p r o c u -
ra tor vel sîndicus nomine dicti Communis Venetiarum teneatur et debeat se 
praesentare coram suprascriptis vel aliquo eorum, quibus ut supra dicta solu-
t io fieri debetur infra viginti dies proxime subséquentes, et ponere et conducere 
et real i ter consignare eo modo, quo dicta pecunia conduci debetur , ut supra , 
in Buda tot pignora aurea vel argentea aequivalentia dictae quant i ta t i septem 
millium ducatorum quae pignora communi extimatione vendi possint usque ad 
ouantitatem septem millium ducatorum.Quae si fac ta non fuer in t , ut supra , tune 
incur ra t Commune Vene t ia ruminpoenam ducatorum decern millium pro qualibet 
vice seu anno.Et si tribus annis, seu per t rès vices in solutione, deposit ione,et c o n -
signatione praedictis dictum Commune Venetiarum cessaverit , tunc per dictum 
Regem, ejus successores, coronam, et praesidentes praedictos singula singulis 
re ferendo eeu pro ejus parte fieri debeant protestat iones et denunciationes 
contra dictum Commune Venetiarum t rès et per temporum intervalla, videlicet 
pro unaquaque denunciatione inter protestationem et denunciationem sex m e n -
*) E z e k főkép a' Libri pact orum, mellyekbe a' köz tá r saságnak minden 
fontos szövetségei és s tatusszerzödései be í r a t t ak ; a' Copiae de Comme-
moriali, vagy is memorabil iáknak gyűj teménye ; és a ' ko rmányzó - t a -
nácsnak jegyzökönyve, melly, Libri misli név alatt ismeretes» V. ö. 
Czech Jánosnak érdekes jelentését a' tud. társasághoz a' Tudománytár ' 
első folyama' IX. kötetében 217 'a köv. 11. 
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s ium. Quae protestat iones et denunciat iones fiant coram infrascr ipto judice 
(b í rónak a 'pápa választa tot t ) ,? ic tarnen et taliter, quod per dictum judicem d i -
c t ae très denuntiationes et protestat iones ad noti t iam dictorum Ducis et Com-
munis Venetiarum deducantur .Et si t r ibus vicibus seu t r ibus annis continuis vei 
interpolatis cessatum et cont rafac tum fuer i t , et factae fuer int ut supra dictae 
protes tant iones et denunciat iones , et non fuer i t soluta sors praedic ta in loco 
praedicto vel facta non esset consignatio pecuniae et depositio pignorum prae -
dictorum cum solutione dictarum poenarum dicto Domino Regi vei suis succes -
soribus, vel coronae, vel alicui p raed ic torum nomine ipsorum recipient!, ut 
p rae fe r tu r et elapsa forent tempóra omnia praedicta , tunc duntaxat et non a n -
tea intelligatur praesens pax rupta dicto Domino Regi. Item quod dicto casu 
l iceat dicto Serenissimo Domino Regi et successoribus ejus in Regno et Corona 
pe t e r ee t ex ige re dictas sortes sive praestationes pro dictis annis, quibus solutio 
facta non esset, et dictas poenas , in quas dicta occasione esset incursum. 
Lássuk most évről évre : mennyiben volt e' határozatnak 
elég téve. 
1 3 8 1 . A' turíni békesség augustus 8. köttetvén, természe-
tes volt, hogy a' 7000 arany adónak első fizetése már azon 1381. 
évi augustus' 20-kára járt. Ezen határnap mindazáltal idő' rövid-
sége miatt mindjárt akkor egy könnyen meg nem tarthatónak ta-
láltatott; miért is Savoyi Amadé, kinek közbenjárásával jött létre 
a' békesség, mind a' magyar, mind a' velenczei követek' megegye-
zésével azt határozta: ,,Quod dicta solutio primi anni fieret in festő 
nativitatis Domini proximae vel ante si fieri posset, sub modis et 
formis contentis in capitulo dictae solutionis." Magáról a' fizetésről 
három okirat fekszik előttem: 
1. Galvanus, Bertalan'fiának császári jegyző- és a' pécsi püs-
pök' titoknokának (Imperiali auctoritate nótárius atque Domini Epi-
scopi Quinque-Ecclesiensis soriba) jegyzői bizonyítványa ( i n s t r u -
mentum notariale), kelt 1381. die 11. Octobris Venetiis in Campo 
monasterii S. Georgii majoris, hogy Bálint pécsi és Pál zágrábi 
püspökök és nagy Lajos király' követei *') a' jelen lévő teljes ha-
talmú és hitelű tanúk előtt : 
Sponte et ex cer ta scientia asseruerunt et aff i rmaverunt praedicta omnia 
et singula (t. i. a ' turini békességnek illető pont ja ) vera esse, et quod p raed i -
ctus Dominus Comes Sabaudiae ex auctoritate sibi t radi ta ab utraque par te 
statuit et prorogavi t terminuin solutionis, quod primo anno, qui erat ad diem 
20-um Augusti proxime praeterit i ad nativitatem Domini proximam vel ante si 
fieri posset. Aliae autem solutiones dictorum septem millium ducatorum fieri 
*) Ügy hiszem, nem érdeknélküli a' velenczei kormányzó- tanácsnak ezen 
két püspök ' Velenczébeni tartózkodását illető e' következő ha tá roza ta : 
1381. 1-a Octobris. 
Capta. Quod possint expendi in honorandoD. Episcopumlsagrabiensem 
id, quod erit necessarium, usque ad quantitatem ducatorum 2CO; postea captum 
fuit , quia etiam venit Venetias D. Episcopus Quinque-Eccles iarum, quod pos-
sint expendi alii centum ducati , videlicet ducati 300 in totum pro honorando 
ambos ipsos Dominos Episcopos. Libri misti (azaz a ' kormányzó-tanácsnak tit-
kos jeyyzökönyve) XXX VII. köt. 22. lev. 
R
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debent per Dominum Ducem et Commune Venetiarum annuat im in suprascr ip to 
termine 20- i diei Augusti . Praeterea cum praefati Domini Episcopi p r o c u r a t o -
r s nomine suprascripto elegerint et del iberaver int pro honore et bono Regiae 
Majestatis Hungáriáé revert i in Hungáriám per iter Segniae super una galea 
Domini Ducis et Communis Venei iarum, super qua vadunt Segniam nobiles et 
sapientes viri Domini Leonardus Dandulo et Fant inus Georgio milites amba-
xiatores praefati Domini Ducis et Communis Venetiarum, qui Domini ambaxia-
tores secum portant ducatorum septem miliia auri assignanda praedic tae R e -
giae Majestati pro pr imo anno, qui quoad solutionem incipit die 2 0 - o Augusti 
1381 proxime praeteri t i , et qui annus quoad solutionem coinplebitur -iie 2 0 - o 
Augusti anni 1382 juvta furmam dicti Capituli in dicta pace contenti . Contenti 
fuerunt ipsi Reverendi Patres Episcopi procurator io nomine suprascripto, quod 
sicut dicta pecunia, si fuisset portata Jadram, debebat esse in Jadra ad risicum 
et periculum Communis Venet iarum, et portari et conduci a Jadra in Budam 
ad risicum et periculum praedictae Regiae Majestatis ; ita praedicta septem 
miliia ducatorum, quae nunc sunt et portantur Segniam, sunt et esse debeant 
iu Segiiia et portar i a Segnia in Budam ad risicum et per iculum praefatae R e -
giae Majestatis omnibus modis et conditionibus, quibus esse et por tar i debe -
bat ex forma dicti C»pituli solutionis in Jadra et a Jadra in Budam salva et r e -
servata forina dicti Capituli solutionis in omnibus et per omnia in facto so lu-
tionum de cetero annuat im fieodarum. (Paclor. lib. VI. 1ST. I.) 
2. Pulinatio János császári jegyző és velenczei stalusirnok' 
(Ducatus Venetiarum scriba) jegyzői bizonyítványa ugyan 1381. 
october' 11-kéről, mullynél fogva Contareno Endre velenczei dogé 
és a' köztársaság de Caresinis Raphaynust velenczei cancellárt a' 
két magyar püspök'ezen nyilatkozatának elfogadására felhatalmaz-
za. (Pactorum lib. VI. 184 1.) 
3. Contareno Endre velenczei dogé és a' köztársaságnak 
Dandulo Leonard es Georgio Fanlin Magyarországba küldött kö-
veteinek adott utasítása, melly a' kormányzó-tanács' titkos jegyzö-
könyvében 1381. october' 25. alatt találtatik. Ide vonatkozó tar-
talma ez : 
Volentes at tendere ex parte nostra id, quod promissum et firmatum est» 
dictos ducatos septem mille aur i vobis dari et assignari fecimus pro prima paga 
prirni aiini fienda ipsi Domino Regi secundum formám Capituli pacis praedic tae . 
De qua paga vei solutione dictae pecuniae facietis vobis fieri ins t rumentum 
quietalionis et securitatis ad plenum, sicut fieri debet ordinate per formamCapi -
tuli pacis praedictae,vei e jus l i t teras patentes suo sigillo bullatas. (MisliXXXVIJ. 
köt.) 
4 Galvan Bertalan" fiának jegyzői bizonyítványa ; kelt Diós-
győr, 1381. nov. 26., melly Lajos király' nyugtatványát az álta 
vett 7000 aranyról foglalja magában. Szavai ezek: 
Praefatus Serenissimus Dominus Rex pro se et Majestate sua Regia et 
successoribus suis et sponte et certa scientia fuit confessus, se et dictam Maje-
statem suam habuisse et récépissé, et magnifico militi Domino Nicoiao Zambo 
thesaurario et nuncio suo data, soluta et numerata integre fuisse 7000 duca to-
rum boni auri et in auro, et boni e t j u s t i ponderis a nobilibus et sapientibus 
viris Leonardo Dandulo et Fantino Georgio militibus, ambaviatoribus, syndicis, 
procuratoribus et nunciis praefati Domini Ducis et Communis Venetiarum ad 
haec et alia exercenda specialiter cons t i tuas ; dantibus, solventibus et n u m e -
rantibus syndicario et procuratorio nomine suprascripto et de propr ia pecunia 
praedictiCoramunis Venetiarum pro primo anno solutionis praedictae completuro 
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in festo Sancti Regis Stephani 20-a die Augusti anni domini 1382 proxime 
venturi . (Pactorum lib. VI. 94. I.) 
1 3 9 « , 1 3 9 3 és l 3 5 4 . A z 1382-ki aug.20-kától 1385. aug. 
20-ikáig járó három évi adó egy adósságnak lerovásába számítta-
tott, mellyel nagy Lajos királyunk Carrarai Ferencz paduai fe je-
delemnek tartozott. Lajos tudniillik ez utóbbinak 50,000 aranynyal 
lévén adósa, minthogy Carrarai Ferencz a' velenczei köztársaság-
nak a' turíni békességnél fogva szinte 50,000 aranyat köteleztetett 
fizetni, a' velenczei köztársaság ezen három évi adó' mennyiségét 
21,000 aranynyal Carrarai Ferencz' adósságába tudta be ; mi által 
a' paduai fejedelem' nagy Lajos iránti követelésének egy része 
compensáltatott. 
Ezen három évi adóról szólnak : 
5. István, Lajos király' titoknoka és Velenczébe küldött kö-
vetének utasítása, kelt Diósgyőr, dec. 30. 1381, mellynél fogva: 
Quia memoratus Dominus Rex Magnifico Domino Paduano commun' 
amico sit in 50,000 vei paulo pins florenorum summa obiigatus, de quibus e i -
dem sat isfacere omnino dispositus habetur ; considerans, quod ipse Paduanus 
certa pecuniarum quantitate obligatus existât eisdem Venetis, Veneti autem 
Domino Regi siugulis aniiis in festo Beati Regis Stephani septem millia ducato-
rum sunt adstricti, ut pacta demonstrant; ideo petit ipse Dominus Rex, qua t e -
nus Dux, Consilium et Commune Venetiarum septem annorum solutionem in 
antea fiendam, quae summám facérét 49,000 ducatorum nomine hujusmodi so-
lutionis debendae Domino Paduae in sua solutione Venetis tienda defalcare v e -
lint contemplatione Domini Regis. Super quibus septem annorum integre r e -
votvendorum solutione ipse Dominus Rex eisdem Venetis quietantias dabit suf -
ficientes. Subjungendo, quod expletis et terminatis hujusmodi annis ad solut io-
nem deinde faciendam, prout in pactis continetur sint adstricti et alligati in 
praemissis, et in omni dicto Domino Regi gratam complacentiam et sinceram 
amicitiam ostendent. Ceterum hujusmodi quietationum lit teras Dominus Rex 
eisdem transmittet ad Venetias in termino eis placido et convenienti etc. (Co-
pia de Commem. VIII. köt. 112. 's k. IJ 
6. A' velenczei tanácsnak 1382. januar' 30. alatt erre hozott 
határozata : 
Quo d respondeatur dicto ambaxiatori et nuncio Domini Regis, quod 
quantum ad factum pecuniae, in qua tenetur nobis et noslro Communi Domi-
nus Paduae vigore pacis nuper celebratae sic dicimus et est verilas, quod p r í -
mám pagam pecuniae antedictae recepimus ad terminum ord ina tum et in pace 
contentum, scilicet de mense Octobris proxime elapsi 1381, quae pecunia sive 
prima paga fuit statim distributa et posita inexpensis necessariis pro factis n o -
stris. Secundam vero pagam fiendam ad pascha de mense Április proximo jam 
cum maximis solemnitatibus, stricturis et obligationibus inrevocabil ibus depu-
tavimus mul t i s , quibus t e n e m u r , qui mutuaverunt Jenar ios nostro Com-
muni in guerra proxime praeteri ta , nec possemus eis deficere de promissis 
nisi cum manifesto praejudicio et onere nostri Dominii. quod sumus cert issimi, 
quod Dominus Rexnol le t ullo modo. De tertia vero paga nobis fienda per Do-
minum Paduae ad pascha de mense Április proximo usque unum annum pro -
ximum sumus contenti ipsi Domino alacriter complacere secundum requisi t io-
nem SuaeRegiae Majestatis, sicut in cedula ambaxiatae cont ine tur , quae tertia 
et ult ima paga est ducatorum 17,000 vel c i rca . (Misi i XXXVII• köt. 102. I.) 
7. A' páduai fejedelemmel történt számítás' alkalmával kide-
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rült, hogy az ettől a' harmadik rovatra még behajtandó pénzmeny-
nyis'ég 16,666% aranyat tett; melly mennyiség három évre fe l -
osztatván, 1382-re és 1383-ra külön 7000 arany, de 1384-re már 
csak 2666% arany esik. Ehhez képest Lajos király 1382. a' ve-
lenczei köztársaság' felhozott határozatára ekkép nyilatkozott : 
Quam oblationem Rex praefa tus animo gra tan t i acceptavit et acceptai , 
et de tarn amicabili oblatione Domino Duci et Coniinunitati Venetiarum amicis 
suis refer t gra t iaruni actiones dispositus eisdem grate vicissim in his, quae 
amicitiam et honorem respiciunt complacere. E t super praemissa oblatione 
videlicet 16 ,666% ducatorum l i t terae Domini Regis quietationis e tabsolut ionis 
prout petere possunt in litteris. Ducalibus bullatis hic habentur et exhibebuntur 
sufficientes. Item vero, quia hujusmodi solutio 16,6662/3 ducatorum se ex t en -
dunt ( í gy ) ad duorum annorum solutiones et par tem solutionis anni extunc se -
quentis v ide tur dicto Domino Regi magis clarum fore, ut sibi complaceant in 
t r ibus annis sese immediate sequentibus, videlicet de secunda solutione 7000 
ducatorum pro anno Domini 1382 ; item de tertia solutione pro anno Domini 
1383 ; item de quanti tate solutionis pro anno Domini 1384 ; ne unus p raed i -
c torum annorum in solutione dividatur, petit ipse D. Rex, quatenus condescen-
dant sibi ad dictos très annos, quae faciunt summam 21,000 ducatorum. E x 
quibus millibus Domino Paduano difalcet ultimam eis faciendam, et de residue 
eidem Domino Paduano satisfaciant in anno Domini 1384 nomine Domini 
Regis, et de hujusmodi satisfactione velint ipsum Paduanum cert if icari . (Cop. 
de Comm. VIII. köt. 138 's k. I.) 
8. Az előbbiekkel összehangzólag Lajos király' nyugtatvá-
nya, kelt Budán, apríl' 1. 1382. 
Nos Ludovicus stb. quod 111. e tMagn. D.Andreas Contareno Dux, Cons i -
lium et Communitas Venetiarum amici carissimi nostri ac Regni Hungar iac p e r -
petui debitores annis singulis in septem millibus duca torum boni auri justique 
ponderis in festő B. Stephani Regis in singulo mense Augusti nobis, heredibus et 
successoribus nost r i s persolvendis obligati juxta formám pactorum pacis hinc 
inde vigentis initorum pro tribus annis, videlicet pro secunda solutione septem 
millium ducatorum Nostrae 31ajestati per ipsos fienda in festő B. Stephani Regis 
de mense Augusti proxime venturo anno Domini 1382 ; item de tertia solutione 
septem millium ducatorum similiter fienda in dicto festő de mense Augusti de 
1383; item de quarta solutione septem millium ducatorum in eodem festő B. 
Stephani Regis de mense Augusti fienda de 1384. Quae quidem t rès solutiones 
dictorum trium annorum ascendunt snmmam 21,000 ducatorum boni auri et 
justi ponderis. Quae quidem 21,000 ducatorum in nostris ,heredum et succes -
sorum nostrorum personis Magnifico et potentiDominoFrancisco dcCarrar ia s e -
niori Domino Paduae amico communi vice et nostrorum nomine recipienti et in 
compensam aliqualem debiti, quo nos eidem sumus debitorie obligati , acce -
ptant! dederunt et plenarie satisfecerunt de iisdem. Super quidem[ quibus etc. 
inemoratos Dominum Andreám Contareno Ducem Consilium et Communitatem 
Venetiarum in nostra heredum et successorum nostrorum personis quietamus, 
absolvimus, l iberamus etc (Cop. de Comment. VIII. köt. 163 's k. I.) 
1 3 8 5 . Az ezen évre járandó adót a' velenczei köztársaság 
Plumatius János követe által Jádrába küldötte, ki azt Mária király-
né' meghagyásához képest az ottani városi tanácsnak 7000 arany-
ban le is fizette. Ide tartozik : 
9. Mária királynénak ezen 7000 aranyról szóló nyugtatványa, 
kelt „in alto castro nostro Vissegradiensi 18 mensis Augusti anno 
domini 1385." {Pact. VI. k. 273. I.) Ezen nyugtatványt a' királyné 
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Jádrába küldte, hogy annak kézhez adása mellett a'velenczei követ 
letegye a' pénzt. Azonban Plumatius János, minthogy a' nyugtat-
ványról a' királyi pecsét leesett vala, ezt tenni vonakodott, 's ez 
iránti nehézségét a' királynénak is tudtára adta; minek következ-
tében a' nyugtatvány újra megpecsételtetett. Erre vonatkozólag : 
10. Megvan Mária királynénak levele Plumatius Jánoshoz, 
kelt „Budae 7-a mensis novembris 1385." 
„Quodipsasli t teras nostras denuo fecimussigil larisigil lo nostro authen-
tico et bul lán , ac eas misimus Rectoribus Civitatis nostrae Jadrensis per ipsos 
vobis praesentandas el assignandas habita solutione pecuniae antedictae. E a -
propter requirimus vos per praesentes , ut praemissam pecuniae summám ipsis 
Rectoribus secure vice nostrae Majestatispersonae dare, st suis manibus assi-
gnare velitis-plene et integre. " (U. ο. 274 I.) 
11. Megvan Jádra városának levele a' velenczri dogéhez, kelt 
„Jadrae die 20-0 mensis nov. anno domini 1385-0, indictione 9 - a " , 
és aláírva „Rectores consilium et Commune civitatis Jadrae," 
„Quod circumspectus vir ser Joannes Plumatio de Venetiis . . . . 
ex praecepto litteratorio dominae nostrae Reginae solvit nobis ducntos Septem 
millia auri contentos et nominatos in expeditoria Reginalis Jlajestatis, quos 
ducatos septem millia auri in manibus nostris seu per manus nostras videlicet 
Communis habemus nomine praefatae Dominae Reginae nostrae conservandos 
pro ejus Jlajestate et ad mandata et ad beneplacitum Suae Serenitatis. ({J. o. 
274 és 275. I.) 
1 3 8 6 . Ezen évethazánk' történetében szomorú módon teszi 
nevezetessé Mária királynénk' és annak anyja Erszébet', nagy La-
jos' özvegye' fogsága, kik julius' 25. („die festi beati Jacobi apo-
stoli" mond Thuróczi krónikája' IV. rész. I. fejez.) Diakovár mellett 
a' fellázad, horvátoktól elfogatlak, minek következtében Erzsébet 
az 1387-ki január' kezdetén Novigrádban megfojtatott, és Mária is 
csak ezen évi junius' 4. nyerte megint vissza szabadságát. Illy körül-
mények közt,'s minthogy Zsigmond'hatalma az országban ekkor szinte 
csak gyönge alapon állt, nem lehet csodálni, hogy a' velenczei adó' 
fizetését illető tudositások ezen évre nézve némileg hiányosak. Hi-
hető mindazáltal, hogy az a' királynéknak, fogságuk alatt is, Floren-
tiai Xandri Bernát által kifizettetett. Ezt bizonyítani látszanak : 
12. Mária és Erzsébet királynék' nyílt levele (littera pa-
tens), kelt „Kapronchae 4-a Septembris 1386." miszerint a' ve-
lenczei köztársaság az 1386-ra eső 7000 arany adót „perBernar-
dum Xandri de Fiorentia loco, die et tempore debitis, statutis et op-
porlunis nobis et ad manus nostras dari, persolvi et assignari fece-
runt plene et integre." (U. o. 280. /.) 
13. Ugyanezen királynéknak ez iránti nyuglatványa „nomine 
suo proprio et nomine et vice coronae et Regni Hungáriáé", kelt 
„in Kaproncha in claustro virginis gloriosae fratrum minorum 1386 
indictione 9-a, 4-a mensis Augusti, Laurentius Petri dictus Fu-
enguol de Thod Canadiensis diaconus, Ecclesiae Septiensis Cano-
nicus publicus auetoritate Imperiali et Reginae nótárius" által; „prae-
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sentihus magnificis Stephano Vajvoda, Joanne Bano Machoviensi, 
Georgio Bubek magistro tavernicorum Reginalium, Emerico Bubek 
Judice Curiae Regiae ; venerabili et religioso viro Joanne Prioré 
Auranae; honorabilibus et discretis Nicolao Praeposito Scepsiensi 
Secretario Cancellario Mariae Reginae, et Gallo Archidiacono de 
Barania in Ecclesia Quinqueecclesiensi Vice Cancellario Elisabelhae 
Reginae; ac nobilibus et strenuis militibus magislro Stephano íilio 
Petri de Horvato, Thoma filio Joannis de Palisno, et Joanne filio S i -
linucris de Salamonuar aliisque." (U. o. 281. /.) 
14. 'S ezen két oklevél' tartalmánál fogva úgy látszik, mint-
ha Zsigmondnak levele a' velenczei dogéhez, kelt „in Vesprimio 
22. die novembris (13) 86." foganat nélkül maradt, melly ekkép 
hangzik : 
, ,>lagnificentiae Ves t rae , r<ec non Communital i Civitat is nuper de mense 
Junii t ransac to , ut a rb i t r amur , recol imus seren iss ímas dominas Reg inas , d u m 
Budae fuissent cons t i tu tae pe r e a r u m lit teras vobis s igni f icasse , qua tenus Se-
ptem mi IIi a f lorenorum, quae jam de mense Augus t i p rox ime r e t roac to ad s o p i -
endum g u e r r a r u m dis turbia et ex convent ione pacis p rae fa t i sDominabus Reg in i s 
so lve re tenebamini , Maurutio Paul i de F lo ren t i a merca tor i B u d e n s i , qui p ro 
ipsis s ep t em mill ibus florenis e isdem Dominabus Regin is omnino sa t i s f ec i t , a u t 
ibidem commorant i e jus nomine r e c i p i e n t ! , p r o u t in lit teris Reg ina l i bus vobis 
exstitit dec la ra tum , so lvere deberet is . E t quia aud iv imus , quod hie sunt mult i , 
qui diversis modis sibi dictos 7000 florenos a vobis solvi p r o c u r a n t E x c e l l e n -
tiam Ves t r am et Communi ta tem p r e c a m u r et h o r t a m u r , ut dictos florenos n e -
mini pe r so lve re d e b e a t i s , q u o u s q u e saepe dictae Dominae Reg inae l i be ren tu r , 
et u t r i s q u e lam Domina rum Reg ina rum, quam nostris l i t teris, cui ipsos florenos 
p a g a r e debueri t is , fue r i t p l ena r i e i n f o r m a t u m . " (Cop. de Comment. VIII. k. 
278.1.) 
1387* Ezen évben Demeter nyitrai püspök aug. 9. vette ál-
tal Zágrábban a' velenczei követektől Dandoío Lénárd, Morosini 
Pál és Pantaleon Barbótól az itt kérdésben lévő 7000 aranyat. Ide 
tartozik : 
15. „ S t e p h a n u s Stephani de Vegla Arch id i aconus Goricensis in Eccles ia 
Z a g r a b i e n s i " czászár i j e g y z ő n e k j egyző i b i z o n y í t v á n y a , ke l t „ in villa c a m p e -
stri Re thbo lch p r o p e Z a g r a b i a m penes Cur iam ubi Rex fu i t hospi tatus 1387 i n -
dict ione 1 0 - a die ul t imo Juli i mel lynél fogva Zs igmond k i rá ly ,, p ro se et 
p ro Maria Regina nomine ipsius S a c r a e Coronae H u n g á r i á é " Demete r ny i t r a i 
püspökö t a ' 7030 a r a n y n a k f e lvé t e l é re f e l h a t a l m a z z a . " (Pact. VI. k. 299. /.) 
16. Zsigmond király', és 
17. Mária királyné' nyílt levelei, mind kettő kelt „in villa 
Grabanch die 3-a Augusti a. D. 1387," mellyekben ezek a' 7000 
arany' kifizetését elismerik. (U. o. 303 és 304. /.) 
18. „Laurentius Vulcani Ecclesiae de Ivanich Zagrabiensis 
dioecesis" császári jegyzőnek jegyzői bizonyítványa, kelt„inclau~ 
stro S. Mariae Magdalenae in Casma (Chasma) Zagrabiensis dioe-
cesis 1387 indictione 10. die Veneris 23-a Augusti", hogy Deme-
ter nyitrai püspök mint a magyar király' és korona' felhatalma-
zottja „fűit confessus, rontentus et manifestus, se récépissé  
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tempore debito, statuto et opportuno videlicet die 9-a men-
sis praesentis in Zagrabia" a' fenn nevezett velenczei követektől 
a' 7000 aranynyi adót, mellyre nézve ö ezeket a'szokásos nyugtat-
ványi formában minden további kérdéstől felmenti, átadván nekik 
egyszersmind Zsigmond király, és Mária királyné' 16. és 17. alatti 
nyilt leveleit. (U. o. 30i. /.) 
1 3 8 8 * Az ezen évre járandó adót a' velenczei köztársaság 
a' turini békesség' határozataihoz képest a' maga idején Plumacio 
János követe által Jádrába küldte ; később azonban a' köztársaság 
Zsigmond király' kívánságára, minthogy a' pénz' átvételéhez fel-
hatalmazott királyi biztos Jádrában ügy sem jelent meg,követét on-
nan megint visszahívta,'s a '7000 aranyat oct. 9. Velenczcn Deme-
ter most már veszprémi püspöknek és Zsigmond' felhatalmazottjá-
nak kifizettette. Ezt bizonyítják : 
19. Zsigmond király' és Mária királyné'nyugtatványok, kelt 
„Budae 4-o kalendas mensis Junii a. D. 1388," hogy ők Demeter 
veszprémi püspök' felhatalmazottjok által a' 7000 aranyat kezeik-
hez vették." (U. o. 325. I.) 
20. Zsigmond' levele a' velenczei dogéhez, kelt ,,Budae ve-
teri, 4 -0 die mensis Augusti," hogy ö legközelebb Demeter vesz-
prémi püspököt fogja Yelenczébe küldeni „et quidqiiid eum agere 
oportebit tarn de ducatis auri, de quibus nostrae Celsitudini intima-
tis, quam de aliis sibi commissis honorandae Amicitiae Vestrae ple-
num mandatum exhibebit." (U. o. 326. /.) 
21. Zsigmond' ugyanazon keletröli hasonló tartalmú levele 
a' velenczei köztársaság' tanácsaihoz. (U. ο.) 
22. Zsigmond király' levele a' velenczei dogéhez , kelt „in 
castro nostro Dyosgewr die 22-o mensis septeinbris 1388," ezen 
tartalmú : 
Vigesima prima die mensis Septembris l i t teras ducales nostro Culmíni 
praesentatas recepimus, et quae in eis continebantur grato collegimus infellectu 
Vestrae Amiri t iae super depositione pecuniae in Jadra f'aetae, respondentes, 
quod ul t ra id, quod Regium in eo contemplati estis honorem, quem nobis 
sine dubio ut amico credimus recommissum , fideli nostro dilecto venerabil i 
in Christo patr i Domino Demetrio ambaxiatori nostro ad Vos et ceteros ainicos 
Vestros transmisso inter cetera de ips's 7C00 ducatis reeipiendi et quietandi 
plenam et omniinodara dedimus potestatem. (U. o.) 
23. Jegyzői bizonyítvány, kelt „anno domini 1388, indictio-
ne 11· a, die Sabbathi 10-a mensis Octobris Venetiis in monasterio 
S. Mariae Cruciferorum de Venetiis" több tanuk' jelenlétében, kik 
közt Magyarországból ,,Jacobus Stephani Archidiaconus Zaladien-
sis in dioecesi Vesprimiensi,'' „Petrus de Turre de Hungaria" és 
„Ladislaus Joannis civis Budensis" találtatnak: 
,, Cum lllustris et Inclytus Dominus Dominus Antonius Venerio D. g. 
Dux Venetiarum etc. cum suis Consiliis jam pluribus mensibus elapsis misisset 
ad Civitatem Jadrae ducatorum septem millia auri per providum virum ser J o -
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annem Plumacio notarium et nuncium suum, specialiter pro dando, solvendo 
et numerando Serenissimo Domino Sigismunde D. g. Regi I l lustr i Hungár iáé 
etc. et Serenissimae Dominae Mariae eadem gratia praedictorum Regnorum 
Reginae Illustri pro solutione et satisfactione anni novissime elapsi completi in 
festő S. Regis Stephani scilicet die 20. Augusti proxime elapsi juxta formain 
Contractus et pacti celebrati Taurini per Excelsum Ducale Dominium Vene t i -
arum cum Illustrissime Principe clarae memoriae Domino Ludovico olim Hun-
gáriáé Rege ; dictusque ser Joannes Plumacio non reperisset in Jadra aliquem 
nuncium Majestatis Regiae et Reginalis praedic ta rum, quod s tat im signiticavit 
eisdem Majestat ibus, quia para tus erat solvere, por tare et ass ignare ipsam p e -
cuniam ad beneplacitum ipsarum Majestatum, et multis diebus ante dictum 
terminum et post expectassel in Jadra cum dicta pecunia el nullus nunc ius Re -
gius et Reginalis pro dicta pecunia recipienda comparui t . E t interim dictae 
Majestales miserant Venetias in earum ambaxiatorem Reverendiss imum in 
Christo patrem Dominum Demetrium Vesprimiensem Episcopum, cui ipsae Ma-
jes ta tes specialiter commiserunt , ut ipse Dominus Episcopus in Venetiis r e c i -
peret pecuniam suprascr iplam. Idcirca praelibatus Dominus Dominus Dux et 
ejus consilium ad instantem requisit ionem Suae Paterni ta t i s p ro complacendo 
praefatis Majestatibus misit pro dicto ser Joanne P lumacio ; qui cum dicta 
pecunia expectabat in Jadra , ut redi re t Venetias cum pecunia suprascr ip ta 
quo applicato mandavit idem Dominus Dux Venetiarum ejusque consilium d i -
ctam pecuniam dari , solvi et assignari jam dicto Domino Episcopo recipienti 
nomine Majestatum praedic tarum et sic factum e s t . " (U. o. 323. I.) 
1 3 8 9 , 1 3 9 0 . Ezen két évre nézve nem sikerült az itt szóban 
levő adónak mi módoni fizetéséről kimerítő positiv adatokat ta-
lálnom. Tekintetbe véve mindazáltal, hogy ez időben koronánk'ba-
rátságos viszonyai a' velenczei köztársasághoz legkisebbet sem za-
vartattak ; tekintetbe véve továbbá, mi módon történt ezen adónak 
fizetése az előbbi és utóbbi években : kétséget nem szenved, hogy 
az fogyatkozás nélkül lerovatott ; hogy azonban azon zavarok, mely-
lyek Zsigmond' pénzügyeit általában jellemzik, a'bevétel' módjá-
ban már észrevehetők. A'pénz gazdagabb kalmároktól vagy pénz-
kezelőktől elölegeztetvén, vagy hol egy hol több évre előre más 
kiadásokra rendeltetvén, mind amazoknak közbülső részvéte-, mind 
ezeknek összeütközésénél fogva lassanként eredeti rendeltetésé-
től egészen el, más csatornákba vezettetett ; mi azután a' political 
viszonyok' fejleményére sem maradhatott befolyás nélkül.Hogy pe-
dig erre már a' kérdéses években megtörténtek az első lépések, 
például szolgálhat: 
24. Zsigmond király' levele Venerio Antal velenczei dogé-
hez, kelt „Budae 15-a die m. Januarii a. D. 1389," hogy ö de -
Bernardo Ferenczet, egyik hívét, több ügyeivel megbízta, miért a' 
7000 aranynyi azon évi adóra nézve kéri: 
„Velitis nostrae contemplationis intuitu manual i ter dare illi seu illis, cui 
vet quibus ipse Franciscus seriptura propr iae suae manus vei testimonio ins t ru -
ment! publici ordinaverit designanda daturo seu daturis versa v ice manual i ter 
Amicitiae Vestrae nostras et Serenissimae principis Dominae Mariae Reginae 
Vngariae charissimae conjugis nostrae litteras utriusque sigillo majori simplici 
ac pendenli munitas expeditorias super inde . " (U. o. 337. I.) 
1 3 9 1 . Ezen 's a' következő néhány években a' velenczei köz-
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társaság több nevezetes és rendkívüli költségeket volt kénytelen 
tenni ; melly oknál fogva a' kérdéses 7000 arany adó' fizetése nem 
csekély terhére esett. Mind a' mellett a' kormányzó-tanács lelkiis-
meretesen ügyekezett kötelességének eleget tenni, úgyhogy 1391 
aug. 3. és 1392 Julius 2. alatti jegyzökönyvének bizonysága sze-
rint e' tekintetben valódi áldozatoktól sem irtózott. *) Zsigmond a ' 
pénzt de Libris Miklós hívének engedte által, kinek az Yelenczén 
aug. 16. ki is fizettetett. Ide tartozik: 
25. Zsigmond' levele Venerio Antal velenczei dogéhez, kelt 
„Budae 1-a die m. Julii, 1391," inellyben ezt kéri, hogy az emlí-
tett de Libris Miklósnak fizesse a'7000 aranyat. (U. o. 341 /.) 
26. Zsigmond király és Mari* királyné'nyugtatványa kelt 1391 
,,in die termini praenotati ' (aug. 20.) (U. o. 342. I.) 
27. Csehországi de Libris Miklós' (Nicolai de Libris de Bo-
hemia) elismerő levele, hogy a 7000 arany neki voltaképen által-
adatott. Kelt Velenczén („Rivoalti") aug. 16. 1391. (U. ο.) 
1 3 9 3 . Az ezen évre járó 7000 aranyat a' velenczei köztár-
saság Zsigmond' meghagyásából fizette Grau Konrád nürnbergi 
kalmárnak Velenczében, és pedig aug. 23. Ide tartozó bizonyítványok 
e ' következők : 
28. Zsigmond' levele a' velenczei kormányhoz, kelt „Budae 
penultiina die mensis Mártii anno Domini 1492" hogy az ezen évre 
eső 7000 arany adót vagy Grau Konrád nürnbergi kalmárnak, vagy 
Lénárd, Muflin' társának (Leonardo Familiari Muílini) szinte nürn-
bergi kalmárnak, vagy ezek' felhatalmazottjainak, kiket ö a' pénz' 
felvételére megbízott, kifizessék. (Pact. VI. ft. 343. IJ 
29. Zsigmond' levele ugyan a' velenczei kormányhoz, kelt 
„in descensu nostro campestri prope Ersomlio 28-a Maji(1392)", 
hogy ugyanezen sommát Putelberger Péternek (Petro dieto Putel-
berger) vagy valamellyik társának kiűzessék, (t/. o j 
*) 1391. 3 -a Augusti. Capla. Quia per formain pacis firmatae cum Domino 
Rege et Corona Hungáriáé nos sub certa poena in illa pace contenta tene-
mur et obligati sumus mittere omni anno Jadra.n in festő Sancti Regis Ste-
phani 20-o die mensis Augusti ducatos septem mille auri, qui terminus est 
valde prope,ita quod est omnino providendum de mittendo dictam pecuniam 
ad ipsum terminum tam pro honore nostro, quam pro non contrafacier.do 
paci praedictae. Et sicut est notum alias vigore libertatis habitae ab isto 
Consilio collegium Domini , Consiliariorum, Capitum et Sapientum amba-
rum manuum determinaverit, quod de certis denariis apud provisores no-
stri communis depositatis certa causa emi deberent imprestita (Impresti-
tum i. e. mutuum, I. Du Cange' glossariumát), quae adhuc emta non sant, 
ita quod apud ipsos provisores sunt ducati quinque mille de dicta ratione, 
vadít pars, quod non gravando terram aliis novis impositionibus quod prop-
ter istam causam dicti quinque mille ducati accipi possint pro nunc et 
alii dacati duo mille de denariis additionum daiiorum i psi officio commis-
sorum ; quia alia via non habetur ad praesens unde haberi possit quantitas 
pecuniae suprascripta. ( M i s t i X L I I . köt. 1 restben 3 4 . / . ) 
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30. Zsigmond király és Mária királyné' nyugtatványa az 
1392-re eső 7000 arany adónak által vételéről, melly az 1391-ki 
pénzrölivel szóról szóra megegyez. (£/. o. 344. I.) 
31. Plumacio János' jegyzői bizonyítványa : „actum Yenetiis 
in camera ofFicialium rationum a. D. 1392 die 23-a Augusti", mint-
hogy a' király és a királyné „miserint suas patentes lilteras ad ma-
nus circumspecli viri Conradi dicti Graun de Norimberga nunc Ye-
netiis existentis, socii Petri dicti Puchelberger de Norimberga," a' 
köztársaság Graun Konrádnak a' pénzt ki is fizette, mit ez a' szo-
kásos formában elismer. (U. 0. 344 és 345 *) 
1 3 9 3 , és 1 3 9 « . Az ezen két évet illető adó' mimódoni fi-
zetéséről nem sikerült positiv adatot találnom. 
1 3 9 5 , 6 , 7* Ezen három évi járandóságot Zsigmond egyik 
hitelezőjének Contareno Péter velenczei nemesnek engedte át adós-
sága' fejében, ki azt kétségkívül fel is vette. Ide tartoznak 
32. Zsigmond király és Mária királyné' nyugtatványa, kelt 
„Budae die 25-a mensis Április 1394" az 1395-re járó 7000 arany' 
kifizetéséről. (U. 0. 346. I.) 
33. Ugyanezeknek nyugtatványa, kelt „Budae die 25 a men-
sis Április anno a nativ. Dom. 1394'· az 1396-róli 7000 arany' 
kifizetéséről. (U. 0. 347 IJ 
34. Zsigmond' levele Yenerio Antal velenczei dogéhez és 
a' velenczei statustanácshoz, kelt „Budae 1-a die Maji anno do-
mini 1394." 
„Quatenus dilecto nobis nobili viro Pelro de Contareno de Venetiis 
et ejus sociis, quibus praetextu et causa quorumdam debitorum Majestas n o -
s t ra t rès litteras expeditorins de anno domini 1395-0, aliam autem de anno D o -
mini 1396 ; ter t am vero de anno Domini 1397 super debitis Culmini nostro 
et nostra sinceritate, uti nostis proveniendas d noscitur assignasse, velit ipsa 
gratitudo Vestra juxta dictarum l i t terarum noslrarum contenta pro dictis tr ibus 
annis hujusmodi summam pecuniae absque mora dispendio persoluere ef fec t ive ." 
(U. o. 347. I.) 
Ámbár nem dicsekedhetem, hogy a' közlöttem adatokban kime-
rítő és tökéletes öszvege megvan azon okiratoknak, mellyek az itt 
* ) E z e n pénzről a' velenczei kormányzó- tanács ' jegyzökönyvében a ' k ő v e t -
kező végzést ta lá l juk : 
1392. 2-a Julii Capla. Quia appropinguat tempus solutionis septem mi l -
lium ducatorum, qui dari debent domino Regi Hungár iáé jux ta formám 
pacis ; sumus etiam debitores banchis qui serviverunt nostro domino de 
ducatis novem millibus sexcentis , de quibus non possunt sibi ad praesens 
dari nisi quatuor mille. Capitaneus noster Culphi seribit habere multos ho-
mines ad mensem, quibus non potest subvenire dé uno denar io cum n u l -
lum habeat. Vádit pars, quod pro istis causis et pro faciendo certas alias 
expenses in proximo occurrentes possit accipi a provisoribus nostri com-
munis de ill is impositionibus et additionibus datiorum, quae perveniunt 
ad manus suas ducati quindeeim mill ia; quia aliter fieri non posset, nisi 
g rava re tu r imprestitis vet novis impositionibus. (Misti. XLII. hot. 151.1.) 
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kérdésben lévő adóról a' szemügyre vett idö alatt Velencze, és a' 
magyarországi korona közt kellek·, — mi egyébiránt ezen időnek 
korunktóli távolsága- és az akkori eseményekről szóló történeti 
kútfők' ritkasága- és hiányosságánál fogva már a priori úgy szól-
ván kivihetetlennek látszik : — azt tartom mégis, hogy ügyekeze-
teimnek sikerült tökéletesen bebizonyítani, miszerint 1381-től fogva 
1397-ig, tehát tizenhét évig a' turini békekötésben megígért 7000 
arany adót Velencze a' magyar koronának a' maga rendén valólag 
kifizette.Szabadjon ezt némi érdememül itt kiemelnem ; mert történe-
tünknek minden ismerője tudja, hogy ezeri kérdésre nézve nem épen 
megvetendő hézag volt históriai literaturánkban. A' dolgot ezentúl 
is szemmel fogom tartani, a' netalán még tudomásomhoz jövő ada-
tokat szinte közlendő, hazai történetünk' más barátai és mívelöi-
töl hasonlót várván. 
Nem csekélyebb érdekkel bir most már azon kérdés is : mi-
kép történt, hogy a' velenczei köztársaság, melly annyi évigaz el-
vállalt kötelességnek pontosan eleget lett, melly e' tekintetben több 
ízben olly lelkiisméretesen járt el, miszerint még áldozatoknak is 
alája vetette magát, kötelezettségét egyszerre tagadja, és 1402, sőt 
1400-tól fogva semminemű adót többé nem fizet? Ezen kérdésre 
a' felelet Zsigmond' uralkodásának szellemében, és kormányzati 
irányában 's terveiben fekszik. Úgy hiszem, szükségtelen ezeknek 
fejtegetésébe ereszkedni ; mert ügy is eléggé ismeretesek, és kö-
vetkezményeik által kellőleg jellemezvék. Mire e' helyen figyel-
münket kell fordítanunk, az Zsigmond' szerencsétlen hadakozása a' 
törökök ellen, főkép 1396 és 1397 ; 's a' velenczei köztársaság-
hoz! viszonya, különösen Dalmalia' elvesztését illetőleg. 
Tudva van, milly készületeket tett 1396. Zsigmond Bajazid 
török császár ellen; 's milly szerencsétlen kimenetele volt a' 
nikápolyi ütközetnek (1396. sept. 28.) A' magyar harczosok közt 
sokan, a' franczia lovagok pedig,kik segítségünkre jővén,vigyáztalan-
ságok által a'csatavesztés'fő oka valának, nagyobb részt vagy eles-
tek, vagy elfogattak. Ehhez járult Zsigmondnak kóborutja Konstan-
tinápolyija, melly még mindig történeti rejtély. Zsigmond becsülete' 
egyik legsürgetösb ügyének tekintette a' velenczei hajóskapi-
tányt , Mocenigo Tamást, ki öt gályáján Konstantinápolyból Ra-
guzába vitte , királyilag megjutalmazni ; másik részről pedig 
az elfogott franczia herczegeket és nemeseket a' török fog-
ságból kiváltani. De a' mindig pénz' szűkében lévő fejedelem ez 
alkalommal is financziai szorultságban volt. Ezért ö, hogy vala-
mit tegyen, vagy legalább tenni láttassék, Mocenigo Tamásnak 
élte'folytáig 1000 aranyforintnyi évi díjat rendelt, a' velenczei 
7000 arany adóból fizetendőt ; a' franczia főnemesek' kiváltására 
pedig Rapondus de Luca párizsi kalmártól 100,000 aranyat vett fel, 
ennek, szinte adóssága' fejében, az említett adót lekötvén és elzá-
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logosítván. A'velenczei kormány mindazáltal, úgy látszik, Zsig-
mondnak ezen rendeléseit nem vette többé szívesen. Mocenigo Ta-
másnak ugyan több évig lefizette a' neki díjúi átengedett já randó-
ságot ; de abban meg nem egyezett, hogy a' részéről egészen más 
alapnál fogva a 'magyar koronának fizetendő adó Zsigmondnak ily— 
lyennemíi rendelkezései alá vonassék. Épen ezen időben a' király-
nak uralkodását Magyarországban belmozgalmak által is veszélye-
zettnek találjuk ; 's a7. ország' főurainak nagy része helyette Du-
razzoi László nápolyi királyt kívánta a' magyar trónra emelni. Az 
innen fejlődött események feladatunkhoz nem tartoznak; azt azon-
ban itt is meg kell említenünk, rnikép a' velenczei köztársaság a' 
reá nézve igen kedvező alkalmon kapva, Lászlót válóságos és tö r -
vényes magyar királynak elismerte, 's tőle nem csak Dalmátiának 
fontosabb részét pénzen vásárolta meg, és birtokba is vette ; hanem 
ezen időtől fogva a' 7000 arany adót is a' magyar koronának töb-
bé ki nem fizette. 
'S ez lévén rövid történeti vázlata ezen adó' végképi meg-
szűnésének, hátra van még, hogy mit így röviden elbeszéltem, azt 
kútfői bizonyítványokkal is támogassam. Erre nézve még a' követ-
kező okiratokra hivatkozom: 
I. Mocenigo Tamás' évi diját illetőleg, 
35. Zsigmond' átengedő 's illetőleg adománylevele. 
Nos Sigismundus etc. memoriae commendantes notum facimus harum 
serie quibus expedit universis : quod nos cons idérantes obsequiorum gra t i tu -
d inem, servit iorum íidem et urbanitatis magnitudinem , quibus vir eximius 
Thomas Mocenigo galearum culphi Communis Venet iarum Capitaneus , tam in 
Romániáé pa r t ibus , ubi pro Serenitate nos t ra contra perfidos Turcas multa 
strenue et viriliter gess i t , quam in nav iga t ione , dum nos cum galeis suis ad 
Dalmaliam ferret , ante nostrae Majestatis oculis (sic) se multipliciter r e d -
didit gratiosum ; dignum reputav imus et congrjuum , nos l raeque Majestatis 
esse dignum , sibi suorum retributionem facere meri torum. Quaprop te r vo len -
tes erga ipsum Thomam praemissorum obtentu manum gratificam aper i re , 
eidem provisionem mille ducalorum auri annis singulis donee vita f rue tu r , 
dedimus et assignavimus praesentium per tenorem. Quos de eo c e n s u , 
qui coronae nos t rae per Venetiarum Commune annuat im conventionis j u -
re debetur , sibi annuatim solvi volumus et jubemus. Inceptionem autem h u -
jusmodi solutionis inFesto S. Stephani Regis proxime venturo, et sic successive 
dum vivet annis singulis in dicto festő in civitate Venetiarum plenar ie fiendain 
esse decernimus harum nos t ra rum testimonio l i t terarum. Datum Spalati die 
4-a mensis Januari i anno Domini 1397. (A' ma divatozó évszámítás szerint 
1398.). (Cop, de Commem. IX. köt. 326 és 327. I.) 
36. Zsigmond' levele Venerio Antal velenczei dogéhez. 
Inclite et Excelse Pr inceps , amice car iss ime ! P rop te r fidelia et g ra ta 
servit ia Celsitudini nostrae a nobili viro Thoma Mocenigo galearum ves t r a rum 
culphi Capitaneo dil igenter impensa, tam in Romániáé part ibus , ubi con t ra 
perfidos Turcas , sicut a fidedignis accepimus multa s t renue et laudabili ter 
gess i t , quam in itinere maritimo , ubi cum nos ad Dalmatiam deferre l c i rca 
personam nostram se obsequiosum nimis et fidelem exhibu i t , eidem Thomae 
pro suorum retr ibut ione meri torum provisionem mille ducatorum auri , donec 
praesenti vita potietur, de Regia l iberalitate taxavimus et assignavimus anni>_ 
atim, quos de pecunia illa, quae coronae nostrae a Ducal iDominio Vçstrô debe -
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tu r solvi volumus cum effectu. Qua propter amicitiam vestram attente requ i -
r imus et rogamus, quatenus praefa to Thomae in consequenda solutione d i -
ctae provisionis contemplat ione nostri praeb eatisomne vest rum auxilium et f a -
vorem ; quin imo si procuratores seu exactores nostri praesentes et futur i in f a -
cienda solutione praelibatae provisionis, quam per alias litteras nostras pa ten-
tes ab eis fiendam commisimus, for te renitentes fuerint , vel etiam négligentes 
vosmet auctor i ta te propr ia de ipsa pecunia nostrae coronae ut p raefe r tu r débita 
sibi solut ionem integram annis singulis congruo tempore faciatis, quia nos hoc 
ra tum et firmum habebimus a tque gratum quietantes, l iberantes et absolventes 
exnunc prou t extunc et e converso vos et vestrum dominium de omni et toto 
eo, quod et quantum eidem Thomae modo praemisso dederit is et solueritis h a -
rum nos t ra rum testimonio l i t terarum. Datum Spalati die 4 - a Januari i anno d o -
mini 1397. Sigismundus D. g. Rex Hung. etc. Marchioque Brandeburgicus. 
(U. o. 3 2 5 . I . ) 
37. Zsigmond'' ez iránti nyilt levele. 
Sigismundus etc . vobis universis et singulis procura tor ibus , exactoribus 
seu nunciis noslris praesent ibus et fu tur i s , quibus recept ionem census nostrae 
coronae per Commune Venet iarum debiti de cetero committemus, fidelibus seu 
dilectis nostris. Ex mera nostri animi dispositjone committ imus, et mandamus 
firmiter adicenles, quatenus quamprimum suprafatum censum nostrae coronae 
debitum habueritis vel receper i t is , de ipso nobili viro Thomae Jlocenigo Ci-
vi Venetiarum provisionali nostro annis singulis donee vivet ducatos auri mille 
pro solutione provisionis, quam eidem Thomae suis exigentibus meritis assi-
gnavimus et taxavimus, ut appare t ex aliis nostris obtentis l i t teris sibi superinde 
traditis et concessis omni exceptione, contradictione et dilatione semotis in 
civitate Venetiarum dare, solvere et integraliter numerare debeatis ; secus f a -
cere sub obtentu nos t rae grat iae non ausuri . Nos enim vos et ves t rum quemli-
bet , per quos solutionem dictae provisionis fieri cont ingere t exnunc prout ex-
tunc de solutis liberamus, quietamus et absolvimus harum nostrarum testimo-
nio l i t terarum. Volumus autem et jubemus, quod praesentes litterae usque ad 
vitam dicti Thomaè plenum robur obtineant, nec eis praesentatis ab eodem aliae 
expeditoriae requirantur . Quas etiam post lecturam semper redefi decernimus 
praesentant i . Data Spalati feria quinta proxima post circumcisionem Domini 
nostri Jesu Christi anno Domini 1397. Sigismundus D. g. Hung. Rex, etc. Mar-
chioque Brandenburgicus . (U.o. 326.1.) 
38. Mocenigo Tamás' több rendbéli nyugtatványa, név szerint 
Í398 és i399-röl. 
Mi Thoma do Mocenigo son contento, che ducati do mille d 'oio de i 
quai la Signoria me a fatto una cédula a di 27. Auosto 1399 i quai se per la 
provision, che io die haver de Arimondo de la corona de Hungaria zoè de 
1398 et de 1399, che in caxo che la Signoria se vogia pagar dal magnifico 
Conte de Universa de ducati 15,000, che la die haver da lui in Ii dener, che 
la dicta Signoria da ogni anno alla dicta corona deHungar ia de non tuer i dicti 
ducati domille, fin che la dicta Signoria non sia pagada dal detto Conte da 
Universa de i dicti ducati 15,000. E t questo o scr ipto mi Thomado demia man, 
et messo suto el mi sezi l loin cera rossa. Scripta a d i 2 7 Auosto de 1399 indi-
ctione 7 - a . (U. o. 327 .1 . ) 
39. 1 4 0 1 - r e , kelt 1402. majus' 17., melly szerint Mocenigo 
Tamás ezer aranyára nézve ezen évben utasítva volt ,,muover i 
detti dennari della Camera dei Camerlenghi de Commun, fin che la 
Signoria non havera quietation dalia corona d'Ongaria della paga 
del anno présente de 1401 de ducati 7000 etc. (U. o. 462. IJ 
40. Hasonló értelmű nyugtatványa, kelt Velenczében, aug. 25. 
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1402 , az 1402-ki járandóságáról, (t/. o. 463. I.) 
Mocenigo Tamás' évi díját illetőleg az eddig előadottakból 
kitűnik, hogy az 1402-ig voltaképen kifizettetett. Ezen esztendőn 
túl nem terjednek adataim; és tekintve az akkori eseményeket, azt 
kell hinnünk, hogy a' Zsigmondtól Mocenigo Tamás'számára élte' 
fogytáig meghatározott díjnak kifizetése vagy mindjárt akkor, 
vagy nem sokkal azután megszűnt. Egyébiránt Mocenigo Tamást 
a' legközelebbi húsz években Velencze' legelőkelőbb statusférfiai 
közt találjuk. *) 1403-tól fogva 1414-ig Europa' első hatalmainál 
számos követségekben olly ügyességgel járt el, hogy polgártársai 
őt 1414-b η dogénak választák , melly méltóságát 1423-ban 
történt halálaig dicsőséggel vitte. 
II. A' franczia főnemesek' kiváltási ügyében mindenek előtt em-
lítendő : 
41. Neversi János burgundiai herezrg felhatalmazó levele, 
kelt ,,Trevisiae die 16-a mensis Januarii anno domini 1397" (mai 
számitásunk szerint 1398); mellynél f o g v a de Courtiambles Rey-
nernek és Jakabnak megadja a' hatalmat, miszerint az < ziránfi pénz-
ügyet Zsigmond királylyal elintézhetik. Nyomatva van : Fejér, Co-
dex Dipl. Χ. 2. 481. 1. 
42. Ugyanennek biztosító levele, kelt „Trevisiae die 15-o 
mensis Januarii anno domini 1397," miszerint ,.Dinus Rapondi 
mercator de Luccha Parisiís commorans" kinek az itt szóban lévő 
7000 aranynyiadó el volt zálogosítva, a' tőle elö'egezett 100,000 
arany forintnak viszafizetése után azonnal zálogától megint el fog 
állni. Nyomatva van u. o. 478. 1. 
43. Zsigmondnak ezen egész ügyről kiadott nyíltlevele, 
mellyet, minthogy az mindeddig még ismerve és kiadva nincsen, 
itt egész tartalma szerint közlök : 
Sigismundus ele. Universis et singulis praesentes litteras inspecluris sa -
Jutem in ' largi tore salulis et pacis. Congrua dece tnos consideratione prospicere , 
ne cujuspiam necessitatis occasio ad debitum liberalitatis aut desides nos facial , 
aut quod absit dissimulatio erga quemdam nostram liljeralilatem infr ingat vei 
immutet Sane ad universorum notitiam deducimus per praesentes, quod quia 
Baiazetes Dominus Turcorum bostis christianitatís infestus populo Christiano 
insidians et crudel i ter saeviens in eundem, ut illum vei decipiat f raud ibus , vei 
fortitudine opprimât et violenlia pugnatorum exstinguat, ad coníinia Regni n o -
stri Hungáriáé insidiosus et violenter interdum irrui t , bostíliler insiliit, et in 
spiritu superbiae de al iquarum regionum scismaticarum nationum t i rannica 
usurpat ione cornu er igens , concipiensque damnabilem praesumpl ionein od 
exterminandum totam Christ ianitatem, praetendens jjravibus turbationibus et 
acerbis incursibus et procellis persequens illud, et etiam alias chris t icolarum 
partes impetuose plerumque invasit . Horum itaque dura el acerba cons idenü i -
r 0 Le Bret , Slaalsgescliichte der Republik Venedig. II. Tlieil, I. Abtbeilung. 
Riga, 1773. XVII. Buch, 16. Kapitel, §. 453. 
25 
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one Christi fideles amaritudinem repraesen tan te in orbe t e r r a rum longe la te-
que diffusam et divulpatam Illustris Pr inceps Dominus Joannes Comes Niver -
nensis, pr imogemtus Illustrissimi Principis Domini Philippi Ducis Burgoiidiae, 
consanguinei nostri praecarissimi velut athleta Christi electus salubriter m o -
tus et inductus, qui perpendens , quod militia sit hominis super terram ( s i c j 
cum numerosa magnatum, p roce rum, nobiliumque Regni F ranc iae mul t i tu-
dine propter adipiscendam contra Turcos immanes militiam hue in Regnum n o -
strum advenera t , nosque congregate nostrorum fidelium Paelatorum , B a r o -
num, Procerum, et nobilium Regni nostri Hungár iáé armatorum coetu valido 
una cum eodem Domino Joanne Comité Nivernensi, nostrisque et suis s equa -
cibus ad dictorum Turcorum ausus nefarios, detestabiles et horridos cohercen-
dos et par i te r refrenandos usque ad loca ditioni eorundem Turcorum subjecta 
castra metati fu imus, et cum exercitu Baiazetis in campestr i prelia diulius 
dimicando tandem totus noster exercitus illius, qui bella con ten t , virtute f r u -
strati , prohdolor. fortuna adversante succubuit , et v i r ibus fuit prorsus desti tu-
tus. In quo quidem conflictu et personal i ce r tamine utrinque inito idem Do-
rn nus Joannes Comes Nivernensis consanguineus noster cum nonnull is p r o -
cer ibus et nobi l ibustam Regni Franc iae , quam etiam Regni nostri Hungáriáé 
per dictos Turcos infideles detentus fuera t et capt ivatus, et pro sua redempt i -
one gravia onera expensarum ad magnam summám pecuniarum ascendentium 
ipsum scr ibere opor tu i t . Nosque at tendentes, quod praefa tus Dominus Dux 
Burgundiáé et comes Nivernensis consanguinei nostri p r aeca r i s s imi , sunt et 
f u e r u n t in praemissis et occasione praemissorum quam plurimum gravat i , d a m -
nificati et onera t i , adeo quod absque sui status et patrimonii diminutione non 
possent aut non valerent commode et sine gravi jac tura dictam summam p e r -
solvere aahu jusmod i propter praemissa eis incumbent ia suppor tare . Ideo nos 
ad opus redemplionis et oneris hujusmodi supportationem praefato Comiti Niver • 
nensi consanguineo noslro, nec noil Comiti Marceiae (la Marche), Joatmi de 
Angesl, et Reynario Potk centum milita ducatorum dedimus liberatiter el con-
cessimus, damusque et concedimus ad f ra ternam ejusdem Comitis Nivernensis 
petit ionem, ita videlicet , quod ad portionem dicti Domini Comitis Marcheiae 
13,000 et Domini Joannis de Angest militis 4000, et Domini Reyner i i Poth 
militis cambel lanorum videlicet serenissimi Principis Domini Regis F r a n c i a e 
3000 ducatorum de eisdem centum millibus ducatis cedi debeant, et debeamus, 
residuis praefa to Comiti Nivernensi remanent ibus . Et quia de praesenti prop-
ter onera el expensas, quae et quas dictum Regnum nostrum Hungáriáé ne-
cessario subire oportuit et adhuc propter detestabilem persecutionem dictorum 
impiorum Turcorum nos oportet praesenlialiter facere toller are el subire, non 
possumus dictam summam centum millium ducatorum dicto consanguineo 
nostro realiter, prout vellemus tradere et de facto assignare, de nostrorum 
procerum et consiliariorum voluntate et assensu quendam censum, reditum 
seu datiam 7C00 florenorum ducatorum annuorum nobis et Regno nostro prae-
fato quolibet anno in festo Beali Stepliani Regis per Ducem et Commune 
Venetiarum debitorum et solvendorum Egregiis atque Spectabilibus viris Rey-
nerio Poth , et Jacobo de Courliambet militibus praesentibus et recipienli-
bus procuratoribus et procuralorio nomine Egregii et providi viri Dini 
Rapondi de Luca mer cat oris Parisiensis et ibidem commorantis obligamus, im-
pignoramus ac eidem tenore pracscntium invadiamus pro summa ducatorum 
centum millium dictorum, quam summam praefa tus Dinus nostro nomine 
ac pro nobis ad opus dicti Comitis Nivernensis , et Comitis Marchiae, J o -
annis de Hanghest et Rayneri i Poth et pro ipsorum liberatione et r e d e m -
ptione eidem ad requis i t ionem nostram persolvit real i ter et de facto ass ig-
nav i t , voluimusque et consensimus specialiter et expresse per praesentes ac 
promisimus et etiam promilt imus dictis procuratoribus ipsius Dini et pro 
ipso et nomine ipsius, quod ipse et heredes s u i , et causam ipsius haben -
tes teneant , habeant et recipient dictum censum sive reditum annuum a p r a e -
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fatis Duce et Conimuni Venetiarum quousque et tamdiu nos, heredes et s u c -
c e s s o r s nostri fuerimus in mora sibi solvendi dictam summám centum millium 
florenorum ducatorum et absque eo, quod levata, habi ta et recepta per eum 
aut heredes ipsius aut causam ipsius habentes a praefatis Duce et Communi 
de praefato censu sive reditu possint aut valeant computare in sortem seu dif-
falcari de dicta summa centum millium ducatorum, neque ipse Dinus, heredes 
sui vel causam ipsius habentes teneantur aut possint compelli per nos, heredes , 
aut sucessores nostros, aut alios quoscunque dictum reditum sive annuum c e n -
sum rest i tuere vel dimit tere, aut extra manum suam ponere ; quin imo totale 
jus ac universam actionem percipiendi et levandi dictum censum, quod seu 
quem nos habeinus heredes et successores nostri habebunt vendicandi et h a -
bendi ab ipsis Duce et Communi dictum annuum censum, commoditates quo-
que et utililates ipsius in praefat iDini , heredumet causam ipsius habentium p e r -
sonas quousque praefaia summa centum millium ducatorum eidemDino aut s u c -
cessoribus et causam habentibus ipsius fuerint plenarie persoluta, transtulimus 
et harum serie transferimus, et ab hujusmodi census seu annui redi tus d ic to-
rum 7000 ducatorum solutione nobis et heredibus seu successoribus nostris ab 
ipsis Duce et Communi, qui sunt de praesenti vel e runt p io tempore fu turo de 
cetero fac ienda , quousque praefatus Dinus, heredes sui, aut causam ipsius h a -
bentes fuerint aut sint per nos, heredes vel successores nostros praedictos de 
dicta cer.tum millium ducatorum summa plenarie satisfacti et persoluti , eosdem 
Ducein et Commune praesentes et posteros pro nobis, heredibus et successor i -
bus nostris quietamus et absolvimus, et quietos et absolutos haberi volumus, 
et eidem Dino, heredibus, atque causam ipsius habentibus ex nunc damus p o -
testatem ac etiam facultatem faciendi, t radendi , ac concedendi dictis Duci et 
Communi l i t teras et instrumenta quietantiae de recept is , habitis et recuperat is 
per eundem Dinum, aut heredes et causam ipsius habentes de dicto censu seu 
reditu annuo,promisimusque ac etiarn promittimus dictum reditum seu annuum 
censum acquietare et l iberare eidem Dino vel hujusmodi heredibus suis aut 
causam habentibus de omnibus honeribus et aliis obligationibus realibus vel 
personalibus, quae nos seu praedecessores noslri eidem censui aut redi tu i p o -
tuimus imposuisse seu eundem onerasse , et quod de cetero durante i n v a d i a -
tione seu obligatioue praesenti, et quousque praefa tus Dinus et sucessores sui 
vel causam ipsius fuerit aut fuerint , ut praemitt i tur de hujusmodi summa cen-
tum millium ducatorum realiter et de facto soluti et satisfacti hujusmodi c e n -
sum sive annuum reditum nulli venditioni exponemus aut alteri invadiabimus 
seu aliis debitis aut oneribus obligabinuis seu onerabimus quoquo modo ; hac 
intentione apposifa, idem Dinus heredesque et successores sui hujusmodi c e n -
sum sive annuum reditum nemini alteri praeterquam inter se ret inendi et h a -
bendi, impignorare , t r ans fe r r e aut invadiare quovis titulo valeat neque possit, 
valeant neque possint ; promittentes fide nostra in verbo Regio et sub obl iga-
tione omnium nostrorum bonorum ac successorum nostrorum quorumcunque 
praeniissa omnia et singula tenere , adimplere secundum quod suprascr ipta 
sunt, et inviolabiliter o b s e r v é e et non conl raveni re , opponere , veniri vel o p -
poni facere quomodolibet in futurum ; renunciantes penitus et expresse exce-
ptioni non numeratae dictae pecuniae, doli mali in factum et sine causa et ex 
injusta causa et etiam exception') partium ( ? ) non sic gestorum, et omnibus 
aliis exceptionibus, deceptionibus, privilegiis, praerogativis in favorem Regum 
introductis et aliis quibuscunque, quam contra praemissa omnia et singula p o s -
sint dici vel opponi per nos et successores nostros quomodolibet in fu turum. In 
quorum omnium et singulorum fideni, robur et testimonium nostras praesentes 
patenies l i t teras per notarium publicum subscriptum publicari mandavimus, et 
sigilli nostri authentic! et simplicis fecimus nppensione muniri. Datum et actum 
in civitate nostra Possaga anno incarnationis Dnminicae 1398 indict ione 6 - a 
die 13tia mensis Junii, Regni autem nostri 12-o. Praesent ibus Reverendissimo 
in Christo patre Joanne Archiepiscopo Almae Ecclesiae Strigoniensis, locique 
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ejusdem comité perpetuo, nec non Primate et Apostolicae sedis Legato, a u l a e -
que nostrae Majestatis summo Cancellario fidele nostro dilecto ; nec non m a -
gnificis viris Nicolao de Gara Genera l i ( s ic ) to t ius Sclavoniae Regnorum nost ro-
rum, Francisco Bubek et Joanne de J laroth Machoviensi, Nicolao Trentes 
Banis, Nicolao filio Stephani de Maychal Themusiensi et Petro de Perén S i c u -
lorum nostrorum Comitibus, ali isque quam pluribus testibus idoneis et fide-
dignis ad praemissa speciali ter voca t i s et rogatis. 
Jegyzői bizonyítványát hozzá adta „Nicolaus Joannes cleri-
cus Salezburgensis Dioecesis publicus Imperiali autoritate nótá-
rius." (Cop. de Commem. IX. köt. 288 's köv. I.) 
44. Zsigmond királynak ez érdemben a' velenczei köztársa-
sághoz írt levele : 
Sigismundus D. g. Rex Hungár iáé etc. Inclito Domino Antonio Venerio 
eadem gratia Duci ac nobilibus sapientibusque vir is Consilio et Communi 
Venet iarum amic i snos t r i s carissimis salutis et honoris incrementum. Quia nos 
disposuimus et volumus, quod illa septem miliia ducatorum auri boni et just i 
ponderis, in quibus sacrae Coronae seu Regiae Majestati Hungáriáé vigore con -
tractus pacis et pactorum habiti et firmatorum inter ipsam coronam seu Ma-
jestatem Hungáriáé ex una et altera par te vos tenemini perpetuo singulis annis 
in festő sancti Stephani Regis Hungár iáé , prout clarius et plenius in contractu 
continetur eorum, a vobis jnxta praedicti cont rac tus seriem Dinus Rampor.di 
de Luca consiliarius carissimi consanguinei nostri Domini Ducis Burgondiae , 
Mar t inusque Martini et Franciscus f rá te r suus de Venetiis, vei quicunque alter 
eorum nostro ejusdemque coronae seu Majestatis Hungáriáé nominibus pro 
praesenti ac ins tant i anno Domini 1399 indict one 7 -ma recipient seu recipia t , 
Amicitiam vestram requirimus, et precamur , qnatenus dicta septem millia du-
ca torum auri , in quibus perpetuo singulis annis praefa tae Coronae seu Maje-
stati Hungáriáé et nobis e jusdem nomine praedicti contractus tenemini ut p r ae -
fertur eisdem nostro dictaeque Coronae seu Majestatis Hungáriáé nominibus 
praedictis Dino, Martino et Franc isco , vei cuicunque alteri eorundem pro hoc 
eodem praesenti et instanti anno, ut praemittitur, praesentibus visis realiter et 
inlegralilcr more solito solvere et assignare velitis, qui vel alter ipsorum vobis 
postquam sibi solveritis, nostras oportunas et consvetas quietationes et exped i -
torias superinde lit teras sub simplici authentico major ique sigillo nostro pen -
denti more solito prout videbitis tradent seu tradet. Dat. Strigonii die 15-ta 
mensis Augusti anno Domini 1399, indictione 7 - m a supradicta. (Í7. o. 3 2 8 . I.) 
45. Zsigmond' nyugtatványa, kelt „Strigonii 15-ma Augusti 
a. d. 1399", hogy az ezen évre járó 7000 arany adót a' velenczei 
köztársaságtól általvette (U. o. 329 l.). 
46. Venerio Antal velenczei dogé' válasza Zsigmondhoz 
mind a' Mocenigo Tamásnak, mind a' franczia főnemesek' kiváltá-
sára teendő fizetésekről : 
Serenissimo et Exceiso Domino Sigismunde D. g. Hungár iáé etc. Regi 
Illustri etc. Antonius Venerio D. g. Dux Venetiarum salutem et felicium incre -
m e n t successuum. Li t terarum, per quas Vestra Regia Majestas requisivit nos, 
quatenus illos ducatos septem millia boni auri et justi ponderis quos Majestati 
Regiae Hungáriáé v igore pactorum pacis alias inter eandem Majestatem parte 
ex una, nosque et Commune nostrum ex altera firmatorum tenemur annis s ingu-
lis in festo S. Stephani Regis Hungáriáé solveremus pro anno scilicet instanti 
1399-mo Egregio viro Domino Rampondi Illustris consanguinei Vestri Domini 
Ducis Burgondiae consiliario, Martinoque Martini et Francisco fratri suo c iv i -
bus nostris vel cujuslibet alteri eorum litteras Regias quietatorias nobis 
praesentant i etc. tenorem grato concepimus intellectu ; quibus respondentes 
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ad Regiae Majestatis Vestrae notit iam deducimus per praesentes , quod de j am 
dictis septem millia ducatis qu inque millia soluinmodo dictis Dino, Martinoque 
Martini infrascr ipto fratr i suo nobis l i t teras Regias absolutorias exhibenti p e r -
solvimus integre, quos ad rationem et pro parte solutionis ducatorum quinde-
cim millia, in quibus praefa tus Dominus Dux Burgondiae, nomineque p r imo-
geniti sui I l lustr is Domini Comitis Nivernensis etc. nobis et nostro Communi 
tenebatur computar i fecimus et praedictis Dino, Martino et Francisco consen-
tientibus ascribi , quoniam reliquos ducatos -iuo millia de praedictis septem 
millia vigore requisit ionis Vestrae Regiae Majestatis, et litterarum abso lu ta r i -
arum per eandem Majestatem alias nobis t ransmissarum jam multis elapsis d ie -
bus antequam superius memoratas litteras Regias v ideremus Egreg io Civi n o -
stro Thoniae Mocenigo Vestrae Regiae Majestatis provisional) , ut E jusdem Ma-
jestatis lit terae solenines indicant, solveramus, et pro suae provis ionis duorum 
annorum proximius praeter i torum solut ione integral i ter dederamus, prompt) 
sincera mente ad Vestrae Regiae Majestat is beneplacila et honores. Data in 
nostro Ducali palatio die 12-ma Septembris octava indict ione. (Í7. o. 331 és 
332. I.) 
47. Ugyan Venerio Antal' levele Fülöp burgundi herczeg-
hez, kelt „in Palatio Ducali die 4-a Septembris 1399," mellyben a' 
magyar koronának fizetendő 7000 arany adóra vonatkozólag az 
1399-ki évre nézve ezt értesíti, hogy „ducatos auri 5000 solum-
modo ad rationem et pro parte solutionis illorum ducatorum 15,000 
auri, in quibus Vestra Celsitudo in nomine Illustris primogeniti Ve-
stri Domini Joannis Comitis Nivernensis etc. nobis et nostro Com-
muni tenetur computavimus et fecimus adscribi ; reliquos enim 2000 
ducatos dari et integre solvi fecimus Egregio Civi nostro Thomae 
Mocenigo provisionali Serenissimi Domini Regis Hungáriáé pro 
solutione suae provisionis duorum annorum proxime exactorum in 
ratione ducatorum mille annuatim." Kéri egyszersmind, hogy fiá-
nak Velenczében telt adósságából még hátra lévő 10,000 aranynak 
minél előbbi visszafizetéséről szinte gondoskodni szíveskedjék. 
(V. o. 330. I.) 
48. Ugyanennek levele Dinus de Rainpondishoz szinte 1399. 
sept. 4röl, mellyben ezen tudósítását és kérelmét evvel is közli (U. 
o. 331. 
Nem tartozván ide Neversi János' velenczei adósságának 
tárgyalása, melly egészen más alkalommal keletkezett, és a' ma-
gyarországi viszonyokkal összeköttetésben nem áll, egyedül azt 
jegyzem meg, hogy Zsigmond király ismételt panaszokra fakadt, 
miszerint Velencze 1400-tól fogva kötelességének többé pontosan 
eleget nem tesz. Ugy szinte Fülöp burgundi herczeg is a' köztár-
saság' tartásával nem volt megelégedve. Az ez iránti bizonyítvá-
nyokhoz tartozik: 
49. Zsigmond' levele a' velenczei köztársasághoz 1402-iki 
nov. 29-ről, mellyben az adó' fizetését sürgeti. 
Sigismundus D.g. Rex Hung. etc. Incli to Domino Michaeli Duci Veneto-
rum ejusque honorando Consilio ac toti Communitati Venetorum amicis noslris 
carissimis salutis et omnis boni votivum incrementum. Quia pro certis nostris 
expediendis negotiis fidelem nostrum dilectum Bartholomaeum de Guidotis de 
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Bononia ad vos t ransmit t imus plenius informatum cum illa septem millia flo-
renorum, quae nostro culmini singulis annis so lvere consuevist is circa medium 
mensem Augusti scilicet in festo Sancti Stephani Regis pro annis Domini 1400, 
ac 1401, item 1402 ac 1403 proxime fu turo , nostro nomine rec ipere commisi-
mus. Ideo sinceritatem vest ram requir imus et hor tamur , qua tenus praedic tam 
summam florenorum dictorum trium praeter i torum et quarti proxime fu tur i 
annorum ipsi Bartholomaeo reali ter dare et persolvere velitis $ nam cum ipsis 
ardua nostra negotia commisimus expediri , prout ipse vobis satius expl icabi t , 
cujus relatibus fidem credulam velitis adhibere. Datum in Honnevoborgh die 
jpenultima mensis Novembris (1402) . (U. o. 554. I.) 
50. Zsigmondnak egy másik levele a' köztársasághoz, kelt 
„in Luna (Laun Csehországban) 25-ma Februarii" 1403., mellyben 
előbbi követelését ismételvén és sürgetvén, annak támogatásául 
többek közt e' sorokat írja „nam in casu, si, quod absit, memora-
tus Bartholomaeus in praedicla pecunia retardaretur a vobis, multa 
nobis damnosa-ct noxia ex hujusmodi negligentia sequerentur, 
quod tarnen, quemadmodum de sinceritate vestra praesumimus a 
nobis amicabiliter avertetis. Qtiidquid autem circa haec de intenti-
one Vestra fuerit, nobis fihaliter petimus responderi." tU. 0. 554 
és 555. I.-). 
51. Zsigmond' egy harmadik levele ezen tartalommal: 
Sigismundus D. g. Rex Hungáriáé e tc . Inclito Domino Michaeli Steno 
Duci Venetorum e jusque honorando Consilio ac toti Communitati Venetorum 
amicis nostris salutis et omnis boni incrementum. Excogi ta re non possumus, 
qua ratione, qua causa pecuniam et conventionem pacis singulis annis coronae 
nos t r ae debendam jam qua tuor annis elapsis solvere neglexistis. Non dedislis 
pr imo Francigenis ; non dedistis postmodum Bartholomaeo de Guidotis , per 
quem vobis anno proxime praeter i to expeditorias -Iitteras oportunas misera-
mus ; sed propositis semper aliquibus exceptionibus minus legiptimis pecuni-
am ipsam extradare recusastis, volentes, ut susp icamur , per hunc modum no-
str is for te ju r ibus derogare . Quod tamen facere non potestis, quin imo si pa-
cis bene conditiones inspicitis damnosos vobis laqueos praeparat is . Quando ne -
que requisiti hanc pecuniam singulis annis vestris sumptibus deferre tenemini 
usque Budám ; nostra tamen Majestas ob s ingularem vestr i complacentiain a n -
nis p lur ibus contenta fuit eandem pecuniam Venetiis recipere, el ülne usque 
li t teras vobis expeditorias destinare, quod beneficium videre nostro par»; í'a-
citis, quamvis in utilitatem non modicam et commoditatem majoréin Vestrac 
Dominationis procul dubio redundarit . Quapropter Magnificentiae Veslrae be -
nevolent iam visceroso affectu requirimus et rogamus, quatenus fideli nos t ro 
dilecto provido viro Sigismundo Lorberer mercator i et civi Budensi exhibitori 
praesent ium, quem ad vestran. Eminentiam ob hanc causam specialiter t rans-
mitt imus de quatuor annis proxime praeteritis, in quibus a solulione cessastis 
plenariam velilis nomine Majestatis nostrae satisfactionem impendere accept is 
ab eo l i t tens expeditoriis, quas in forma consueta vestro Dominio destinamus. 
Nam Honestat i Vestrae conveniet adimplere quod debetis, et in hoc bonae 
amicitiae signum nostris sensibus ostendetis. Ceterum conimissionem, quam 
anno proxime praeteri to super receptione hujusmodi pecuniae Viennae feca-
ramus , ac litteras quascunque superinde sibi traditas ser Bartholomaeo de 
Guidotis de Bononia nos noveritis plenius revocasse, volentes, ut ipse Bar -
tholomaeus se intromittendi de cetero de al iquibus factis nostris nulláin h a -
beat potestatem, et quod quaecunque lilterae sibi a nostra Majeslate concessae. 
cassae e t i r r i t a e sint, nulliusque roboris ve lmoment i . Datum Strigonii in festő 
Beatae Caeciliae virginis e tmar t i r i s anno Domini 1403. (U. 0. 166 és 167.1.). 
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Ezen levélre felelt ugyan a' velenczei köztársaság, de úgy, 
hogy Zsigmond jónak tarlaná ezt válaszának határozottabb magya-
rázatára felszólítani következő 52. levelében: 
Sigismundus etc. Michaeli Steno etc. 
Ambiguam Dominationis Vestrae responsionem conditio in fine l i t te ra-
rum vestrarum apposita nobis faci t . Non enim aperte intel l igimus, utrum p e -
cuniam, quam nobis e t coronae nostrae pro qua tuor annis proxime elapsis 
solvere tenemini de praesenti exlradare velitis, an illam penes vos cum grandi 
nostro incommodo retinere. Quamobrem quid super eo intentionis vestrae sit 
vestris expresse l i t teris affirmative vel negative cupimus celeriter edoceri ; ut 
quemadmodum nobis in hoc facto deliberandum sit, intell igere vateamus. D a -
tum Posonii die 9 - a mensis Ápri l is anno Domini 1404. (U. o. 569.1.) 
És ez Zsigmondnak utolsó levele, mellyet az itt szóban lévő 
adóra nézve találnom sikerült. Az ezen tárgyat illető levelezés a' 
magyar királyok, és a' velenczei köztársaság közt, ugy látszik, ilt 
megszakad, és alig szenved kétséget, hogy ezentúl közvetlen az 
adó többé nem fizettetett. De a' velenczei köztársaság'jegyzököny-
vei ezenkívül még azt is bizonyítják, hogy János neversi gróf, és 
a' többi franczia főnemesek' ügyében sem telt Velencze Zsigmond' 
kívánságának eleget. Mert a' köztársaság az ettől meghatározott 
személyeknek szinte nem fizetett többé semmit, mindennemű ürü-
gyekre vetemedvén, mellyek csak némileg is mentségére szolgál-
hattak. így találjuk az említett jegyzökönyvekben : 
53. 1403. évi sept. 10-ke alatt, hogy Spalatino Antalnak, ki 
a' köztársaság' ügyeiben Arragoniába vala küldve, meghagyatott, 
miszerint visszautazását Párizson kívül legye, 's ott a' neversi g ró -
fot, és atyját a' burgundi herczeget felkeresvén, azokat 10,000 
aranyak' visszafizetésére szólítsa fel, mellyek a' neversi grófnak, 
midőn Velenczében tartózkodott, tett 15,000 arany adósságából még 
hátra vannak. A' levél még ezeket adja hozzá : 
Quando autem obt inere non posses, quia ipse Dominus Dux diceret tibi 
de facto illorum 7000 ducatorum, quos obligavit sibi Dominus Rex Hungár iáé , 
et quod solventibus nobis illos possemus scontare dictos 10000 in illam sum-
mám, dicendo, quod fecerimus sibi aliquam promissionem de hoc vel similia 
verba . Tunc volumus, quod tu debeas respondere, quod de hoc facto nullám 
Informationen! habes ; sed illud, quod tu dices, dices a te, v ide l ice t , quod tu 
non dubitas, imo certus es , quod si fecissemus Excel lent iae suae vel alicui a l -
teri aliquam promissionem de aliqua re , cujuscunque conditionis foret , nos 
indubie servaremus illam. Sed tantum potes d icere , quod de dictis denariis tu 
scis, quod nos nunquam volumus aliquam promissionem facere alicui, nequc 
Domino Regi Hungáriáé, neque alteri, quia conditio, propter quam solvuntur, 
et causa est talis naturae, quod nullo modo vellemus pro faciendo aliquam pro-
missionem alicui, praejudicare juribus nostris, concludendo, quod respondeat 
tibi conclusive suam intentionem, quia illam nobis reportabis , uti habueris ab 
eisdem, et ita facere debeas sumpto amicabiliter commeatu. (Misti XLVI. hol. 
350 's h. névszerint 357. I.) 
54. Data in noslro Ducali palalio die 2 4 - m a Octobris indictione 12-ma 
(1403) . Commissio circumspecti viri Petri de Gualfredinis notarii Curiae desti-
nati ad praesenliam Domini Ducis Burgundiáé. 
Petre . Committinnis tibi, quod de nostro mandato vadas ad praesentiam 
Illustrissimi Domini Ducis Burgundiáé, cui praesentatis litteris nostris c redu l i -
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tal is et fac ta devota et honorabi l i salutat ione ex parte nostri Dominii cum o -
blatione decenti prout honori Celsitudinis suae et nostri Dominii pert inere v ide-
bis exponere debeas : Quod recepimus Iitteras Excel lent iae Suae datas die 8 - 0 
mensis Augusti proxime praeter i t i responsivas nostris datis 21 -ma 
mensis Ápril is effectualiter cont inentes , qualiter Excellentia Sua multum mi-
ralur de contentis in nostris litteris antedictis, per quas v idebatur , quod nos 
quaesitis variis coloribus conabamur nos a solutione annuali Domino Regi 
Hungáriáé vel le eximere, aut saltern sub prolixioris dilationis dispendio p r o t e -
lare. Ac etiam, quod fuerint nonnulli ex civibus. nostris, qui non modicam p e -
cuniarum summám pro diclo redi tu simul et una vice l ibenter extunc t rad i -
d issent , si primogenitus suus Il lustris Dominus Comes Nivernensis voluisset 
consent i re fieri translationem in eos pevcipiendi redi tum supr ascriptum ;  
concludendo, quod nisi per nos satisfactio plenaria impendatur , provider.dum 
eri t per eum, quod primogenito suo praedicto integral i ter satisfiet, nec remane-
bit def raudatus de diclo reditu , quem Rex Hungáriáé credit et extimat jam 
praedictum Dominum Comitem Nivernensem percepisse per manus Dini de 
Rampondis , prçut in litteris suis praedictis et in litteris dicti Dini, 
quarum copia pro tua informatione tibi feclmus exiberi , videbis pa r t i cu -
lar ius contineri. De quarum continentia l i i terarum fuinius maxima 
admjrat ione commoti ; nec credere poteranius , quod contenta in litteris 
nostris praedictis suae Celsitudini in omni justitiae ver i ta te fundata debuis-
sent talem responsionem modo aliquo ineruisse. Quarum nostrarum litterarum 
copiam tecum portas . Et üt purge tu r omne dubium, si quod forlasse praefa tus 
Dominus Dux in animo concepisset eidem facimus manifestum : 
Quod notum est toti mundo, nec aliquid in oppositum appare l , nec ap -
parere potest, quod a tempore, quo ad convent iones et pacta devenimus cum 
Illustris memoriae Rege Ludovico Hungár iáé , per quas et quae renunciavit 0 -
mnibus jur ibus et actionibus, quse in quibusdam por tubus et locis dicebat ha -
bere cum aliis promissionibus in instrumento contentis ; pro quibus promisiinus 
dare Domino Regi et Regno, et Praesidentibus in Regno Hungáriáé ducatos 
70C0 in anno in festo sancti Regis Stephani de mense Angusti, — videnles Re-
gem et Regnum Hungáriáé abilem.el potentem ad faciendum observari nobis 
promissa tarn in Dalma'ia, quam alibi continue fecinius dari de anno in annum 
ducatos 7000 ilii personae vel personis, quae nobis quietationem cum sua a u -
thentica bulla Regia praesentabat. Et sic observavimus Illustri Domino Regi 
Sigismunclo donee habuit polenliam el abililalem in Regno faciendi nobis ob-
servari promissa. E( hoc poiuit d a r e sc i re praefatus Dominus Dux, quoniam 
unam solutionem ducatorum 70(0 ,de qua dum idem Rex esset potens in Regno 
fuit co::'ent».s debere dari et solvi nunciis Illustris Domini Comitis Nivernensis 
ducatos 5 ' 0 0 , quia alia 2000 ducatorum erant per eum aliis obligala, l ibenter 
solvimus et detraximus dicta 5000 ducatorum de summa ducatorum 15 ,000 , 
quae praefatus Dom inns Comes primogeniUis suus mutuo a nobis habuerat , ut 
est no tum. 
Et a di t to tempore cifra palet satis, non solunimodo praefato Domino 
Duci Burgundiáé, sed toti mundo, si el quomodo praefatus Excelsus Dominus 
Rex Sigismundus fueril el sit abilis et potens in Regno ad faciendum observari 
nobis promissa et tenendi portus el loca sua Dalmatiae liberos et apertos nobis 
el navigiis nostris, prout in pedis kinc inde fir ma/is cavelur ; — cum ipse 
Dominus fuerit extra suam libertatem detentus, et quando fuit in libertate per-
missus, ipsum oportuit de Regno recedere ; dimittendo totum Regnum multi-
pliciter laceralum et divisum. Etiam terrae el loca Dalmatiae fuerunt el sunt a 
Dominio suo snbtractae et alteri Domino supposilae, qui Dominus, scilicet Sere-
nissimus Dominus Rex Ladislaus praesentialiler et in persona dominalur et re-
git in Ulis, propter quae et multa alia, quae dici possent piaefatus Dominus 
Dux veluti priuceps justus et dominus sapientissinius potest clare considerare, '  
quod istae sint justae et verae causae , quare non debeamus solvere dicta d u -
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cata septem miliia. Et perconsequens, quod id,quod fecimus et praesentiali ter 
facimus non sunt colores quaesiti retardandi aliquam solutionem, sicut in suis l i t -
teris continetur. Notificando Excellentiae Suae, quod Rex et Regnum Hungáriáé 
non minus sunt obligati, et non minus tenentur nobis et Communi nostro ad obser-
vandum et observari faciendum nobis promissa per ipsos eo quo nos teneba-
mur praemissis de causis ad solvendum sibi ducatos 7000 in anno.. Et ista de 
causa nunquam voluimus per elapsum, nec velle sumus dispositi promittere, 
nec obligare Commune nostrum ad solvendum dicta 7000 ducatorum; η i > i 
tempore anni debito ad hoc, ut in omni casu et tempore, quo non posset nobis 
s e r v a r i , quod promissum est per Regem et Regnum Hungár iáé , nos similiter 
versus eos in promissis per nos facere valeremus. Nam de more nostri Dominii 
Venetiarum semper fuit et est attendere cum omni integritate promissa, dum-
modo nobis similiter observetur. 
Et ut Excellentia Sua sentiat, quae habemus circa islam maler iam,not i -
ficamus ei, quod de niense Januari i et de mense Mártii proxitîse elapsi fuit ad 
praesentiam nostram bis quidam ßartholomaeus Guidoti nuncius et ambaxiator 
Domini Regis Sigismundi cum litleris credulitatis petens a nobis nomine supra-
scripti Domini pecuniam temporis elapsi, praesentans nobis quietationes ad 
plenam. Sed quia sciebamus, quod praefatus Dominus Rex erat extra Regnum 
et inabilis ad possendum observare, quod nobis tenetur et debet, non apparuit 
nobis dare aliquid, neque quietationes suas in aliquo acceptare. Ultra quem 
Bartholomaeum Guidoti praefatus Dominus Rex' transmisit ad nos Dominum Ru-
gerium Cauaza Praepcsitum in ambaxiatorein siiuin de mense Április proxin:e 
elapsi, petentem a nobis similes denarios temporis elapsi, cui dedimus talem 
responsionem, qualem dicto Bartholomaeo Guidoti dederamus stb stb. Α ι 
utasításnak többi részei feladatunkhoz nem tartoznak. (L. Misii XLVI. köt. 
381. 's k. I.) 
Ezen igen érdekes követi utasításon kivül, melly az okokat, 
miknél fogva a' velenczei köztársaság megszűnt a' magyar koro-
nának a' szóban levő évi adót fizetni, tiszta világba helyzi. A' ve-
lenczei slatuskönyvekben itt-ott még egyes nyilatkozatok és ha-
tározatok találtatnak, mellyek azon aggodalmon alapultak , mintha 
a' burgundi herczeg a' velenczei kereskedésnek háborgatása, és 
megterhelése állal szándékoznék a' köztársaságot az általa követelt 
pénzmennyiség' kifizetésére kényszeríteni. Mindazáltal úgy látszik, 
hogy ezen aggodalom alaptalan volt. Legalább a' velenczei keres-
kedésnek ez oldalróli megháboritására nem akadunk. Ezért elég 
legyen itt csak az említettem határozatoknak mintegy mutatványi 
példájául felhoznom : 
55. A' velenczei kormányzó-tanácsnak 1406-ki nov. 6. alatti 
határozatát, mellyben a' burgundi berezegnek a' 7000 arany köve-
telést azon hozzáadással sürgető követségére ,,quod Dominus Dux 
Burgondiae est disposilus per omnein modum ei possibilein provi-
dere ad satisfactionem dictarum solutionum"; brüsseli ügyvivőjé-
nek meghagyá, hogy a' hcrczeglöl a' velenczei kereskedést védel-
m-zö sal vus conduclust minden módon megnyerni igyekezzék. 
— Ezek után a' t i t o k n o k 
B. HAMMER-PURGSTALL JÓZSEF It' 
közléséből némelly Pécs' környékért találtató török, arab és perzta 
feliratokat terjesztett elé. Azok a' következők: 
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Török feliratok. 
öA-Jjí ü o ^ L a * ; 1. 
Si fát ja Mohammed Ewliàje 1 074. 
Légy szószólója, o Mohammed Evliának 1074 (1663). 
Evlia (Vetï, szent, többese) tulajdonnév, melly az ozmán iro-
dalomtörténetben, különösen Evlia híres utazó által híresedelt el. 
Nem csak lehető, de igen valószínű, hogy e' feliratok tőle szár-
maznak, mert azon életrajzi vázlatból, melly útleírása' első része 
előtt áll a' londoni ázsiai társaság' 1834—ki kiadásában, kitűnik, 
hogy ö 1074-ben (1663.) Magyarországban tartózkodott, a' kö-
vetkező évben.pedig Kara Mohammed Pasa török követtel mint kö-
vetségi titoknok Bécsben járt.*"*) Evlia Effendi tudományosan kép-
zett férfiú volt, ki útleírásában minden alkalommal tanúságot tesz 
tudományok iránti szeretetéről, 's igen hihető, hogy a' főnöke ál-
tal alapított mecsetet nevével kívánta díszesíteni. Ez esetben e' fe l -
irat, mint a' legnagyobb török utazó' emléke, bizonyosan egyszers-
mind legritkább és becsesb emléke a' török irodalomnak Magyar-
országban. 
^f ü S j j j J U ö ^ j j ^ j y ó á+1- 2 . 
Her kim ilme devrisürsze kalmasz birgiun adzs, 
Achiretde dürlü niimet hep etszunler tadzs. 
Ki a' tudományra adja magát, egy nap sem marad éhen, 
'S a' más világon mindenféle malaszttal koronáztatik. 
JÂÎ oLf aü/Jf ^ΛΙλο ^ (i-S^-i 3. 
JwO t>f;f (^ i f jsLw. .« jy^S 
Ja llahi bu makami elbette abad kii 
Gelür muzafirani gisszaáen azad kii. 
0 istenem! tedd e' helyet megépültté, 
Védd meg az ide jövő vendégeket a' bútól. 
p^** y.* 4. 
P ^ i lí'f Jól 
After the ba t t le of Fogaras he left Transylvania , and took up his winter 
quar ters wi th Melek Ahmed Páshá at Belgrade. — He remained in the 
army then engaged in the hungar ian Avar, till the year 1075 (1664), when 
Kara Mohammed Páshá was sent on an embassy to Vienna, and Evl iyá , by 
the express command of the Sultán, was appointed secretary of the e m -
bassy. (Narrat ive of travels in Europa, Asia and Africa in the seventeenth 
century, by Evliyá Effendi. London, Í834. pay. XII. 
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Bu makame gelenlere selam 
Ledek (Ledil ?) benüm Sachüm kibidür ben ona ghulam. 
Üdvezlet azoknak, kik e' helyre jönek 
Ledek (Ledil?) az én Sachom, én rabja vagyok. 
A' második sor' első szava homályos iratu, és kidi-nek (macs-
ka) is olvasható, melly esetben e' vers valamelly macskakedvclölöl 
származhatnék, mi annál hihetőbb, mert Ledek vagy Ledil nem tö-
rők név, E' felirat' szerzője így írja magát alá: 
^ j Á ^ j ^./JüJf 5 . 
El fakir Bosznevi Mohammed Musztafa Juszt. 
A' szegény bosznyák, Mohammed Musztafa Juszi. 
A ^ x , öjlif ^föJf y 
M aha Ii than àdaden erbabi irfan 
La lllah ill al — lah Mohammed resulal-lah. 
E lenségek gúnyolják az ismeret' urait, 
Mines isten istenen kívül, éi Mohammed isten küldöttje. 
^ O j j i l ^ ù j ù 7. 
Isildüm derdile csaghirdi Baj, 
Dzsihan bizden tehi kilszun Vaj. 
Hallottam, mint kiáltá búval a' bagoly ; 
Szabadíts meg bennünket a' világtól. 
^• f -Üf^ Ù Ó ^ ù j i f yj^j^'i ftA^vi^ v ^ / 0 8 . 
Megr kim gondzsaja karsu okudi bilub derd ràkibi. 
Rákibi a' rózsabimbóval szemközt kibeszélé búvá'. 
Ar ab feliratok. 
L^AJLÎ (JJUAJ 1 . 
Leisze fel-kainat szaniha Dzsell-
Allah dla baniha. 
Nincs ollyan (épület) a' létező dolgokban, mint ez. 
Isten magasztalja fel építőjét. 
A.XxJ í ? . 
El-ilmo faridhaton külli Moziimin ve Mozlimelin. 
A' tudomány szent kötelessége minden mozliinnak és mozlim 
nőnek. 
e'Lw ö-r-^ c. &JÜÍ (ffilx'i U , l 3. 
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Ja rebb tálallaho aleihi sdn. 
0 úr Isten ! Magasztald fel tekintetét. 
LÖLÍ w l s ^ o 4. 
Men kjane kjatiben fet jektob. 
Ki iró, írjon. 
^.ÁjJf ^ c o U a f f 5. 
Eltháf min bád el-áfc. 
A* kegyelmek a' bocsánat után jönek. 
y
 ; ; L · J ^ ^ J f ^ i L · 6. 
Ja fel a el-dzsélo áron, 
Ve la jerdha biha ila himaron. 
0 ifjú ember ! a' tudatlanság szégyen, 
És azzal csak a' szamár éri be.*) 
y^S ^ 7. 
Min kezir el-ámel (a' többi hiányzik) 
Sok cselekvés 
Biszmillah er-Rahman er-Rahim ve bihi seridti ve ittikjali. 
Istennek az irgalmasnak, az irgalmazónak nevében ! Benne 
van törvényem és bizodalmam. 
Perzsa feliratok. 
OjÀ&O wJ l iő ÍXawvA+J 
μ ι * . 1. 
Be Um nemireszed thalibi meknun. 
- A' tudományig nem hat el, ki rejtett (kincset) keres. 
^cXif (JL^a. 2. 
Dzsihan ender charab ender charab eszl 
Oeab ender turab ender nikabest. 
A' világ rom és rom 
Az erkölcs a' sírban, és fátyol benne. 
(XJLm^J öS jV-lï 3. 
^jJwofíXj f^ljLí &S 
Kalem bud ki bireszaned beánem, 
Ki Kjdtibra be dánisi reszánem. 
' ) E z az i smere tes a r ab monda t a ' s zöveg ' igen romlott másolatában, melly 
közlő előtt f e k s z i k , alig k ivehe tő . 
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Toll volt mellyel küldött engem, 
Hogy az írót tudományra vezessem. 
ÖJCÄ^AW ^AWÄ, 4. 
Nemikaho Húszéin sochta be Molahisszár. 
Irta Húszéin a' molahisszári deák. 
L i Jo Owyo ÜL^SNJ öS y» 5. 
Herki árned be dzsihan mi reved esz dari fena. 
Ki világra jö, el is megy e' házából a' romlásnak. 
.57 6. 
ße derja menafii bi sumareszt 
Eger chuaki selamet der kenareszt. 
A' tengerben van haszon, végtelen. 
Ha bátorságot akarsz, azt a' parton találod. 
Ez utolsó verspár Szádi Gülisztanjának első könyvéből való, 
Gentius' kiadása' 88- lapj. 
— A' hazai műemlékek' megismer te téséhez ez úttal : 
XVIII. Gyurikovics György lt. járult a' Pozsony vármegyében 
találtatok' következő második közleményével, melly különösen a' 
Szent-György kir. város' főtemplomáról szól. 
A szentgyörgyi catholicus parochialis templomhoz, melly a' 
városon kivül nyugatra jó magas halmon fekszik, számos lépcső 
vezet. A' templom' belsejében balról a' szentgyörgyi grófok' tágas 
és majdnem az egész templom' hosszasága szerint elnyúló kriptája 
van, melly II. Józsefuralkodása'idejéig sok kőkoporsót foglalt ma-
gában. Akkoron számos törött sírkövek, 's egyéb romok 's töredé-
kek a' templomból kihordattak, 's a' fentemlített lépcsők, és tem-
plomban látható garádicsok' kiigazítására fordíttattak ; két jeles és 
nagyszerű egész síremlék pedig a' templom' jobbik oldalán 1465. 
Szentgyörgyi gróf György által emelt sz. háromság' kápolnájába 
tétetett által. Ezek közt nevezetes történeti emlék : 
1) György nem szentgyörgyi grófnak kö koporsója, melly ez 
előtt hét évvel előbbeni helyéből, a' kápolnából, kivétetvén, a' cho-
rus alá tétetett. Ez veres márványból van faragva, 's a' szobrászat' 
valóságos remeke. A' koporsó'hossza 1 öl, 2 láb, 8 hüvelyk, széles-
sége 3 láb, 101/, hüvelyk, magassága pedig 3 láb. A' kőkoporsó' 
fedelén emelt munkával egy pánczélos lovag látszik hősi alakban, 
mellynek magassága sarkától a' fej ' tetejére nézve, 5 láb 8 hü-
velyk, a' csákót is oda számítva, egy öl, két hüvelyk. Bal kezében 
pálezát, jobbjában zászlót tart, mellyen hat sugaras csillag látható ; 
lábaival pedig oroszlánt tapod, mellynek képe az ember' képéhez 
nagyon hasonlít. Bal oldala mellett paizs van, mellyen hat sugaras 
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csillag, a' Szentgyörgyi grófi család' czimere látható, rajta drága 
kövekkel ékes, a' császári diademához hasonló arany korona fek-
szik, nem pedig, mint némellyek vélekednek, papi süveg (infula), 
nem is méhkas., melly körül méhraj szállong. A' paizs mellett igen 
csinosan vésett, pávatollakkal díszes forgó látszik. 
Ugyanazon sírfedél' szélén köröskörül emelt goth belükkel 
ezen tartalmú felirat olvasható : 
„In Anno Domini MCCCCLXVII. feria quarta ante festum Be-
ati Ambrosii episcopi obiit Spectabiiis et Generosus Vir ac Magni-
ficis Dominus — — — — de S. Georgio et de Bozyn etc. 
hic sepultus. Ejus anima requiescat in pace." 
E' felirat számtalanszor le van írva és kinyomtatva, de min-
denütt hibásan. Valóságos tartalma ez, mellyet most igyekeztem 
minden pontossággal és lelkiisméretesen közleni. A' hol a' tartalom' 
közepén hézag látszik, ott a' kőnek része 1663. évben a' beroha-
nás' alkalmával tört ki, midőn a' koporsóban kincset kereső török-
tatárok még a' holtakat is feldúlván nyugvó helyeikből, a' sírfö-
delet rudakkal fel akarák emelni. A' kő fedélen ejtett csorbát akar-
ván a' mostani lelkész hét év előtt kiegészíteni, 's a' felírás' hiány-
zó szavait kipótolni, fából faragott darabot ragasztatott oda, 's bőr-
ből kimetszett belükből e' három szót „Comes Georgius a Salmis" 
szegeztette reá, de milly hibásan, milly szerencsétlenül! midői ez 
által két egymástól egészen különböző nemcsak személyt, de nem-
zetséget is összezavart. A' Szentgyörgyi és Bazini grófi család, 
melly a' szentgyörgyi várat és urodalmat birta, 's mellyböl György 
eredett, Kristóf', utolsó fiiva<jék' halálával 1543. végképen meg-
szűnt; holott a' Salmi grófi nemzetség a'Serédyek után jutott 1570. 
a' szentgyörgyi és bazin várak 's urodalmak' birtokába. Ez rop-
pant botlás mind a' stemmatographia, mind a' chronologia' tekin-
tetében. 
Más hibát ejtett egykor ama' híres magyar történetiró Pray 
György „Dissertatio hist. erit. de Prioratu Auranae 1773. Viennae 
4-0 kiadott munkájának X. Sz. 48. lapján ; és annak nyomát követő 
Fuchshofer Dömjén „Monasteriologi ι R. Hung. Veszpr. 1803. fol. 
czímü II. könyvében, midőn ezen jeles síremléket Tamásnak, je ru-
zsálemi Sz. János' rende' lovagjának, mint vránai perjelnek (prior 
Auranae) tulajdonítja. Igaz ugyan hogy a' szeglet, mellyen a' ke-
resztnév látszatott, le vala ülve, és így minden positivitással azt 
nem tudhatni; de hibának tartom mégis, hogy az egyébiránt eriti-
eus Pray a' kérdéses koporsóban eltemetett szentgyörgyi grófot 
Tamásnak nevezi, midőn az általam összegyűjtött temérdek soka-
ságú okleveles adatokból világos, hogy az idézett 1467. év' táján 
élt szentgyörgyi család' ivadékai közöl egy sem viselt Tamás nevet. 
Mert elhallgatván azon hat Tamást, kik a' XIII. és XIV. században 
éltek 's haltak meg, VII. Tamás Zsigmondnak fia, II. Györgynek 
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unokája, még 1493-ban, ennél fogva az idézett 1467. év után 26 
évvel későbben élt, mint ezt egy, azon évben kelt hiteles oklevél 
tanúsítja. Megcsalatott az egyébiránt meggondolt itéletü historicus 
azon oklevél által, mellyet említett munkája' 48. lapján közlött, 's 
mellyben a' vránai perjel Tamásnak birtokneve (praedicatum) de 
Sancto Georgio fordul elő, az itt nevezett helyet Pozsony megyé-
ben fekvő Szentgyörgyre értvén. De Magyarországban huszonhat 
Szentgyörgy lévén, más hasonnevű helytől vehette praedicatumát. 
Mivel pedig más hiteles oklevélből tudtomra esett ugyanazon Ta-
másnak, kit Pray a' vránai perjelek' sorában X. szám alatt idézett, 
vezeték- vagy is nemzetségi és birtokneve : „Thomas Székely de 
Sancto Georgio": ebből kiviláglik, hogy ezen Tamás székely nemes 
családból vette eredetét, birtokneve pedig vagy Vas vagy Szala 
megyében keblezett Szentgyörgy falura alkalmazandó ; ennélfogva 
a' többször említett Tamás a' szentgyörgyi grófi család' ivadékától 
különböző egyén, kinek ezek szerint a' kérdésben lévő síremlé-
ket tulajdonítani nem lehet. Pray' szembeötlő hibája az is, hogy az 
1467. tisztán olvasható évszámon változtatást tevén, helyette 1457, 
évet ír. De hibásan van lerajzolva a' kép azért is, mivel az emlék-
kövön látható koronát és pávatollal díszesített forgót, sőt a' csa-
ládi czímert is egészen kihagyta ; a' zászlón látható hat sugaras 
csillagot, a' régi nemzetségi czímert, spanyol keresztre változtatta. 
A' Szentgyörgyi grófi famíliából származott, 's 1452. évben 
élő Imre sem lehet ez, mert annak hitvese 1466. már mint özvegy 
fordul elő ; az 1465. élő Zsigmond erdélyi vajda sem, mert ez hi-
teles oklevél szerint még 1486. évben is élt; de az 1466. évben 
élő László és Simon sem, mivel amaz még 1482., ez utolsó 1494-
ben is, életben valának. Annálfogva semmiképen nem lehet kétel-
kedni abban, hogy a' többször említett koporsóban nem másnak, 
mint György nevű Szentgyörgyi grófnak , a' szent háromság' tisz-
teletére 1465-ben épült kápolna' alapítójának tetemei takaríttattak 
el. Volt pedig ezen II. Györgynek Ozdravszky Iratnától született 
fia, 1438. Visegrád'várának kapitánya, kire Albert király a'magyar 
korona' gondviselését bízta, mellyet ő követk. 1439. eszt. Albert' 
halála után az özvegy királynénak Erzsébetnek visszaadott. 1446. 
Péter bátyja özvegyével, szül. Marczali Hedviggel osztozván, neki 
a' szentgyörgyi és eberhardi várak jutottak, urodalmaikkal együtt. 
V. László király' halála után nem Hunyadi Mátyást, hanem Fridrik 
császárt iparkodott magyar királyi székre emelni, melly ragaszko-
dásaért Fridriktöl nemcsak dicséretet nyert, de czímerének bővíté-
sét is. Az illető czímercs oklevél, melly Bécsben 1459. évi junius' 
19. kelt, a' megbövített czímert ezen szavakkal írja le : „Arma ve-
stra haereditaria, videlicet scutum flavurn, Stella aurei rubrique co-
lorum et galea torneamenti simili in summitate ejusdem, cum ope-
rimentis et superinductitiis simüibus aurei et rubei coloribus redimi-
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lis atque adornalis, pro majori domus et honortim vestrorum decore 
decrevimus quadam singulari corona exornare, ita videlicet, quod 
cx nunc in antea perpetuis temporibus supra galeam scuti vestri 
coronam auream praecise ad, modum Diademalis Imperialis elevata 
arma vestra haereditaria circwndantem atque amplexantem, cum fa-
sciculo pennarum ad instar caudae pavonisin cacumine coronae col-
locate, déferré possitis et valeatis, per haec arma vestra hujusmodi 
meliorando ; quetnadmodum ea in hujusmodi nostrae paginae me-
dio, pictoris minislerio evidenter sunt et reperiuntur designata etc." 
ímhol a' koporsó' fedelén vésett megbövített czimer ! Györgynek 
második neje Margita született Lichtenstein 1467-ben kelt oklevél-
ben mint özvegy említtetik. 
2) Ugyanezen szentgyörgyi templomban, jelesül annak job-
bik oldalához ragasztott, a' szent háromság' tiszteletére felszentelt 
kápolnában, az oratorium alalt áll egy mind történeti mind müte-
kintetben igen nevezetes emlék. Ez Serédi Gáspárnak, Magyaror-
szág' felső részei' főkapitányának sírköve. E' nagyszerű mü iránti 
néhány szó, ugy hiszem, annak nevezetességét közelebbről felvi-
lágosítandja. Szinte, mint az első, ez is csínos, sima márványkőből 
készült ; maga a' koporsó 1, 1, 4 hosszú, 3, 3, széles, és 3 9Λ\% ma-
gas. A' fedélen díszesen kivésett hős' képének magassága épen 
egy öl. A' felírások nem goth, hanem gömbölü latin kisded betűk-
kel a' köbe vésvék, 's illy tartalmúak. A' kőkoporsó'jobbik oldalán 
eme' vers olvasható : 
,,!\Ie Seredina túlit tellus, Fernandus habendes 
Rex donavit opes, dum fera bella domat." 
Bal oldalán pedig : 
,,Rara fides rebus dubiis, operosaque virtus 
Acceplum Regi me fecit esse meo." 
Keskeny oldalán a' lábak alatt áll : 
„Joannes Alagy nepos curavit." 
Fedelén feje felett : 
„Absorpta est mors in victoriam. Georgius de Seréd F. 
F. (azaz : fieri fecit). 
Ugyanazon fedeien a' lábaknál olvastatik : 
„Monumentum Spectabilis ac Magnifici Casparis de Se-
red, Comitis de Sancto Georgio et Bozin, ac Capitanei Partium su-
periorum R. Hungáriáé etc. qui obiit 1. Mártii 1550." 
Közvélemény, hogy Serédi Gáspár Szereden pozsonymegyei 
mezővárosban született, 's innen nemcsak eredetét, de nevét is 
vette ; melly bal vélekedés alkalmasint a' Sered és Szered nevek 
közt létező hasonlatosságból származott. Azonban az okleveleknek, 
mellyeket forgattam, bizonyítása szerint világos, hogy a' Serédi-
nemzetség Fejér vármegyében, a' Fejér és Mór közt Győr felé ve-
zető országúton fekvő Seréd nevű faluból vette eredetét. Serédi 
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Gáspár, Miklós' fia, a' mohácsi veszedelem után ótalmazója volt I. 
Ferdinand' ügyeinek János király ellen, melly érdemért öt Ferdi -
nand király az ország' felső részeinek főkapitányává tette. Ö vette 
el Zápolyától Ferdinand' számára 1528. Likavát és Trencsényt , 
1530. Eger t ; Szepességben Révai Istvánnal dolgozott János' pusz-
tító emberei ellen, 's megakadályozta, hogyKosztka Késmárkot Zá-
polya' számára el nem foglalhatta, mert δ ment száz huszárral a' 
lakosok' segítségére. BoMogkövárát is hat hétig vívta Bebek F t -
rencz ellen, de vele nem boldogulhatott. 1534. Csehországba hívta 
öt Ferdinand valami eretnekek1 elnyomására. 1542. Peréni i é t e r r e l 
jelen volt Joakim markgróf' fővezérsége alatt Pest' ostrománál, 's 
mindjárt utána Ferdinand' nevében özvegy Izabella királyné' köve-
teivel alkudozni kezdvén, köv. 1543. évben azokkal a' béke' pont-
jai felett mégis egyezett. Olly kitűnő szolgálatai után, mellyeket Ist-
vánfi XII—dik könyvében magasztal, Ferdinand' kegyelméből rofipant 
jószágok'birtokába jutott, millyek Makovicza, Budamér, Tokaj, 
Regécz,Slropkó,Hangáts, Szerednye Felsö-Magyarországban;1546. 
évi julius' 5. Ferdinand neki a Pozsony vármegyében fekvő szent-
györgyi és bazini terjedelmes urodalmakat, mellyek szentgyörg^i 
és bazini gróf Kristóf' magvaszakadása' czíme alatt 154?. a' kir. 
fiscusra szálltak, 53 ezer forintban elzálogosította ; de azokat nem 
teljes 4 évig bírta, mert 1550. mart. 1. meghalálozott. Melly rövid 
birtok' ideje alatt azon horvát családokat, mellyek Kosztaniczának, 
Zágráb' Száván tüll részében az Unna folyó' mentében fekvő e r ő -
ségnek török kézre lelt jutása után az országban egy ideig ide 's 
tova bujdostak,nevezett Pozsony megyei jószágaiban, jelesül Nagy-
Senkviczen, Csanokon, Gurabon, Tárnokon, Czajlán, Grunaván, 
Schwanzbachon, Sárfön stb telepítette meg.*) 
Serédi Gáspárnak három testvére volt: György, J^nos és 
Veronka, Alagi Gáspár' neje, 's Alagi Jánosnak, ki a' koporsón is 
előjön, anyja. Testvérbátyjok'halála után Veronkának Regécz, Sá-
ros-Patak, Tályastb, Jánosnak Tokaj stb, Györgynek pedig, Kassa' 
főkapitányának, Sárosmegye' főispánjának, ki a' szentgyörgyi ko-
porsót készíttette, a' szentgyörgyi és bazini várak 's urodalma^ 
jutottak örökségül, de a' mellyeket csakhamar ezután, még halála 
előtt, melly 1557. történt, t. i. 1552. évben, két fiai ifjabb Gáspár 
és Ferencz bírták. Ezek pedig Ferdinand kir. ' akaratjához képest, 
azokat neki 50 ezer forint' elengedése mellett kezére bocsátották, 
ki azokat nem sokára Salmi és Neuburgi gróf Ekknek pozsonyi f ő -
ispánnak zálogosította el. Hogy pedig ez azoknak birtokában va-
lós/»s0san volt, az 1570. 's 1572. évben készített vármegyei ösz-
veirás hitelesen bizonyítja. Salmi Ekk 1574. évi julius' 21-én meg-
Lásd ezekről bővebben illy cziniü m u n k á m a t : I l lus t ra t io crit ica situs et 
ambihis Slav, et Croat iae.III . Rész. 8. j e g y z é k alatt a ' 111. lapon. 
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halván, 1576. évben már Kruzsics János, Ferdinand és Maximilián 
királyok alatt nagy hős, fordul elő mint szentgyörgyi és bazini bir-
tokos, ki azokkal hűséges szolgálataiért és bizonyos öszletpénzért 
Maximiliántól ajándékoztatott meg. Kruzsics Jánosnak 1581. eszt. 
történt halála után hátrahagyott özvegye Pálffy Katalin PáliTy Mik-
lós' testvére 140 ezer tallérokban zálogképen megmaradt mind a 
két uradalom' birtokában, ez pedig lllésházy Istvánhoz menvén 
férjhez, öt nemcsak ezen két terjedelmes urodalmakkal, hanem 
roppant pénzmennyiséggel is gazdagította. 
Ezen dynastiologiát, ámbár a' kitűzött tárgyhoz szorosan 
nem tartozik, szükséges volt felvilágosításúl előhozni, mivel iránta 
az íróknál chronologiai nem kis rendetlenséget és zavarodást ta-
pasztaltam. Lássuk már most a szentgyörgyi paroch. templom' töb-
bi nevezetes emlékeit. A' sokszor említett szent háromság' kápol-
nájában első helyt kiemelendő 
3. Az oltárhoz igen közel lévő, dél felé szolgáló ablak, 
mellynek üvegei veres, zöld, sárga színűek. A' festék minden két-
ség kivül a' kápolna' alapítása' idejétől u. m, 1465. évtől szárma-
zik, és egész mostanáig maga épségében fenmaradt. 
4. A' többször említett szentgyörgyi és bazini grófi család-
nak czímerét, azaz hat sugárból álló csillagot (az 1. száin alatt em-
lített zászlón létező példányon kivül) még három helyen láthatni : 
a' kápolna' boltozatán a' chorus felett, annak déli falán, és a' szen-
tély' bal oldalán falba helyezett szentséghely felelt ; felében arany-
nyal és felében veres festékkel. 
5. Ugyanazon szentélyhez álló kő oltár szent György katona 
's vértanú' képét viseli. Rajta nem vala hajdan szentséghely ( ta-
bernaculum), de volt balra azaz az evangelium' oldalán egy köböl 
faragott, fölebb 4. szám alatt felhozott, falba ragasztott szent hajlék, 
melly most is egész szentségtartót (monstratoriumot) képez, 's az 
említett -szentgyörgyi család' czímerén alul illyforma betüket-e 
vagy számokat : ISZ mutat. Ezen alakokat közönségesen számnak 
tartván, némelly tudósok 1152. évre magyarázzák, söt II. Gejza 
király' egykor ide vetődött küldöttjeiről is álmodnak, az értelme-
zést részint a' közepén pontozott egyesből, részint a' grófi család' 
időszaka' tekintetéből hihetőnek tartván. De az első nem lehet, 
mert arab szám' formáját tételezi fel, miről a' XII. század mitsem 
tudott ; a 'másik sem áll, mivel a' szentgyörgyi nemzetség 1152 
után sokkal későbben u. m. 1217. táján nyerte Szentgyörgy' bir-
tokát II. András kir. adoinányzásából. Ha valóságosan arab szám 
akkor a' mű 1452-re esik; ha pedig találgatni szabad, én a' A>r_ 
mázatot inkább három goth betűnek tartanám, ennélfogva H. J. S. 
betűkre, és akkép Jesus Homo Salvator szavakra m a g y a r á z n á m . A' 
vésés egyébiránt idomtalan. 
6. A' hajdan gazdagon ellátott templom' drága eszközeiből 
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és kincseiből, mellyektől az 1663-ban berohanó török-tatárok a' 
szentegyházat megfosztották, egyedül egy aranyzott ezüstből kissé 
idomtalan alakban készített, de nagy régiséget mutató antik kehely, 
és egy ezüst pacificale, szinte ezüst talapzattal, maradt fen, mellyen 
a' szentgyörgyi család' ismeretes czímrre látható. 
7. A' szentgyörgyi paroch. templom' déli oldaláról, szabad 
pázsitos téren egy magán emelt fa toronyban három régi harang 
függ; ezek' egyikén, melly mintegy 70 mázsás, ime felírás olvas-
ható : 
„Audi nos, nam te filius noster Michael honorans honorât 
in honorem S. Georgii; Lucas cum Magistro Johanne Cívis Wien-
nae comparavit me Anno MCCCC." 
Ez világosan adja tudtunkra, hogy a' harang Bécsben 1400. 
évben öntetett. Róla sok monda forog a' nép ajkain. Egynéhány 
év előtt nagy repedést kapott. 
KIS GYŰLÉS, DEC. 13. 1847. 
(A' mathematical osztály' részére) 
Györy Sándor rt.' helyettes elnöklete alatt. 
J e l e n az o s z t á l y b ó l : F e s t , K i s s K . , V á l l a s r r . t t . — E g y é b o s z t á l y o k b ó l : C z u c z o r , G e b h a r d t , 
J e r n e y , L u c z e n b a c h e r , S z a l a y , S z i l a s y , S z t r o k a y r r . t t . — H a n á k , H e n s z l m a n n , W a l t h e r 11. t t . — T o l d y 
F . t i t o k n o k , Lukács Móricz h e l y . s e g é d j e g y z ö . 
— Vállas Antal rt . e löter jeszté 
TAUBNER KÁROLY It.' 
értekezését a' nevezetesb láttani görbék- vagy gyútvonalokról, melly 
igy következik : 
1. §. Görbét közismeretesen nemcsak bizonyos pont'mozgása 
által képzelhetni támadottnak, hanem mint eredvényét egyenesek' 
rendszere'begöngyöletének is, vagya ' mi ugyanaz, valamelly meg-
határzott törvény szerint mozgó egyenes vonalnak. Olly neveze-
tes mint sajátos alkalmazását ezen szemléletmódnak az ellenláttan 
(Catoptrica) és átláttan (Dioptrica) tárgyalják. Képzelvén valamelly 
fénylő pontból sugarakat kiáradozva, mellyek - egyszerűség'oká-
ért — vissza sík 's tükrödzö görbétől löveltetnek, a' visszalövelt 
sugarak' sorozata görbét göngyölend be , mellyet a' természetben 
g ^ k r a n szemlélhetünk, ha a' nap vagy egyéb fény sikárolt edényt 
világít meg, mellynek fenekén akkor amaz idézett görbe leábrázo-
! ó d i k · H a s o n 1 0 a ' körülmény, ha a' sugarak megtörödnek, mivel 
különböző törékenységnek egy görbe mindig két középjét választ-
2 6 * 
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Tudtunkkal Tachinnhausen az első, ki az érintett görbéket, 
mellyek gyúvonaloknak (Brennlinien) neveztetnek, közelebb vizs-
gálta. Főbb tulajdonságaikat azonban kitalálhatni csak az újabb 
kornak sikerült, 's különösen a' belgiomi Queteletnek köszöni a' 
tudomány amaz eredvényeket, mellyek' felderítésében Gergonne, 
Sturm 's De la Rive is kitűntek. Hazánkban ezen vizsgálatok ke-
vésbbé levén ismeretesek.azt hiszszük : következő újmódszerü elő-
terjesztésük nem leend érdektelen, hozzáadván azt is, mi abban ré-
szünkről eredvényezett. 
2. §. Pont levén valamelly sík görbének síkjában adva: ke-
restessenek sugarokúl gyúvonalok, mellyek ama' pontból áradoznak 
's az adott görbére visszalöveltetnek. 
Az adott pont' öszrendesei y, ξ 's maga a' görbe következő 
egyenletek 
y = y ( 0 
W X = ψ (t) 
által levén adva, nyerni fogjuk, hogy mind y mind χ különzékei 
(diíFerentiale) megtarthatók leendnek, 's minden különzékitéseket 
(differentiatio) egy harmadik mennyiség (t) után vihetünk ki. Va-
lamelly sugár' egyenletének kitalálására csak azon egyenes egyen-
lete állítandó fel, melly keresztül a' görbének (1) egy pontján (y 
x ) 's a' fénylő ponton (y, ξ) megy. Ez közismeretesen : 
(2) = p ^ -
X — Χ — Χ , 
hol y és χ, miként itt mindig, terjedező öszrendeseket jelentnek. 
A' megtörődés' (reflexió) ismert törvénye szerint a' megtörődött 
sugár egyenes, a' szabdával (normale) a' görbe' (1) pontjában y, 
χ, ugyanazon szöget, mellyet a' ráeső sugár, képező. Egyenlete 
tehát ezen feltétből alapítandó meg. Legyen ekként a' szabdák' 
egyenlete a' görbe' y, x, pontjában 
(3) = tga 
χ—χ, 
's a' megtörődött sugár' egyenlete 
(4) y — = tgb: 
χ—χ, 
ekkor, ha szempillanatra - — — = Iga helyeztetik, álland: 
χ X/ 
a — a = b — a, vagy 
b = 2a—a; tehát 
tgb tg2a—tga 
1 — tg2atga, 's mivel 
tg2a =J2 tga 
1—tga2 , nyerjük : 
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j!tga_ 
h = 1—tg«2—tga 
g
 l + 2 t g a — 2tga—(1—tga 2 ) tga 
1—tga2tga 1 — tga2 + 2tga tga 
miből igy látható, hogy minden tga kitalálásától függ. A' görbék' 
ismert tulajdonságai szerint azonban bírjuk a' szabdák'egyenleteül: 
y—y/ _ dx, 
χ ,—χ, dy, tehát 
dx, 
hol d által a' t utáni származtatásokat akarjuk megjegyezni, mi-
dx 
szerint dx nem egyéb, mint a' mi különben-^ iratik. Ekként ha 
tga helyett ismét értéke helyeztetik : 
g
 - "dyT + V ' T y T J 1 = 7 , 
j d x , 2 2 ILtJL· d x > 
dy,2 'ξ—X/ d y , 
= 2dx, dy, (ξ—xQ -4-Cdy, »dx/8) Q;—y,) 
( d y , 2 — d x / Η ξ — χ , ) - 20 /—y, ) dx, dy, 
's behelyezvén ezen értéket (4)-be , egyenletére a' visszaverődött 
sugárnak birandjuk : 
y — y , __ 2dx, dy, Q — x , ) - f - (dy , 2 -dx ,*) ( / ;—y, ) 
x - x / 2dx, dy,0;—y,) + (dx, 2 —dy, a XS — 
Felleltére ezennel a' gyúvonalnak (5) -ben csak a' nevezők 
mellőzendők el, 's különzékités által t után az ismeretes elvek sze-
rint még egyenletet nyerendünk. Hogy a' képletet végrevihessük, 
ezen számozást, melly néhány átalakítás által igen helyesnek fog 
mutatkozni, itt hozzáadandjuk. Helyezzük tehát: 
rfiï J 0/—YO DX' - CÜ—X/3 dy, = V 
I Ol—y,) d y , 4 - ( | — χ , ) dx, = W , mi által leend: 
2dx, dy, ( ξ - χ , ) + (dy,2 - dx,2) ( / / ->; , ) = Wdy, - Vdx, 
2dx, dy, (//—y,) + (dx,* - dy,2) (ξ— χ , ) - Wdx, + Vdy, 
elváltozik igy (5) a következőre : 
(7) I z z l l ~ Wdy, — Vdx, 
χ—χ, Wdx, -+- Vdy , 
vaSY ha y—y, és x—x, helyett irjuk y— >/+(>/— y,) χ—ξ -+- ( ξ—x, ) 
és átszorozzuk, nyerni fogjuk [y—>/ + 0 ;—y,)] [Wd X / - h Vdy,] — 
[(χ—£•) + (Η—χ,)] [Wdy, _ Vdx] = o ; vagy 
(y—';) [Wdx, + Vdy;] _ [Wdy,—Vdx,] 
- h W [dx,(// y,) (ξ—x,)dy,]-f-V[dy,(>/—y,)-f-dx,(|—x,)], 
0 ) 
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mi vissza a' következőre vonódik : 
Cy—>/) [Wdx, + Vdy,] - Cx—I) [Wdy,—Vdx,] + 2 V W = o 
melly képlet alatt az egyenlet néhány elsőséggel bir. 
Legközelebb azonban ismét (7) vévén elö 's azt különzé-
kilvén, nyerni fogjuk : 
( y - y , ) [Wd2x, + Vd2y, + dWdx, + d V d y , ] - ( x - x , ) 
[Wd2y—Vd2x, + dWdy, - dVdx,[ 
— d//, (Wdx, + V d y , ) 4 - dx, (Wdy, — Vdx,) o ; vagy 
C8) ( y - y , ) [ W d 2 x , + Vd3y, 4 - dWdx, -f-dVdy,] - Cx - x,) 
[ W d 2 y - V d 2 x , + dWdy,—dVdx,] 
= Vds,2 
hol ds,2 = dx , a *+ dy,2 
Bírjuk mindazáltal 
dW = [>i—y,) d2y, + Q - x ) d 2 x , - d s , 2 
dV - C ' / - y , ) dix, — (ξ—χ,) d2y, tehát 
dWdx, + dVdy, = — ds,2 dx, + Vd2y, -+- W d % 
dWdy, — dVdx, ds,2 dy, + Wdy2, — Vd2x, 
mi állal (8) a' következőre változik el: 
(9) 0 ; - y , ) [ - d s , 2 dx, + 2 W d ' x , - < - 2 V d 2 y , ] - ( x - x , ) [ - d s , 2 d y , 
- j- 2Wd2y, — 2Vd2x,] 
= Vds2 
Ezen két egyenletből (7) és (9) t kizárható, 's a' gyiivonal" 
egyenletét nyerendjük. Mielőtt azonban ezen képleteket alkalmaz-
nók, vizsgálatot vagyunk lenni kénytelenek, melly legnagyobb ha-
tályú : 
3. §. Ezennel a' képlethez (5) térvén, lálandjuk, hogy az is 
irható : 
CIO) ϊ ζ τ ΐ ΐ — ds," Ol—y,) — 2dx,V  
χ—X, ds,2 ci—X,) -f- 2dy,V 
'/—Y/ — 2dx, 
ds,2 v 
- | _ X / + 2dy, 
ds,2 V 
Valamelly függőnek, melly a' ponttól ?;, | a'görbe' pontjánál 
y, χ, az érintőre eresztetik, ha lábpontja' öszrendeseiül y0 χυ ne-
vezzük, meghatározására nyerendjük az egyenleteket : 
dx, Cy0—y,) — d//, Çx0—X/) = ο 
dη, Cy0—'/) + dx, Cx0—S) = o, vagy 
y0 dx, — x, dy, = y,dx, — x,dy, 
y0 dy, - h x0dx, = —O/dy, + |dx , ) 
vagy 
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Ebből eredményezend : 
y0 = (y,dx, — χ, dy,) dx, + 0 ;dy , + g dx,) dy, 
ds,2 
X0 = (y,dx, — x,dy,) dy, — dy, + | d x , ) dx, 
• d i 7 
dx 
y0 = >1 — 101— y,) dx, — (ξ—X,) dy,] 
X„ = S + ^ [>/—y,) dx, — (ξ—X,) dy,] 
dx, __
 e dy, y . = * -
 d — 2 Y ; x„ = S - — V 
Ebből (10) a' következőre változik el : 
y—y,
 = >i—y» Η- 2 (y0—>;) = 2y0—Qi -t- y,)  
χ—χ, ξ—χ, Η- 2 (x0—Η) 2 x9 — (ξ -+- χ,) 
Vagy ha yu és x0 öszrendesei azon pontnak, melly Ο/, és 
Cy0, x0)-vel az érintőn a' pontnál (y, x,) fekszik ugyanazon f ü g -
gőben, és (y0 , x 0 ) - tö l szintolly távol van, mint 0/ , £,) birandjuk : 
2y„ = >/ "+" y° 2x0 = ξ + x° 
leend tehát az előbbi egyenletből 
( i l ) y Y'
 = y y* 
χ — χ , χ°—χ, 
Miből e' szerint következtethetni, hogy y0 maga a' megtö-
rődött sugárban fekszik, mi igen könnyen mértani vizsgálatból is 
eredményezend. 
Köröket irván ezennel, mellyek' középpontjai a' görbén (1 ) 
feküsznek, és a' mellyek át mindannyian a' ponton Ο/, ξ) hatnak, 
akkor azok is begöngyölettel birandnak, vagy más szavakkal, má-
sodik átmetszpontjaiknak egymásrai következése görbét képezend, 
mellyek' egyenlete megnyerhető, ha az egyenletből 
(12) 0 / - y , ) 2 - f - 0 - - X , ) 2 = (y—y, ) 2 + ( x - x , 2 ) 
's t után vett különzékéből 
(13) 0 ;—y, ) dy, + (§—x,) d y , = ( y — y , ) dy, 4 - (x—x ( ) dx, 
t kizárandjuk. Ha azonban a' terjedező öszrendesek közt nem aka-
runk egyenletet, hanem ezt inkább mint V függvényét birni, a' 
számozás épen nem gördítend elő nehézségeket. Mert (12)-bői 
<Ί3) által χ - x, zárható ki, 's nyer jük: 
( ^ y , ) ' + C i - x , ) ' = 0 ; _ y , ) ' + [ ( " ~ Y , : > d Y ' 
+ C L - * , ) ] 
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vagy 
Οι—y,y — Cy—y,2) = lOi—y,) —Cy—y,)]' d y ' dx, 
+ — Cy—y/)] 
Ha - Ol—y r) átszoroztatik —y, által, melly szorzó csak a' pontot 
η adja, ama' begöngyölettöl idegent, akkor nyerjük: 




y—y" _ x°—X/ 
χ—x° y°—y> 
mikből a' szabdák' egyenlete 





Tekintvén a'mcgtörödött sugár 'Cl 1) egyenletét, 's meggondol-
ván, hogy mivel a' pont y°, x° ugyanabban fekszik, tehát egy-
szersmind irható 
y—y°
 = y°—y, 
X — X ° X U — X , 
eredményezni fogja, hogy a' megtörődött sugár vagy a' gyüvonal' 
érintője ama' begöngyölelnek szabdája, vagy az elemezési mértan 
szerint szólván, a' gyüvonal ama' begöngyölelnek kiéröje (evo-
lute). Ez e' szerint a' szép quetelei tételt adja : 
„Valamelly fénylő pontból kiáradozó 's vissza sík görbétől 
lövell sugarak' gyúvonala nem egyéb, mint számos kör 'begöngyö-
let-görbéjének kiéröje, melly körök' középpontjai ama' sík görbén 
feküsznek 's mellyek mindannyian ama' fénylő ponton hatnak át ." 
4. §. Ezennel (7) és C9)-ből a' gyüvonal" egy pontja' Cy» x) 
öszrendeseit, a megtörődő görbe'hozzátartozóiból y, χ származta-
tandjuk. Könnyen kitaláljuk 
K y - y / ) [ - V d S / 4 + 2 (V* + ψ ) (dJy, á x , - d \ <fy,)J j = Vds,1 CWdy,—Vdx,) 
' ( * — x , ) [—Vds,4 + 3 ( V l - t - W2Cd2y, dx , -d 2 x , dy,)J 
= _ V d s 2 , C W d x , + Vdy,) 
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Helyezzük ezennel 
0 / - y , ) 2 + a - 0 2 = s2 
( y - y , ) 2 + ( χ - χ / ) 2 = r2 
's megfontolván, hogy 
y® + W1 = ds,» s2, 
nyerni fogjuk 
Cy—yO [—Vds,2-f-2s2 (d2y, dx, - dx,2dy,)] = - V ( W d y , - V d x , ) 
(χ—χ, ) [—Vds,2 -f 2s2 (d2y, d x , - d2x, dy,)] = - V ( W d x , + Vdy,) 
ha tehát négyezünk és összezünk : 
r > [ _ v + 2 s * <"y, d . y - d ' * , d y , j ' _
 W t s i 
és jelelvén a' visszalövellö görbe' pontjánál (y, x,) a' görbület-
félméröt R-rel, leend : 
K— z : - f - ds ,
3 
d2y, dx, — dzx, dy, 
V2 és —2 egyenlő négyzetével a függőnek, melly (>/, a z 
érintőn a' pontnál (y,x,) ereszletik l e , ' s mellyet ezennel p-vel 
jegyzendünk ; bírjuk tehát 
a l~2s2 - t - V
 2 2 
vagy 
2s -f- ρ , ρ 
( 1 6 )
 Ί Γ Τ " r 
Ez az egyszerű viszony a' megtörödő görbe' görbület-fél-
méröje és a' különböző távolságok közt, mellyek a' vizsgálatra 
befolynak. 
Ha a' fénylő pont végtelen távolnyi, a' nyert eredvények 
módosulnak, mivel a'sugarak egymás közt párhuzamosak leendnek. 
Vévén irányukat, mi az egyetemiségnek épen nem történik ká-
rára, a' metszékkel = vagy χ lengelylyel párhuzamosaknak, kép-
letünkbe y = ο és 'ξ = ο kell helyeznünk. írván (5) követ-
kezőleg 
2dx, d y , ( l - - f ) + (dy,-2dx,2) 
y  
X—χ 
2dx, dy, + (dx,2— d y, 2)( 1 — 
^ J 
S megtévén a' nevezett helyettesítéseket, egyenlete a' visszalövelt 
sugárnak leend 
Y - J j _ 2dx, dy, 
χ—X, dx,® —dy,2 
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vagy 
( y - y , ) (dx,2 - dy,2) = 2(x—x,) dx, dy,. 
Különzékitvén pedig ezen egyenletet, nyerni fogjuk 
2 ( y , - y , ) (dx, d2x,—dy, d 2 y , ) - d y , ( d x , 2 - d y , 2 ) = 2 ( x - x , ) dx, 
yd2 -f- d % dy,)—2dx,2dy,; vagy 
2 ( y - y , ) (dx, d2x, - dy, d2y) - 2 ( x - x , ) (dx, d*y + d2x, dy ) 
= — dy, ds,2 
Kizárván ebből χ—χ, a' visszalövelt sugár' egyenletének segilsé-
gével, nyerni fogjuk 
( y - y · ) [2(dx, d2x,—dy, d2y,) dx, dy, - (dx, d2y, 4- d2x, dy,) 
( d x , 2 - d y , 2 ) ] = dy,2 dx, ds,2 
Kizárván ezennel mi kizárható 's álosztván ds,2 által, nyerjük : 
(y—yO (d2x> dy,— d2y, dx, = —dy,2 dx, ; 
's ugyanazt tevén χ—χ,—vel is, birjuk : 
2 ( x - x , ) [2(dx, dx, d2x, - dy, d3y,) dx dy, - (dx, dy, 
-hd 2 x, dy,) (dx,2—dy,2)] = - d y , ds ,*(dx, 2 -dy, 2 ) 
vagy ha itt is visszaviendünk 's mind a' két képletet összeírjuk, dy, 2dx, ) 
Y Y
' d2x, d y , - d 2 y , dx, ) 
χ—χ, — 
Vi dx2—dy,2 I ( í 7 ) 
, dx, ) d2x, dy,—d2y
A' (16)-val megegyező képletet hogy megnyerhessük, négyezzük 
ezennel mind a' két egyenletet, adjuk össze 's vonjuk ki a' gyökö-
ket, miáltal nyerjük 
ι/ dy ds,2 
r = Í2 - ; ΓΓ  dx, dy,—d y, dx, 
vagy 
melly képlet szerfelett egyszerű. Jó leend megjegyezni, hogy 
dy 
cos a' szögnek, mellyet a' visszalövellő görbének pontján y,x, 
ds, 
a' esővel, tehát a' megtörödött sugárral egyszersmind szabdára 
képez. 
Hogy ezen képletnek legalább egy alkalmazást adjunk, a' 
kördedet (cycloide) választjuk, mellynek egyenlete : 
χ, = a ( t — snt) 
y, = a (1 — est) 
Különzékités által nyerjük : 
dx, = a (1—est), dy, = asnt 
d2x, = asnt d2y, — acst 
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tehát 
d2x, dy,—d2y, dx, = a2 (snt2 — est -+- a2-cst l* ) est) 
továbbad 
dy,2 dx, — a 3 snt2 (1—es t ) 
dy, (dx,2 —dy, 2 = a3snt [1— 2csH-cst2—snt2] = — 2a 3 —sntcs t 
(1—es t ) 
a' gyúvonal' egyenlete tehát sugarakra nézve, mellyek valamelly 
tiikrödzö kördedre az alappal párhuzamosan esnek 
y — a (1—est ) = — asnt2  
χ — a ( t—snt ) — asntcst 
vagy 
(19) i y = —acs t (1—est ) 
( χ =r at— asnt (1—est ) . 
5. § Miután az esetet visszalövellö görbénél részletesben 
tárgyaltuk volna, a' számozással megtörödöttnél rövidebbre szo-
rítkozhatunk. Legelőször is az ismeretes láttani törvényre emlé-
keztetünk a' szögekről, meMyeket a' beható és megtörödött sugár 
a' szabdával képeznek, hogy tudniillik sinusaik változatlan viszony-
ban állnak. Nevezvén a' szöget, mellyet a' beható sugár a' szab-
dával képez a, a ' megtörődött és szabda'szögét b , és alapítsuk 
meg az eszközök' láttani természete felett a' viszonyt 
sna _«_ 
snb β , 
a 
hol a' törtszám - j - változatlan mennyiség = c, mellyet, hogy 
az egészbe több öszmértéket hozzunk, számláló és nevező által 
fejezünk ki. 
A' beható sugár' egyenlete : 
y—yr _ 'i—Ji 
X—X/ b X/ 
A' szabda' egyenlete: 
y—Y;
 = _ dx, 
χ — χ , dy, 
·;' megtörödött sugár' egyenlete pedig, ha pontjai' egyikét y ' x ' jeleljük 
YztXl = y '—y> 
Χ — Χ , Χ ' — X , 
Az elemezési mértan' képletei szerint 
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'/—y# . dx, 
sna = 7 ^ τ -
Ι—χ, dy, 
_ Οι—yd d y , + Ο — χ , ) d x , 
( G - X , ) 2 - H 0 ; - y , ) 2 ) V2 (dy,M-dx,2) ' /2 
és hasonlag találjuk fel 
sub - Ï J Z X ' + t ' 
χ '—χ , dy, _ (y'y,)dy,H-(x'—x,)dx, 
( ι ( < y ' - y ) ? + ( x - x O W , + d x , 2 ) ' / 2 (χ Χ/)ζ dy, 
, . . sna snb 
s mivel — ~ -?r 
« β , 
tehát bírjuk 
(2cn d y > + d x ' — (y'—y ) dy, + (χ '—χ,) dx, 
« r 0 / - y , ) 2 + Ο—χ,) 2 ] ß [ ( y ' - y , ) 2 + ( x ' - x , ) 2 J V, 
Könnyen megmutatható ezennel, hogy ha köröket szerkezünk, 
mellyek' középpontjai a' megtörödö görbén feküsznek, 's a' mely-
lyek' félinéröi középpontjaik' távolságához mint β : a viszonyla-
nak a' fénylő ponttól, a' begöngyölet'mindenik szabdája a' gyúvo-
nalnak érintője. Tettleg van a' begöngyölet 
^ [('/—y/)3 + 0 - x , 2 ] - C y - y ) 2 + ( χ - χ , / 




— [('/—y,) fly, -+- Ο—x,) dx/] = ( y — y i ) dy , -Kx—x,) dx, 
ft £ 
tehát 
^ T [0;—y,) dy, 4 - Ο—χ,) dx ] (y—y,) dy, 4 - (χ—x,) dx, 
^ [ ( ' / - y , ) 2 - t - ( ξ - χ , ) 2 ]V. [ ( y - y , ) 2 (x -x0 2 JVz 
Összehasonlítván ezen viszonyt az egyenlettel (20) , látni 
fogjuk, hogy a' begöngyölet' pontja, melly a'pontnak (y, x,) meg-
felel, a' gyúvonal' érintőjén fekszik. Bizonyos tétel szerint 
ban, mellyet eddig nem idéztüRk, hogy az egészet annál elemibb-
leg adhassuk elő, a' begöngyölet-görbe' érintője ugyanaz, mi a 
begöngyölt görbe' pontjában létező érintő, tehát a' szabd» is. Mi-
vel azonban valamelly kör' mindenik szabdája át a' középponton, 
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itt a' ponton (y, x,) megy, látjuk, a' gyúvonal' érintője a' begön-
gyölet' szabdája. Ebből tehát a' tétel' eredményezend : 
,,A' gyúvonal sugarakra nézve, mellyek valamelly fénylő 
pontból kiáradoznak és sik görbén megtörődnek, kiérője több kö-
rök' begöngyölet-görbéjének, mellyek' középpontjai ama' görbén 
feküsznek, és a' mellyek' pályázatai középpontjaik' távolságához 
ama' fénylő ponttól változatlan viszonyban állnak. 
A' megelőző képlet' első alkalmazását a' körre teendjük. He-
lyezzük e' végre : 
χ, = acst 
y, — asnt 
miből 
dx, = —asnt, dx,2 = —acst 
dy, — acst dy,2 = —asnt 
tehát 
V == 0;—y,) dx,— (I—x,) dy, = —(/;—asnt) asnt — (l-acst)acst 
= — a 0/snt - f - lest—a). 
W = (//—y,) dy, -+- (ξ—x,) dx, = (//—asnt) acst—(ξ—acst) asnt 
= a (//est—Isnt). 
d2y, dx,—dx,2dy, — a , 2 d s 2 = a2 . 
Helyezvén ezen értékeket a' képletbe (15), nyerni fogjuk : 
Cy—asnt) [a3(//8nt-f- lest—a) - l · 2 [(η—asnt)2 Η- (ξ—acst)2] a2] 
= a 3 O/snt H- lest—a) M 
(χ—acst) [a3 O/snt + lest—a) -+- 2 [(// — asnt)2 -+- ( |—acst)2] a2] 
= a3 (//snt -+- lest—a) N. 
JVI = ('/est—£snt) est—(>/snt-j-|cst—a) snt — //cs2t —Ssn2tH-asnt 
Ν -(/ /est—Isnt) snt-f-(>/snt-f-|cst —a) est = //sn2t-f-|cs2t—acst: 
's ha a2 által mind a' két oldalon felosztunk, nyerni fogjuk 
(y—asnt) [ 2 Ο/2 Η- I2— a 2 )—3 a (//snt + lest— a)] 
= a O/snt -f- lest—a) 0/es2t —|sn2t-f- asnt) 
(χ—acst) [ 2 ( ζ / 2 - H l 2 — a 2 )—3a (//snt + lest—a)] 
= —a [//snt + lest—a) 0/sn2t-t- |cs2t—acst) 
vagy ha inkább akarjuk 
a s n t _ h aO/snt-j-lest -a)_0/cs_2l—lsn_2t-f- asnt) \ 
Y
 ' 2(t/2H- ξ*—a2) — 3a (>/snt 4 - lest—a) j 
x r r acst a j ^ s n t H - l e s t — a) (//sn2tH- Ics2t—acst ) ( 2 1 ) 
2(//2 + Í 2 —a 2 )—3 a(//snt -+- lest—a) í 
Helyezvén pedig χ tengelyt a' fénylő ponton keresztül, birandjuk : 
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ι aÇgcst—a) (asnt—Ssn2t) 




 ( ~ c s t — C a c s t — S c s 2 t ) f 
x
 -
 a c s t 1
 2 (ξ2—a2)—3 a (Icstt—a) $ 
Ezek az egyenletek, inellyek a' gyúvonalt ábrázolják. IIa a' fénylő 
pont a' körzetben fekszik, akkor azonkívül ξ = a és a' fentebbi 
képlelek elváltoznak 
[ , ( e s t — l ) ( s n t — s n 2 t ) n 
S I
" + 3 C Û I Î Û ) J 
[. (esi—1) (est—cs2t)-C S , +




í y = - γ (2snt -+- sn2t 
j X — - J - (2cst 4- cs2t) 
7. §. Képieleink' második alkalmazásaul a' körkör' gyúvo-
nalát veendjük, 's az utolsó főtengelyeit az öszrendestengelyekhez 
választjuk, miszerint helyezhetjük : 
x, — acst 
y, = bsnt. 
Ebből nyerjük : 
dx, = — asnt d2x, = — acst ds,2 = a2snt2 •+· b2cst 
dy, = — b e s t d2y, = —bsnt d2y,dx, — d 2 x , d y , = ab. 
Továbbad 
V = —(a>/snt 4 - bçcst—ab) 
W = bycst — a£snt 4 - (a2—b2) sntcst 
Helyezvén ezen értékeket a' képletekbe (15), nyerni fogjuk a' 
gyúvonal' meghatározására az egyenletet 
(y—bsnt) Ε 
— [a>;snt24 bScst—ab] [(b>/cst—alsnt 4 (a 2 —b 2 ) (sntcst) best 
— asnt (a//snt - h bScst—ab)] 
(x—acsl) Ε 
= — [ a > / s n t 4 blcst—ab)J [(b>/cst—a?snt+ ( ξ 2 — b 2 ) sntcst>-*nl 
- h best (a/;snt -+- b^est—ab)] 
hol
 2 
Ε = (a 2 snt2 + b 2cst 2) (a>/snt + bScst—ab) 4 2ab [0/—bsnt.) 
-f- ( i—acst)2] 
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vagy 
E (y—bsnt) 
= (a>;snt 4 - bScst — ab) [// (b2cst2 — a2snt2)—2abïsntcst 4- bsnt 
[(a2 ~ b 2 ) est2 -f- a2)] 
Ε (χ—acst) 
— _ (a?;snt 4 - b?cst—ab) [2ab>/sntcst •+• ξ (b 2 cs t -a 2 sn t 2 ) -f- acst 
[(a2—b2)snt2—b2)] 
Ha a' fénylő pont a' körkor' középpontja, nyerni fogjuk , mivel 
}] = 0/ s — Ο 
(ν—bsnt) [—ab (a 2 snt2 4 - b2 est2) 4 - 2ab ( b 2 s n t 2 4 - acst2)] 
==—ab ( ( a 2 —b 2 ) bsntcst2 -j- a2bsnt) 
y—acst) [—ab (a2snt24- b2cst2) - h 2ab (b2snt2 + a2cst2)] 
= ab [(a2—b2) acst snt2—ab2cst] 
vagy ha ab által felosztatik, leend : 
(y—bsnt) Γ 2 (b2snt2 4 - a2cst2) — (a2snt2 + b2cst2J = — bsnt 
[ (a 2 —b 2 ) est2 - h a2] 
(x — acst) [ 2 (b2snt2 4 - a2cst) — (a2snt2 -f b2cst2l = acst 
[(a2—b2) snt2—b2] 
vagy visszavitel által 
(y—bsnt) [3 (b2snt2 •+• a2cst2) — (a2 4 - b2)] = bsnt [(a*—b2) 
est2 + a2] 
(x — acst) [3 (b*snt2 4- a2cst2) — (a2 4 - b2)] = acst [Ca2—b2) 
snt2 — b2] 
vagy 
_ [Ça2—b2) est2 4 - a2] bsnt 
y
 ~ 3(b2snt2 4 " a2cst2)—(a2 -f b2) 
[Ça2—b2) est2 + a2 τ 
1
 ~ 3 Cb2snt2 + a2cst3)—(a2 ·+• b2) J 
[Ça2—b2)snt2—b2] acst 
3 (b2s nt24-a2cst2)—(a 2-f-b2) 
= acst Γΐ + ( a 2 - b 2 ) snt2 b2 
L 3(b snt + a2cst2)—Ca2 + b 2 ) J 
Bírjuk azonban, ha egyenlő nevezetre hozzuk 
3(b2snt2 4 - a2cst2 — ( a 2 + b 2 ) ) + (a 2 —b 2 ) snt2—b2 
= 3a2—3 (a2—b2) snt2 — a 2—b 2 4 - (a 2 —b 2 ) snt2—b2 
— bsnt 
χ = acst -4-
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= 2(a 2—b 2) (1 —snt2) = 2 ( a 2 - b ') est2, 
és 
3(b2snt2H- a2cst2—(a2 - f - b 2 ) ) - ( a 2 — b 2 ) est2—a2  
= 3b2 - f -3(a 2 —b 2 )cs t 2 —a 2 —b 2 - (a 2 —b 2 ) est2—a2 = 
2 (a2 - b2)(cst2 - 1) 
= 2(a 2 —b 2 ) snt 2 ; 
a' körkör' gyúvonala tehát, mellynek féltengelye = a és b, ha a' 
fénylő pontot a' görbe' középpontjában veendjük, adva van az 
egyenletek' rendszere által 
2 b(a2—b2)snt3 
y = 3(a2cst2-H)2snt2)—(a2-hb2) í
 f 
χ = 2a(a2—b2)cst3 > C } 
3(a2cst2 H -b 2 sn t 2 )—(a 2 +b 2 ) j 
Ha mind a' két tengely egyenlő leend, azaz, ha a' körkör körré 
fajul, ez esetben a' gyúvonal a' középpontra vonódik. 
Feküdvén pedig a' fénylő pont az χ tengelyen, azaz, ha η = ο 
nyerni fogjuk (24)-bői 
:: (y—bsnt) [(a2snt2 + b2cst2Xb5cst—ab) -f- 2ab (bsnt2 
+ (ξ - acst)2] 
= (b^cst—ab)[—2 5 absntcstH-bsnt ( (a 2 —b 2 ) c s t H - a 2 ) ] 




— 1 t í i (lest—a) (—2a£cst + (a2—b2)cst2 + a 2) -i 
y _ b s n j^l + C a 3 s n t 2 _ h b 2 c s t 2 ) ( g c s t _ a ) _ | _ 2 a ( b 2 + ( g _ a c s l 2 ) ) J ^ 
- _ ( l c s t—a)0(b 2 cs t 2 —a 2 sn t 2 )+acs t ( (» 2 —b 2 ) ) sn t 2 —b 2 ) 
x _ acst
 g n t 2 + b 2 ( S c s t _ a : ) + 2 a Q b i + (ξ—acst)2) 
Helyezvén ξ — 0 0 miután előbb számlálókat és nevezőket l2-val 
átosztottuk volna, a' gyúvonalt nyerendjük sugarakra, mellyek χ 
tengelylyel párhuzamosan esnek be vagy · lövellenek le. Kivivén 
ezen kis számozást, nyerni fogjuk 
cst(b2cst2—a2snt2) 
χ = acst 2a 
vagy 
y = bsnt3 
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b«cst2 — a2snt2~ 
x = est I a — ] 2a 
Ha pedig inkább akarván a' sokszerü szögek' háromszögtani 
függvényeit, nyerni fogjuk 
snt3 = % sn3t - h % snt 
est3 = Vi cs3t •+· % est 
tehát mivel 
b2cst2 — a2snt2 _ 3a* — (a* •+· b2) est2 
8
 2a 2a 
bírjuk 
y = b/fc [ — sn3t + 3snt ] 
a2 b2 
x = % acst g^— (cs3t -+- 3cst) 
(27) 
Helyezvén ebbe a = b, a' képleteket nyerjük valamelly körre pár-
huzamosan eső sugarak' gyúvonaláért, tudniillik 
y = asnt? 
" (28) 
x = acst O - t ) i 
Feküdvén a' fénylő pont y tengelyen, tahát ha ξ — ο, nyerni 
fogjuk (24>böl 
(y—bsnt)[(a2snt2-H)2cst2) (a>;snt—ab)-+-2ab (0/—bsnt)2- j-acst2)] 
= (a>/snt — ab)[//(b2cst2—a2snt2)-h((a2—b2)cst2- |-a2)bsnt] 
(χ—acst)[(a2snt2-hb2cst2)(a>/snt — ab)H-2ab((>/—bsnt)2-l-a2cst2)] 
= — (a>;snt—ab)[2ab?/sntcsH-((a2-— b2)snt2—b2)aest], 
y és χ nézve tehát az értékeket 
y=bsn t 4- Q;snt—b)[?;(b2cst2—a2snt2)-j-((a2—b2)cst-f-a2)bsnt] \ 
(a2snt ; í-f-b2cst2)[>/snt+b]+2b(0;—bsnt)2-f-a3cst2) / » 
* - a c : t Γΐ O ^ - b X g / y b s n t + Ç a ^ s n ^ - b 2 ) ( ( 2 8 ) 
L (a2snt2+b2cst2)(;;snt-(-b)-f-2b((//-bsnt)2)4-a2csl2 J 
Behelyezvén η — QO miután előbb számlálókat és nevezőket a ' 
törtszámoknál //2-vel átosztottunk volna, a' gyúvonalt nyerjük su-
garakra, mellyek y tengelylyel párhuzamosan esnek be vagy lövel-
lenek le. Ezen külön esetre nézve nyerjük 
Í _ . snt (b2cst2 — a2snt2) . f . , b 2 cs t 2 —a 2 snt 2 ^ y =
 b s n l + > = snt ( b + ) 
X = acst ( 1 ·+• j = acst2 ; 
vagy ha a' szögek' sokszerüségeit akarjuk inkább számolatba venni, 
birjuk előbb 
2 7 
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«ο 
vagy 
· • , ; . -j. 
y = ^ (3b2 - ( a 2 - f - b 3 ) sut2) ; x = a c s t 3 , 
(29) 
a 2 4- b2 Γ h t 
y = %bsn t | _ _ s n t + 3 s n t j / 
x = a/4 ( c s t 3snt) ; \ 
a = b-re, azaz, a' körre nézve pedig birandjuk 
y = asnt Q + — 2 ~ ) 
x = acst; 
melly képletek (28)-ba mennek át, ha t helyett V°-t helyezzük, 
miként enrtek történnie is kell. 
Származtathatók volnának még azon képletek, mellyek a' 
gyúvonalt adják, ha a' fénylő pont a' körkör' egyik csúcsán, vagy 
a' körzet' egyik pontján fekszik ; a' számozás azonban itt semmi 
nehézséget elő nem gördít. 
8. §. A' gyúvonal a' hajtalékon alkalmat ad egyetemi képle-
tünket olly móddal adni elő, melly sok esetben igen hasznos lehet, 
és nevezetesen, ha a' visszalövellő görbe' egyik öszrendese igen 
könnyen mint függvénye terjeszthető elő a' másiknak. Legyen ez 
y, tehát a' görbe' egyenlete y, = f (x,) ; képleiünket azután át-
változtathatjuk, t gyanánt tudniillik vévén x, mi által nyerjük 
dx, = l ,d 2x, = ο ; 
és V τ h - ΥΛ - Q - χ.) 4y,
 {U 2 J . d v * 
W = (>; - y,) dy, + (ξ _ χ , ) d S ' ~ 
miáltal (15) átváltozik a' következőre: 
(y - y - Vds,2 + 2sady,2] = - V (Wdy, - V) i
 f 3 . 
( x „ χ ; ) [ _ Vds,2 + 2s2d2x,] = — V (W + Vdy,) \ 
A' hajtalék' egyenlete legyen : 
y
' 2p 
hol tehát az y tengely a' hajtalék' főtengelye, az χ tengely a' csú-
cson az érintő, birandjuk 
dy, - j d s , 2 -
 t e h á t 
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tehát 
w . ν -
 }
'
χ? ~ Ρ2 - μ 2 ξ χ ' ν ·+· 3 P y W d y , — V = — - ρ — + — -
 2 ρ 3 
W + V d y , = 2 ' ; y - — i 
Helyezvén ezen értékeket ( 3 0 ) - b a , látni fog juk , hogy a' ha j -
talék' gyúvonalaúl a' két egyenlet szolgáland : 
K ' - i J H ^ y n 
x,
4
 + 3p2x, ) ~~ 2p3 





Ha a' fénylő pont a' hajtalék' csúcsán van, tehát η — ο, 'ξ '' = ο2  
bírjuk : 
ο • - m ^ ^ é - ) 
vagy 
0 - £ ) [ - < » " + + * ' + - ( V ) 
( x - x, ) [ * - ( V + X,1 ) -+- x , » + V ] 1- V \ 




vagy ha inkább akarjuk : 
(32) 
4 5 (32) 
X = = T X ' 
X, 2 Megfontolván, hogy ~ = y, (32) egyszersmind irható 
K2y'+3p) i \ (33) y y ' - 3p 
χ - x, = ~ 
Ez esetben igen könnyű a' gyúvonalt nem két, hanem, miként ez 
különben történik, egy egyenlet által előterjeszteni. Kizárván 




 ~ 32 p3 
Ha a' fénylő pont a' főtengelyen létezik, tehát ξ = ο , nyerni 
fogjuk : 
(31) 
Átosztván az egyenletet λ/2 által és helyezvén η — OD, azaz, ke-
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ressük a' gyúvonalt sugarak' rendszerére nézve, mellyek a' ten-
gelylyel párhuzamosan esnek be vagy lövellenek le, nyerni fogjuk : 
V 2p J ρ ρ2 ; V J ρ ρ , 
vagy η=*-ττ· χ — ο, azaz, a' gyúgörbe egy pontra vonódik, a' 
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gyúpontra, mi ismeretes is. 
Ha a' fénylő pont az érintőn létezik a' csúcsnál, tehát y = o, 
nyerni fogjuk : 
0 - £ > ί - ^ ί ί - ψ ) ^ - * ^ 
__ 2ξχ, - χ,2 χ,* + 3 p V 
Helyezvén itt miután £a-vel átosztatott volna ξ = QfD, nyerni 
fogjuk : 
f _ J L = 3_x,2 > 
Ρ Pa y Ρ > 
f
 x _ x Λ A = Ρ2 - V a g y * = 3 p ' - x , a ( 3 5 ) 
V ' J ρ ρ2 ρ ρ2 ί 
Kizárván (35)-böl a' mennyiséget χ, a' gyúvonal' egyenletét nyer-
jük sugarakra nézve, mellyek a' hajtalék' főtengelyére függőlege-
sen esnek vagy lövellenek ; és pedig igy : 
f V - χ * Λ W = J L 
V p3 J ρ V P 3 J p 3 , tehát 
_ - <«·>• 
a' kívánt gyúvonal. 
— Ezt követte 
FEST VILMOS r t . ' 
szóbeli előadása a' múlt nyáron Németországon és Hollandon ke-
resztül Nagybritanniába tett utazása közben általa vizsgált neve-
zetesb technical építményekről; melly ismertetését számos kézi r a j -
zok' előmutatásával világosította. 
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Befejezte ez előadást gölczi völgy' átliidlalásáról 's álta-
1 ánosan a' hidak' alapításánál alkalmaztatni szokott zárgátak' ál-
landóságáról, és ennek megfelelő vastagságáról szóló következő elő-
terjesztése. 
A szász és bajorországi vaspálya-vonal Reichenbach és 
Plauen közt vágja keresztül az ugy nevezett gölczi völgyet, melly-
nek legmélyebb pontja közel 288 láb az átviendő vaspálya alatt. 
Ha meggondoljuk, hogy ezen roppant magasságú híd, a' völgy' te-
temes szélességénél fogva körülbelül 2400 láb hosszú leend, és 
hogy a' gözkocsik fölötte olly magasságban fognak, a' legnagyobb 
sebességgel, áthaladni, millyen két harmada a' bécsi sz. István 
tornyának: akkor valóban meg kell vallanunk, hogy ezen mü sem 
a' régi idő' építményei közt, millyenekhez például a' romai nagy-
szerű vízvezetékek számíthatók, sem a ' j e l en századunkban előál-
líttatott 's leginkább csak Nagy-Britanniában található müvek közt 
páriát nem találja. 
Az illető vaspálya-társaság, miután magát arra elhatározta, 
hogy a' vaspálya csakugyan a' gölczi völgyön repülend keresztül, 
a' tárgy' fontosságánál fogva szükségesnek vélte, hogy először is 
jutalomkérdés tűzessék ki e' nagyszerű építmény' tervezésére. A' 
beérkezett számos terv és pályamunka közöl azonban egy sem ta-
láltatott olly czélirányosnak, hogy azt lényeges változtatások nél-
kül el lehetett volna fogadni. Az illető választmány tehát egyik 
igazgató tagját Schubert András professort bizta meg a' terv' vég-
képi kidolgozásával, mit annál biztosabban tehete, mivel ezen tu-
dós férfi épen tavai közlött egy igen érdekes, a' hídépítést érdeklő, 
illy czimü munkát : „Theorie der Construction steinerner Bogen-
brücken. Von J. A. Schubert." Az ezen munkában kifejtett számi-
tások szerint a' hídoszlopok' és ívek' mértékei meghatároztatván, 
az első terv végtére elkészült, melly szerint a' gölczi völgy' át-
hidlalása négy emeletre osztatott el ollyformán, hogy a' legfelsőbb, 
vagyis a' negyedik emelet, 37 egymással egyenlő ívből állott ; 
mindenike ezen íveknek 50 láb nyilásu félkört képezett, de későb-
ben oda lön módosítva, hogy a' híd' középső vagyis a' hegypatak 
felett álló bolthajtásnak adatott a' legnagyobb, azaz 108 lábnyi 
nyilás, míg a' két szomszéd ív csak 50, a' többi pedig csak 40 láb-
nyi nyílást kapott. Az áthidlaTás' négy emelete ugy állapíttatott 
meg, hogy az első vagyis a' földszinti a'Iegmagasabb levén,a ' fel-
jebb valóknak magassága aránylagosan csökkenne. Hasonlólag in-
téztetett el az oszlopok' vastagsága is, melly alul szinte legnagyobb 
mértékű, felfelé pedig egyarányosan kisebbedik. Mivel továbbá az 
egymásfeietti ívek egyenlő fentövei vannak leírva, a' legfelsőbb 
emeletüek félkört képeznek; míg az alsóbbak, az oszlopok' növe-
kedő vastagságánál fogva, csak körszelv nyes alakot mutatnak. 
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Egyébiránt a' híd' szélessége 26 lábra vagyis olly nagyra tétetett, 
hogy két párhuzamos vágány elegendő tért találhasson rajta. Mi-
dőn ezen nagyszerű építmény' helyszínét meglátogatám, a' munka 
igen élénken folyt. Számtalan ember dolgozott az oszlopok' alapí-
tásán, melly főképen a' völgy' közepén álló két oszlopnál tetemes % 
nehézséggel j á r t ; mivel itt a' földszínen talált porhanyó, az alap-
zatra épen nem alkalmas földrétegek miatt, nem különben a' rop-
pant magasságú oszlopoktól félhető rendkívüli nyomás miatt szük-
séges volt olly mélyen ásni, míg szilárd kősziklára akadtak. JEz 
pedig csaknem 60 lábnyira feküdt a' földszín alatt ; minélfogva a ' 
legnagyobb óvatossággal kellett a' mélységbe haladni, nehogy a' 
víz' veszélyes betörése vagy a' földrétegek' káros beomlása által, 
a' mélységben foglalkodó emberek munkájokban hátráltattassanak, 
vagy életveszedelembe ejtessenek. 
Mi az anyagokat illeti, mellyek ezen nagyszerű építmény' 
részleteihez használtatnak, megjegyzendő, hogy vagy gránitkövek 
vagy jól kiégetett és válogatott téglák használtatnak többnyire. 
Gránitból készülnek például az oszlopok' alapzatai, szintúgy az 
ívek' kezdetei és olly rétegek i s , mellyekre az esővíz leginkább 
gyakorolhatna káros befolyást. — Ellenben a ' boltívek, az oszlo-
pok, a' hídfők és szárnyfalak téglából készülnek. 
Az építés' siettetésére pedig külön nemű segédgépek és esz-
közök alkalmaztatnak, mellyek közöl egy a' völgybeni folyó által 
hajtott malom foglalja el az első helyet. Ezen malomban többi közt 
az úgynevezett Loriottí vakolathoz megkívántató téglapor és a 'v íz -
műi mésznél itt felhasznált timsópala nagy mennyiségben őröltetik. 
A' hasznos segédmüvek közé számítható továbbá egy lejtős vaspá-
lya, melly a' hegy' oldalán vezet le a' völgybeni munkákhoz, 's a 
mellynek két nyomán úgy szállíttatnak le az építéshez szükséges 
anyagok, hogy a' megrakodott kocsik lefelé bocsáttatván, felvonják 
egyszersmind az ugyanazon kötélén függő, 's a' völgyben már ki-
ürített kocsikat. A' lejtős tér' felső végén egy vízirányos fa kerék' 
alkalmaztatott, mellyen az említett kötél' lassúbb vagy sebesebb 
legombolyítása a' kerékre alkalmazott szorító (Bremse) által te t-
szés szerint mérsékelhető. 
Igaz ugyan, hogy e* féle segédeszközök és előkészületek 
eleinte nevezetes költségeket emésztenek ; de más részről tagad-
hatlan, hogy nemcsak az okozott költségeket illy.kiterjedt építés' 
folytában dúsan kifizetik, hanem hogy csak hasonló előkészületek' 
helyes alkalmazása mellett reménylhető, miként olly nagyszerű 
munka, millyen a' gölczi völgy' áthidlalása, ohajtott sikerrel leg-
czélszerübben végre hajtathassék. 
Helyén lesz ez mtal még egy pár szóval a* hidak' építésénél 
általánosan alkalmaztatni szokott zárgátak' állandóságáról, 's ennek 
megfelelő vastagságáról emlékezni. 
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Ezen vastagság a' víz' kisebb vagy nagyobb nyomásától 
függvén, egy pár olly egyenletre lesz szükségünk, melly ezen 
nyomással közelebb viszonyban van. Legyen e ' tekintetben a' víz' 
magassága = h; egy köbláb víz' súlya — γ ; és a' nyomolt térnek 
hossza = akkor az e' térre kifejtett η nyomás lesz : 
V 1 
η - — y 
h2 feltéve pedig, hogy a' tér ' hossza 1 = 1, lesz : η = — ^ 
Ha továbbá a' nyomott tér ' egyik oldalán a ' vízállás = h, mási-
kán = h\ akkor az összes nyomás lesz : 
nz = y _ L ! 7 = : I y h ' , ) 
vagyis n ' = 1 γ (h 4 - h ' ) (h — h ' ) 
2 
A' mi pedig a1 víznyomásnak súlypontját illeti, ennek fenék-
lávolsága egy harmadát tevén a* vízállásnak, ezen második esetre 
nézve a' súlypontnak fenéktöli távolsága lesz : 
h 3 + h / s 
χ = 
3(11* - f - h ' 2 ) 
Ha tehát az ábra szerint h állal a' 
víz1 magasságát je lel jük, ν által a' zár-
gát' vastagságát, 's m által ennek ma-
gasságát ; ha továbbá a' zárgát' töme-
gének súlya köblábonként = tv, ak-
kor a' gát' állandósága a' következő 











a* víz'nyomása pedig a' fentebbiekhez képest = / levén,egyen-
súly' esetében a' következő egyenlet ál l : 
K I S G Y Ű L É S , NOV. 22. 1 8 4 7 . 3 9 7 
L kí til V2 
T x 2 / = w ' m e l l y b ö 1 
végre a' gát ν vastagsága : 
h3 γ 
= — 4 - vagyis 
m w 3 ®J 
_ h 3 
ν = - γ γ 
° m. w 
Ezen egyenletből kitetszik, hogy midőn m — h, akkor a' gát' 
vastagsága aránylagosan növekedik a' víz' magasságával; és hogy 
általában véve, a' zárgát' ledöntésére működő erő, a' víz' magas-
ságának köbszámával van arányban. 
Miután végre egy köbláb víz' súlya = 56'4 = γ ; az anya-
gé, mellyel a' zárgálak kitömetnek = 90 = w ; az (5 ) alatti 





 = i^o-21 _ h ! _ 
/ 3
 m 90 m. 
Hasonló úton ta -
láltathatnak ínég 
az egyensúly-
egyenletek, ha a' 
zárgátak az I. és 
II. alatti ábrák 
szerint vannak 
alkotva. 
Hibák. A' 358. lapon, a' 13. sorban olv. prelio ; a' 29. sorban 
olv. Reynerio, és : liberaliter; a' 41. sorb. olv. quemdam. A' 359. 
lapon a' 8. ós 33. sorb. olv. successores ; a' 11. sorb, habemusután 
tégy vesszőt ; alulról a' 3. sorb. olv. Dominicae. 
Szerkeszti Toldy Ferencz. 
— Nyomtatta Kozma Vazul. 
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XVIII. NAGY GYŰLÉS. 
ELSŐ ÜLÉS DEC. 19. 1847. 
Fáy András igazg, és tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n K u b í n y i Á. » . — B a j z a , B a l o g h , C z u c z o r , F e s t , F r i v a l d s z k y , G e b h a r d t , G y ő r y , H o r -
v á t h M i h , , J e r n e y , K á l l a y , K i s s K . , L u c z e n b a c h e r , S z a l a y , S z i l a s y , S z o n t a g h , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y , Zso ldo» 
r t . t t . — B e r t h a , E r d é l y i , G a r a y , H a n á k , H e n s z l m a n n , K a r á c s o n , Kiss F . , M á t r a y , P e r e g r i n y , S z ő n y i , T r e -
f o r t , W a l t h e r r II . t t . — Toldy F . t i t o k n o k , L u k á c s Móricz h e l y . s e g é d j e g y z ö " : 
— Felolvasta tván az elnöklést illető levelei a' rendes e lnökségnek, 
F á y A n d r á s igazg. tag, mint e' nagy gyűlésre helyettesített e lnök ezt az 
alkalomhoz mért beszéddel megnyi tot ta . Mire először is a' rendes e lnökség 
jövendőre a' nagy gyűléseknek, régibb szokás szerint az év ' kellemesb r é s z é -
ben tar tatására kére tn i rendel te te t t , hogy a' vidéki tagok nagyobb számmal v e -
hessenek abban részt ; ha pedig, mit az academia egyébiránt fájlal , a ' ké t e l -
nök , magos hivataluk ál tal , annak személyes vezérletétől elt i l tatnának, úgy 
mint most, helyet tes e lnök ' k inevezése ohaj ta t ik . 
— Ezek után a' kis gyű léseknek a' párZ/o^ó' választását illető h a t á r o -
zata olvastatván, a ' nagy gyűlés ahhoz lelkesedéssel csatlakozott ; 's ennek k ö -
vetkeztén az igazgatóság kéretni rendel te te t t , hogy ISTVÁN NÁDORtóI a ' 
pár tfogóság ' elfogadását kieszközölni méltóztatnék. 
— Következett Szalay László segédjegyzö ' lemondó levelének o lvas ta -
tása, mellyben kéri az academiát, fogadná érzékeny köszönetét kegyességeér t , 
mellyet hivatalkodása ' ideje a lat t , 's akkor is, midőn egészségi változásai v a g y 
egyéb hivatalbeli foglalatosságainál fogva t isz tében személyesen el nem j á rha -
tott, tapasztalnia alkalma volt. Mire a ' nagy gyűlés a ' tisztelt t ag ' szolgálatai ' 
e l ismerését j egyzőkönyvi leg kife jezvén , e ' lemondást az igazgatóságnak fe l -
jelenteni rendel te ; 's minthogy választás végett szüksége l t elegyes ülés az 
igazga tók ' nagy részének Pozsonyban volta miatt nem tar ta that ik , a ' s z a v a z a -
tok, irásban összegyűjtetvén, pecsét alá tétet tek, 's a' másod e lnöknek, az i g a z -
gató tanács ' ülésében, az igazgatók ' voksai közé elegyítés véget t fe lküldetni 
határoztat tak. 
— A' folyó évi köz ülés dec. 2 6 - á r a té te tvén , ez ülés' e lőra jzának m e g -
készi tésével szavazás ' u t ján Kubínyi Á. t iszt. , Balogh, Czuczor, Horváth , Kiss, 
Zsoldos rendes tagok 's a ' t i toknok bízat tak meg . 
— Következett némelly, nagy gyűlésre felterjesztett k is -gyülés i j a v a s -
latok' tárgyalása ; mik közöl különösen megemlítendő az, melly szerint r endes 
e lnök, igazg. vagy tiszteleti tag' jelen nem létében kis gyűlésnek a' je len levő 
legidősb rendes tag ' elnöklete alatt megtartása helyesel tetvén, ez intézkedés, 
megerősí tés végett az igazgatósághoz fog fel ter jesztetni . 
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MÁSODIK ÜLÉS, DEC. 20. 1847. 
— Olvastatván a' nyelvtudományi osztály' j e l en tése a' „po lgár i s zó -
n o k l a t b ó l készült pályamunkákról, ahhoz képest a' három közöl az 1. számú-
nak ítéltetett a' jutalom. Szerzőjeül a ' pecsétes levél Pásztor Dániel m a r -
maros-sz iget i tanárt vallotta. 
— A' philosophiai osztáhf jelentése szerint „az új kor ' nevezetesb phi -
los. rendszerei ' biráló t ö r t éne t é t " előterjesztő hat pályamunka' egyike sem f e j -
te t te ki teljesen a ' feladatot; az 1. számú mindazáltal Szilasy és Szontagli' egyező 
és Horváth Cyrill közelí tő véleményükre j utalómra ; a ' 2. és 3. számúak pedig 
dicséretre lőnek méltatva. Az ekkép koszorúzandó mii' szerzőjének Purgstal-
ler József lev. t. találtatott. — Ugyanezen osztály e lőadására a 'népneve lésünk ' 
erkölcsi hatását 's az ez i rányban teendőket előadó t izennégy pályamunka k ö -
zöl a' Gorove- juta lom a ' 13. számúnak , a' 12.-*nek pedig dicséret Ítéltetett. A 
koszorúzott szerző Ney Ferencz, a ' pesti k i sdedovó- tan in téze t ' igazgatója. 
— A' történettudományi osztály' előterjesztése' nyomán a ' helyirati hét p á -
lyairat közöl Zaránd v .megye ' le i rásának Ítéltetett a ! jutalom, kiadatása azonban 
csak az előadás' kijavítása után engedtetvén meg. Szerzője Kozma Pál, Zaránd ' f ő -
ispánja. — Szinte ez osztály' javaslatára Magyarországnak török hatalom alatt 
volt r é sze i ' akkor i földirat i és polgári viszonyait ismertető egyetlen egy pá lya-
m u n k a ' szerzője a' jutalommal megvigasztal ta tni határozlatott , bár a' munka, 
jelen á l lapot jában sa j tóra érdemesnek nem itélteték. Szerzője Lányi Károly 
tudor és taHár. 
— A' törvénytudományt osztály' j avas la tá ra az ügyvédreformot tárgyazó 
t i zenegy pályamunka közöl a ' 9. számúnak ítéltetett a ' j u t a l o m ; a ' 11. számú-
nak pedig, melly ehhez becsben igen k ö z e l j á r , 20 arany mellékdíj ha tá roz la -
tott. Az első rangú munka ' szerzőjének az illető jel igés levél Tóth Lörincz lev. 
tagot val lot ta , a' másod rangúénak Benczúr János ügyvédet . 
— A' természettudományi osztály is előadván tudósítását a ' hazai n e v e -
zetesb ásványvizek ' gyógyjavasla ta i t tá rgyazó egyetlen pályaműről ; a ' b í r á -
lók' egyező véleményéhez képest az ju ta lomra és saj tóra méltónak találtatott. 
A' je l igés levél szerzőnek Török József lev. tagot vallotta. 
— Következett az új jutalomkérdések'' megválasztása a ' szerint, mint 
azok alább a" köz ülés ' t á rgya i közt láthatók. 
— G. Teleki László tiszt, t a g ' j a v a s l a t á r a jövendőre nézve ha tá roz la -
tott , hogy a ' pá lyamunkák ' vizsgálói ne az összes kis gyiilés, hanem minden-
kor az illető osztályok által választassanak meg, ezek ' nevei jóváhagyás v é -
gett a' legközelebbi összes kis gyűlés ' elibe ter jeszte tvén. 
HARMADIK ÜLÉS, DEC. 21. 1847. 
— Befejezte tvén az új jutalmak' tárgyainak megá l l ap í t á sa ; melly a l -
kalommal a' magyar szótárirodalom' bírálati tör téne té t kívánó 's felelet nélkül 
maradott kérdés ' újra ki té tele azon okból mellőztetett , mert időközben azt 
Szilágyi István lev. tag szerencsésen kezdte megfej teni ; 's a ' köz ülés' e lő-
r a j za meghatározhatván ; Ujváry Miklós ügyvéd ' levele olvasta tot t , mellyben 
többféle hazafiúi czélokra összesen száz aranyat ajánl. E" levélnek az acade-
iniát különösen illető pontjaiban először is ez intézet ' a laptökéjének nevelésére 
10 aranyat szán, mi azon esetre, ha az ország' rendei az academia ' fennállását 
és virágzását bő segedelemmel biztosítanák, az ajánló ' részéről még 10 a r a n y -
nyal megtoldva, egy Cornelius Nepos' modorában írandó, a' magyar történet-
ből merítendő 's az i f júságnak olvasmányul szolgálható biographiai g y ű j t e -
ménynek jutalomhirdetés ' út ján Íratására lenne fordítandó ollyképen, hogy az 
academia úgy a ' pályafeladat ' kihirdetésében, mint a' ju ta lom' oda í télésében 
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is el járna $ továbbá 60 aranyat olly czélra szán, miszerint ez összeg négy év re 
felosztatván, évenként 15 arany tűze tnék ki jutalmul olly férf iak ' Plutarch ' m o -
dorában készült é le t i rásaér t ,k ik a' honnak régibb 's legújabb tör téneteiben h a -
zafiúi erényeiknél fogva ragyogtak , a' pályázó munkák ' bírálása szinte az a c a -
demiai nagy gyűlést illetvén ; ' s az ajánlattevő magának vagy képviselőjének 
egy kis betekintési jogot fen ta r tván . E ' levélhez, egyszersmind egy 100 a r a n y -
ról szóló 's az a lapí tónak budai házára betáblázott köte lezvény is volt c sa -
tolva. Némi szövevényessége miatt az a j án la tnak bizottmány alkottatot t b 
Eötvös József' elnöklete alatt Horváth Mih., Péczely, Szalay L. és Vörösmarty 
r . tagokból, mellytől a' hazafi lelkű alapítóval egyetértésben valamelly egysze-
rűbb és sikeresb terv ' készitése kívántatot t . 
— Ez alkalommal a' ju ta lmak mellé adatni szokott emlékbil l ikomok' 
helyébe ezüst emlepénz' adása hozatván javaslatba, ez el is fogadtatott , 's e n -
nek eszközlésére az igazgatóság kérelni rendeltetett . 
— Több rendbeli kisgvülési t á rgyak ' e lvégzése után olvastatott 's k e d -
vesen vétetet t a ' nyelvtudományi osztály' je lentése a' magyar n"íjy szótár m i -
benlétéről, melly szerint az a' múlt nagy gyűlés óta az F betű ' elejétől fogva 
a' H betű , , hézag" szaváig haladt elő, 's igy ez évben mintegy 11,000 cz ikkel 
szaporodott , 's így vagy ezer szóval kevesebbel mint tavai , mi azonban annak 
tulajdonítandó, hogy az újabb utasítás' köve tkez tén a ' szóelemzés és nyelvha-
sonlítás is h o z z á j á r u l t : minélfogva a ' nagy gyűlés tel jes megelégedést nyi lvá-
nított Czuczor és Fogarasi r . tagok — , mint a ' szótár ' szerkesztésével megbi 
zot tak ' munkássága iránt. 
NEGYEDIK ÜLÉS, DEC. 23. 1847. 
— A titoknok, je lentést tevén a' múlt évben választott uj t agokró l , f e l -
olvasá Kovács Lajos és Petényi Salamon' leveleiket , kik előadván az okokat , 
mik székeik ' elfoglalásában gátolták ; az üles a ' szabá lyos határidőt r eá jok nézve 
meghosszabbította. Mire a' tagválasztás' dolga vétetvén elő, a' nyelvtudományi 
osztály által megválasztott lev. tagok közöl Repiczky János és Szöllösy Ferencz 
erősít tet tek meg ; a' philosophiai osztályéi ko^öl Rónay Jáczint és Vandrák 
András ; rendes tagul az igazgatóságnak Purgslallef J. a j án l t a tván ; a' törté-
nettudományi osztály által lev. tagokul vá lasz to l tak , u. m. Botka Tivadtr, Lá-
nyi Károly, Csengery Antal, Palvgyai Imre és Chmel József (kü l f . ) mindnyá -
jan ; a ' mathematical osztály' r é szére Bitnicz Lajos tiszt, tagul, lev. tagokul : 
Arenslein József és Köszeghi Már tony Károly ( honi), Gauss Károly Frigyes és 
Poncelet Ferencz Victor (kü l f . ) ; a ' törvénytud. osztály' r é szé re : tiszt, tagokul 
Császár Ferencz és b. Kemény Zsigmond lev. tt., levelező tagul Frank Ignácz ; 
végre a' természetlud. osztály' választoltai közöl Heckel Jakab (külf .) . 
— Az Ujváry-alapítvány' ügyében kiküldöt t b izo t tmány ' je len tése s ze -
rint Ujváry úr újabb nyi la tkozása ' fo ly tán a ' kérdéses tíz aranyat feltétlenül a* 
társaság' pénzalapja ' nevelésére szánja ; az életrajzi jutalom' kezelése pedig az 
alapítvány' érlelnie szerint a' gyűlés által e l fogadta tván , mostanra , az alapító' 
óhajtása szerint is, Széchényi Pál kalocsai é rsek ' é le t ra jza tüzetet t ki j u t a l o m -
tárgyul . Jövőre pedig, ha valaki ju ta lomalapí tványokkal k ívánna az academía 
és irodalom' ügyéhez járuln i , ha tározta to t t , hogy az alapí tók, tekintet nélkül 
a jutalom' nagyságára , melly azonban ötven aranynál kisebb nem lehet i kö-> 
telesek legyenek a ' j u t a lommal felérő összeget, vagyis az egész alapítvány fe -
lét a· társaság' szabad rendelkezésére hagyni , hogy ez,, egyesek által ki tűzöt t 
jutalmakért versenyző pályamunkák ' bírálóinak fá radságukér i t iszteletdíjt r e n -
delhessen. 
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ÖTÖDIK ÜLÉS, DEC. 24. 1847. 
— Számos belső t á rgyakon kívül a ' nagy jutatom' ügye is tárgyaltatott . 
A' sor ez évben az 1841-től 1846- ig bezárólag megjelent bölcsészeti munkákat 
érvén , ez osztály ' vé leménye ' nyomán a' kétszáz arany jutalom két hason jogú 
je les munka közöt t rendeltetett felosztatni : Purgstaller Józsefé : „A* bö lcsé -
szet ' e l eme i " és Szontagh Gusztávé : „P ropy laeumok a' társasági phi losophiá-
hoz ' 1 között . T. i. az első (a' te rmészet jog ' k ivételével) az egész pbilosophiát 
józan szellemben, rendszeresen, világos előadással, 's olly jeles tanmódszerrel 
adja elő, miáltal tanodái i roda lmunknak egy é rzékeny hiányát pótolta ki ; más-
felül bölcsészeti nyelvünket szerencsésen tovább fejlesztette. A' másik nép-
szerű, kellemes és világos előadásával nem csak megkedvel te ié a' phi loso-
phiát a' magyar közönséggel , hanem öngondolkodásra is ébresztvén a' magyar 
vizsgálódó főke t , ezeket a' német bölcsészek' vak utánzásától is elszoktat ta. 
Ezek mellett, szinte cz osztály ' javaslatára a' Marczibányi-fé le ötven arany 
jutalom Szönyi Pál „ A l a k t a n " czímü munká jának Ítéltetett oda, mint a' mel ly-
nek Kémetországban felfogott eszméjét nálunk ö tette legelőször , még pedig a' 
magyar nevelés ' szükségeihez alkalmazott eredeti modorban tökéletesí tve, k ö -
zönségessé ; 's így mind a' ná luak még sokban fogyatkozó oktatási 's nevelési 
ügynek pótolta egy h i á n y á t , mind oktatástani nyelvünket egy új i rányban sze-
rencsésen tovább fejlesztette. — Végre dicsérettel említtetésre ajánlá az osztály 
betűrendben : Rónay Jáczint : „Mutatványait a ' tapasztalati l é lek tanból , " Vand-
rák András' „Lelkileges e m b e r t a n á t , " ugyanet től a' „Phi losophiai ethica ' 
e lemei t , " és Warga János' „Nevelés- és ok t a t á s t aná t . " 
— Olvastatott azon bizottmány' je lentése , melly, Kubinyi Ágoston tiszt, 
tag ' e lnökle te alatt, honunk ' geologiai i smer te tése ' tá rgyában teendő j a v a s -
latkészjtéssel volt megbízva, 's annak egy, e' tárgygyal ha nem is szorosan 
kapcsola tos de mégis némileg összefüggő indítványa, melly szerint azon t e -
kintetből , minthogy az academia' birtokában levő természeti, arcliaeologiai 's 
egyéb nevezetességek nagyobb szerű gyűj teményt nem képeznek, 's nehezen is 
fognak egyhamar ollyanná növekedni , hogy azok ' rendezésével 's őrzésével 
külön hivatalnok bízathatnék meg, ' s ennél fogva az intézetnek inkább te rhére 
mint hasznára vannak : javasol ta t ik , hogy a ' könyv tá r 's hozzákapcsol t p é n z -
gyűj temény ' kivételével minden egyéb gyűj teményei t az academia a' nemzeti 
museumnak, ennek sa já t jaul engedje által $ ez átengedésért a' bizottmány' e l -
nöke , mint a ' n. museum' igazgatója viszont abban egyezvén meg, miszerint a' 
nádor kéressék meg úgy intézkedni , hogy az academicusok a' museum' m i n -
dennemű gyűj teményei ' használása körül mind azon kedvezésekben részesül -
hessenek, mik a' museum' czélja és szerkezetével összeférnek, 's bír janak azon 
előjoggal a' museum' kincseit ennek épületében levő alkalmatos helyen hasz-
nálhatni, 's illy végre minden olly segédeszközök ' kézhez adását kérn i , mik 
illy tudományos munkálat körül szükségesek. Könyvekre nézve, mik veszély 
nélkül hazára kiadhatók, ezen kedvezésnek az academicusokra kinyerhetését 
a ' b izot tmány ohaj thatónak lát ta , miképen az mindenütt hol academia létezik 
divatban van. — Ez indí tvány tanácskozás alá ke rü lvén , Kubinyi Ágoston an -
nak vég pont já ra , mint museumi igazgató különválólag oda nyilatkozott, hogy 
a' könyveknek az épületből kiadatását országos végzés tiltván, e ' r észben a' 
b izo t tmány ' óhaj tásának meg nem felelhetne. Mire az academiai gyűj temények ' 
á tengedésére nézve a' többség úgy látta, hogy egy részt talán illő sem volna 
olly a jándékoka t , mik egyenesen az acadeiniának adat tak , tovább adni ; más 
rész t tanácsos nem volna ezeket olly intézetnek bocsátani bi r tokába, melly 
mint az academia is, á ta lakulás i stadiumában levén még sok hiánynyal és a k a -
dálylyal kénytelen küzdeni , 's mellynek szerkezetére és szabályaira az aca-
demia semmi befolyással nem bír, úgy, hogy még átengedett saját birtokának 
használásában is gátoltathatnék. Mi a' könyvek' hazára k iadhatásá t tiltó o r -
szággyűlési határozatot illeti : több részről felhozatot t , me iny iben tevesztetett 
? í 
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el általa a' museumnak tudományos rende l te tése ; említtetett hogy a' könyv tá -
rak , használtatások' illy nehezítése mellett, heverő kincshalmazok, hiú f ényű-
zés ' tárgyai, 's nem tudományos segédeszközök, miknek pedig lenniök k e l -
lene, mert hogy a' tudósnak munkássága gyümölcsöző lehessen, csend és m a -
gány, kényelem és szabadság ke l lenek : bizonyos helyhez és szűkre mért i d ő -
höz kö tve 's szüntelen háborgatás által z ava rva , meddő marad. Felhozat lak 
külföldi nevezetes könyv tá r ak ' példái, mellyekböl nemcsak bal- , hanem még 
külföldi tudósoknak is, ha követ i ajánl tatás által biztosítékot nyú j tanak , r i tka 
könyvek sőt kéziratok is kikölcsö.uöztetnek hosszabb i d ő r e ; mondatott , hogy 
az illy eljárás, ha kellő óvatossággal párosul , a' k ö n y v t á r a k ' épségét nem v e -
szélyezteti ; 's a' mégis ollykor tör ténhető veszteség számba sem jöhet ama' 
roppant nyereség mellet t , melly abból a' tudományosságra háramlik. Ez o k o k -
nál fogva az igazgatóság megkerestetni rendeltetett , j á ru lna a' f. nádorhoz azon 
kéréssel , miszerint az ország' rendeinél eszközlené k i , hogy az említett ha tá-
rozat , melly a' könyvtá rak ' rendel tetésével és ezé Íjaival homlokegyenest e l -
lenkezik, másíttassék meg, és azon előnyök , mellyeket az academicusok 
az egyetemi könyvtárnál é lveznek, a' museuméra is ki ter jesztessenek. 
— Ezekre ugyanazon bizottmány' jelentése olvastatott Balogh Pál r . 
tagnak már régebben tett, elfogadott , de teljesedésbe nem mehetettgeologiai in-
dítványa' t á rgyában ; mel lyre nézve a ' b i zo t tmány 'vé leménye egyér te lmüleg 
el fogadtatván, határoztatot t , hogy mindenek előtt Balogh Pál r t . ' é r t ekezésé -
nek teljes kivonata készül jön, mellynek rendel te tése utasításul szolgálni az ez 
ügyben fe lhivandóknak (a ' készí tést maga az indí tványozó r . tag vállalván el); 
továbbá levelek Írassanak Pest és Buda' városaihoz, a' megyékhez , t iszavölgyi 
társulathoz, vasúti és hídépítő társaság' igazgatóságaihoz, hogy épí tések és 
ásatások körül teendő vagy tett tapasztalataikat k ö z l e n é k , bármel ly fö ld tan i -
lag érdekes darabokat , úgy egyszersmind netalán ta lá landó archaeologiai t á r -
gyakat , megvizsgálás, megismertetés és a ' museumba letétel végett, kü ldenének 
be. A' pesti Angyalré t ' birtokosa kéressék, hogy tur fa te lkének vizsgálatát m e g -
engedni és elősegíteni ne terheltetnék. így a' kőszén- , m é s z - , ép í tőkő - , 
gipsz- és agyagbányák ' birtokosai, k ik az academia ' i s m e r e t é b e j u t n a k , szinte 
illy közremunkálás végett fe lkérendők. Ez egész ügy 'v i t e l é re egy külön fö ld -
tani bizottmány neveztetett Balogh Pál, Frivaldszky Imre r t . és Kubinyi Fe-
rencz lev. tagokból, melly mind ezen leve lezéseke t folytassa, mind a ' m e g -
vizsgálandó helyiségekről , úgy szinte irtagáról azoknak megvizsgálásokról is 
gondoskodjék, 's mellyhez az említett tárgyak beküldendők 's általa meg i s -
mertetendők. E ' bizot tmánynak addig is, míg e' czélra többet lehetne áldozni, 
évenként egy kis öszvegre péld. 100 vagy 200 pf t ra lenne szüksége, mind a' 
küldözések 'szál l í tása, mind a 'munkások 'd í j azása vagy apróbb a jándékokra meg-
kívántató költség' fedezéseül , minek kirendelése a ' tek. igazgatóságtól kéret ik. 
Ezenkívül e' tá rgyra , úgy mint hazánk ' földtani ismereténeJí előmozdítására, a' 
közönség ' f igye lme hirlapi felszólí tások által is fordí tandó. 
— A' kis gyűlések ' fe l te r jesz tése ' nyomán elhatároztatot t , hogy a' h a -
zánkban létező régi műemlékek'' fentartása és megismertetése végeit a' k o r m á n y -
székek és hatóságok, nem különben az o r szág ' rendeinek is segedelme és k ö z -
rehatása k ikéressék ; 's e ' végre a ' kis gyűlések ' kö te lességevé tétetet t e' k é -
relem' részletes kidolgozása, melly a ' j ö v ő nagy gyűlés ' be nem vár tával egye-
nesen az igazgatósághoz fe l ter jesztendő. 
— Olvastatott K u b i n y i Á g . tiszt» tagnak mint a' m. orvosok' és ter-
mészetvizsgálók'' ez idén Sopronban tartott VIII. gyűlése' a le lnökének levele, 
melly mellett j egyzőkönyvi kivonatban e' gyűlés ' határozatait közl i a' haiai 
régiségek'és műemlékek' ügyében j 's e ' levél csatolmányaival együtt a ' kis 
gyűlésekre utasíttatott tárgyalás véget t . 
— Következett D ö b r e n t e i G á b o r r tnak mint a' régi magyar 
Nyelvemlékek' szerkesztőjének jelentése 1847* évi munkálata i ról . E ' szerint : 
Î . Kis-Hont megyei Tiszócz bányaváros ' levéltárát ju l . 18-kán v izs -
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gálta meg, 's az oda 1600-ig intézett magyar hivatalos levelek' leíratása és 
megküldése iránt rendelkezett, mellyek azonban még nem érkeztek hozzá ; 
így tekintette meg még elébb Rimabánya helység' leveleit, mellyek még bánya-
városi korából maradtak fen, 's a ' mit onnan eredetiben elhozott, másoltatá, 
eredetiét pedig visszaküldötte. 
2. Mur dny-Vár alj ár ól jul. 19-én írt Koburg-Koháry herczegnek Felső-
Balogra, melly jószágán ez épen akkor mulatott, 's megkéré, hogy rendelését 
adná Hotit vármegyében fekvő 's most az ő birtokában lévő Szent-Antalra, 
mellynek erejével ott az elhunyt Szécsy és Koháry családokról fenmaradott 
levéltárban kutatni leheasen ; hanem Aranyhalmi Ádámnak, a' herczeg magyar 
honi urodalmai' kormányzójának, e r re olly értelmű halasztó válaszát vette, 
hogy a'herczegí levéltárban találtató tör ténet 'osztályába tartozó régibb iromá-
nyok még lajstromozva nincsenek, de mihelyest azok lajstromozva lesznek, 
szívesen megengedi, miszerint azok, mellyek e' czélra kijeleltetnének, máso-
latban kiadassanak. 
3. Augustus '24-én Liptö-Szentivánon megtudván milly régi 's nevezetes 
levéltára őriztetik ott a' Szentiváni ős uemzetségnek, Ígéretet is kapott Szenti-
váni Károlytól, Gömör vármegye' mostani országgyűlési követétől az ottan ma-
gyar nyelven találtathatók' megnyerésére, valamint Lip tó-Szent-Miklósról a ' 
vármegyei levéltárból megérkezének azok' másolatai juniusban , mellyeket 
még 1835-ben Andaházy János vármegyei levéltárnok, a' jelentéstevö r. tag' 
kérésére kikeresett, még lappanghatok' elöfürkészését pedig a' mostani fő -
jegyző vállalta magára. 
4. August' 26-kán Zólyom szab. kir. város' levéltárát vizsgálta végig a' 
főbíró' engedelmével. 
5. August. 27-én hasonlóan Zólyom vármegyében Korpona1 városáét, 
Plathy Sámuel főbiró' elintézéséből, különösen pedig Pajor János főjegyző' se-
gedelmével. Sem Zólyomban sem Korponán nem talált 1600 előtti magyar i ra -
tot, de azon éven innenieket szép számmal, és pedig nádorok, várkapi tányok, 
alispánok, városok, erdélyi fejedelmek' hivatalos magyar levelei t , mellyek 
világosan bizonyítják e' két régi szab. kir. városnak akkor tökéletesen magyar 
korát. Zólyomban másolatokat ígértek, de azokat még el nem küldöttéit, Kor-
ponáról pedig magával hozá a' jelentéstevö r. tag, megismervényének ott ha-
gyása mellett, a' nevezetesebbeket, 's ezek' másoltatása felvigyázása alatt foly. 
6. A' leleszi conventben általa még 1846-ban kijelelt iratok' másolatait, 
ez év ' folytában több ízben vette Nátafalusy Ferencz főjegyző úrtól, ki ezekért 
úgy mint a' még hátralevőkért a' társaság' köszönetét fogja érdemelni. 
7. Kecskemét' szabad városa ' aljegyzője 's levéltárnoka Hornyik János 
ez év 'e le jén februariusban ajánlkozott önkényt az oltani levéltárban levők 'k i -
keresésére 's megküldésére, 's vele folytatott levelezés 's neki küldött utasítás' 
következtében 16 darab a' XVI. és XVII-dik századból való már meg is ér-
kezett csínos másolatban ; a' még hátralevőknek érkezése váratik. 
8 . Kovács István lev. tag 1846-beli megbizás 'folytán dec. 3-dikáról tu -
dósító a ' je lentés tevö r. tagot, miért nem fejezhette be Kolosvár' városa' levél-
tárának teljes megvizsgálását, mellyben eddig azonban, miként irá, 1453-bó! 
talált eredeti latin-magyar névlajstromot, egész ívrétben e' czímmel : Regi strum 
Hungarorum de civitate Cluswar. 
9. Értekezések folynak Lányi Károly természettani oktatóval 's a' nagy-
szombati könyvtár ' őrével egy Klarissza ord inar iumra , és Szalkay Lászlónak, 
a ' prímásnak irataira nézve is, de mivel mind ezen pontok alattiak, miként e' 
jelentésből kitűnik, még másolási folytatásban állanak, minden együvé tarto-
zók' tartalmi czimének teljesen bejelentését akkorra tart ja fel a'jelenléstevö r. 
tag, midőn azok már bevégzetten kezeinél lesznek. 
Egyébiránt az e' jelentésben foglaltakat valamivel bővebb kivonatban 
mind a' titoknoki jelentésbe szőve a' köz ülésben felolvastatni, mind egyébként 
is a ' közönség' tudomására juttatni kéri leginkább azért, hogy mind azok, kik 
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őt kutatásaiban nem csekély f á r a d s á g - és időáldozattal segíteni szívesek vo l -
tak, e ' r észben i érdemöket a ' t á rsaság ' részéről nyi lvánosan is el ismerve ta lá l -
j ák , 's ez által mások is e' dicséretes példa ' követésére buzdít tassanak. 
A' nagy gyűlés megelégedéssel ér te t te a' jelentést tevő rendes tag' m u n -
kás buzgóságát , 's az őt kutatásaiban támoga tó hazaf iaknak köszönetet sza-
vazott. 
— Ezek után a ' t i t o k n o k előadá, mikép en az Évkönyvek\ kiadása 
igazgatóságilag bizonytalan időre fel lévén függesztve, azokba ez "idén csak 
kevés dolgozat küldetet t , mellyek közöl az illető osztá lyok ' javas la ta szerint 
fe lveendők a 'köve tkezők : 1. Horváth Cyrill r t agé : Az is teneszme' eredetéről : 
II . Rat ional ismus; 2. Pauler Tivadar l tagé : A' magyar ál lamjog' tana az o r -
szág ' a laptörvényei körül ; 3. Szlemenics Pál r t a g é : Törvénye ink ' tör ténete 
II. Mátyástól I. Józsefig; 4. Sztrokay Antal r tagé : A' magyar egyházi magán -
jog ' szemléje a' hierarchia ' i rányában. Végre ugyanaz jelenté , mikép Henszl-
mann Imre ltag a' kis gyűlések által a ' marmaros-sz iget i f rescoképek, a' váczi 
régiségek 's a' budafeletti szentpáli főkolos tor ' maradványainak az E v k ö n y -
vek ' számára készítendő bővebb ismertetésével bízatott meg, melly megbízatás 
nagygyülés i legishelybenhagyatván, a' szükséges r a j zok ' metszetése,úgy némelly 
kijelelt segédforrások ' megszerzése végett az igazgatóság a ' maga idején m e g -
kerestetni rendel te te t t . 
— U g y a n a z a' Tájszótár' számára Horváth József rttól vegyesek ' 
gyűj teményét mutatott még b e ; mik után a ' helyettes elnök e' XVIII-dik nagy 
gyűlést befe jeze t tnek nyilvánítá . 
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a' ns vá rmegye ' nagyobb teremében. 
Fáy András igazgató tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n a ' n a g y g y ű l é s e n v o l t a k ; 's m i n d a ' két n e m e n l e v ő v e n d é g e k . í 
— A' helyettes e l n ö k ünnepé lyes beszéddel megnyitván az ülést, 
a ' t i t o k n o k a' társaság' 1847-d ik i munkálatairól adott s z á m o t ; e r re 
G y ő r y S á n d o r rt . emlékbeszédet mondott Vásárhelyi Pál rt . felett ; 
Tasner Antal lt. W e n z e l G u s z t á v l t . ' é r t ekezésé t olvasta fe! Ma-
gyarország ' tengeri viszonyainak történetéről ; G a r a y J á n o s It. pedig 
„Szent László" czímü eposi köl teményéből egy jelenetet , ,A fehérvár i o r szág -
gyűlés I. Béla a la t t " czímmel. E z e k e t a' ju ta lmakról szóló hivatalos jelentések'' 
olvastatása követte , 's végül az ú j j u t a lmak ' kihirdetése, köve tkezőkép : 
1. A' nyelvtudományi osztályból. Előre bocsáttatván a' nyelv-
rokonság és nyelvhasonlat' fogalmainak tudományos kifejtése, 's 
ezek szerint a' nevezetesb és ismeretesb régi és új nyelvek' osz-
tályzása és nyelvtani jellemképe; mutattassanak ki azon viszonyok, 
mellyekben a' magyar nyelv az indoeuropai, a' sémita, az ural-al-
taji 's az egytagú nyelvosztályokhoz ál 1 ; 's ezek' nyomán jeleites-
sék ki azon hely, melly a' magyar nyelvet az ismeretes nyelvek' 
rendszerében illeti. A' fejtegetések minél több példákkal világosít-
tassanak fel. 
Julalma száz darab arany, Határnap mart, 31. 1850. 
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II. A' philosophiai osztályból. Minthogy a' lélektan' ujabb írói 
különféle elvekből indulva, különböző módon fejtegetik és osztá-
lyozzák a' lélek' erőit és tehetségeit, e' kérdés' megfejtése kíván-
tatik : melly alapon épülnek a' lélek' erői és tehetségei ? hogy'osz-
tályozhatni ezeket leghelyesebben ? 's melly rendszer ajánlható e1 
tudomány' terjedelmesebb kidolgozására ? 
Jutalma száz arany. Határnap mart. 31. 1849. 
III. A' történettudományi osztályból. Adassanak elő azon álta-
lános és különös okok, mellyeknél fogva Magyarország legtöbb 
meghódított tartományait elvesztette. 
Jutalma Vitéz' alapítványából harmincz darab arany. Határ-
nap mart. 31. 1849. 
IV. A' mathematical osztályból. Minthogy hazánkban az eddigi 
felkelési rendszerre alapított honvédelem magas hivatásának többé 
meg nem felelhet, adassék elő : a 'nemzet' átalakulásának e' korsza-
kában mikép lehetne a' honvédelmet a' mostani hadak' és harczvi-
selés' elveihez alkalmazva legczélszerübben megalakítani ? 
Jutalma ötven darab arany. Határnap martius 31. 1849. 
V. A' természettudományból. Kívánatos levén főképen orszá-
gunk' kopár vidékein, hogy részint a' futó homok növényzet által 
megköttessék, részint az országutak' szélei fákkal beültettessenek, 
az a' kérdés : a' földvegyülethez és éghajlati különféleségekhez 
képest alkalmaztatva országunk' külön vidékeire milly növények-
kel, 's mi módon lehetne e' kettős czélt elérni ? hogy idővel ezen 
okszerű intézkedés, köz gazdászati tekintetben is, minél több hasz-
not hajtson hazánknak. 
Jutalma Vitéz' alapítványából harmincz darab arany. Határnap 
martius 31. 1849. 
VI. Rendkívüli jutalom. Kívántatik Széchényi Pál kalocsai ér-
sek' életrajza. 
Jutalma Ujváry Mihály' ajánlatából tizenöt arany. — Ha-
tárnap martius 31. 1849. 
Vége a' VII. évnek. 
Szerkeszti Toldy Ferencz. — Nyomtatta Kozma Vazul. 
